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VFlNJF;L ;D]NFI EFZTLI ;DFHjIJ:YFG]\ V[S DCÀJG]]\ V\U K[P JQFM"YL
H\U, VG[ 5J"TLI 5|N[XMDF\ S]NZTGF BM/[ ZC[TM VFjIM K[P VFlNJF;L ;D]NFIM
5MTFGL lJlXQ8 VG[ VFUJL VM/B VG[ ÒJGX{,L WZFJ[ K[P T[DGL ;FDFlHS4
VFlY"S4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S TYF S/F SFZLUZL J{lJwI5}6" VG[ VFUJL K[P EFZTGL
5}6"SF,LG HFlTVMDF\ VFlNJF;L HFlTGL U6GF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;L
VFlNSF/YL EFZTDF\ J;TF CMJFYL T[DG[ cVFlNJF;Lc S[ cVFlNHFlTc TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P VFlNHFlT V[8,[ 5|FlRG ;DIYL ZC[TM VFJ[,M VG[ CF,
DFGJ;\:S'lTGF\ 5|FZ\lES :TZ[ ÒJG ÒJTM HG ;D}CP VFlNHFTL DF8[ V\U|[ÒDF\
cV[AMlZlHG,c sD}/ JTGLVMf S[ cl5|lDl8Jc sVFlNDf H[JF XaNM J5ZFI K[P
EFZTDF\ VFlNHFlT DF8[ ;FDFGITo VFlNJF;L stribalf XaN 5|Rl,T K[P H\U,MDF\
ZC[TF CMI T[DG[ DF8[ JGvJF;LVM VG[ 0\]UZM4 5CF0M4 S\NZF S[ SMTZMDF\ J;GFZF
VM DF8[ lUlZHGM H[JF 5IF"IM 56 J5ZFIF K[P JQFM"YL 5KFT VG[ VgI ;DFHYL
SR0FI[,M4 X[FlQFT ;DFH CMI4 T[DGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ A\WFZ6GL S,Dv#$Z
VgJI[ VFlNHFlTGL V[S IFNL T{IFZ SZL T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[
ZFHSLI lCTMG[ S[gãDF\ ZFBL VFZ1F6G]\ lJX[QF SJR 5]Z]]\ 5F0I]\ K[P A\WFZ6GL
S,Dv##& C[9/c8=F.Ac XaNGL jIFbIF SZL VFlNJF;LVMG[ cVG];}lRT HGvHFlTc
TZLS[GM NZßHM VF5HFDF\ VFJ[, K[P DFGJXF:+LI ;J["1F6 VG];FZ EFZTDF\ $&!
VG];}lRT HGvHFlTVM K[P EFZTGL S], J;lTDF\ VG];}lRT VFlNHFlTGL J;lT
(P_( 8SF K[P H[VM N[XGF !) 8SF E}vEFUDF\ J;[ K[P
EFZTLI J;lTDF\ EFZTLI ;DFHG]\ V[S V\U TZLS[ VFlNJF;L HFlTVM
VFlY"S4 ;FDFlHS4X{1Fl6S VG[ ZFHSLI SFZ6M;Z 5FK/ K[P VF56M  N[X VFhFN
YIM T[ 5C,F\ ;DFHGF\ VFJF GA/F JUM"DF\ CZLHGM VG[ VFlNJF;LVMGF lJSF;
DF8[ N[XGF VU|U^I G[TFVM4 ;FDFlHS SFI"SZM VG[ 5|XF;GDF\ SFD SZTF ,MSM
fVxO∑o-1 ó Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û
3lJRFZTF CTF VG[ T[GF VFWFZ[ S[8,FS SFI"S|DM 56 CFY WIF" CTFP BF; SZLG[
VFhFNL D?IF 5KL VFJL S[8,LS VFlNHFlTGL 5|UlT h05L AGFJL XSFI T[ DF8[
A\WFZ6DF\ BF; HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P A\WFZ6GL HMUJF. VG];FZ 5\RJQFL"I
IMHGFDF\ 5KFT JUM"GF S<IF6GM 5FIM G\BFIM CTMP H[DF\ !)5ZGL ZÒ VMS8MAZ[
cSMdI]lG8L 0[J,5D[g8 VG[ G[XG, V[S;8[gXG 5|MU|FDc VD,DF\ VFjIF CTFP HIFZ[
!)55DF\ ;DU| EFZTDF\ HIF\ BF; SZLG[ H[ VFlNHFlTVM :YFIL YI[, K[P T[VMGF
;\Sl,T lJSF; DF8[ BF; a,MSMGL X~VFT SZF. CTLP
EFZTLI ;DFH ÒJG 5Z ãlQ8 SZTF\ H6FI K[ S[4 EFZTLI ;DFHDF\
;D~5TF VG[ J{lJwITF sVG[S~5TFf A\G[ ãlQ8 UMRZ YFI K[P T[G]\ D]bI SFZ6
EFZTLI ;DFHGL V\NZ ZC[,L 7FlT jIJ:YF VG[ HFlT jIJ:YF K[P 7FlT jIJ:YFV[
EFZTLI ;DFHGL VlälTI ,F1Fl6STF K[P 5Z\T] ALÒ AFH] EFZTGF H]NF H]NF
ZFHIM VG[ 5|N[XMDF\ J;JF8 SZTL VlNHFlTVM 56 EFZTGL V[S lJlXQ8 VM/B
pEL SZ[ K[P 5|tI[S VlND ;D}C V[S VFUJL VM/B VG[ ;FDFlHS ÒJG WZFJ[
K[P T[VMGF ZLJFHM4 D}<IM4 WMZ6M4 S]8]\A4 ,uG4 VY"jIJ:YF JU[Z[DF\ lJX[QFTFGL
;FYMv;FY J{lJwITF HMJF D/[ K[P
DFGJXF:+LI ;J["1F6 D]HA ;DU| EFZTDF\ $&! H[8,L VFlNJF;L ;D}CGL
VM/B Y. K[P VF AWL VFlND ;D}CMG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM AC]\ lJXF/
7FGSMQF HM.V[P NZ[S VFlNDHFlTVMGF J;JF8 VMKFvJ¿F 5|DF6F\ lGlüT EF{UMl,S
lJ:TFZDF\ CMI K[P KTF\4 SM. VFlNDHFlT C\D[XF V[S H RMSS; EF{UMl,S lJ:TFZDF\
SFIDL J;JF8 SZ[ KP T[J]\ G SCL XSFIP T[ H[ 5|N[X[ S[ lJ:TFZDF\ J;JF8 SZ[ K[4
T[ 5|N[X S[ lJ:TFZGL ÒJGX{l, D]HAG]\ ÒJG ÒJTF\ CMI K[P NZ[S VFlNDHFlT
5MTFGL VFUJL ;FDFlHS VM/B VG[ lJlXQ8 ÒJGX{,L WZFJ[ K[P H[DF\ BMZFS4
ZC[9F64 5MQFFS4 jIJ;FI4 DFgITF4 D}<IM4 lZJFHM JU[Z[DF\ V[S VFlNDHFlT ALÒ
VFlNDHFlT SZTF\ S\.S V\X[ H]NL 50[ K[P NZ[S VFlNDHFlT V[S :JT\+ ;FDFlHS
V[SD K[P T[GL J{RFlZSTF S[ ZLTvlZJFHM 5Z T[G]\ ÒJG lGE"Z K[P
JT"DFG EFZTLI ;DFHGL UlT VFn]lGSTF TZOGL K[P ;DI VFH[ ;\S|F\lTSF/
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4DF\YL 5;FZ Y. ZCIM KP JT"DFG EFZTLI ;DFH 5C[,F\GF EFZTLI ;DFH SZTF\
J{lJwI ;EZ SHMJF D/[ K[P JQFM" 5C[,F\ H[ EFZTLI ;DFH jIJ:YF CTLP T[DF\
5lZJT"G VFjI]\ K[P EFZTLI ;DFHGL ;FYMv;FY T[GF V[SD~5 U|FDL6 ;DFH4 XC[ZL
;DFH T[DH VFlNJF;L ;DFHDF\ 56 5lZJT"G XSI AgI\\\\] K[P 5Z\5ZFUT VFlND
;DFHG]\ VFn]lGS VFlND ;DFHDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P VFhFNL AFN VFlNJF;L ;DFHDF\
5lZJT"GGL 5|lS|IF B]A h05L AGL K[P :JT\+TF AFN S[8,F\S SFG}GL 5U,F\VM4
pnMULSZ64 XC[ZLSZ64 ;FDFlHSvVFlY"S ;]WFZ6FGF 5U,F\VM4 ;FDFlHS VF\NM,GM
;FDFlHS HFU'lT JU[Z[ 5lZA/M YSL EFZTLI ;FDFHGL ;FYMv;FY VFlND ;DFHDF\
56 5lZJT"GM VFjIF\ K[P HM S[4 lA|l8X XF;G SF/DF\ VFlNJF;LVMDF\ 5lZJT"GGL
5|lS|IF WLDL CTLP SFZ6S[4 EFZTGF\ JCLJ8 STF"VM TZLS[ lA|l8XMGM C[T] DF+ 5MTFGM
JCLJ8 VG[ ZFHSLI XF;G R,FJJF 5]ZTM DIF"NLT CTMP ;DU| ;DFHGM lJSF;
SZJF TZO T[VMV[ N],"1I ;[jI]\ CT]\P 5Z\T] :JT\+TF AFN ;DU| EFZTLI ;DFHGM
;JF"\UL lJSF; YFI T[ DF8[GF lJlJW 5|IF;M YIFP EFZTGF\ A\WFZ6 äFZF 56 ;DU|
;DFHGL ;FYM ;FY VFlND ;DFHMGM lJSF; YFI T[GF p5Z lJX[QF EFZ D}SJFDF\
VFjIM K[P
:JT\+TFGL 5|Fl%T AFN VFH[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ VFD], 5lZJT"G
VFJL ZCI]\ K[P T[GL V;Z DF+ ;eI ;DFHM 5Z H GCL\ 5Z\T] VFlNJF;L ;DFHM
5Z 56 50L K[P EFZTLI ;DFH ÒJG 5Z K[<,F KI[S NFISFDF\ VG[S 1F[+[
5lZJT"G VFJL ZCI]\ K[P T[ DF8[ pnF{lUSZ64 XC[ZLSZ64 5lüDLSZ6 JU[Z[ 5|lS|IF
HJFANFZ U6L XSFIP VFJL 5|lS|IFYL VFn]lGS VG[ EF{lTS ÒJG ÒJJFGL ,F,XF
HFUL K[P ,MSMGL lJRFZ;Z6L AN,F.4 D}<IM AN,FIF4 lZJFHM VG[ DFGITFVMDF\
56 O[ZOFZ YIF\P EFZTLI ;DFHGL ;FY[ VFlNDHFlT p5Z 56 T[GL V;ZM 50LP
VFlNJF;L ;D]NFIM JQFM"YL H\U, VG[ 0]\UZF/ 5|N[XDF\ VG[ ;eI ;DFHYL V,UTFDF\
ÒJG ÒJTM VFjIM K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ pnMULSZ64 XC[ZLSZ64 EFZTG]\
;\lJWFG4 ;DFlHS SFG}lGSZ64 lB|:TLSZ64 ;]WFZ6FJFNL 5|IF;M4 ;FDFlHS VF\NM,GM4
lX1F6 VG[ VFIMlHT lJSF;GF 5|IF;M JU[Z[ 5|lS|IFVM VG[ 5lZA/MGF SFZ6[ T[DH
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5;EI ;DFHGF ;\5S"G[ SFZ6[ VFlNJF;LVMDF\ lJlJW1F[+[ lJSF; VG[ 5lZJT"G XSI
AgI]\ K[P
pnMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GF 5|JFCM 5}J[" HIFZ[ VJZvHJFZGF\ ;FWGM VG[
5FSF Z:TFVMGM VEFJ CTM tIFZ[ H\U,M VG[ 5CF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF VFlNJF;LVMG[
VM/BJF TYF lAGVFlNJF;LVMYL H]NF 5F0JF\ T],GFtDS ZLT[ ;C[,]\ CT]\P 5Z\T]
;DIF\TZ[ VFlNJF;L ;DFHM VG[ VgI ACFZGF ,MSM JrR[ ;\5SM"G]\ 5|DF6 JWJF
,FuI]\ VG[ V[S ;DI V[JM VFjIM S[4 AWF VG];}lRT HGvHFlTVMGF ;D}CMG[ V[S
H z[6LDF\ D}SL XSFI GCL\4 T[J]\ jIF5S56[ :JLSFZJDF\ VFjI]\P J/L4 VFhFNLGM ,FE
VF GA/F VG[ 5KFT JU"GF ,MSM ;]WL 56 5CM\R[ T[GL U\ELZ lJRFZ6F YJF
,FUL VG[ T[ DF8[ H]NF H]NF VlEUDM V5GFJJFDF\ VFjIFP SFZ6S[ V[S AFH]
VFlNBJF;LVM VG[ T[GDL ;\:S'lTG[ AFCI JR":J WZFJTF ;D}CMYL Z1F6 VF5J]\
CT]\P VG[ ALÒ AFH] AWF VFlNJF;L ;D}CMGF lJSF; 5|`GM V[S ;ZBF G CMJFYL
IMuI VG[ V;ZSFZS VlEUD CFY WZL ZFQ8=GL D]bIWFZF ;FY[ ;];\Sl,T SZJFGF
5|IF;M X~ SZJF CTFP 0MP J[lZIZ V[l<JGV[ VF V\U[ B]A VUtIG]\ IMUNFG VF%I]\
K[P X~VFTDF\ T[VM cV,UTFJFNLc VlEUDG]\ lCDFITL CTFP 5Z\T] ;DI HTF\ VF
VlEUDGL BFDLVM 5|SFXDF\ VFJTF\ TtSFl,G J0F5|NFG 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]GF
lJRFZM ;FY[ ;CDT YTF\ c;]U|YGc VlEUDGF 5]Z:STF" AgIFP
0MP J[lZIZ V[l<JG[ EFZTGF VFlNJF;LVMGF AFCI ;DFHGF ;\5S"GF VFWFZ[
lGdG RFZ z[6LVMDF\ lJEFÒT SIF" K[P
!o!P T[ VFlNJF;L HFlTVM S[ H[ p\0F6GF\ H\U,MDF\ VG[ 0]\UZFVMDF\ J;JF8
SZ[ K[P AFCI ;DFHG[ VG[ ;\:S'lTVM ;FY[GM T[DGM ;\5S" GlC\JT
K[P lJD, XFC s!)&&o$f NXF"J[ K[ S[ U]HZFTDF\ VF z[6LDF\ VFJ[
T[JL V[S 56 VFlNJF;L HFlT GYLP
!oZP ALÒ z[6LDF\ T[ VFlNJF;L HFlT VFJ[ K[P S[ H[ p\0F6GF lJ:TFZMDF\
J;[ K[P T[D KTF\ AFCI ;DFHMGF ;\5S"DF\ VFJL CMI K[P T[YL VF
VFlNJF;LVM 5Z\5ZFUT ÒJG ÒJJF ;FY[ 5lZJT"GGF 5|JFCM
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6VG]EJL ZCIF K[P 0F\U VG[ J,;F0 lH<,FGL S[8,LS VFlNJF;L
HFlTVMG[ VF z[6LDF\ D}SL XSFIP 5|:T]T VeIF; C[9/ VFJZL ,[JFDF\
VFJ[, 0F\U lH<,FGL cEL,c4 cS]GALcsS]S6Ff4cJFZ,L4 UFDLTc JU[Z[
VFlND HFlT VF z[6LDF\ VFJ[ K[P
!o#P T[ VFlNDHFlTVM S[ H[ AFCI ;\5S"G[ SFZ6[ 5MTFGL ;\:S'lT U]DFJL
A[9F K[P VG[ GJ]\ ;FZ]\ WFZ6 SZL XSFIF GYLP ClSSTDF\ AFCI
;\5SM"G[ SFZ6 T[DGL ;\:S'lT GFX 5FDL K[P 5MT[ VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ VgI 36L ZLT[ XMQF6GF EMU AgIF K[P
U]HZFTGL DM8F EFUGL VFlNJF;L HFlTVM VF z[6LDF\ VFJ[ K[P slJD,
XFC4 !)&&o#$f
!o$P VF z[6LDF\ T[ ;J[" VFlNJF;L HFlTVM VFJ K[ S[ D}/ AFCI ;\:S'lTGF
;\5S"DF\ VFJJF KTF\ 5MTFGL D}/ ;\:S'lT VG[ BFl;ITM HF/JL
ZFBJFDF\ ;O/ YIF K[P VF VG];}lRT HGvHFlTVMGF ;eIMG[
ALHFVMYL V,U VM/BJJF XSI ZCI]\ GYLP DwI5|N[XGF cUM\0c4
p¿Zv5}J"GF cGFUFc VG[ ZFH:YFGGF cDL6Fc JU[Z[VM z[6LDF\ D}SL
XSFIP
U]HZFTGL c3Ml0Ic VFlND HFlTG[ 56 VF z[6LDF\ D}SL XSFIPv!
VF J{RFlZS 5'Q9E}lDGL ;FYF[;FY EFZTDF\ A\WFZ6GL ;\Z1F6FtDS VFZ1F6GL
lJlJW S,DM VG[ ZFHIGF GLlT lGN["QFS l;âF\TM VFlNJF;LVM p5ZF\T VG];}lRT
HFlTVM GF ;JF"\UL lJSF; DF8[ ZFHlSI lGüI 5|U8 SZ[ K[P EFZTGL 5\RJQFL"I
IMHGFVMDF\ VG];}lRT HGHFlTVM VG[ VG];}lRT HFlTVM p5ZF\T VgI GA/F
JUM" DF8[ ;FDFlHS gIFI ;FY[GF VFlY"S lJSF;GL A\WFZ6LI ~5Z[BFG[ H]NF H]NF
SFI"S|DM DFZOT[ VD,DF\ D}SL GÞZ :J~5 VF5[ K[P
VF AN,FI[,L  5lZl:YlTVM VG];}lRT HGHFlTVMGF\ ÒJGDF\ GJFvGJF
50SFZM VG[ 5|JFCMG[ HgD VF%IM K[P T[GFYL 5|[ZFIG[ lJT[,F S[8,F\S JQFM"DF\ EFZTDF\
VG[ 5ZN[XMGF\ ;FDFlHS DFGJXF:+LVM TYF ;DFHXF:+LVMV[ VFlNJF;LVMGF
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7S;FDFlHS VFlY"S DF/BF VG[ ;F\:S'lT ÒJGDF\ VFJL ZC[,F\ 5lZJT"GMG[ ;DHJF
DF8[GF 5âlT;ZGF VeIF;M CFY WIF" K[P ALHF S[8,FS VFJF VeIF;MV[
VFlNJF;LVMGF lJSF; VG[ T[GF 5|`GMGL K6FJ8 SJZGM 5|IF; SIM" K[P U]HZFTDF\
56 VFJF\ ;\XMWGGM YTF\ ZCIF\ K[P 5Z\T] U]HZFTGL lJlJW VFlNDHFlTVMGF\
5lZJT"GG[ ,UTF VeIF;M B]A VMKF YIF K[P T[DF\ 56 0F\U lH<,FDF\ J;JF8
SZJL H]NL H]NL VFlNDHFlTVMGF ;\NE"DF\ 5lZJT"GG[ ,UTF VeIF;M GCL\JT K[P
DFZF VF 5|:T]T VEIF;DF\ 0\FU lH<,FGF VFlNJF;LVMGF\ HDLG DFl,SLGF\ J'1FM
SF5JFDF\ VlWSFZMYL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4 X{1Fl6S4 ZFHSLI 5F;F\VMDF\ VFJ[,
5lZJT"G DF8[GF\ 5|JFCM ;DHJFGM V[S GD| 5|IF; K[P
!PZ ;\XMWG lJQFIGL 5;\NULov\ \\ \\ \\ \
;FDFlHS ;\XMWG D]bItJ[ ;DFH ÒJGG[ ,UTF J{7FlGS 7FGDF\ J'lâ SZJF
;FY[ ;\S/FI[,L 5|lS|IF K[P ;FDFlHS ÒJGG[ ,UTF l;âF\TM S[ lGIDM 5|:YFl5T
SZFJG]\ wII[ ;\XMWGG]\ K[P p5ZF\T4 ;\XMWG VG[ jIJCFZ,1FL 5F;\] 56 ZC[,]\ K[P
;FDFlHS ;\XMWG äFZF DFGJLGF lJRFZM4 J,6M4 bIF,M T[DH ;DFH S[
;D]NFIGL D]/E}T 5Z\5ZF S[ 5|6F,LVM lJX[GL JF:TlJSTF HF6L H T[ 5|N[X4 ;D]NFI
S[ ;DFH lJX[GL 5lZl:YlT ;DH D/L ZC[ K[P
5|MP UM5F,GF DT[ ccJ:T],1FL VG[ RSF;6L HgI 5âlTVM äFZF CSLSTM
XMWJF DF8[GL4 CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJF DF8[ VG[ T[GF VFWFZ[ l;âF\T S[ lGIDM
TZJJF DF8[GL jIJl:YT T5F;G[ ;\XMWG SC[JFDF\ VFJ[ K[PvZ
5M,LG I\UGF DT[ cc;FSDFlHS ;\XMWG V[S J{7FlGS ;FC; K[P H[ TFlS"S
VG[ 5âlT;ZGL 5|lJlWVMGL DNN J0[ GJL CSLSTM XMWJFG]\ S[ H}GL CSLSTMGL
RSF;Z6L VG[ 5lZ1F6 SZJFG]\4 VF CSLSTMGL S|DAwWTF4 T[DGL JrR[GF 5FZ:5lZS
;\A\WM VG[ SFI"SFZ6GL ;DH}TL VF5FJFG]\ T[DH DFGJJT"GGM lJ`J;GLI VG[ IYFY"
VeIF; SZJFG]\ ;]UD AG]JTF\ GJF J{7FlGS p5SZ6M4 bIF,M VG[ l;âF\TM
lJS;FJJFGF\ wI[IM WZFJ[ K[Pccv#
;\XMWG VG[ ;J["1F6 C[T]GL ãlQ8V[ V[SvALHFYL lEgG K[4 KTF\ ;\XMWG DF8[
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8DFlCTLGL VFJxISTF pEL YFI K[P H[ ;J["1F6 äFZF XSI AG[ K[P VFYL ;\XMWGDF\
;J["1F6 V[S DCÀJG]\ ;FWG AG[ K[P SM. 56 ;FDFlHS 5|` G S[ ;D:IFG[ C, WSZJF
VYJF T[GL JF:TlJS 5lZl:YlT V\U[ HF6SFZL D[/JJF DF8[ ;\XMWG VlGJFI" AGL
ZC[ K[P
EFZTLI ;DFHGF lJlJW 1F[+MDF\ VFJ[,F\ 5lZJT"GM VG[ 5lZl:YlT lJX[GF
VeIF;M YI[,F K[P BF;SZLG[ U|FDL6 ;DFH4 GUZ ;DFH T[DH VFlNJF;L ;DFHG[
,UTF VG[S VeIF;M YIF K[P VFlNJF;L ;DFH 56 5lZJT"GGL 5|lS|IFDF\YL 5;FZ
Y. ZCIM K[P 5Z\T] VFlNJF;L ;DFH lJS;LT ;DFHYL V,UTFDF\ VG[ N]U"D H\U,
VG[ 5CF0L lJ:TFZDF\ ZC[TM CMI4 H[YL T[DGFDF\ 5lZJT"GGL V;Z ;{SFVM 5KL
VG[ WLDL UlTV[ Y. K[P 5|tI[S VFlNDHFlTDF\ 5lZJT"GGL 5|lS|IF V[S ;ZBL GYLP
SFZ6S[4 EFZTGL H[D U]HZFTGF H]NFvH]NF 5|N[XMDF\ J;JF8 SZTL VFlNHFlTVM JrR[
;FDFlHS VG[ VFlY"S 1F[+[ lJlJWTF VG[ EF{UMl,S lEgGTF TYF V\TZ WZFJTF
CMI4 T[YL T[VMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[ VG[ lJSF;GL ãlQ8V[ 56 V;DFGTF HMJF
D/[ K[P VF lNXFDF\ VFlNJF;LVMGL l:YlT S[JL K[m T[DGL JT"DFG 5lZl:YlT S[JL
K[Pm E}TSF/GL 5lZl:YlT S[JL CTLm VF ãlQ8V[ HMTF NZ[S VFlNJF;L ;D}CGM
VeIF; SZJM H~ZL K[P
DFZF 5|:T]T VeIF; C[9/ 0F\U lH<,FGF VFlNJF;L ;D]NFIGL ;DU| l:YlT
S[J K[m NZ[S HFlT ;D}C GF SIFvSIF 1F[+[DF\ S[J]\ VG[ S[8,]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[m
5lZJT"G :+MT SIF K[Pm T[DF\YL SIF :+MT äFZF JW] 5lZJT"G VFjI]\ K[m JU[Z[
5|`GMG[ ;DFHXF:+LI 5lZ5|[1IDF\ ;DHJFv;DHFJJF DF8[ U]HZFT ZFHIGF 0F\U
lH<,FDF\ J;JF8 SZTF cEL,c4 cS]GALsS]S6Ff cJFZ,Lc4 cUFDLT JU[Z[ VFlNJF;LVMGL
;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI JU[Z[ 1F[+[ 5lZJT"GGM ;DFHXF:+LI
;\XMWGFtDS VeIF; SZJFGM p5S|D ;[jIM K[P
!P# ;\XMWGGF C[T]VM ov\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
;FDFlHS ;\XMWGGM C[T]4 ;FDFlHS 7FGGL J'lwW SZJFGM CMI K[P ;FDFlHS
;\XMWG äFZF4 ;FDFlHS ÒJGGL J{7FlGS jIFbIF VF5L XSFI K[P HIF\ ;]WL ;DU|
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9;DFH ÒJGGF lJlEgG 5F;F\VMGL J{7FGLS T5F; G YFI tIF\ ;]WL 7FGGL J'lwW
YTL GYLP ;DFlHS ;\XMWG GM D]bI C[T] ;FDFlHS jIJCFZGL XSI T[8,L JW]
HF6SFZL D[/JJFGM VG[ T[GF 5Z lGI\+6 SZJFGM K[P ;FDFlHS ÒJGDF\ H[
38GFVM AG[ K[ T[ VF\TZ ;\A\WYL AG[ K[P V[8,[ S[4 T[GL JrR[ SFI"SZ6GM ;\A\W
CMI K[P H[ ;FDFlHS ;\XMWG äFZF HF6L XSFI K[P
5M,LG I\UGF DT[ cc;FDFlHS ;\XMWGGF\ D]bI +6 C[T]VMDF\vCSLSTMGL
RSF;6L SZJL4 CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJM VG[ J{7FlGS l;wWF\T :YF5JMPccv$
;FDFlHS ÒJGG[ ,UTL GJL ClSSTM XMWL H}GL ClSSTMGL RSF;6L SZL
T[G]\ 5lZ1F6 SZJ]\4 T[DH ClSSTM JrR[GF ;\A\WM XMWJF4 TFlS"S 5FIF 5Z S|DAwW
UM9JL T[G]\ 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ClSSTM JrR[GF ;\A\WMG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ T[DH
ClSSTM JrR[GF ;\A\WM 5FK/GM U}-FY" XMWJFGM C[T] K[P T[DH ;\XMWGGM V\lTD
C[T] ;DFH ÒJGG[ ,UTF l;wWF\TM :YF5JFGM KP DFGJ JT"GGF JF:TlJS VeIF;
DF8[ J{7FlGS p5SZ6M lJS;FJJF4 J{7FlGS bIF,M lJS;FJJF S[ l;wWF\TM :YF5JF
;\XMWGGM D]bI C[T] K[P
;DFlHS ;\XMWG UD[ T[8,]\ X]wW CMI4 5Z\T] T[ C[T] lJlCG GYLP ;\XMWG
5FK/ zD VG[ WG A\G[GM p5IMU YFI K[P ;FDFlHS ;\XMWGG]\ wI[I ;FDFlHS
ÒJG G[ ;DHJFG]\ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VFlNJF;LVMGF\ ;FDFlHS VFlY"S 5lZJT"GG[ S[gãDF\ ZFBLG[
VF ;\XMWG DF+ ;DFHXF:+L S[ DFGJXF:+L ãlQ8SM6YL H GlC4 5Z\T] VFlND
HFlTVMGF lJSF; DF8[ VFIMHGDF\ DNN~5 AGL XS[ T[JL VF ;\XMWGSTF"GL VFXF
K[P VF 5lZ5|[1IDF\ 5|:T]T VeIF; GF D]bI ;{wWF\lTS VG[ jIJCFlZS C[T]VM GLR[
5|DF6[ K[P
‘ C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
sV[f[[[[ ;{wWF\lTS C[T]VMov{ \ [ ]{ \ [ ]{ \ [ ]{ \ [ ]
!P 0F\U lH<,FGF\ VFlNJF;LVMGL ;FDFlHS4 VFlY"S 5F`J"E}lDSF T5F;JFGM
C[T]P
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ZP 0F\U lH<,FGF\ VFlNJF;LVMGL X{1Fl6S TYF ;F\:S'lTS E}lDSF T5F;JFGM
C[T] K[P
#P 0F\U lH<,FGF\ VFlNJF;LVMGL ZFHSLI AFATM T5F;JFGM C[T]P
$P 0F\UGF VFlNJF;LVMGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI
JU[Z[ 1F[+[ 5lZJT"GGF 5|JFCM T5F;JFGM C[T] ZC[,M K[P
sALf jIFJCFlZS C[T]VM ov[ ][ ][ ][ ]
!P VFn]lGS 5|JFCM JrR[ VFlNDHFlTGF\ 5Z\5ZFUT ÒJG VG[ VFn]lGS
5lZJT"GGF 50SFZM JrR[ HMJF D/TL VF\TZlS|IF VYJF 5|lTEFJMGL
;DH D[/JJFGM C[T]P
ZP :YFlGS H]NL H]NL HFlTVM JrR[ VF\TlZS T],GFtDS 5lZJT"GGM 5|JFCM
T5F;JF\
#P ;FDFlHS 5lZJT"GGF\ l;wWF\TGF VFWFZ[ T[DGM lJSl;T ;D]NFI ;FY[GL
l:YlT SIF; SF-JFGM C[T]\P
$P :YFlGS H]NLvH]NL HFlTVMGL ;F\:S'lTS VF[/BG]\ ;FDFlHS :J~5 S[
S,[JZ S[J]\ K[ T[ HF6JFGM C[T]\P
5P VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;ZSFZL IMHGFGM 5|RFZ S[ 5|;FZ VG[ VD,
V\U[GL HF6FZL D[/JJFGM CT]\P
p5ZMST C[T]VM DF+ 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMGL p\0F65}J"SGL ;DH D[/
JJF 5}ZTL DIF"lNT GYL4 5Z\T] T[DGF\ ;FDFlHSvVFlY"S T[DH lJlJW1F[+[ 5lZJT"GGF
p\0F65}J"SGFM VEIF; SZL4 T[GF 5lZ6FD :J~5[ H[ TyIM 5|SFXDF\ VFJX[ T[ VgI
VFlNJF;LVMGF lJSF; VG[ 5lZJT"GGF 5|`GMG[ ;DHJFDF\ 56 p5IMUL AGL XS[
VG[ VFlNJF;LVMGF lJSF;4 S<IF6 VG[ 5lZJT"G DF8[ DFU"NX"G~5 AGL XS[ K[P
8\}SDF\ 0F\U lH<,F VFlNJF;LVMGF\ lJlJW1F[+[FGL 5lZl:YlTVM4 5|` GM VG[ T[DGF
5|lTEFJM4 T[DGL 50[,L V;ZMGL 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ ;FY"S ;DH6 D[/JJL T[ VF
;\XMWG D}/E}T C[T] ZC[,M K[P
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!o$ p5S<5GF ov
;FDFlHS ;\XMWGGL X~VFT SZJF DF8[ ;DFH J{7FlGS[ SM. 5|`G~5 lJWFG
ZRJ]\ 50[ K[P VG[ VFJF 5|`GGF VFWFZ[ J{7FlGS ;\XMWGGM 5|FZ\E YFI K[P ALHF
XaNMDF\ SCLV[ TM ;\XMWGGM C[T]4 J{7FlGS 5âlTGF p5IMU äFZF 5|`GGM p¿Z
D[/JJFGM K[P VFJF 5|`G~5 lJWFGG[ p5S<5GF VYJF 5lZS<5GF sHypothesisf
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[4 ;\XMWG VD]S 5|SFZGF 5|`G~5 lJWFYL H X~ YFI
K[P VFJM 5|`G UD[ T[ :J~5GM CMI XS[ K[P
DFGJL :JFEFlJS ZLT[ H lJRFZMGL 5FZFXLXL K[P H[GL DNNYL DFGJL V[S
5KL V[S 5|S'lTGF\ 5lZA/MG[ GFYJF VG[ T[G[ DFGJ S<IF6DF\ ZMSJF XlSTDFG
AgIM K[P lJlJW J{7FlGS XMWBM/ VG[ T[GF 5lZ6FD[ ;],E AGTL ÒJGGL ;]B
;UJ0TFVM V\T[ TM DFGJ A]lwWG]\ H 5|NFG K[P VtIFZ[ DFGJL 5|S'lTGF\ lJlJW
5lZA/MG[ ;DHJF4 T[GL VFUFCL SZJF VG[ T[G]\ lGIDG SZJF XlSTDFG AgIM
K[P T[G]\ SFZ6 T[GL lJRFZXlST K[P T[YL H JQFM" 5C[,F\ V[lZ:8M8,[ DFGJLG[
lJRFZXL, 5|F6L sRatinal animalfTZLS[ lAZNFJ[, K[P lJRFZ SZJM4 TS" SZJM4
N,L,M SZJL JU[Z[ DFGJLG[ DF8[ ;CH K[P T[D KTF\ DF6; H[ SF\. lJRFZ4 TS" S[
N,L,M SZ[ T[ C\D[XF ;tI H CMI T[D DFGJFG[ SFZ6 GYL4 T[YL lJRFZ4 TS" S[
N,L,MG[ ;FY"S SZJF DF8[ ;\XMWG H~ZL K[P
p5S<5GFGM VY" :5Q8 SZTF\ U]0][ VG[ C8' ,B[ K[ S[4 ccp5S<5GF V[S V[J]\
lJWFG K[ S[4 H[GL IYFY"TF T5FJF DF8[ RSF;6L 5Z D}SL XSFI K[P JW] :5Q8
SZTF\ VF ,[BSM SC[ K[ S[4 p5S<5GF V[JM V[S 5|`G K[ H[GM SM. 56 5|SFZGM
HJFA D[/JJFGM CH] AFSL CMI K[P p5S<5GF ;FDFgI DTG[ VG]~5 56 CM.
XS[ VG[ lJZ]wWGL 56 CM. XS[P RSF;6LGF V\T[ p5S<5GF ;FRL 56 5}ZJFZ
YFI VG[ BM8L 56 5}ZJFZ YFIPccv5
,}g0AU" p5S<5GF ;\NE"DF\ GM\W[ K[ S[4 ccp5S<5GF V[S V[J]\ SFDR,Fp
;FDFgILSZ6 K[ H[GL IYFY"TF RSF;JFGL CÒ AFSL CMI K[Pv&
H[ 38SMDF\YL p5S<5GFVM HgD[ K[ S[ pNŸEJ[ K[ V[ 38SM p5S<5GFGF :+MT
sSourcesf TZLS[ VM/BFJL XSFIP
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U]0][ VG[ C8' SC[ K[ S[4 cc ,MSMGL DFgITFVM VG[ p5S<5GFVMGM :+MT
AG[ K[ T[TM BZ]\ H4 56T[ p5ZF\T ;FDFlHS 5lZJT"G ;\:S'lTSG]\ DCÀJ JWFZLG[
p5S<5GFVMGM VUtIGM :+MT AG[ K[Pccv*
;FDFGI ZLT[ DM8F EFUGL ,MSDFGITFVM J{7FlGS ZLT[ 5|`GFY" ~5 AGTL
GYLP V[8,[ S[ 4 ,MSMGF lJRFZM VG[ JT"GM DF[8F EFU[ V[8,F AWF :5Q8 VG[
N[lBTF CMI K[4 S[ ;FDFgI ZLT[ T[GM U\lEZTF 5}J"S VeIF; SZJFG]\ H~ZL DFGJDF\
VFJT]\ GYLP 5Z\T] ,MSMGF lJRFZM VG[] JT"GMDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G VFJTF\ T[
VEIF;GM lJQFI AG[ K[P V[8,[ S[4 p5S<5GFVMG]\ lGDF"6 SZLG[ VF 1F[+[DF\ VeIF;
YJF ,FU[ K[P
VFD4 ;FDFlHS 5lZJT"G äAFZF GJL lJRFZ;Z6L VG[ GJF\ D}<IF[GM lJSF;
YTF\ ,MSMDF\ 5|JT"TL DFgITFVM 5|` GFY"~5 AG[ K[P VG[ T[ J{7FlGS VeIF;M DF8[GL
p5S<5GFVM 5}ZL 5F0[ K[P
8}\SDF\4 p5S<5GF V[S VG]DFG K[4 lJRFZ K[4 S<5GF K[P ;FDFgI ,MSMDF\
5|Rl,T DFgITFVM ;FRL K[ S[ BM8L4 T[G[ J{7FlGS ZLT[ RSF;JF DF8[ NZ[S ;\XMWGDF\
S[8,LS p5S<5GFVMG]\ lGDF"6 SZJ]\ H~ZL H GCL\ 5Z\T] ;\XMWG 1F[+[ lGWF"lZT SZL
T[G[ IMuI VG[ jIJl:YT lNXF;}RG SZJFDF\ p5S<5GF DCÀJGL AGL ZC[ K[P 5|:T]T
;\XMWG lJQFI ;FY[ ;\A\lWT p5S<5GFVM GLR[ 5|DF6[ K[P
!P 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ 0F\U lH<,FGL VFlNDHFlTVMDF\ ;FDFlHS VG[
;F\:S'lTS ÒJGGL E}lDSF T5F;JLP
ZP 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ 0F\U lH<,F VFlNJF;LVMDF\ VFlY"S 5F;F\VM VG[
X{1Fl6S :TZ T5F;J]\P
#P 0F\U lH<,GL D]bItJ[ cEL,c4 cJFZ,Lc4 cS]GALc T[DG cUFDLTc
VFlNDHFlTVMDF\ VFJ[,F\ 5lZJT"GG[ T5F;J]\P
$P 0F\UDF\ J;JF8 SZTF VFlNE HFlTDF\ AN,FI[,F ãlQ8SMG[ T5F;J]\P
5P 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ 0F\U lH<,FGF\ VFlND HFlTGL ÒJGX{,LDF\ S[JF
O[ZOFZ YIF K[P T[ T5F;J]\P
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&P :YFlGS H]NL H]NL HFlTVM JrR[ VF\TlZS T],GFtDS 5lZJT"GGM 5|JFC
S[JM K[ T[ T5F;J]\P
*P 0F\U lH<,FDF\ J;JF8 SZTL VFlNDHFlTVMDF\ BFG5FG4 5C[ZJ[X4
3ZJBZL4 ZFRZRL,]\4 VJF;4 J;JF8 VgI ;FWG ;FDU|L H[JF\ 5F;F\VM
T5F;JFP
(P 0F\U ;DFH jIJ:YF VG[ jIJCFZMG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\P
)P 0F\UL VFlNJF;L ;D]NFIMDF\ GJF lJS;TF ;\:SFZM VG[ WFlD"S lS|IFSF\0M
lJX[GM bIF, T5F;JMP
!_P 0F\UGL :YFlGS H]NLvH]NL VFlNJF;L HFlT JrR[ VF\TZlS|IFVG[ ;FDFlHS
;\A\WMG]\ :J~5 T5F;J]\P
VFD4 p5ZMST NXF"J[, 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMGF\ HDLG DFl,SLGF\ J'1FF[
SF5JFGF VlWSFZMYL VFJ[,F 5lZJT"GG[ ,UTF VeIF;DF\ lJlJW 5F;F\VMG[ wIFGDF\
ZFBLG[ p5S<5GFVMGL ZRGF SZ[, K[P4 H[ ;\XMWGDF\ 5YNX"S AGL ZC[X[P
!P5 ;\XMWG 1F[+GM 5lZRI\ [\ [\ [\ [
EFZT N[XDF\ VFlNJF;L J:TL WZFJTF ZFHIMDF\ U]HZFT 5F\RDF\ G\AZ[
VFlNJF;LVMGL ACM/L J:TL  WZFJTF ZFHIMDFG]\ V[S K[P N[XGL S], VFlNJF;L
J:TLGF 5|DF6DF\ T[ AD6]\ K[P N[XDF\ NZ VF9 jIlSTV[ V[S VFlNJF;L K[P
U]HZFT ZFHIDF\ p¿Z[ K[S V\AFÒYL DF\0LG[ Nl1F6[ 0F\U ;]WLGM VZJ<,L4
lJwIF\R/ VG[ ;FT5]0FGL 5J"TDF/F VG[ H\U,M ;ZCNL lJ:TFZMDF\ VG]S|D[ p¿Z[
VZJ<,LGL CFZDF/FVMDF\ AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F lH<,FVMGM ;ZCNL lJ:TFZ DwI
VG[ 5}J" U]HZFTDF\ 5\RDCF,4 NFCMN4 J0MNZF4 E~R4 VG[ GD"NF lH<,FVM4 Nl1F6[
;FT5]0FGF 0]\UZMJF/F ;]ZT4 TF5L4 GJ;FZL4 J,;F0 VG[ 0F\U lH<,FFVMGF 5CF0M
TYF H\U,JF/F lJ:TFZDF\ VFlNJF;L HFlTVM J;[ K[Pv(
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VeIF;1F[+[ S[8,]\ K[m T[ ATFJJ]\ H~ZL AG[ K[P
VF VeIF;DF\ Nl1F6 U]HZFTGM ;ZCNL lH<,M TZLS[ 0F\U lH<,FDF\ J;JF8 SZTL
VFlNJF;L HFlTVM GM VeIF; K[P
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0F\U lH<,F JF:TJDF\ V[S H TF,]SFGM AG[,M K[P H[ TF,]SFG]\ GFDc VFCJFc
K[P H[ 0F\U lH<,FG]\ JCLJ8L DYS K[P 0F\U U]HZFTGM ;F{YL GFGM 56 JgI ;\5l¿YL
EZ5]Z B0SF/4 0]\UZF/ BL6MYL ;D'wW K[P ;CIFãLGL ZDl6I 5J"TDF/VMYL
;]Zl1FT4 5}J" VG[ 5lüD TZO -/TF\ H\U,VFrKFlNT 5|N[X K[P S[ HIF\ S]NZT[ K}8F
CFY[ ;F{\NI" J[I"] K[P V[JF ZDl6I 5|N[XDF\ 5}6F"4 BF5ZL4 V\lADF H[JL GNLVM JC[
K[P 0F\U lH<,FG]\ 1F[+O/ !*Z#5* C[S8Z K[P 0F\U 5|N[X EFZTDF\ U]HZFT ZFHIDF\
Z_P#) p¿Z V1FF\;YL Z!P_5 p¿Z V1FF\; VG[ *#PZ) 5}J" Z[BF\XYL *#P5!
5}J" Z[BF\X JrR[ lJ:TFZ[,M K[P 0F\U lH<,F S], #!! UFD0F\VMGM AG[,M K[P H[GL
S], J:TL Z__!GL J;lT U6TZL 5|DF6[ !4(&4*Z) YJF HFI K[P
SMQ8S G\P !P!\\\\
0F\U lH<,FGL VG];}lRT HGHFlT4 VG];}lRT HFlT VG[ VgI J;lTGF\\ ] } ] } [ \\ ] } ] } [ \\ ] } ] } [ \\ ] } ] } [ \
VF\S0F NXF"JT]\ SMQ8SP\ " ] \\ " ] \\ " ] \\ " ] \
S|D HFlT VG];]lRT HGv VG];}lRT VgI S],
HFlT HFlT
! 5]~QF (**&#   $&$ 5*$* )#)*$
Z :+L (*#!& $5* $)(Z )Z*55
# S], !*5_*) )Z! !_*Z) !(&*Z)
0F\UGL S], !(&*Z) J;lT #&$)( S]8]\AMDF\ JC[\RFI[,L K[P 0F\UDF\ ;F1FZTFG]\
5|DF6 ()5(& V[8,[ S[ 5)P&5 8SF K[P H[DF\ 5]Z]QFMDF\ ;F1FZTFGM NZ 5###)
V[8,[ S[4 *_P&( 8SF VG[ :+LVMDF\ ;F1FZTFGM NZ #&Z$* V[8,[ S[ $(P5!
8SF  H[8,M K[P
0F\U lH<,FDF\ Z__!GL J;lT U6TZL 5|DF6[ lCgN] WD" 5F/TF ,MSMG]\ 5|DF6
!&5$#&4 D]lx,D Z*)Z4 H{G Z*¸ XLB &*4 lB|:TL !**&_4 AF{wW Z5 VgIG]\
5|DF6 &ZZ H[8,]\ K[P 0F\UDF\ ;F{YL JW] lCgN] WD" 5F/TF ,MSMG]\ 5|DF6 K[P ALHF
S|D[ lB|:TL WD" 5F/TF ,MSMG]\ 5|DF6 K[P ;F{YL VMK] H{G WlD"VMG]\ K[P
0F\UDF\ S], *_ U|FD 5\RFITM K[P T[DF\YL :JT\+ U|FD 5\RFITMG]\ 5|DF6 #
K[ HIFZ[ H}Y U|FD 5\RFITMG]\ 5|DF6 &* H[8,]\ K[P
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0F\U lH<,F NlZIFGL ;5F8LYL $#Z! O}8GL p\RF.V[ VFJ[,M K[P 0F\U lH<,FDF\
J;JF;8 SZTL D]bI HGHFlTVMDF\ cS]GALc sS]S6Ff4 cEL,c4 cJFZ,Lc cUFDLTc
cSM8JFl/IFc JU[Z[ HFlTVM K[P VF VFlNJF;L HFlTVMDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S 4 ;F\:S'lT4
X{1Fl6S TYF ZFHSLI ÒJGDF\ S[J]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P TGL JT"DFG l:YlT
T5F;JFGL K[Pv)
;DU| 0F\U lH<,F H\U,MYL VFrKlNT K[P T[YL ;DU| 0F\U lH<,FDF\ JlCJ8L
1F[+[ H\U,BFTFG]\ VFlW5TI ZCI]\ K[P ;DU| 0F\U lH<,FG[ p¿Z 0F\U JG lJEFU
VG[ Nl1F6 0F\U JG lJEFU V[JF A[ D]bI lJEFUFDF\ lJEFlHT SZ[, K[P p¿Z0F\U
JGlJEFUDF\ S], VF9 Z[\H VG[ V[S .DFZTL DF, J[\RF6 DF8[GM 8LDZ 0[5M VFJ[,
K[P HIFZ[ Nl1F6 0F\U JGlJEFUDF\ S], ;FT Z[\H4 V[S G[\XG, 5FS"4 8LDZ 0[5M4
V[S H\U,BFTF VFWFlZT ;F[DL, VG[ V[S AM8[lGS, UF0"GGM ;DFJ[X YFI K[P
NZ[S Z[\H äFZF HDLG DFl,SLGM CÞ WZFJTF B[0}TMG[ T[DGL DFl,SLGL
HDLGDF\ ZC[,F J'1FMDF\YL S], !_ J'1FM SF5JFGL D\H}ZL H\U,BFTF äFZF VF5JFDF\
VFJ[ K[P ;DU| 0F\U lH<,FDF\ !))# YL Z__( ;]WLDF\ *5__ 0F\UGF B[0}TMG[
J'1FM SF5JFGL D\H}ZL H\U,BFTF äFZF D/L K[P T[DF\YL #__ HDLG DFl,SLGF\ J'1FF[
SF5GFZX B[0}TMG[ DFZF ;\XMWGGF VeIF; C[9/ p¿ZNFTF TZLS[ 5;\N SZ[, K[P
!P& VeIF;GL 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMov[ |[ |[ |[ |
DG]QI HIF\ K[4 tIF\ ;DFH K[ VG[ ;DFHDF\ VG[S ;FDFlHS 38GFVM HMJF
D/[ K[P ;FDFlHS 38GFVM V[8,[ ;DFHDF\ ZC[TL jIlSTVMGL lS|IFVM4 JT"GM VG[
lR\TGGL ZLTP ;FDFlHS 38GFVMDF \ lJlJWTF4  H8L,TF4 VD}T "TF VG[
5lZJT"GXL,TFGL lJX[QFTFVM HMJF D/[ K[P VF 38GFVMDF\ VlGlüTTF VG[ 51F5FT
56 CMI K[P VF ;FDFlHS 38GFVMGM VeIF; HIF\ ;]WL J{7FlGS 5âlT äFZF
;\XMWG SZJFDF\ VFJT]\ GYL tIF\ ;]WL VeIF;GF VFWFZ[ RF[Þ; ;FDFlHS lGIDM
S[ l;âF\TM ZRL XSFTF GYLP VFYL J{7FlGS 5âlT äFZF ;\XMWG SZJ]\ H~ZL K[P
;DFHGF ;\NE"DF\ ;DFH ÒJGGF\ SM. 56 ;FDFlHS 5F;F\VMGM VeIF; J{7FlGS
5wWlT äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL VG]EJHGI4 JF:TlJS VG[ CSLST,1FL 7FG
fVxO∑o-1 ó Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û
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D[/JL XSFI K[P VFYL VF ;\XMWGDF\ J{7FlGS VlEUDGM VFWFZ ,.G[ JF:TlJS
VG[ CSLST,1FL DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SIM" K[P
SM. 56 ;\XMWG SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ T[GM VFIMHG VG[ SFI"5wWlT
5Z VJ,\A[ K[P ;FDFlHS ;\XMWG H[JL ZLT[ lJQFI 5;\NUL JBT[ ;FJR[TL ZFBJL
50[ K[ T[JL H ZLT[ S. SFI"5wWlT S[ 5|lJlWYL DFlCTL V[S+ SZJFGL K[ T[GL
5;\NUL 56 ;FJR[TL5}6" SZJFGL ZC[ K[P SFZ6 S[ VeIF;G]\ V[SD SI]\ K[m T[G[
VG],1FLG[ H VeIF; J{7FlGS AGL XS[ K[P
;FDFlHS ;\XMWGGM D]bI C[T] ;FDFlHS ÒJG G[ ,UTF J{7FlGS 7FGDF\
J'lwW SZJF ;FY[ ;\S/FI[,L 5|lS|IF K[P VF 5|lS|IF ;FDFlHS ÒJGG[ ,UTF l;wWF\TM
:YF5JFG]\ wI[I WZFJ[ K[P VF p5ZF\T jIJCFZ,1FL 5F;]\ 56 DCÀJG]\ K[P
5|:T]T VeIF; V[S ;FDFlHS ;\XMWG K[P ;FDFlHS ;\XMWG DF8[ 5F,LG I\U
H6FJ[ K[P S[4 cc;FDFlHS ;\XMWG V[S J{7FlGS ;FC; K[4 H[ TFlS"S VG[ 5wWlT;ZGL
5|lJlWVMGL DNN J0[ GJL ClSSTM XMWJFG]\ S[ H}GL ClSSTMGL RSF;6L VG[ 5ZL1F6
SZJFG]\4 VF CSLSTMGL S|DAwWTF4 T[DGL JrR[GF 5FZ:5lZS ;\A\WM VG[ SFI"SZ6GL
;DH}TL VF5JFG]\ T[DH DFGJ JT"GGM4 lJ`J;GLI VG[ IYFY" VeIF; SZJFG]\
;]UD AGFJTF TYF J{7FlGS p5SZ6M4 bIF,M VG[ l;âF\T lJS;FJJFGF wI[IM WZFJ[
K[Pccv!_
5|F[PUM5F,GF DT[ ccJ:T],1FL VG[ RSF;6LHgI 5wWlTVM äFZF CSLSTM XMWJF
DF8[GL4 CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJF DF8[GL VG[ T[GF VFWFZ[ l;wWF\T S[ lGDIM
TFZJF DF8[GL jIJl:YT T5F;G[ ;\XMWG SC[JFIPccv!!
5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ 5|YD lJQFI GSSL SZJF4 VeIF;GL 5}J"E}lDSF D[/
JJF VG[ 5|FYlDS 7FG D[/JJF DF8[ U\|YF,IGM p5IMU SIM" K[P VTIFZ ;]WL YI[,F
lJQFI ;FY[ ;\A\lWT VeIF;M lJX[ HF6SFZL D[/JJF4 ;\NE" 5]:TSM D[/JJF4 D[U[hLG
VG[ 5|SFlXT ,[BMGL DFlCTL D[/JJF4 lJQFI1F[+[GL V{lTCFl;S4 EF{UMl,S DFlCTL
D/[JJF4 J:TLlJQFIS VF\S0FVM D[/JJF VG[ ;\XMWG lJQFIS 5}ZS DFlCTL D[/JJF
U|\YF,I VG[ JlCJ8L SR[ZL äFZF p5,aW VF\S0FVMGM p5IMU SIM" K[P
fVxO∑o-1 ó Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û
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5:T]T VeIF;DF\ DFlCTLG]] ] \ :J~54 DFlCTLG]\ 1F[+[ JU[Z[ HMTF\ DFlCTL
V[S+SZ6 DF8[ GLR[GL 5|lJlWVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P
‘ lGNX"GGL 5;\NULov" \" \" \" \
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL AFN4 ;\XMWG 1F[+ GlSS SZJFDF\ VFJ[ K[P T[
1F[+[DF\YL VeIF; V[SDM S[ lGNX"GGL 5;\NUL SZJL VlGJFI" AG[ K[P VF VeIF;DF\4
;\XMWG 1F[+[DF\ V[SDMG]\ 5|DF6 lJXF/ K[P VeIF;GF\ C[T]VM4 ;DI DIF"NF H[JF
SFZ6MG[ ,LW[ VeIF; 1F[+[GF TDFD VSDMGM VeIF; Y. XSTM GYLP T[YL ;DU|
S[ ;DlQ8GF EFU~5[ RMÞ; V[SDMG[ 5;\N SIF" K[P VF DF8[ lGNX"G 5wWlTGM :JLSFZ
SZJFDF\ VFJIM K[P SF. 56 5|`GGL T5F; DF8[ DFlCTL V[S+ SZJL 50[ K[P HM
;\XMWG 1F[+[DF\ ZC[,F AWFH V[SDMGL T5F; SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ ;DU| VYJF
;DlQ8GL T5F; SC[ K[P VF 5wWlTGL S[8,LS DIF"NFVM K[P H[D S[ s!f ;DlQ8DF\
V[SDMGL ;\bIF JWFZ[ CMI TM VF 5wWlTDF\ JWFZ[ ;DI HFI K[P VG[BR" 56
JW[ K[P sZf lJXF/ ;DlQ8DF\YL DFlCTL D[/JJF VG[S jIlSTVMGL lGD6}\S SZJL
50[ K[P T[YL RMÞ;F.G]\ WMZ6 HF/JL XSFT]\ GYLP VF DIF"NFVMGF ;\NE"DF\ 5|:T]T
VeIF;DF\ ;DFlQ8 T5F;G[ AN,[ ;DlQ8DF\YL S[8,FS 5|lTlGlW~5 V[SDM ,[JFDF\ VFjIF
K[P VG[ T[ GD}GFVMGL T5F; SZLG[ T[ DFlCTL p5ZYL ;DlQ8 lJX[ VG]DFG SZJFDF\
VFJ[, K[P ;DlQ8GF SM. V[S EFUG[ GD}GM VYJF lGNX" sSamplef SC[ K[P
VFD4 lGNX" 5F;[YL DFlCTL D[/JL ;DlQ8 DF8[ 5lZ6FDM T5F;JFGL 5wWlTG[ lGNX"G
5wWlT sSample methodf SC[JFDF\ VFJ[ K[P
D],Z VG[ ;];,Z SC[ K[ S[4 cc ;DlQ8GM UD[ T[ EFU V[ lGNX" GYL 5Z\T]
;DlQ8GF H[ EFUG[ ;DlQ8GL ,F1Fl6STFVM NXF"JJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[
T[ EFUG[ lGNX" SC[JFIccv!Z
U]0 VG[ CF8GF DT[4cc ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM GFGM GD}GM V[8,[
lGNX"Pccv!#
JMSZ VG[ ,[J GM\W K[ S[ cc;DlQ8 lJX[ DFlCTL D[/JJFGF C[T]YL V[
;DlQ8DF\YL 5;\N SZ[,F V[SDMGF ;D}CG[ lGNX" SC[JFIPccv!$
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;DlQ8DF\YL lGNX"G D[/JJF DF8[ H]NL H]NL 5|lJlWVMDF\YL ;\XMWS 5MTGF
;\XMWG 1F[+ lJXF/ CMI4 ;DI VG[ ;FWGMGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBL VFSl:DS
lGNX"GsAccidental or Haphazard Samplingf 5wWlT äFZF V[SDMGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL K[P
v VFSl:DS lGNX"Gov""""
;FDFlHS ;\XMWG DF8[ HM.TL DFlCTL D[/JJF 5|lTvlGlWtJGL DF+FG[ ,1IDF\
ZFbIF lJGF N{JIMU[ H[ SM. V[SDMGM VFSl:DS E[8M Y. HFI T[JF V[SDMG[ lGNX"
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ VFSl:DS lGNX"G SC[JFI VFJ[ K[Pv!5
5|:T]T VeIF;DF\ 0F\U lH<,FGF\ #!! UFD0F\VMDF\YL *5__ p¿ZNFTFVMG[
HDLG DFl,SLGF\ J'1FM SF5JFGM VlWSFZ ! V[l5|, !))# YL #! DFR"vZ__(
;]WLDF\ 0F\U lH<,F JGlJEFU äFZF VF5[, K[P T[YL VF DFZF VeIF;DF\ p¿Z 0F\U
JGlJEFUGL S], ( Z[\H VMlO;M VG[ Nl1F6 0F\U JGlJEFUGL S], * Z[\H VMlO;M
D/LG[ S], !5 Z[\H VMlO;MG[ D]bI ;[d5, TZLS[ ,.G[ NZ[S Z[\HGF\ A[ UFD0F\ D/
LG[ S], #_ UFD0F\VMG[ 5[8Fv;[d5, TZLS[ ,.G[4 NZ[S UFD0F\DF\YL !_ p¿ZNF¿FVM
D/LG[4 S], #__ p¿ZNFTFVM S[ H[ S], ,FEFYL"VMGF $8SF YFI K[P T[GM lGNX"
5wWlTDF\ VFSl:DS lGNX"GGL ;FY[v;FY D],FSF, 5wWlTDF\ D],FSFT VG];}lR 5wWlT
5|DF6[ 5;\NUL SZLG[ DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG SZFJDF\ VFJ[, K[P p5ZMST DFlCTLG[
SMQ8S äFZF GLR[ 5|DF6[ NXF"J[, K[P
0F\U lH<,FG[ JGlJEFUGL ZLT[ D]bI A[ lJEFUMDF\ JC[\R[, K[P
sVf p¿Z 0F\U JGlJEFUo
sAf Nl1F6 0F\U JGlJEFUo
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sVf p¿Z 0F\U JGlJEFUGL Z[\H4 UFD VG[ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF NXF"JT]\\ [ \ [ \ " ] \\ [ \ [ \ " ] \\ [ \ [ \ " ] \\ [ \ [ \ " ] \
SMQ8So
lJEFU  JGlJEFU VPG\P\ \\\ Z[ \HG]\ GFD[\ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \ UFDG]\ GFD]\] \] \] \ p¿ZNFTFVMGL
;\bIF\\\\
sVf p¿Z0F\U ! VFCJF 5lüD Z[\H ! EJFGNU0 !_
JGlJEFU Z ;TL !_
Z ,JRF,L Z[\H ! ,JRF,L !_
Z UFI UM96 !_
# ;]lAZ Z[\H ! ;]lAZ !_
Z 5L5, NCF0 !_
$ l;\UF6F Z[\H ! l;\UF6F !_
Z UF\JNCF0 !_
5 l55F,. N[JL Z[\H ! l55,F. N[JL !_
Z SFS0lJlCZ !_
& SF,LA[, Z[\H ! SF,LA[, !_
Z EF,B[T !_
* E[\; SFTZL Z[\H ! E[\;SFTZL !_
Z JFSG !_
( AZ0L5F0 Z[\H ! ;FH]5F0F !_
Z BMBZL !_
S], ( Z[\H !& UFD0F !&_
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sAf Nl1F6 0F\U JGlJEFUGL Z[\H4 UFD VG[ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF NXF"JT]] \\ [ \ [ \ " ] ] \\ [ \ [ \ " ] ] \\ [ \ [ \ " ] ] \\ [ \ [ \ " ] ] \
SMQ8So
lJEFU  JGlJEFU VPG\P\ \\\ Z[ \HG]\ GFD[\ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \ UFDG]\ GFD]\] \] \] \ p¿ZNFTFVMGL
;\bIF\\\\
sAf Nl1F6 ! VFCJF 5}J" Z[\H ! UM\0,lJlCZ !_
0F\UlJEFU Z AMZB[T !_
Z JW. Z[\H ! lBZDF6L !_
Z AFZBF\lNIF !_
# ;FSZ5FT/Z[\H ! DM8L NFANZ !_
Z GFGL NFANZ !_
$ RLB,L Z[\H ! GFGF 5F0F !_
Z G0U RF[\0 !_
5 ;FDUCFG Z[\H ! ;FDUCFG !_
Z HFBFGF !_
& U,S\]0 Z[\H ! AL,DF/F !_
Z ,L\UF !_
* RLRLGFUF\J9FZ[\H !RLRLGFUF\9F Z[\H !_
Z -F-ZF !_
S], * Z[\H !$ UFD0F\ !$_
p5ZF[S SMQ8SDF\ p¿Z0F\U JGlJEFUGL ( Z[\HGF !& UFD0F\VMDF\YL !&_
p¿ZNFTFVMGM VG[ Nl1F6 0F\U JGlJEFUGL * Z[\HGF !$ UFD0F\VMDF\YL !$_
p¿ZNFTF D/LG[ S], #__ p¿ZNFTFVM G D[\ DFZF ;\XMWG VeIF; C[9/
p¿ZNFTFVM TZLS[ 5;\N SZ[,F K[Pv!&
VF VeIF;DF\ S], p¿ZNFTFVMDF\YL 0F\U lH<,FDF\ J;JF8 SZTL VG[ HDLG
DFl,SL CÞ WZFJTL S], $ HFlTVMDF\ S]GALqS]S6F4 EL,4 JFZ,L VG[ UFDLT
HFlTVMGM VeIF; SZJFGM p5S|D ;[jIM K[P HDLG DFl,SLGF J'1FM SF5JFGF ,FE
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YSL 0F\U lH<,FDF\ NZ[S HFlTVMDF\ T[DH T[DGF S]8\]AMDF\ S[J]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[ T[
SZJFGM 5|IF; K[P p5ZF\T S], p¿ZNFTFVMGF SF{8]\lAS4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4
X{1Fl6S T[DH ZFHSLI ÒJGDF\ T[GL X]\ V;Z 50L K[m T[GFYL S[J]\ 5lZJT"G VFjI]\
K[m S[8,F V\X[ T[DH SIF 1F[+[ 5lZJT"G VFjI]\ K[m T[ HF6JFGM 5|IF; K[P V[GF
VFWFZ[ ;DU| lH<,FGL DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; K[P
!P* DFlCTL V[S+LSZ6GL 5wWlTov[[[[
;FDFlHS ;\XMWGDF\ lGNX"GGL 5;\NUL AFN4 DFlCTL V[S+LSZ6 VeIF; DF8[
DCÀJG]\ ;F[5FG AG[ K[P ;FDFlHS ;\XMWGDF\ H[JL ZLT[ lJQFI 5;\NUL JBT[ ;FJR[TL
H~ZL K[P T[JL H ZLT[ S. 5wWlTYL DFlCTL V[Sl+T SZJL T[ 56 ;FJR[TL DF\UL
,[ K[P ;\XMWG IMHGFG]\ 30TZ SZTL JBT[ H ;\XMWS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[
S. 5wWlT p5IMU AGX[ T[GM lJRFZ SZ[ K[P VeIF;GF V[SDM VG[ p5S<5GFVMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ DFlCTL V[S+LSZ6GL 5wWlT GlÞ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|` GGM VeIF;
T[DH T[GF pS[,GM VFWFZ T[ 5|`G lJX[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTLGL ;RM8TF 5Z
ZC[,M K[P
;FDFlHS ;\XMWGDF\ DFlCTL B]A VUtITF WZFJ[ K[P ;{wWF\lTS DFlCTL lJX[
5M,LG I\UGF XaNMDF\ SCLV[ TM4 ccDFlCTLDF\ AGFJM4 VF\S0FVM4 VG]EJM4 ClÞTM
p5ZF\T ALÒ 36L AWL lJTM ;DFJ[X YFI K[P VFJL lJUTMDF\ jIlSTGF lJRFZM4
J,6M4 5|J'l¿VM4 DFgITFVM4 ;FDFlHS WMZ6M S[ D}<IM 56 CMI XS[ K[Pccv!*
VF VY"DF\ VF VeIF;DF\ VF\S0FVM4 VG]EJM4 ClÞTM4 jIlSTVMGF lJRFZM4





H[ DFlCTL ;\XMWS 5MT[ HFT T5F; S[ VJ,MSG äFZF D[/J[ VYJF ;\XMWGS[
5MTFGL 5;\N SZ[, jIlSTVM äFZF H[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ T[G[ 5|FYlDS DFlCTL
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SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ;\XMWG 1F[+DF\YL ;\XMWS[ ;\XMWG ;D:IFVMGF C[T]VM DF8[
D[/JJFDF\ VFJ[,L RMÞ; 5|SFZGL DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL U6L XSFIP
5M,LG I\U 5|FYlDS DFlCTLGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ cc ;\XMWS[ 5|tI[1F
ZLT[ H HFT[ ;F{ 5|YD JFZ V[S+ SZ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFI4 VFJL
DFlCTLGF ;\5FNS T[DH T[GF\ 5|SFXGGL HJFANFZL 56 DFlCTL V[S+ SZGFZ D}/
jIlSTGL ZC[ K[Pccv!(
VFD4 5|FYlDS DFlCTL ;\\XMWS[ :JT\+ ZLT[ ;F{ 5|YDJFZ D[/J[,L DF{l,S
DFlCTL CMI K[P 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\ 5|`GFJ,L4 D],FSFT4 lGlZ1F64 VG];}lR
JU[Z[ 5wWlT äFZF D[/JL XSFI K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF D]bI C[T]VM VG[ VeIF; C[9/GL AFATMGF
;\NE"DF\ p¿ZNFTFVM 5F;[YL 5|FYlDS DFlCTL D[/JJF DF8[ D]bI 5wWlT TZLS[
D],FSFT 5wWlT VG[ ;CFIS 5wWlT TZLS[ lGZL1F6 5wWlTGM 56 jIF5S p5IMU
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH ;FWG TZLS[ VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
v UF{6 DFlCTLov{{{{
UF{6 DFlCTLG[ lälTI S1FFGL DFlCTL 56 SCL XSFIP
0[GL; VG[ :8LOG ZLRZGF DT[ cc ;FDFlHS ;\XMWSGF RMÞ; ;\XMWG C[T]GL
5lZ5}lT" DF8[ V[S+ SZJFDF\ VFJL G CMI T[JL 5C[,[YL H Vl:TtJ WZFJTL S[
GM\WFI[,L DFlCTLG[ UF{6 DFlCTL SC[JFIPccv!)
VFD UF{6 DFlCTL VUFpYL V[S+LT :J~5[ D/[,L DFlCT S[ N:TFJ[Ò DFlCTL
K[P VF VY"DF\ ;ZSFZL BFTFGF VF\S0F4 J:TL U6TZLGF VC[JF,M4 ;FDFlISM4 5]:TSM4
;\XMWG ,[BM4 ;J["1F6M JU[Z[ ;\XMWG C[T] DF8[ UF{6 DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ T[DGM .lTCF;4
VeIF;G[ ,UTF ;\XMWG VC[JF,M4 5]:TSM4 JCLJ8L N:TFJ[HM VG[ VF\S0FVM4
;FDFlISM4 JT"DFG 5+GF S8L\u;4 J:TL U6TZLGF VC[JF,M4 VF\S0FXF:+LI DFlCTL
VG[ ,[BM JU[Z[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM KP p¿ZNFTFVM 5F;[YL 5|F%T SZ[,
DFlCTLG]\ JUL"SZ6G]\ VG[ VY"38G SZL TFZ6M TFZJL VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ VFjIM
K[P
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!P*PZ ;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTov\\\\
;\XMWS[ T[GL ;\XMWG IMHGFDF\ ;\XMWG lJQFI V\U[ H~ZL DFlCTL V[S+ SZJF
DF8[ H[ 5wWlTGM p5IMU SZJFGM CMIP T[GL ;\XMWG IMHGFDF\ :5Q8TF SZJL H~ZL
K[P DFlCTL V[S+LT SZJF DF8[GL lJlJW J{7FlGS 5wWlTVM K[P lGlZ1F64 D],FSFT4
VG];}lRF4 5|`GFJl,4 jIlST T5F; JU[Z[ VG[S ;\XMWG 5wWlTVMDF\YL ;\XMWSG[
;\XMWG DF8[ S[JF :J~5GL DFlCTLGL H~Z K[P ;\XMWGGM lJQFI SIM K[P SIF\
1F[+DF\YL DFlCTL D[/JJL K[ T[GF VFWFZ[ ;\XMWG DF8[ 5wWlTGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJ[ K[P VF AWL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL ;\XMWG DF8[ 5wWlTVM 5;\N SZJFDF\
VFJ[, K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWG 1F[+ TZLS[ 0F\U lH<,FG[ 5;\N SZL VFSl:DS
lGNX"G 5wWlT äFZF #__ p¿ZNFTFVMGL 5;\NUL SZL D],FSFT 5wWlTGM p5IMU
SZL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P ;FWG TZLS[ D],FSFT VG];}lR VG[ ;CFIS 5wWlT
TZLS[ lGZL1F6 5wWlTGM p5IMU SZL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P
!P*PZP! D],FSFT 5wWlTov] ]] ]
D],FSFT 5wWlTDF\ ;\XMWG STF"V[ DFlCTLSNFTFG[ 5|tI1F D/LG[ ;\XMWG
;D:IFGF VG];\WFGDF\ VUFpYL AGFJ[, RMÞ; :J~5GF 5|` GM 5}KLG[ S[ DFU"NX"S~5
D]NŸFG[ wIFGDF\ ZFBLG[4 5|` GM 5}KLG[4 JFTlRT SZLG[ DFlCTL NFTFGF\ 5|lTEFJM lJX[GL
DFlCTL D[/J[, K[P D],FSFT 5wWlTV[ ;\XMWS VG[ DFlCTLNFTF jIlSTVM JrR[GL
VF\TZlS|IF K[P
ZLRZ ccD],FSFT 5wWlTG[ V[S 5|SFZGL ;\JFNGL 5lZl:YlT sDialogue
Situationf TZLS[ VM/BFJTF GM\W[ K[ S[4 D],FSFT V[ ;\XMWS VG[ DFlCTL NFTF
JrR[GL XFlaNS VF5,[GL 5|lS|IF K[P VF 5|lS|IFDF\ DFlCTL NFTF TZOYL D/TL
DFlCTLGL GM\W ;\XMWS 5MT[ SZ[ K[PccvZ_
DMhZ VG[ SF<8GGF DT[ cc DFlCTL D[/JJFGF C[T] ;FY[ D],FSFT ,[GFZ VG[
DFlCTL NFTF JrR[ YTL JFTlRTG[ D],FST SC[JFIccvZ!
5|:T]T ;\XMWG VeIF; 1F[+[ 5KFT4 UZLA VG[ lGZ1FZ VFlNJF;L ;DFH
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CMI AWFH p¿ZNFTFVM lXl1FT G CMI4 tIFZ[ 5|` GFJ,L 5wWlT VlC\ p5IMUL AGTL
GYLP T[YL D],FSFT 5wWlTGM p5IMU SZL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P D],FSFT
,[JF DF8[GF ;FWG TZLS[ D],FSFT VG];}lR 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
!o*oZoZ D],FSFT VG];}lR 5wWlTov] ] }] ] }] ] }] ] }
D],FSFT VG];}lR ;\XMWG ;D:IFGF VG];\WFGDF\ 5C[,[YL H 30[,F S|DAwW
5|`GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P ;\XMWS SFI"SZ DFlCTLNFTFG[ ~A~ D/LG[ S|DAwW 5|`GM
5}KLG[ T[GL 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[P VG[ V[ DFlCTL NFTFG[ ;\XMWS SFI"STF" 5MT[
H VF 5+SDF\ EZ[ KP DFlCTLNFTFG[ SM. 5|`G G ;DHFI T[JF ;\HMUMDF\ ;\XMWS
SFI"STF T[G[ 5|`G ;DHFI T[ ZLT[ ZH} SZ[ K[P 5|`GGM VY" :5Q8 SZ[ K[P VF ZLT[
;\XMWG SFI"SZ VG];}lR D]HAGF 5|`GM DFlCTLNFTFG[ ;DHFI T[ ZLT[ ZH} SZL
XS[ K[P
U]0 VG[ CF8GF DT[ cc VG];}lR V[ 5|`GMGM ;\S], K[P T[ z[6L AwW 5|`GMG]\
AG[,]\ 5+S K[P D],FSFT ,[GFZ VEIF; C[9/GL jIlSTG[ ~A~ D/LG[ 5+S VG];FZ
5|`G 5}K[ K[ VG[ D/TF HJFAM VF 5+SDF\ D],FSFT ,[GFZ 5MT[ H EZ[ K[PccvZZ
5|:T]T ;\XMWG VEIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTL D[/JJF DF8[ D],FSFT 5wWlTGF\
;FWG TZLS[ D],FSFT VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\XMWG 1F[+DF\ lX1F6G]\
VMK]\ CMI4 5|tI[S p¿ZNFTF lXl1FT G CMJFYL 5|` GFJ,L 5wWlT äFZF DFlCTL V[Sl+T
SZL XSFI T[D GYLP V[8,F DF8[ D],FSFT VG];}lR 5wWlT 5;\N SZ[, K[P p¿ZNFTFG[
5|tI1F S[ ~A~ D/LG[ SM. 56 5|`G lJX[ RRF" SZL4 T[DH p\0F6 5}J"SGL DFlCTL
56 S[8,FS 5|[ZS 5|`GM äFZF D[/JL XSFIP VF C[T]YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[
D],FSFT VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
D],FSFT VG];}lRDF\ ;F{ 5|YD ;FDFgI DFlCTLG[ ,UTF 5|` GM 5}KJFDF\ VFjIF
CTFP ;FDFlHS S]8]\A4 ,uG4 HgD4 D'tI]\4 :+LG]\ :YFG4 BFG5FG4 5C[ZJ[X4 3ZJBZL4
ZFRZRL,]\4 VFJF;4 J;JF8GL -A4 VgI ;FWGv;FDU|L JU[ZG[ ,UTF 5|`GM T{IFZ
SZL 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VFlY"S 5lZl:YlT lJQFIS jIJ;FI4 ZMHUFZL4 HDLG4
5}ZS ZMHUFZL4 H\U,BFTF VFWFlZT ZMHUFZL JU[Z[ 5|`GM 5]KJFDF\ VFjIFP VF
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p5ZF\T lX1F64 ;\:S'lT4 WFlD"S T[DH ZFHSLI AFATMG[ ,UTL lJ:T'T VG[ lJ`J;GLI
DFlCTL D/[ T[JL ZLT[ 5|` GMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP p5IMUDF\  ,LW[, D],FSFT
VG];}lR 5|:T]T VeIF;GF VC[JF,GF V\T[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!o( ;\XMWG VeIF;G]\ DCÀJov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
SM. 56 SIF"GL X~VFT SZTF\ 5C[,F\ ;\XMWSG[ V[ AFATMG]\ BF; wIFG
CMJ]\ H~ZL K[ S[ T[GF ;\XMWG VeIF;G]\ DCÀJ S[8,]\ K[P UD[ T[8,]\ ;FZ]\ VG[
;]\NZ SFI" CX[ 56 TGL p5IMULTF ;FALT G YFI TM T[ SFI" lGZY"S lGJ0[ K[P
DF8[ ;\XMWS ;\XMWG SFI"GL X~VFT SZ[ TIFZ[ VF ;\XMWG S[8,[ V\X[ ;O/ 5]ZJFZ
YX[ T[ HF6J]\ B]AH H~ZL K[P ;DFHDF\ p5IMU VFJ[ T[J]\ SFI" SZJ]\ T[ z[Q9 SCL
XSFIP SM. 56 5|SFZGF ;FDFlHS ;\XMWGM VFBZ[ TM H[ T[ ;DFHGL ;D:IFGF
lR\TG VG[ lGJFZ6 ~5[ H CMI K[P
5|:T]T ;\XMWGGL V\NZ 0F\U 5|N[XDF\ J;JF8 SZTF VFlWJF;LVMG[ ;ZSFZ
äFZF HDLG DFl,SLGF\ hF0 SF5JFGF VlWSFZ YSL T[DGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1FL6S
ZFHSLI T[DH ;F\:S'lT 5lZl:YlTDF\ ;]WFZM ,FJJFDF\ B]AH ptS'Q9 5|IF; YI[, K[P
hF0 SF5LG[ AHFZDF\ T[GL DF\UDF\ ;\NE"DF\ p5H[, VFJS JWTF T[DGF ÒJGvWMZ6DF\
;]WFZF YI[, K[P T[ V[S JF:TlJSTF K[P VFJS JWTF\ T[DGF ÒJGvWMZ6DF\ ;]WFZM
SZJF DF8[ ;eI ;DFHG[ cDM0[,c TZLS[ T[VM HM.G[ 5MTFGL ;FDFlHS 5lZl:YlT4
VFlY"S :TZ4 X{1Fl6S NZHHM4 VG[ ;F\:S'lTS ÒJGDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[
VFlNJF;L ;D]NFIGF ,MSM ;lS|I AgIF K[P H[ 5lZJT"GGL pwJ"UFDLUlTGM ;}RS
lGN["X SZ[ K[P
;\XMWGSFZ ;\XMWGGL ZRGF SZTF\ 5C[,F T[G]\ DCÀJ ;DÒG[ SFI" SZ[ TM
z[Q9 VG[ ;DFH p5IMUL l;wW Y. XS[ K[P VF SFI" ;\XMWS H SZL XS[P 5MTFG]\
;\XMWG SFI" V[S VFUJ]\ SFI" AGL ZC[P T[G]\ :YFG ;DFHDF\ AGL ZC[ T[J]\ YFI
TM T[GL U]6JTF JWL HFI K[P
!P) ;\XMWGGL DIF"NFVMov\ "\ "\ "\ "
VF ;\XMWG 1F[+LI DFlCTL VG[ lJ`J;lGI VC[JF,MDF\YL 5|F%T lJUTMG[
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VFWFZ[ 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[ T[GL S[8,LS DIF"NFVM 56 K[ H[ V[S XMWSTF"GF
p5,aW ;FWGM4 ;DI VG[ XlSTG[ ,LW[ 8F/L XSFI T[D GYLP 0F\U lH<,FGF\ #!!
UFD0F\VMDF\ J;JF8 SZTL VFlNJF;L ;D]NFIMGM VeIF; ;\XMWG SFI" SZTF\ H[
;D:IFVM S[ DIF"NFVM pEL YJFGM ;\EJ K[ T[DFGL DCÀJGL DIF"NFVM GLR[ 5|DF6[
K[P
!P 0F\U VFlNJF;LVMDF\YL S[8,FS ,MSM p\0F6GF\ UFD0F\VMDF\ J;JF8 SZ[
K[P tIF \ S[8,LS HuIFV[ p\0F6GF\ UFD0F\VMDF\ 5CM\RJF DF8[
JFCGvjIJCFZGM 5|`G ;HF"X[P
ZP V\TIF"/ UFD0F\DF\ J;JF8 SZTF 0F\UL VFlNJF;LVM DFlCTL VF5JFDF\
V[S 5|SFZGM BRSF8 VG]EFJX[P
#P SM. ;ZSFZL SFD CX[4 V[J]\ lJRFZL 5MTFGL ;FRL l:YlTGM 5lZRI
VF5JFDF\ VFGFSFGL SZX[P
$P 1F[+SFI" SZTL JBT[ 36F 5|`GMGF HJFAM VF5TL JBT[ V[S 5|SFZGL
S\8F/FGM EFJ NXF"JL4 DFlCTL VF5JFDF\ VFGFSFGL SZX[P
5P ;DFH lJ7FGGL RMÞ; 5lZEFQFFVM VG[ TGF VFWFZ[ YTL 5|`GMTZL
H[JL 5wWlT JWFZ[ V;ZSFZS ZC[X[ GCL\P
&P tIF\GL :YFlGS 0F\UL AM,TF VG[ T[GF äFZF 5FZ:5lZS jIJCFZ SZTF
CMJFYL U]HZFTL EFQFF äFZF 5FZ:5lZS jIJCFZ SZTF CMJFYL U]HZFTL
EFQFF äFZF SZJFDF\ VFJ[, VF\TZlS|IFDF\ V[S 5|SFZG]\ V,UTF56]\
,FUX[P
*P ;eI ;DFH lXl1FT VG[ lJSl;T JU" ;FY[ T[DGM T],GFTDS VeIF;
SZJF HTF\ ;D:IFG]\ V[S ;ZB]\ ;DFWFG S[ 5|lT5FNG SZL XSFT]\ GYLP
(P VeIF; 1F[+DF\ ZCLG[ D],FSFT VG];}lR äFZF V[S+ SZJFDF\ VFJ[,
DFlCTL ;DI4:Y/45lZl:YlT VG[ GF6F\GL DIF"NFG[ SFZ6[ DIF"lNT AGL
CMI TM T[ DIF"NF U6L XSFIP
VFD4 VF 5|SFZGL ;\XMWG DIF"NFVMG[ SFZ6[ 36L JBT ;\XMWGSFI" S[
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VeIF; V[SF\SL H[JF ,FU K[P 5Z\T] VFD AGJF KTF\ 56 p5ZMST DIF"NFVMG
lGJFZJF DF8[GM ;\lGQ9 5|IF; C]\ ;\XMWS TZLS[ SZLXP SFZ6S[ lJ`JEZGF ;DFH
J{7FlGSMGL ;\3QF" UFYFVM H[JF ;\NE" 5]:TSM VFJL DIF"NFVM JBT[ DG[ ;\XMWS
TZLS[ RMÞ; DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0X[P JW]DF\ ;\XMWS TZLS[ D[\ H[ 1F[+[ 5;\N SI]" K[ T[
lJ:TFZ H DFZ]\ D}/ JTG CMJFYL tIF\GL 0F\UL AM,L4 ,MSMGF\ jIJCFZM4 JT"GM
CFJEFJ JU[Z[ G[ ;FZL ZLT[ ;DÒ XSLXP T[D KTF\ DFZF 5MTFGF V\UT lJRFZM4
D}<IM4 J,6M JU[Z[ ;\XMWGGF\ SFI" ;FY[ E/[ GCL\P T[GL 5]ZL SF/Ò ZFBJL DFZF
DF8[ H~ZL AGX[P
5|:T]T VeIF; 0F\U lH<,F VFlNJF;LVMGF\ HDLG DFl,SLGF\ J'1MF SF5JFGF\
VlWSFZMYL VFJ[,]\ 5lZJT"GGF\ ;\NE" VF ;DU| ;\XMWGG[ GLR[ D]HA K 5|SZ6MDF\
VFIMlHT SZ[, K[P
!o!_ VC[JF, ,[BGGM TAÞMov[ [[ [[ [[ [
;\XMWG 5|lS|IFGF K[<,F\ ;F[5FGDF\ ;\XMWS 5MTFGF\ ;\XMWGGF VFWFZ[ RMÞ;
TFZ6M p5Z 5CM\R[ K[P VF TZ6M JF\RSM ;]WL 5CM\RF0JF VC[JF, äFZF T[GL ZH}VFT
SZ[ K[P VFD4 VC[JF, ,BJM V[ ;\XMWG 5|lS|IFG]\ V\lTD ;M5FG K[P ;\XMWGGF
TFZ6MYL ;F{G[ JFS[O SZJF VG[ jIJCFZLS p5IMULTF VC[JF,DF\ jIST YFI K[P
T[YL4 VC[JF, ,[BG J{7FlGS -A[ YFI T[ H~ZL K[4 ;DU| ;\XMWG VeIF;G[
V[S;}+YL ;F\S/L S|DAwW ZLT[ ,BJFGL X~VFT YFI K[P
s!f ;\XMWG VFIMHGov\\\\
VF 5|SZ6DF\4 VeIF; lJQFI J:T]GL ZH}VFT4 VeIF;G]\ DCÀJ4 VeIF;GF
D]bI C[T]VM4 VeIF; C[9/GL D]bI AFATM4 VEIF; :Y/GM 8\}SM 5lZRI4 VeIF;GL
5wWlT4 lGNX"GGL 5;\NUL4 5|F%T DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ VEIF; VC[JF,G]\
VFIMHG JU[Z[ D]NŸFVM VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
sZf  lJQFI 5lZRIov
ALHF 5|SZ6DF\ ;\XMWG lJQFIG[ VG]~5 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
0F\U lH<,FGL EF{UMl,S VG[ V{lTCF;LS 5'Q9E}lDSF4 EFZT4 U]HZFT VG[ 0F\U
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lH<,FGF\ VFlNJF;LVMGM 5lZRI4 J:TL VG[ 8SFJFZLG]\ 5|DF64 H\U,GLlT4 T[DGL
5|FYlDS DFlCTLG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DH VeIF; C[9/GF\ VFlNJF;L
;DFHGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS TYF ZFHSLI 5F`J"E}lDSFGM 5lZRI
VF5JFDF\ VFjIM K[P
s#f 5]ZMUFDL VeIF;Mov] ]] ]
VF 5|SZ6DF\ VFlNJF;L ;DFHG[ ,UTF VUFp YI[,F lJlJW VeIF;M 5|:T]T
DFZF VF ;\XMWG lJQFI ;FY[ T],GF SZJFDF\ p5IMUL AGL XS[ T[ DF8[ 5]ZMUFDL
VeIF;M lJX[GL HF6SFZ D[/J[, K[P H[DF\ 5lZJT"GGM VY"4 5|lS|IFVM4 SFZ6M4
VFlNJF;LVM DF8[GF lJSF; SFI"S|DM4 VFlNJF;L VF\N,GM4 EFZT4 U]HZFT VG[ 0F\UDF\
5lZJT"G JU[Z[ AFATM ZH} SZ[, K[P
s$f ;FDFlHS VG[ VFlY"S DFlCTLG\] JUL"SZ6ov[ " \ ] "[ " \ ] "[ " \ ] "[ " \ ] "
VF 5|SZ6DF\ 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5'Q9E}lDSF
ZH} SZL K[P VFlNJF;LVMGL ;FDFlHS 5lZJT"GGL 5lZl:YlTDF\ S]8\ ]A4 ,uG4
ZLTlZJFHMGM ;DFJ[X SZ[, K[P T[DH VFlY"S l:YlT4 jIJ;FI VG[ ZMHUFZL4 VFlY"S
;D'lwW4 H\U, VG[ HDLG lJQFIS VlWSFZMGL DFlCTL VFlY"S ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P
s5f X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI DFlCTLG\] JUL"SZ6ov{ \ ' [ \ ] "{ \ ' [ \ ] "{ \ ' [ \ ] "{ \ ' [ \ ] "
VF 5|SZ6DF\ 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMDF\ lX1F64 lX1F6 DF8[GL D]xS[,LVM4
:+Lv5]Z]QFMDF\ lX1F6G]\ 5|DF64 GJL 5[-LVMDF\ lX1F6 TZOGM hMS VG[ 5|MO[XG,
lX1F6 TZOGM ,UFJ JU[Z[ AFATMGL K6FJ8 SZL K[P ;F\:S'lTS 1F[+[ T[DGL EF{lTS
;\:S'lTDF\GL AFATMDF\ ZC[6LvSZ6L4 BFGv5FG4 5C[ZJ[X4 EFQFFsAM,Lf4 ;\ULTGF
;FWGM4 ULTvG'tIM4  3ZJBZL4 VFJ;4 TC[JFZ4 pt;JM4 D'tI]4 J;JF8 VG[ VgI
;FWGv;FDU|L lJX[GL DFlCTL ZH} SZ[, K[P ZFHSLI 5|J'l¿GF ;\NE"DF\ :YFlGS
HFlT5\RM4 ZFHSFZ6GL ;lS|ITF4 R}\86LDF\ ;lS|ITF4 ZFQ8=LI 51FM4 ZFHSFZ6GF O[,FJF
DF8[ VgI 5lZA/MGM OF/M JU[Z[ AFATM ZH} SZ[, K[P
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s&f VeIF;GF\ TFZ6M VG[ ;}RGMov\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
VF 5|SZ6DF\ ;DU| DFlCTLGF\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38GDF\YL Ol,T YTF\
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VFD4 VF 5|:T]T ;\XMWG VeIF; S], K 5|SZ6FDF\ lJEFÒT SZ[, K[P H~Z
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ZPZ EFZTGF VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ EFZTDF\ VFlNJF;L J;lT
ZP# U]HZFTGF VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ U]HZFTDF\ VFlNJF;L J;lTP
Zo$ Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVM VG[ T[DGL J;lT lJX[QFTFP
ZP5 0F\U lH<,FGL EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF
Zo& 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ J;lT lJX[QFTF
ZP* 0F\U lH<,FGGL H\U,GLlT
ZP( p5;\CFZ
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;F\:S'lTS :TZG[ ,1FDF\ ZFBLG[ EFZTLI ;DFH TZO ãlQ85FT SZTF\ H6FJX[
S[ EFZTDF\ ;FDFgI U|FDHGM VG[ XC[ZLHGMYL TNŸG lEgG VG[ ;FDFlHS4 VFlY"S
TYF ;F\:S'lTS ZLT[ 5KFT56\] EMUJTL VG[ DCN V\X[ 5|FYlDS S1FFG]\ ÒJG ÒJTL
VFlNJF;L 5|HF 56 J;[ K[P EFZTGF ZFHIA\WFZ6DF\ VFlNJF;LVMG[ VG];}lR
HGHFlTVM sSecheduled tribesf TZLS[ VM/BFjIF K[P
EFZTGF VFlNJF;LVM H]NF H]NF EF{UMl,S lJ:TFZMDF\ J;[ K[P T[DGF\
HFlTTÀJM4 EFQFF4 ;F\:S'lTS :TZ JU[Z[DF\ TOFJTM ZC[,F K[P VFlNJF;L 5|HF ;DU|
EFZTLI ;DFHZRGFG]\ DCÀJG]\ V\U K[P T[VM N[X ;FDFgI XC[ZL VG[ U|FDHGMYL
V[S\NZ[ 5KFT VJ:YFDF\ ÒJ[ K[P T[DGL VY"jIJ:YF4 ;DFHÒJG4 ;F\:S'lT JU[Z[
VS\NZ[ VFlND VJ:YFDF\ K[P EFZTGF ;FDFgI GFUlZSMGL T],GFDF\ VFlNJF;LVM
5KFT56]\ EMUJ[ K[P S[8,FS VFlNJF;L ;D]NFIM ;eI ;DFH ;FY[GF ;\5S"DF\ VFjIF
K[P TM S[8,FS CÒ ;eI ;DFHGF ;\5S"YL N}Z V,UTFDF\ J;[ K[P
;eI ;DFHGF ;\5S"G[ TYF ;\5S"GF VEFJ[ VFlNJF;L ;DFHDF\ S[8,LS
;D:IFVM 5[NF Y. K[P VF ;D:IFVM C, SZJF DF8[ H]NF\ H]NF\ lGQ6FTMV[ H]NF\
H]NF\ ãlQ8lA\N]VM S[ D\TjIM ZH} SIF" K[P S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM V[ T[DH EFZT
S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ[ VFlNJF;L VMGL ;D:IFVM C, SZJF DF8[ T[DH T[DGM
lJSF; ;FWJF DF8[ ;ZSFZ[ ;lGQ9 5|IF;M SIF" K[P VF ZLT[ VFlNJF;LVMG[ EFZTDF\
VgI GFUlZSMGL CZM/DF\ ,FJJF DF8[ 5|IF; SIF" K[P V[8,]\ H GCLP 5Z\T]
VFlNJF;LVMGF ptSQF" DF8[ lJlJW S<IF6 SFZL IMHGFVM ,FU] 5F0LG[ T[DG[ lJSF;GL
GJL TSM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P VG[ T[GFYL VFlNJF;LVMGF ;DFH ÒJGDF\ GJF\
5lZJT"GM ãlQ8UMRZ YJF ,FuIF K[P
VF ;\XMWG VeIF;GF\ 5|YD 5|SZ6 ;\XMWG IMHGFDF\ ;\XMWG lJQFIGL
5;\NUL4 ;\XMWGGF C[T]VM4 p5S<5GF4 ;\XMWG1F[+[GM 5lZRI4 VeIF;GL 5wWlTVM
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VG[ 5|lJlWVM4 DFlCTL V[S+LSZ6GL 5wWlT4 ;\XMWG VeIF;G]\ DCÀJ4 T[GL
DIF"NFVM4 VC[JF, ,[BG JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T VeIF;DF\ EFZTGF VFlNJF;LVMGF[ 5lZRI VG[ T[DGL J;lT4
U]HZFTGF VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ T[DGL J;lT4 Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVM
VG[ T[DGL J;lT4 0F\U lH<,FGL EF[UMl,S VG[ V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF4 0F\U lH<,FGL
VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ T[DGL J;lT lJX[QFTF4 0F\U lH<,FGL H\U,GLlT JU[Z[GM
;DFJ[X SIM" K[P
ZoZ EFZTGF VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ EFZTDF\ VFlNJF;L J;lTov[ \[ \[ \[ \
EFZTGL J;lTDF\ S[8,LS HFlTVM ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S TYF ZFHSLI
SFZ6M;Z AFSLGL 5|HFGL ;ZBFD6LDF\ 36F 5FK/ K[P VFJL HFlTVF[ 5|UlT h05L
AGFJL XSFI T[ DF8[ A\WFZ6DF\ T[DG[ DF8[ BF; HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P
V[S JU"G[ A\WFZ6DF\ VG];}lRT HFlT TZLS[ VG[ ALHF JU"G[ VG];}lRT HGHFlT
sScheduled Tribesf TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIF K[P ZFHI A\WFZ6 S,D $& D]AH
;DFHGL VG];}lRT HGHFlTVM VG[ VG];}lRT HFlTVMGF lJSF; VG[ S<IF6 DF8[
H~ZL 5U,F\ ,[JF ;ZSFZG[ H6FJFI]\ CT]\P
VFlNJF;L4 ZFGL 5ZH4 E}lDHG4 lUlZHG S[ JGJF;L TZLS[ VM/BFTL AWL
HFlTVMGM ;DFJ[X VG];}lRT HGHFlTVMDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P EFZTDF\ lZh,[4
,[;L4 J[lZIZ V[l<JG4 S|LU;G4 ;]A8"4 8[,g8;4 ;[0JLS4 DF8L"G VG[ 9ÞZAF5F T[DG[
cD}/JTGLVMc SC[ K[P C8'G T[DG[ VFlNHFTVM TZLS[ VM/BFJ[ K[P 0MPW}I["V[ T[DG[
c5KFT lCgN]VMc TZLS[ VM/BFjIF K[P
‘ VFlNJF;LVMGM VY" VG[ jIFbIFo" [" [" [" [
HG HFlT DF8[ V\U|[ÒDF\ Tribe XaN J5ZFI K[P VF XaN ,[l8G EFQFFDF\
Trube 5ZYL pTZL VFjIM K[P H[GM VY" ZMDG ,MSMG]\ +6 lJEFUMDF\ lJEFHG
SZJ]\ V[JM YFI K[P D}/ Tribe XaN !&DL ;NLDF\ VFjIM CMJFG]\ DGFI K[P Tribe
GM VY" YFI K[ lGW"G ,MSM4 U6 lJEFUL4 ZMDG 5|HF DF8[ Tribe V[ ZFHG{lTS
lJEFU CTMP 5lüDGF N[XMDF\ Z\UE[NGL GLlTGF ;\NE"DF\ VG[ EFZTDF\ V[G]\ V,U
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VY"38G YFI K[P H]NF H]NF S]/M VG[ UM+G]\ H}Y4 N[XGF\ lJlJW 5|N[XMDF\ J;T]\
CMI4 V[G[ V[SD U6LG[ VF56[ HFlT sTribef SCLV[ KLV[P ãlJ0MGF VFjIF 5C[,F\
VF ;D}CM N[XDF\ J;TF CTFP V[8,[ T[VM VFlNJF;L SC[JFIF VF\TZ ZFQ8=LI zD
;\:YF sI.L.O.f V[ VFlNJF;L VMG[ cD}/JTGLVMc TZLS[ VM/BFjIF K[P VFlNJF;L
XaNMGM VY" VF 5|DF6[ YFI K[P cVFlNc V[8,[ 5|FZ\EG]\ VG[ cJF;Lc V[8,[ J;GFZ]\P
VF ,MSMGM ;D}C N[XDF\ ;J" 5|YD J;GFZM CTMPv!
VFlNJF;LVMGF D}/ lJ:TFZMGL EF{UMl,S BFl;ITMG[ ,1FDF\ ,. EFZTDF\
5|l;â G'J\XF:+L 0LPV[GP DHD]NFZ VFlNJF;LGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4
ccVFlNJF;L V[ 5|FN[lXS HM0F6 WZFJT]\ V\TlJ"JFCL ;FDFlHS H}Y K[4 H[DF\ SIM"GF
lJX[lQFSZ6GM VEFJ CMI K[P 5MTFGL lJS;FJ[,L ;FXG jIJ:YF CMI K[P EFQFF S[
AM,LGL ;DFGTF CMI K[P VgI VFlNJF;L ;D}CYL V\TZ WZFJ[ K[P VG[ T[VM
VFlND 5|6Fl,SFVM4 DFgITFVM TYF lZJFHMG[ VG];Z[ K[ccvZ
>ldIlZI, U[h[8LIZDF\ VFlNJF;LGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[ S[4
ccVFlNJF;L S[8,FS S]8\]AMGM ;D]NFI K[4 H[ ;DFG GFD VG[ ;DFG AM,L WZFJT]]\
V\TlJ"JFCL H}Y K[P TYF T[VM ;DFG 5|N[XDF\ J;[ K[P VYJF ;DFG 5|N[XGF JTGL
K[P T[JL DFgITF WZFJ[ K[ccv#
l0S1FGZL VMO V[gY|M5M,MÒDF\ VFlNJF;LGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[ S[4
cc VFlND S[ VFlNJF;L HFlTV[ lGlüT 5|N[X4 lGlüT AM,L VG[ lGlüT ;\:S'lT
WZFJTM ;FDFlHS ;D}C K[ S[4 H[ ;DFG ;FDFlHS ;\U9G WZFJ[ K[P T[GFDF\ UF[+M
VG[ UFD0F\VMGF VG[S p5;D}CMGM ;DFJ[X YFI K[P ;FDFgI ZLT[ VFlNJF;LVMDF\
V[S G[TF CMI K[P T[DH V[S ;J";FDFgI 5}J"H VG[ Z1FS N[J CMI K[P S]8\]AM VYJF
GFGF ;D]NFIM S[ H[ VFlNJF;L HFlT ;H[" K[P T[VM VFlY"S4 WFlD"S4 SF{8\]lAS VG[
,MCLGF ;\A\W äFZF U]\lOT CMI K[Pccv$
VFD4 lJlJW lJRFZSM4 DFGJXF:+LVM VG[ ;DFHXF:+LVM äFZF VF5JFDF\
VFJ[,L lJlJW jIFbIFVM äFZF VFLNJF;LVMGL ;J"U|FCL VG :5Q8 jIFbIF VF 5|DF6[
VF5L XSFIP
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ccVFlNJF;L V[ lGlüT 5|N[X4 lGlüT AM,L VG[ lGlüT ;F\:S'lTS ;\JFlNTF
WZFJTM ;D}C K[ H[ V[S ;ZB\] ;FDFlHS ;\U9G WZFJ K[P VFlNJF;L UM+MGF
p5;D}CMDF\ JC[\RFI[,F CMI K[P T[VMDF\ V[S ;FDFgI 5}J"H TYF Z1FS N[JTF CMI
K[P VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S SF{8]\lAS VG[ ZST ;\A\WM äFZF T[VM U\}lOT CMI K[P
T[VMDF\ jIlST :JT\+TF VG[ :JF5"6GL TLJ| EFJGF CMI K[P 5MTFGF ;D]NFI VG[
D]BL 5|tI[GL JOFNFZL ãlQ8UMRZ YFI K[P VFlNJF;L ;eIM ,uG jIJ;FI VG[
pnMUMGF ;\NE"DF\ S[8,FS lGQF[WMG]\ 5F,G SZ[ K[ccv5
EFZTDF\ WL UJG"D[g8 VMO .lg0IF V[S8 s!)#5f 5|DF6[ VFlNJF;LVM DF8[
5KFT lCgN] HFlTVM V[JM XaN JF5Z[ K[P EFZTLI A\WFZ6 5KFTG[ AN,[ VG];}lRT
HGHFlT V[JM XaN JF5Z[ K[P EFZTLI A\WFZ6GL S,D s#$!f VG[ s#$Zf D]HA
S[8,FS H}YMG[ VG];}lRT HGHFlT TZLS[ VM/BJFGL ;¿F ZFlQ8=5lTG[ VF5[ K[P
ZFQ8=5lT V[S HFC[GFD]\ ACFZ5F0LG[ VG];}lRT VFlNHFlTVMDF\ VYJF 5[8F VFlND
HFlTVMDF\ H[ HFlTVMGM ;DFJ[X SZ[ K[ T[G[ VG];lRT HG HFlT TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P A\WFZ6GL S,Ds#&&f4 sZ5f D]HA VG];}lRT HG HFlTVM V[8,[ V[JL
HFlTVM H[DG[ A\WFZ6GF\ C[T] DF8[ VG];}lRT HGHFlTVM TZLS[ O[ZOFZ SZL XS[
K[P
VFlNJF;LVMGF\ ,1F6Mov\\\\
lJlJW lJäFGMV[ VF5[,L jIFbIFVM 5ZYL VFlNJF;LVMGF\ S[8,F\S ;FDFgI
,1F6M HMJF D/[ K[P
ZlJgã D]BÒ"V[ VFlNJF;LVMGF\ S[8,F\S ,1F6M U6FjIF K[P H[DF\4 S]8\]AGF
;D]CMG]\ ;\U9G4 ;DFG EFQFFS[AM,L4 ;DFG GFD4 lGlüT 5|N[X4 VF\TZ,uG4 lGIDM
VG[ lGQF[WM4 ;DFG ;\:S'lT4 ZFHSLI ;\U9GM TYF SFIM"GF lJX[QFLSZ6GM VEFJ JU[Z[
AFATMGM ;DFJ[X SZ[ K[P
DH}DNFZ VG[ DNG[ VFlNJF;LVMGF ,1F6M H6FjIF K[P T[DF\ I]JFU'CM4 KMSZF
VG[ KMSZL DF8[ XF/FGM VEFJ4 HgD4 ,uG4 D'tI]\G[ ,UTF\ lJlXQ8 ZLJFHM4 lCgN]
VG[ D]l:,DMYL lEgG G{lTS lGIDM4 lGdG lCgN] 7FlTVMYL H]NL TZL VFJTL WFlD"S
DFgITFVM VG[ lJlWlJWFGGL BFl;ITMGM ;DFJ[X YFI K[P
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0MP V[PVFZP N[;F.V[ HGHFlT ;D}CM lJX[GL GLR[ D]HAGL BFl;ITM p5Z
5|SFX 5F0IM K[P H[DF\4
s!f T[ ;eI ;DFHYL N}Z 5J"TM TYF H\U,MDF\ N]U"D :YFGMDF\ lGJF; SZ[
K[P
sZf GLlU|8F[4 VM:8=M,F.04 VYJF D\UM,M.0 HFlT TÀJMDF\YL SM. V[S HFlT
TÀJ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P
s#f HGHFlTI EFQFF S[ AM,LGM p5IMU SZ[ K[P
s$f VFlNJF;L WD"G[ DFG[ K[4 H[ ;ÒJJFNGF l;wWF\TG[ ;DY"G VF5[ K[P
H[DF\ E}Tv5|[T4 D'T VFtDFVMGL s5}J"HMGL 5}HFfG]\ :YFG DCÀJ5}6"
K[P
s5f T[VM V[JF jIJ;FIG[ V5GFJ K[4 H[DF\ p5IMUL 5|FS'lTS J:T]VMGM
;\U|C4 lXSFZ4 JGDF\ pt5gG J:T]VMGM ;\U|C SZJM JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[P
s&f T[VM DM8[EFU[ DF\;FCFZL CMI K[P
s*f T[VM GuGFJ:YF S[ VW"GuGFJ:YFDF\ ÒJ[ K[P B]A YM0F J:+M 5C[Z[
K[P
s(f E8ST]\ ÒJG ÒJ[ K[P
s)f DlNZF VG[ G'tI 5|tI[ lJX[QF ~lR WZFJ[ K[P
zL GFIS[ VFlNJF;LVM DF8[ lGdG l,lBT AFATGMG[ DCÀJ VF%I]\ K[P
s!f V[S HGHFlT ;D]NFIGL V\NZ 5|SFIF"tDS VFtDlGE"ZTF CMJL HM.V[P
sZf VFlY"S ZLT[ 5KFT CMJL HM.V[P H[G]\ TFt5I" V[ K[ S[4
sVf VFlNJF;LG]\ ;eI5N4 D]ãF VY"jIJ:YFGF 5|EFJYL VJUT G
CMIP
sAf 5|FS'lTS :+MTMGF XMQF6F[ DF8[ VFNJF;L ;FWGMG[ 5|I]ST SZTF\
CMI K[P
sSf V[DGL VY"jIJ:YF VlJSl;T CMIP
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s0f VY"jIJ:YFGL RF,R,UT VFlY"S RF,R,UTM ;FY[ ;\S/FI[,L
CMIP
s#f HGHFlTGF ,MSM VgI ,MSMGL V5[1FFV[ T],GFtDS ZLT[ EF{UMl,S
V,UTF ZFBTF CMIP
s$f ;F\:S'lTS ãlQ8V[ V[S HGHFlTGF ;eIMGL V[S EFQFF VYJF AM,L
CMI4 HM S[ 1F[l+I lJlEgGTFGL ;FY[v;FY[ lEgG CMI XS[ K[P
s5f V[S HGHFlT ZFHSLI ãlQ8V[ ;\Ul9T CMI TYF V[GL 5\RFIT V[S
5|EFlJT ;\:YFGF :J~5DF\ SFI"lgJT CMIP
s&f HGHFlTGF ;eIM 5lZJT"GGL gI]GTD VFSF\1FF ZFBTF CMI V[DF\
5MTFGL 5|FlRG 5|YFVM T[DH 5Z\5ZFG[ SFID ZFBJFGL V[S 5|SFZGL
DGMJ{7FlGS ãl-AâTF CMIP
s*f V[S HGHFlTGF 5MTFGF 5|YFUT SFG}GM CMJF HM.V[ TYF T[GF ;eIM
5Z VF SFG}GMGM 5|tI[1F ZLT[ 5|EFJ 50TM CMI K[P
EFZTGF VFlNJF;LVMDF \ VF TDFD ,1F6M T[VMGL ;DU| jIJ:YF
ÒJG5wWlTGM :5Q8 bIF, VF5[ K[P VFH[ VF ,1F6M 36FBZF VFlNJF;LVMDF\
HMJFD/TF GYLP S[8,FS VFlNJF;LVMDF\ VFKL DF+FDF\ HMJF D/[ K[P S[8,FSDF\ JW}
DF+FDF\ HMS[4 ;eI ;DFHGF ;\5S"DF\ VFJJFG[ SFZ6[ T[DGF VF  ,1F6MDF\ 5lZJT"GM
VFjIF K[Pv&
0MP J[lZIZ V[l<JG[ EFZTGF VFlNJF;LVMG[ AFCI ;DFHGF ;\5S"GF VFWFZ[
lGdG RFZ z[6LVMDF\ lJEFÒT SIF" K[P
s!f T[ VFNJF;L HFlTVM S[ H[ p\0F6GF\ H\U,MDF\ VG[ 0\]UZFVMDF\ J;JF8
SZ[ K[P AFCI ;DFHM VG[ ;\:S'lTVM ;FY[GM T[DGM  ;\5S" GCL\JT
K[P lJD,XFC s!)&&f NXF"J[ K[ S[ U]HZFTDF\ VF z[6LDF\ VFJ[ T[JL
V[S 56 VFlNJF;L HFlT GYLP
sZf ALÒ z[6LDF\ T[ VFlNJF;L HFlT VFJ[ K[ S[ H[ p\0F6GF lJ:TFZMDF\
J;[ K[P T[D KTF\ AFCI ;DFHMGF ;\5S"DF\ VFJL CMI K[P T[YL VF
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VFlNJF;LVM 5Z\5ZFUT ÒJG ÒJJF ;FY[ 5lZJT"GGF 5|JFCM
VG]EJL ZCIF K[P 0F\U VG[ J,;F0 lH<,FGL S[8,LS VFlNJF;L
HFlTVMG[ VF z[6LDF\ D]SL XSFIP 5|:T]T VeIF; C[9/ VFJZL ,[JFDF\
VFJ[, 0F\U lH<,FGL S]GAL sS]S6Ff4 EL,4 JFZ,L4 UFDLT JU[Z[
VFlNJF;L HFlT VF z[6LDF\ VFJ[ K[P
s#f T[ VFlNJF;L HFlTVM S[ HM AFCI ;\5S" SFZ6[ 5MTFGL ;\:S'lT U]DFJL
A[9F K[P VG[ GJ]\ ;FZ]\ WMZ6 SZL XSIF GYLP ClÞTDF\ AFCŸI ;\5SM"G[
SFZ6[ T[DGL ;\:S'lT GFX 5FDL K[P 5MT[  VFlY"S4 ;FDFlHS VG[
VgI 36L ZLT[ XMQF6GF EMU AgIF K[P
U]HZFTGL DM8F EFUGL VFlNJF;L HFlTVM VF z[6LDF\ VFJ[ K[P slJD,
XFC !)&&o#$f
s$f VF z[6LDF\ T[ ;J[" VFlNJF;L HFlTVM VFJ[ K[ S[ H[ AFCI ;\:S'lTGF
;\5S"DF\ VFJJF KTF\ 5MTFGL D}/ ;\:S'lT VG[ BFl;ITM HF/JL
ZFBJFDF\ ;O/ YIM K[P VF VG];}lRT HGvHFlTGF ;eIMG[
ALHFVMYL V,U VM/BFJJF XSI ZCI]\ GYLP DwI5|N[XGF cUM\0c4
p¿Zv5}J"GF cGFUFc VG[ ZFH:YFGF cDL6Fc JU[Z[ VF z[6LDF\ UM9JL
XSFIP
U]HZFTGL c3Ml0IFc VFlNJF;L HFlTG[ 56 VF z[6LDF\ D]SL XSFIPv*
5|MPALP V[DP U]CF V[ VFlNJF;LVMDF\GF\ c;\NE"DF\ GM\wI] K[ S[ EFZTGM DwIJTL"
1F[+ H[ U\UF GNLYL Nl1F6DF\ S'Q6F GNLGF p¿Z ;]WL O[,FI[,F K[P GD"NF TYF
UMNFJZ6L GNLVM JrR[GF 5J"TLI 5|N[XDF\ VlT 5|FlRGSF,LG VFlNJF;LVM J;JF8
SZTL CMJFG]\ GM\wI] K[Pv(
zL V[,P5LP lJnFYL"V[ VFlNJF;LVMGF\ ;\NE"DF\ GMwI] K[ S[4 5lüD EFZTDF\
BF; SZLG[ ZFH:YFG4 U]HZFT4 DCFZFQ8=4 UMJF4 NFNZFVG[ GUZ CJ[,L VFJ[ K[P
VF 1F[+DF\ EFZTGL S], VFLNJF;L J;lTGF Z&P_! 8SF VFlNJF;LVM J;ZJF8
SZ[ K[Pv)
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EFZTDF\ VFlNJF;L J;lTov\\\\
VFlO|SFG[ AFN SZTF\ N}GLIFDF\ VFlNJF;L ,MSMGL ;F{YL JWFZ[ J;lT EFZT
N[XDF\ K[P Z__!GL J;lT U6TZL D]AH EFZTGL S], J;lT !_Z SZM0YL JWFZ[
K[4 T[DF\ VG];}lR HGHFlTGL J;lT (4$#4Z&4Z$_ V[8,[ S[ S], J;lTDF\ (PZ_
8SF K[P !)_!DF\ VFlNJF;LGL J;lT ;DU| N[GL J;lTGF\ ZP)Z 8SF CTLP T[ JWLG[
!))!DF\ S], J;lTGF\ (P_( 8SF Y.P VG[ Z__!DF\ S], J;lTGF (PZ_ 8SF
Y.P !)(!DF\ EFZTDF\ VFlNJF;L J;lT 5P!& SZM0 CTMP H[ JWLG[ !))!DF\ &P**
SZM0 Y. VG[ Z__!DF\ EFZTDF\ VFlNJ;L J;lT (P$# SZM0 H[8,L JWL K[P
VFD4 ;FDFgI ZLT[ VFlNJF;L J;lTDF\ ;TT JWFZM YTM ZCIM K[P
EFZTGL S], J;lTDF\ !))!vZ__! GF NFISF NZlDIFG Z!P#5 8SFGM
JWFZM YIM K[P HIFZ[ EFZTGL VFlNJF;L J;lT JWLG[ ($P#Z ,FB H[8,L Y.
K[P H[ EFZTGL VFlNJF;L J;lTDF\ NFISF NZlDIFG Z$P$5 8SFGM JWFZM NXF"J[
K[Pv!_
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SMQ8S G\o Zo!\\\\
EFZTDF\ VFlNJF;L J;lTGL !!_ JQF"GL l:YlT s,FBDF\f\ " \\ " \\ " \\ " \
S |D|||| JQF "" """ S], J;lT]]] ] NFISF VFlNJF;L NFISF S],] ]] ]
s___DF\f\\\\ NZlDIFG J;lT NZlDIFG VFlNJF;L
YI[,M[[[[ sc___DF\f\\\\ YI[,[[[[ J;lT
JWFZMq38F0M JWFZM s8SFDF\f\\\\
s8SFDF\f\\\\ s8SFDF\f\\\\
1 1901 2,38,337 - 85.81 - 2.92
2 1911 2,52,005 5.42 10295 19.93 3.28
3 1921 2,51,239 -0.30 9975 -3.20 3.09
4 1931 2,78,867 10.99 8280 16.99 2.36
5 1941 3,18,539 14.22 25441 20.26 2.26
6 1951 3,60,950 13.31 19147 -24.74 2.26
7 1961 4,39,072 21.64 30130 57.36 5.30
8 1971 5,47,949 24.74 38015 26.16 6.93
9 1981 6,85,185 25.04 51628 35.80 7.76
10 1991 8,46,303 23.51 67758 31.24 8.08
11 2001 10,27,015 21.35 84326 24.45 8.20
5|Fl%T :YFGo ccU]HZFTGF VFlNJF;LVM VF\S0FSLI lJ`,[QF6cc
0MPD]:TFV,L .P D;JLPv!!
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xOÛ@≈ŸOxO r 2.2O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
IÛ∑EﬁÛ√ ∑Ûƒ}_Û∑ #…⁄Y\w{E QÂ…wE _ÕE— pOBÛ™_EÛ@ xOÛ@sOÛ@ (2001)√ ⁄ \ O ™ @ O @ O @√ ⁄ \ O ™ @ O @ O @√ ⁄ \ O ™ @ O @ O @√ ⁄ \ O ™ @ O @ O @
∏OﬁOOOO ∑Ûƒ} x⁄OË _ÕE—⁄O⁄ O⁄ O⁄ O #Û|pO_ÛY—OOOO #Û|pO_ÛY—OOOO #Û|pO_ÛY—OOOO
_ÕE— _ÕE— wE
(ŸOxOÛ)O OO OO OO O Y√ˆ}Û√√√√
1 QÂ~ﬁ⁄ #…@ xOÛ‹ﬁ—∑ 1,01,43,700 11,05,979 10.90 12
2 w˜ﬁÛ{Ë fVp@OB 60,77,900 2,44,587 4.00 8
3 &E∑Û√{Ë 84,89,349 2,56,129 3.00 5
4 ∑ÛQÂÕZÛ… 56,5,07,18 70,97,706 12.06 12
5 &˙∑ fVp@OB 16,61,97,921 1,07,963 0.01 5
6 wµ˜Û∑ 8,29,98,509 7,58,351 0.90 30
7 wY<O—ﬁ 5,40,851 1,11,405 20.60 2
8 #TOoÛ{Ë fVp@OB 10,97,968 7,05,558 64.20 12
9 …Û”ÛË@±¤O 19,90,036 17,74,026 89.10 5
10 ﬁwof⁄∑ 21,66,788 7,41,141 34.20 29
11 wﬁ•Û@∑ﬁ 8,88,573 8,39,310 94.50 14
12 wLf⁄∑Û 31,99,203 9,93,426 31.01 19
13 ﬁ@nÛË} 23,18,822 19,92,862 85.90 17
14 #ÛYÛﬁ 2,66,55,528 33,08,570 12.40 14
15 fwŒﬁ µ√”Û¥Û 8,01,76,197 44,06,794 5.50 38
16 •Û∑«√¤O 2,69,45,829 70,87,068 26.30 30
17 #Û@|∑ÕYÛ 3,68,04,660 81,45,081 22.10 62
18 ©Â˙—Y”JO 2,08,33,803 66,16,596 31.80 42
19 ﬁ◊}fVp@OB 6,03,48,023 1,22,33,474 20.30 46
20 ”⁄QÂ∑ÛE 5,06,71,017 74,81,160 14.92 29
21 pOﬁo #…@ pO—_ 1,58,204 13,997 8.80 5
22 pOÛpO∑Û …”∑ ˜_@Ë— 2,20,490 1,37,225 62.20 7
23 ﬁ˜Û∑Û≈Ÿ§O 9,68,78,627 85,77,276 8.90 47
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24 #Û√AVfVp@OB 7,62,10,007 50,24,104 6.60 33
25 xOoÛ™ŸOxO 5,28,50,562 34,63,986 6.60 49
26 ”Û@_Û 13,47,668 566 0.04 5
27 ËÆ›—f 60,650 57,321 94.50 0
28 x@O∑ÛËÛ 3,18,41,374 3,64,189 1.10 35
29 EÛwﬁË…Û¤⁄O 6,24,05,679 6,51,321 1.00 35
30 #Û√pOÛﬁÛ…-w…xOÛ@µÛ∑ |›f Yﬁ\˜ 3,56,125 29,469 8.30 6
31 f√µ 2,42,89,296 00 00 00
32 ˜|∑}ÛoÛ 2,10,82,989 00 00 00
33 |pOº˜— 1,37,82,976 00 00 00
34 fÛ@>¤O—{@∑— 9,73,829 00 00 00
35 {√pO—”JO 9,00,914 00 00 00
36 IÛ∑E 1,02,70,15,247 8,43,26,240 8.20 654
fVÛwcE ÕZÛ… r Y@±YY #Û@l $w±¤O}Û-2001, ¤@OﬁÛ@”VÛ|l®Y fVÛ@lÛ$Ë #Û@l |¤OÕŸ§O—®ŸO
(”⁄QÂ∑ÛE)
0 IÛ∑EﬁÛ√ ∑Ûƒ}_Û∑ #Û|pO_ÛY— wE#Û@ r√ O @√ O @√ O @√ O @
#Û|pO_ÛY—#Û@ p@OB…— Y√ÕxÈOwE…Û IÛ”TOf ©Â@. E@#Û@ ﬁ\¥_E…—#Û@ E∑—x@O ﬁ⁄ˆ }’_@ f˜Û¤OÛ@
#…@ QÂ√”ËÛ@ﬁÛ√ _YEÛ #Û[}Û ©Â@. p@OBﬁÛ√ f√µ, ˜|∑}ÛoÛ EZÛ {√pO—”JO…@ µÛpO xO∑EÛ√
Ë”I” µAÛ ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ E@ﬁ…— #Û@©Â—-_˙— _ÕE— ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
IÛ∑EﬁÛ√ ∑Ûƒ}_Û∑ #Û|pO_ÛY— wE#Û@√ O @√ O @√ O @√ O @
 ∏OﬁOOOO ∑Ûƒ}…⁄√ …Ûﬁ⁄√⁄ √⁄ √⁄ √ ∑Ûƒ}…— #Û|pO_ÛY— wE#Û@O @O @O @O @
 1. #Û√AVfVp@OB {@±{⁄, ŸOÛ@±¤O—, xOÛ@±¤OÛxOÛf⁄Y, ŸOÛ@TOËÛ, Ë√µÛ¤O—, xOÛ@Ë∑, xOÛ@>¤OÛ, ∑@˘ O—,
QÂŸOÛ}⁄, ”¤OÛµÛ
 2. #ÛYÛﬁ ”Û∑Û@, «ÛY—, ﬁ—xOﬂ∑, l÷xOﬂ, wﬁ‹ﬁ—, xO{Û∑—, …Û”Û, #@µÛ@∑,
#xOÛ, #ÛfÛEÛ…—, QÂ}√wE}Û, ¤OlËÛ
 3. #Û@|∑ÕYÛ I\wﬁQÂ, wµ∑˜Û@∑, Y√ZÛË, ﬁ⁄±¤OÛ, &∑Û√_, ”¤OÛµÛ, ˜Û@, µÛ@>¤OÛ@,
µÛZ⁄¤O—, Q⁄Â#Û√”, Y_∑, x√OA, I\}Û√, xOÛ@}Û
 4. ﬁ◊}fVp@OB ”Û@±¤O, ﬁ⁄|∑}Û, ﬁÛ|∑}Û, µ≠”Û, Y_∑, #”|∑}Û, I—Ë,
I—ËÛËÛ, xOÛ@∑x⁄O, f∑AÛ…, #Û@•Û, Y˜|∑}Û.
 5. wµ˜Û∑ #ÛY⁄∑, ˜Û@, YÛ√ZË, «|∑}Û, |xOYÛ…, I\wﬁQÂ, Y_∑,
ﬁÛ@Ëf˜÷|∑}Û, {@∑Û@.
 6. ”⁄QÂ∑ÛE I—Ë, p⁄Oµ¥Û, nÛ@|¤O}Û, ”Ûﬁ—E, {Û≠A∑—, ∑ÛsO_Û, fŸ@OwË}Û,
xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û, x⁄OxOoÛ, …Û}xO¤OÛ, _Û∑Ë—
 7. ﬁ˜Û∑Û≈Ÿ§O _Û∑Ë—, x⁄OxOoÛ, x⁄O…µ—, JOÛ@∑xOÛ@¥—, xOﬁÛ∑, ”Û@±¤O, «|∑}Û
 8. ∑ÛQÂÕZÛ… I—Ë, ¤OÛﬁÛ@∑, ﬁ—oÛ, ”∑ÛwY}Û, Y˜|∑}Û
 9. fwŒﬁ µ√”Û¥ #ÛY⁄∑, x√OA, YÛ√ZÛË, |xOYÛ…, Ë@f{Û, ËÛ@AÛ, {xOﬁÛ, ˜Û@,
YÛ_∑Û, xOÛ∑_Û, I\wﬁQÂ, ﬁ⁄√¤OÛ
 10. x@O∑¥ xOÛpO∑, $TOËÛ, ﬁA⁄_…
 11. ﬁ≠Y⁄∑ ŸOÛ@¤OÛ, xOÛ@ŸOÛ, Ë√µÛ¤O—, x⁄O∑⁄√µÛ, f…—}…, f⁄wË}…, #∑…ÛpO…
 12. &˙∑fVp@OB ZÛTO, IÛ@|ŸO}Û, xOÛ@ËŸOÛ, µÛ@ŸOÛ
 13. w˜ﬁÛ{Ë fVp@OB ”@pO—S, |xO±…∑, ”⁄ƒQÂ∑, ËÛ˜÷ËÛ, #Û@JO
 14. …@lÛ _Û±{Û@, Y√”lÛ@, EÛ√aYÛ, wﬁ‹ﬁ—, #ÛxOÛ, ¤OlËÛ, lÛ∑p⁄OxOf@…,
«ÛﬁŸO—, #@µÛ@∑, #ÛfÛEÛ…—, ”@ËÛ@>”, ﬁ@±fÛ
 15. ﬁwof⁄∑ ”√”Ÿ@O, ﬁ—•Û@, YÛºŸ@O, •Û@, ∑Û#Û@, Y@ﬁÛ…Û”Û, #√”Ûﬁ@, f⁄∑⁄ﬁ
 16. wLf⁄∑Û I—Ë, I\wE}Û, ”Û∑Û@, «ÛY—, x\OxOﬂ, Ë⁄BÛ$, ∑—#Û√”, ˜Ëﬁ,
#Û@∑√”, }√wE}Û
 17. #Û√pOÛﬁÛ… #ÛpOÛﬁÛ…—, w…xOÛ@µÛ∑—, #Û√”@, ∑_Û, w…xOÛ@µÛ∑-YÛ@…f@±Y
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Zo# U]HZFTGF VFlNJF;LVMGM 5lZRI VG[ U]HZFTDF\ VFlNJF;L J;lTov] [ ] \] [ ] \] [ ] \] [ ] \
;DU| ZFQ8=jIF5L EFZTLI ;\:S'lTGF\ lJXF/ DF/BFDF\ U]HZFT V[S ;F\:S'lTS
5|N[X K[P T[ 5MTFGL VFUJL EFQFF4 ÒJGX{,L4 VG[ ;FlCtI WZFJ[ K[P U]HZFT
;FDFgI ZLT[ V[S ;D'wW4 5|UlTXL, VG[ XF\lT5}6" ZFHI TZLS[ VM/BFI K[P
U]HZFTLVM XF\lTl5|I 5|HF TZLS[ H6LTF K[P SM. 56 GJF ;FC;MDF\ YTF\ ZMSF6MDF\
$_ 8SF ZMSF6M U]HZFTLVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P GJF\ VF{nMlUS ZMSF6
VFIMHGDF\ S], ~P#P5_ ,FB SZM0GF ZMSF6M ;FY[ U]HZFT VFU/GF\ :YFG[ K[P
J/L T[ 36F DM8F 5|DF6DF\ XC[ZLSZ6 5FD[,]\ ZFHI K[P U]HZFTLVM EFZTEZDF\
p¿D ;FCl;S J[5FZLVM TZLS[ HF6LTF K[P VG[ lJ`JDF\ T[ :J~5[ T[DG IC}NLVM
5KL TZTGF\ :YFG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P N]lGIFGF B}6[vB}6[ SM.SG[ SM.S U]HZFTL
jIF5FZvW\WF SZTF HMJF D/X[P U]HZFT VG[ U]HZFTLVM AFSLGF EFZT VG[
EFZTLIM SZTF\ JW] 5FüFtI sWestermosedf VG[ VFn]lGS sMordernisedfTZLS[
56 HF6LTF K[P
U]HZFT VG[ U]HZFTLVMGF\ VFJF\ ,1F6lR+M sStereotypef VFBF U]HZFT
VG[ AWF U]HZFTLVM DF8[ ;FRF\ GYLP U]HZFTLGL RMÞ; ;FRL ;DHGF C[T]YL VF
VFBF 5|N[X V[8,[ S[ U]HZFTG[ EF{UMl,S ãlQ8V[ D]bItJ[ +6 ;F\:S'lTS lJEFUMDF\
JC[\RL XSFI s!f 5}J" 58'L4 sZf T/ U]HZFT4 VG[ s#f SrK ;F{ZFQ8=P
5}J"GM VFlNJF;L 58'M 5lZl:YlTXF:+L ãlQ8V[ +6 :5Q8 lJlEgG 5[8F
lJEFUMGM AG[,M K[P 5C[,M lJEFU K[4 YM0F K}8FJJFIF WZAFI[,F BGLHM4 lDz
pQ6TFDFG4 E[HJF/F H\U,GL B0SF/ pRR E}lDGL BFl;ITMJF/F 0\]UZF/ VG[
prR ;5F8 5|N[XGM ALHM lJEFU4 O/ã5 B[TL,FIS HDLG WZFJTM TYF GNLVM
T[DH hZ6F\VMYL V\TZFI[,L BL6MGM JR":JJF/F lJ:TFZGM K[P VG[ +LHM lJEFU4
5C[,F\ A[ lJEFUM JrR[ VFJ[,F\ ;LWF\ R-F6M VG[ -M/FJF/M 58'M D]bItJ[ 5]QS/
DM8F HyYFDF\ pU[,FvpKZ[,F\ H\U,L J'1FM TYF 5FGv5¿FZ[;FNFZ VgI JG:5lTVMYL
KJFI[,F K[P H\U,MYL VFrKFlNT R-F6M -M/FJMJF/M VF +LHM lJEFU S[8,FS
VFlNJF;L H}YMGL J;lTVMGF J;JF8YL XMETM lJ:TFZ K[P
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ZFHIGF 5}J"EFUGM VF ;DU| 5ÎM ;/\U p¿ZYL Nl1F6 ;]WL ZFH:YFG4
DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8= V[D +6 ZFHIMGL EF{UMl,S ;LDFVMG[ 56 JL\WL lJlJW
5lZDF6DF\ H\U,MYL VFrKFlNT 5CF0M :J~5[ 5YZFI[,M K[P ZFHIGM VF ;DU| 58'M
VFlNJF;LVMGL J;lTGM K[P T[DF\ ;NLVMYL ;\bIFA\W VFlNJF;L ;D]NFIM 5Z\5ZFUT
J;JF8 SZ[ K[P p¿ZDF\ VF VFlNJF;L 5|N[X VZJ<,L VG[ ;FT5]0F 5JT"TDF/FGL
VG[ VluGlNXF sNl1F6v5}J"fDF\ ;CFãLGL 5J"TDF/FGL C}\OF/L UMNDF\ J;[,M K[P
BL6MGF AG[,F ALHF lJEFUDF\ TYF ;LWF\ R-F6M VG[ -M/FJMGL 0\]UZDF/FVMDF\
VFlNJF;L J;JF8M K}8FKJFIF :J~5[ 5YZFI[,F K[P p¿Z VG[ DwI U]HZFTDF\
VFlNJF;LVMGF J;JF8GL E}lDGM 5}J"v5lüD ;LDFVM JrR[GM 58 36M 5CM/M K[P
VG[ Nl1F6DF\ T[ ;F\S0M Y. HFI K[P 5lZ6FD[ Nl1F6 U]HZFTDF\ ;CFIãL 5J"TDF/
F VG[ VZAL ;D]ãGL JrR[ 5YZFI[,M HDLGGM VF 58'M ;F\S0M K[P VG[ V[SND
Nl1F6DF\ TM T[ T[YL 56 JW] ;F\S0M Y. HFI K[P!$
SMQ8SoZP#P!
U]HZFTDF\ JW] VFlNJF;L J:TL WZFJTF lH<,FVM] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
 S|D|||| lH<,FG]\ GFD]\] \] \] \ VFlNJF;L HFlTVM
 ! AGF;SF\9F 0\]UZLEL,4 UZF;LIF EL,
 Z ;FAZSF\9F 0\]UZLEL,4 UZF;LIF EL,4 SFYM0L
 # 5\RDCF, EL,4 58[,LIF4 GFIS0F4 GFISF
 $ NFCMN EL,4 58[l,IF4 ZF9JF4 WFGSF
 5 J0MNZF ZF9JF4 EL,
 & E~R EL,4 RF{WZL4 UFDLT4 N]A/F
 * GD"NF T0JL4 EL,4 WFGSF4 N]A/F
 ( ;]ZT RF{WZL4 RF{WZF4 UFDLT4 -M0LIF4 SM8JFl/IF
 ) 0F\U S]GAL sS]\S6Ff4 JFZ,L4 E,L4 SM8JFl/IF
 !_ J,;F0 S\]S6F4 -Ml0IF4 JFZ,L4 SM/L4 N]A/F4 UFDLT4 SM,3F
 !! GJ;FZL RF{WZL43Ml0IF4 GFIS0F4 JFZ,LP
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U]HZFTDF\ VFlNJF;LVMGL J;lT ZFHIGL 5}J" ;ZCN 5Z VFJ[, 0\]UZF/
lJ:TFZMDF\ 5YZFI[,L K[P VF lJ:TFZG[ cVFlNJF;L 58'Lc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[
K[P VF VFlNJF;L 58'L U]HZFTGF 5}J" VG[ Nl1F6 EFUDF\ VFJ[,L K[P Nl1F6[ K[S
0F\U lH<,FYL X~ Y. p¿Zv5}J" lNXFDF\ AGF;SF\9F ;]WL O[,FI[,L K[P VF lJ:TFZDF\
0F\U4 J,;F04 GJ;FZL4 ;]ZT4 GD"NF4 E~R4 J0MNZF4 5\RDCF,4 NFCMN4 ;FAZSF\9F4
AGF;SF\9F VG[ GJlGlD"T TF5L lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[PvZ$
VFlNJF;LVMGL jIJ;FlIS TZFC T[DGL EF{UMl,S ,F1Fl6STFVMYL GlSS YFI
K[P H[D S[4 S]NZTLB[TL4 B[TLGF lJlJW 5FSM4 lJ:TFZMGM lJSF; VG[ VgI
;FDFlHSv;F\:S'lTS 5lZA/M4 E~R VG[ J0MNZF lH<,FVM l;JFI AFSLGF lH<,FVMDF\
5J"T lJ:TFZ VG[ H\U,M HMJ D/[ K[P ;FAZSF\9F lH<,M 5J"T lJ:TFZ VG ;5F8
lJ:TFZ V[JF A[ lJEFUMDF\ JC[\RFI[,M K[P HIF\ 5J"T lJ:TFZ cc5MXLGF 58'Lcc TZLS[
HF6LTM K[Pv!5
lH<,FJFZ S], J;lTGF VF\S0F HMTF H6FI K[ S[4 U]HZFTDF\ ;F{YL JW] J;lT
WZFJTM lH<,M VDNFJFN K[P VF lH<,FGL J;lT 5( ,FBYL JWFZ[ K[P HIFZ[
;F{YL VF[KL J;lT WZFJTM lH<,F[ 0F\U K[P ;DU| 0F\U lH<,FGL J;lT !4(&4*Z)
H[8,L H K[P VFBM lH<,M V[S H TF,]SMGM AG[,M K[P lH<,F JFZ S], VFlNJF;L
J;lTG]\ 5|DF6 HMTF\ ;F{YL JWFZ[ VFlNJF;L J;lT WZFJTM lH<,M ;]ZT K[P H[GL
J;lT !$_(Z*_ H[8,L K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL VFlNJF;L J;lT WZFJTM lH<,M
VDZ[,L K[P H[GL J;lT #Z5& H[8,L  H K[P
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v HFlTJFZ VFlNJF;L J;lTovsZ__!f
Z__! J;lT 5|DF6[ U]HZT ZFHIDF\ J;JF8 SZTL H]NL H]NL VFlNJ;L
HFlTVMGL ;\bIF GLR[ D]HAGF SMQ8SDF\ ATFJ[, K[P
SMQ8S o ZP$
U]HZFTDF\ HFlTJFZ VFlNJF;L J:TL o sZ__!f] \] \] \] \
#…⁄. wE…⁄√ …Ûﬁ x⁄OË _ÕE— ŸOxOÛ f⁄∑⁄∆Û@…⁄√ m—#Û@…⁄√
…√. fVﬁÛo fVﬁÛo
#Û|pO_ÛY— µA—
wE#Û@…— _ÕE— r 7481160 14.76 3790117 3691043
”⁄QÂ∑ÛE
1. µ∑¤OÛ 775 0.01 432 343
2. µÛ_{Û, µÛﬁ{Û 4125 0.06 2148 1977
3. I∑_Û¤O 1619 0.02 856 763
4. I—Ë, I—Ë”∑ÛwY}Û, 3441945 46.00 1746813 1695132
JOÛ@Ë—I—Ë
5. {Û∑o 2481 0.03 1299 1182
6. {Û≠A∑— 282392 3.77 141512 140880
7. {Û≠A∑Û 6786 0.09 3425 3361
8. AÛ…xOÛ, E¤O_—, 252637 3.38 130403 122234
E@E|∑}Û
9. JOÛ@|¤O}Û 589108 7.87 296115 292993
10. EËÛw_}Û, ˜¥fwE 596865 7.98 301015 295814
11. ”Ûﬁ—E, ”ÛﬁŸOÛ, 354362 4.74 176780 177582
”Ûw_E
12. ”Û@>¤O, ∑ÛQÂ”Û@>¤O 2152 0.03 1170 982
13. xOÛZÛ@¤O—, xOÛE∑¤O—, 5820 0.08 2951 2869
JOÛ@∑xOÛZÛ@¤O—
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14. xOÛ@>xOoÛ, xOÛ@xOo—, x⁄OxOoÛ 329496 4.40 165537 163959
15. xOÛ@¥— 95655 1.28 49790 45865
16. xOÛ@Ë{Û, xOÛ@¥—JOÛ@∑, 48419 0.65 24544 23875
ŸOÛ@xO∑@ xOÛ@¥—
17. x⁄O…µ— 43292 0.58 21806 21486
18. …Û}xOÛ-…Û}xO¤OÛ, 393024 5.25 199652 193372
{Û@Ëw_}Û …Û}xOÛ
19. fJOÛ∑ 22421 0.30 11550 10871
20. fÛ∑A— 7189 0.09 3715 3474
21. #Û¤O_—>w{{∑, 2872 0.03 1521 1351
l…Y@, fÛ∑n—
22. fŸ@OwË}Û 109390 1.46 55965 53425
23. fÛ@ﬁËÛ 819 0.01 409 410
24. ∑µÛ∑— 15417 0.20 8027 7390
25. ∑ÛsO_Û 535284 7.16 273296 261988
26. Y—pO— 8662 0.12 4417 4245
27. _Ûn∑— 16974 0.23 8764 8210
28. _Û∑Ë— 255271 3.41 126819 128452
29. _—ŸOÛ@wË}Û, 21453 0.29 10794 10659
xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û, µ∑Û@|¤O}Û
Z__!GL J;lT 5|DF6[ U]HZFT ZFHIDF\ H]NL H]NL HFlTVMGL ;\bIF p5ZGF
SMQ8DF\ VF5[, K[P ZFHIDF\ S], Z) HFlTVMDF\ D]bItJ[ $&P__8SF J;lT EL,MGL
K[P H[DGL S], VFlNJF;L J;lTDF\ #$4$!4)$5GL K[P ALH S|D[ C/5lT *P()
8SF +LHF S|D[ -Ml0IF *P(* 8SF4 RMYF S|D[ ZF9JF *P!& 8SF4 5F\RDF\ S|D[
GFISFvGFIS0F 5PZ5 8SF4 KõF S|D[ UFDLTvUFJLT $P*$ 8SF ;FTDF\ S|D[ SM\S6F4
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SM\S6L $P$_ 8SF4 VF9DF\ S|D[ RF{WZL  #P** 8SF4 GJDF\ S|D[ JFZ,L #P$! 8SF
N;DF\ S|D[ WFGSFvT0JL T[TlZIF #P#( 8SF VG[ K[<,[ VlUIFZDF\ S|D[ 58[l,IF
!P$& 8SF V[8,[ S[ ! ,FB p5ZF\TGL J;lT WZFJTL S], VlUIFZ HFlTVM S[
H[DGL p5ZFGF SMQ8SDF\ lJUTJFZ DFlCTL VF5[, K[Pv!&












ZFHIGF Z5 lH<,FVMDF\YL !! lH<,FVMDF\ VFlNJF;LVMGL J;lT GM\W5F+
5|DF6DF\ K[P VF lH<,FVM K[P AGF;SF\9F4 0F\U4 J,;F04 GJ;FZL4 ;]ZT4 E~R4
GD"NF4 J0MNZF4 5\RDCF,4 NFCMN VG[ AGF;SF\9F T[DF\YL 0F\U4 J,;F04  ;]ZT4 E~R
VG[ 5\RDCF,DF\ VFlNJF;LVMGL 8SFJFZL lH<,FVMGL S], J;lTGF VG]S|D[ )#P)&4
5$P#54 #&P_54 $5P5# VG[ $!P!) 8SF K[P T[DGL 36F DM8F EFUGL J;lT
ZFHIGL 5}J" ;ZCN 5ZGF 0\]UZF/ VG[ H\U,MEIF" lJ:TFZMDF\ J;[ K[P DF+ YM0F
V5JFNM l;JFI ZFHIGF VFNJF;L lJ:TFZM JF:TJDF\ ZFHIGF\ 0\]UZM VG[ H\U,MGF\
H lJ:TFZM K[Pv!*
U]HZFTDF\ 5F\RDL 5\RJQFL" IMHGF 5KL VFlNJ;L ;D:IFVMGF pS[, DF8[
l+5F\lBIM C]D,M IMHJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[ DF8[ VFlNJF;LVMG[ +6
S1FFDF\ JUL"S]T SZJFDF\ VFjIF K[P
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s!f VFlNJF;L S[lgãT lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF VFlNJF;LVMP
sZf VFlND VJ:YFDF\ ÒJTL VFlND HFlTVMP
s#f K}8FKJFIF VFlNJF;L J;JF8JF/F lJ:TFZMDF\ J;JF8 SZTL VFlNJF;L
;D}CMP
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”⁄QÂ∑ÛE…Û wQÂºËÛ #…@ EÛË⁄xOÛ_Û∑ #Û|pO_ÛY— _ÕE—…— ŸOxOÛ_Û∑— (2001)⁄ @ ⁄ O O O O⁄ @ ⁄ O O O O⁄ @ ⁄ O O O O⁄ @ ⁄ O O O O
w_IÛ” wQÂºËÛ@ EÛË⁄xOÛ@ #Û|pO_ÛY— ﬁ⁄ˆ} #Û|pO_ÛY— wE#Û@
_ÕE—…—
ŸOxOÛ_Û∑—
&˙∑ YÛµ∑xOÛ√sOÛ «@¤OµVÔÛ 60.63 ¤⁄√O”∑— ”∑ÛwY}Û, I—Ë, ”∑ÛwY}Û, I—Ë
w_IÛ” w_QÂ}…”∑ 75.52 YÛ@xOËÛ ”∑ÛwY}Û, ¤⁄√O”∑— ”∑ÛY—}Û
wIËÛ@¤OÛ 55.30 YÛ@xOËÛ ”∑ÛwY}Û, ¤⁄√O”∑— ”∑ÛwY}Û
ﬁ@n∑QÂ 36.38 YÛ@xOËÛ ”∑ÛwY}Û, ¤⁄√O”∑— ”∑ÛwY}Û
µ…ÛYxOÛ√sOÛ #ﬁ—∑”JO 53.21 I—Ë ”∑ÛY—}Û, ∑QÂf\E ”∑ÛwY}Û
pOÛ√EÛ 52.76 I—Ë ”∑ÛwY}Û, ∑QÂf\E ”∑ÛwY}Û
ﬁ◊} f√{ﬁ˜ÛË Y√E∑Ûﬁf⁄∑ 72.07 I—Ë, fŸ@OwË}Û, …Û}xO¤OÛ
w_IÛ” nÛ@n√µÛ 40.14 …Û}xO¤OÛ
xO¤OÛoÛ 73.20 I—Ë, …Û}xO¤OÛ
pOÛ˜Û@pO lE@f⁄∑Û 92.21 I—Ë, …Û}xO¤OÛ
•ÛËÛ@pO 88.60 I—Ë
Ë—ﬁ«@¤OÛ 61.32 I—Ë, fŸ@OwË}Û, …Û}xO¤OÛ
pOÛ˜Û@pO 74.21 I—Ë, fŸ@OwË}Û
”∑µÛ¤OÛ 94.33 I—Ë, fŸ@OwË}Û
p@O_”JO µÛ|∑}Û 23.14 …Û}xO¤OÛ
AÛ…f⁄∑ 67.66 I—Ë, fŸ@OwË}Û
_¤OÛ@pO∑Û ©Â@ŸOÛ &p@Of⁄∑ 86.57 ∑ÛsO_Û, AÛ…xOÛ
xO_Û√ŸO 92.50 ∑ÛsO_Û, …Û}xOÛ
…Y_Û¤O— 86.16 E¤O_—, I—Ë, ∑ÛsO_Û
QÂ@Ef⁄∑-fÛ_— 77.55 ∑ÛsO_Û, AÛ…xOÛ
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pOwÆo ITO{ •”|¤O}Û 66.91 _YÛ_Û, I—Ë
w_IÛ” _ÛwË}Û 73.65 _YÛ_Û I—Ë, ”Ûﬁ—E, AÛ…xOÛ
…ﬁ™pOÛ wEËxO_Û¤OÛ 52.94 E¤O_—, ∑ÛsO_Û
…Û√pOÛ@pO 68.98 _YÛ_Û I—Ë
¤@O|¤O}ÛfÛ¤OÛ 95.81 _YÛ_Û I—Ë
YÛ”µÛ∑Û 89.65 _YÛ_Û I—Ë, ”Ûﬁ—E, AÛ…xOÛ
EÛf— [}Û∑Û 84.71 {Û≠A∑—, JOÛ@|¤O}Û, ”Ûﬁ—E, xOÛ@>xOoÛ,
xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û
YÛ@…”JO 83.45 ”Ûﬁ—E, _YÛ_Û I—Ë, {Û≠A∑—
& ©ÂË 97.32 _YÛ_Û I—Ë, ”Ûﬁ—E
…—•∑ 79.56 _YÛ_Û I—Ë, AÛ…xOÛ, ”Ûﬁ—E
Y⁄∑E ﬁÛ√”∑Û@¥ 52.69 _YÛ_Û, {Û≠A∑—
&ﬁ∑fÛ¤OÛ 96.45 _YÛ_Û I—Ë
ﬁÛ√¤O_— 75.74 {Û≠A∑—, xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û, ˜¥fwE, ”Ûﬁ—E
µÛ∑¤OÛ@Ë— 47.07 {Û≠A∑—, ˜¥fwE
_ÛËÛ@¤O 73.58 {Û≠A∑—, JOÛ@|¤O}Û, ˜¥fwE, ”Ûﬁ—E
ﬁ˜÷_Û 79.09 {Û≠A∑—, JOÛ@|¤O}Û, …Û}xOÛ, xOÛ@ËnÛ
…_YÛ∑— {—«Ë— 70.06 ˜¥fwE, xOÛ@>xOoÛ, …Û}xOÛ, xOÛ@ËnÛ
_ÛY√pOÛ 90.31 xOÛ@>xOoÛ, _Û∑Ë—, JOÛ@@|¤O}Û, …Û}xOÛ, xOÛ@ËnÛ
_ËYÛ¤O A∑ﬁf⁄∑ 91.84 xOÛ@>xOoÛ, _Û∑Ë—, JOÛ@|¤O}Û, …Û}xOÛ, xOÛ@ËnÛ
fÛ∑¤O— 39.14 JOÛ@|¤O}Û, ˜¥fwE, …Û}xOÛ
xOf∑Û¤OÛ 93.63 _Û∑Ë—, JOÛ@|¤O}Û
&‡ﬁ∑”Ûﬁ 48.84 _Û∑Ë—, ˜¥fwE, JOÛ@|¤O}Û
¤OÛ√” #Û˜_Û 93.76 xOÛ@xoÛ, x⁄O…µ—, I—Ë, _Û∑Ë—, ”Ûﬁ—E,
xOÛ@Z¤O—, xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û
p5ZMST SMQ8S äFZF U]HZFT ZFHIGL V\NZ J;JF8 SZTL D]bI VFlNJF;L
HGHFlTVMG[ lH<,F VG[ TF,]SFGL 8SFJZLG[ ZLT[ D]bItJ[ +6 lJEFUM V[8,[ S[4
p¿Z lJEFUDF\ J;JF8 SZTL VFlNJF;L ;D}CM4 DwI lJEFUDF\ J;JF8 SZTL
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VFlNJF;L ;D}CM VG[ ;F{YL JWFZ[ Nl1F6 lJEFUDF\ J;JF8 SZTL VFlNJF;L ;D}CMDF\
JC[\RJFDF\ VFJL K[Pv!(
H[ VFlNJF;LVMGL J;lT V[S ,FBYL JW] K[ T[DF\ ;F{ 5|YD EL, HFlTGM
;DFJ[X YFI K[P T[DG]\ 5|DF6 S],F VFlNJF;L J;lTGF $& 8SF H[8,]\ K[P ;\bIFGL
ãlQ8V[ T[DGL J;lT #!P$Z ,FB K[P T[VM DM8F EFUGF VFlNJF;L lH<,FVMDF\
JC[\RFI[,F K[P 56 ;F{YL JW] J;lT 5\RDFCF,4 E~R4 NFCMN4 ;FAZSF\9F AGF;SF\9F
VG[ 0F\UDF\ K[P tIFZ[ 5KL N}A/FVMGL J;lT 5P)& ,FB4 WMl0IFGL J;lT 5P()
,FB4 UFDLTMGL J;lT #P$5 ,FB K[P VF +6[ HGHFlTVM ;]ZT4 J,;F0 VG[
E~R lH<,FDF\ HMJF D/[ K[[P ZF9JFVMGL J;lT 5P#5 ,FB K[P H[ D]bItJ[ J0MNZF
VG[ 5\RDCF, lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P S]S6F\VMGL J;lT #PZ) ,FB K[ H[ J,;F04
GJ;FZL VG[ 0F\UDF\ HMJF D/[ K[P RF{WZLVMGL J;lT ZP(Z ,FB K[P H[ DM8FEFU[
;]ZT lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P WFGSFVMGL J;lT ZP5Z ,FB K[ H[ J0MNZF VG[
GD"NF lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P JFZ,L HGHFlTGL J;lT ZP55 ,FB K[P H[ J,;F0
VG[ 0F\U lH<,FDF\ J;[ K[P VgI VFlNJF;L HFlTVMDF\ 58[l,IF !P_) ,FB4 S]GAL
$# CHFZ4 SM,RF $( CHFZGL J;lT K[P 58[l,IF NFCMN lH<,FDF\4 S]GAL 0F\U
lH<,FDF\ J;JF8 SZ[ K[P SM,RF H]NF H]NF lH<,FVMDF\ JC[\RFI[,F HMJF D/[ K[Pv!)
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wQÂºËÛ_Û∑ x⁄ OË _ÕE— / x⁄OË #Û|pO_ÛY— _ÕE— (2001)⁄O ⁄ O O⁄ O ⁄ O O⁄ O ⁄ O O⁄ O ⁄ O O
∏Oﬁ wQÂºËÛ…⁄√ x⁄OË                x⁄OË #Û|pO_ÛY— _ÕE— ŸOxOÛ
…Ûﬁ _ÕE— x⁄OË f⁄∑⁄∆ m— (x⁄OË _ÕE—…Û)
”⁄QÂ∑ÛE 50671017 7481160 3790117 3691043 14.76
(100%) (50.66%) (49.34%)
1. ¤OÛ√”/#Û˜_Û 186729 175079 87763 87316 93.76
2. _ËYÛ¤O 1410553 772405 386395 386010 54.76
3. …_YÛ∑— 1229463 591164 297103 294061 48.08
4. Y⁄∑E 4995174 1408270 708022 700248 28.19
5. ITO{ 1370656 444043 228017 216026 32.40
6. …ﬁ™pOÛ 514404 401654 204344 197310 78.08
7. _¤OÛ@pO∑Û 3641802 967393 496058 471335 26.56
8. pOÛ˜Û@pO 1636433 1182509 593766 588743 72.26
9. f√{ﬁ˜ÛË 2025277 556000 284334 271666 27.45
10. Q⁄Â…Û”JO 2448173 18832 9766 9066 0.77
11. YÛ√µ∑xOÛ√sOÛ 2082531 420242 210860 209382 20.18
12. µ…ÛYxOÛ√sOÛ 2504244 205904 105818 100086 8.22
13. xO ©Â 1583225 130138 67868 62270 8.22
14. «@¤OÛ 2024216 32394 16962 15452 1.60
15. #Ûo√pO 1856872 22835 12019 10816 1.23
16. IÛ_…”∑ 2469630 7298 3909 3389 0.30
17. #ﬁ∑@Ë— 1393918 3256 1746 1510 0.23
18. fÛ@∑µ√pO∑ 536835 6456 3380 3076 1.20
19. ﬁ…”∑ 1904278 10459 5523 4936 0.55
20. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO 3169881 13163 7034 6129 0.42
21. Y⁄∑@±ß…”∑ 1515148 14338 7450 6888 0.95
22. #ﬁpOÛ_ÛpO 5816519 58035 30819 27216 1.00
23. ”Û√A—…”∑ 1334455 17681 9575 8106 1.32
24. ﬁ˜@YÛoÛ 1837892 8975 4884 4091 0.49
25. fÛŸOo 1182709 12637 6722 5915 1.07
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”⁄QÂ∑ÛE…— x⁄OË _ÕE— 5,06,71,017 ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—#Û@…— _ÕE— 2001 _ÕE—
”oE∑— fVﬁÛo@ 14.67% ©Â@. #ZÛ™E≤ ≤ Y√ˆ}Û…— ‚w≈ŸO#@ 74,81,160 ©Â@. E@ﬁÛ√
37,90,117 f⁄∑⁄∆Û@ (50.66%) #…@ 36,91,043 m—#Û@ (49.34%) ©Â@.
20
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”⁄QÂ∑ÛE…— x⁄ OË_ÕE—, x⁄ OË #Û|pO_ÛY— _ÕE—⁄ ⁄ O ⁄ O O⁄ ⁄ O ⁄ O O⁄ ⁄ O ⁄ O O⁄ ⁄ O ⁄ O O
(”VÛ~} #…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑ fVﬁÛo@) 2001V @ @ V @V @ @ V @V @ @ V @V @ @ V @
x⁄OË _ÕE— #Û|pO_ÛY— _ÕE—
 w_”E x⁄OË ŸOxOÛ f⁄∑⁄∆ m— x⁄OË ŸOxOÛ f⁄∑⁄∆ m—
 x⁄OË 50671017 - 26385577 24285440 7481160 8.87 379017 3691043
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Zo$ Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVM VG[ T[DGL J;lT lJX[QFTFov] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [
Nl1F6 U]HZFTDF\ GD"NF4 E~R4 ;]ZT4 TF5L4 GJ;FZL4 J,;F0 VG[ 0F\UvV[D
S], ;FT lH<,FVMDF\ 5YZFI[,M lJXF/ VFlNJF;L lJ:TFZ K[P VF lJEFUGM
5}J"vEFU ;FT5]0F VG[ ;CIFlãGL 5J"TDF/F J0[ DCFZFQ8=YL H]NM 50[ K[P VF ;DU|
5|N[X Nl1F6 U]HZFTGM H\U,KFIM K[4 VF VFBF 5|N[XDF\ B[TL C[9/GL HDLG S],
HDLGGF Z_ YL Z5 8SF H K[ T[YL JW] GYLP AFSLGM HDLGvlJ:TFZ SIF\ TM
H\U, TZLS[ VFJZL ,[JFIM K[ S[ lAGB[TL,FIS K[P VFUFpGF ;DIDF\ VF 5|N[XGF
VFlNJF;LVMGL VY"jIJ:YF H\U,GL VF;5F; H W]DZFI[, ZC[TL CTLP AWL
J:T]VMDF\4 ;F{ 5|YD TM4 H\U,[ T[DG[ ÒJG lGJF"CGF D]bI :+MT ;DF B[0JF DF8[
IYFIMuI HDLG 5}ZL 5F0L CTLP 5Z\T] S|DXo VFNJF;LVM :YFIL B[0}TM AGL HJF
5FdIFP HM S[4 JFJ6 VFUp B[TZDF\ ;}SF 0F/BF\v5F\N0F AF/JFGL 5|YFDF\ T[DGL
fVxO∑o-2 ó w_∆} f|∑{}
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5|FZ\lES B[TLGL BFl;IT CÒ 56 N[BFI K[P JQF" NZlDIFG VF 5|N[XGF ,MSMGF
SFI"S|D D]HA H}GYL HFgI]VFZL ;]WL T[VM B[TLSFDDF\ jI:T ZC[ K[P VF ;DI
NlDIFG ,UEU +6 DlCGF TM T[VM B[TLDF\ 5}6"56[ ZMSFI[,F ZC[ K[4 5Z\T] AFSLGF
;DI NZlDIFG T[DG[ 5}ZT]\ ZMSF6 ZC[T] GYLP V[8,[ T[VM T[JF ;DIDF\ GFGLvDM8L
UF{6 H\U,v5[NFXM E[UL SZL T[G]\ VJ,\AG SZ[ K[
lN1F6 U]HZFTDF\ JT"DFG ;DIDF\ lJSF; SFI"S|DMG[ B[TLGF\ H}GF\ V630
:J~5M AN,LG[ GJLG 5|:YFl5T 5|SFZGL B[TLG[ V\T[ ,MSl5|I B[Tv5wWlTGL ;]WFZ6F
SZJF TZO JF/JFDF\ VFjIF K[P B[TL lJ:TZ6 VG[ 5X]5F,GGF SFI"S|DMG[ VlU|DTF
VF5JFDF\ VFJL K[P K[<,F Z5 YL #_ JQFM" NZlDIFG E~R4 ;]ZT4 GJ;FZL4 J,;F0
JU[Z[ lH<,FVMDF\ S5F;4 X[Z0L4 A8FSF4 DUO/L4 XFSEFÒ JU[Z[ H[JF ZMSl0IF 5FSMG]\
VFlNJF;LVM ;FZ]\ V[J]\ pt5FNG ,[JF ,FuIF K[P T[DF\ 56 ;]ZT VG[ J,;F0
lH<,FVMGL ;5F8 HDLGMDF\ X[Z0L ,MSl5|I XMSl0IF 5FS AGJF ,FuIM K[P H[GL
V;Z VF;v5F;GF lH<,FVMDF\ J;JF8 SZTF VFlNJF;L ,MSM 5Z 56 50L K[P
Nl1F6 U]HZFTGM VF VFlNJF;L 58'FDF\ 36L lAGv;ZSFZL ;\:YFVM VFJ[,L
K[P VG[ T[DGF lJX[ ,BFI]\ 56 36]\ K[P T[DFGL W6LBZL TM UF\WLlJRFZ 5|[lZT
SFI"SZZM äFZF :YF5JFDF\ VFJ[,L K[P TFH[TZDF\ H I]JFG lXl1FT VFlNJF;LVM äFZF
T[DGF\ ;\U9GMGL ZRGF SZJFGL X~VFT Y. K[P VF 5|N[XDF\ SM. I]lGJl;"8L S[
SM. ;\XMWG ;\:YF GYLP VF lJ:TFZDF\4 DF+ K[<,F NFISFDF\ H 0hG[S 5}J":GFTS
lJGIG VG[ JFl6HI SM,[HM BM,JFDF\ VFJL K[P
K[<,F NM-vA[ NFISFYL BF; VFlNJF;L lJSF; SFI"S|DM X~ SZL N[JFDF\ VFjIF
K[P T[ DF8[ V[S BF; JCLJ8L jIJ:YFsDF/B]\f ZRJFDF\ VFjI]\ K[P H[G[ cVFlNJF;L
JCLJ8L 5|IMHGFc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FRL SFIF5,8 TM CÒ W6L N}ZGL JFT K[P
ALÒ AFH] VFlNJF;L DFGJ4 cc H[ V[S ;DI[ JF:TlJS :JT\+ lDHFH WZFJTM
CTM4 T[ T[6[ U]DFJL NLWM K[P VG[ V[S Nl,T 7FlTGF lCgN]]G]\ 7FlTDFG; 5|F%T
SZL ,LW]\ K[P T[6[ CJ[ V[S AFH] 5Z OlZIFNMG[ s5}J"U|CMGL VlEjIlSTG[f
5MQFJFvp¿[HJFG]\ X~ SI]"P TM ALÒ AFH] 5Z 5ZFIF\ ;FWGMqDFwIDM 5Z JW] G[
fVxO∑o-2 ó w_∆} f|∑{}
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JW] VFWFZ ZFBTM Y. UIM K[P T[ ,3]TFU\|lYGM lXSFZ Y. R}SIM K[P H[ VUFp
T[ SNL GCMTMP HM VF ,3]TFU\|lYPPPPPVFlNJF;L lJ:TFZDF\ lJSF;JL RF,] ZC[X[ TM
T[GFYL T[GL S/F4 ;\:S'lT VG[ 5|N[X GFX 5FDX[P SFZ6[ S[ H[GFYL T[ CJ[ XZDFJF
DF\0IM K[ T[ 5MTFGL ;\:S'lT HF/JL XSX[ GCLvZZ
‘ Nl1F6 U]HZFTGL VFlNJF;L J;lTov] ]] ]
VF lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTL D]bI VFlNJF;L HGHFlTVMDF\ J;FJF EL,4 5/
5lT4 RF{WZL4 SMSS6F4 3Ml0IF4 T0JL4  JFZ,L4 EL,4 GFISF4 SFYMl0IF4 SM,3F VG[
SM8JFl/IF K[P VF 5|N[XDF\ J;TF VFlNJF;LVM AM,L4 ;DFH VG[ ;\:S'lTGL ãlQ8V[
VG[SlJW J{lJwI WZFJ[ K[P NZ[S H}YGM .lTCF; VG[ K[<,F JL; JZ;MDF\ YI[,F
lJSF;GM NZ H]NF H]NF[ K[P
Nl1F6 U]HZFT Z__!GL J;lT U6TZL D]HA HG;\bIF WZFJTF VFlNJF;L
J;lTGL 8SFJFZL Z(P!) 8SFYL ,.G[ )#P*& 8SF J;lT WZFJTF lH<,FVM KP
8SFJFZLGL ãlQ8V[ ;]ZT lH<,FDF\ Z(P!) 8SF4 E~R lH<,FDF\ #ZP$_ 8SF4 GJ;FZL
lH<,FDF\ $(P_( 8SF4 J,;F0 lH<,DF\ 5$P*& 8SF4 GD"NF lH<,FDF\ *(P_( 8SF
VG[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ ;F{YL JW] VFlNFJ;LVM 0F\U lH<,FDF\ )#P*& 8SF K[P
Nl1F6 U]HZFTDF\ H GCL\ 5Z\T] ;DU| U]HZFTDF\ VFlNJF;LVMGL ;F{YL JWFZ[
J;lT WZFJTM lH<,M ;]ZT K[P T[DF\ VFlNJF;LVMGL J;lT !$4_(4Z*_ H[8,L
K[P HIFZ[ 0F\U lH<,FGL S], J;lT !4(&4*Z) DF\YL !4*54_*) J;lT DF+
VFlNJF;LVMGL K[P V[8,[ S[ VgI J;lTG]\ 5|DF6 TM DF+ !!4&5_ H[8,]\ H K[P
fVxO∑o-2 ó w_∆} f|∑{}
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ wQÂºËÛ_Û∑ _Y_ÛŸO xO∑E— QÂ…wEO ⁄ √ O OO ⁄ √ O OO ⁄ √ O OO ⁄ √ O O
#…@ x⁄ OË _ÕE— (2001)@ ⁄ O@ ⁄ O@ ⁄ O@ ⁄ O
#…⁄ wQÂºËÛ…⁄√ wQÂºËÛﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— QÂ…wE x⁄OË #Û|pO_ÛY— x⁄OË _ÕE—…Û
…√. …Ûﬁ _YE— ŸOxOÛ
1 …ﬁ™pOÛ E¤O_—, ∑ÛsO_Û, _YÛ_Û, I—Ë,
”Ûﬁ—E, AÛ…xOÛ 4,01,654 78.08
2 ITO{ _YÛ_Û, I—Ë, _YÛ_ÛI—Ë,
”Ûﬁ—E, AÛ…xOÛ 4,44,043 32.40
3 Y⁄∑E {Û≠A∑—, JOÛ@|¤O}Û, ”Ûﬁ—E,
xOÛ@>xOoÛ, xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û 14,08,270 28.19
4 …_YÛ∑— JOÛ@|¤O}Û, ˜¥fwE, xOÛ@>xOoÛ, …Û}xOÛ,
xOÛ@ËnÛ, _Û∑Ë— 5,91,164 48.08
5 _ËYÛ¤O JOÛ@|¤O}Û, xOÛ@>xOoÛ, _Û∑Ë—, …Û}xOÛ,
xOÛ@ËnÛ, ˜¥fwE 7,72,405 54.76
6 ¤OÛ√” xOÛ@>xOoÛ, x⁄O…µ— I—Ë, _Û∑Ë—,
”Ûﬁ—E, xOÛZÛ@¤O—, xOÛ@ŸO_Ûw¥}Û 1,75,079 93.76
U]HZFTGM VF Nl1F6 lJEFU GD"NF VG[ E~RYL X~ SZL 0F\U ;]WLGM
EF{UMl,S lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P H[DF\ ;]ZT lH<,FGF\ DF\0JL TF,]SFYL
VFU/ JWL JF\;NF4 WZD5]Z4 S5ZF0F VG[ 0F\UvVFCJF ;]WL 5CM\RTL 58'LGM 0\]UZF/
VG[ H\U,MJF/M 5|N[X Nl1F6DF\ ;CIFlãGL 5J"TDF/FDF\ VFJ[,M K[P Nl1F6 U]HZFTGF
VF K lH<,FVMDF\YL GD"NF VG[ 0F\U lH<,FDF\ *( 8SFYL JWFZ[ VFlNJF;L J;lT
K[P J,;F0 VG[ GJ;FZL lH<,FDF\ $5 8SFYL JWFZ[ VFlNJF;LVMGL J;lT K[P
HIFZ[ E~R VG[ ;]ZT lH<,FDF\ VG]S|D[ #Z 8SF VG[ Z( 8SFYL JWFZ[ VFlNJF;L
J;lT J;JF8 SZ[ K[PvZ#
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Zo5P 0F\U lH<,FGL EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSFov\ { [ { ' }\ { [ { ' }\ { [ { ' }\ { [ { ' }
Zo5o! EF{UMl,S 5lZRIov{{{{
‘ :YFG VG[ ;LDFov[[[[
0F\U 5|N[X EFZTDF\ U]HZFT ZFHIDF\ Z_P#) p¿Z V1FF\;YL Z!P_5 p¿Z
V1FF\X VG[ *#PZ) 5}J" Z[BF\XYL *#P5! 5}J" Z[BF\X JrR[ lJ:TZ[,M K[P c0F\Uc
lH<,F U]HZFTGM ;F{YL GFGM lH<,M K[P 0F\U lH<,FGL p¿Z[ TF5L lH<,FGF jIFZF
VG[ ;F[GU- TYF DCFZFQ8=GM GJF5]Z TF,]SM K[P 5}J"DF\ W}l,IF lH<,FGM ;FSZL
TYF GFl;S lH<,FGF AFU,F6 AVG[ S/J6 TF,]SFVM4 Nl1F6[ GFl;S lH,,FGM
S/J6 TF,]SM VG[ ;]ZUF6F DCF,4 TM 5lüD lNXFDF\ GJ;FZL4 AL,LDMZF4 J,;F0
JU[Z[ :8[XGMYL tIF\ V[;P8LP A; äFZF H. XSFI K[P  lA,LDMZFYL J3. ;]WL
5lüD Z[<J[GL DL8ZU[H Z[<J[ ,F.G RF,] K[P 0F\U lH<,FG]\ D]bI DYS VFCJF4
;]ZTYL !$# lSPDLP 4 GJ;FZL !!_ lSPDLP lA,LDMZFYL )# lSPDLP J,;F0YL !_#
lSPDLP N}Z K[PvZ$
‘ EF{UMl,S 5'Q9 ov{ '{ '{ '{ '
0F\U lH<,FGL 5}J" ;ZCN ;CIFlã lUlZDF/FG[ V0S[ K[P VF VFBM 5|N[X
VZAL ;D]ãGL ;5F8L YL $5* YL !4#!* DL8Z p\RF.V[ VFJ[,M B0SF/ 5|N[X
K[P
VF 5|N[X Nl1F6 EFZTGF ,FJFZ;GL 58'LJF/M K[P VG[ T[G]\ 5'Q9 B0SMJF/]\ K[P
HDLG ,[8[ZF.8 5|SFZGL K[P HDLG ,F, VG[ SF/F Z\UGL K[P BL6MDF\ GLRF6JF/M
;5F8 5|N[X ,F, Z\UGL HDLGGM AG[,M K[P HIFZ[ 5l`RD 0F\U 5|N[X D]bItJ[ SF/L
HDLGGM AG[,M K[P VFBM 5|N[X -F/JF/M CMI4 HDLGG]\ SFID WMJF6 YT]\ ZC[ K[P
TYF HDGLDF\ O/ã]5TF GlC\JTŸ K[P S;GL ãlQ8V[ VF 5|N[XGL HDLG 36LH p¿ZTL
S1FFGL K[P VCL\GL HDLGDF\ VFd,G]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL JZ;FN 5KL HDLG VlT
S96 YFI K[P AC]\ VMKL HuIF 5Z Z[TL lDlzT HDLG HMJF D/[ K[P -M/FJG[
SFZ6[ GNLVMGF SF\9F 5Z 5|JF; SZTF\ c;LWF SF5c sSteep slopesf VF56]\ wIFG
B[\R[ K[P VCL\ -M/J4 JZ;FNG]\ 5F6L pTZJF N[TM GYL V\T[ T[YL 36L V;Z 5FS
5Z YFI K[PvZ5
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‘ GNLVMov
0\]UZF/ 5|N[X CM. JQFF"SF/ NZlDIFG VG[S GNLVM VG[ hZ6FVM JC[TF
CMI K[P 5}6F"4 V\lASF4 BF5ZL VG[ ULZF 0F\U 5|N[XGL D]bI GNLVM K[P T[GFYL
VF ;\5}6" lJ:TFZ RFZ lJEFUMDF\ JC[\RFI[,M K[P GNLVM 5lüD JFCLGL K[P EFZ[
JZ;FNGF 5F6LGF HMZNFZ 5|JFCYL GNLVMDF\ 36L HuIFV[ p\0F SMTZM lGDF"6 YIF
K[P H[YL V[S EFUDF\YL ALHF EFUDF\ HJ]\ W6]\ D]xS[, EI]"\ AgI]]\ K[P
BF5ZL GNL 0F\UGF A[ ;ZBF EFU SZL 0\]UZ0F UFD GÒS V\lASF GNLG[
D/[ K[P V\lASF GNL ;F5]TFZFGL 5J"TCFZMGL T/[8LDF\ TYF 5}6F" GNL RL\R,L UFD
GÒSGL BL6MDF\ pUD 5FD[ K[P VG[ VG]S|D[ lA,LDMZF TYF GJ;FZL  GÒS VZAL
;D]ãG[ D/[ K[PvZ&
‘ VFAMCJF VG[ JZ;FNo[[[[
VF VFBM 5|N[X ULR H\U,MYL KJFI[,M CM. VFAMCJF V[S\NZ[ B]XG]DF\ ZC[
K[P pGF/FDF\ UZDLG]\ 5|DF6 (Z V\XYL )_ V\X[ O[P ZC[ K[P DFR" DF;YL ;}SL
VG[ ELGFXJF/L VFAMCJF X~ YFI K[P T[ H}G DF; ;]WL RF,[ K[P tIFZ 5KL
VMS8MAZ DF; ;]WL RMDF;]\ ZC[ K[P tIFZ AFN lXIF/FGL kT] ZC[ K[P JZ;FNGF
lNJ;M l;JFI VF lH<,FGL CJF ;}SL CMI K[P lH<,FGM ;ZF;ZL JZ;FN !4(__
YL Z4___ lDPlDP CMI K[P ,UEU )5 8SF JZ;FN JFIjIvDMg;]G äFZF D/[ K[P
JZ;DF\ .9M¿[Z lNJ; JZ;FN ;FZM 50[ K[P HDLG  B0SF/ VG[ -F/JF/L CMI
5F6L GLRF6JF/F lJ:TFZMDF\ JCL HFI K[P VG[ WZTLDF\ 56 p\0[ pTZL HFI K[P
S}JFDF\ 56 W6F\ p\0F.V[ 5F6L pTZL HT]\ CMI K[P JZ;FNGL lJ5],TF CMJF KTF\
5F6LGM 5|`G VCL\ lJS8 K[P
JG;\5lTov
Nl1F6 ;LDF0[YL ;CIFãL lUlZDF/F X~ YTL CM. EFZ[ JQFF" YFI K[P S]NZT[
HIF\ K}8F CFY[ ;F{\NI" J[I"]\ K[P V[JM GIGZdI JGZFÒYL K,SFTF4 VF\BMG[ 9FZL
N[TF4 DGEFJG ìNIUdI V[ 5|N[XG]\ GFD K[ c0F\UcP 0F\U V[8,[ H\U,4 0F\U V[S
fVxO∑o-2 ó w_∆} f|∑{}
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;/\U H\U, K[P H\U, 0F\UGL V[S VD}<I D}0L K[P VFBFI U]HZFTDF\ 0F\UG]\ H\U,
;D'wW H\U, U6FI K[P lH<,FGM S], lJ:TFZ !**( RMPSLP DL8Z K[P T[DF\YL !*_(
RMPSLP DL8Z H\U, lJ:TFZ  K[P T[DF\ (#! RMPSLP DL8Z VGFDT H\U,M VG[
(** RMPSLP DL8Z ;\Zl1FT H\U,M K[P H\U,GL 5[NFXM D]bItJ[ ;FU4 JF\;4 C/NJM4
;L;D4 ;FN0M4 CZ0[4 VFD/F4 8[8] JU[Z[ YFI K[P TNŸp5ZF\T JF\;4 DW VG[ VFI]J["lNS
VF{QFlWVM 56 5|F%T YFI K[P
0F\UGF 5lüD lJ:TFZMGM YM0M EFU TYF DwI 0F\U V[S VlT UF- H\U,
K[P lH<,FGL 5]J" 58'L 5Z DF/GL HDLG HMJF D/[ K[P 5}6F" GNL TYF VFH]AFH]GF
lJ:TFZDF\ ptS'Q8 5|SFZGF\ .DFZTL ,FS0F\ YFI K[P VF H lJ:TFZDF\ p¿D 5|SFZGF
SF\8; JF\; sAF\A]f 56 YFI K[P 5}6F" GNLGL DF8L .DZFTL ,FS0FVMGF H\U, DF8[
VlTXI VG]S]/ K[P
l0lJhG, OMZ[:8 VMlO;Z4 Z[\H OM:8 VMlO;Z4 OMZ[:8Z4 AL8 UF0"4 GFS[NFZM4
NJUF0M" JU[Z[ ;ZSFZL VlWSFZLVM JG;\5l¿GL HF/J6L VG[ J'lwW SZ[ K[P V[S
SZM0YL 56 JWFZ[ lS\DTGM .DFZTL DF, 5|lTJQF" D/[ K[P VG[ lGSF; YFI K[PvZ*
VFH[ lJSF;TF ZFQ8=MDF\v5|N[XMDF\ ccDFGJ ;lH"T I\+vpnMUM DFGJ 5|UlTGL
WZL ;DFG K[Pcc T[D S]NZT[ ;H[",F VF G{;lU"S H\U, pnMUvVCL\G]] \ H\U,
VFlNJF;LVM DF8[ 5|UlTG]\ äFZF K[P V[ T[DGL ÒJGH~ZLIFTM 5}ZL 5F0[ K[P VF
H\U, ~5L WZL 5Z H VFlNJF;LVMG]\ ÒJGRS| OZ[ K[P VF H\U, H V[DG[ ÒJG
A1F[ K[P S]NZTGF BM/[ pKZ[ ;FR[;FR H\U, H T[DGF DFTF VG[ l5TF K[PvZ(
Zo5oZ V{lTCFl;S hF\BLo 0F\U 5|N[X VG[ 0F\UL 5|HFov{ \ \ | [ [ \ |{ \ \ | [ [ \ |{ \ \ | [ [ \ |{ \ \ | [ [ \ |
c0F\Uc ;\:S'T XaN N\0vJF\; 5ZYL VFjIM ,FU[ K[ SFZ6 S[ VCL\ JF\; 5]QS/
YFI K[P J/L 0F\U 0]\UZF/ 5|N[X DF8[ 56 J5ZFI K[P
N\0SF¼Ÿ^ I = N\0S \\\\ = JF\; \\\ \ + J¼Ÿ^IŸŸŸŸ  = JG  VFD JF\;G]\ JG
CMJFYL VF 5|N[XG[ N\0SFZŸ^I SC[JFDF\ VFJTM CX[P
J/L zL ZFDR\ãÒV[ HIF\ JGJF; SIM" CTM T[ cN\0SFZ^Ic GM p<,[B
ZFDFI6DF\ D/L VFJ[ K[P T[ VF H 5|N[X CMJFG]\ DFGFI K[PvZ)
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Historical Backgound Of Dangs:
`' The area of Dangs is believed to The we-known Dandakaranya of
Ramayana where Rama and sita spent 12 year of their exile. The territory of Dangs
was formerly covred by small principalities presided over by 5 Rajas and 9 Naiks.
The territory was merged in the Bombay state in 1947 and included in
Gujarat state since 1960. It was placed under the administrative after merge. shortly
there after it was constituted ad a separate district''-30
VFD zL ZFDR\ãÒV[ T[DGF !Z JQF"GF JGJF;GM 9LS9LS ;DI VCL\ UF?IM
CTMP 0F\UL 5|HFGF ÒJGDF\ 56 V[GL V;Z H6FI K[P
0F\U 5|N[XGL 0F\UL 5|HF VFlNJF;LVM VlT 5|FlRGSF/GF VFlNJF;LVM K[P
cc T[VM ãlJ0MGL 56 5C[,F\GF DGFI K[P ãFlJ0 XaN cAL,]c V[8,[S[ WG]QI
5ZYL cEL,c XaN 5|Rl,T YIM CX[4 V[J]\ VG]DFG SZFI K[P 5ZF5}J"YL TLZSF\D9FV[
T[DG]\ D]bI X:+ K[P VF 5ZYL ãlJ0M T[DG[ cAL<,JFZcGF GFDYL VM/BTF CX[P
V[8,[ cAL<,JFZc V[ ãFlJ0 XaNDF\YL cEL<,c XaN AgIM\ CMI T[J]\ AGJF HMU K[P
ãFlJ0LVMcEc G[ AN,[cAc AM,[ K[P V[ HMTF\ clA<,c XaNG]\ U]HZFT4 ZFH:YFG VG[
DCFZFQ8=DF\ cEL<,c ~5 AgI]\ CMI V[D ,FU[ K[P VFYL U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\
VF VFlNDHFlTVM cEL,c TZLS[ VM/BFI K[Pcc
ccãlJ0M VG[ 5KL VFIM" H[D H[D 5|;ZTF UIF VG[ 5|E]tJ :YF5TF UIF
T[D p¿Z T[DH Nl1F6DF\YL VF HFlTVM lJ\wIFR/4 ;FT5]0F VG[ ;CIFlãGL lUlZDF/
FVMGF 0]\UZM VG[ H\U,MDF\ WS[,FTL U.ccv#!
G'J\XXF:+GF VFWFZ[ HM.X]\ TM 56 T[VM VgI VFlNJF;LVM H[JF\ ,1F6M
WZFJ[ K[P T[DGF XZLZGF VJIJMDF\ UF,GM EFU p5;[,M K[P VG[ SFG J/U[,F
K[P
GL~ N[;F.V[ ccDCFU]HZFT ;LDF;lDlTcc GF lZ5M8"DF\ 56 H6FjI]\ K[ S[4
0F\ULVM 5|FlRGSF/GF VFlNJF;LVM K[P
5|FlRG SF/YL c,F8c V[8,[ Nl1F6 U]HZFTDF\ H VF E}lDGM ;DFJ[X YIF[
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K[P Nl1F6 U]HZFTGL A|Fï6MG[ NFG SZ[,L E}lDDF\ G ZC[JFI V[D DFGL EUJFG
5ZX]ZFD[ Nl1F6 5|IF6 NZlDIFG ;F<C[ZGF lUlZZFH p5Z H ÒJGGF V\TGM lJ;FDM
SZ[,MP V[JL ,MSvSYF VFH[ 56 VF 5|N[XDF\ 5|Rl,T K[P H[GL lGXFGL TZLS[
;F<C[ZGF lUlZlXBZ p5Z EUJFG 5ZX]ZFDGL ;DFlW VFH[ 56 HMJF D/[ K[P
JQFM"YL VF E}lDDF\ XAZLGF J\XHM ZC[,F K[P zL ZFDR\ãÒG[ V[9F\ GCL\ 56
RFB[,F AMZ VF5JFJF/L XAZL VFH[ 56 ZFD SFl,G :D'lT HFU'T SZJF CFHZ
K[P VFHGF\ 0F\UGM AZ0L5F0FYL ;]ALZ ;]WLGM EFU V[H cXAZLJGc vcXAZL 5|N[Xc
CX[4 V[D U]HZFTGF ,MS;[JS H]UTZFD NJ[V[ 56 tIF\GF 5|JF; NZlDIFG YI[,F
VG]EJYL ,bI]\ K[4 VFH[ 56 VFJL H NŸ=- DFgITF 5|Rl,T K[P ZFDv;LTF TYF
ZFDFI6 SF,LG JLZMGF GFD[ 5ZYL VFH[ 56 VCL\GL  JGJF;L 5|HF 5MTFGF
KMSZFvKMSZLVMGF GFD 5F0JFDF\ 36]\ VlEDFG WZFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 VF[H[
56 cYF/Lc GFDMGF JlW 5Z 0F\UL ZFDFI6 SYFG]\ UFG SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFDGL
:D'lT VF H\U,DI 5|N[XG[ 5FJG SZ[ K[P
ZFDFI64 DCFEFZT H[JF DCFSFjIM VG[ 5]ZF6M H[JF\ DCFG U\|Y EFZT
E}lD5Z ,BF. UIF\ V[ EFZTLIMG]\ ;NŸEFuI K[P
N[J4 WD"4 J6"4 ZLTvEFT JU[Z[G]\ ;dIS NX"G VF JF0ŸDI äFZF 5|lTT YFI
K[P EFZTLI ;\:S'lT VlW N{lJS4 VlW EF{lTS TYF VFwIFltDS K[P ZFDF6I EFZTGF
;FN 5|lT;FN 5ZYL Nl1F6 TYF 5}J"YL 5lüD ;]WL4 GFUZL ;\:S'lTDF\ H GCL\4 A<S[
0F\U H[JF H\U,DI lJ:TFZGF\ VFlNJF;L S[ ZFDvJF;L ;\:S'lTDF\ 56 ;F\E/JF
D/[ K[P
,F8 5|N[X 5Z Nl1F6DF\YL 36L R-F/VM Y. VF Nl1F6 lGJF;L ZFQ8=S]/MG]\
ZFHI JQFF[" ;]WL VF 5|N[X 5Z CT]\P U'%T4 1F+I4 XS JU[Z[ ;DIDF\ VF c,F8c
EFU U]HZFTDF\ H V\U ~5[ U6FTM CTMP zL 8M,[DLGL 5|FRLG E}UM/DF\ V[GM
,8V[sLattaef V[JM p<,[B K[P .P;PGL ;FTDL ;NLDF\4 CQF"JW"GGF SF/DF\ VFJ[,
Nl1F6GF ;D|F84 5],S[XLGF\ NZAFZDF\ 5U5F/F VFJ[,F RLGLIF+L CI} V[t;\U V[G]\
GFD H6FJ[ K[P VF IF+LV[ VF lJ:TFZGL ZC[6LvSZ6G]\ H[ J6"G SZ[,]\ K[4 T[
VFH[ 56 36[ V\X[ VFlNJF;LVMG[ D/T]\ VFJ[ K[P
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N\0SFZ^I c,F8c G]\ H V\U CMJFYL XF;GvT\+ V[S IF ALHF SF/DF\ ,F8GF
ZFHFVM C:TS H ZCI]\P 0F\UvJF\;NFGF EL,L lJ:TFZM S5H[ SIF"GM TJFZLBL p<,[B
l;wWZFHGF ;DIDF\ D/[ K[P T[GF ;DIDF\ SGMHGF ZF9M0 ZFHFGF A[ 5]+M ;FC0
VG[ IX:YFG 5F86 VFJ[,F VG[ 5F86YL ,xSZ ,. Nl1F6 TZO UIFP tIF\ DFU"DF\
;FC0[4 G[C,M TYF EL,MG[ DFZL lD%5, sCF,G]\ ;F[GU- jIFZF 5F;[ VFJ[,]\ l55F,
UFDf CFY SIF"o VG[ T[GM DFl,S AgIM IX:YFV[ N[JFlUZLGF IFNJ SgIF ;FY[
,uG SIF" VG[ ;F,FlCZLDF\ s;F<C[Zf UFNL :YF5LP tIFZYL BFGN[X AFU,F6 lJ:TFZ
U]HZFTGF\ B\l0IF ZFHFGM AGL UIMP VF ZF9M0M U]HZFTGL ;¿F GLR[ CTFP 0F\UGF
EL, ZFHFVM V[8,[ 5MTFG[ ZFH5}T J\XGM U6FJ[ K[P
JF3[,F J\XGL XF;G J[/FV[ AFU,F6 ;]WL VF lJ:TFZ U]HZFTG[ SaH[ CTMP
U]HZFTDF\ D]l:,D XF;G :Y5FI]\ tIFZ[ VF lJ:TFZ D]l:,D ;<TGT C[9/ U6FJF
,FuIMP p¿ZDF\ TF5L SF\9FYL DF\0LG[ Nl1F6GF 3F8DF\GL 8[SZLVM ;]WLGM VG[ 5}J"
5lüD ;M DF.,GM 5|N[X AFU,F6GL ;¿F GLR[ CTMP V[8,[ 0F\U4 JF\;NF TYF
WZD5]Z JU[Z[ AFU,F6GL H CS]DT GLR[ CTF\P U]HZFTGF K[<,F ZFHF SZ6W[,FV[
56 EFUL H.G[ AFU,F6DF\ H VFXZM ,LWM CMJFG]\ VG[ tIF\ H T[DGF ÒJGGM
V\T VFjIFG]\ DF,]D 50[ K[P
;DI HTF\4 AFU,F6 U]HZFT ;FY[ HM0F. UIM VG[ lN<CL NZAFZDF\ VF
VFBFI 5|N[XGF DFl,S TZLS[ U]HZFTGF ;],TFG U6FTFP
GFl;S VG[ AFU,F6 IFNJM 5F;[YL lN<CL TbTGF NF{,TFAFNGF ZFHI5F,MGF
CFYDF\ VFjIFP tIFZ AFN S,A]UF"GF ANFDL ZFHVM VF 5|N[XGF DFl,SM AgIF4 VG[
.P;P !$(* 5KL VCDN GUZGF lGhFD XFCL ZFHFVMGL ;¿F :Y5F.P
U]HZFT 5Z DMU,MG]\ XF;G :Y5FI]\ tIFZ[ YM0F ;DI H}GL XF;G jIJ:YF
SFID ZCLP VSAZGF ;DIDF\ VFBF lJ:TFZGL DF56L Y. TYF ;]AFVM ZRFIFP
VG[ AFU,F6 lJ:TFZv0F\U JU[Z[ H\U,M ;lCT BFGG[ sDF8[ V[ BFGN[X SC[JFIMf
;F[\5FIMP
;¿ZDL ;NLGF 5}JF"W"DF\ VF{Z\Uh[A[ AFU,F6GF 0]\UZF/ 5|N[XG[ 5MTFGF JCLJ8
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GLR[ ,LWMP AFU,F6GF GFIS[ XZ6FUTL :JLSFZL T[ JBT[ 0F\UGM ;DFJ[X
AFU,F6DF\ H YTM CTMP
.P;P !&&$DF\ lXJFÒV[ ;]ZT ,}\8I]\\P T[ 56 0F\UDF\ Y.G[ H .P;P!**ZDF\
0F\UGL ;ZCN 5Z VFJ[,F ;F<C[Z lS<,FGL ZB[JF/L SZJFGL 5ZJFGUL lXJFÒV[
5MTFGF V[S ;ZNFZ DMZM l+DF,G[ VF5LP DC\DN VFHD[ .P;P!&($DF\ ;F<CZ lS<,M
SaH[ SIM"P 5Z\T] VFU/ HTF\ GFl;S GÒS ZFD;[HGF ;ZNFZ[ T[DG[ 5FK/ C9FjIFP
VF H ;DI[ lN<CLGL DMU, ;¿F GA/L VG[ lGÒ"J Y. CTLP VF ;DIDF\ H
VF{Z\Uh[AGF ÒJGGM V\T VFjIMP T[ ;FY[ DMU,F. ;¿FGM 56 V\T VFjIMP
DMU,F. ;¿FGM V\T VFJTF\ H VF 5|N[XDF\ JQFM" ;]WL VZFHSTF VG[
VjIJ:YF O[,F. CTLP VFH ;DI[ DZF9L ;¿FGF 5[XJF.GF 5UN\0M HDFJJFGF
5|IF;M YIF CTFP VF ;NLDF\ sV-FZDL ;NLDF\f Nl1F6DF\ ;F<C[vD]<C[ZGF lS<,FYL
DF\0L p¿Z[ JFH5}Z4 JFIjIDF\ ZFH5L5/F TYF .XFGDF\ S]SZD]\0F ;]WL JBTM JBT
TMOFGM YJF DF\0IF\P 5}GFGF DCFZF6L VC<IF AF.V[  5}GFYL ;F[DGFYGL HF+F
SZL tIFZ[ V[DGF D]SFDMGF :YFGMV[ lXJD\lNZGL jIJ;YF G CMI tIF\ GJ[ GFD[
SZL CTLP ;F<C[Z YL AFA],GF 3F8 pTZTF\ RL\R,L UFD[ V[D6[ D]SFD SIM" CX[ T[
JBT[ AF\W[,] GFG]\ ;ZB]\ T[ HDFGFGL lX<5S,F GD]GFGL BF+L SZFJT]\ lXJD\lNZ
RL \R,L GF S ]JF 5F; [ VFH[ 56 DMH}N K [ P V[ H ZLT [ RL \R,LYL
lGS/L X]lAZ sVFHG]\ XAZLWFDf Y. DCF,GF H\U,DF\YL DFK/L VG[ BFT/UFDGL
JrR[ GFShZ sGFSDF\YL 5F6L GLS/T[f GFDGM DM8M S\]0 K[P tIF\ 56 T[ JBT[ AF\W[,]\
T[ HDFGFGL lX<5S,FGF GD}GFGL RF0L BFT]\ lXJD\lNZ VFH[ 56 VFH]vAFH]DF\
UFD0F\VMGF\ ,MSMG]\ zâFG]\ S[gã U6FI K[P
T[DF\I IXJ\TZFI CM/SZGL UFNL DF8[ B[\RTF6 X~ Y. DZF9FVMGL ;¿F
AN,FTL ZC[TL CTLP 0F\U lJ:TFZGL RMY p3ZFJJFGL ;¿F 5[`JFV[ ;F<C[ZvD]<C[ZGF
;]AFG[ VF5LP
0F\UDF\ VG[ T[GL VFH]AFH]GF H\U,MDF\ ZC[TL EL, JU[Z[ VgI 5|HFVMV[
VF V\WFW\}WLGM ,FE ,. 8M/LVM HDFL N]ZvN]Z ;]WL ,\}8OF8 SZJFG]\ X~ SZL NLW]\P
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.P;P!*5!DF\ NFDFÒZFJ UFISJF0[ EL,MGF VF p5ãJG[ GFYJF DF8[
ZFGL5ZH VFU[JFGMG[ S[8,LS HDLG .GFDDF\ VF5L .P;P !**_DF\ UFISJF0
;ZSFZGF 5|lTlGlW4 UMlJ\N JF;]N[J VG[ T[GL 5ltG UCLGFAF. 0F\U 5|N[X AFAT
JF8F3F8 SZJF HTF CTF\4 T[ NZlDIFG 0F\UGF V[S ZFHFV[ T[DG[ CFYU- lS<,FDF\
S[N SZ[,F\P
VMlU6L;DL ;NLGF 5}JF"WDF\ EL, ZFHFVM VlT A/JFG AGL UIF CTFP
.P;P!(!*DF\ HIFZ[ 5[`JFVMV[ V\U|[HM ;FD[ I]wW HFC[Z SI\]" tIFZ[ T],;LAF.
CM,SZ[ ;BT lJZMW NXF"J[,MP CM,SZGF D\+LVMV[ DZF9Fv5[`JF ;FY[ ZC[JFG]\ GlÞ
SZL T],;LAF.G]\ B}G SZJFDF\ VFjI]\4 VG[ ;ZNFZMV[ 5}GF TZO 5|IF6 SI]"\4 DFU"DF\
HTF DCLN5}Z GÒS ;ZHMG DF,SD VG[ YMD; lCZ,M5GF ;{gI ;FY[ E[8M YIMP
,0F. Y. VG[ ;ZNFZM CFZL UIFP CM/SZ ;¿FV[ BFGN[X VG[ p¿Z GFl;SGM
EFU ;],[CDF\ VF5JM 50IMP
A/JFBMZLGL E}lD TZLS[ VM/BFTF 0F\U 5Z IFNJMYL 5[XJF. SF/ NZlDIFG
VG[S ZFH;¿FVM VFJL U.P T[D KTF\ lA|l8X ZFHI VFjI]\ tIF\ ;]WL ;FR]\ :JT\+TF
TM 0F \UGF ZHFVM VG[ GFISM H EMUJTF CTFP T [ JBT[
UF-JL4 VD,F4 NEF"JTL4 JF;]Z6F4 l5\5ZL4 lXJAFZL4 RL\R,LvU0N4 VJIZ4
5L5/F.N[JL4 JFl0IFWG4 5/;vlJlCZ4 lA,AFZL4 hZL4 UFZB0L JU[Z[ ZFHIM
D/LG[ 0F\U AgI]\ CT]\P VFDF\ ZFHFVM VG[ GFISM D/LG[ T[Z EL, CTF VG[ V[S
S]S6F CTFP UF-JLGF ZFHFG[ JlZQ9TF VF5JFDF\ VFJL CTL4 56 T[ GFD DF+GF
CTFP AWF ZFHFVM :JT\+ H CTFP VMU6L;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ V[8,[ S[ .P[;P
!(!(DF\ lA|l8X ,MSMGL ;¿F C[9/ BFGN[X 5|N[X VFjIMP tIFZYL H 0F\UGM
5wWlT;ZGM .lTCF; VF56G[ CFY ,FU[ K[P
VF GJF SaH[ SZ[,F 5|N[X 5Z 5lüD ;ZCN lJ:TFZGF 0F\UL EL, ZFHFVM
TYF 5|HF 36LJFZ ,\}8OF8 SZTL CTLP VF ZFHFv5|HFG[ S[JL ZLT[ GDFJJL HM.V[
V[ lJRFZG[ V\U|[HMV[ 5|YD 5|FWFgI ZF5L 0F\U 5|N[X TZO T[ ãlQ8YL GHZ GFBLP
.P;P !**_ YL .P;P!(Z# ;]WLDF\ lA|l8XZMV[ VG[S OZDFGM SF-L4 H[ EL,
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ZFHFVM TYF 5|HF 5MTFG[ UFD[ 5FKF OZ[ T[G[ EZ5}Z VGFH VF5JFDF\ VFJX[
V[D HFC[Z SI"]\P 5Z\T] lA|l8XZMGF VF 5|ItGM lGQO/ UIFP BFGN[X 5|N[XGF pDZ5[94
;]ZUF6F VFlN UFDMDF\ ,}\8OF8 RF,] H CTLP VFBZ[ .P;P!(Z#DF\ V\U|[H OF{H 5|YD
JBT 0F\UDF\ 5|J[X SIM" VG[ 0F\UL ZFHFVMG[ GDFJL NLWFP
0F\U 5|N[XGL VF lTZ\UL ,0TDF\ J0MNZFGF UFISJF0[ V[S DCÀJGM EFU
EHjIM K[P 0F\UL ZFHFVM p5Z ;¿F HDFJJF DF8[ lA|l8XZMG]\ UFISJF0 ;ZSFZ
;FY[ 56 ,0T VF5JL 50L K[P VFD UFISJF0 ;¿FGM 0F\U ;FY[ ;\A\W S[JL ZLT[
A\WFIM T[ VF56[ VCL HM.X]\ H[ V:YFG[ GlC U6FIP
UFISJF0 ZFHJ\XLVMGF ;\:YF5S l5,FÒZFJ UFISJF0P l5,FÒZFJ[
.P;P!*Z!DF\ ;F[GU- lS<,M ZrIM4 VG[ ;MGU- ZFHWFGLG]\ XC[Z HFC[Z YI]\P 5Z\T]
l5,FÒZFJGF 5]+ NFDFÒZFJ[ J0MNZFG[ ZFHWFGL TZLS[ 5;\N SI]"P
XFC] DCFZFHGF D'tI]\ 5KL 5[`JFVMV[ ZFHI ;}+M CFYDF\ ,LWFP SDG;LA[
NFDFÒ ZFJG]\ 5[` JFVM ;FY[ AgI]\ GCL\P VG[ VFBZ[ 5[` JFVMV[ NFDFÒZFJG[ V8SDF\
,LWFP U]HZFTGM V0WM lC:;M VF5JFGL XZT[ H NFDFÒZFJG[ S[NDF\YL D]ST SZJFDF\
VFjIF\P ZFHW]Z\WZ NFDFÒZFJ[ 5[`JFVM ;FY[ D/LG[ VDNFJFN .P;P!*5*DF\ ÒTL
,LW]\P VFD DMU, ;¿FG[ U]HZFTDF\ V\T VFjIMP 5[`JF VG[ UFISJF0 JrR[ U]HZFT
A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\P
;F[GU- lS<,FGF VF;D\TFTGM 5|N[X TZLS[ 0F\UGM UFISJF0 ;¿F ;FY[ 5|YD
5lZRI YIM EF{UMl,S ;lD%I VG[ 0F\UL EL, ZFHFVM JrR[GM VF\TZlJU|CGM OFINM
p9FJL UFISJF0 0F\UDF\ 5|J[xIFP lA|l8X ;¿F 5}J[" 56 0F\U UFISJF0G]\ 5|FA<I CT]\
HP U]HZFT 5|N[X ÒTL ,LWM V[8,[ 0F\U 5Z 56 VDFZM H VlWSFZ V[JM
UFISJF0GM NFJM CTMP
VFH ;DIDF\ V[S DCÀJGM AGFJ AgIMP lXJZFH GFDGF V[S ;F[GLV[
;¿FZF K+5lTGL BM8L ;CL SZ[,F SFU/5+ ,.4 0F\UGF\ EL, ZFHFVM TYF
VF;D\T 5|N[X ;FY[ jI}CGL ZRGF SZLP UFISJF0 ;ZCNDF\GF V\TF5]ZDF\ ,\}8OF8
SZJFDF\ VFJLP VG[ D]<C[Z lS<,FGM SaHM ,. ,LWMP VF AGFJYL UFISJF0 ;ZSFZ[
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VCL\ ;{gI DMS,L 0F\UL ZFHFVMG[ NAFJJFGM 5|ItG SIM"P 56 5lZ6FD lJ5lZT
VFjI]\P 5lZl:YlT JWFZ[ AU0L U.P .:8 .lg0IF S\5GLV[ BFGN[XDF\ EL, ;{gIGL
ZRGF SZL VG[ 0F\U 5|N[XGL pTZTL 5Z ;{gIGL UM9J6L SZJFDF\ VFJLP 5lZ6FD[
UFISJF0 TZOYL VFJTL DNNGM lJZMW YJF  ,FuIM UFISJF0 ;FD[ V[S GJM
5[\TZM lA|l8XZMV[ ZrIMP
lA|l8X XF;SMV[ BFGN[XGF4 G\N]ZAFZ4 ;],TFG5]Z VG[ l5\5/G[Z V[JF +6
lJEFUM 5F0IFP p¿Zv5lüD lJEFUDF\ 0FUGF\ ZFHFVM VG[ B\06LNFZMG[ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIMP tIFZ 5KL VF lJEFUG[ N.W. Agemcy TZLS[ .P[;P!(Z5YL  VM/
BJFDF\ VFjIMP I]ZMl5IG VD,NFZGL N[BZ[B C[9/ VF 5|N[X ;F[\5IF[P VF 5|SFZGL
;J" jIJ:YF SZJFDF\ T[ ;DIGF D]\A.GF UJG"Z ,M0" V[,lOg:8GGM DM8M OF/M CTMP
.P;P!(Z) ;]WL A\0BMZJ'l¿ SM.SG[ SM.S HuIF 5Z TZL TM VFJTL HP
K[<,F  p5FI TZLS[ TtSF,LG BFGN[X S[,[S8Z 0F\UGF UF-JLZFHF lX<5T p5Z C]D,M
SZL T[G[ V8SFITDF\ ,[JFDF\ VFjIM lX<5T ZFHF H[JF ALHF 0F\UL ZFHF cB[Dc G[
56 DCFT SZJF lA|l8XZMV[ ;{gI DMS,[,]\ 56 cB[D c CFY G ,FuIMP T[ UF-
H\U,DF\ GF;L UIMP VFH JBT[ lA|l8X XF;SMG[ EFZ[ 50[,M T[ ALHM ;]BLIF GFISP
V[DG[ 5S0JF DF8[ ~FP!___qv G] .GFD T[ ;DI[ HFC[Z YI]\P V[S UFD0F\GF N[XD]B[
;]lBIFG[ 5S0FJL NLWMP Nl1F6 0F\UGF VD,FGF ZFHFV[ 5MTFGF DF6;MG[ lA|l8X
;¿F C[9/GF\ UFDM ,] \8JF DF8[ DMS<IF VG[ D[Ò:8= [8GF C}SDGM E\U SIM"
.P;P!($!DF\ 0F\UL ZFHF GJ,]V[ l5\5/G[ZDF\ ;ZSFZL lTHMZL 5Z C]D,M SZL ,}\8OF8
SZLP VFBZ[ V[GF 5Z 56 C]D,M SZL lA|l8XMV[ V[DG[ EUF0L NLWFP
lA|l8X XF;SM VFjIF tIFZYL H 0F\UGF VlT lS\DTL ;FUGF .DFZTL H\U,MV[
T[DG[ VFSQIF" CTFP T[YL jIF5FZ C:TUT SZL DFU"GF\ SF\8FVMv0F\UGF EL, ZFHFVM
TYF 5|HFv;FO SZJF CTFP
.P;P!(#(YL lA|l8X XF;SMG[ .DFZTL ,FS0F\ AFAT jIF5FZDF\ ;]ZT TYF
lAlADMZFGF jIF5FZL G0TZ~5 ,FUTF CTFP VF jIF5FZLVMG[ 0F\UDF\YL S[JL ZLT[
N}Z SZJF T[ p5Z ;]ZT BFT[GF\ S\5GLGF V[Hg8 VG[ BFGN[X lH<,FGF S,[S8Z
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JrR[ RRF" lJRFZ6F RF,TL CTLP .:8 .lg0IF S\5GLGF 0FIZ[S8ZMV[ T[DGF DT[
VF ,]\8FZ]\ HFlTG[ ;]WFZJFGF\ 5|ItGM SIF" BZF4 5Z\T] T[DG]\ V\lTD ,1I4 0F\UG]\
H\U, SaHM SZJFG]\ CT]\P V[8,[ VFBZ[ H\U, 58[ ,F.X]\4 tIFZ[ H ;]ZT TYF
lA,LDMZFGF\ jIF5FZLVMGL G0TZ N}Z YX[ TYF 0F\UDF\ JFZDJFZ pNŸEJTF sZFHSLIf
TMOFGM 5Z SFA} D[/JL XSFX[P V[JL T[DGL ZFHSLI U6TZL CTLP VF U6TZL
D]AH .P;P!($_DF\ ;]ZT V[Hg8[4 cjIF5FZLVM TDG[ 58F 5Z ,LW[,F .DFZTL
,FS0F\GL lS\DT VMKL VF5L TDG[ K[TZ[ K[Pc V[JL 0F\UL ZFHFVM ;D1F R}U,L~5[
5|YD ZH}VFT SZLP V\U|[HM VF56G[ O;FJTF TM GYLG[ V[JM ;\XI 56 YM0F 36F
0F\UL ZFHVMV[ jIST SIM"P 5Z\T] lA|l8XZM VCL\ ;O/ G YIFP VFYL SFI" ,FU[
V[8,]\ ;C[,]\ GYL V[G]\ EFG YTF\ S\5GL 0FIZ[S8ZMV[ ZFHFVMG[ ;DHFJL H\U, 58[
,[JFG]\ sD[/JJFG]\f SFD BFGN[X S,[S8ZG[ ;F[\5L NLW]\P
A[ +6 JQF" 5KL S,[S8Z[ IX D[/jIMP .P;P!($Zv$#DF\ 0F\UL ZHFVM 5F;[YL
0F\UG]\ H\U, 58F 5Z ,[JFG]\ GÞL YI]\P ;M/ JZ;GL D]NŸT4 58F DF8[ GlÞ SZJFDF\
VFJLP JFlQF"S DMAN,F TZLS[ EL,vZFHVMG[ ~FP!!4Z#_qv VF5JFG]\ GlÞ YI]\P VF
SZFZGFDFDF\ S], VlUIFZ XZTM sConditionsf CTLP VFDF D]NŸTGL XZTDF\ H\U,
58FGL ;DI DIF"NF 5}ZL YTF\ H4 VFU/ H\U, 58F 5Z ,[J]\ S[ GCL\4 T[ lA|l8XZMV[
GlÞ SZJFG]\ CT]\P .P;P!($5DF\ VF AFAT JIJCFlZS ãlQ8V[ RRF" VG[ 5+jIJCFZ
AFN H UF-JL4 VFD,F4 JF;]Z6F4 NEF"JTL TYF VJRZ4 lR\R,L VG[ U0NGF
GF.SMV[ VD, AHJ6L DF8 [ ; \DlT VF5L CH] ; ]WL lSZ,Lv0F \U VG[
lXJAFZFv0F\UGF GF.SMV[ SZFZGFDFG[ D\H}ZL VF5L G CTLP
lA|l8X XF;SMV[ H\U, JlCJ8 BFT[GL SR[ZL ;]ZTYL BFGN[X B;[0L NLWLP
VG[ EL, ZFHFVM ;FY[ GJF ;\A\WMYL HM0F. UIFP
VF GJF ;\A\WMGL CÒ TM X~VFT H CTL tIF\ ;DU| EFZTDF\ !(5*GM
A/JM OF8L lGS?IMP YM0F EL, ZFHFVM ;FY[ ;\A\W HM0F. UIF CTF BZF4 5Z\T]
AFSL EL, A/JFBMZM p5Z lA|l8X ;¿F 5S0 HDFJL XSL G CTLP A/JFGL GFGS0L
lRGUFZL 56 0F\UDF\ HJF/F 5|U8FJ[ T[JL l:YlT CTLP VFH ;DI[ EFZTLI A/
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JFBMZMGF V[S 5|BZ ;]+WFZ zL TFtIF 8M5[ TF5GL BL6DF\ VFJL 5CM\rIF CTFP
lA|l8X ;¿FlWXMV[ 0F\UL ZFHFVMGL ;¿F NAFJL N[JFGL VFXF ,UEU KM0L NLWL
CTLP
.P;P!(5(DF\ V[S DH[NFZ 5|;\U pEM YIMP lSZ,L VG[ lXJAFZFv0F\U ;FY[
58FvSZFZGFDF\ YIF\ G CTF\P VF J:T]l:YlTGM ,FE ,. UFISJF0 +6 JZ; ;]WL
V[S Z[<J[ SMg8=[S8ZG[ VF lJEFUDF\ H\U, SF5JFGL 5ZJFGUL VF5L NLWLP VF 38GF
lA|l8X XF;SMG[ B}\RTL CTLP +6 JQF" AFN V[8,[ S[ .P;P!(&ZDF\ H\U,v58FGL
D]NT 5}ZL YTF\ H lSZ,L VG[ lXJAFZFG]\ H\U,4 58F 5Z ,. ,LW]\P
VFD lA|l8X XF;SMV[ 0F\U 5Z D],SL ;¿F sAdministrative Powerf
:YFl5T SZLP .DFZTL ,FS0F\ V[ V[S TNŸG ACFG]\ CT]\P ;¿F SAHM SZJF DF8[
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L VF V[S 5}J"IMlHT E}lDSF CTLP  cc EFU,F 5F0M VG[
ZFH SZMcsDivide and rulef  RF, T[DG[ V5GFJLP 5|YD U]HZFTL J[5FZLVMG[
0F\UL ZFHVMYL N}Z SIF"o  AFSL ZæF CTF T[P UFISJF0 ;ZSFZ T[DGF ;\A\WM 56
;DI HTF\ TM0L GF\bIF VG[ A[ ZFHFVM JrR[ J{DG:I pE]\ SI]"4 lA|l8X XF;S[ 0F\UDF\
,UEU VGlElQFST YTF RF<IFP
.P;P !(&_DF\ lA|l8X ,xSZL VD,NFZMV[ 5|HFDF\ C\D[XF EIvW|]HFZL O[,FTL
ZC[ VG[ ,MSM 0ZTF ZC[ T[ DF8[ +6 J:T]G[ T[DGF lXSFZGL RLH AGFJLP V[S
ZFG0]ÞZ4 ALHM JF3GM lXSFZ VG[  +LÒ RLH T[ EL,GM lXSFZP
.P;P!(&ZDF\ 58[ ,LW[, 58FGL D]NT JWFZJFDF\ VFJL VG[ XZT 5|DF6[
ZFHFVM VG[ GFISMGL lGlüT ZSD U6MT 58[ VF5LG[ H\U, p5Z lA|l8X XF;SMGM
CÞ SFID SZJFDF\ VFjIMP VF J[/F H\U,GL DIF"NF4 VlWSFZ VG[ ;¿F AFAT[
S\. 56 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P p5ZF\T H}GL VlUIFZ XZTM SFID ZFBL
VF JBT[ JWFZFGL RFZ XZTM pD[ZJFDF\ VFJLP VGFDT H\U,sReserve forestf
ACFZGF ,FS0F\ H AF/JF DF8[ JF5ZJF\ B[TL DF8[ 56 ACFZGL HDLGGM H p5IMU
SZJMP lA|l8X ;¿FG[ HF6 SIF" l;JFI 0F\UL ZFHFVM SM. 56 ;FY[ SZFZ G SZL
XS[4 5KL T[ HDLG AFAT J[RF6 S[ lUZJvBT lA|l8X sCNDF\f CS}DTDF\ VFJT]\
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CMI S[ UFISJF0 ;ZSFZG CS]DTDF\ VFJT]\ CMIP J[5FZLVMYL D/TL ZSDDF\ lA|l8X
;¿F WZBD SF5 D}SIM4 VG[ 58MvSZFZ SFIDL SZJFDF\ VFjIMP
.P;P!(&*DF\ JFl0IFJG H\U, 58[ ,[JF AFAT VD, AHJ6L Y.P
.P;P!(*(DF\ 0F\U H\U,MGL ;ZCN GlÞ SZJF V[S ;lDlT GLDJFDF\ VFJL CTLP
VF ;lDlTGF lG6"IMG[ 0F\UL ZHFVM ATYF GFISMV[ DFgI ZFbIF CTF 0F\UGF
ZFHFVM VG[ GFISMG[ V[DGF H\U,GM EMUJ8M SZJF DF8[ RMÞ; ZSDM lA|l8X
;¿FWLXM TZOYL VF5JFG]\ GlÞ YI]\ CT]\P JBTHTF\ ZFHF GFISMG[ D/TL VF ZSDDF\
TYF V[DG[ D/TF CÞMDF\ JWFZM YTM UIM CTMP
.P;P!(()DF\ 0F\UGF VGFDT sReservef VG[ Zl1FT sProtectedf H\U,
VFD A[ EFU 5F0JFDF\ VFjIFP ;DU| 0F\U lJ:TFZ 5Z lA|l8X ;¿F 5|:YFl5T Y.P
;DI HTF\ ZSDDF\ JWFZM YTM CMJF KTF\ EL, ZFHFVM TZOYL H\U,vS8F. RF,]
H CTLP 5lZ6FD[ lA|l8X ;¿FlWXMG[4 VF H\U,vS8F. SFA}DF\ ,[JF DF8[ ccl0lJhG,
OMZ[:8 VMlO;Zcc sD.F.Of GL H~Z H6F.P .P;P !)_ZDF\ D.F.O.GL lGD6}\S
SZJFDF\ VFJLP VFG]\ 5lZ6FD ;FZ]\ VFjI]\P U[ZSFIN[;Z UM9JFI[, S8F. V8SL4 H\U,
ARFJL XSFI]\P V[8,]\ H GCL\ 56 H\U,GL VFJSDF\ 56 JWFZM YIMP VG[ ;¿FJF/
FVMV[ .P;P!)Z#YL EL, ZFHFVMG[ V5FTL ZSDDF\ 56 5RF; 8SFGM JWFZM SIM"P
58FGL ZSD R}SJL VF5TF\ NZ JQF[" lA|l8X lTHMZLDF\ A[ YL +6 ,FB ~l5IF
l;<,SDF\ 50TF CTFP 5Z\T] CÒ 0F\UL ZFHFVM VG[ lA|l8X XF;SMGF ;\A\WM jIF5FZL
5wWlTV[ H CTFP
.P;P !)##DF\ EFZT ;ZSFZGF CFYDF\ ;¿F VFJL VG[ 5C[,L V[l5|,
.P;P!)#* YL 58v5wWlT A\W SZJDF\ VFJL 0F\U H\U, pt5gGDF\YL H[ OFINM YFI
T[ 0F\UGL pgGlT DF8[ H JF5ZJFG]\ GlÞ YI]\P VF OFINF sGOFGL ZSDf GL ZSD
cc0F\U ,MS, O\0cc GF GFD[ VM/BJFDF\ VFJLP VFD ,UEU !__ JZ; 5KL H\U,
58v5wWlTGM V\T VFjIMP
:JT\+TF 5KL !)$* 5KL EFZTGF\ AWF\ H ZFHIM S[ H[ lA|l8X CS]DT
GLR[ CTF\ T[GF\ lJl,lGSZ6GM 5|`G p5l:YlT YIMP AWF\ ZFHIMG]\ lJl,lGSZ6 YI]\
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T[ ;FY[ 0F\UDF\ 56 ZFHFVMGF TYF GFISMGF lJl,lGSZ6M¿Z VlWSFZ GlÞ SZJFDF\
VFjIFP VF VlWSFZGL ~V[4 0F\UGF ZFHFVM TYF GFISMG[ 5|lTJQF[" ;ZSFZzL TZOYL
c;Fl,IF6Fc VF5JFG]\ GSSL YI]P NZ JQF[" CM/LGF TC[JFZ JBT[ VF ;Fl,IF6F 0F\UGF
VFlNJF;L 0F\UL ZFHFVM VG[ GFISMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 0F\UDF\ ZFHFVM VG[
GFISM 5{SL ;F{YL JWFZ[ ;Fl,IF6]\ UF-JLGF ZFHFG[ D/[ K[P
EFZTDF\ TDFD ZFHIMGF lJl,lGSZ6 SZTL JBT[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,[
0F\UGF ,MSMGL 5lZl:YlTGM bIF, ZFBL BF; V5JFN TZLS[ 0F\UGF tIF\ ;]WLGF4 S[
V\U|[H JlCJ8[ 0F\UGL VFJSvHFJSGF 5lZ6FDM V,U ZFB[,F O\0G[ c0F\U O\0c TZLS[
V,U ZFBJFG]]\ VG[ T[GM p5IMU 0F\UGF lJSF; DF8[ H SZJFG]\ 56 GlÞ SI"]\
CT]\P VF O\0YL H 0F\UGF :JZFHI 5KL 0F\UGF lJSF;[ 36L CZ6OF/M EZL K[Pv#Z
Zo& 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMGF 5lZRI VG[ J;lT lJX[QFTFov\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
0F\U 5|N[XGF lG;U[" ,MSvDFG; 5Z 36L p\0L V;Z SZL K[P 0]\UZF/ 5|N[XG[
SFZ6[ VCL\GL VFlNJF;L 5|HF VtI\T B0T, VG[ XZLZ ;F{Q9JGL ãlQ8V[ DHA}T
K[P T[DGFDF\ VFJ[,L ;CGXL,TF4 T[DGL ;FD[ VFJ[, lJS8 5lZl:YlTV[ VF5[, V[S
V6DM, JFZ;M K[P UF- H\U, VG[ lC\;S 5X]VMGL JrR[ ZC[TF VF 0F\UL
VFlNJF;LVMV[ 5MTFGF GLlTvlGIDM VG[ ;\:S'lTG]\ ;H"G SZ[, K[P VFH[ VF56[
H[ 0F\UGL V[S lJlXQ8 ;\:S'lT HM. ZCIF KLV[4 T[ lGDF"6 YJF DF8[ CHFZM JQFM"
lJlT UIF K[P 5Z\5ZFVM4 DFgITFVM4 V\3zwWFVM VG[ T[DGF VFG]JF\lXS ;\A\WMG[
T[DGL VFH]AFH]GL 5lZl:YlTV[ JBMTMvJBT J6F\S VF%IM K[P
0F\UGF VFlNJF;LvHFlT 5|JFCDF\ BF; SZLG[ EL,4 S]GALqS]S6F VG[ JFZ,L
VF +6 HFlTv5|JFCM JWFZ[ 5|A/ K[P 5Z\5ZFG[ J/UL ZC[,L4 R}:T EL, HFlTV[
AFCI 5lZA/MG[ lJZMW SZL J;JF8M KM0IF GYLP A<S[ 5MTFGL D}/ ;\:S'lT HF/
JL ZFBJDF\ ;O/ ZCIF K[P HIFZ[ GJF lJRFZMG[ VFJSFZL VG[ :JFUT SZL
S]GALVMV[ 5MTFGL VFlY"S pgGlT SZL ,LW K[Pv##
0F\U lH<,FGL D}/ VFlNJF;L HFlT EL, K[P V[S ;DI[ 0F\U V[ ;DU|56[
H\U, VFrKFlNT 5|N[Xs)&8SFf CTM VG[ 5Z\5ZFUT 5|DF6[ EL, ZFHFVM tIF\ XF;G
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SZTF CTFP EL, l;JFIGL VgI VFlNJF;L HFlTVMDF\ S]GALqS]S6F4JFZ,L4 UFDLT
JU[Z[ SM.G[ SM. SFZ6;Z :Y/F\TZ SZLG[ 0F\U 5|N[XDF\ VFJLG[ J;L K[P TYF VCL\GF
ZFHFVMV[ T[DG[ VF lJ:TFZDF\ J;JF8 SZFjIM K[P H[D S[4 !&DL ;NLGF V\TDF\
DCFZFQ8=GF\ SMS6 lJ:TFZDF\ N]QSF/ VG[ R[5LZMUM H[JF SFZ6M;Z lJ5ZLT 5lZl:YlT
;HF"TF SMS6L HFlTGF ,MSV[ 0F\U TZO :YF/F\TZLT SI]"\P VG[ 0F\UDF\ VFJLG[ :YFIL
YIFP lGoX\S56[ VgI VFlNJF;L HFlTVMGF J;JF8YL ;DU| 0F\U 5|N[X CIM"vEIM"
AgIF CTM VG[ VG[S GFGF\vDM8F\ UFDM AgIF\P VF AWF UFDM 0F\UGF 5F\R ZFHFV[
JrR[ lJ:TFZ D]HA JC[\RFIF CTFP 5|tI[S ZFHFVMG[ lJ:TFZ D]AH JC[\RFI[,F UFDMGL
;\bIF GLR[ D]HA  CTLP
SMQ8SoZo)
0F\UGF ZHJF0F lJ:TFZ VG[ T[DF\ UFDMGL ;\bIF\ [ [ \ \\ [ [ \ \\ [ [ \ \\ [ [ \ \
VPG\P ZHJF0F\ lJ:TFZ UFDMGL ;\bIF
! UF-JL ZHJF0F\ lJ:TFZ 5(
Z NC[Z ZHJF0F\ lJ:TFZ Z_
# ,L\UFsVFD,Ff ZHJF0F\ lJ:TFZ 5_
$ l5\5ZL ZHJF0F\ lJ:TFZ #!
5 JF;]Z6F ZHJF0F\ lJ:TFZ *_
(Source: Dangs Districts Gazetter by G.D. Patel 1971:125)
lA|l8X VD, 5}J[" 0F\UGF UFDMDF\ SM.56 5|SZGF 5|`GMG]\ lGZFS6 SZJF
DF8[ UFD ,MSM 5MTFGF 5|N[XGF ZFHF 5F;[ HTFP ZFH V[DGF 5|`GM ;F\E/L IMuI
gIFI VF5TFP SIFZ[S VD]S U]GFVM sHFlTITF S[ RMZL ;\A\lWTf DF\ T[ S9MZ lX1FF
56 SZTMP
;DI HTF\ ZFHFVMV[ NZ[S UFDGL jIJ:YF DF8[ c5F8L,c sUFD 58[,f GL
lGD6}\S SZL CTLP lA|l8X VD, NZlDIFG JlCJ8L V[SDGF ;\NE"DF\ UFDDF\
ZFHFVMV[ lGD[,c5F8L,cG]\ :YFG RF,] ZFBLv;FY[ cSFZEFZLc GL lGD6]\S SZF. CTLP
5F8L, SFZEFZLGF V[S DNNGLX TZLS[ cHFU<IFc sUFD 58'FJF/M S[ H[ ;DU| UFDG]\
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;FD}lCS SFI" CMI tIFZ[ ;JFZ[ UFD ,MSMG[ HUF0JFG]\ SFD SZTMf lGD6\}S SZF.
CTLP :JT\+TF AFN VG[ VFH[ 56 UFDGM JlCJ8 SZJF DF8[ 0F\UGF NZ[S UFDMDF\
VF :YFGM DCÀJGL E}LDSF EHJL ZC[, K[P UFD ,MSM 56 T[DG[ ;gDFG VG[
DCÀJ VF5[ K[Pv#$
‘ 0F\U lH<,FGL D]bI HGHFlTVMov\ ]\ ]\ ]\ ]
0F\U V[ D]bItJ[[ VFlNJF;L lJ:TFZ K[4 Nl1F6 U]HZTGF ;5F8 D[NFGM VG[
5lüD DCFZFQ8=GF B0SF/ 5CF0MGL JrR[ T[ VFJ[,M K[P 0\]UZDF/FGM VF 5|N[X
H\U,YL -\SFI[,M K[4 GNLVMGL p\0L BL6MYL lJEFÒT K[P DwISF/DF\ VF 5|N[X EL,
GFISMGF VD,DF\ CTMP VF ZFHFVM VgI EL,M5Z T[DH V,U V,U UF{6
NZHHFGF ;DFH 5Z ZFHIU SZTF CTFP H[DF\ D]bItJ[ S]\S6FsH[DG[ S]GALGF GFDYL
56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pf JFZ,L VG[ UFDLTGM ;DFJ[X YFI K[P .P;P!(*ZGL
0F\UGL J;lT U6TZLDF\ *$Z& EL,4 &5!* S\]S6F4 Z$)! JFZ,L VG[ #_Z
UFDLT  CMJFGL GM\W K[P
VF EL, GFIS VF lJ:TFZDF\ VMKFDF\ VMKF RFZ;M JQF"YL 5MTFG]\ JR":J
WZFJ[ K[P SFZ6 S[ V\U|[H 5|JF;L ;Z HCMG CMlSg;[ .P;P!&_(DF\ 0F\UGFvlSZ,LGF
EL, GFISGM p<,[B SIM" K[P S\]S6FVM VF lJ:TFYL G{ktI TZO VFJ[,F DCFZFQ8=GF
T8 lJ:TFZYLv VYF"T SM\S6 YL VFjIFP VF OST VF ;DFHGF GFD 5ZYL H
:5Q8 YFI K[P V[J]\ GYLP 56 T[DGL EFQFFYL 56 bIF, VFJ[ K[4 H[ p¿Z SM\S6GL
S[8,LS lJX[QFTFVMG[ HF/JTL DZF9LGL H V[S p5EFQFF K[P DF{lBS 5Z\5ZF D]AH
!#)& YL !$Z( NZlDIFG SM\S6G[ pHH0 SZGFZ EI\SZ V[JF N]UF"N[JLGF N]QSF/
G[ 5U,[ VF ,MSMG[ p¿Z TZO :YF/F\TZ SI]"\P
s!f EL,ov
S]GAL VG[ JFZ,L S]8\]ALVMG[ 0F\UDF\ ,FJJFG]\ DFG UF-JL ZFHIGF E,L
ZFHJ\XLVMG[ OF/[ HFI K[P ZFHFVM HIFZ[ lXSFZ SZJF HTF tIFZ[ ZF6LVMG[ V[S,TF
,FU[vUD[ GCL\ T[ DF8[ S]GAL TYF JFZ,L S]8\]AMG[ 0F\UGF Nl1F6 TYF G{ktI ;ZCN
5ZYL l5\5ZL hF5SZMV[ sZFHFV[f ,FJL T[DGM J;JF8 SZFjIM VG[ 0F\UGL B[TL
S]GAL SZJF ,FuIFP
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U]HZFT EL, HFlT V[S TZO BFGN[X TM ALÒ TZO DFZJF0 VG[ D[JF0
;]WL 5YZFI[,L K[P VFlNJF;L EL, 5|HF U]HZFTGL VFBL 5}JM"¿Z ;ZCN 5Z K[
H[DF\ ,UEU RF/L; 8SF p5ZF\T J;lT EL, HFlTGL K[P
EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ ZC[TL ;F\5|TGL EL, HFlT4 VFIM" V[ EFZT 5Z
SZ[,F C]D,F JBTGL K[P 5Z\T] .P;P 5}J[" 36F XTSM 5C[,F\ T[ EFZTGF .XFG
EFUDF\ J;JF8 SZL ZCL CTL V[JL DFgITF D[HZ VFlS"G ;FC[A WZFJ[ K[P ZH5}TM
;FY[ UF- ;\A\WM WZFJTF EL,LVF[V[ 0F\UDF\ VFJLG[ J;JF8 SIM" V[J]\ VG[S lJäFGMG]\
DFGJ]\ K[P
EL, XaN D}/ ãlJ0 EFQFFGF clA<,]c XaNDF\YL pTZL VFjIM K[P V[GM VY"
AF6 VYJF TLZ V[JM YFI K[P EL,M 5|FRLG SF/YL 5MTFGL ;FY[ AF6] ZFBTF
VFjIF K[P VFG[ SFZ6[ T[VM clA<JvlE<Jv EL,c GF GFD[ VM/BFIF CX[ V[JL
V[S DFgITFS 5|Rl,T K[P VF56F 5|FRLG ;FlCtIDF\ EL,MGF p<,[BM HMJF D/[
K[P ZFDI6DF\ VFJTM cXAZLc GM p<,[B TYF DCFEFZTDF\ VFJTM V[S,jIGM p<,[B
HF6LTM K[P
VMU6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ V[8,[ S[ .P;P!(*(DF\ lA|l8X ;¿FG]\ VFUDG
YI]\ T[ 5C[,F\ 0F\U 5Z 0F\UL EL, ZFHFVM ZFHI SZTF CTFP
EL, ;FDFgITo Z\U[ xIFD/F 56 SJlRTŸ 3p\ J6M" HMJF D/[ K[P XZLZ[
DHA}T AF\WFGF\4 GLRF SNGF ;]NŸ- VG[ S;FI[,F¸ CMI K[P :JEFJ[ 5|FDFl6S VG[
;\TMQFL¸ CMI K[P KTF\ 5|;\UM5FT hG}GL AGL XS[ K[P WG]lJ"WFDF\ T[ 36F\ H 5FZ\UT
CMI K[P VFH[ 56 WFI"]\ lGXFG TFSJFGL T[DGL S/F HF6LTL K[P XF{I"DF\ EL,
SM.YL CFZL HFI V[JF GYLP 0\]UZ CMI S[ 8[SZL4 UD[ tIF\YL p5Z R-J]\ S[ GLR[
pTZJ]\ V[ V[DG[ DF8[ V[ ZDTGL JFT K[P SM. 56 SFDDF\ ACFN}ZL ATFJJFDF\
VF HFlT VFU/ K[P :JT\+TF 5|lTGF VD}<I U]6DF\ T[ ;F{YL Rl-IFTF K[P VF
U]6G[ SFZ6[ H V\U|[H ;¿FGL ;FD[ V[S,M CMJF KTF\4 HMBD B[0LG[ 56 H[ EL,MV[
!) DL ;NLGF 5}JF"W"GL DwI ;]WL V[S,[ CFY[ VG[ V[S,F WG]QI AF6G[ ;CFZ[
,0T VF5L T[ UF-JLGM TtSF,LG ZFHJ\XL cN[JL;L\U lX<5Tc HJ,\T NFB,F~5 K[P
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5ZN[XL ;¿F 5|tI[ GOZT VG[ ,MCLGF K[<,F 8L5F\ ;]WL ,0T VF5JL T[ V[ ,MSMG]\
wI[IP 5KL T[ ,0T 5[` JFVM ;FY[ CMI S[ 5KL UFISJF0 ;FY[ CMI S[ V\U|[H XF;SM
;FY[ CMI XF{I"4 ACFN}ZL4 :JT\+TF 5|[DL4 WFI]"\ lGXFG TFSGFZ VF EL,M T[DGF
ZFHI SFZEFZ R,FJJFGL ZFHGLlTGL S]X/TF G CMJFYL4 VF HFlTG[ 5MTFG]\ 0F\U
p5ZG]\ JR":J U]DFJJ]\ 50I]\P
0F\UGF EL,M ;FDFgITo JF\; VG[ .DFZTL ,FS0F\ SF5LG[ H U]HZFG R,FJTF
CTFP VFH[ 56 T[H RL,M YM0F 36F EL,M RF,[ K[P !)DL ;NLDF\ EL, ZFHFVM
l;JFI EFuI[ H SM. 5|HFV[ R,6GL J5ZFX SZL CX[P VGFH 5|lT VGFH4 GCL\TM
ÒJGp5IMUL J:T]GL VF5v,[ VFH T[VMGF ;DFgI jIJCFZP
ZC[6L SZ6LDF\ EL,M S]GAL SZTF\ ;FNF AF\A}GL h\}50LDF\ ZC[J]\4 DFK,L DFZJL
VYJF lXSFZ SZJF HJ]\ VF V[DGM jIJ;FI NF~ VG[ TDFS]GF T[VM UHAGF
jI;GL VFH NF~GF jI;GYL T[DGL ;¿F CFYDF\YL U.P ,UEU !)DL ;NLGF
p¿ZFW"DF\ H\U, BFTFGF TtSF,LG JG;\Z1FS lDP XF8,JY" V[S GM\WDF\ ,B[ K[ S[4
cc HIFZ[ EL, ZFHFVM JWFZ[ 50TF NF~ l5W[,F CMI T[ JBT[ H T[DG[ YM0F 5{;F
VF5L4 SFU/v5+M 5Z ;CL ,[JFDF\ VFJTLPccv#&
SFD SZJFDF\ EL,M VF/;] V[8,[ B[TL H[JF DC[GT DF\U[ T[JF jIJ;FIMDF\
T[VM AL,S], 5FK/ K[P EL, ,MSM4 cVFDGF ZFHFcsVDFZM ZFHFf4 cVFDL S\]JZc
sVD[ ZFHS]\JZf4 cVFDGF ZFHFc sVDFZM ZFHFfv VJF XaNM äFZF 5MTFGL B]DFZL
jIST SZ[ K[P H[ EL, HFlT V[S ;DI[ JlCJ8 STF" S[ ZFHISTF"VM TZLS[ ;¿F
EMUJTL CTL T[H HFlT ;FY[ S]GALGF B[TZDF\ B[TDH}Z TZLS[ SFD SZTL HMJF
D/[ K[P
sZf S]GAL sS]\S6Ffov] ] \] ] \] ] \] ] \
ZFQ8=S]/ JBTDF\ 0F\U 5|N[XDF\ H[ HFlTVMV[ 5|J[X SIM" T[DF\ S]GAL 56 CTF
V[J]\ YM0F 36F lJäFGM DFG[ K[P VFHYL ,UEU NM-;M JQF" 5C[,F\ V\U|[HMGF\ ;ZSFZL
NOTZDF\ s.P;P!(5Zv5$f ccS]GALcc XaNGM ,[lBT 5]ZFJM HMJF D/[ K[P
0F\UL E,MGF\ ZFHI JBT[ VF S]GALVMG[ 36]\ ;CG SZJ]\ 50I]\ CT]\ KTF
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JlCJ8DF\ T[DG]\ :YFG DFGEI]" CT]\P S]GALVMV[ VFU/ HTF\ EL, ZFHI JlCJ8DF\
5|J[X SIM" VG[ cSFZEFZLc4 clNJFGc JU[Z[ H[JL HuIFVM D[/JL VG[ XMEFJLP
WLZ[vWLZ[ ZFHF p5Z 5|E]tJ ;\5FNG SZL HFlTVMVMG[ ,FJL 0F\UDF\ J;JF8 :YF5G
SZL NLWMP NZ JQF[" ZFHVM TYF GFISM TZOYL JlCJ8DF\ EFU ,[GFZ S]GALVMG]\
;gDFG SZJFDF\ VFJT]\P 36LJFZ S]GAL S]8]\AMG[ ZFHFVM TZOYL B[TL DF8[ HDLG
Al1F;~5[ V5FTL CTLP
S[8,FS S]GAL EL,M SZTF\ 36F\ pH/F\4 N[BFJ0F\ VG[ 5FT/F\ KTF\ ;XST
CMI K[P VFH[ 0F\U 5|N[XDF\ JQFM"YL B[TLGM EFZ S]GAL VFlNJF;LVM p9FJL ZCIF
K[P
E,L SZTF\ S]GAL 5|HF JWFZ[ DC[GT]\ VG[ CM\lXIFZ4 5wWlT;Z B[TL RF,]
SZJFG]\ DFG VF 5|HFG[ OF/[ HFI K[P HFTvDC[GT VG[ ;BT 5lZzD[ SFZ6[ H
VFlY"S ãlQ8V[ VF HFlT ;wWZ AGJF ,FULP VG[ CF,DF\ TM lH<,F S1FFV[ 56
36L DCÀJGL HuIF p5Z S]GAL H HMJF D/[ K[P
;ZSFZMDF\ EL,M SZTF\ S]GALVM JWFZ[ ;\:SFZXL,P BF; SZLG[ GFD ;\:SFZ
VG[ V\tI[lQ9vlJlWG]\ VF HFlT VtI\T S0S ZLT[ 5F,G SZTL HF[JF D/[ K[P S]GALVM
BF; SZLG[ ;}I" 5}HS K[P 5C[ZJ[XGL AFATDF\ ALÒ HFlTVM SZTF\ VF HFlT JWFZ[
XMBLG K[P ,F, VG[ ,L,M Z\U V[DGM DGUDTM Z\U K[P
S]GAL T[H S\]S6F V[D VFH[ 36F ,MSM DFG[ K[P 5Z\T] ,[BS HIFZ[
0F\UvAFATGF\ lA|l8X ;DIGF\ NSTZGM VeIF; SZTF CTF tIFZ[ .P;P!(&Zv&&GL
OF., 5'Q8G\vZ*Z 5Z T[DG[ S]GAL VG[ S]\S6F AFAT[ V[S DCÀJGM p<,[B D?IMP
VF ;DIUF/FDF\ TtSF,LG BFGN[X S,[S8Z lDPV[XAG"Z ;FC[A[ 0F\UGM V[S
NLW" 5|JF; UM9jIM CTMP T[VMzL l5\5/G[ZYL GLS/L JFZ;F Y. hFBZF.AFZL DFU["
0F\UDF\ 5|J[xIFP l55/NCF04 NEF"JTL sVFHG]\ NC[Zf4 UF-L sVFHG]\ U-JLf4 l5\5ZL4
JF;]Z6F4 XFDUCFG4 l,\UF4 UFZB0L4 l55/F.N[JL4 S8IFCGJT Y. hFBZF.AFZL
VM/\UL l5\5/G[Z 5FKF OIF"P VF ,F\AFUF/FGM 5|JF; ;FC[A[ cJlCJ8L lGZL1F6|c
SZJF TYF H\U,G[ ,UTF 5|`GMGF pS[, ,FJJF C[T]YL B[0IM CTMP VF 5|JF; 5KL
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;FC[A[ DFR" .P;P !(&*DF\ ;ZSFZCzLG[ VC[JF, ;]5|T SIM" CTMP T[DF\ T[VM ,B[
K[ S[4 " If the Raja's cultivete land's the Bheels do all their farm labour. The rayot-
who are usually called the kukunas are a low caste of kunbis....."37
VF VC[JF,G[ VFWFZ[ lDPV[XAG"Z ;DSFl,G 0[%I]8L SMghZJ[8Z VMO OMZ[:8
lDP D]<,Z[ ;FC[A[ BF; SZLG[ H\U, ;\Z1F6GF C[T]YL 5|JF; B[0IM VG[ H}G
!(&(DF\ T[D6[ 56 ;ZSFZzLG[ V[S VC[JF, ;]5|T SIM"P T[DF\ T[VMzL ,B[ K[ S[4
" It is ture that Raja's royat are only a low cast kunbis and warlis. But on the
other hand it is.... less a fact that a better class will come into Dangs."
VFD lDPD]<,Z[ ;FC[A lDP V[XAG"Z ;FC[AGF lJWFGG[ 5]lQ8 VF5[ K[P
p5ZMST lJWFGGM VY" :5Q8 K[ S[4 S\]S6F S]GFALYL pTZL HFlTGF CTFP VG[ VFU/
HTF\ .P;P!)$!GL J;lT U6TZL 5+SDF\ 56 VF A[p HFlTGL J;lT ;\bIF
V,UvV,U ATFJJDF\ VFJL K[P
:JT\+TF 5KL S]\S6F VG[ S]GAL JrR[GM HFlTE[N ATFJJFDF\ VFJTM GYLP
S\]S6F V[ S]GALG]\ ALH]\ GFD K[P VF DFgITF 5|Rl,T Y.P VFlNJF;L H}YMDF\ p<,[B
SZ[,L VF HFlT V[S JBT[ 5|UlTDF\ 36L 5FK/ CTL4 T[H HFlT CF,DF\ ,UEU
DMBZ[ HMJF D/[ K[P
s#f JFZ,Lov
S]GALVM ;FY[ H JFZ,LV[ 56 0F\UDF\ VFjIF KTF\ VF HFlT S]GALGL H[D
5MTFG]\ :JT\+TF Vl:TtJ 5|:YFl5T SZL XSL GYLP S]GAL VG[ E,L JrR[ VF HFlT
;F\S/~5 HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ ALÒ VFlNJF;L HFlTVMGL ;FY[ ;\bIFGL ãlQ8V[
5MTFG]\ Vl:TtJ jIST SZTF VF JFZ,L HFlT BF; SZLG[ Nl1F6 U]HZFTGF J,;F04
0F\U4 GJ;FZL T[DH S[gã XFl;T 5|N[X NFNZF GUZ CJ[,L lJ:TFZDF\ JWFZ[ HMJF
D/[ K[P
EL,M SZTF\ JFZ,LVM B[TLDF\ JWFZ[ 5|UlTXL, K[P JFZ,LVMGM WD"4 lG;U"v
XlSTGL 5}HF4 GNLvGF/F\4 8[SZF4 JFN/ JU[Z[GL T[VM 5}HF SZ[ K[P 5FGN[J sJZ;FNGM
N[Jf V[DGM BF; N[JP H[ JZ;[ JZ;FN VMKM 50TM CMI T[ JZ;[ T[VM ;FZM
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JZ;FN VFJ[ V[8,F DF8[ T[VM 0F\U lH<,FGF EJFGNU0 UFDGL 5}J"DF\ VFJ[,
VFD;ZJ/G UFD 0\]UZ 5Z VFJ[,]\ K[P T[ UFDGL AFH]DF\ 0\]UZG[ cS,D0]\UZc SC[
K[P T[ 0]\UZ p5Z 5FGN[JsJZ;FNGM N[Jf ZC[ K[P V[JL DFgITF ;FY[ JFZ,L ,MSM
;FZF JZ;FN DF8[ T[ 0]\UZ 5Z H.G[ 5FGN[JGL 5}HF SZ[ K[P GFU5}HF 0F\UDF\ BF;
SZLG[ JFZ,LVMDF\ H HMJF D/[ K[P
S]GALVMGL H[D XZLZ ;F{Q9J VG[ ;F{\NI" VF HFlTDF\ 56 HMJF D/[ K[P
s$f UFlDTov
0F\U lH<,FGL S], J;lTDF\ JFZ,L 5KLG]\ :YFG UFDLT HFlTG]\ K[P UFlDT
HFlTG]\ D]bI ÒJG lGJF"CG]\ ;FWG B[TL K[P ;BT DC[GT] VF HFlT B[TL 5Z H
JWFZ[ wIFG VF5[ K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] B[TL 5ZH GE[,L K[P VFU/ 50TL VF
HFlT lJSF;TF ;DFHGL CZM/DF\ A[;JFGL bJFCLX WZFJ[ K[P
0F\U 5|N[XGL Vl:DTFGF 30TZDF\ EL,4 S]GAL TYF JFZ,L HFlTVMV[ H[8,M
DCÀJGM EFU EHjIM K[P T[8,M H4 SNFR T[ G CMI TM 56 HFlT TZLS[ UFDLT
HFlTV[ 56 5MTFGL XlST 5|DF6[ 5MTFGF DCÀJGM OF/M 5|NFG SIM" K[P
UFDLT HFlT JF:TJDF\ 0F\U lH<,FGF Nl1F6v5lüD lJ:TFZGF ;]ZT lH<,FGF\
;ZCNL UFD0F\VMDF\ J;JF8 SZ[ K[P T[YL T[DGF 5C[ZJ[X4 ÒJG5wWlT4 jIJCFZM4
JU[Z[DF\ ;]ZT lH<,FGF\ UFDLT HFlT ;FY[ JWFZ[ ;\A\W WZFJTL CMJFYL T[DGL
ÒJGX{,LGL KF8 HMJF D/[ K[P 0F\UGL UFDLT HFlTGL :+LVM RF\NLGF\ 3Z[6FGL
XMBLG CMI K[P T[ T[DGF WZ[6F 5C[ZJFGL 5wWlT 5ZYL N[BFI VFJ[ K[P
s5f DFJRLov
0F\U p¿Z VG[ .XFG lNXFDF\ VFJ[,F l;\UF6F4 lGXF6F4 SFSXF/F4 S[XA\W4
HFD,F4 lA,LVF\AF4 HFDG;F[\-F4 AC[0}G4 ;FJZ5F0F4 UjCF64 VFDYJF4 AZ0L5F0F VG[
;FH]5F0FDF\ VF HFlTGL J;lT JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF HFlT N[BFJDF\4
ZC[6LSZ6LGL ãlQ8V[4 5C[ZJ[XDF\ TYF EFQFFSLI ZLT[ EL,4 S]GAL TYF JFZ,L ,MSM
SZTF\ UFlDT HFlT ;FY[ JWFZ[ ;FdI WZFJ[K[P
VFH[ VF ,MSMGL 5[-LVM 0F\UDF\ lJ;ZF. U. K[4 KTF\ V[ ,MSM WZD5]Z4
JF\;NF jIFZF TYF ;MGU-G[ H 5MTFG]\ JTG DFG[ K[P
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VF ,MSM VtI\T ;FNF4 5|FDFl6S4 ~l-R}:T K[P VF 5|HF CH]\ ;]WL V7FGL4
JC[DL TYF H}GL DFgITFVMDF\ HAZN:T lJ`JF; ZFBJFJF/L HMJF D/[ K[P ,uG
AFAT[ VF HFlTGF A\WGM 36F lXlY, CMI K[P K}8FK[0F ;CHDF\ D/L HFIP
;FDFgITo VFJF 5|;\U[ GFGF\ AF/SM DFTF ;FY[4 TM DM8F\ AF/SM l5TF ;FY[ ZC[
K[P
VF ,MSMDF\ D'T XZLZG[ AF/JF SZTF\ NF8JFGL 5|YF ;lJX[QF 5|RlRT K[P
DM8F EFUGF DFJRL ,MSM B[0}TM H K[P
s&f lJ8M/LIFvSM8JFl/IFo
0F\UGL lJ8M/LIF S[ SM8JFl/IF HFlT D}/ 0F\UGL JTGL GYLP VF HFlT ;]ZT
TYF J,;F0 VG[ GJ;FZL lH<,FDF\YL VFJ[,L K[P 0F\UGL VFlNJF;L HFlTVMDF\
VtI\T UZLA VG[ 5KFT HFlTT[ lJ8M/LIF HFlTP VF ,MSM 5F;[ B[0JF S[ h}\50
AF\WJF 5MTFGL HDLG CMTL GYL J/L B[T DH}Z TZLS[ SM. 56 SFD SZT]\ GYL
V[DGM ÒJGlGJF"C V[ ,MSM4 8M5,FVM4 ;]50F\ VFlN JF\;DF\YL AGFJ[,L J:T]VM
J[RLG[ SZ[ K[P
lH<,FGL J;lTGF 5|DF6DF\ SM8JFl/IF DF+ V[S 8SF SZTF\ VMKL J;lT
WZFJ[ K[P ;FDFgITo S]8\]AG]\ U]HZFG JF\;DF\YL AGFJ[,L J:T]GF J[\RF6GF VFWFZ[
RF,[ K[P RMDF;F NZlDIFG T[DGF jIJ;FI 5Z DF9L V;Z 50[ K[ tIFZ[ T[DFGF\
ÒJGGL NIGLI 5lZl:YlT HM. XSFI K[P 0F\UDF\ RLRLGFUF\J0F JW. VG[ 0\]UZ0F
UFDDF\ K[<,F 5rRL;[S JQF"YL ;ZSFZ VG[ H\U, BFTFV[ VF HFlTG[ :YFIL J;JF8
SZLG[ 5MTFG]\ ÒJG ;FZL ZLT[ U]HFZ[ T[ DF8[ c;ZSFZL J;FCTc TZLS[ T[DG[ :YFIL
SIF" K[P 5Z\T] T[DGM DM8F 5|`G V[ K[ S[ T[VM cXZ6FYL"c K[ V[JM EFU T[DGF
RC[ZF p5Z :5Q8 HM. XSFI K[P cVF56[ V:5'xI KLV[c V[JL ;DFgI ,3]TFU\|YLYL
l50FI[,L VF HFlT C\D[XF AC]HG ;DFHYL N}Z H ZC[TL VFJL K[P VFH[ 56 V,U
H ZC[ K[P T[DF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 ,EUE GCL\JTŸ K[P
;FDFgI ZLT[ VF HFlT E}T45|[T4 EUT4E}JF4 0FS6 JU[Z[DF\ B}A é\0L zwWF
WZFJ[ K[P ,uG 5|;\U[ DM8FEFU[ 0F\UDF\ J;JF8 SZTF CMJF KTF\ ;]ZT4 GJ;FZL S[
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J,;F0 lH<,FDF\ J;JF8 SZTF SM8JFl/IF HFlT H[JM HMJF D/[ K[P ,uG 5|;\U
T[DGL IYFXlST D]HA B}A H WFDW}D VG[ ;FD}lCS pt;J :J~5[ pHJ[ K[P ,uG
5|;\U[ T[VM ;FD}lCS BR" p5F0[ K[P H[ T[DGF ,uG 5|;\UDF\ VF ;\XMWS[ VF5[,
CFHZL 5ZYL GM\W SZL K[P
0F\UL XaN prRFZTF\ H SM.56 BF; HFlTvT[ 5KL EL,4 S]GAL4 JFZ,4GFISF4
UFDLT4 lJ8M/LIF S[ SFYM0L CMIvG]\ 5|lTlGlWtJ SZTL jIlST GHZ ;D1F VFJTL
GYLP 56 :JEFJ[ EFJGFXL,4 5F5lEZ}4 UZLA4 VW"J:+ 5C[Z[, VG[ 5lZl:YlTYL
Z\HMI[,L4 V[S cVFlNJF;L jIlSTc N[BFI K[P 0F\UL jIlST 5|FN[lXSTFG]\ 5|lTlGlWtJ
SZ[ K[P lJlXQ8 HFlTG]\ GCL\P c0F\UL jIlSTtJc p5ZMST lJlJW HFlT4 T[GF\ U]6M
VG[ VJU]6M TYF EFJGFVMGM V[S ;]\NZ 5|U8LSZ6 K[P SNFR lG;U"G[ DFGJL
:J~5 ,[JFG]\ DG YI]\ CX[4 VG[ c0F\ULc :J~5DF\ VF56L ;FD[ T[ VFH pEF\ CX[P
VCL\GL 5|HF lGQ5F5 VG[ ;Z/DFUL" K[P VFGL c;tITFc VF56G[ GHZ[ tIFZ[ H
50X[ S [ 4 VFJF UF- H \U,MYL lJ \8/FI [,L NZLVMGF
-M/FJ p5Z GFGL XL h}\50LDF\ ZC[TF VF lGQ5F5 ÒJMG[ DFGJTF\ D}<IMYL
lGCF/LX]\P
0F\U lH<,M V[ ULR H\U, lJ:TFZ K[P VG[ ;3G VFlNJF;L J;lT WZFJTM
5|N[X K[P !)(!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ 0F\UG[ ;DU|56[ VFlNJF;L lJ:TFZ TZLS[
HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[P .P;PZ__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ lH<,FGL S], J:TL
!4(&4*!ZK[P s;[g;ZvZ__!f lH<,FDF\ #_) UFDM VG[ A[ GFGF\ SNGF\ XC[ZM s!f
VFCJF4 H[ lH<,FG]\ D]bI DYD K[P VG[ sZf JW. K[P *_ 8SFYL JW] UFD0F\VMDF\
5__ YL 56 VMKL J:TL K[P lH<,FGL S], J;lTDF\ )$ 8SF J;lT VFlNJF;LVMGL
K[P lH<,FDF\ S], V-FZ VFlNJF;L HFlTVM K[P VFDF\ J;lTGL ãlQ8V[ cS]GALqS]S6Fc
5!P_! 8SF4 cEL,c Z5PZ( 8SF VG[ cJFZ,Lc !$P*Z 8SF K[P lH<,FGL S], J;lTDF\
VF +6 HFlTVMGL ;\bIF D]bI ,[BL XSFI H[G]\ 5|DF6 )!P55 8SF K[P HIFZ[
AFSLGL 5\NZ HFlTGL S], ;\bIF (P$5 8SF H[8,L GCL\JT K[Pv#(
JF:TlJS ZLT[ HMTF H6FI K[ S[ 0F\U lH<,FDF\ S]GAF S]S6F HGHFlTGL J;lT
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JWFZ[ K[P S]GAL HGHFlTGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P JT"DFG ;DIDF\ S]GAL HFlTV[
;eI ;DFHGF ;\5S"DF\ VFJLG[ 9LS 9LS 5|UlT SZL K[P VgI HFlTVM SZTF\ S]GAL
HFlT jIJ;FI4 lX1F64 lJSF;4 ZFHSFZ64 ZC[6LvSZ6L JU[Z[DF\ VFU/ 50TL VG[
5|EFJXF/L ZCL K[P 5lZ6FD[ 0F\UGL VgI HFlTVM 5Z S]GALGL ÒJGX{l,GL lJX[QF
V;Z HMJF D/[ K[P V[DP V[GP zLlGJF;GL c;\:S'lTSZ6cGL 5|lS|IFGL ãlQ8V[ HM.V[
TM 0F\UDF\ S]GAL HFlTG[ RMÞ; 56[ 5|EFlJ HFlT TZLS[ HM. XSFI K[Pv#)
Zo* 0F\U lH<,FGL H\U,GLlTov\ \\ \\ \\ \
A/JFBMZMGL E}lD TZLS[ VM/BFTF 0F\U 5Z IFNJMYL 5[XJF. SF/ NZlDIFG
VG[S ZFH ;¿FVM VFJL U.P T[D KTF\4 lA|l8X ZFHI VFjI]\ tIF\ ;]WL ;FR]\
:JT\+TF TM 0F\UGF ZFHFVM VG[ GFISM H EMUJTF CTFP T[ JBT[ UF-JL4 VFD,F4
NEF "JTL4 JF; ]Z6F4 l5 \5ZL4 lXJAFZL4 lR \R,L4 U0N4 VJIZ4
5L5/FN[JL4 JFl0IFJG4 5/;lJlCZ4 lA,AFZL4 hZL4 UFZB0L JU[Z[ ZFHIM D/LG[
0F\U AgI]\ CT]\P VFDF\ ZFHFVM VG[ GFISM D/LG[ T[Z EL, CTF VG[ V[S S]GAL
CTFP UF-JLGF ZHFG[ JlZQ9TF VF5JFDF\ VFJL CTL4 56 T[ GFD DF+ GF CTFP
AWF ZFHFVM :JT\+TF H CTFP VMUI6L;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ V[8,[ S[4 .P;P!(!(DF\
lA|l8X ,MSMGL ;¿F C[9/ BFGN[X 5|N[X VFjIMPv$_
!(!(DF\ V\U|[HMV[ 5[xJFVM 5Z lJHI D[/JL 0F\UGF 5}J"lJ:TFZGF 5|N[X
5Z5MTFGM VD, :YF%IMP BFGN[XG[ lH<,F[ AGFJJFDF\ VFjIM VG[  tIF\GF S,[S8ZG[
0F\UGL HJFANFZL ;F[\5JFDF\ VFJL DF+4 BFGN[XDF\ UFDM 5Z VJFZvGJFZ KF5M
DFGFZF EL, GFISMG[ SFA}DF\ ,[JF DF8[ V\U|[H ;{gIGL 8}S0LVMG[ K[S !(#_DF\ 0F\UDF\
DMS,JDF\ VFJLP VF GFISMG[ V\U|[Ò XF;G GLR[ 56 :JT\+TF XF;S U6JFDF\
VF KTF\ CTF[P VF ;DI[ 0F\U 5Z 5|tI1F VD, SZJF DF8[ SM. 5|ItG SZJFDF\
VFjIM GCTMP !(#_GL R-F. 5KL S[8,SF lA|l8X ;{lGSM D[,[lZIFDF\ ;50FIF CTFP
VFGF 5ZYL H4  DFR"YL D[GF cVFZMuI DF8[ VG]S}/c lNJ;M NZlDIFG 564 VF
0]\UZF/ lJ:TFZDF\ ZC[JF DF8[ :5Q8 BTZM N[BFTM CTMP T[GF AN,[ lA|l8XZMV[ VCL\
cEL, V[HG8c GF GFD[ VM/BFTF VlWSFZL DFZOT V[S 5|SFZGM 5ZM1F VD,
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A[;F0JFGM 5|IF; SIM"P VF cEL, V[Hg8cG]\ D]bI SFD EL,MG[ XF\T ZFBJF VG[
;FDFgITo SFA}DF\ ZFBJFDF\ V[H CT]\P
cEL, V[Hg8Mc EL,MG[ l:YZ ÒJJF T[DH NZM0F 50JFG]\4 lXSFZvS\ND}/
XMWJFG]\ VG[ OZTL B[TL SZJFG]\v KM0L V[S HuIFV[ SFIDL B[TL SZJF DF8[
5|Mt;FCG VF%I]\P ;DI HTF\ 0F\UDF\ H\U, VlWSFZLVMGL ;¿F WLD[ WLD[ cEL,
V[Hg8McGL ;¿FG[ 5FK/ 5F0TL U.P EL, V[Hg8M SZTF\ TNŸG p\W] \4 H\U,
VlWSFZLVM 5lZzD VG[ SFH/Ò5}J"SG]\ H\U,G]\ ;\JW"G H[JF p5IMULJFNL U]6M
5Z JW] EFZ D]SJF ,FuI]\Pv$!
‘ 0F\UGF\ H\U, 5Z ;ZSFZL lGI+GL JWTL 5S0ov\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
D\]A. JG lJEFUGF VlWSFZLVM 5F;[YL !(*_ 5KL V[JL DF\U6L JWJF
,FUL S[ 0F\UGF H\U,GL jIJ:YF D]\A. lJ:TFZGL 5|JT"DFG 5wWlT 5|DF6[ CMIP
!(&5GF\ H\U, SFINF J0[ cVFZl1FTc H\U, lJ:TFZ lGDF"6 SZJFDF\ VFjIFP H[GF\
SM.56 5|SFZGL B[TL SZJFGL DGF. OZDFJJFGL ;¿F  ;ZSFZ 5F;[ CTLP VF
VFZl1FT H\U, 5Z ;ZSFZGM ;\5}6" DFl,SL CÞ ZC[JFGM CTMP !(*(GF\ H\U,GF\
SFINFYL VF lGID VlWS S0S AGFJJFDF\ VFjIM4 T[ D]HA H\U,DF\ J;GFZ H[
B[0}T CTF T[DG[ H\U, 5Z SM. H cVlWSFZc G CTMP T[DGM H\U,GM  p5IMU
V[ AC] AC] TM ;ZSFZ[ VF5[,L clJX[QF ;J,Tc CTLP VFH ;DIDF\ D]\A. lJ:TFZGF
AWF H\U,MGL U6TZL SZL4 T[ ;DI[ J;JF8 SZTF ,MSM DF8[GLc lJX[QF ;J,TMc
GL IFNL AGFJJDF\ VFJLP V[S ZLT[ T[DGF AWF 5Z\5ZFUT cVlWSFZc ;DF%T SZJFDF\
VFjIFP VG[ H\U, SFINF D]HA VFZl1FT AGTM lJ:TFZ NXF"JGFZL ;LDFGF\ YF\E,F
sBoundary postsf pEF SZJFDF\ VFjIF H[ H\U, lJ:TFZGL U6TZL CH] ;]WL Y.
G CTL 5Z\T] ElJQIDF\ H[ VFZl1FT lJ:TFZ AGFJJFGL V5[1FF CTL T[G[ cZl1FTcs
Protectedf lJ:TFZ TZLS[ NXF"JJFDF VFjIFP
0F\UGF\ H\U, VlWSFZLVMV[ 0F\UGL 56 VF H 5|DF6[ U6TZL SZL cVFZl1FT
VG[ cZl1FTc lJ:TFZ V,U 5F0JFDF\ VFJ[ V[JL DF\U6L SZLP 5Z\T]  V[DF\ V0R6
V[ CTL S[ SFINF VG];FZ 0F\U CH]\ 56 EL, GFISMGF TFAFDF\ CTM VG[ D]\A.
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;ZSFZGF SFINF tIF\ ,FU] 50TF G CTFP T[YL VF A\G[ H\U, SFINFGL VD, tIF\
VF5MVF5 ,FU] Y. XSTM G CTMP
!(*(DF\ VF lJQFIGL T5F; DF8[ D]\A. ;ZSFZ äFZF V[S ;lDlT lGDJFDF\
VFJL H[DF\ H\U, T[DH VgI VlWSFZLVMGM ;DFJ[X CTMP VF ;lDlTGF VC[JF,DF\
lS\DTL ,FS0F\GM 5]ZJ9M ElJQIDF\ 56 RF,] U[ZjIFHAL VG D}B"TFEIF" SFZ6MYL
:Y/F\TZLT B[TL SZJFYL YTM JGGM GFX 8F/JMvcSM.56 EMU[ VFJxISc CMJFG]\
:5Q8 ZLT[ -F\SJFDF\ VFjI]\P V[JL E,FD6 SZJFDF\ VFJL S[ SFIDL B[TL DF8[ p5IMUL
V[JF4 5F6LGM SFIDL 5]ZJ9M CMI T[GF H/:+MTGL GÒSGL HDLG 5Z H B[TL
SZJFDF\ VFJ[P VFJL HDLG 5Z SFIDL J;JF8 SZFJL4 AFSLG]\ 0F\UG]\ H\U, VFZl1FT
SZJ]\P HIF\ -F[Z RZFJL XSFI 5Z\T] B[TL SZL XSFI GCLP !(*)DF\ D]\A. ;ZSFZ[
VF E,FD6 DFgI SZL VG[ 0F\UGM VFXZ[ V0WM lJ:TFZ VFZl1FT H\U, 9ZFJJFDF\
VFjIMP
TÀJTo VF VFZ1F6 DFgI YI]\ TM 56 T[GF 5|tI1F VD,LSZ6 DF8[ NFISFYLI
JW] ;DI UIMP VD]S V\X[ VF DF8[ JlCJ8L V0R6M 56 SFZ6~5 CTLP SFZ6S[
0F\UGM ;\5}6" ;J[" SIFZ[I YIM G CTMP 5Z\T] T[GFYLI D]bI SFZ6 V[ CT]\ S[ EL,
GFISMV[ VF ;\5}6" 5|SZ6GM HMZNFZ lJZMW SIM"P T[D6[ V[JM NFJM SIM" EF0F58'FGF
SZFZ VgJI[ SM.56 5|SFZ[ V\U|[HMG[ B[TL VD]S EFUDF\ DIF"lNT SZJFGM VlWSFZ
D/TM G CTMP GFISMGL VgI 0F\UL 5|HF 5Z RF,TL ;¿F H4 HDLGGF SIF 8}S0F
5Z SM6 B[TL SZ[ V[ GÞL SZJFGF VlWSFZ 5Z lGE"Z CTLP T[DH T[DGF 5MTFGF
H\U,DF\ 5MTFGL DZÒ D]HA JT"TF ZC[JFGM T[DH H\U, JF5ZJFGM VlWSFZ T[DGF
DF8[ B}A DCÀJGM CTMP lJlXQ8 1F[+MDF\ HS0F.G[ ZC[JFGL S<5GF H EL, GFISMG[
S|MW ,FJGFZL CTLP 5FK,F S[8,F\I JQFM" ;]WL T[DG[ GLR,F\ :TZGF JGVlWSFZLVMGF
JWTF HTF\ H],DGM ;FDGM SZJM 50TM CTM VG[ V[S JBT VF H\U,M VFZl1FT
AgIF4 V[8,[ VF +F; VlWS JWJFGM T[GL T[DG[ 5FÞL BAZ CTLP
VFGL ;FD[ V\U|[HMV[ SZFZ V\TU"T EF0F58'FGL ZSD JWFZJFGL T{IFZL NXF"JLP
V\U[|HM TZOYL B}A NAF6 VFjIF 5KL VFBZ[ !(()DF\ GFISMV[ VF 5|SFZGF
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VFZ1F6G[ DFgITF VF5L VG[ ccB[TL DF8[ 5}ZTL HDLG VF5JFDF\ VFJX[ VG[
VFZl1FT H\U, ACFZGL hF0L J[5FZ lJlGDI DF8[ GCL\ T[I[ B[TL S[ WZUyY] p5IMU
DF8[ JF5ZJF N[JFDF\ VFJX[ V[ V5[1FFV[ cc 0F\UGF V0WF\ H\U,GF\ VFZ1F6GF SZFZ
5Z ;CL SZLv$Z
VF DF8[G]\ ;J["1F6 !()! VG[ )ZDF\ 5FZ 5F0JFDF\ VFjI]\P GFISM V[ XSI
T[8,L HDLG VFZ1F6GL ACFZ ZC[ T[ DF8[ VYFU 5|ItGM SIF"P VFBZ[4 36L
JF8FWF8M 5KL #$ 8SF HDLGc VFZl1FT H\U,c TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJLP
5Z\T] VF8,L HDLG U]DFJJL 50L T[ 56 GFISM DF8[ ;\TF5 HGS AFAT
CTLP T[D6[ B[0}TMG[ VFZ1F6 l;JFIGL HDLGGM AN,[ cVFZl1FT HDLGc 5Z H
B[TL SZJF pWF0]\ 5|Mt;FCG VF%I]\P T[ ZLT[ T[GL ;FY[ H DG OFJ[ T[D H\U,GM
lJwJ\X SZJFGL 56 T[D6[ DGDF\ UF\9 JF/L ,LWL CTLP lJGFXS VFUM H\U,DF\
,UF0JFDF\ VFJL VG[ J'1FM 56 DM8F 5|DF6DF\ SF5JFDF\ VFjIFP EI\SZ ZLT[ RF,[,F
VF lJwJ\XDF\ !()) YL !)_ZGF UF/FDF\  N]QSF/ VG[ D'tI\] TF\0J[ DFhF D]SL
VG E]BDZM T[DH V;\TMQFGF pKF/FDF\YL DM8F 5|DF6DF\ ,}\8OF8 56 pK/LP VFBZ[4
B}A S0S SFI"JFCL 5KL !)_#DF\ VF 5lZl:YlT XF\TS 50LP
!,L HFgI]VFZL !)_#GF lNJ;[ 0F\UGF XF;GGL HJFANFZL BFGN[XGF
VlWSFZLVM 5F;[YL ,.G[ D]\A. JGlJEFUG[ ;F[\5JFDF\ VFJLP CJ[ 5KL E,L
V[Hg8MGL ;¿F 5}ZL ZLT[ BTD Y. G[ ;]ZTGF lJEFULI JG VlWSFZL VG[
DNNGLX 5Ml,8LS, V[Hg8GF CFYDF\ U.4 H[DG[ VtI\T U\lEZ U}GF KM0TF\ ;J"
5|SFZGF gIFlIS VlWSFZM 56 VF5JFDF\ VFjIF CTFP
VF 5N[ lGD6\}S 5FDL !)_# ;]WL VF 5N ;\EF/GFZ .PV[DP CF"H;G[ VF
lJ:TFZGF S[gã:YFG[ VFJ[,F c59FZc lJ:TFZGF V[S UFD cVFCJFc DF\ D]bI XF;SLI
DYS pE]\ SI"]\P VG[ AWF 5|SFZGL XF;SLI .DFZTM AF\WLG[ ;\5}6" XF;SLI VG[
T[GF ;\AlWT jIJ:YF tIF\ pEL SZLP VFH CM"H;G[ V[JF S[8,FS 58'FVM4 HIF\ B[TL
ZMSL XSFI G CTL4 T[ cZl1FT lJ:TFZc TZLS[ HFC[Z SIF"P VF 5|DF6[ CJ[ VGFDT
S[ cVFZl1FTc4 cZl1FTc VG[ cB]<,Fc V[JF\ H\U,GF +6 JU" T{IFZ YIFP
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VF JUL"SZ6GL lJlXQ8 ;DI ;]WL J'1F SF5JF 5Z A\WG ZFBJFGL ;FY[
CMH;G[ H\U,GL HDLG AF/JFGL 5|YF A\W SZJFGF 5|ItG 56 X~ SIF"P GFISM
VG[ T[DGL 5|HFG[ VFJL VFU G ,UF0JF ;DHFJJFGF V[D6[ 5|ItGM SIF"P T[DH
VFJL VFU ZMSGFZG[ ZMS0]\ .GFD VG[ 5F30L VF5L ;gDFlGT SZJFGL X~VFT
SZLP H\U,DF\ 9[Sv9[SF6[ GFGF 58'F AF/L GF\BL DM8L VFU ZMSJF 5|lTZMWS T{IFZ
SIF"P VFJF VG[S 5|ItGMGF\ 5lZ6FD[ !)_5v&DF\ HIF\ )# 8SF H\U, AF/JFDF\
VFjI]\ CT]\4 tIF\ 5KLGF JQFF"[DF\ OST !* 8SF H\U, AF/JFDF\ VFjI]\P VF V[S
DCÀJG]\ J,6 AgI]\P SFZ6S[ VFGF 5KL H\U, AF/JFG]\ 5|DF6 B]A H VMK]\ YI]\P
VF p5Z K<,F IXGL 5FK/ EL,MGF CMH;GGF 3MZ6 V\U[GF V;\TMQF
K}5FI[,M CTMP T[DGL  ãlQ8V[ ;\5}6" H\U, T[DG]\ 5MTFG]\ CT]\P T[ SM. 56 ZLT[
JF5ZJFGM T[DG[ VlWSFZ CTMP l:YZ B[TL VG[ l:YZ J;lT T[DH H\U, 5|J[X
VG[ J5ZFX 5Z 5|lTA\W V[ AFATMDF\ ZC[, GFZFHULG[ ,LW[ VlGJFI" 56[ T[DGM
JG VlWSFZL VG[ 5Ml,; ;FY[ ;\3QF" RF,TM ZCIMP lD,STG]\ ;FWG CFYDF\YL HJFYL
T[DFYL S[8,FS UFDGF B[0}TM 5F;[YL WFSWDSLYL WGWFgI D[/JJFGL X~VFT SZLP
VFYL UFD ,MSMV[ 5M,L;VMGM VFWFZ ,LWM VG[ VF ;\3QF" JWTM UIMP VFDF\YL
H !)_* YL !)!$ NZlDIFGGF +6 ccEL, A/JFc YIFP
!)_*GF\ ;%8[dAZDF\ S[8,FS EL,MV[ VFCJF DYS 5Z C}D,M SZL4 CFYDF\
VFJ[ T[ ;ZSFZL DF,lD<STGL TM0OM0 R,FJLP !)!!DF\ S0DF/ UFD[ H\U, BFTF
lJ~wW 5|NX"G SZL H\U,GF DM8FvDM8F 58'FVM G[ VFU ,UF0JFDF\ VFJLP VF A/
JM VgI+ O[,FIM VG[ ALH[ 9[SF6[ 56 VFJL VFU ,UF0JFDF\ VFJLP VFGL 5FK/
GM pNŸX 5MTFGM VlWSFZ 5FKM D[/JJFGM CTMP H\U,GF UF0" TZOYL H\U, J5ZFX
5Z ,FJJFDF\ VFJLTL V0R6M 5FKL ,[JFGL T[DGL DF\U6L CTLP 5Z\T] VF 5|lS|IFDF\
V[S\NZ[ 5|HFDF\ EFU,F 5F0LG[ VF\TlZS ;\3QF" H JwIMP
tIFZAFN l0;[dAZ !)!$DF\ OZL V[SJFZ A/JM YIMP I]ZM5GF I]wWDF\
V\U|[HMGM 5ZFHI ;FJ GÒS VFJJF ,FuIM CMJFYL VF VF56F DF8[ 56 VlWSFZL
5FKM D[/JJFGM ;FZM DMSM ;FlAT YX[ V[JL ;DH VFGL 5FK/ CTLP TLZ SFD9F\
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;FY[ V[S9F YI[,F ;D}C[[ H\U, SF5JFDF\ VG[ AF/JFGL X~VFT SZLP 5Z\T] T[GF
5Z ;X:+ 5M,L; 8}S0L äFZF tJlZT SFI"JFCL SZL 5lZl:YlT lGI\+6 C[9/ ,FJJFDF\
VFJL4 T[GL ;FY[ H T[DF\ ;FD[, G YGFZFVMGF[ cS0]\c VG[ cZMS0 .GFDc VF5L
;tSFZ 56 SZJFDF\ VFjIMP
V[S TZO B[0}TMG[ V[S HuIFV[ l:YZ Y. B[TL SZJFG]\ 5|Mt;FCG VF5JFDF\
VFJT]\ CT]\P T[DG[ B[TL DF8[ A/NvVMHFZM BZLNJF DF8[ ;ZSFZL SZH T[DH KFl6I]\
BFTZ JF5ZJF DF8[ DFU"NX"G VF5JDF\ VFJT]\ CT]\P GFGF A\W AF\WL B[TL DF8[
5F6L 5]ZJ9FGL jIJ;YF SZJFDF\ VFJTL CTLP T[GL ;FY[ T[DG[ cJW] ;FZFv V[JF
H]JFZ VG[ RMBF H[JF WFgIM 5SJJF DF8[ SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P 56 VF AWF AN,FJ
:JLSFZJF B[0}TM BF; ZFÒ G CTFP
V\U|[Ò XF;GGM V\lTD ;DI 0F\UGL HGTF DF8[ B]AH +F; NFIS ZCIMP
JG BFTFGL SFI"JFCL B]A S0S AGL4 T[DH ,MSMG[ VlWSFZLVMGF SFD DF8[ ;J[TG
VYJF VJ[TG DH}ZL SZJF HAZN:TL SZJFDF\  VFJJF ,FUL DH}ZLDF\YL YM0F
36F 5{;F D/JFGL XSITF CMI TMI[ VF AWFDF\YL HGTFDF\ ZMQF JWJF ,FuIMP
5|YD lJ`JI]wW NZlDIFG VRFGS .DFZTL ,FS0FGL lGSF;GL UZH N[BFJF
,FULP VG[ T[YL DM8F 5|DF6DF\ ,FS0F SF5JFGL X~VFT Y.P VFDF\YL ;ZSFZGL
VFJS B}A DM8F 5|DF6DF\ JWLP GFISMG[ VF5JDF\ VFJTF EF0F58'FDF\ 56 W6M
JWZM YIM4 5Z\T] VF JWFZM 0F\UDF\YL D/GFZF JWFZFGL VFJSGF 5|DF6DF\ CMI
T[JL T[DGL DF\U6L C0;[,JFDF\ VFJLP
!)!$GF A/JFGF AF/D'tI]\ 5KL EL,MV[ OZL V\U|[H ;ZSFZ ;FD[ B]<,F[
;\3QF" 5MSFIM" GCL\P 5Z\T] K}5L ZLT[ T[DGM 5|lTSFZ RF,] ZCIMP H\U, 5ZGM 5MTFGF
VlWSFZGL IFN TFÒ SZL T[VM :JDFG HF/JJFGM 5|ItG SI[" ZFBTF CTFP V\U|[HMV[
SZ[,L K[TZl5\0LGL SYF SCL T[DGF H\U, 5ZGF VlWSFZGL SFIN[;ZTF GSFZTF CTFP
!)$)DF\4 V\U|[HM CJ[ EFZT N[X KM0L UIF K[P V[ HF^IF 5KL OZL V[SJFZ T[D6[
A/JM 5MSFZL H\U,GF DM8F DM8F 58'FVM AF/L GFBJFGL X~VFT SZLP
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‘ :JT\+TF AFN 0F\U lH<,FGL JG jIJ:YFov\ \\ \\ \\ \
!)$*DF\ EFZT :JT\+ YIF 5KL 0F\U lH<,M H[ VFH ;]WL 5|lTA\lWT lJ:TFZ
CTM T[ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS SFI"STF"VM DF8[ B]<,M YIMP VF 5C[,F\
 S[8,F\S S]\S6F SFI"STF"VMV[ 5MTFGL ZLT[ ;}TZ4 NF~A\WL JU[Z[ UF\WLJFNL SFI"S|DM
R,FjIF CTFP !)$(DF\ KM8]EF. VG[ 3[,]EF. GFIS A\G[ EF.VMV[ VFCJFDF\
UF\WLJFNL VFzD X~ SIM" VG[ 5|FYlDS XF/F4 T[DH ;}TZ TYF NF~A\WL JU[Z[
SFI"S|DM IMHIFP !)$)DF\ T[D6[ AC]pNŸ[XLI ;CSFZL D\0/LVM X~ SZLG[ VGFH
JC[\RJFG]\ X~ SI]"P D]\A. ;ZSFZ[ VF ;CSFZL D\0/LG[ lJlXQ8 H\U, lJ:TFZDF\YL
H\U, SF5JFGL 5ZJFGUL VF5LP 0F\U DF8[ VF V[S DCÀJGM J/F\S CTMP VF
;CSFZL D\0/LVMG[ 5]QS/ IX D?IMP T[DF\ J'1F SF5JFG]\ SFD SZGFZG[ 56 SFDGL
5lZl:YlTDF\ B}A H ;]WFZM VG]EJJF D?IMP ;ZD]BtIFZ V[JF SMg8=FS8ZMGF H],D
VG[ NFNFULZLGM CJ[ T[DGM ;FDGM SZJM 50TM G CTMP J[TG 56 JW]\ D/T]\
CT]\P VF D\0/LVM äFZF VF 5|N[XDF\ UF\WLJFNL SFI"STF"VMGM V[S ZFHSLI 5FIM
ZRFIMP
!)5_ 5KL VF D\0/LVM c0F\Uc V[ DCFZFQ8= S[ U]HZFTG]\ VF lJJFNDF\
;50FTL U.P DCFZFQ8=DF\ HMZ 5S0TM cA'CNŸ DCFZFQ8=c R/J/G[ 5lZ6FD[ !)5&DF\
D]\A. ZFHIG[ A[ V,UvV,U EFlQFS ZFHIMDF\ lJEFlHT SZJFG]\ HFC[Z YI]\P V[DF\
0F\U SIF ZFHIDF\ ;FD[, YFI V[GF 5Z UF\WLJFNL SFI"STF"VMDF\ EFU,F 50IF VG[
T[ 3QF"6 B]A H JwI]\P !)5(DF\ 0F\UDF\ lH<,F 5\RFITGL 5C[,L R\}86L Y.P H[DF\
VF A\G[ 51FM ;FDv;FD[ pTIF"v36F V\X[ VF R}\86LGF\ 5lZ6FDYL H !)&5 5KL
0F\U SIF ZFHIDF\ ;FD[, YX[ T[ GSSL YI]\P GJL ZFHI ;ZSFZ[ !)&ZDF\ VF ;CSFZL
D\0/LVM A\W SZL4 5Z\T] !)&*DF\ T[ 5]GÒ"JLT SZJFDF\ VFJL4 VG[ T[DF\ HFlT
VFWFlZT ZFHSFZ6GF B[, X~ YIF\P
VFJL VF ZFHSFZ6LYL BNANTL ;CSFZL D\0/LVMG]\ !)&*YL !)(& ;]WL
VFBF 0F\UDF\ H\U, SF5JF 5Z lGI\+6 ZCI]\P VFDFYL JG VFWFlZT ZMHUFZLGF
lCT ;\A\WMGL V[S HF/ pEL Y.P JWTL ,MS;\bIF ;FY[ 0F\UGF ,MSM DF8[ B[TL
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5Z U]HZM SZJM D]xS[, YJF ,FuI]\P !)#!YL !))! ;]WL 0F\UGL ,MS ;\bIF
##4*5_ 5ZYL !4$#45__ 5Z 5CM\RL CTL4 VG[ lD,STGF B[TL l;JFI V[S DF+
5IF"I JG VFWFlZT ZMHUFZL V[H CTMP VF ZMHUFZL D[/JL VF5JFGL ;¿F VF
D\0/LGF G[TF VG[ T[GF UFDMDF\GF JR[l8IFVMGF CFYDF\ CMJFYL4 VFDF\YL lH<<FF
5\RFITGL DTA[\SM pEL Y.P ;ZSFZL lJSF; lGlWGF lJlGIMUGL VFDF\YL D/GFZL
;¿F TM E|Q8 SZGFZL H CTLP lJSF; DF8[ ZFB[, 5}\Ò 5|tI1F H~lZIFTD\N ;]WL
SIFZ[S H 5CM\RL CMIP ALÒ TZO H\U,DF\YL D/TL VFJS W0F30 JWJF ,FULP
!)DL ;NL NZlDIFG 0F\UDF\ VFXZ[ && 8SF EFU B[TL DF8[ JUL"S'T SZ[,M
CTMP T[ !)5&v5*DF\ 5$ 8SF ;]WL 5CM\rIM CTMP !)&_DF\ B[TLGL HDLGGL ;GNM
VF5JF DF8[ ;ZSFZ[ H[ ;J[" SIM" T[DF\ V[S\NZ[ HDLGGM $5 8SF HDLG H B[TL
SZFTL HDLG TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJLP SFZ6 S[ 5|tI1F ;J["1F6GF ;DI[ B[0F6 YI[,L
HDLG H VF DMH6LDF\ GM\WJFDF\ VFJLP !)*_DF\ VF HDLGMGL ;GNM V[ XZT[
VF5JFDF\ VFJL S[ HDLG 5Z VFJ[,F J'1FMGL DFl,SL JGBFTFGL ZC[X[P
T[ 5KLGF VFBF NXSFDF\ JGBFT]\ B[TLGL HDLG 5Z VlTS|D6 SZT]\ H
ZCI]\P DM8[ EFU[ HDLGWFZSMGF lJZMWG[ U6SFIF" JUZ T[ HDLG 5Z J'1FM pUF0LG[P
VF 5|SFZ[ !)(!DF\ OST 5!4!(& C[S8Z V[8,[ S[ 0F\UGL OST #& 8SF HDLG
B[TL C[9/GL TZLS[ GM\WJFDF\ VFJLP VF HDLG :JlrKS ZLT[ VF5JFDF\ VFjIFG]\
S[C[JFDF\ VFjI]\4 H[ ;J"YF V;\EJ CT]\P 56 VF AWFDF\ ;ZSFZ VG[ DH]Z ;CSFZL
D\0/L A\G[GM OFINM CTMP V[S TZO B[TL C[9/GL HDLGMGF\ VFZl1FT H\U,MGF
58'FVMYL EFU,F 50TF HTF CTF\P ALÒ TZO T[GFYL ;FClHS  ZLT[ H YTF
;LD0FGF p<,3\G TZO JG BFTFGL SFI"JFCL JW} S0S AGJF ,FUL CTLP T[DF\YL
H ,F\RBMZL JWJF ,FUL CTLP
‘ !)*_ 5KL 0F\U lH<,FGL JGjIJ:YFov\\\\
!)*_ 5KL 0F\UGL HGTFV[ JG VlWSFZL VG[ E|Q8 ZFHSFZ6LVMGL ;FD[
VJFH p9FJJFGL X~VFT SZLP !)**GL V[S ;EFDF\ GM\WFIF 5|DF6[ DF\U6LVM
V[JL CTL S[4 vB[0}TMG[ 5MTFGF TFAFGL HDLG 5ZYL SM.56 J'1F SF5JFGM VlWSFZ
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CMJM4 H\U,DF\YL JF\; ,FJJFGL K}8 CMJL4 J'1FM pUF0JFGF GFD[ JG BFTFV[ SF-
L ,LW[, HDLGM 5ZT D/[4 VG[ !)&_DF\ SZ[, ;J["1F6GL 1FlTVM N}Z SZJF OZL
V[S JFZ GJL ZLT[ 0F\UG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[P VF DF\U6LVM jIST SZJF DF8[
cU|FD lJSF; D\0/LcP G0UBFNL UFD GFDGL GJL ;\:YF :YF5JFDF\ VFJLP H[DF\ A[ZL
V\0ZJ}0 VM:8=[l,IG ;FDFlHS SFI"SZ[ VFU[JFGL ,LWL CTLP 36F ;]lXl1FT VFlNJF;L
I]JSMG]\ T[DG[ 5L9A/ CT]\P ;]lXl1FT VFlNJF;LVM DF8[ J{Sl<5S ZMHUFZLGL p5,aWTF
V[ D]bI DF\U6L CTLPv$#
V[S ;\XMWS TZLS[ C]\ 5MT[ 56 VF ;\:YF ;FY[ DFZL DM8L AC[G ;FY[ HM0FIMP
C[T] DF+ GJL lXl1FT 5[-LG[ DF8[ ZMHUFZLGM CTMP 5Z\T] 5|`G V[ YIM S[4 ;ZSFZL
H\U,BFTF ;FY[ HM0FI[,F SD"RFZVM  VG[ ;CSFZL D\0/LVM ;FY[ HM0FI[,F
ZFHSFZ6VM VG[ SD"RFZLVMGF 5lZJFZGF lXl1FT ;eIMG[ SM.G[ SM. 5|SFZGL
GFGLvDM8L GMSZLVMDF\ ;DFJL ,[JFDF\ VFJTF CTF4 5Z\T] H[DGF AF/SM lXl1FT
CMJF KTF H[DGL SM. ;ZSFZL S[ H\U, ;CSFZL D\0/L ;FY[ VM/B S[ ,FUJU G
CTL T[VM A[SFZLGL UTF"DF\ WS[,FTF HTF CTFP H[ V[S GZL JF:TlJSTF CTLP
A[SFZLDF\ WS[,FTF UZLA 0F\UL S]8\]AGF\ AF/SM 5F;[ GMSZLGM lJS<5 G ZC[TF\4 VFU/
E6JFDF\ wIFG VF%I]\P
\ ;DI HTF\ H\U,GF JWTF lJGFXDF\ NB, N.G[ !)(&DF\ ;ZSFZ[ VFZl1FT
H\U,DF\ J'1FM SF5JF 5Z ;\5}6" 5|lTA\W OZDFjIMP T[YL ;CSFZL D\0/LVMGF Vl:TTJG]\
SFZ6H D8LUI]\P 0F\UL ,MSMG[ DM;DL B[T DH}ZL :J~5GL ZMHUFZL D[/JJF DF8[
Nl1F6 U]HZFTGF D[NFGL lJ:TFZDF\ B}A DM8F\ 5|DF6DF\ :Y/F\Z SZJFGM JFZM VFjIMP
5|lTA\W ,FUL UIF 5KLGF RFZ H JQF"DF\ V[S T'l¿IF\X ,MSM RMDF\;] 5]Z]\ YTF\ H
3Z ACFZ lGS/JF ,FuIF VG[ T[ K[S 5KLGM pGF/M VFJ[ tIFZ[ 5ZT VFJTF\P
VF DH}ZLGM NZ VG[ SFDGL 5lZl:YlT VlTXI BZFA CTLP 3Z[ 5ZT VFJ[ tIFZ[
CFY DM8[ EFU[ BF,L H CMIP VFD VFBL I]JF 5[-L ACFZ HFI 5KL V[DGL
5FK/ UFDDF\ OST J'wWM VGFY VJ:YFDF\ H ZC[TF CTFP
VF 5lZl:YlTV[ !)()DF\ 5|tI1F ZLT[ ;\3QF"G]\ :J~5 ,LW]\ ULZFvNFANZ UFDDF\
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RLRLGFUF\J0F Z[\HGF\ !_v!Z OMZ[8:8 UF0M"V[ VFZl1FT H\U,DF\YL UFD ,MSMV[ SZ[,L
SC[JFTYL cRMZLc GF ,FS0F C:TUT SZJFGM 5|ItG SIM"P UFDGL :+LVMV[ T[DGM
W[ZFJM SZL T[ ,FS0F 5Z JG BFTFGM GCL\P 56 UFD ,MSMGM VlWSFZ CMJFGM
;}6FJL T[DG[ 5ZT HJFGL OZH 5F0LP VFDF\YL 5KL TM V[S JW} ;\5}6" IMHGFAwW
5|lTSFZvR/J/ X~ Y.P H[GF ;}+WFZ .ZOFG V[lgHlGIZ VG[ JLZl;\U UFDLT
CTFP T[D6[ cVFlNJF;L E}lDlCG lSXFG CSZ1FS ;lDlTcGL :YF5GF SZL 0F\UDF\
B[TLGL HDLGG]\ OZL V[SJFZ ;J["1F6 YFI VG[ VFZl1FT H\U, lJ:TFZDF\YL B[TL
DF8[ HDLG p5,aW YFI V[ T[DGL D]bI DF\U6L CTLP
!))!GL X~VFTDF\ VF cVFlNJF;L E}lDlCG lSXFG CSZ1FS ;lDlTcGF H
S[8,FS ;eIMV[ ULR H\U,DF\ VFJ[, 5MTFGF cH}GF UFD9F6c ;]WL 5CM\RL T[ HuIF
5Z 5MTFGM CÞ :YF5JF DF8[ H\U, ;FO SZJFGL X~VFT SZL CTLP V[GF 5Z
5M,L; NDG JF5ZJFDF\ VFjI]\P H[DF\YL 5|tI1F ;FD ;FD[ ;\3QF" pK?IMP VF JWTL
HTL cGS;F,JFNL c E}lDSF ;FD[ S\.S V,U4 JW] ;H"GXL, ãlQ8SM6 JF5ZFJGL
H~Z VFZPV[;P 59F6 H[JF prR JG VlWSFZLV[ VM/BLP :YFlGS ,MSMGF ;CIMUYL
cJG ;\Z1FS ;lDlTc :YF5L H\U, ;\Z1F6GL HJFANFZLGF AN,FDF\ T[DG[ lJlXQ8
JG5[NFXM 5Z VlWSFZ VF5JFGM4 ZFHIGF VgI H\U, lJ:TFZMGM IX:JL 5|IMU
0F\UDF\ 56 VHDFJJFGM T[D6[ GÞL SIM"P
0F\U JG VG[ DC[;}, VlWSFZLVMGL ãlQ8V[ VF AWM 5|IF; VGVFJxIS4
T[DGM V\S]X OZL 5|:YFl5T SZJFGF D]bI pNŸ[XYL N}Z HGFZM CTMP T[DG[ JWFZ[
lR\TF CTL4 T[ 0F\UDF\ 5C[,L H JFZ N[BFJF ,FU[,F SMdIlG:8 GS;,JFN ;\A\WGLP
T[ DF8[ VFZl1FT 5M,L;GL BF; 8}S0L D\UFJL SFI"JFCL X~ Y. VG[ GJ[dAZ
!))!DF\ NC[XTG]\ ;FD|FHI X~ YI]\P V[S9F YI[,F ,MSM 5Z UM/LAFZ4 UFDM 5Z
KF5FVM4 GF;EFU4 VtIFRFZ VG[ G[TFVMGL WZ5S0 VF AWF DFU"YL VFBZ[
!))ZDF\ 5M,L;[ VF R/J/ TM0L GFBL VF 5|DF6[ H\U,BFTFGL ;¿F OZL V[S
JFZ 5|:YFl5T Y.4 0F\UGL HGTFGL OlZIFNM HIF\GL tIF\H4 T[JL H VG]¿Z ZCLPv$$
VF 5|DF6[ HM.V[ TM VFBF ;\3QF" 5FK/ DM8M .lTCF; HJFANFZ K[P HIF\
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;]WL ,MSMGM lJ`JF; ;\5FNFG SZGFZL ;\:YFVMGF ;CSFZYL  SFD SZJFGF 5|ItG
GCL\ YFI4 tIF\ ;]WL TM VFJ]\ H RF,T]\ ZC[JFGL XSITF K[P AgI]\ 56 V[J]\ H
YM0M ;DI ;\3QF" XF\T ZCIF 5KL ;\3QF" OZL X~ YX[ V[ AFAT ;ZSFZGF wIFG
5Z VFJTF\4 ;ZSFZ äFZF 0F\UGF ,MSM DF8[ V[S GJL IMHGF VD,DF\ D}SL ;\3QF"G[
XF\T 5F0JF DF8[ C[T]5}J"SGM 5|IF; SIM"P
V[DF\ ;ZSFZ[ H\U,BFTF äFZF GJL S[8,LS ZMHUFZLGL TSM pEL SZL T[DF\
BF; SZLG[ cNJUF0"c GL V[S GJL HuIF pEL SZL4 T[DF\ ;\3QF"DF\ G[T'tJ ,[GFZ
I]JF G[TFVMGM ;DFJ[X SIM"P 5Z\T] V[ ZMHUFZLGL TSM B]A DIF"lNT CTLP ,MSMGM
V;\TMQF RF,] ZCIMP V[8,F DF8[ ;ZSFZ VG[ OMZ[:8 l05F8"D[g8 äFZF !))#DF\ VF
HGTFGM VFS|MX VG[ V;\TMQF C, SZJF DF8[ cHDLG DFl,SLGF\ J'1FM SF5JFGMc
V[S GJM lGID SIM"P H[DF\ !))#DF\ VF SFINM 30IM tIFZ[ cHDLG DFl,SLGL J'1FM
SF5L T[GL p5HGL ZSDGF 5_ 8SF ;ZSFZG[ VG[ 5_ 8SF HDLG DFl,SL VlWSFZ
WZFJTF B[0}TG[ VF5JFGM 9ZFJ SZJFDF\ VFJIMP 5_ 8SF HDLG DFl,SLGF J'1FM
SF5JFGM H[ 9ZFJ SZJFDF\ VFjIM T[DF\YL 56 DF+ H[ T[ HDLG DFl,SLGF !_
J'1MF H SF5JFGM lGID 5|:YFL5T SIM"P S], !_ J'1FM SF5LG[ H\U, BFTF äFZF
T[GL CZFÒ SZLG[ H[ ZSDGL p5H YFI T[GF 5_ 8SF B[0}TG[ VG[ 5_ 8SF BR"
5[8[ H\U, BFTFG[ HDF\ SZJFGL ZC[TLP
VF 5lZl:YlT 56 0F\UGL 5|HF DF8[ VgIFI SFZS CTLP T[GM 56 lJZMW
YIMP H[ HDLGGL DFl,SL ;\5}6" 0F\UL jIlSTGL CMI T[ HDLG 5ZGF\ J'1FMGL
p5HDF\YL 56 ;ZSFZ VG[ H\U, BFT]\ 5_  8SF ZSD cBR"GF ACFGF C[9/c B[0}T
5F;[YL BR" 5[8[ ,. ,[TL CTLP 5lZ6FD[ HDLG DFl,S B[0}TGF EFUDF\ GCL\JT
H[JL ZSD VFJTLP T[GL ;FD[ 0F\UGF ,MSMGM V;\TMQF RF,] ZCIMPv VF 5lZl;YlTG[
;DÒG[ YM0F H ;DIDF\ V[8,[ S[4 +6[S JQF" AFN !))&YL cHDLG DF,LSL J'1M
SF5JFGF VlWSFZMc DF\ O[ZOFZ SZLG[ H[ J'1FM SF5JF YSL ;ZSFZ VG[ HDGL DFl,SG[
5_v5_ 8SFGL EFUNFZL CTLvT[ N}Z SZLG[ ;\5}6" 56[ !__ 8SF  VlWSFZ H[ T[
HDLG DFl,SG[ VF5JFDF\ VjIF[Pv$5
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VF DFZM ;\XMWGFtDS VeIF;DF\ cHDLG DFl,SLGF\ J'1M SF5JFGF VlWSFZYL
H[ T[ 0F\UGF VFJF J'1FM SF5GFZ ,FEFYL" VFNJF;LVMGF ÒJGDF\ VF J'1FF[ SF5LG[
D/[, ZSDF\YL T[D6[ X]\ VG[ S[JM ,FE VG[ 5|UlT SZL T[GL V;Z C[9/ T[DGF
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 ;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S ÒJGDF\ VFJ[, 5lZJT"GG[
T5F;LG[ T[G]\ JF:TlJS lR+ ZH} SZJFGM DFZM ;\XMWS TZLS[ ;lGQ9 5|IF; ZCIM
K[P
Zo( p5;\CFZov\\\\
 0F\U H[JF H\U,DI VG[ 0]\UZF/ 5|N[XGF ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS TYF V{lTCFl;S
5lZl:YlT lJX[ VeIF; SZJFG]\ V[S D]xS[, SFD K[P VCL\GL EF{UMl,S 5lZl:YlT
V[DF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P NZ JQF[" G{;lU"S AN,FJ VF 5|N[XGL lJX[QFTF K[
PEFZ[ JZ;FNG[ SFZ6[  HDGLG]\ ;BT  3MJF6 YFI K[P 5lZ6FD[ 5|FRLG SF/GF\
D\lNZM4 :DFZSM TYF V{lTCFl;S ;FDU|L SNFR N8F. TYF WMJF. 56 U. CF[JFGM
DCNŸV\X[ ;\EJ K[P
;F[/DL TYF ;¿ZDL ;NLGF D/L VFJ[,F lXJD\lNZM TYF ~5U-GM lS<,M
V[ ATFJ[ K[ S[ T[ JBT[ 0F\U 5|N[X DCFZFQ8=YL U]HZFT HJF DF8[ DCFäFZGM EFU
EHJTM CJM HM.V[P KTF\ VF SF/GF CH]\ 56 lX,F,[BM S[ VgI ;FDU|L p5,aW
Y. GYLP
0F\UGM BZ[BZ ,[lBT .lTCF; !)DL ;NLYL H HMJF D/[ K[P .P;P!(!(DF\
V\U|[HM .DFZTL ,FS0F\GF DMCYL VF UF- H\U, lJ:TFZDF\ VFjIF VG[ 0F\U GFD[
SFU/v5+ jIJCFZ RF,] YIMP VF V\U|[HMGF JBT[ YI[,M 5+jIJCFZ 0F\UGF
.lTCF;DF\ VD}<I OF/M VF5[ K[P
5|FlRG V{lTCFl;S 5]ZFJFG[ VEFJ[ H 0F\UGL TtSFl,G ;FDFlHS 5lZl:YLT
5Z 5]ZTM 5|SFX 5F0JM D]xS[, K[P T[D KTF\ 0F\UL VFlNJF;LVMGL EFQFF4 ÒJGX{l,4
DFGITFVM4 lZJFH4 WD" TYF pt;JMGM VeIF; SZLG[ 0F\UL VFlNJF;L ;DFHGL
JF:TlJS 5lZl:YlT HF6L XSFI V[JL K[P ;FDFlHS :TZMvHFlT5|JFCMGM VeIF;
SZTL JBT[ V\U|[H 5+ jIJCFZM p5IMUL AGL XS[ K[P
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0F\U VG[ H\U, V[SvALHFGF 5IF"I ZCIF K[P T[JL H ZLT[ 0F\U VG[ ;FU
V[ 56V[SvALHGF 5IF"I ZCIF K[P 0F\U BF; SZLG[ ;FUL H\U, DF8[ H 5|l;wW
0F\UGM ;FU A|ïN[X TYF S6F"8SGF ;FU SZTF\ HZFI pTZTL S1FFGM GYLP
0F\UDF\ BF; SZLG[ ;FU p5ZF\T VgI J'1FMDF\ ;FN04 ;L;D4 C/NJM4 AC[\0F4
S,D4 T6K4 5L5/4 BFBZ4 DMNS4 B[Z4 UZDF/4 SF\8L4 VFD/F\4 DC]0F JUZ[ lJlJW
5|SFZGF J'1FM YFI K[P
0F\U H\U,YL ;EZ CMJFYL H lA|l8X XF;GYL X~ SZLG[ VtIFZ ;]WL
H\U,BFTF ;FY[ T[GM ;\W\A lJX[QF ZCIM K[P :YFlGS 0F\UL ZFHF VG[ 5|HF ;FY[
VF H\U,GF VG[ J'1FMGF VlWSFZGL AFATDF\YL H[ T[ ;DIGL ;¿F ;FY[ ;TT
;\3QF" ZCIM K[P4 H[ 0F\UGL V[S JZJL V{lTCFl;S JF:TlJSTF K[P JT"DFG ;DIDF\
VF ;\3QF" ;DIF\TZ[ RF,] ZCIM K[P
VF ;]Zl1FT H\U,DF\ H[ ,MSM .P;P!)&* ;]WL B[TL SZTF CMI T[DG[
.P;P!)*_DF\ U]HZFT ;ZSFZ[ DFl,SL CÞM VF5[,F K[P ;ZSFZzLGL CF,GL GLlT
D]HA CJ[ JWFZ[ HDLG B[TL DF8[ VF5JFG]\ A\W K[P
0F\U lH<,FDF\ :JT\+TF 5KL ;ZSFZ äFZF 0F\U 5|N[XGL 5|HFGF lJSF; VG[
S<IF6 DF8[ VG[S lJW IMHGFVM ,FU] 5F0L K[P T[GF 5lZ6FDM ,MS S<IF6 DF8[
H[8,F ;FZF VFJJF HM.V[ T[8,F T[DG[ VF5JFDF\ VFJ[, IMHGFGF ,FEM YSL
N[BFTM GYLP ;ZSFZL SFU/ p5Z 0F\UL ,MSMGM lJSF; VG[ S<IF6 H~Z N[BFI
K[P 5Z\T] JF:TlJS ÒJGDF\ VF S<IF6SFZL IMHGFGL  ,MSM p5Z lJX[QF V;Z
HMJF D/TL GYL 5Z\T] !))_ 5KL 0F\UL ,MSMGF lJSF;DF\ S\.S V\X[ 5lZJT"G
N[BFI K[P T[DF\ 56 !))#YL 0F\U lH<,FDF\  HDLG DFl,SLGF 5|tI[S B[0}T NL9
N; hF0 SF5JFGM ;ZSFZ VG[ H\U,BFTF äFZF lGID SZJFDF\ VFjIM H[ N; hF0
SF5LG[ AHFZDF\ J[RJF ;]WLGL HJFANFZL H\U,BFTFGL CMI K[P H[GL lS\DT HDLG
DFl,SL WZFJTF 0F\UL VFLNJF;L G[ ;FZL V[JL D/TF ,FULP tIF\ZYL 0F\U lH<,FDF\
HDLG DFl,SL WZFJTF VFlNJF;LVMGF\ ÒJGDF\ GM\W5F+ 5lZJT"G YT]\ N[BFI]\ K[P
DFZF VF ;\XMWS TZLS[GM D]bI C[T] 0F\UDF\ DFl,SL J'1FM SF5LG[ AHFZDF\ J[RJFYL4
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D/TL ;FZL V[JL ZSDYL 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4
X{1Fl6S T[HD ZFHSLI l:YlTDF\ X]\ AN,FJ S[ O[ZOFZ S[ 5lZJT"G N[BI K[P T[
;\XMWGFtDS ZLT[ XMWJFGM 5|IF; K[P
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5|SZ6ov#||||
5]ZMUFDL VeIF;M] ]] ]
#P! 5|:TFJGF||||
;FDFlHS lJ7FGMDF\ H]NF H]NF 1F[+MDF\ YTF\ VeIF;MGM SM. V\T S[ DIF"NF
CMTL GYLP lJ7FGMDF\ ;TT 7FG J'lwWGM C[T] ZC[,M K[P SM. 56 V[S ;FDFlHS
5F;F\GM VeIF; YI[, CMI KTF\ T[ 5F;F\ lJX[GL HF6SFZL S[ 7FGGL 5|Fl%T tIF\
DF%T YTL GYLP ;\XMWG SFI" VG[ T[GL 5|J'l¿ ;TT JC[TF\ hZ6F\ H[JL K[P VFYL
SM. 56 38GFG]\ ;\XMWG EFuI[H 5C[,]\ S[ K[<,]\ CMI XS[P S[D S[4 E}TSF/DF\ T[
38FGF lJX[ SM. VEIF; YIM CMI K[P VYJF T[ 38GF VeIF;G[ J6B[0FI[,F
1F[+ TZLS[ p<,[B YIM CMI T[J]\ AG[4 TM ALÒ AFH] SM.56 ;\XMWG K[<,]\ 56
CMT]\ GTL4 CM. XS[ 56 GCL\P SFZ6S[4 VFUFp YI[,F ;\XMWGGF VG];\WFG[ T[ 5KL
;\XMWG SFI" CFY WZFI K[P VYJF T[DF\ SM. 5F;]\ J6B[0FI[,]\ CMI T[GM VeIF;
YFI K[P T[ ZLT[ ;\XMWGSFI"GL 5|J'l¿ V[S C\D[XF JC[TF hZ6F\GL H[D JC[ K[P VFD
;\XMWG 1F[+DF\ C\D[XF lJ:TZT]\ ZC[ K[P VFZLT[ H H[ T[4 lJ7FGGM lJSF; YTM ZC[
K[P J{7FlGS ;\XMWGMG[ ;TT RF,TL 5|lS|IF TZLS[ U6L VUFpGF\ ;\XMWGMG[ S[gãDF\
ZFBL T[GF\ 5Z JW] 5|SFX 5F0L XS[ T[JF VeIF;M SZJF ;TT 5|IF;M SZJF HM.V[P
SM.56 ;\XMWS[ SZGFZ[ 5MTFGF\ ;\XMWG lJQFI V\U[ E}TSF/DF\ SIFvSIF
VeIF;M YIF K[4 T[ T5F;L ,[J]\ H~ZL K[P V[8,]\ H GCL\P 5Z\T] T[ V[S DCÀJGL
lNXFv;}RS AFAT AGL ZC[ K[P
s!f ;\XMWS[ 5MTFGF\ ;\XMWGGF\ 5]ZMUFDL VeIF;M lJX[ HF6SFZL D[/JJL
HM.V[4  T[DH T[GL ;DL1FF SZL4 5MTFGF VEIF; S[ ;\XMWG ;FY[
T[G]\ VG];\WFG HM0J]\ H~ZL AG[ K[P
sZf 5]ZMUFDL VeIF;MGL ;DL1FFYL VeIF;GF\ D]bI 5F;F\VM4 T[GL
lJX[QFTFVM T[DH T[GF 5l6FDM lJX[ VFUFp ;\XMWG SFI" Y. R}SI]\
K[P T[GM ;FRM bIF, VFJL XS[ K[P
s#f 5]ZMUFDL VeIF;M 5ZYLvVF ;FY[ S.vS. AFATM lJX[ CH]\ ;\XMWGM
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SZJFGF AFSL K[4 T[ J6B[0FI[,F S[ p5[l1FT AFATM lJX[ wIFG NMZLG[
T[GF lJX[ ;\XMWGFtDS VeIF; SZL XSFIP
s$f 5]ZMUFDL VeIF;MGL ;DL1FF SZLG[4 T[GF VFWFZ[ ;\XMWS 5MTFGF\
;\XMWGG]\ VFUJF56]\ S[ ;\XMWG DFZOT[ GJ]\ X]\ 5|NFG SZJF DF\U[
K[vT[ :5Q8 56[ NXF"JL XS[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ lJQFI ;FY[ ;\A\lWT 5}J" VeIF;M VFlNJF;LVMGF ,UTF\
W6F AWF YIF K[P 5Z\T] T[ DM8F EFUGF VFlNJF;LVMGF\ HFlT TÀJM 5|N[X4
;D:IFVM JU[Z[ p5ZGF\ K[P D]bItJ[ VFlNJF;L  HFlTVMDF\ 5lZJT"GG[ ,UTF
VeIF;M GCL\JTŸ H[JF K[P T[DF\ 0F\U lH<,FGL VFlNJF;LVMDF\ SM. RMÞ; ;ZSFZL
SFI"S|D YSL ,MSMGF\ ÒJGDF\ VFJ[, AN,FJG[ ,UTF VeIF;M GCL\JTŸ H[JF K[P
VFYL V[S ;\XMWS TZS[ 0F\U lH<,FDF\ HDLG DFl,SLGF\ J'1FM SF5JFGF lJX[QF VlWSFZ
VG[ T[DF\YL D/TL VFlY"S ZSDGM p5IMU SZJF YSL 0F\UL VFlNJF;LVMDF\ S[J]\
5lZJT"GGF VFjI]\ K[P T[ HF6JFGM VG[ ;DHJFGM 5|IF; SIM" K[P
#oZ VFlNJF;L ;DFH V\U[ YI[,F VeIF;MGL ;DL1FFov\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
SM. 56 ;\XMWGMDF\ VUFp YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJL VlGJFI" AG[
K[P SFZ6 S[ E}TSF/GF\ ;\XMWGM JT"DFG ;\XMWSMG[ T[DGF VeIF;DF\ ;\XMWG
;D:IFG[ IYFY" ZLT[ ;DHJF4 T[G[ lGJFZJF V[S lNXF 5}ZL 5F0[ K[P JW]DF\ ;\XMWGGL
ãlQ8G[ JW] lJXF/ AGFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ 5|:T]T VeIF;4 ;\XMWG DF8[ EFZTDF\
YI[,F VFlNJF;L HFlTVMGF VeIF;M4 U]HZFTDF\ YI[,F VFlNJF;L HFlTVMGF
VeIF;M4 XMWlGA\WM4 VeIF;,[BM JU[Z[GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
EFZTGF VFlNJF;L ;D]NFIGL ÒJG VG[ ;\:S'lT4 T[GL ;DFHjIJ:YF TYF
VY"jIJ:YF VG[ T[DF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 5lZJT"G DF8[GF HJFANFZ 5lZA/M4 T[DGL
5lZl:YlT VG[ 5|`GMG[ T5F;JF V\U[ H]NF H]NF VeIF;M YIF K[P VFJF VeIF;M
SZJFDF\ VFlNJF;L ;\XMWG ;\:YFVM4 I]lGJl;"8LVM4 VF.P;LPV[DPV[;PVFZ EFZTLI
;FDFHS lJ7FG ;\XMWG 5lZQFN4 EFZT ;ZSFZ JU[Z[ äFZF VFlNJF;L ;DFHG[ ,UTF
VEIF;MG[ J[U D?IM K[P VF VeIF;M 5{SLGF S[8,FS DCÀJGF VeIF;VMGL ;DL1FF
GLR[ D]HA HMJF D/L K[P
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-[AZ SlDXG[ s!)&!f DF\ VFlNJF;LVM VG[ T[DGF lJSF; SFI"S|DMGF
A\WFZ6LI Zl1FTTFGF\ D]<IF\SGGM VeIF; SIM" CTMP -[AZ SlDXG[ D]bI E,FD6M
SZL CTLP H[DF\ VFlNJF;LVMGL HDLGGG]\ Z1F6 SZJ]\4 T[DGF\ H\U,GF CSMGL :JLSFZ
SZJM4 T[DGL JGJ;FCTMGM lJSF; SZJM TYF T[DGL :Y/F\TZ B[TL JU[Z[ AFATMGM
;DFJ[X SZJFGL JFT SZL K[P -[AZ SlDXGGF DT[ VFlNJF;LVMG]\ lGWF"lZT ;DIUF/
FDF\ ALHF ;D]NFIM ;FY[ V[STFGF WMZ6[ ;\U9G YFI T[ ZLT[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS
lJSF; YIM HM.V[P
;\Sl,T VFlNHFlT lJSF; IMHGFGF a,MSGM s!)&ZfDF\ VD, YIMP T[GM
VeIF; lJlJW ZFHIMV[ VD, SZLG[ VC[JF,M T{IFZ SIF" CTFP ALPS[P ZMIAW"G4
ALP0LPXDF" TYF VgI ;\XMWSMV[ VFLNJF;L lJSF; 5ZtJ[ VC[JF,M VG[ ,[BM T{IFZ
SIF"P VF VC[JF,MDF\ VFlNJF;L S<IF6 IMHGFVM4 VFlNJF;L lX1F64 VFlY"S ptSQF"4
VFlNJF;L ;D:IFVMGM pS[, TYF SFINFSLI HMUFJF.VM JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP VF ;lDlTGF DT 5|DF6[ lJlJW ;ZSFZL IMHGFVMGF\ DF/BFDF\ YTF\
5lZJT"GM VG[ T[GF VD,LSZ6DF\ YTF O[ZOFZMGM VEIF; SZJFGL H~lZIFT K[P
ElJQIDF\ VFlNJF;LVMGF lJSF; SFI"S|DMG]\ VFIMHG H~lZIFT D\N ,MSMG[ wIFGDF\
ZFBLG[ SZJ]\ HM.V[P VFD SZJFYL T[DGM lJSF; IMuI lNXFDF\ Y. XSX[4 T[D VF
;lDlTG]\ DFGJ]\ K[PvZ
VFIMHG 5\R[ .P;P !)&&DF\ VFlNJF;L ;DFHGL VeIF;GL VeIF;
;lDlTGL :YF5GF SZL4 H[D6[ VFlNJF;L lJSF;GF SFI"S|DMGM VeIF; SIM" CTMP
VF ;lDlTGL ZRGF RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ YI[, VFlNJF;L S<IF6 IMHGFVMGF
VD,LSZ6 DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFVM VFlNJF;L lJSF;
SFI"S"DMGM NZ[S ZFHI ;ZSFZ[ S[8,M VD, SIM" CTMm TYF VF IMHGFDF\ lJlJW
VFlNJF;L HFlTVMGL H~lZIFT TYF T[DGF 5|`GM DF8[ S[JL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL
CTLm T[ V\U[ S[8,F\S TFZ6M SF-JFDF\ VFjIF CTF\P
VF TFZ6M 5ZYL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ lJlJW
ZFHIMGF VD,LSZ6DF\ H~ZL O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF CTFP VF IMHGFDF\ VFlNJF;L
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lJSF; 38SMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF V\U[ lGDFI[, ;lDlTV[ T[GF TFZ6MDF\
TALAL VG[ HFC[Z VFZMuI4 pnMUM4 BGLHM4 ;¿F VG[ JlCJ8 TYF ;\:YFVMGL
ZRGF lJlJW ZFHIMDF\ SZJL HM.V[ T[D H6FjI]\ CT]\Pv#
EFZT ;ZSFZGF U'C D\+F,IGF VFlNJF;L lJSF; lJEFUGL ;}RGFYL
VFIMHG SlDXGGF SFI"S|D D]<IF\SG ;\:YF ;\Sl,T VFlNHFlT lJSF; 5|MH[S8 äFZF
!)(*DF\ D]<IF\SG VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ VFlNJF;L J;lTGF DwI4 5}J"
VG[ 5lüD V[D +6 H]NF H]NF 5|N[XMDF\ VFJ[,F\ ZFHIMGF V[S V[S lH<,FDF\YL
V[S V[S ;\Sl,T VFLNJF;L lJSF; 38S 5;\N SZJFDF\ CT]\ VFjIM CTMP VF VeIF;
S], !( 38SGF\ 5* UFDMDF\YL S], )*& S]8\]AMDF\YL *&* VFlNJF;L VG[ Z_)
lAGVFlNJF;L S]8\]AM 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF VeIF;DF\ !)*5v*& VG[
!)(Zv(#GF V[D A[ ;DIUF/FG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM CTMP VG[ T[DF\YL
VFlNJF;LVMGL lX1F6GL l:YlTDF\ S[J]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P T[ HMJFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P VF p5ZF\T4 VF VeIF;DF\ T[DG]\ HDLG WFZ6 SN4 VFJS4 ZMHUFZL4
ART4 V:SIFDT4 N[J]\ H\U,GF CÞM4 T[DGF lJ:TFZDF\ 5LJFGF 5F6LGL jIJ;YF4
NF~ 5LJFGL 8[J4 VFZMuI VG[ ZMUM4 ;CSFZ VG[ AHFZGL jIJ:YF4 T[DGL HDLG
V5CZ6GL ;D:IFDF\ JU[Z[ 5F;F\VMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;GF
D]bI TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P
s!f lX1F6GL ;]lJWF JWJF KTF\ VFlNJF;LVM lX1F61F[+[ 5KFT56]\
8F/L XSIF GYLP
sZf S], *&* VFlNJF;L S]8\ ]AMDF\YL Z5) V[8,[ S[4 ##v** 8SF
!)(Zv(#DF\ N[JFNFZ CTF\P
s#f HDLG V5CZ6GM SFINM VFlNJF;L lJ:TFZDF\ lAGvVFlNJF;LVMGL
HDLG O[ZAN,L G YFI T[ DF8[ 56 ZFJM HM.V[P
s$f lJSF; IMHGFVM T[DGL H~ZLIFTMG[ wIFGDF\ ,.G[ TYF NZ[S
VFlNJF;L lJ:TFZGL EF{UMl,S l:YlTG[ wIFGDF\ ,.G[ GÞL SZJL
HM.V[Pv$
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lSXMZ ;LP 5FlNtI s!))!fG]\ c.SMGMlDS 0[J,5D[g8 VMO 8=F.A<; V[5|MR
V[g0 :8=[8[Òcv VF 5]:TS VFlNJF;L lJSF;GF ;FlCtIDF\ VlälTI :YFG WZFJ[ K[P
VF 5]:TSDF\ GFDF\lST lX1FSM4 ;FDFlHS SFI"SZM4 ;DFH J{7FlGSM JU[Z[GM ;DFJ[X
SIM" K[P H[DF\ ALPS[PZMIAW"G4 58GFIS4 V[,PS[P DCF5F+4 V[GP S[ AC[ZF JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P
VF 5]:TSDF\ VFlNJF;LVMGF 5|`GMGL lJ:T'T ZLT[ hL6J85}J"S RRF" SZJFDF\
VFJL K[P H\U,GL GLlT4 VFNJF;LVMDF\ OZTL B[TL4 VFlNJF;LVMDF\ 5|JT"TL
V;DFGTF JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 5]:TSDF\ HFlTI V;DFGTFGL JFT
SZL K[P p5ZF\T VF V;DFGTF 38F0JF DF8[GF p5FIMGL lJ:T'T RRF" SZL K[Pv5
VDLZ C;G[ s!)((f 5MTFGF\ 5]:TS c8=F.A, V[0lDlG:8=[XG .G .lg0IFcDF\
p¿Z5|N[XGF VFLNJF;L lJ:TFZGF lJSF; SFI"S|DM lJlJW 5F;F\VMG[ VFJZL ,.
D]<IF \SG VeIF; SIM" K[P T[D6[ T[DGF 5]:TSDF\ VFlNJF;L lJSF; TYF
lAGvVFlNJF;L lJSF; VFhFNL 5KLGL 5lZl:YlTGL JFT SZL K[P T[D6[ T[DGF
5]:TSDF\ HDLG DC[;],4 H\U,GM JlCJ8 5Z 5|SFX 5F0IM K[P V;ZSFZS VDL,LSZ6
VG[ IMuI JlCJ8GM VEFJ VeIF;GF\ TFZ6M K[P 5lZ6FD[ VFlNJF;L ;D]NFIMGM
;JF"\UL lJSF; XSI AgIM GYLPv&
VY"XF:+L 0LPV[RPGF\U[s!)(5fDF\ DwI5|N[XGL A{UF HFlTGM VeIF; SIM" CTMP
VF VeIF;DF\ D]bItJ[ A{UF HFlGGL lJLJW VFlY"|S 5|J'l¿VM TYF T[DGL VFJS
VG[ J5ZFXGF\ DF/BFGM VeIF; SIM" K[P T[DGL ~l-UT B[TL 5wWLT4 5FSGL
JFZFOZTYL O[ZAN,L4 BFTZ TYF lAIFZ6GM J5ZFX4 l;\RF.GL ;UJ0M4 5FS VG[
p5H JU[Z[ D]NŸFVMG]\ A'CN lJ`,[QF6 SI"]\ K[P TNŸp5ZF\T T[DGL VFlY"S jIJ;YF4
VFJSGF\ ;FWGM4 ÒJGWMZ6 jI;GM TYF N[J]\ JU[Z[ 5lZA/MG[ VeIF;DF\ ,LWF K[P
A{UF HFlTGL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT4 GF6F\SLI ;UJ0M JU[Z[ lX1F6 äFZF AN,L
XSFIP 5Z\T] T[DG[ ;]WFZJF 5FK/GM VF56M SM. 56 5|ItG Rl-IFTF56FGL EFJFYL
YTM CX[4 TM T[ G]SXFG VG[ SDG;LA U6FX[ T[D 0MP GFUG]\ DFGJ]\ K[Pv*
5LPS[P DMCgTL sZ__$f V[ c.G;F.S,Ml50LIF VMO 5|F.D8LJ 8=F.<; .G
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.lg0F GFDGF 5]:TSDF\ VFlNDH}YM DM8F EFU[ H\U, lJ:TFZDF\ ZC[ K[P T[DGL 5F;[
ÒJGlGJF"CGF 8F\RF ;FWGM K[P VF 5]:TSDF\ VFlNDH}YMGF ,MSM ÒJGlGJF"C DF8[
;\3QF" SZ[ K[P T[GL ;lJ:T'T DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VFlNDH}YM DM8F EMU[
,FS0]\ 3Z J5ZFX DF8[ JF5Z[ K[P VF 5]:TSDF\ EFZTDF\ VFJ[,F *$ VFlNDH}YMGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DGL ;FDFlHS VFlY"S VG[ X{1Fl6S DFlCTL VF5JFDF\
VFJL  K[P VFlNDH}YMGL EFQFF4 5C[ZJ[X4 J;lT 5Z\5ZFUT W\WFVM4 pt;JM4 G'tI4
;FDFlHSvVFlY"S 5lZJT"GM4 T[DGL 5\RFIT jIJ:YF 36L Z;5|N K[P HFlTGF J0M
V[ 5\RFITGF J0F CMI K[P GFGF 5|`GM pS[,[ K[P  H[YL gIFIT\+DF\ HJFGM BR"
8F/L XSFI K[P VF 5]:TSDF\ VFlNDH}YMGL DFlCTL H]NF H]NF GFDF\lST THŸ7M äFZF
SZ[,F ;]1D,1FL sMirco studyf 5ZYL ,[JFDF\ VFjIF K[P VF 5]:TSGF S], A[ lJEFUM
5|SFlXT YI[,F K[Pv(
lJHI V[P SFDY[ s!))(fDF\ T[DGF VeIF;DF\ EFZTDF\ VFlNJF;L lX1F6GM
8}\SDF\ .lTCF;4 lDXGZL äFZF VFlNJF;LVM DF8[GF\ lX1F6GF 5|ItGM4 VFlNJF;L
lJnFYL"VMGF\ J,6M4 VFlNJF;L lX1F6 VG[ ZFQ8=G]\ VY"T\+4 VFlNJF;LVM DF8[GL
ZFQ8=GL lX1F6GLlT4 VFlNJF;LVMGF lX1F6DF\ ZFHSLI EFULNFZL4 VFlNJF;LVMDF\
G[TFULZL VG[ VFlNJF;L J;lTG]\ EFlJ JU[Z[ V\U[GL lJXN RRF" SZL K[P ,[BS
VF 5]:TSGF V\T[ SC[ K[P S[ VF 5]:TS ;FDFgI lXl1FT VFlNJF;L DF8[G]\ K[P ;FDFgI
VFlNJF;L T[GL 5F;[GF\ ;FWGMGM p5IMU SZL ;¿F VYF"T VlWSFZ D[/JL XS[ K[P
T[ V\U[ HFU'lT ,FJJFGM K[P ,[BS[ V[ J:T] 5Z EFZ D]SIM K[ S[4 HIF\ ;]WL
VFlNJF;L lXl1FT YX[ GCL\ tIF\ ;]WL T[DGM VFlY"S lJSF; h05YL YX[ GCL\P HIF\
;]WL VFlNJF;LVMDF\  lX1F6G]\ 5|DF6 JWX[ GCL\4 TIF\ ;]WL T[VM VY"SFZ6DF\4
ZFHSFZ6DF\ VG[ HFC[Z ÒJGDF\ SFIN[;ZGM lC:;M ,. XSX[ GCL[Pv)
V[,PS[P hFC VG[ 5LPS[P ;[GV[ T[DGM VeIF; c V[D[gI]V, VMO OMZ[:8ZL
V[S;8[gXG V[HI]S[XG s!))*fDF\ JG;\JW"G V\U[GF lJ:TZ6 lX1F6GF D}/E}T
lX1F6GL lJXNŸ RRF" SZL K[P VF ;\S,G SZ[, 5]:TSDF\ JG;\JW"G lJnFGF H]NF
H]NF TH7F[ H\U, lJ:TZ6GF ,[BMGM ;DFJ[X YI[,M K[P VF 5]:TSDF\ JG;\JW"G
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lJ:TZ6 lX1F6GF l;wWF\TMGL VG[ JG;\JW"GDF\ lJ:TZ6 lX1F6GL VUtITF
NXF"JJFDF \ VFJL K[P TNŸp5ZF \T ;\N [XFjIJCFZ4 H}YlX1F64 TF,LD5|lJlW4
VMl0IMlJ0IMGL E}lDSF4 H\U, VG[ H\U,GL lJlJW 5|J'l¿VM äFZF UZLAL lGJFZ6GL
T[DH ;FDFlHS JGLSZ64 H\U, JlCJ8DF\ ,MSEFULNFZL ;[<J 5F:8, 8[SGM,MÒ
lJ:TZ6 JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P TNŸp5ZF\T V[S lJlXQ8 5|SZ6DF\ SM. jIlST
J'1FpK[ZG[ jIJ;FI TZLS[ :JLSFZ[ TM T[DF\ S[JL ZLT[ ,FE D[/JL XS[4 T[ V\U[GL
8[SlGSGL RRF" 56 SZJFDF\ VFJL K[Pv!_
DCFl,\UDV[ s!))Zf T[DGF 5]:TSDF\ GMwI]\  K[ S[4 VFlO=SFG[ AFN SZTF\
EFZTDF\ ;F{YL JW] VFlNJF;L J;lT K[P ;CSFZL ;\U9G äFZF VFlNJF;LVMGF
VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; S[JL ZLT[ YFI T[ NXF"JJFDF\  VFjI]\ K[P VF 5]:TSDF\ H6FjI]\
K[ S[4 VY"T\+ 36FAWF O[ZOFZ ,FJL XSFIP VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF ;DFHDF\
V[S~5TF K[P VG[ AWF SFDM ;CSFZL EFJGFYL YFI K[P VF 5]:TSDF\ p¿Zv5}J"GF
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ,[d5; D\0/L äFZF T[DGF VY"T\+DF\ 36F DM8F O[ZOFZM YIF
K[4 T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 5]:TSDF\ VFlNJF;L ;CSFZL D\0/LGF CSFZFtDS
VG[ GSFZFtDS ;\A\WMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VG[ SIF SFZ6M;Z VF lJ:TFZDF\
;CSFZL D\0/LVM ;O/ Y. K[P T[GL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P ;CSFZL D\0/LGF
,LW[ T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WZL K[P VF 5]:TSDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;CSFZL
DF/BFGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[Pv!!
0LPV[GP lTJFZL s!)()f V[ T[DGF VeIF;DF\ GMwI]\ K[ S[4 VFlNJF;LVMGF
VY"SFZ6DF\ H\U, VUtIGM EFU EHJ[ K[P H\U, DF+ VFlNFJ;LVMGF VY"SFZ6DF\
H\U, DF+ VFlNJF;LVMG[ BMZFS 5}ZM 5F0TM GYL 5Z\T] BMZFS l;JFI AF\WSFDGF\
;FWGM4 A/T6 VG[ -MZ DF8[ 3F;RFZM VF5[ K[P N]QSF/GF ;DIDF\ H\U, T[DGM
DF+ VFWFZ CMI K[P 8}\SDF\ VFlNJF;LVM DF8[ H\U, XZLZ4 DG VG[ VFtDF K[P
sThe tribals and forest are one body, one mind, one soulf 0LPV[GP lTJFZLV[
DwI5|N[XGF ;F{YL DM8F lH<,FGF lJ:TFZGF VFlNJF;LVM H\U, ;FY[ HG ;\A\WGL
RRF" SZL K[P T[D6[ VF 5]:TSDF\ $_ UFDMGL DFlCTL V[S9L SZL K[P J[5FZL VG[
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VF{nMlUS lCT[rK]VM H\U,DF\ J;TF VFlNJF;LVMG]\ S[JL ZLT[ XMQF6 SZ[ K[ T[GL
K6FJ8 SZL K[P VFLNJF;LVM H\U,GF CÞM S. ZLT[ ;FRJJF HM.V[ T[GL E,FD6M
SZL K[P VFlNJF;LVMGF\ VY"T\+G[ DHA}T SZJF DF8[ S[8,LS ,FESFZL IMHGFVMG[
JWFZJFGL E,FD6 SZL K[P H\U,5[NFXMGL J{7FlGS -A[ V[S+LSZ6 VG[ J[RF6
jIJ:YF V\U[ ;}RGM SIF" K[P VF 5]:TSDF\ T[D6[ 5LPVR[P0LPGF lGA\W TZLS[ U]HZFT
lJnF5L9DF\ H\U, lJ7FG VG[ DFG;XF:+GF lJ7FGGM ,[BS[ I]lSTYL p5IMU SZL
VFlNJF;LVMGF H\U, ;FY[GF ;\A[WMG[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" K[Pv!Z
C[D,TF HMQFL VG[ V[,PVFZPEUMZFsZ___f cHGHFlTIM\ SF EF{UMl,S
VwIIGc GFDGF VeIF;DF\ ZFH:YFGF pNŸ[5]Z lH<,FGL VG];}lRT HGHFlTVMGF\
;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P  ZFH:YFGGF pN[Ÿ5]Z lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ VFlNJF;L
HFlTVM J;JF8 SZ[ K[P ;\XMWSMV[ VF VeIF;DF\ pN[Ÿ5]Z lH<,F GL cB[ZJF0F
TC;L,c HGHFlTGM VeIF; V[8,F DF8[ SIM" K[P SFZ6 S[ VF lJ:TFZDF\ HGHFlTG]\
lJX[QF DCÀJ K[P
VF ;\XMWGGM D]bI C[T] ZFH:YFGGF pNŸ[5]Z lH<,FGL VFlND HFlTVM
EF{UMl,S VeIF; SZJFGM K[P VF VeIF;DF\ VF lJ:TFZGL VFlND HFlTVMDF\
;F\:S'lT JFTFJZ6 ;\NE"DF\ 5Z:5ZGF T[DGF ;\A\WM4 T[DGL HG;\bIF4 ZC[9F64 VFlY"S4
;FDFlHS TYF ;F\:S'lTS ãlQ8V[ lJ`,[QF6 SZJFGL ;FYF[;FY T[DGL D]bI ;D:IFVM
VG[ VF ;D:IFVMGF lGJFZ6 DF8[GL H]NL H]NL IMHGFVM p5IMUL K[ S[ S[D m
T[ XMWJFGM K[Pv!#
0MP ;]G\NF 5F,SZs!))*f ;DFHJFNL p5gIF; ;FlCtIGF lälTI 5|SZ6DF\
;DFHJFNGL 5|[ZS 5lZl:YlTDF\ ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;FlCtI lJQFIS
DFS";JFNLv;DFHJFNL lJRFZMG]\ lJlJW :J~5 ;DHFjI]\ K[P H[DF\ ZFQ8=LI R[TGF4
ZFHG{lTS VF\NM,GM4 ;FDFlHS 5lZl:YlTVMDF\ VFJ[, 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ DCÀJGF
lJRFZM ZH} SI"F KP H[DF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS jIJ:YFDF\ VFJ[, 5lZJT"G4
VY"XF:+GF GJF l;wWF\T4 ;DFHJFNL R[TGF DF8[ 5|UlTXL, VF\NM,GMGL lJ:T'T
K6FJ8 ;FDFlHS ãlQ8SM6YL SZL K[Pv!$
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;]ACl;\C IFNJ VG[ ;tIDFG IFNJ s!))*fcU|FDL, lJSF; SF VFW]lGS
NX"Gcv VF 5]:TSDF\ ,[BSMV[ U|FDL6 lJSF; ;\NE"DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 5IF"JZ6LI4
pHF"4 AFUFIT4 :JrKTF4 E}lD;]WFZ6F4 U|FDL6 lJSF;DF\ DLC,FVMGL EFULNFZL4 5F6L4
;\U|C4 ;DFHS<IF64 ;DFGTFGF 5FIF 5Z U|FDL6 lJSF; S'lQF4 lX1F64 A[\lS\U4 ;CSFZ
JU[Z[ 1F[+[ S[JM lJSF; VG[ 5lZJT"G XSI AgI]\ K[4 T[GF 5Z TFlS"S ãlQ8V[ B]A
;FZM 5|SFX 5F0IM K[Pv!5
U]HZFT V[U|LS<RZ I]lGJl;"8L NF\TLJF0Fs!)((f äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F\
VeIF;DF\ B[0A|ïF VFlNJF;L lJ:TFZ 5[8F IMHGF C[9/ H]NFvH]NF lJEFUGL
IMHGFVM C[9/ S[8,FS ,FEFYL"VMV[ ,FE ,LWM CTMP T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL
CTLP VF VeIF;GM D]bI C[T] H]NF H]NF SFI"S|D äFZF :YFLGS 5lZl:YlT ;]WFZJFGM
CTMP B[TL V[G[ 5X]5F,GGL pt5FNSTF JWFZJL H\U,GF AWF ;FWGMGM ;3G p5IMU
SZJM4 :YFlGS lX1F6GL 5lZl:YlTDF\ ;]WFZM SZJM4 VFZMuI VG[ 5MQF6GL l:YlT
;]WFZJL VG[ H]NF H]NF W\WF ZMHUFZ DF8[ :YFlGS ,MSMG[ TF,LD VF5JL JU[Z[
AFATMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTMP VF VeIF;DF\ RFZ lJSF; S[gãM AGFJL4
NZ[S S[gãDF\ A[ VFLNJF;L UFDM S[ H[DF\ VFlNJF;LVMGL J;lT JW] CMI T[GM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;DF\ ;DU| l:YlTGM VeIF; SZL H]NF H]NF lJEFUM
DF8[ !)()v)_GM SFI"S|D AGFJJFDF\ VFjIM CTM TYF H]NF H]NF BFTFVMG]\ ;\S,G
SZJFG]\ lJRFI]"\ CT]\P VF VeIF; VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[
SFD SZTF\ VeIF;LVMG[ JW] p5IMUL YFI T[D K[Pv!&
0MP D]:TFV,L .P D;JL s!))!f V[ c VFlNJF;LVMGL 5,8FTL VFlY"S
l:YlT4 GM VeIF; SIM" K[P VF VeIF;DF\ T[D6[v VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[GL
GLlTG[ wIFDF\ ZFBLG[ !)&) YL !)*)GF\ NX JQF"GF UF/FDF\ Nl1F6 U]HZFTGF
p\0F6GF K VFlNJF;L UFDMG[ 5;\N SZL #** S]8]\AMG[ T5F:IFP VUFp !)&)DF\
T5F;[,F T[GF\ G[ H S]8\]AMGL !)*)DF\ 5]Go T5F; ;\XMWS[ SZL CTLP VG[ VF
VeIF;GF\ NX JQF"GF UF/F NZlDIFG VFLNJF;LVMGF lJSF; SFI"S|DMDF\ YI[,
VG[SlJW O[ZOZMG[ 5lZ6FD[ T[DGL VFlY"S l:YlTDF\ YI[, 5lZJT"GG[ T5F;[, K[P
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VF VeIF; T[D6[ A[P EFUDF\ JC[\RLG[ :JT\+TF 5KL VFlNJF;LVMGL lX1F6GL
l:YlT4 T[DG]\ HDLG WFZ6 SN4 VFJS4 ZMHUFZL4 ART4 V:SFIDT4 N[J]\ T[DGF H\U,
CÞM4 T[DGF lJ:TFZDF\ 5F6LGL jIJ:YF4 T[DGL NF~ 5LJFGL 8[J4 VFZMuI VG[ ZMUM4
;CSFZ VG[ AHFZGL jIJ:YF JU[Z[ lJlJW 5F;F\VMGM VeIF; SIM" K[P
VF VeIF;DF\ T[D6[ GM\wI]\ K[ S[4 VFlNJF;L S]8]\AMDF\ AF/SMG]\ 5|DF6 38I]\
K[ 5Z\T] S]8\]AMGL ;eI ;\bIFDF\ ;Z[ZFX JWFZM YIM K[P NFISF NZlDIFG lX1F6DF\
(!P* 8SFGM JWFZM YIM K[P lGXF/[ HTF AF/SMGL ;\bIFDF\ NFISF NZlDIFG !_$
8SFGM JWFZM YIM K[P GMSZL SZTF S]8]\AMGL ;\bIF JWFZM YIM K[P NXSFGF UF/
FDF\ J5ZFX BR"DF\ 55P* 8SFGM JWFZM YIM CTMP VGFH 5FK/GF BR"DF\ ;F{YL
VMKM JWFZM YIM CTM4 HIFZ[ VGFH l;JFIGL J:T]VM S50F\4 5UZBF\ 5FK/
VG]S|D !_# VG[ )( 8SFGM JWFZM YIM CTMP ;Z[ZFX DFYFNL9 J5ZFX BR"DF\
Z*P* 8SFGM JWFZM YIM K[P ZC[9F6GL l:YlT ;]WZL CTLP S], D}0LZMSF6DF\ HDLG
;]WFZ6F4 S}JM4 AF\WSFD VG[ B[TLGF ;FWGMGM lC:;M JwIM CTMP N[JFDF\ JWFZMv38F0M
A\G[ HMJF D?IF CTFP A[\S lWZF6GM lC:;M #P* 8SFYL JWLG[ #_ 8SF YIM CTMPv!*
.lg0IG .lg:88I]8 VMO D[G[HD[g8 !)**DF\ sVDNFJFNf U]HZFTGF VtI\T
5KFT VFlNJF;L lJ:TFZ WZD5]ZGM c~Z, 0[J,5D[g8 OMZ ~Z, 5]VZc GFDGM
VeIF; SIM"P VF VeIF;DF\ T[D6[ WZD5]Z TF,]SFGF EF{UMl,S ZLT[ K}8F 50TF\ A[
lJEFUM T,F8 VG[ 0\]UZ lJ:TFZDF\YL VFlNJF;L S]8]\AM 5;\N SZL T[DGL UZLAF.GM
VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ 5|FYlDS VF\S0FXF:+LI 5wWlT H[JL S[ ;ZF;ZL
5wWlT VG[ 8SFJFZL 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJL CTLP VF VEIF;GF TFZ6 V[ K[
S[4 VF lJ:TFZGL *# 8SF J;lT UZLAF.GL Z[BF GLR[ ÒJG jIlTT SZL ZCL
K[Pv!(
VH"]G 58[, sZ__!f cVFlNJF;L :Y/F\TZo SFZ6M VG[ p5FIMcv VF
VeIF;DF\ VFlNJF;L :Y/F\TZ VG[ SFZ6MGL lJUTM T5F;JFDF\ VFJL K[P
VFlNJF;LVMGF VG[S ;/UTF 5|`GM K[P H[ 5{SL UZLAF.4 lGZ1FZTF4 ;FDFlHS4
5KFT56]\4 :JF:yIGF 5|` GM4 ;\N[XF jIJCFZGL ;D:IF4 V5]ZT]\ 5MQF64 N[J]\4 AZMHUFZL
JU[Z[ ;D:IFVM K[P
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;[g8Z OMZ ;MlXI, :80Lh äFZF TFH[TZDF\ H 0F\U VG[ NFCMN lJ:TFZDF\YL
:Y/F\TlZT YTF VFlNJF;LVM V\U[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;DF\
NFCMNGF\ $# UFDMGM ;J[" SZFIM CTM4 H[DF\ 0F\UGF #_(5 VG[ NFCMNGF\ #)Z5
V[D S], *_!_ S]8]\AMGL ;[g;; VG];}lRG[ ;DlQ8 U6JFDF' VFJL CTLP T[DF\YL
S], !!Z) S]8\]AMGM lGNX" 5;\N SZL T[DGL SF{8]\lAS VG];}lRVM EZJFDF\ VFJL
CTLP H[DF\ 0F\U VG[ NFCMNGF VG]S|D[ Z$& VG[ ((# S]8\]AM CTFP
VF VeIF;DF\ H6FI]\ K[ S[4 H[D H[D JQF" 5;FZ YTF HFI K[P T[D T[D
VFlNJF;LVMGM :Y/F\TZGM 5|` G lJS8 AGTM HFI K[P U]HZFTDF\ 0F\U VG[ 5\RDCF,
lH<,FDF\ VFlNJF;LVMGM :Y/F\TZG]\ 5|DF6 ;lJX[QF K[P 5\RDCF,GF 36FBZF
UFDMDF \YL &_ 8SFYL JW ] 5 |DF6DF \ VFlNJF;LVMG[ ZMÒZM8L DF8 [
:Y/F\TZ SZJ]\ 50[ K[P ,[BS[ :Y/F\TZGF\ SFZ6MDF\ D]bItJ[ B[TL1F[+[ lJX[QF EFZ64
HDLG WFZ6G]\ GLR]\ 5|DF64 H\U, 5ZGL VFWFlZTTFDF\ 38F0M4 H\U,GF SFINF4
S]NZTL ;\XFWGMG]\ NMCG4 ;A/ 5]ZS jIJ;FIGM VEFJ JU[Z[ H6FjIF K[P
VF VeIF;GF V\TDF\ ,[BS[ 0F\U VG[ 5\RDCF,GF VFlNJF;L :Y/F\TZ ZMSJF
DF8[ S[8,F\S ;}RGM 56 SIF" K[4 H[DF\ B[TLGF 5|`GM pS[,JF4 S]l8Zv U|FDpnMUGM
lJSF; SZJM4 H\U, ;FY[ VFlNJF;L ;\A\W 5]GoÒJ\T AGFJJM4 lJSF;GL 5|FYlDS
;J,TM lJS;FJL JU[Z[ SIF" K[Pv!)
0MPR\ãSF\T p5FwIFI VG[ ZlJ 5\RM,L sZ__!fc U]HZFT ZFHIGL VFlND H}Y
J;lT U6TZL   V[S VeIF;cv VF ;\XMWG VeIF;DF\ ;DU| U]HZFTDF\ VFJ[,
5F\R VFlNDH}YM SFYM0L4 SM,WF4 SF[8JFl/IF4 5-FZ VG[ l;NLGL ;FDFLHS4 VFlY"S
VG[ X{1Fl6S ZLT[ J;lT U6TZL SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;DF\ VF HFlTGF
VFJF;4 VFZMuI4 S]8\]A;\bIF4 SFD SZGFZ J;lT4 lX1F64 S]8]\AG]\ SN4 HFlT  5|DF64
VFJSGF ;FWGM VG[ S]8]\ANL9 VFJS4 J5ZFXL BR" VG[ UZLAL Z[BFG]\ DF5G SI"]\P
K[P VF VeIF;DF\ !Z lH<,FGF VFlND H}YMGF J;JF8JF/F &$# UFDMDF\YL S],
Z_4*5( S]8\]AMG[ VFJZL ,LWF K[P VF l;JFI VF 5]:TSDF\ VFlNJF;L lJSF;
SFI"S|DMG[ ,LW[ VFlNDH}YGF S]8]\AMG[ S[JF 5|SFZGF ,FEFM D?IF K[P T[GL DFlCTL
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VF5JFDF\ VFJL K[P TNŸp5ZF\T T[DGF J;JF8JF/F UFDMG]\ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM
:Y/F\TZLT J;lTGL lJUTM VG[ VgI ;D]NFIGL ;FY[ ;\5S"DF\ VFJJFYL S[JF 5|SFZGF
;DFlHS VFlY"S 5lZJT"GGM VFjIF K[P T[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF
VeIF; S[gã ;ZSFZ äFZF VFlNHFlT lJEFUGL ;}RGFYL T[DH ZFHIGF VFlNJF;L
lJEFUGF VG]NFGYL CFY WZJFDF\ VFjIM CTMPvZ_
9FSMZEF. GFIS VG[ UF{ZLX\SZ 5\0IF s!)(_f U]HZFTGF ;LNL sV[S
VG];}lRT HGHFlTGM lJSF;,1FL ;FDFlHSvVFlY"S VeIF;f U]HZFT lJnF5L9
;\RFl,T VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TF,LD S[gã äFZF ;LNL HFlTGM DMGMU|FO T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF HFlTG[ U]HZFT ;ZSFZ[ VFlNDH}YDF\ ,LW[, K[P VF 5]:TSDF\
;LNLVMGL EFZT VG[ U]HZFTDF\ J;JF8GL V{lTCFl;S 5'Q9E}lD VF5L T[GF
;FDFlHSvVFlY"S VG[ WFlD"S 5F;F\VMGL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DGF
ZMHvAZMHGF jIJCFZDF\ VG[ EF{lTS ÒJGDF\ CZC\D[XF N[BF. VFJTL UZLALGM
bIF, VF VC[JF, äFZF VFJL HFI K[P VF 5]:TSDF\ ;LNL HFlTGF ;FDFlHS4 VFlY"S
VG[ WFlD"S ÒJGGF 5F;F\VMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH ;DU| VeIF;GF
VFWFZ[ ;LNL HFlTGF ,MSM DF8[ TFtSFl,S lJSF; VY[" X]\ SZL XSFI4 T[GF lJUTJFZ
;}RGM 5]:TSGF K[J8GF 5|SZ6MDF\ ZH} SIF"\ K[P VG[ T[DGF DF8[ 0[J,5D[g8 %,FG
T{IFZ SIM" K[PvZ!
8LPALPGFIS4 D:TFV,L D;JL VG[ UF{ZLX 5\0IF s!)*)f U]HZFT lJnF5L9
;\RFl,T VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TF,LD S[gã äFZF cSM,3Fc SM,RF HFlTGM DMGMU|FO
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P U]HZFT ;ZSFZ[ VF HFlTG[ VFlNDH}YDF\ ;DFJ[X SIM"
K[P
VF VeIF;DF\ VFlNDH}YGL ;}lRDF\ D]S[, SM,WF HFlTGF J;JF8GL V{lTCFl;S
5'Q9E}LD VF5L4 T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S 5F;\FVMGL hL6J85}J"S RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P T[DGM D]bI jIJ;FI N[0SF 5S0JFGM K[P VF l;JFI NMZ0F
AGFJJFGF SFDDF\ lG5}6 K[P T[DGF ZMHvAZMHGF jIJCFZDF\ VG[ EF{lTS ÒJGDF\
CZC\D[XF N[BF. VFJTL UZLAF.GM bIF, VF VC[JF, äFZF VFJL HFI K[P UZLALGL
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VF;5F; H SM,3F HFlTGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S ÒJGGF ;DU| TF6FJF6F
U}\YFI[, HMJF D/[ K[P VF 5]:TSDF\ SM,3F HFlTGF lJSF; DF8[ X]\ SZL XSFI T[GF
lJUTJFZ ;}RGM VF VeIF;GF V\T[ VF5JDF' VFjIF K[PvZZ
D]:TFV,L D;JL VG[ UF{ZLX 5\0IFs!)(*f U]HZFT lJnFS5L9 ;\RFl,T
VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TF,LD S[gã VG[ DH}Z ;DFH S<IF6 TYF VFlNJF;L S<IF6
BFTF äFZF U]HZFTDF\ VtI\T S5ZL VFlY"S 5lZl:YlTDF\ ÒJG lJTFJTL VG[ V<5
;\bIFDF\ ZC[,L HFlTVMDF\ cSYM0Lc sVFlNDH}Yf lJX[GM DMGMU|FO  VeIF; SZL T[DGF
lJSF; DF8[GF SFI"S|DM ;}RJJF V\U[ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5]:TSDF\ U]HZFTDF\
HIF\vHIF\ SFYM0L HFlTGF ,MSMGL J;lT K[ T[ lJ:TFZDF\ 1F[+SFI" äFZF J{7FlGS
5wWlTV[ p\0F6YL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P SFYM0LGL D]bItJ[ J;lT ;FAZSF\9F
lH<,F lJHIGUZ TF,]SFDF\ VFJ[,L K[P T[ l;JFI ;]ZT lH<,FDF\ DF\UZM/4 ;F[GU-
4 lGhZ4 prK,4 DF\0JL JU[Z[ TF,][SFVMDF\ K[P VF p5ZF\T 0F\U lH<,FDF\ VG[ E~R
lH<,FGF ;FUAZF TF,]SFDF\ K[P
SFYM0L ,MSMG[ SFTSZL TZLS[ 56 VM/BFJDF\ VFJ[ K[P T[DGL J;lT DCFZFQ8=4
ZFH:YFG VG[ NFNZFGUZ CJ[,LDF\ 56 K[P SFYM0LGM D]bI W\WM SFYM 5F0JFGM K[P
VF 5]:TS ;FY 5|SZ6DF\ JC[\RFI[,]\ K[P 5|YD 5|SZ6DF\ SFYM0L HFlTGM 5lRI4
J;lT VG[ lJ:TFZ VF5JFDF' VFJ[,F K[P ALHF 5|SZ6DF\ EF{lTS ÒJG4 ZC[6LSZ6L
VG[ 3ZGL l:YlTGM bIF, ZH} SZ[, K[P +LHF 5|SZ6DF\ T[DGL VY"jIJ:YF lJX[
H[DF\ N[J]\ VG[ V:SIFDTGL lJUT ZH} SZ[, K[P RMYF 5|SZ6DF\ T[DGF\ ;FDFlHS
DF/BFGL RRF" SZJFDF' VFJL K[P 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ T[DG]\ ;FDFlHS ÒJG4 ,uGYL
DF\0LG[ D'tI]\ ;]WLGF lZTvZLJFHMGM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P K9'F 5|SZ6DF\ WFlD"S ÒJG
VG[ ;FTDF\ 5|SZ6DF\ T[DGF lJSF; DF8[GL jI}CZRGF VG[ VlEUD NXF"JJFDF\
VFjIM K[P V\T[4 T[DGL ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ X{1Fl6S l:YlT ;]WZ[ T[ DF8[ 0[J,5D[g8
%,FG T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[PvZ#
UF{ZLX\SZ 5\0IF s!))Zf V[ cJFZ,L HFlTGM ;DFHXF:+LI VeIF; SIM" K[P
T[D6[ GM\wI]\ K[[ S[4 U]HZFTDF\ Z( VFlNJF;L HFlTVM ZC[ K[P JFZ,L HFlT lJX[GF
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VeIF;GM VMKF YIF K[P VF VeIF; D]bItJ[ WZD5]Z TF,]SFG[ ãlQ8 ;D1F ZFBL
SZJFDF \  VFjIM KP WZD5]ZGM 0 ] \UZF/ lJ:TFZ JFZ,L J;JF8GM
;/\U 5ÎM WZFJ[ K[P lJS8 EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ VgI ;DFHM ;FY[GM ;\5S"
GFD DF+GM K[P VF VeIF;DF\ WZD5]Z TF,]SF l;JFI JF\;NF VG[ pDZUFDDF\ J;TF\
JFZ,LVMGM T],GFtDS ZLT[ HMJFGM ,[BS[ 5|ItG SIM" K[P VF VeIF;DF\ JFZ,LP
HFlTGF\ (!! S]8\]AMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
VF 5]:TS S], !! 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ 5|YD 5|SZ6DF\
VeIF; 5wWlT4 5|SZ6 A[DF\ lJ:TFZ VG[ J;lT4 +LHF 5|SZ6DF\ V{lTCFl;S
5'Q9E}lD4 RMYF 5|SZ6DF\ VeIF;GF\ UFDMGM 5lZRI4 5F\RDF VG[ K9'F 5|SZ6DF\
VG]S|D[ EF{lTS4 ;\:S'lT VG[ VFlY"S ÒJG4 ;FTDF\ 5|SZ6DF\ ;FDFlHS ;\U9G4 VF9DF\
5|SZ6DF\ ÒJGRS|4 GJDF\ 5|SZ6DF\ WFlD"S ÒJG4 N;DF\ 5|SZ6DF\ ;FlCtI4 S,F4
AF[,L TYF VlUIFZDF\ 5|SZ6DF\ 5lZJT"G VG[ JFZ,LHFlTGL ;D:IFVM V\U[ lJ:T'T
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 5]:TSDF\ ,[BS[ JFZ,LVMGL ;D:IFVM VG[ VF
;D:IFVMG[ N}Z SZJF DF8[ X]\ SZL XSFI T[GL lJ:T'T RRF" SZL KPvZ$
VZlJ\N EÎ s!)(5f V[ cU]HZFTGF RF{WZLVMc GM VeIF; SIM" K[P RF{WZL
HFlT J;lT VG[ ;F\:S'lTS ãlQ8V[ U]HZFTGL V[S DCÀJGL VFlNJF;L HFlT K[P
H[GL DM8FEFUGL J;lT V[S,F ;]ZT lH<,FDF\ H J;[ K[P T[ ;DFHDF\ 5Z\5ZFVMG]\
JR"":J ;FZ]\ V[J]\ CM. 5Z:5ZFJ,\AG 36]\ H K[P VF VeIF; U]HZFT I]lGJl;"8LDF\
5LPV[RP0LPGL 5NJL DF8[ !)(!DF\ ZH} YIM CTMP H[G[ 5]:TSZ ~5[ 5|SFlXT SZJFDF\
VFjI]\ K[P
VF 5]:TSDF\ ,[BS[ RF{WZL HFlTGF TDFD 5F;F\VMG]\ hL6J85}J"S VeIF; SIM"
K[P VF 5]:TSZ S], AFZ 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ VFlNJF;LVMGL
EF{lTS ;\5lT4 ;DFHjIJ:YF4 ,uG jIJ:YF4 ;FDFlHS lZTvZLJFHM VG[ DFgITFVM4
VFlY"S ÒJG jIJ:YF4 RF{WZLVM VG[ lX1F64 WFlD"S ÒJGvHFlT5\R VG[ G[T'tJ
JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL KP ,[BS[ V\TDF\ RF{WZL HFlT DF8[GL lJSF; IMHGFVM
TYF T[DGM jIlSTUT ;\5S" SZLG[ VF HFlTGF lJSF; DF8[ X]\ SZL XSFI T[ V\U[GF
;}RGM 56 SIF" K[PvZ5
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0MPlJn]T HMQFL sZ__)f V[ cVFlNJF;L lJSF; NX"GDF\ clJSF; GF DCÀJGF
D]NŸFVM4 5wWlTVM4 lJSF;1F[+M TZLS[ H\U, VG[ HDLG4 VFlNJF;L lX1F64 ;\:S'lT4
B[TL4 zD4 ZMHUFZ JU[Z[G]\ lJ`,[1F6 SI]" \ K[P p5ZF\T SFI",1FL IMHGFVMDF\
VFlNJF;LVM VG[ H\U, lJSF; DF8[ VFlNJF;L lX1F6 DF8[ VFlNJF;L ;\:S'lT DF8[4
B[TL4 SFDNFZM VG[ ZMHUFZ ;\A\lWT SFI",1FL IMHGFVMGL ;DH}TL VF5L K[P
VeIF;DF\ ,[BS[ U]HZFTGF +6 5[8Fv;\:S'lT lJ:TFZM ATFJIF K[P T[DF\ p¿Z
lJEFUDF\ NF\TF VG[ lJHIGUZ TF,]SFVMDF\ VG]S|D[ 5)PZ VG[ &(P$ 8SF H\U,GL
E}lD K[P DwI lJEFUDF\ 5\RDCF, lH<,FGL hF,MN TF,]SFGL S], HDLGGF !*P*
8SF VG[ J0NZF lH<,FGF KM8[pN[Ÿ5]Z TF,]SFDF\ $_P* 8SF H\U,GL HDLG K[P HIFZ[
Nl1F6 lJEFUDF\ B[TL C[9/GL HDLG S], HDLGGF Z_ YL Z5 8SF H K[ T[YL
JW] GYLP ,[BS GM\W[ K[ S[4 Nl1F6 lJEFUGF VFlNJF;LVM S[ H[DF\ BF; SZLG[
0F\UGF VFlNJF;L B[0}TMDF\ HDLGDF\ JFJ6L VUFp B[TZDF\ ;}SF\ 0F/BF\v5F\N0F AF/
JFGL 5|YFDF\ T[DGL 5FZ\lES B[TLGL BFl;IT CÒ 56 N[BFI K[P T[D KTF\ 0F\UGL
EL, H[JL D]bI HGHFlTVMDF\ SM.G[ SM.S 5[8F ;D}CGL D}/ VFlNDHFlTGF
JT"GvjIJCFZM VG[ ZC[6LvSZ6GL -AKAM K}8TL S[ E}\;FTL HFI K[P VG[ T[G[
AN,[ SM. lAGHGHFlTGF JT"GvjIJCFZ S[ ZCGv;CGGL -AKAM V5GFJJFDF\
VFJTL HFI K[P ALH[ K[0[ 5\RDCF, lH<,FGF GFIS0F HGHFlT V[ 5MTFGL 5|FRLG
VFlNDTF CH]\ 8SFJL ZFBL K[PvZ&
3GxIFD XFC V[ s!)**f RF{WZL VFlNJF;LVMGF ;\NE"DF\ VUFp YI[,F
VeIF;GM 5]GoVeIF; SIM"P T[DGF VeIF;GF 5|D]B 5|`GMDF\ RF{WZLVMGF ÒJGGF
SIF 5F;F\VMDF\ lJX[QF GM\W5F+ 5lZJT"GGM VFjIF K[P m 5lZJT"GGM jIF5 X]\ K[m
X]\ RF{WZLVMGF H]NF H]NF :TZFGF ,MSM p5Z H]NL H]NL V;Z 50L K[m VG[ HM
CF TM T[GF X]\ 5lZ6FD VFjIF K[Pm VG[ V\T[ RF{WZLVMDF\ 5lZJT"GGL lNXF X]\
K[Pm VF 5|` GM HJFA DF8[ WGxIFD XFC[ .P;P!)#_ YL !)*_ ;]WLGF $_ JQFM"GF\
O,S p5Z wIFG S[lgãT SI]" CT]\P ;]ZT lH<,GF RFZ TF,]SFGF ZZ UFDMGF
RF{WZLVMGL VeIF;GF VFWFZ[ 3GxIFD XFC V[ ALHF\ VG[S TFZ6M p5ZF\T V[
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56 5|SFXDF\ VF^I]\ S[4 HDLGGL DFl,SL4 jIJ;FI4 lX1F6 VG[ ZFHSLI ;¿FGF
VFWFZ[ RF{WZLVMGL 5Z\5ZFUT ;DFHvZRGFDF\ lJE[NLSZ6[ HgD ,LWM K[P VG[ VF
GJL :TZvZRGF T[DGF ZMHvAMHGF ÒJGDF\ 56 V;Z SZ[ K[PvZ*
;]XL, 5]GF,[SZ s!)(_f GM 3Ml0IF HFlTGF :Y/F\TZLVM S[ H[ ;]ZTDF\
VFJLG[ J;JF8 SZJF ,FuIF K[4 T[DGM VeIF; SZL XCZ[ lJ:TFZMDF\ J;TF
VFlNJF;LVMDF\ VFJL ZC[,F\ 5lZJT"GM ;DHJFDF\ p5IMUL IMUNFG SZ[ K[P VF
VeIF;GM T[DGM D]bI C[T] V[ HF6JFGM CTM S[4 X]\ H[ 3Ml0IFVM UFD0F\VMDF\ p5,F
:TZDF\ VFJ[ K[ V[ XCZ[DF\ 56 p5,F\ :TZDF\ H CMI K[m VG[ H[ XC[ZDF\ GLRS,F
:TZDF\ K[4 V[ UFD0FDF\ 56 GLR,F :TZDF\ H CMI K[m ALHM D]NŸM ;FDFlHS
UlTXL,TFGM K[P H[ WF[l0IFVM GLR,F\ :TZDF\ K[P T[ p5,F\ :TZDF\ HJFDF\ S[8,F
V\X[ ;O/ ZC[ K[Pm VF ;JF,MGF HJFA VF5TF ,[BSGF TFZ6M NXF"J[ K[ S[ GLR,F\
:TZDF\ VFJTF 3Ml0IFVMDF\ ElJQI DF8[GL U6TZLGM ;N\TZ VEFJ CTMP HIFZ\
p5,F :TZDF\ VFJTF 3Ml0IFVM JT"DFG ;FY[ ElJQI DF8[ 56 ;HFU CTFP ;FDFlHS
UlTXL,TFGF ;\NE"DF\ T[DGF\ TZ6M NXF"J[ K[ S[4 H[ 3Ml0IFVM UFD0F\DF\ GLR,F
:TZDF\ VFJTF CTF V[ ;]ZT XC[ZDF\ 56 5MTFGM NZHHM AN,JFDF\ ;O/ YIF
GYLP HIFZ[ p5,F :TZDF\ VFJTF 3Ml0IFVM ;]ZTDF\ 56 p5,F :TZDF\ 5MTFG]\
:YFG HF/JL ZFBL XSIFP GLR,F\ :TZGF WMl0IFVM J[TG DH}ZL 5|F%T SZTF
W\WFVMDF\ HM0F. XSIF 56 T[DGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"G YI]\ GYLPvZ(
0MP H[P;LP 58[, s!))(f V[ cU]HZFTGF SM,3F VFlNJF;LVM 5Z ;ZSFZL
S<IF6 IMHGFVMGL V;ZMc GFDGF VeIF;DF\ J,;F0 lH<,GF RLB,L TF,]SFGF
K UFD0F\VMDF\YL !_& S]8]\AM VG[ JF\;NF TF,]SFGF K UFD0F\VMDF\YL !)$ S]8]\AMG[
lGNX" TZLS[ 5;\N SZLG[ ;ZSFZGL IMHGFVM VG[ HMUJF.VMGM ,FE SM,3F
VFlNJF;LVMGF ,MSMG[ S[8,[ V\X[ 5|F%T YFIM K[4 T[GF 5lZ6FD[ T[DGL 5Z\5ZFUT
;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTDF\  X]\ 5lZJT"G YIF\ K[P T[GM bIF, SZJFDF\ VFjIM
K[P
T[DGF VeIF;DF\ H6FI]\ K[ S[4 #__ p¿ZNFTFDF\YL *5sZ5 8SFf p¿ZNFTFVM
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J¿FvVMKF 5|DF6DF\ ;ZSFZL ;]lJnFVMGM ,FE D[/JL XSFI K[P HIFZ[ ZZ5 V[8,[
S[ s*5 8SFfG[ ;ZSFZL ;]lJnFVMGM SM. ,FE D?IM GYLP H[ ,FE D?IM K[ T[DF\
D]bITtJ[4 W\WM DF8[ $$ p¿ZNF¿FVMG[4 3Z AGFJJF DF8[ !#4 B[TL DF8[ !Z VG[
5X]5F,G DF8[ _& p¿ZNFTFVMG[ ,FE D?IM K[PvZ)
U],FAEF. 0FP 58[, s!)))fV[ cpnMULSZ6YL VFlNJF;LVMDF\ VFJ[,]\ VFlY"S4
;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS 5lZJT"Gc GF lXQF"S C[9/ JF5L VG[ VT],GF VF{nMlUS
lJ:TFZMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ JF5LDF\ SZJ0 VG[ SZFIF UFD TYF VT],DF\YL VT],
VG[ GJ[ZF UFDvVFD S], RFZ UFDM T5F; C[9/ VFJZL ,LWFP T[DF\YL
VFlNJF;LVMGL 5[8F HFlT VG[ jIJ;FIG[ wIFGDF\ ZFBL NZ[S UFDDF\YL GD}GF TZLS[
5_ S]8\]AM 5;\N SIF" CTFP S], Z__ S]8]\AMGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\
T[D6[ DSFG4 3ZG]\ ZFRZlR,]\4 3Z[6F\4 5C[ZJ[X4 AF[,L4 jIJ;FIGM 5|SFZ4 ART4
;FDFlHS ;\U9G4 ZLTvlZJFHM4 HgD4 ,uG4 D'tI]\ VG[ D'tI]\AFNGL lJlWVM JU[Z[DF\
VFJ[,]\ 5lZJT"GGL K6FJ8 SZL K[Pv#_
zL DTL Z[BFAC[G DC[TF s!)()f V[ cVFlNJF;L ;\:S'lT VG[ 5lZJT"Gc
GF ;\NE"DF\ ;]ZT lH<,GF jIFZF TF,]SFGF\ S,DS]. UFDGF UFDLT VG[ RF{WZL
VFlNJF;LVMGM T],GFtDS VeIF; SIM K[P VF VeIF;DF\ T[D6[ 5lZJT"GGF 5lZA/
M TZLS[ ZFHI A\WFZ6GL HMUJF.VM4 lJlJW lJSF;,1FL IMHGFVM VG[ S<IF6
SFI"S|DM4 lAGv;ZSFZL ;\:YFVM VG[ ;FDFlHS SFI"STF"VM4 lX1F6GM 5|;FZ4
JFCGvjIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZGL V;ZM4 lB|:TL lDXGZL VG[ VgI
WD"5|RFZSMGL 5|J'l¿VM JU[Z[ ;DFJ[X SZ[, K[P
VF AWF\ 5lZA/MG[ UFDLT VG[ RF{WZL VFlNJF;LVMGF ÒJGDF\ ;FDFlHS4
VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ WFlD"S 1F[+[ 5lZJT"G ,FJJFDF\ VF[K[vJ¿[ V\X[ OF/M VF%IM
K[P T[GF\ 5lZ6FD[ T[DGF\ ÒJGGF\ DF/BFDF\ GM\W5F+ O[ZOFZ Y. ZCIM K[P HM S[4
VF 5lZJT"GGL 5|lS|IF 36L WLDL K[P H[8,L h05YL 5C[ZJ[X4 BMZFS4 ZC[6LSZ6L
H[JL AFATMDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[ T[8,L h05YL lJRFZM4 DFgITFVM VG[ J,6MDF\
5lZJT"G VFJT]\ GYLP T[DGF VeIF;DF\ H6FI]\ K[P S[4 VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM4
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ZFHSLI ;\A\WM VG[ JWTF HTF lX1F6G[ SFZ6[ S[8,FS ,MSM ;ZSFZXL IMHGFGM
,FE ,.G[ 5MTFGL l:YlT JW] DHA}T AGFJL K[P VFYL WLD[vWLD[ 56 T[DGL V[S\NZ[
ÒJGX{,LDF\ O[ZOFZ YTF4 HFI lXl1FT TYF ;wWZ VFlNJF;LVMGM V[S V,U JU"
pEM YIM K[4 H[ UZLA VG[ lGZ1FZ VFlNJF;LVMG[ 5MTFGFYL pTZTM U6[ K[Pv#!
;tISFD HMQFL s!))&f Nl1F6 U]HZFTDF\ VFJ[, H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/
LVMGF 1F[l+I VeIF;G[ VFWFZ[ H6FJ[ K[ S[4 VFlNJF;LVM H\U, D\0/LVM YSL
ZFHSLI SFI"SZM AgIF K[P T[VM 56 ALHF ZFHSLI G[TF H[JL H I]lSTv5|I]lST
VHDFJTF YIF K[P :TZLSZ6GL 5|lS|IFYL H\U, D\0/LVM D}ST G ZCL XSLP
;DU|TIF H\U, D\0/LGL 5lZJT"GGF\ ;FWG T[ZLS[GL E}lDSF GL clJn[IFtDSc T[DH
cGSFZFtDSc V;ZM 50L K[P ;DU| ZLT[ T[D6[ GM\wI] K[ S[4 H\U, D\0/LVMGL 5|J'l¿GF\
O,:J~5[ Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;L ;DFH VG[ lJ:TFZDF\ RMÞ; VFlY"S4 ZFHSLI
VG[ ;F\:S'lT AN,FJM VFjIM K[Pv#Z
0MP DW]EF. UFISJF0 sZ__Zf cSMS6L HGHFlTDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GGM
5|JFCc GFDGF VeIF;DF\ 0F\UDF\ J;JF8 SZTL SMS6L VFlNJF;LVMGM VeIF; SIM"
K[P VF VeIF;DF\ T[VM GM\W[ K[ S[ !)(!GL J;lT D]HA U]HZFTDF\ ))P** 8SF
H[8,L SMS6L J;lT J,;F04 0F\U VG[ ;]ZT lH<,FDF\ S[lgãT YI[,L K[P ZFHIDF\
SMS6L VFlNJF;L J;lTDF\ J,;F0 lH<,F &5P)& 8SF J;lT ;FY[ 5|YD S|D[ VG[
0F\U VG[ ;]ZT VG]S|D[ ZZP*( VG[ !_P(# 8SF J;lT ;FY[ ALHF VG[ +LHF
S|D[ VFJ[ K[P
0F\UGL VgI VFlNDHFlT SZTF\ SMS6L VFlNJF;LOVM lAGvVFlNJF;LVM S[
AFCI N]lGIFGF ;\5S"DF\ JW] VFjIF K[P T[YL T[DGF ÒJGGF W6FBZF\ 5F;F\VMDF\
GM\W5F+ 5lZJT"G VFjI]\ K[P T[DGF VaeIF;DF\ H6FI]\ K[ S[4 SMS6LVM DF8[ GJL
N]lGIFGF TZ\UM CJFDF\ CTF\ T[ CJ[ ÒJGDF\ 5|tI1F YTF\ N[BFI K[P T[DGF 3ZMDF\
AFZLvAFZ6F\4 OlG"RZ JU[Z[ HMJF D/[ K[P  SMS6LVMDF\ !)(!DF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6
!)P)$ 8SF K[P 5Z\T] T[D6[ GM\wI] K[ S[4 VF VF\S0F VFSQF"S GYLP lX1F64 lGIlDT
5UFZGL GMSZLG[ ,LW[ 3ZBZLGF ;FWGM4 .,[Sl8=S p5SZ6M JF;JTF YIF K[P
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5C[ZJ[XDF\ :+Lv5]~QFMDF\ 5Z\5ZFUT 5MQFFSG[ AN,[ lD,GF4 ;]TZFp VG[ l;\Y[l8S
S50FGM p5IMU JwIM K[P ,uGDF\ VFW]lGS .,[Sl8=SGF\ ;FWGMGM p5IMU YJF ,FuIM
K[P H[D S[4 ,Fp0vl:5SZ4 OM8F 5F0JF JU[Z[P ;]JFJ0 JBT[ 0MS8ZGL ;[JF VG[ ;,FC
,[JF ,FjIF K[P
VFlY"S1F[+[ B[TL DF8[ GJF lAIFZ6M4 ZF;Fl6S BFTZMGM p5IMU4 5FSF ;\Z1F6
DF8[ NJFGM p5IMU4 B[TLGF\ GJF\ VMHFZM4 ZMSl0IF 5FSM ,[JFG]\ T[DH GMSZL TYF
VMKL S]X/TF DF\UL ,[TF jIJ;FIM V5GFJJF JU[Z[ T[DGF\ ÒJGDF\ 5|J[X[,L GJLG
AFATM K[P WFlD"S1F[+[ 5Z\5ZFGL ;FY[ lCgN]SZ6 VG[ lB|:TLSZ6GL 5lZJT"GGL GJL
5|lS|IF lJS;L K[P gIFI DF8[ U|FD5\R S[ HFlT5\R CMJF KTF\ S[8,LS AFATMDF\ 5M,L;
S[ SM8" SR[ZLV[ HJFG]\ GJ]\ J,6 SMS6LVMDF\ lJS:I]\ K[Pv##
zL N¿F+[I EF:SZ lRT/[ s!)*(f V[ c0F\U o V[S ;dISŸ NX"Gc DF\ ;FDFlHS
VG[ VFlY"S lJSF;GL ¹lQ8V[ TNŸG 5KFT V[JF 0F\U 5|N[XG]\ S]NZTL ;F{\NI"4 5|FlRG
;\:S'lT4 VFlNJF;L HFlT 5|JFC4 ;\:SFZvl;\RG4 N[JvN[JL VG[ EUT4 TC[JFZM4 pt;JM4
,MSJFn VG[ ,MSG'tI4 AM,L VG[ ,MSv;FlCtI4 :YF5tI VG[ lX<5vS,F T[DH ;DU|
0F\UGF .lTCF; lJX[GL p\0F65}J"SGL K6FJ8 SZLG[ 0F\U 5|N[XGM ;DFH J{7FlGS
VeIF; SZJFGL V[S 5Z\5ZF éEL SZL K[Pv
#$
DI}Z DMP ZFJ, sZ__(f c0F\Uo .lTCF;GL ;FB[PPPPc GFDGF VeIF;DF\ c0F\Uo
>lTCF;GL ;FB[PPPPc GM ;\l1F%T 5lZRI4 U.SF,G]\ 0F\U H[DF\ ZFDFI6 SF/G]\ N\0SFZ^I4
XAZLvZFD lD,GGL SYF4 !(!(DF\ lA|l8XZMGM 5|J[X4 0F\UGF 5 ZFHFVM VG[ !#
GFISMGL ;¿F JU[Z[GL ;DH VF5L K[P HIFZ[ VFHG]\ 0F\UvH[DF\ #!! UFD0F\VM4
JgI ;\5l¿4 0F\UGL ;\:S'lTP4 ZLTvlZJFHM4 TC[JFZM4 G'tIM4 ;DFHÒJG JU[Z[GL ;DH
VF5L K[P V\T[ 0F\U NZAFZ VG[ ;F5]TFZFGM ;FN G]\ DCÀJ ;DHFjI]\ K[Pv#5
G8JZ ,F, AFP 58[, sZ__)f c0F\UL AM,L VG[ ,MS ;FlCtIc VeIF;
D]bItJ[ A[ EFUDF\ lJEFlHT K[P 5|YD EFUDF\ 0F\UL AM,LvH[DF\ 0F\U 5|N[X VG[
5|HF4 0F\UL AM,L4 wJlG 5|lS|IF4 0F\ULAM,Lo ~5 5|lS|IF4 0F\UL XaNSMQFS JU[Z[GM
;DFJ[X SIM" K[P HIFZ[ ALHF lJEFUDF\ 0F\UL ,MS;FlCtIo T[GL jIFbIF4 :J~5 VG[
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5|SFZ4 ,MSULTM4 ,MSSYF4 ,MSMlST4 ,MS;FlCtIGF .lTCF;GL ~5Z[BF4 ,MS;FlCtIG]\
;\XMWG VG[ ;}RGM JU[Z[GM ;DFJ[X SIM" K[Pv#&
0[lJ0 CFl0"DG sZ__#f clJ,[H JF.;[;4 OMZ[:8 RM.;[;c sed-Mark
Poffenberger & Betsy Mcgean, OUP, New Delhif VF ;\U|CDF\ K5FI[,F
T[DGF ,[BGM VG]JFN c-M, c ;FDlISMDF\ H\U,DF\ B[TLo 0F\U !)#_ YL !))Z
clXQF"S C[9/ K5FIM K[P H[DF\ T[D6[ 0F\UGL 5}J"E}lDSF4 0F\UGF ,MSMGL ;FWG;\5l¿GF
lJlGIMUGL 5|FlRG 5wWlT4 0F\UGF H\U,MGL VY"jIJ:YF4 H\U, 5Z ZC[,F
VFLNJF;LGF\ lGI\+6GM V\U|[H ;DIGF VFZ\E[ YI[,M CF;4 H\U, 5Z ;ZSFZL
lGI\+6GL JWTL 5S04 :JFT\ÈM¿Z JGjIJ:YF4 ;DFH äFZF JG;\JW"GvVFHGF ;DI[
JU[Z[ D]NŸFVMGL hL6J8 EZL ;DH VF5L K[Pv#*
#P# ;DF5Gov
VFlNJF;L ;DFHG[ ,UTF VUFp YI[,F lJlJW VeIF;MGL ;DL1FF 5ZYL
:5Q8 YFI K[ S[4 DM8F EFUGF VeIF;M VFlNJF;LVMGL 5Z\5ZFUT 5lZl:YlTG[
NXF"JTF4 T[DGL EF{UMl,S l:YlT4 HFlTTÀJ4 ;\:S'lT4 ;D:IFVM4 VFlNJF;L lJSF;
SFI"S|DM JU[Z[G[ ,UTF K[P VFlNJF;LVMDF\ 5lZJT"GGL 5|lS|IFG[ ,UTF VeIF;M
JT"DFG ;DIDF\ 9LS 9LS 5|DF6DF\ YJF ,FuIF K[P DFZM VF 5|:T]T VeIF; U]HZFT
ZFHIGF\ K[JF0FGM lH<,F TZLS[ 0F\U lH<,FGF\ VFlNJF;LVMDF\ X]\ 5lZJT"G VFjI]\
K[m T[ T5F;GM lJQFI AGL ZC[ K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;DFHDF\ VG[ VFlNJF;L ;DFHDF\ 5lZJT"GG[ ,UTF
VeIF;MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJIM K[P 5lZJT"G lJQFIS VgI lJäFGM4 ;\XMWSM
äFZF VeIF;M SZJFDF\ VFjIF K[P T[GF VFWFZ[ VF 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGM äFZF
S[8,]\ B[0F6 YI]\ K[m SIF 1F[+DF\ YI]\ K[P VG[ S. AFATGM ;DFJ[X SIM" K[m T[DGF\
SIF 1F[+M J6B[0FI[,F K[P T[ HF6L XSFI4 T[ DF8[ V+[ ;\XMWG lJQFI ;FY[ 5}J["
YI[,F VeIF;M VF ;\XMWG SFI"DF\ DCÀJGF p5IMUL AGL ZC[ K[P
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92 (30.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ "QÂ} f∑ﬁÛ’ﬁÛ' Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. 78 (26 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ "ﬁÛ_Ë—' Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 130 (43.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
#±} Y√fVpOÛ} x@O QÂ@ﬁÛ√, Õ_Ûwﬁ…Û∑Û}o, Õ_Û◊}Û}, w_yOËf√Z— E@ﬁQÂ Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ … ﬁÛ…EÛ
˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ©Â@.
Y√fVpOÛ}…— w_B@∆EÛ #@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ f∑ ”⁄QÂ∑ÛE…Û Y√fVpOÛ}Û@ E∑—x@O
"QÂ} f∑ﬁÛ’ﬁÛ' x@O QÂ@ pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ Yw_B@∆ #@xO Y√fVpOÛ} E∑—x@O w_xOY@Ë ©Â@. QÂ@ﬁx@O
Õ_Ûﬁ—…Û∑Û}o, Õ_Û◊}Û} _”@∑@…— #Y∑ EÛ@ ©Â@ QÂ. YÛZÛ@-YÛZ ﬁ˜Û∑Û‰§O…Û Y√fVpOÛ}Û@…—
fo YÛ∑— #@_— #Y∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, "ﬁÛ_Ë— Y√fVpOÛ}', "ﬁÛ¥xO∑ Y√fVpOÛ}' _”@∑@
ﬁ˜Û∑Û‰§O…Û Y√fVpOÛ}Û@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û ﬁ˜Û∑Û‰§O…Û Y∑˜pO— w_ÕEÛ∑…Û
#Û|pO_ÛY—#Û@ f∑ ﬁ˜Û∑Û‰§O…Û Y√fVpOÛ}Û@…— #Y∑ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ} ©Â@. #Ûﬁ, Aﬁ™…—
YÛZ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Y√fVpOÛ}Û@…— ßw‰O#@ fo f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ}⁄⁄⁄⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. «@E— 234 78
2. …Û@xO∑— 66 22
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E—…Û@
©Â@. xOÛ∑o x@O #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 234 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E—…Û@ ©Â@. E@…Û@ #Z™ #@ ZÛ} ©Â@
x@O, 78 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ ﬁ⁄ˆ } [}_YÛ} «@E—…Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 66 (22 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
…Û@xO∑— YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
&f∑Û@®E &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, …Û@xO∑— xO∑EÛ 22 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ …Û@xO∑— xO∑EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ «@E—…Û [}_YÛ} YÛZ@ E@ﬁ…Û@ Y√µ√A ˜ÛËﬁÛ√ fo
@¤OÛ}@ËÛ@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O, …Û@xO∑— &f∑Û√E ÕZÛw…xO «@E—…Û@ [}_YÛ} fo E@#Û@ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ [}_YÛ}…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ «@E—…— YÛZ@ …Û@xO∑— xO∑EÛ ËÛ@xOÛ@…⁄√
fVﬁÛo fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ µÛµE [}_YÛ}…Û√ Æ@L@ f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ ”Û≠o [}_YÛ} #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ √ ≠ √ @ ⁄ √ S OO @ √ ≠ √ @ ⁄ √ S OO @ √ ≠ √ @ ⁄ √ S OO @ √ ≠ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ”Û≠o [}_YÛ}≠≠≠≠ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. fB⁄fÛË… 218 72.67
2. ﬁQ\Â∑— 16 5.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 234 78
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ}ﬁÛ√ «@E—
xO∑EÛ x⁄OË 234 (78 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 218 (72.56 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@
”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} fo xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 234 (78 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 16 (5.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ ”Û≠o [}_YÛ} «@EﬁQ\Â∑— x@O #±}
©\ÂŸOxO ﬁQ\Â∑— E∑—x@O o_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@.
#Ûﬁ, ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û ËÛ@xOÛ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} «@E—…Û [}_YÛ}…— YÛZ@ ”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O
fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} fo xO∑@ ©Â@. @ x@O, fB⁄fÛË… xO∑_Û fÛ©Â¥ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û@ ˜@E⁄ ¤@∑—
w_xOÛY ﬁÛŸ@O QÂ …Z— ˜Û@EÛ@- f∑√E⁄ ”Û}Û@ YÛ∑— E…Û µ¥pOÛ@ f@pOÛ xO∑— «@E—…Û√ xOÛﬁﬁÛ√ E@
&f}Û@”— µ…@ #@ ˜@E⁄Z— fo fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√
©Â@.
4.3 xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO ﬁÛw˜E— #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO ≠ ⁄ √ O O √ @ ⁄ √ S OO ≠ ⁄ √ O O √ @ ⁄ √ S OO ≠ ⁄ √ O O √ @ ⁄ √ S OO ≠ ⁄ √ O O √ @ ⁄ √ S O
&˙∑pOÛEÛ#Û@…— YÛﬁÛ±} ﬁÛw˜E—…Û√ _”—SxO∑o µÛpO E@ﬁ…— xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO ﬁÛw˜E—…⁄√
_”—SxO∑o xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ fVxOÛ∑, m—-f⁄∑⁄∆ YF}Û@ #…@ wE,
_}Q\ÂZ…⁄√ fVﬁÛo, _≠_Ûw˜xO pO∑QÂ@, Ëz ÕZ¥…⁄√ #√E∑, wBÆo…⁄√ fVﬁÛo E@ﬁQÂ x⁄OŸ⁄√Oµ…—
#Û_xO _”@∑@ µÛµEÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— fVÀÛ_wË #…⁄Y\{— ›Û∑Û xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO ﬁÛw˜E— #@xOL—E
xO∑— E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
xOÛ@œ fo YﬁÛQÂ, Yﬁ⁄pOÛ} x@O Yﬁ\˜…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ E@
GÛwE, xOÛ@ﬁ x@O #±} #Û|pO_ÛY— Yﬁ\˜ ˜Û@} E@ﬁ…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ w_B@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥__— #’}√E
ﬁ˜’_…— µ…— ∑˜@ ©Â@. xOÛ∑o x@O, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO µÛµEÛ@…Û√ #ÛAÛ∑@ QÂ@ E@ YﬁÛQÂ, GÛwE x@O
#Û|pOﬁ Yﬁ\˜…Û√ YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO, YÛ√ÕxÈOwExO _”@∑@ f|∑»ÕZwE…— _ÛÕEw_xO YﬁÛQÂ ﬁ¥—
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Bx@O ©Â@. E@Z— QÂ #˜—> fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO Z}@Ë &˙∑pOÛEÛ#Û@…— xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥__— #Û_‹}xO ©Â@.
#˜—> x⁄OŸ⁄√Oµ…@ Ë”EÛ w_w_A fVÀÛ@…Û@ YﬁÛ_@B fVÀÛ_wËﬁÛ√ xO∑—, ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑—,
E@…⁄√ _”—SxO∑o …—{@ ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ OµÛ@…Û√ fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ _”—SxO∑o⁄O ⁄ √ O @ √ V O O ™ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O @ √ V O O ™ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O @ √ V O O ™ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O @ √ V O O ™ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO x⁄ OŸ⁄ √ OµÛ@…Û fVxOÛ∑⁄ O ⁄ √ O @ V O⁄ O ⁄ √ O @ V O⁄ O ⁄ √ O @ V O⁄ O ⁄ √ O @ V O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. Y√}⁄®E 272 90.67
2. w_I®E 28 9.33
x⁄OË 300 100
#˜—> pOBÛ™_@Ë &f∑Û@®E x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ fVxOÛ∑…— oxOÛ∑— ﬁ@¥__Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑@Ë
©Â@. fV’}@xO &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ fVxOÛ∑ x@O_Û@ ©Â@, E@ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ∑o x@O x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√
fVxOÛ∑…Û@ Y√µ√A QÂ@ E@, YﬁÛQÂ…Û YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO, B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO E@ﬁQÂ w_xOÛY…—
fV|∏O}Û YÛZ@ Y√µ√A A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ fVxOÛ∑…@ ﬁ⁄ˆ} µ@ w_IÛ”ﬁÛ√ w_IÛuE xO∑@Ë ©Â@.
(1) Y√}⁄®E x⁄ OŸ⁄ √ Oµ: √ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O #Û fVxOÛ∑…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ fwE-f’…—, E@ﬁ…Û√ µÛ¥xOÛ@ #…@
fwE…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ …uxO…Û√ Y”Û QÂ@ﬁx@O, ﬁÛEÛ-wfEÛ, IÛœ-IÛI— E@#Û@…Û µÛ¥xOÛ@ #…@
µ˜@…Û@ _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
(2) w_I®E x⁄ OŸ⁄ √ Oµ:⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O  #Û fVxOÛ∑…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ fwE-f’…— #…@ E@#Û@…Û #f|∑o—E
Y√EÛ…Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û Yﬁ”V &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ∑—E@ _”—SxÈOE xO∑—#@ EÛ@ Y√}⁄®E
x⁄OŸ⁄√Oµ fVxOÛ∑ﬁÛ√ ﬁÛ……Û∑Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— x⁄OË Y√ˆ}Û 272 (90.67 ŸOxOÛ) ©Â@. ƒ}Û∑@ w_I®E
x⁄OŸ⁄√ Oµ fVxOÛ∑ﬁÛ√ ﬁÛ……Û∑Û x⁄OŸ⁄√ OµÛ@…— Y√ˆ}Û 28 (9.33 ŸOxOÛ) ©Â@. #ZÛ™E≤≤ ¤OÛ√”…Û
#Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ Y√}⁄®E [}_ÕZÛ ˜Q⁄Â fo {ÛË⁄ ©Â@. xOÛ∑o x@O, x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
90.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ ˜Û@_Û…Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. ﬁÛL
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#ZÛ™E≤≤ ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√Oµ-[}_ÕZÛ…Û xOpOﬁÛ√ w_B@∆ f|∑_E™… p@O«ÛE⁄√
…Z—. E@…— fÛ©Â¥…Û√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑oÛ@ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ &ÚÛ@”—xO∑o, B˜@∑—xO∑o E@ﬁQÂ …_—
[}_YÛw}xO ExOÛ@ ﬁ}Û™pO—E x@O …˜—>_E ˜Û@_ÛZ— ’}Û√ ˜Q⁄Â fo f∑√f∑Û”E [}_YÛ} E∑—x@O
ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E— #…@ ”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O fB⁄fÛË… QÂ {ÛË⁄ ∑·Û@ ©Â@. E@…Û xOÛ∑o@
Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ fV{Ë… ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ {ÛË⁄ ©Â@. &f∑Û√E ¤OÛ√” wQÂ´Û…— #√pO∑ #@xO
fo B˜@∑ …Z— x@O &ÚÛ@” A√AÛ@ …Z—. YÛZ@ QÂ [}_YÛ} #√”@…— …_— ExOÛ@ fo …˜—>_E
˜Û@_ÛZ— Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ [}_ÕZÛ f∑ w_nÛExO #Y∑ xO∑…Û∑Û f|∑µ¥Û@ ¤OÛ√”…Û√ #Û|pO_ÛY—
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f∑ Z}@Ë …Z—. f|∑oÛﬁ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ [}_ÕZÛ Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁÛ√
f|∑_E™… #Û[}⁄√ …Z—.
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∏ OﬁOOOO m— YF}Û@…— Y√ˆ}Û@ √@ √@ √@ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 1Z—3 m— YF}Û@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ 208 67.33
2. 4 Z— _A⁄ m— YF}Û@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ 92 30.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ m— YF}Û@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ _”—SxO∑o @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 1Z—3 m— YF}Û@ A∑Û_EÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û 208 (67.33 ŸOxOÛ) ©Â@.
ƒ}Û∑@ 4Z— _A⁄ m— YF}Û@ A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 92 (30.67 ŸOxOÛ) ∑·⁄√ ©Â@.
x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ m— YF}Û@…— Y√ˆ}Û…Û√ _”—SxO∑o f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@ O, ¤OÛ√”…Û
#Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ 4Z— _A⁄ m— YF}Û@ A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑— f@s@O &‡{⁄ ∑·⁄√ ©Â@.
#@ŸOË@ x@O, 30.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ m— YF}Û@…— Y√ˆ}Û 4Z— fo _AÛ∑@ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ m—…⁄√ ÕZÛ… &‡{⁄ ˜Û@_Û…— YÛZÛ@YÛZ m—
fV’}@ Y±ﬁÛ… #…@ #ÛpO∑…Û@ IÛ_ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û #Û√xO¤OÛ f∑Z— ¤OÛ√”ﬁÛ√ m— x@O
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xOÛ@‰OxO …√.4.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ YF}Û@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ YF}Û@…— Y√ˆ}Û⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 1Z—3 f⁄∑⁄∆ YF}Û@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ 220 73.33
2. 4Z— _A⁄ f⁄∑⁄∆ YF}Û@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ 80 26.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ YF}Û@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ _”—SxO∑o @EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 1Z—3 f⁄∑⁄∆ YF}Û@ A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û 220 (73.33 ŸOxOÛ) ©Â@.
ƒ}Û∑@ 4 Z— _A⁄ f⁄∑⁄∆ YF}Û@ A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 80 (26.67 ŸOxOÛ) ∑·⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥ Ë—A@ËÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ _”—SxO∑oZ— QÂoÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√” u´Û…Û
4Z— _A⁄ m— YF}Û@ A∑Û_EÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #…@ 4Z— _A⁄ f⁄∑⁄∆ YF}Û@ A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO
#F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O, 4Z— _A⁄ m— YF}Û@_Û¥Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 92 (30.67
ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√. ƒ}Û∑@ 4Z— _A⁄ f⁄∑⁄∆ YF}Û@_Û¥Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 80 (26.67 ŸOxOÛ)
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 4Z— _A⁄ f⁄∑⁄∆ YF}Û@_Û¥Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
xO∑EÛ√ 4Z— _A⁄ m— YF}Û@_Û¥Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 08 (4 ŸOxOÛ) x⁄OŸ⁄√OµÛ@ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ _A⁄
@_Û ﬁ∞}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ µ—u µÛQ⁄Â x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 1Z—3 m— YF}Û@_Û¥Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
xO∑EÛ√ 1Z—3 f⁄∑⁄∆ YF}Û@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 12 (6 ŸOxOÛ) x⁄OŸ⁄√OµÛ@ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ _A⁄
@_Û ﬁ∞}Û ©Â@.
4Z— _A⁄ m— YF}Û@_Û¥Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ &‡{⁄ ˜Û@_Û
fÛ©Â¥ E@ﬁ…Û YﬁÛQÂﬁÛ√ m—…Û@ pO∑QÂ@ x@O ÕZÛ… &‡{⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@. E@ﬁ…Û YﬁÛQÂﬁÛ√
m— fV’}@ #ÛpO∑…Û@ IÛ_ #Û _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— wE (wË√”) pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑pOÛEÛ…— wEOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. m— 18 6
2. f⁄∑⁄∆ 282 94
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…— m— x@O f⁄∑⁄∆ E∑—x@O wE #√”@…— ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛY Æ@LﬁÛ√ YﬁÛw_‰O ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ ˜xOxO
#√”@…Û #F}ÛYﬁÛ√ QÂﬁ—……— ﬁÛwËxOﬂ #@ŸOË@ x@O QÂﬁ—……— «ÛEÛ_˜—ﬁÛ√ QÂ@ﬁ…⁄√ …Ûﬁ fVZﬁ
∏Oﬁ@ ˜Û@} E@…@ «ÛE@pOÛ∑ E∑—x@O ”o—…@ #F}ÛY xO}Û@™ ©Â@. …Û@>A…—} µÛµE #@ ©Â@ x@O,
QÂﬁ—……— «ÛEÛ_˜—ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ YF}Û@…⁄√ …Ûﬁ fVZﬁ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ f⁄∑⁄∆…Û #_YÛ… f©Â—
E@ﬁ…— f’…—…⁄√ …Ûﬁ _Û∑YpOÛ∑ E∑—x@O fVZﬁ ∑˜@ ©Â@ E@Z— QÂﬁ—……— ﬁ⁄ˆ} ˜xOxOpOÛ∑ m— µ…@
©Â@.
ﬁÛ∑Û #Û #F}ÛYﬁÛ√ &f∑Û@®E xOÛ @‰OxO f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@ O, x⁄ OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 280 (94 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ f⁄∑⁄∆ YF}Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 18 (6 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ m— YF}Û@ ©Â@. E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ m—#Û@…— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo _A⁄ ˜Û@_Û fÛ©Â¥ QÂﬁ—……Û ﬁÛwËxOﬂ ˜xOxO #…@ QÂﬁ—……— «ÛEÛ_˜—ﬁÛ√ fVZﬁ
_Û∑YpOÛ∑ E∑—x@O f⁄∑⁄∆ YF} ”oÛEÛ@ ˜Û@_ÛZ— ﬁÛ∑Û #Û #F}ÛYﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo _A⁄ #@ŸOË@ x@O, 94 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ f⁄∑⁄∆…Û #_YÛ… f©Â— E@ﬁ…— f’…—
QÂﬁ—……Û _Û∑YpOÛ∑ E∑—x@O &ﬁ@∑Û} ©Â@ E@Z— m— &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 6 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√
QÂ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#Û@…— &‡ﬁ∑ pOBÛ™_E⁄√ _”—SxO∑oO @ ‡ O ™ ⁄ √ S OO @ ‡ O ™ ⁄ √ S OO @ ‡ O ™ ⁄ √ S OO @ ‡ O ™ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO & ‡ﬁ∑‡‡‡‡ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 15Z—25 _∆™ 00 00
2. 26Z—35 _∆™ 24 8
3. 36Z—45 _∆™ 66 22
4. 46Z—55 _∆™ 88 29.33
5. 56Z—65 _∆™ 71 23.67
6. 66Z—75 _∆™ 46 15.33
7. 76Z— _A⁄ 5 1.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.12 f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 15Z—25
_∆™…— &‡ﬁ∑…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo B\±} ©Â@. 26Z—35 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…√⁄
fVﬁÛo 24 (8 ŸOxOÛ) ©Â@. 36 Z— 45 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…√⁄ fVﬁÛo 66 (22
ŸOxOÛ) ©Â@. 46Z—55 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 88 (29.33 ŸOxOÛ) ©Â@. 56
Z— 65 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 71 (23.67 ŸOxOÛ) ©Â@. 66Z—75 _∆™…—
&‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 46 (15.33 ŸOxOÛ) ©Â@. 76 Z— _A⁄ &‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 05 (1.67 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 46 Z— 55
_∆™…— &‡ﬁ∑…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 29.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ Yw_B@∆ ∑·⁄√ ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—>
f∑√E⁄ 36Z—45 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û #…@ 56 Z— 65 _∆™…— &‡ﬁ∑…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
fo #…⁄∏Oﬁ@ 22 ŸOxOÛ #…@ 23.67 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ ∑·⁄√ ©Â@.
36Z—65 _∆™…Û√ _}Q\ÂZ…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ˜Û@_Û fÛ©Â¥ #Û &‡ﬁ∑…Û√
_}Q\ÂZ…Û YF}Û@…Û√ …Ûﬁ@ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û@ ˜xOxO #…@ QÂﬁ—……— «ÛEÛ_˜— E@#Û@ f⁄ˆE
&‡ﬁ∑…Û ˜Û@_ÛZ— E@ﬁ…Û …Ûﬁ@ ﬁ¥@ ©Â@. E@Z— &˙∑pOÛEÛ E∑—x@O #Û &‡ﬁ∑_Û¥Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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fVﬁÛo _A⁄ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 76 _∆™Z— _A⁄ &‡ﬁ∑_Û¥Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√
˜Û@_Û fÛ©Â¥ ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑@ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…Û …Ûﬁ@ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û ˜xOxOÛ@
#…@ QÂﬁ—……— _˜@>{o— Y√EÛ…Û@…Û …Ûﬁ@ xO∑—…@ x⁄OŸ⁄√Oµ…— QÂ_ÛµpOÛ∑—ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E ZÛ} ©Â@.
E@Z— ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…— Y√ˆ}Û #Û@©Â— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ _≠_Ûw˜xO pO∑QÂ…⁄√ _”—SxO∑oO @ √ ≠ O O ⁄ √ S OO @ √ ≠ O O ⁄ √ S OO @ √ ≠ O O ⁄ √ S OO @ √ ≠ O O ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _≠_Ûw˜xO pO∑QÂ@≠ O O @≠ O O @≠ O O @≠ O O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f∑woE 280 93.33
2. #f∑woE 00 00
3. w_A_Û 14 4.67
4. w_A⁄∑ 6 2
5. ’}xOEÛ 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…Û√ _≠_Ûw˜xO pO∑QÂ w_∆}xO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, #f∑woE #…@ ’}xOEÛ #@xOfo
&˙∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë …Z—.
f∑woE &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 280 (93.33 ŸOxOÛ), w_A_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 14 (4.67 ŸOxOÛ) #…@ w_A⁄∑ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 6 (2 ŸOxOÛ) @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f∑o—E &˙∑pOÛEÛ#Û@
93.33  ŸOxOÛ YÛZ@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ w_A⁄∑ #…@ w_A_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 2 ŸOxOÛ #…@ 4.67 ŸOxOÛ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O
#F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë 93.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ f∑o—E ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ QÂﬁ—……— ﬁÛwËxOﬂ
˜xOxO A∑Û_E— [}»®E ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑…— ˜Û@_ÛZ— E@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ f∑o—E ˜Û@} ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz ÕZ¥…⁄√ #√E∑ pOBÛ™_E⁄√ _”—SxO∑o⁄√ √ O ™ ⁄ √ S O⁄ √ √ O ™ ⁄ √ S O⁄ √ √ O ™ ⁄ √ S O⁄ √ √ O ™ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Ëz ÕZ¥…⁄√ #√E∑⁄ √ √⁄ √ √⁄ √ √⁄ √ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ”ÛﬁZ— ”ÛﬁﬁÛ√ 19 6.33
2. 1Z—10 xOﬂ.ﬁ—.…— #√pO∑ 63 21
3. 11Z—15 xOﬂ.ﬁ—.…— #√pO∑ 75 25
4. 16Z— _A⁄ xOﬂ.ﬁ—. 143 47.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &E∑pÛEÛ…Û√ Ëz ÕZ¥…Û√ #√E∑ w_∆}xO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤ÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
(1) ”ÛﬁﬁÛ√Z— ”ÛﬁﬁÛ√QÂ Ëz…⁄√ fVﬁÛo 19 (6.33 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) 1Z—10
xOﬂ.ﬁ—.…— #√pO∑ Ëz…⁄√ fVﬁÛo 63 (21 ŸOxOÛ) @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. (3) 11Z—15 xOﬂ.ﬁ—.…—
#√pO∑ Ëz…⁄√ fVﬁÛo 75 (25 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (4) 16 Z— _A⁄ xOﬂ.ﬁ—.ﬁÛ√
Ëz…⁄√ fVﬁÛo 143 (47.67 ŸOxOÛ) @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. QÂ@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√
#Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ 16 xOﬂ.ﬁ—. p\O∑…Û√ #√E∑@ Ëz xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— ¤OÛ√”…Û√ #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ ”ÛﬁﬁÛ√ Ëz Zœ Bx@O, f∑√E⁄
fÛ@EÛ…— wEﬁÛ√ QÂ Ëz xO∑_Û…— fVZÛ ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> f∑√E⁄ …uxO xO∑EÛ√ p\O∑…Û
”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√ Ëz ZÛ} E@ µÛµE…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ Yw_B@∆ ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. &˙∑pOÛEÛ#Û@ YÛZ@…— ﬁ⁄ËÛxOÛEﬁÛ√ #@xO µÛµE #@ fo Õf‰O
Zœ ©Â@ x@O, #wEB} p\O∑…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ fo Ëz xO∑_Û…⁄√ {Ëo #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ 50 xOﬂ.ﬁ—.…Û√ w_ÕEÛ∑ Y⁄A— Ëz ZÛ} EÛ@ ËÛ@xOÛ@…@ _Û√AÛ@ …Z—. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ”Ûﬁ
…uxO…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ xO∑EÛ√ ”ÛﬁZ— p\O∑…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ Ëz ZÛ} E@ µÛµE…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@
_A⁄ œ ©Âw…} ”o@ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√EÛ…Û@…Û wBÆo #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO wBÆo…⁄√ fVﬁÛo⁄√ V⁄ √ V⁄ √ V⁄ √ V Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 1Z—5 AÛ@∑o Y⁄A— 43 14.33
2. 6Z—8 AÛ@∑o Y⁄A— 62 20.67
3. 9Z—12 AÛ@∑o Y⁄A— 81 27
4. Õ…ÛExO Y⁄A— 114 38
5. #Io 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√
Y√EÛ…Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo x@OŸOË⁄√ ©Â@? E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û _”—SxO∑o
f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û (1) 1Z—5 AÛ@∑o Y⁄A— IoEÛ µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo
43 (14.33 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) 6Z—8 AÛ@∑o Y⁄A— IoEÛ µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo 62
(20.67 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√  ©Â@. (3) 9Z—12 AÛ@∑o Y⁄A— IoEÛ µÛ¥xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo 81
(27 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (4) Õ…ÛExO x@O #…⁄Õ…ÛExO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ µÛ¥xOÛ@…⁄√
fVﬁÛo 114 (38 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. #Io µÛ¥xOÛ@ ˜Û@} #@_Û #@xOfo Y√EÛ… …Û@>AÛ}⁄√
…Z—.
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ wBÆo fVÛP xO∑_Û…— µÛµEﬁÛ√ w_B@∆
”ÈwE #Û_— ©Â@. QÂ@ &f∑Û@®E #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. #@ŸOË√⁄ QÂ …˜—>
f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ & {wBÆo fVÛP xO∑EÛ Y√EÛ…Û@…⁄√ fVﬁÛo 38 ŸOxOÛ #…@ 9Z—12
AÛ@∑o Y⁄A— #F}ÛY xO∑EÛ√ Y√EÛ…Û@…⁄√ fVﬁÛo 27 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. µ√…@ ﬁ¥—…@ x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 195 (65 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ Y√EÛ…Û@ & { wBÆo #…@ & {
wBÆo fVÛP xO∑_Û…— |pOBÛﬁÛ√ QÂœ ∑·Û ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂﬁ—…
ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ ˜xOxO ﬁ¥_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛIZ— &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…@
YÛ∑⁄√ wBÆo #Ûf_Û E∑l fV@∑Û}Û ©Â@. QÂ@ #@xO …xOxO∑ ˜xOﬂxOE ©Â@. QÂ@…Û ZxOﬂ ¤OÛ√”…Û
#Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ wBÆo…Û Æ@L@ f|∑_E™… fÛﬁE— |pOBÛ…— #@xO YÛ∑— w…BÛ…—  ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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&f∑Û√E ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O…Û #wAxOÛ∑Z—, Y∑xOÛ∑ #@ŸOË@ x@O
QÂ√”Ë«ÛEÛ E∑lZ— QÂ@ _ÛË—…Û Y√EÛ…Û@ & { wBÆo…— [}_YÛw}xO BÛ«ÛﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ ˜Û@} E@ﬁ…@ "Õf@‹}Ë x@OY' ﬁÛ√ EÛ’xOÛË—xO pOB _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…— ﬁ√Q⁄Â∑— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. #@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O fo & { wBÆo ﬁ@¥__Û…⁄√ #ÛxO∆™o &I⁄√ Z}⁄√ ©Â@. YÛZ@ #Û ËÛI ZxOﬂ
_ÛË—#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û wBÆo «{™…@ f˜Û@>{— _¥— Bx@O ©Â@. #@ µÛµE fo #F}ÛY
›Û∑Û o_Û ﬁ¥— ©Â@. #Ûﬁ, wBÆoÆ@L@ f|∑_E™… ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û ËÛI «\µQÂ &f}Û@”—
µ±}Û@ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.16O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄O ⁄ √ O ™ O O √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O ™ O O √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O ™ O O √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O ™ O O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _Ûw∆™xO #Û_xO…⁄√ fVﬁÛo™ O O ⁄ √ V™ O O ⁄ √ V™ O O ⁄ √ V™ O O ⁄ √ V Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 5001 Z— 10000 Y⁄A— 21 7
2. 10001 Z— 15000 Y⁄A— 58 19.33
3. 15001 Z— 20000 Y⁄A— 69 23
4. 20001 Z— _A⁄ 152 50.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ _Ûw∆™xO #Û_xO pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. _Ûw∆™xO
#Û_xO…@ x⁄OË {Û∑ w_IÛ”ﬁÛ√ _”—™xÈOE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. (1) 5 ˜∑Z— 10 ˜∑ (2)
10 ˜∑Z— 15 ˜∑ (3) 15 ˜∑Z— 20 ˜∑ #…@ (4) 20 ˜∑Z— _A⁄.
Yﬁ”V #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, 5 ˜∑Z— 10 ˜∑ #Û_xO A∑Û_EÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 21 (7 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 20 ˜∑Z— _A⁄ #Û_xO A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√
fVﬁÛo 152 (50.67 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ Yw_B@∆ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E 10 ˜∑Z— 15
˜∑ Y⁄A—…— #Û_xO A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 69 (23 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@ #…@ 15 ˜∑Z—
20 ˜∑ Y⁄A—…— #Û_xO A∑Û_EÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo 58 (19.33 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. 10
˜∑Z— 20 ˜∑ Y⁄A—…— _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_EÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo Y√}⁄®E ∑—E@ 127
(42.33 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ZÛ} ©Â@.
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#F}ÛY…Û√ #@xOﬁÛ@ E∑—x@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A@ËÛ ¤OÛ√”…Û x⁄OË 300 #Û|pO_ÛY— x⁄OŸ⁄√OµÛ@…—
_Ûw∆™xO #Û_xO EfÛYEÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ
¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…— #Û_xOﬁÛ√ YÛ∑— f@s@O _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. QÂ@ &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û√ #Û√xO¤OÛ#Û@
f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@. xOÛ∑o x@O 20 ˜∑Z— _A⁄ #Û_xO A∑Û_EÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo
50.67 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤≤ #Û ËÛI ZxOﬂ ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û
#Û_xO…Û #√EﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
4.4 YÛﬁÛwQÂxO O ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑oOO ⁄ √ S OO O ⁄ √ S OO O ⁄ √ S OO O ⁄ √ S O
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o xO}Û™ µÛpO #Û {Û@ZÛ w_IÛ”ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO
ﬁÛw˜E—…Û√ Y√pOI@™ _”—SxO∑o xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ YÛﬁÛwQÂxOO fÛYÛ#Û@…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑@Ë ©Â@. YÛﬁÛwQÂxOO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ QÂ±ﬁ…⁄√ ﬁ˜’_, YÛﬁÛwQÂxOO fVÀÛ@ﬁÛ√ m—#Û@…—
IÛ”—pOÛ∑—, m—…— Y⁄_Û_¤O, ©ÂyO—…— w_wA, QÂ±ﬁÛÆ∑, ﬁÈ’}⁄wEwZ _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B xO}Û@™ ©Â@.
&f∑Û√E Ëz…— µÛµEﬁÛ√ Y”fo w_wA, u_…YÛZ—…— fY√pO”—…— ExO, Æ@L, ∑—E,
Ëzw_wA, x√OxOÛ@L—, ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Ëz, µ˜÷√f’…—’_…— YÛZÛ@YÛZ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑Û #…@
©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—…Û√ ﬁÛfp√O¤OÛ@, xO±}Û x@O _∑ B\ºxO Ëz ﬁÛŸ@O p@O_⁄√, w_A_Û x@O w_A⁄∑ f⁄…:Ë™z,
©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ _”@∑@ QÂ@_Û√ YÛﬁÛwQÂxOO fÛYÛ√…@ Ë”EÛ fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO}⁄] ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
xOÛ@…Û QÂ±ﬁ…@ ﬁ˜’_ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO QÂ±ﬁ…⁄√ ﬁ˜’_⁄√⁄ √⁄ √⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f⁄L 00 00
2. f⁄L— 10 3.33
3. µ√…@…Û 290 96.67
x⁄Ë⁄⁄⁄⁄ 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.17ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ xOÛ@…Û QÂ±ﬁ…@ ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) ﬁÛL f⁄L QÂ±ﬁ…@ _A⁄
ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@} E@_Û #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—. (2) f⁄L— QÂ±ﬁ…@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 10 (3.33 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
(3) ƒ}Û∑@ f⁄L #…@ f⁄L— µ√…@…@ ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
Yw_B@∆ 290 (96.67 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#ZÛ™E≤≤ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ |pOxO∑Û #…@ |pOxO∑— _ {@…— I@pO∑@«Û Õ_—xOÛ∑EÛ …Z—. &I}…⁄√
Y∑«⁄√ ﬁ˜’_ Y_@™Æo xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@_Û@ …Z— x@O ©ÂÛ@xO∑Û…⁄√ xOÛ@œ «ÛY
ﬁ˜’_ QÂ …Z—. _ÛÕE_ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ fo |pOxO∑Û…⁄√ ﬁ˜’_ ©Â@. f∑√E⁄ E@ |pOxO∑—#Û@…Û IÛ@”@
|pOxO∑Û#Û@…⁄√ w_B@∆ ﬁ˜’_ ˜Û@} #@_⁄√ Y_@™Æo ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ …Z—. ﬁÛL |pOxO∑—#Û@
A∑Û_EÛ ﬁÛ-µÛf |pOxO∑Û…— #_@uﬁÛ√ |pOxO∑— ﬁÛŸ@O n∑-QÂﬁÛœ ËÛ_—…@ fÛ@EÛ…Û√ n∑…Û@ _√B_@ËÛ@
{ÛË⁄ ∑Û«EÛ ˜Û@_Û…⁄√ fo QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@Z— QÂ ¤OÛ√”ﬁÛ√ "n∑-QÂﬁÛœ'…— w_B@∆ ﬁ˜’_ ∑·⁄√
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
YÛﬁÛwQÂxO O fVÀÛ@ﬁÛ√ m—…— YÛﬁ@Ë”—∑— #√”@…⁄√ _”—SxO∑oOO V @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO O V @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO O V @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO O V @ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO m—…— YÛﬁ@Ë”—∑—@@@@ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
xOÛ@‰OxO …√.4.18ﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ x@O YÛﬁÛwQÂxOO fVÀÛ@ﬁÛ√ m—…— YÛﬁ@Ë”—∑— x@O IÛ”—pOÛ∑—
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O
300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ x⁄OŸ⁄√Oµ x@O YÛﬁÛwQÂxOO fVÀÛ@ﬁÛ√ m—…@ fo YÛﬁ@Ë xO∑@ ©Â@.
QÂ@ µÛµE Y√BÛ@A… f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ x⁄OŸ⁄√Oµ x@O YÛﬁÛwQÂxOO fVÀÛ@ﬁÛ√
m—…— YÛﬁ@Ë”—∑— #√”@ …xOÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ pO—xO∑—…⁄√ ﬁ˜’_ ˜Û@_Û…— YÛZ@ YÛﬁÛwQÂxOO Æ@L@ fo
m—…⁄√ w_B@∆ ﬁ˜’_ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@O, x⁄OŸ⁄√Oµ…Û x@O YﬁÛQÂ…Û xOÛ@œfo fVÀÛ@ﬁÛ√
m—#Û@…Û@ ﬁE Ë@_ÛEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ _Ëo Y√BÛ@A… f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@
Y”Ûœ, Ëz, ﬁÈ’}⁄ _”@∑@ QÂ@_Û fVY√”Û@ &f∑Û√E x⁄OŸ⁄√Oµ…Û [}_YÛ} #√”@ E@ﬁQÂ YÛﬁÛwQÂxOO
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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[}_˜Û∑Û@, E˜@_Û∑Û@, &’Y_Û@ _”@∑@ µÛµE@ m—#Û@…Û@ ﬁE Ë@_Û fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@
x@O, #ÛﬁÛ√Z— noÛ «∑Û fVY√”Û@ #…@ fVÀÛ@ﬁÛ√ m—…— I\wﬁxOÛ ﬁ˜’_…— µ…— QÂE— ˜Û@_ÛZ—
¤OÛ√”ﬁÛ√ m—…@ x⁄OŸ⁄√Oµ x@O YÛﬁÛwQÂxOO fVÀÛ@ﬁÛ√ Y˜IÛ”— µ…Û__Û…⁄√ _Ëo Õ_ÛIÛw_xO ∑—E@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ m—…⁄√ ÕZÛ… &‡{⁄ ˜Û@_Û…⁄√ #Û #F}ÛY ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.19O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
m—…— fVZﬁ Y⁄_Û_¤O #√”@…⁄√ _”—SxO∑oV ⁄ O √ @ ⁄ √ S OV ⁄ O √ @ ⁄ √ S OV ⁄ O √ @ ⁄ √ S OV ⁄ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO m—…— Y⁄_Û_¤O⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. m—…Û√ wf}|∑}ÛﬁÛ√ 45 15
2. m—…Û√ YÛY∑—}ÛﬁÛ√ 189 63
3. pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ 66 22
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ 4.19 ﬁÛ√ m—…— fVZﬁ Y⁄_Û_¤O #√”@…Û fVÀ…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ (1) m—…Û wf}|∑}ÛﬁÛ√ fVZﬁ Y⁄_Û_¤O xO∑Û_EÛ
˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 45 (15 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) m—…Û
YÛY∑—}ÛﬁÛ√ fVZﬁ Y⁄_Û_¤O xO∑Û_EÛ ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 189 (63 ŸOxOÛ)
˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (3) pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ m—…— fVZﬁ Y⁄_Û_¤O xO∑Û_EÛ ˜Û@} #@_Û
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 66 (22 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ YF} YﬁÛQÂﬁÛ√ m—…— fVZﬁ Y⁄_Û_¤O m—…Û√ wf}|∑}ÛﬁÛ√ xO∑Û_EÛ ˜Û@}
©Â@. E@…— fÛ©Â¥ noÛ YÛﬁÛwQÂxOO #…@ ﬁÛ…wYxO xOÛ∑oÛ@ QÂ_ÛµpOÛ∑ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁ…Û} ©Â@.
f∑√E⁄ ¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ m—…— fVZﬁ Y⁄_Û_¤O…— µÛµEﬁÛ√ YF} YﬁÛQÂZ— x√OœxO &ËŸ⁄√O
˜Û@_Û…⁄√ #Û Y√BÛ@A… ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ m—…— fVZﬁ Y⁄_Û_¤O ˜Û@} x@O ’}Û∑f©Â—…—
xOÛ@œfo Y⁄_Û_¤O ˜Û@} ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ m—…Û√ YÛY∑—}ÛﬁÛ√ QÂ xO∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. m—…Û√
wf}|∑}ÛﬁÛ√ fVZﬁ Y⁄_Û_¤O xO∑Û__Û…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 15 ŸOxOÛ QÂ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. E@ fo «ÛY
xO∑—…@ #Û fVﬁÛo wBwÆE _”™ﬁÛ√ QÂ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. YÛﬁÛ±} _”™…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ EÛ@ m—…—
fVZﬁ Y⁄_Û_¤O m—…Û YÛY∑—}ÛﬁÛ√ QÂ xO∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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µ—u ﬁ˜’_…— µÛµE Y_@™Æo ›Û∑Û #@ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O, f˜@ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√
¤OÛ√”ﬁÛ√ m—…— Y⁄_Û_¤O ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ”Ûﬁ…— "pOÛ}oÛ@' ›Û∑Û xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—. IÛa}@
QÂ m—…@ Y⁄_Û_¤O ﬁÛŸ@O pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑_— f¤OE—. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√
«ÛY xO∑—…@ wBwÆE _”™ #…@ #ÛwZ™xO ∑—E@ YÛ∑— »ÕZwE A∑Û_EÛ ËÛ@xOÛ@ m—…— Y⁄_Û_¤O ﬁÛŸ@O
pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑Û__Û…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. QÂ@ Y_@™Æo ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
xOÛ∑o x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 22 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ m—…@ Y⁄_Û_¤O ﬁÛŸ@O pO_Û«Û…ÛﬁÛ√
pOÛ«Ë xO∑Û__Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@ µÛµE ¤OÛ√”ﬁÛ√ m—…Û√ #Û∑Û@a}…— ∑—E@ f|∑_E™……Û@ w…p@™OB
xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
©ÂyO—…— w_wA (fÛ{∑Û@ f\QÂ…) #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ \ √ @ ⁄ √ S OO @ \ √ @ ⁄ √ S OO @ \ √ @ ⁄ √ S OO @ \ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ©ÂyO—…— w_wAOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E pOBÛ™_@Ë _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— ßw‰O#@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ©ÂyO—…—
w_wA (fÛ{∑Û@ f\QÂ…) #√”@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥_EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µÛ¥xO…Û QÂ±ﬁ f©Â— ©ÂyO—…— w_wA
xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑…Û√ xOÛ@‰OxO f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û ËÛ@xOÛ@ ˜Q⁄Â fo
µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ f©Â— ©ÂyO—…— w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Û w_wA…@ ˜Q⁄Â fo
f∑√f∑Û”E ∑—E@ QÂ #…⁄Y∑EÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@. ˜Q⁄Â ©ÂyO—…— w_wA…— µÛµEﬁÛ√ «ÛY
xOÛ@œ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛE⁄√ …Z—.
¤OÛ√”…Û√ #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ QÂ±ﬁ, Ëz #…@ ﬁÈ’}⁄ #Û Lo@} Y√ÕxOÛ∑w_wA…⁄√ Yw_B@∆
#…@ #Û”_⁄√ ﬁ˜’_ ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ µÛpO QÂ±ﬁ…Û fVZﬁ #sO_Û¤O—}ÛﬁÛ√ QÂ
µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ #…@ …ÛﬁxO∑o…— w_wA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "fÛ{Û@∑Û
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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f\QÂ… w_wA' E∑—x@O #Û@¥«Û_@ ©Â@. #Û "fÛ{Û@∑Û f\QÂ…' …Û@ #ÛAÛ∑ QÂ±ﬁ…Û∑ µÛ¥xO
©ÂÛ@xO∑Û x@O ©ÂÛ@x∑— ©Â@ E@…Û &f∑ ∑˜@ ©Â@. ©ÂÛ@xO∑— QÂ±ﬁ— ˜Û@} EÛ@ L— |pO_Y@ #…@ ©ÂÛ@xO∑Û@
QÂ±~}Û@ ˜Û@} EÛ@ fÛ√{ﬁÛ√ |pO_Y@ "fÛ{Û@∑Û f\QÂ…' xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. …_E µÛ¥xO…⁄√ …Ûﬁ
fÛ¤O_Û…⁄√ xOÛﬁ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ pOÛ}o QÂ xO∑E— ˜Û@} ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ "fÛ{Û@∑Û f\QÂ…' _«E@ QÂ pOÛ}o …_E µÛ¥xO…⁄√ …ÛﬁÛwIAÛ… xO∑@
©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ pOÛ}o ›Û∑Û QÂ@ …Ûﬁ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜EÛ E@ﬁÛ√ ”V˜Û@ x@O _Û∑…Û√ …Ûﬁ
f∑Z— _o™ x@O ∑√” f∑Z—, ∑ÛﬁÛ}o #…@ ﬁ˜ÛIÛ∑E E@ﬁQÂ p@O_—-p@O_EÛ…Û fV{Ë—E fÛLÛ@…Û
…Ûﬁ f∑Z— fo …ÛﬁÛ@ fÛ¤O_Û…Û@ YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ ˜EÛ@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√
"f{Û@∑Û…— w_wA' f∑√f∑Û”E ∑—E@ pOÛ}o ›Û∑Û QÂ xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√
…ÛﬁÛwIAÛ……— µÛµEﬁÛ√ pOÛ}o…@ #…⁄Y∑_Û…⁄√ _ËoﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û_— ∑·⁄√
©Â@. xOÛ∑o x@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û x@O ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û√ …ÛﬁÛ@ #ÛA⁄w…xO YF}
YﬁÛQÂ…Û√ µÛ¥xOÛ@…Û@ ˜Û@} #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. QÂ@ …ÛﬁÛwIAÛ……— µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™…
#Û[}⁄√ ˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.21O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂ±ﬁÛÆ∑ xOÛJO_Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO O √ @ ⁄ √ S OO O √ @ ⁄ √ S OO O √ @ ⁄ √ S OO O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO QÂ±ﬁÛÆ∑ xOÛJO_ÛO OO OO OO O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 17 5.67
2. …Û 283 94.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.21ﬁÛ√ QÂ±ﬁÛÆ∑ xOÛJO_Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O,
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ_EÛ ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL
17 (5.67 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 283 (94.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
µÛ¥xO…Û QÂ±ﬁ f©Â— QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ_EÛ …Z— #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ f©Â— QÂ±ﬁ #…@ …ÛﬁxO∑o…— w_wA xO∑EÛ√
˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ f©Â— QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ__Û…⁄√
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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_Ëo …w˜_E≤≤ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ZÛ@¤@O no@ #√B@ QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ__Û…Û@ |∑_ÛQÂ ©Â@ E@
ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ ”⁄QÂ∑ÛE #…@ ﬁ˜Û∑Û‰§O…— Y∑˜pO…Û ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ QÂ@ﬁx@O, YÛﬁ”˜Û…, ”Ëx⁄√O¤O #…@
…¤O”{Û@>¤O ”Ûﬁ…Û (5.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ f©Â— QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ_EÛ
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O ﬁ˜Û∑Û‰§O…Û µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ
f©Â— QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ__Û…Û@ YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ ©Â@. &f∑Û@xOE ”Ûﬁ¤OÛ ﬁ˜Û∑Û‰§O…— Y∑˜pO f∑…Û√
”Ûﬁ¤OÛ ˜Û@_ÛZ— E@ﬁ…Û f∑ ﬁ˜Û∑Û‰§O…Û |∑_Û@…— YÛﬁÛ±} #Y∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ ¤OÛ√”
wQÂ´Û…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ EÛ@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ QÂ±ﬁÛÆ∑ xOJOÛ__Û…Û@ |∑_ÛQÂ #»ÕE’_ﬁÛ√ …Z—. QÂ@ #F}ÛY
f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.22O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ ™ √ O √ @ ⁄ √ S OO @ ™ √ O √ @ ⁄ √ S OO @ ™ √ O √ @ ⁄ √ S OO @ ™ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sOO @ ™ √ OO @ ™ √ OO @ ™ √ OO @ ™ √ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 48 16
2. …Û 252 84
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
xOÛ@‰OxO …√.4.22ﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@
x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 48 (16 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µÛ¥xOÛ@…— pO∑ _∆@™ _∆™”Û√sO
&QÂ_EÛ√ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 252 (84 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO
&QÂ_EÛ …Z—. #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ _∆™”Û√sO &QÂ__Û…⁄√
_Ëo …w˜_E≤ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ QÂ±ﬁ, ﬁÈ’}⁄, …ÛﬁxO∑o _”@∑@ w_wA fÛ@EÛ…Û YﬁÛQÂ…@
#…⁄TOf f∑√f∑ÛZ— {ÛË— #Û_@ ©Â@. f∑√E⁄ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…— fVZÛ YÛﬁÛ±} ∑—E@
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ f˜@ËÛ√Z— QÂ w_xOY@Ë— ˜Û@} #@_⁄√ o_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—. ˜ÛËﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û
wBwÆE #…@ …Û@xO∑—}ÛE _”™ﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…⁄√ _Ëo w_xOYE⁄√ } ©Â@.
&f∑Û@xOE xOÛ@‰OxOﬁÛ√ QÂ@ (16 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…⁄√ fVﬁÛo
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ & { wBÆo fVÛP xO∑…Û∑ #…@ …Û@xO∑—}ÛE ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…⁄√
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_Ëo @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ wBwÆEÛ@ #…@ …Û@xO∑—}ÛEÛ@…⁄√
fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. E@ﬁ-E@ﬁ E@#Û@ﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ }
©Â@. QÂ@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ f|∑_E™……@ Y\w{E xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.23O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑o™ √ O √ @ ⁄ √ S O™ √ O √ @ ⁄ √ S O™ √ O √ @ ⁄ √ S O™ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Ëz…— _∆™”Û√sO™ √ O™ √ O™ √ O™ √ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 00 00
2. …Û 300 100
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.23ﬁÛ√ p√OfwE#Û@ﬁÛ√ Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…— µÛµE…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ_EÛ√ …Z—. #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜EÛ@. xOÛ@œ fo &˙∑pOÛEÛ#@ Ëz…—
_∆™”Û√sO &QÂ_EÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ …Z—. #@ŸOË⁄√ QÂ …w˜ f∑√E⁄ fVÀÛ@E∑— pO∑wﬁ}Û… x@OŸOËÛ√xO
#Io &˙∑pOÛEÛ#@ Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ_o—…— µÛµEﬁÛ√ #o ˜Û@} #@_⁄√ fo QÂoÛ}⁄√
©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ p√OfwE#Û@ﬁÛ√ Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…Û√ _Ëo…Û@ Õf‰O #IÛ_
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. @ x@O x@OŸOËÛxO wBwÆE #…@ …Û@xO∑—}ÛE &˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…—
µÛµEZ— «\µ YÛ∑— ∑—E@ _Ûx@Ol ˜Û@_Û ©ÂEÛ√, E@…@ #@xO «Û@ŸOÛ@ «{™ xO∑_Û YﬁÛ… ”oÛ_—…@
#ÛfoÛ YﬁÛQÂ…Û@ |∑_ÛQÂ …Z—. ƒ}Û∑@ YÛﬁÛ±} ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O EÛ@ Ëz…— _∆™”Û√sO &QÂ__Û…Û@
fVY√” …_Û@ #…@ #ÛA⁄w…xO ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ p√OfwE#Û@ﬁÛ√ Ëz…— _∆™”Û√sO
&QÂ__Û…— µÛµEﬁÛ√ xOÛ@œ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} #@_⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ …Z—.
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xOÛ@‰OxO …√.4.24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÈ’}⁄E—wZ &QÂ__Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ ⁄ √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÈ’}⁄E—wZ…— &QÂ_o—È ⁄È ⁄È ⁄È ⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 00 00
2. …Û 300 100
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û ﬁÈ’}⁄E—wZ…— &QÂ_o— #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O,
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ, #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
ﬁÈ’}⁄E—wZ &QÂ_o—…— µÛµEﬁÛ√ …xOÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜EÛ@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O,
ﬁÛoY…Û #_YÛ… f©Â— pO∑ _∆@™ &QÂ__ÛﬁÛ√ #Û_E— _∆—S #@ŸOË@ x@O ﬁÈ’}⁄E—wZ &QÂ_o—…—
µÛµE ¤OÛ√”ﬁÛ√ YF} YﬁÛQÂ…— QÂ@ﬁ Õ_—xÈOE fÛﬁ@Ë …Z—. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—
Õf‰O ZÛ} ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ xOÛ@œfo ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄ f©Â—…— µÛ∑ﬁ⁄√ x@O pOÛ¥Û
(|pO_Y)…— w_wA xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ YÛﬁÛ±} #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ﬁÈ’}⁄ f©Â—
pO∑ _∆@™ &QÂ__ÛﬁÛ√ #Û_E— _∆—S #@ŸOË@ x@O ﬁÈ’}⁄E—wZ &QÂ__Û…⁄√ _Ëo ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ @_Û
ﬁ¥E⁄√ …Z—. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄E—wZ
&QÂ_o—…— µÛµEﬁÛ√ xOÛ@œ f|∑_E™… p@O«ÛE⁄√ …Z—.
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xOÛ@‰OxO …√.4.25O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y”fo xOœ w_wAZ— ZÛ} ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Y”fo…— xOœ w_wAOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. µÛ@Ëf@… (f∑√f∑Û”E) 155 51.67
2. Y”Ûœ (#ÛA⁄w…xO) 69 23
3. µ–@ w_wA 76 25.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.25ﬁÛ√ ¤OÛ√” fVp@OB…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ Y”fo xOœ w_wAZ— ZÛ} ©Â@, E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 155 (51.67 }xOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ µÛ@Ëf@… (f∑√f∑Û”E) w_wAZ— Y”fo xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. 69 (23
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ Y”Ûœ (#ÛA⁄w…xO) w_wAZ— Y”fo xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
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fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o ˜Q⁄Â fo ŸOxOﬂ ∑·⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√  ©Â@. #ÛA⁄w…xO fV@ﬁËz x@O wYw_Ë
ﬁ@∑@QÂ…Û …_Û w_{Û∑Û@ ˜Q⁄Â Õ_—xÈOE µ±}Û …Z—. E@Z— #Û µÛµEﬁÛ√ «ÛY f|∑_E™… @_Û
ﬁ¥E⁄√ …Z—E.
xOÛ@‰OxO …√.4.29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
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Ëz…— w_wA xO∑Û_EÛ w«VÕE— fÛpO∑—…@ "fÛÕŸO∑'…Û√ …ÛﬁZ— #Û@¥«Û_EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY
›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. "fÛÕŸO∑' #@ŸOË@ ¤OÛ√”— w«VÕE— Aﬁ™ fÛ¤OEÛ ËÛ@xOÛ@…@ ﬁ… u_……Û
ﬁÛ”™pOB™xO.' #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ w«VÕE—-fÛpO∑— ›Û∑Û Ëz…— w_wA ZE— ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëzw_wA xO}Û√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Ëzw_wA xO}Û√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@O √ O √ @ @O √ O √ @ @O √ O √ @ @O √ O √ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. xO±}Û…@ n∑@ 300 100
2. _∑…@ n∑@ 00 00
3. Y”_¤OEÛ fVﬁÛo@ 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û Ëzw_wA xO}Û ÕZ¥@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ)
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n∑@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} ©Â@. _∑fÆ_Û¥Û … Ëœ…@ xO±}Û…Û n∑@ } ©Â@. Ëz…— w_wA
f∑√f∑Û”E "ﬁÛ@ŸO—f@…' Õ_TOf…— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} x@O f©Â— #ÛA⁄w…xO µVÛÔo ›Û∑Û Ëz
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜Û@} x@O f©Â— w«VÕE— fÛpO∑— ›Û∑Û Ëz xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜Û@}- #Û µAÛ
QÂ Ëz ﬁÛŸ@O Ëz…— w_wA xO±}Û…Û n∑@ QÂ ZE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. Ëzw_wA…Û ÕZ¥…—
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xOÛ@‰OxO …√.4.31O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz fVY√”@ x@ O_Û ”—EÛ@ ”_Û} ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oV √ @ @ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Ëz”—EÛ@@ @@@ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f∑√f∑Û”E 300 100
2. #ÛA⁄w…xO 187 62.33
3. µ√…@ fVxOÛ∑…Û 187 62.33
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.31ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz fVY√”@ x@O_Û ”—EÛ@ ”Û} ©Â@, E@ #√”@…⁄√
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#ÛA⁄w…xO Ëz…Û√ ”—EÛ@ ”ÛEÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
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(A_¥…⁄√ Ëz ”—E ”ÛE— m—#Û@) E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁ…@ Ëz fVY√”@ «\µ
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”—EÛ@ ”_ÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁx@O,
1. "ﬁÛ√¤O_¤@O ∑@ x√Oœ JOÛ¥Û@…@ µÛ@ŸO—,
x@O l∑E@ ﬁ@ËÛ@…@ x√OxOÛ_ŸO—,
E@¤OÛ_Û@ ∑@ ﬁÛ∑Û fÛŸOof⁄∑…Û @∆— x@O,
#ÛQÂ ﬁÛ∑@ @_Û√ ©Â@ {Û@n|¤O}Û√.'
2. "x√Ox⁄O YÛZ@ x√OxOÛ@E∑— ﬁÛ@xOËÛ@ ∑@,
ﬁÛ@xOËÛ@-ﬁÛ@xOËÛ@ ﬁÛﬁÛ…@ pO∑µÛ∑,
ﬁÛﬁÛ ∑@ _˜@ËÛ Ë”…ﬁÛ√ #Û_@.'
3. "f—sO— {Û@¥Û@ ∑@ f√{ xOº}Ûo—,
f—sO— ﬁ⁄√µœ B˜@∑Z— #Û_—,
f—sO— #Û˜_Û B˜@∑ﬁÛ√ _ŸOÛ_—,
f—sO— {Û@¥Û@ ∑@ f√{ xOº}Ûo—.'
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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Ÿ\√OxOﬁÛ√, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Ëz fVY√”@ ”_ÛEÛ f∑√f∑Û”E Ëz ”—EÛ@…— YÛZ@
#Û_Û√ #ÛA⁄w…xO Ëz”—EÛ@ fo ”_ÛEÛ√ Z}Û ©Â@. #Ûﬁ Ëz ”—EÛ@…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√
…Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.32O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ËzﬁÛ√ x√ OxOÛ@L— ©ÂfÛ__Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ √ O O @ √ @ ⁄ √ S O√ √ O O @ √ @ ⁄ √ S O√ √ O O @ √ @ ⁄ √ S O√ √ O O @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO x√ OxOÛ@L— ©ÂfÛ__Û√ O O @√ O O @√ O O @√ O O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 266 88.67
2. …Û 34 11.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.4.32ﬁÛ√ Ëz ﬁÛŸ@O &˙∑pOÛEÛ#Û@ x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ_@ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 266 (88.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz fVY√”@ x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 34 (11.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz fVY√”@ x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ_EÛ … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
Ëz fVY√”@ Y”Û-Y√µ√A—#Û@, wﬁL-ﬁ√¤O¥…@ …Û@E∑⁄√ p@O_Û ﬁÛŸ@O x√OxOÛ@L— p@O_Û…Û@ |∑_ÛQÂ
YÛﬁÛ±}fo@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛQÂZ— 40Z—50 _∆™ f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û
Y√EÛ…Û@…Û Ëz fVY√”@ x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ_—…@ Y”Û-Y√µ√A—#Û@…@ f˜Û@>{Û¤OEÛ … ˜EÛ, fo ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@
ﬁÛ@JOÛ-ﬁÛ@JO TOµTO QÂœ…@ Y”Û-Y√µ√A—#Û@…@ …Û@E∑⁄√ #ÛfEÛ ˜EÛ. ’}Û∑@ IÛa}@ QÂ xOÛ@œ x√OxOÛ@L—
©ÂfÛ_E⁄√ ˜E⁄√. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ˜E⁄√ x@O, ¤OÛ√”…Û@ #Û«Û@ fVp@OB «\µ …Û…Û@ ©Â@.
&f∑Û√E Y”Û-Y√µ√A—#Û@ fÛ@EÛ…Û ”Ûﬁ …uxO…Û ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ QÂ ∑˜@EÛ ˜EÛ. E@Z— x√OxOÛ@L—
xO∑EÛ√ TOµTO QÂœ…@ Ëz x@O #±} fVY√”…⁄√ #Ûﬁ√Lo #ÛfEÛ ˜EÛ. f∑√E⁄ ©Â@´Û@ 25-30
_∆™Z— ¤OÛ√”ﬁÛ√ Ëz fVY√”@ x√OxOÛ@L— p@O_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} µ…— ”}Û@ ©Â@. #Ûﬁ,
Ëz fVY√”@ x√OxOÛ@L— ›Û∑Û …Û@E∑⁄√ p@O_Û…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@.
QÂ@ &f∑…Û #F}ÛY…Û #Û√xO¤OÛ ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.33O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ﬁÛ√ Ëz #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O@ √ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O@ √ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O@ √ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û Ëz@ √ √ @@ √ √ @@ √ √ @@ √ √ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ﬁÛ√ Ëz ZÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ?
E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O
300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@#Û@ﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ _ {@ Ëz ZEÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ Y”Û-Y√µ√AÛ@…— µÛµEﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û
Y√EÛ…Û@ _ {@ Ëz Z_Û…Û@ YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ fo ˜Û@œ
Bx@O x@O, IÛœ-µ˜@……— wﬁËxOE }ZÛ_E ∑˜@. &f∑Û√E IÛœ…Û n∑@ µ˜@……— |pOxO∑— «\µ
Y⁄∑wÆE ∑˜— BxOB@ #@_Û ˆ}ÛËZ— fo ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ _ {@ Ëz
xO∑_Û…Û@ |∑_ÛQÂ fV{Ë—E µ±}Û@ ˜B@. #F}ÛY ›Û∑Û #@ µÛµE Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O #Û
|∑_ÛQÂﬁÛ√ xOÛ@œ f|∑_E™… @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
xOÛ@‰OxO …√.4.34O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û Ëz…— fY√pO”— #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ √ @ √ O √ @ ⁄ √ S O@ √ √ @ √ O √ @ ⁄ √ S O@ √ √ @ √ O √ @ ⁄ √ S O@ √ √ @ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û√ Ëz…— fY√pO”—@ √ √ @ √ √ O@ √ √ @ √ √ O@ √ √ @ √ √ O@ √ √ @ √ √ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 175 58.33
2. …Û 125 41.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxO …√.4.34ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜ÛËﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û Ëz…@
E@#Û@ fY√pO xO∑@ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 175 (58.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜ÛËﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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_ {@ Ëz…Û |∑_ÛQÂ…@ E@#Û@ fY√pO xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 125 (41.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜ÛËﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ _ {@…Û Ëz…Û |∑_ÛQÂ…@ fY√pO xO∑EÛ …Z—.
¤OÛ√”ﬁÛ√ f˜@ËÛ…Û√ Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ _ {@ Ëz #@xO YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ
˜EÛ@. ˜ÛËﬁÛ√ fo #Û |∑_ÛQÂ {ÛË⁄ ∑·Û@ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ} ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ wBwÆEÛ@ E@ﬁQÂ #ÛwZ™xO »ÕZwE YÛ∑— ˜Û@} E@_Û ËÛ@xOÛ@
ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@ _ {@…Û Ëz…Û@ w_∑Û@A xO∑— ∑·Û ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O
ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 41.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜ÛËﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√ Y√EÛ…Û@
_ {@ Ëz xO∑_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ E@…Û@ #Õ_—xOÛ∑ xO∑@ ©Â@. QÂ@ µÛµE ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û√
Y√EÛ…Û@ _ {@…Û√ Ëz…— µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… pOBÛ™_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.35O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#@xOZ— _A⁄ f»’… xO∑Û@ ©ÂÛ@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ O ⁄ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO #@xOZ— _A⁄ f’…—@ O ⁄@ O ⁄@ O ⁄@ O ⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 26 8.67
2. …Û 274 91.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û #@xOZ— _AÛ∑@ f’…— &˙∑pOÛEÛ#Û@ xO˜@ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 26 (8.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #@xOZ— _A⁄ f’…— xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ YﬁZ™… #Ûf@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ 274
(91.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #@xOZ— _A⁄ f’…— #√”@ YﬁZ™… #Ûf@Ë …Z—. #@…Û@ #Z™
#@ Z}Û@ x@O, #@xOZ— _A⁄ f’…— ∑Û«_Û…— µÛµEﬁÛ√ #√ﬁ⁄xO #√B@ ﬁÛ±}EÛ ﬁ¥@Ë— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ} ©Â@.
¤OÛ√”…Û√ #F}ÛY ›Û∑Û #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O, f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ’}Û√ I—Ë
∑ÛBÛ˜—…Û Yﬁ}ﬁÛ√ µ˜÷f’…—’_ fVZÛ #@xO |∑_ÛQÂ E∑—x@O fV{wËE ˜EÛ@. «ÛY xO∑—…@ I—Ë
∑Û#Û@ #…@ E@ﬁ…Û …Û}xOÛ@ #@xOZ— _A⁄ f’…— ∑Û«EÛ ˜Û@_Û…Û@ &´@« #”Û&…Û #F}ÛYÛ@
›Û∑Û QÂoÛ}@Ë ©Â@. E@Z— ﬁÛ∑Û #Û #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ@> #@xOZ— _A⁄ f’…— w_B@…— oxOÛ∑—
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ﬁ@¥__Û…Û@ fV}ÛY xO∑EÛ√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O ˜ÛËﬁÛ√ #@xOZ— _A⁄ f’…— xO∑_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ˜Û@_Û
fÛ©Â¥ w_w_A xOÛ∑oÛ@ QÂ_ÛµpOÛ∑ ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.36O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#@xOZ— _A⁄ f’…— xO}Û xOÛ∑o@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ O ⁄ O O @ @ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ O O @ @ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ O O @ @ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ O O @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xO}Û xOÛ∑o@ _A⁄ f’…—O O @ ⁄O O @ ⁄O O @ ⁄O O @ ⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. fVZﬁ f’…—…Û #_YÛ…Z— 21 7
2. n∑ #…@ «@E—…— QÂ_ÛµpOÛ∑— 5 1.37
3. #±} 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 26 8.67
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ ›Û∑Û #@xOZ— _A⁄ f’…—#Û@ ®}Û xOÛ∑oÛ@Y∑ xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛL 26 (8.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√
QÂ #@xOZ— _A⁄ f’…—…Û |xOÕYÛ o_Û ﬁ∞}Û. E@ﬁÛ√Z— 21 (7 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ EÛ@
#@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ x@O, fVZﬁ f’…—…Û #_YÛ… f©Â— µ—u f’…—…@ ∑Û«— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— 5 (1.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ n∑ #…@ «@E—…— QÂ_ÛµpOÛ∑— _AÛ∑@
˜Û@_ÛZ— fVZﬁ f’…—…— ˜}ÛE—ﬁÛ√ µ—u f’…— ∑Û«— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, f˜@ËÛ√ µ˜÷f’…—’_fVZÛ ¤OÛ√”…Û I—Ë ∑Û#Û@ #@ŸOË@
x@O, I—Ë wEﬁÛ√ #»ÕE’_ﬁÛ√ ˜E—, A—ﬁ@-A—ﬁ@ _Û∑Ë— #…@ x⁄O…µ— wEﬁÛ√ fo E@…Û@
fVYÛ∑ Z}Û@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ wBÆo…Û@ fV{Û∑ #…@ fVYÛ∑ Z_ÛZ— #@xOZ— _A⁄ f’…—
∑Û«_Û…— µÛµE [}»®E…— fVwEvOÛ…@ •Û√«f YﬁÛ… ”o_Û ËÛ”EÛ√ µ˜÷f’…—’_ fVZÛ A—ﬁ@
A—ﬁ@ #Û@©Â— Zœ ˜Û@} #@_⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, wBÆo…Û@ fV{Û∑ #…@ fVYÛ∑
ZEÛ√ µ ÷˜f’…—’_…Û fVZÛ A—ﬁ@-A—ﬁ@ #Û@©Â— Zœ ©Â@. E@ µ ÷˜f’…—’_ fVZÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™……@
w…p@™OB—E xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
xOÛ@‰OxO …√.4.37O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o@ O √ O ⁄ √ @@ O √ O ⁄ √ @@ O √ O ⁄ √ @@ O √ O ⁄ √ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #ÛwZ™xO »ÕZwE 300 100
2. p@O«Û_¤OÛfo⁄√ 185 61.67
3. wBÆo 287 95.67
4. …Û@xO∑— 298 99.33
5. «@E—…— #Û_¤OE 251 83.67
6. #±} 22 7.33
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxO 4.37ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”—ﬁÛ√ xOœ µÛµEÛ@…@
ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, (1) 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©ÂÛ@xO∑Û…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
YÛ∑— ˜Û@} E@ Ëz ﬁÛŸO@…— ﬁ˜’_…— µÛµE ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (2) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
185 (61.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©ÂÛ@xO∑Û…Û√ Ëz ﬁÛŸ@O E@ﬁ…Û p@O«Û_¤OÛfoÛ…@ ﬁ˜’_
#Ûc}⁄√ ˜E⁄√. (3) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 287 (95.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©ÂÛ@xO∑Û…Û
Ëz ﬁÛŸ@O wBÆo…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (4) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 298
(99.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©ÂÛ@xO∑Û…Û Ëz ﬁÛŸ@O …Û@xO∑—…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. (5) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 251 (83.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©ÂÛ@xO∑Û…Û Ëz ﬁÛŸ@O
«@E—…— #Û_¤OE…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (6) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 22
(7.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #±} #@ŸOË@ x@O, ©ÂÛ@xO∑Û…⁄√ ”Ûﬁ, #√E∑, wE, &‡{Ûœ,
œQÂQÂE _”@∑@ ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”— ﬁÛŸ@O…⁄√ xOÛ∑o QÂoÛ[}⁄√ ˜E⁄√.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û…Û√ Ëz ﬁÛŸ@O…Û fY√pO”—…Û√ AÛ@∑oÛ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±}
∑—E@ ©ÂÛ@xO∑Û…— #ÛwZ™xO »ÕZwE, …Û@xO∑—, wBÆo, «@E—…— #Û_¤OE _”@∑@…@ ËÛ@xOÛ@ Yw_B@∆
ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. #F}ÛY ›Û∑Û Õf‰O Z}⁄√ ©Â@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√
©ÂÛ@xO∑Û…Û Ëz ﬁÛŸ@O #±} AÛ@∑oÛ@ xO∑EÛ√ p@O«Û_foÛ…@ #Û@©⁄Â√ ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@} #@_⁄√
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#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. xOÛ∑o x@O, ©ÂÛ@xO∑Û…Û Ëz ﬁÛŸ@O p@O«Û_…@ ﬁ˜’_
#ÛfEÛ ˜Û@} E@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 61.67 ŸOxOÛ QÂ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ E@…— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û…—
#ÛwZ™xO »ÕZwE, …Û@xO∑—, wBÆo…@ _A⁄ ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@} #@_⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#@ŸOË@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û…Û√ Ëz ﬁÛŸ@O …Û@xO∑— wBÆo…@ ﬁ˜’_
#Ûf— ∑·Û ©Â@. QÂ@ {Û@xOxOYfo@ ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”—…Û@ AÛ@∑o…— µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™…
pOBÛ™_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.38O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz ﬁÛŸ@O …Û@xO∑—…— fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O @ O √ O ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o@ O √ O ⁄ √ @@ O √ O ⁄ √ @@ O √ O ⁄ √ @@ O √ O ⁄ √ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #ÛwZ™xO »ÕZwE 135 45
2. p@O«Û_¤OÛfo⁄√ 211 70
3. wBÆo 286 95
4. …Û@xO∑— 119 39
5. n∑xOÛﬁ…— #Û_¤OE 294 98
6. {Û|∑M} 209 69
7. #±} 9 3
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—ﬁÛ√ xOœ xOœ µÛµE…@
ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
(1) 135 (45 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”— ﬁÛŸ@O E@ﬁ…— #ÛwZ™xO
»ÕZwE…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (2) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 211 (70 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—ﬁÛ√ p@O«Û_foÛ…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ©Â@. (3) x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 286 (95 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”— xO∑_Û
ﬁÛŸ@O wBÆo…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ©Â@. (4) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 119 (39 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©ÂÛ@xO∑—…Û√ Ëz ﬁÛŸ@O …Û@xO∑—…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ©Â@. (5) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
YÛ≠Z— _AÛ∑@ #@ŸOË@ x@O 294 (98 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”— xO∑E—
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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_«E@ n∑xOÛﬁ…— #Û_¤OE…@ ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ©Â@. (6) Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—ﬁÛ√ {Û|∑M}
ﬁ˜’_ #ÛfEÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 209 (69 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (7)
#±} xOÛ∑o QÂoÛ_…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 9 (3 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑—…⁄√
”Ûﬁ, #√E∑, wE, &‡{Ûœ, œƒQÂE _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”— xO∑E— _«E@ #…⁄∏Oﬁ@ ©ÂÛ@xO∑—ﬁÛ√
n∑xOÛﬁ…— #Û_¤OE, wBÆo, p@O«Û_¤OÛfo⁄√, {Û|∑M} _”@∑@…@ Yw_B@∆ ﬁ˜’_ #ÛfEÛ ˜Û@_Û…⁄√
#F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@ EÛ@ µ—u µÛQ⁄Â #…⁄∏Oﬁ@ ©ÂÛ@xO∑—…— n∑…— #ÛwZ™xO »ÕZwE, …Û@xO∑—
_”@∑@…@ fo ﬁ˜’_ #Ûc}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—ﬁÛ√ YÛ≠Z— …Û@>AfÛL µÛµE #@ o_Û ﬁ¥— x@O, ¤OÛ√”
u´ÛﬁÛ√ Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—ﬁÛ√ QÂ@ ©ÂÛ@xO∑—…@ n∑xOÛﬁ…— YÛ∑— #Û_¤OE A∑Û_E— ˜Û@}
E@…— f @˜ËÛ√ fY√pO”— ZE— ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. n∑xOÛﬁ…— #Û_¤OE…— YÛZÛ@YÛZ
©ÂÛ@xO∑— wBwÆE ˜Û@} #@ µÛµE…@ fo w_B@∆ ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@. #Û µÛµE ¤OÛ√”ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û
Ëz…— µÛµEﬁÛ√ fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o E∑—x@O f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO 4.39O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
wE#Û@ﬁÛ√ xO±}Û x@ O _∑ B\ºxO…Û |∑_ÛQÂ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S O@ √ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S O@ √ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S O@ √ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xO±}Û x@ O _∑B\ºxO…Û@ ∑—_ÛQÂO @ O \ O @O @ O \ O @O @ O \ O @O @ O \ O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ xO±}Û x@O _∑ B\ºxO
Ë@_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…— x⁄O…µ—,
_Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”Ûﬁ—E µA—QÂ wE#Û@ﬁÛ√ xO±}Û x@O _∑ B\ºxO…Û@ |∑_ÛQÂ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ Ëz fVY√”@ pO∑@xO ¤OÛ√”…— wE#Û@ﬁÛ√ xO±}Û x@O _∑ B\ºxO
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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Ë@_Û…Û@ YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ fV_E™ﬁÛ… ©Â@. xOÛ}pOÛ ›Û∑Û #Û |∑_ÛQÂ…Û@ w…∆@A ˜Û@_Û ©ÂEÛ√
[}_˜Û∑…Û@ #@xO IÛ” E∑—x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û |∑_ÛQÂ ˜Q⁄Â fo #@xO }Û µ— Õ_TOf@ ŸOxOﬂ ∑·Û@
˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.40O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
xO±}ÛB\ºxO x@ O _∑B\ºxO #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO \ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S OO \ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S OO \ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S OO \ O @ O \ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xO±}Û x@ O _∑B\ºxOO @ O \ OO @ O \ OO @ O \ OO @ O \ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. xO±}ÛB\ºxO 300 100
2. _∑B\ºxO 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.4.40ﬁÛ√ xO±}ÛB\ºxO x@O _∑B\ºxO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@
x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
xO±}ÛB\ºxO…Û@ |∑_ÛQÂ Y_™YÛﬁÛ±} ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. xOÛ@œfo &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ _∑B\ºxO
Ë@EÛ ˜Û@} #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ YF} YﬁÛ@ xO∑EÛ√ xO±}ÛB\ºxO x@O _∑B\ºxO…— µÛµEﬁÛ√
w_f|∑E f|∑»ÕZwE @_Û ﬁ¥— ©Â@. YF} YﬁÛQÂﬁÛ√ _∑B\ºxO…⁄√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ fV{Ë… ©Â@.
ƒ}Û√ #Û|pO_ÛY— YﬁÛQÂﬁÛ√ xO±}ÛB\ºxO Ë@_Û…⁄√ fV{Ë… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ¤OÛ√”…Û #F}ÛY ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ xO±}ÛB\ºxO Ë@_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ©Â@.
@ x@O, #F}ÛY ›Û∑Û #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ xO±}Û…Û√ wfEÛ…@
xO±}ÛB\ºxO Õ_TOf@ 251 TOwf}Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ. E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Ëz
Yﬁ}…Û@ xO±}ÛB\ºxO…Û@ #@xO "[}_˜Û∑' ¥_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ |pOxO∑—…⁄√ ﬁ˜’_ (ÕZÛ…)
&‡{⁄√ ∑˜@ E@ ﬁÛŸ@O xO±}ÛB\ºxO Õ_TOf@ 51 TOwf}Û #Z_Û Y_Û fÛ√{ TOwf}Û Ë@_Û…Û@ |∑_ÛQÂ
{ÛË⁄ ˜Û@_Û…Û@ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
…Û@>AfÛL µÛµE #@ ©Â@ x@O, #˜—> xO±}ÛB\ºxO #@ŸOË@ xO±}Û…Û wfEÛ…@ _∑fÆ E∑lZ—
xOÛ@œ IÛ≠wExO Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— {—QÂ_ÕE⁄#Û@ x@O ∑Û@xO¤OÛ√ …ÛoÛ√ ﬁ¥EÛ√ …Z—. f∑√E⁄ #@xO xO±}ÛB\ºxO…Û
"[}_˜Û∑' E∑—x@O xO±}Û…Û wfEÛ…@ _∑fÆ E∑lZ— 51 TOwf}Û x@O Y_Û fÛ√{ TOwf}Û xO±}ÛB\ºxO
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "p@OQÂ' xO˜@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ xO±}ÛB\ºxO E∑—x@O ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@…⁄√ "p@OQÂ'
(pO˜@QÂ) Ë@_Û…Û _ËoﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ p@O«ÛE⁄√ …Z—. f∑√E⁄ f˜@ËÛ√ 251
TOwf}Û pO˜@QÂ E∑—x@O Ë@EÛ ˜EÛ. E@…@ µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ 51 TOwf}Û x@O Y_Û fÛ√{ TOwf}Û
Ë@_Û…Û@ |∑_ÛQÂ Z}Û@ ©Â@. E@ﬁÛ√ f|∑_E™… @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.41O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
|pOxO∑Û x@ O |pOxO∑—…Û ËzﬁÛ√ p@ O_⁄ √ xO∑_Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO O @ O O O √ @ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S OO O @ O O O √ @ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S OO O @ O O O √ @ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S OO O @ O O O √ @ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ËzﬁÛ√ p@ O_⁄ √√ @ O ⁄ √√ @ O ⁄ √√ @ O ⁄ √√ @ O ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxO 4.41ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û√ Ëz fVY√”@ p@O_⁄√ xO∑@ ©Â@ x@O
x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@
x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ |pOxO∑Û x@O |pOxO∑—…Û√ Ëz fVY√”@ #Û@©Â@ }Û _E@ #√B@
p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EfÛY_ÛﬁÛ√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
xOÛ@œfo YﬁÛQÂﬁÛ√ Ëz #@ #@xO YÛﬁÛwQÂxOO [}_˜Û∑ ©Â@. Ëz #@xO YÛﬁÛwQÂxOO Y√ÕZÛ
E∑—x@O #@xO YﬁÛQÂ…— #@xO w_B@∆EÛ ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ√ #Û|pO_ÛY— ËÛ@xOÛ@ fo Ëz…@
w_B@∆ ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE @EÛ√ #…@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Ëz
«{™…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@EÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo Ëz fVY√”@ µ—…— fÛY@Z— #Û@©ÂÛ }Û QÂTO|∑}ÛE
fVﬁÛo@ p@O_⁄√ xO∑_⁄√ f¤OE⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— #@_— fo ﬁÛ±}EÛ ©Â@ x@O,
TOwf}Û ”ﬁ@ E@ŸOËÛ ˜Û@}, f∑√E⁄ ﬁxOÛ… µ…Û__Û #…@ Ëz xO∑E— _«E@ TOwf}Û #{\xO nŸ@O ©Â@
#…@ #Û µ√…@ fVY√”Û@#@ #Û@©Â@-_E@ #√B@ p@O_⁄√ xO∑_⁄√ QÂ f¤@O ©Â@. #Ûﬁ, YÛﬁÛ±} ËÛ@xOÛ@…— QÂ@ﬁ
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo Ëz «{™…@ f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.42O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz fVY√”@ #√pOÛQÂ@ x@ OŸOËÛ TOwf}Û p@O_Û #√”@…⁄√ _”—™xO∑oV √ @ √ O @ @ O O O @ O √ @ ⁄ √ ™ OV √ @ √ O @ @ O O O @ O √ @ ⁄ √ ™ OV √ @ √ O @ @ O O O @ O √ @ ⁄ √ ™ OV √ @ √ O @ @ O O O @ O √ @ ⁄ √ ™ O
∏ OﬁOOOO #√pOÛuE p@O_⁄ √√ O @ O ⁄ √√ O @ O ⁄ √√ O @ O ⁄ √√ O @ O ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 5001 Z— 10000 177 59
2. 10001 Z— 15000 78 26
3. 15000 Z— 20000 29 9.67
4. 20001 Z— _A⁄ 16 5.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ Ëz fVY√”@ #√pOÛQÂ@ x@OŸOËÛ TOwf}Û…⁄√ p@O_⁄√ xO∑@ ©Â@? E@
#√”@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) 177 (59 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz fVY√”@ #√pOÛuE fÛ√{ ˜∑Z— pOB ˜∑ TOwf}Û QÂ@ŸOË⁄√ p@O_⁄√ xO∑EÛ
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (2) 78 (26 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz fVY√”@ pOY ˜∑Z— f√pO∑
˜∑ TOwf}Û Y⁄A—…⁄√ p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (3) 29 (9.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
Ëz fVY√”@ f√pO∑ ˜∑Z— _—Y ˜∑ Y⁄A—…⁄√ p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ƒ}Û∑@ (4) 16
(5.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz fVY√”@ _—Y ˜∑Z— _A⁄ p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√
©Â@.
#ZÛ™E≤ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo Ëz fVY√”@ #Û@©ÂÛ-_EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ p@O_⁄√ xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
#F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. Y√BÛ@A… ›Û∑Û #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ x@O, ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
#@ŸOË@ x@O 59 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz fVY√”@ fÛ√{ Z— pOY ˜∑ TOwf}Û…⁄√ p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 5.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ #@_Û ˜EÛ x@O, E@ﬁo@ _—Y ˜∑Z— _A⁄
p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo Ëz fVY√”@ _EÛ-#Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√
p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@}. QÂ@ #F}ÛY ›Û∑Û YÛwµE ZÛ} ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.43O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
w_A_Û x@ O w_A⁄∑…Û√ f⁄…:Ë™z #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@O ⁄ √ ⁄ ™ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ √ ⁄ ™ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ √ ⁄ ™ √ @ ⁄ √ S O@ O ⁄ √ ⁄ ™ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO w_A_Û x@ O w_A⁄∑ f⁄…:Ë™z@O ⁄ ⁄ ™@ O ⁄ ⁄ ™@ O ⁄ ⁄ ™@ O ⁄ ⁄ ™ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.43ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ w_A_Û x@O w_A⁄∑…Û
f⁄…:Ë™z #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ
#@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û YﬁÛQÂﬁÛ√ w_A_Û x@O w_A⁄∑ f⁄…:Ë™z
ZEÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë, ”Ûﬁ—E _”@∑@ fV’}@xO #Û|pO_ÛY— wE#Û@ﬁÛ√ w_A_Û
f⁄…:Ë™z #…@ w_A⁄∑ f⁄…:Ë™z xO∑_Û…Û@ YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ Y_™ﬁÛ±} ©Â@. &f∑Û√E ¤OÛ√”…—
#Û|pO_ÛY— wE#Û@ﬁÛ√ xOÛ@œfo m— w_A_Û µ…@ EÛ@ ƒ}Û√ Y⁄A— E@ﬁ…Û µ— f⁄…:Ë™z …
ZÛ} ’}Û√ Y⁄A— E@ﬁo@ _≠A[} u_… u__⁄√ f¤@O #@_Û@ xOÛ@œ w…}ﬁ …Z—. fwE…Û ﬁÈ’}⁄ f©Â—
f’…— Y_Û ﬁ˜—…Û Y⁄A— BÛ@xO fÛ¥@ ©Â@. ’}Û∑f©Â— w_A_Û m— #±} m—#Û@…— QÂ@ﬁ QÂ
Y±ﬁÛ… f\_™xO u_… u_— Bx@O. YﬁÛQÂ x@O #±} ËÛ@xOÛ@ E@…@ w_A_Û…— Òw‰OZ— @EÛ …Z—.
f∑√E⁄ #±} m—#Û@…— QÂ@ﬁ QÂ E@ﬁ…@ fo m— E∑—x@O…⁄√ ﬁÛ… ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ ¤OÛ√”ﬁÛ√ w_A_Û
x@O w_A⁄∑…Û f⁄…:Ë™z #√”@…Û@ w…}ﬁ ˜Q⁄Â }ZÛ_E ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ_Û}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.44O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û µ…Û_ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o\ O @ O √ @ ⁄ √ S O\ O @ O √ @ ⁄ √ S O\ O @ O √ @ ⁄ √ S O\ O @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û@ µ…Û_\ O @ O @\ O @ O @\ O @ O @\ O @ O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 30 10
2. …Û 270 90
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û fY√pO”— xO∑@Ë &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û@ µ…Û_ µ…@Ë
©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 30
(10 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û@ µ…Û_ µ…@Ë ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 270 (90 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ@ xOÛ@œfo µ…Û_
µ…@Ë …Z— #@_⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ_@Ë ©Â@.
¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë, ”Ûﬁ—E _”@∑@ #Û|pO_ÛY—
wE#Û@ﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Ë@_Û…Û@ YÛﬁÛ±} w…}ﬁ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û√ xOÛ∑oÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@
f∑o—E m—…@ µÛ¥xOÛ@ QÂ±ﬁEÛ … ˜Û@}, n∑xOÛﬁ…— YÛ∑— #Û_¤OE … ˜Û@}, •”¤OÛ¥⁄√
Õ_IÛ_ _”@∑@ xOÛ∑oÛ@ o_Û ﬁ∞}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ f∑o—E f⁄∑⁄∆Û@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE …µ¥—
˜Û@}, fwE pOÛTO|¤O}Û@ ˜Û@}, f’…—…@ fwE _Û∑√_Û∑ ﬁÛ∑•⁄¤O xO∑EÛ@ ˜Û@} E@_— f|∑»ÕZwEﬁÛ√
©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û fVÀ µ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}√⁄ ©Â@.
#@xO …Û@>AfÛL µÛµE #@ fo #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ¥— x@O, ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√
_Y_ÛŸO xO∑E— #Û|pO_ÛY— …—wE#Û@ﬁÛ√ «\µ Y˜@ËÛœZ— ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ ﬁ¥— QÂEÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√
©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…⁄√ fVﬁÛo «\µ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@O, &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 10 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ QÂ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ√ fVÀ µ±}Û ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…⁄√
#Û@©⁄Â√ fVﬁÛo #@ {Û@xOxOYfo@ #@xO …Û@>AfÛL µÛµE ∑˜— ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.45O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ ﬁÛŸ@O xOÛ@…— fÛY@ QÂ_⁄√ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o\ O @ O @ O O @ @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O\ O @ O @ O O @ @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O\ O @ O @ O O @ @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O\ O @ O @ O O @ @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ©\ŸOÛ©Â@¤OÛ ﬁÛŸ@O\ O @ O @ O\ O @ O @ O\ O @ O @ O\ O @ O @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wEf√{ 300 100
2. ”VÛﬁf√{Û}E 00 00
3. fÛ@Ë—Y ÕŸ@OB… 00 00
4. xOÛ@Ÿ™O 00 00
5. #±} 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.45ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û fVÀÛ@ µ…@ ©Â@ E@_Û Yﬁ}@ xOÛ@…—
fÛY@ } ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ
QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz f©Â—…Û ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ fVÀÛ@
&pOI_EÛ ˜Û@} E@_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ wEf√{ (”VÛﬁf√{) fÛY@ QÂ QÂEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
xOÛ∑o x@O, x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 30 (10 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ’}Û√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ
fVÀÛ@ &pOI[}Û E@ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ fVÀÛ@ w…_Û∑_Û ﬁÛŸ@O wEf√{…Û@
QÂ #ÛAÛ∑ Ë—AÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…— #Û|pO_ÛY— wE#Û@ ©Â\ŸOÛ©Â@¤OÛ…Û fVÀÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√
”VÛﬁf√{Û}E, fÛ@Ë—Y ÕŸ@OB…, xOÛ@Ÿ™O _”@∑@…Û@ #ÛAÛ∑ Ë@EÛ …Z—. f∑√E⁄ wEf√{ x@O ”VÛﬁf√{…@
QÂ _AÛ∑@ ﬁ˜’_ #ÛfEÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O fÛ@Ë—Y
ÕŸ@OB…, xOÛ@Ÿ™O-xO{@∑— ›Û∑Û ZEÛ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ _A⁄ Yﬁ} #…@ _A⁄ «{™ ﬁÛ√”— Ë@EÛ ˜Û@_ÛZ—
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ E@…Û@ #ÛAÛ∑ Ë@EÛ …Z—. µ—u µÛQ⁄Â wEf√{ ›Û∑Û ZEÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ «\µQÂ
Y˜@ËÛœZ— #Û@©ÂÛ Yﬁ} #…@ #Û@©ÂÛ√ «{™ ›Û∑Û ZEÛ√ ˜Û@_ÛZ— wEf√{ ›Û∑Û ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ
Ë@_Û…⁄√ _A⁄ fY√pO xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
&f∑Û√E ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ wEf√{ x@O ”VÛﬁf√{ Y∑xOÛ∑ ﬁÛ±} ˜Û@_ÛZ—, ÕZÛw…xO ËÛ@xOÛ@…@
fÛ@Ë—Y ÕŸ@OB… x@O xOÛ@Ÿ™O-xO{@∑— xO∑EÛ√ _A⁄ w_UÛY ˜Û@_ÛZ— wEf√{ ›Û∑Û ZEÛ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ _A⁄
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ﬁÛ±}EÛ #Ûf@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ ﬁÛŸ@O ˜Q⁄Â fo f∑√f∑Û”E wEf√{…⁄√ ﬁ˜’_
w_B@∆ ∑·⁄√ ˜Û@_ÛZ—, E@ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ p@O«ÛE⁄√ …Z—.
4.5 #ÛwZ™xO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o™ O ⁄ √ S O™ O ⁄ √ S O™ O ⁄ √ S O™ O ⁄ √ S O
YÛﬁÛwQÂxOO ∑{…ÛE√L #…@ E@…Û√ xOÛ}Û@™…Û@ #ÛAÛ∑ÕZ√I YﬁÛQÂ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE f∑
w…I™∑ ©Â@. xOÛ@œfo YﬁÛQÂﬁÛ√ QÂ@ E@ wE Yﬁ\˜Û@, GÛwE Yﬁ\˜Û@ x@O fVÛp@OB—xO Q\ÂZÛ@ _”@∑@…—
#ÛwZ™xEÛ…Û Y√pOI@™ E@…⁄√ YﬁÛQÂu_… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YﬁÛQÂu_… #…@ #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE
µ–@ f∑Õf∑ #@xOµ— f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@. #@xO µ— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. E@Z—, #˜—> ¤OÛ√”
wQÂ´Û…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ YÛﬁÛwQÂxOO u_… EfÛY_Û…— YÛZÛ@-YÛZ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE
w_B@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥__— QÂTO∑— µ…@ ©Â@.
#ÛwZ™xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ [}_YÛ}, QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo, wY√{Ûœ…— Y”_¤O,
wY√{Ûœ…Û@  fVxOÛ∑, fÛxO, wµ}Û∑o, fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@, _ÈÆÛ@…Û@ fVxOÛ∑, QÂﬁ—……—
#√pOÛuE |x√OﬁE, _ÈÆÛ@ YÛZ@ _ÈÆÛ@ _”∑, _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ, _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛZ— ZEÛ@
#ÛwZ™xO ËÛI, fÛ@EÛ…— »ÕZwEﬁÛ√ Z}@ËÛ@ Y⁄AÛ∑Û@, QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…Û@ lÛ}pOÛ@, _ÈÆÛ@
xOÛf_Û ﬁÛŸ@O…— _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û, #ÛwZ™xO ËÛIﬁÛ√Z— µ˜@…Û@…@ w˜ÕYÛ@ #ÛwZ™xO pO∑QÂ@,
#Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑ #ÛAÛ∑, #ÛwZ™xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ m—#Û@…— IÛ”—pOÛ∑—, fB⁄fÛË……Û@
[}_YÛ}, «@E—…Û√ YÛA…Û@, «@E—_Û¤O— ﬁÛŸ@O p@O_⁄√, p@O_Û…⁄√ xOÛ∑o, µ{E #…@ µ{E…Û@ fVxOÛ∑
_”@∑@ QÂ@_Û fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
#Ûﬁ, #˜—> ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE w_B@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} fÈ°ZxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ xOÛ@‰OxOﬂxO∑o ›Û∑Û Õf‰O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO 4.5.1O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û [}_YÛ} #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO [}_YÛ} Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. «@E— 234 78
2. …Û@xO∑— 66 22
3. fB⁄fÛË… 218 72.67
4. ﬁQ\Â∑— 16 5.33
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.5.1ﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û [}_YÛ} #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 234 (78 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄ √ Oµ…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E—…Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 66 (22.00 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ [}_YÛ} …Û@xO∑— ©Â@.
¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY— ËÛ@xOÛ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E—…Û@ ∑·Û@ ©Â@. IÛ≠”Û@wËxO ßw‰O#@
¤OÛ√”…— «@E— f˜Û¤O— w_ÕEÛ∑…— ˜Û@_ÛZ—, «@E—…Û@ [}_YÛ} µ∑ #ÛAÛ|∑E #Û@©ÂÛ@, f∑√E⁄
ﬁ⁄ˆ}’_@ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ #@xO YÛA… ”oÛ} ©Â@. «@E—…Û√ YÛA…Û@ﬁÛ√ #ﬁ⁄xO #√B@ f|∑_E™…
#Û[}⁄√ ©Â@, E@ﬁ ©ÂEÛ√ «@E— #…@ «@E—…Û√ YÛA…Û@ﬁÛ√ f∑√f∑Û…⁄√ E’_ ˜Q⁄Â√ fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
«@E— ﬁ⁄ˆ}’_@ #Ûuw_xOÛ fVÛP xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û@ ﬁ⁄ˆ} #ÛAÛ∑ µ…EÛ@ ∑·Û@ ©Â@.
µ—u µÛQ⁄Â ¤OÛ√”ﬁÛ√ «@E— &f∑Û√E …Û@xO∑— xO∑…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo fo YÛ∑⁄√
#@_⁄√ &‡{⁄ ∑·⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— fo #Û µÛµE Õf‰O ZÛ} ©Â@. µ—u #@xO
…Û@>AfÛL µÛµE #@ ©Â@ x@O, #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 22 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@
[}_YÛ} …Û@xO∑— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√, …Û@xO∑— xO∑EÛ µAÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ …Û@xO∑— &f∑Û√E fÛ@EÛ…Û√
wfEÛ…Û@ ﬁ\¥ [}_YÛ} E∑—x@O «@E—…Û [}_YÛ} YÛZ@ @¤OÛ}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™
#@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”…Û …Û@xO|∑}ÛEÛ@ fÛ@EÛ…Û wfEÛ…Û f∑√f∑Û”E [}_YÛ} E∑l _lÛpOÛ∑ ∑·Û ©Â@
#@_⁄√ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…— µ—u ﬁ˜’_…— µÛµE #@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ &ÚÛ@”-A√AÛ…@ ÕZÛ… …Z—. ¤OÛ√”ﬁÛ√
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#Û_@Ë— ©Â@. #@ wY_Û} #@xOfo …Û…Û x@O ﬁÛ@ŸOÛ &ÚÛ@”Û@ …Z—. f|∑oÛﬁ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}
[}_YÛ} E∑—x@O «@E— #…@ wBwÆE ˜Û@} EÛ@ …Û@xO∑— wY_Û} µ—@ xOÛ@œ w_xOºf [}_YÛ} ﬁÛŸ@O
p@O«ÛEÛ@ …Z—.
µ—u µÛQ⁄Â ”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O «@E—…— YÛZ@ fB⁄fÛË… xO∑…Û∑Û@ _”™ fo
¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, x⁄OË 234 «@E— xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 217 (72.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@-«@E—…— YÛZ@ fB⁄fÛË……Û@ fo [}_YÛ} xO∑EÛ ˜Û@}, #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ fB⁄fÛË… xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ p\OAÛ¥Û√√ fB⁄#Û@ ∑Û«_Û…— YÛZ@, «@E— ﬁÛŸ@O YÛ∑Û
_Û©Â∑¤OÛ√ (µ¥pO) ﬁ¥— ∑˜@ E@_— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. x@OŸOËÛxO &˙∑pOÛEÛ#Û@…— «@E—…— QÂﬁ—…
#Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— fÛ@EÛ…Û «@E—…Û [}_YÛ} &f∑Û√E lÛQÂË Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑—…Û@ f\∑xO [}_YÛ}
xO∑@ ©Â@. #Û fVxOÛ∑…Û 5.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ o_Û ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁQ\Â∑—ﬁÛ√ fo ﬁ⁄ˆ}’_@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂ√”Ë«ÛEÛ ˜ÕExO ZE— xOÛﬁ”—∑—, wQÂ´Û f√{Û}E,
EÛË⁄xOÛ f√{Û}E #…@ ”VÛﬁf√{Û}E ˜ÕExO ZE— xOÛﬁ”—∑—, f@f∑ﬁ—Ë ˜ÕExO Y⁄xOÛ_Û√Y xOÛf_Û…—
xOÛﬁ”—∑— _”@∑@ QÂ@_— ©\ÂŸOxO ﬁQ\Â∑—xOÛﬁ xO∑EÛ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ ÕZ¥Û√E∑—E ﬁQ⁄Â∑Û@
«ÛY xO∑—…@ B@∑¤O— xOÛf_Û…— ﬁQ\Â∑— xO∑EÛ xOÛﬁpOÛ∑Û@ ©Â@. QÂ@#Û@ ¤OÛ√”…Û xOÛ}ﬁ— _E…— ˜Û@},
ZÛ@¤O— no— QÂﬁ—… A∑Û_EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ E@ﬁ…@ «@E—…Û [}_YÛ} YÛZ@ «ÛY w…ÕµE …Z—
#Z_Û EÒO… #Û@©Â— «@E— xO∑@ ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ …Û@xO∑— xO∑…Û∑Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo fo
&‡{⁄ ∑·⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, [}_YÛw}xO Æ@L@ f∑√f∑Û”E «@E—…— YÛZ@ …Û@xO∑—…Û [}_YÛ}ﬁÛ√ f|∑_E™…
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xOÛ@‰OxO 4.5.2O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
ﬁÛwËxOﬂ…— «@E—…— QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ ⁄ √ V √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ V √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ V √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ V √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—… #@xO∑ﬁÛ√O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #@xOZ— µ@ #@xO∑ 25 8.33
2. LoZ— {Û∑ #@xO∑ 71 23.67
3. fÛ√{Z— YÛE #@xO∑ 125 41.67
4. YÛEZ— _A⁄ 79 26.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ…— «@E—…— QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@.  #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1)
#@xOZ— µ@ #@xO∑ QÂﬁ—… A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 25 (8.33 ŸOxOÛ) ©Â@. (2) Lo
Z— {Û∑ #@xO∑ QÂﬁ—… A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 71 (23.67 ŸOxOÛ) ©Â@. (3)
fÛ√{Z— YÛE #@xO∑ QÂﬁ—… A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 125 (41.67 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ (4) YÛEZ— _AÛ∑@ #@xO∑ QÂﬁ—… A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 79 (26.33
ŸOxOÛ) ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…— IÛ≠”Û@wËxO »ÕZwE…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«EÛ√, ¤OÛ√” wQÂ´Û@ QÂ√”Ë, f˜Û¤O—, «Û¤OÛ-
Ÿ@OxO∑Û_Û¥— E@ﬁQÂ JOÛ@¥Û__Û¥— QÂﬁ—… A∑Û_EÛ@ w_ÕEÛ∑ ˜Û@_ÛZ—, «@E— ﬁÛŸ@O YfÛŸO QÂﬁ—……⁄√
fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> ¤OÛ√”…Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û@ w_ÕEÛ∑ QÂ√”Ë w_ÕEÛ∑ ©Â@. E@Z—
«@E— ﬁÛŸ@O QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo «\µQÂ #Û@©⁄Â√ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ Y∑@∑ÛB «@E—…— QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo
¤OÛ√”ﬁÛ√ «\µ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fÛ√{Z— YÛE
#@xO∑ A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ 41.67 ŸOxOÛ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xOZ— µ@
#@xO∑ QÂﬁ—… A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 8.33 ŸOxOÛ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—… #Û@©Â— ˜Û@_Û fÛ©Â¥…⁄√ #@xO xOÛ∑o
#@ fo ©Â@ x@O, ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— ¤OÛ√”…— QÂﬁ—… &f∑ "QÂ√”Ë«ÛEÛ' …Û@ #wAxOÛ∑ ˜Û@_Û…⁄√
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˜ÕExO #Û@©Â— QÂﬁ—… #Û_@Ë— ©Â@. µ—u ﬁ˜’_…— µÛµE #@ fo o_Û ﬁ¥— ©Â@ x@O,
Y∑@∑ÛB «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—… #@xO QÂ QÂa}Û#@ …Z—. f∑√E⁄ #Ë”-#Ë” QÂa}Û#@ …Û…Û-…Û…Û
Ÿ⁄OxO¤OÛ#Û@ﬁÛ√ _˜@>{Û}@Ë— ˜Û@_ÛZ— wY√{Ûœ QÂ@_— «{Û™¥ fWwE #f…Û__ÛﬁÛ√ w_B@∆ ﬁ⁄‹x@OË—
&I— ZÛ} ©Â@.
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f∑Z— #@_⁄√ EÛ∑o ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O, #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√Z— µ—ËﬁÛ¥, Ë—>”Û,
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1. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 12 4
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∏ OﬁOOOO wY√{Ûœ…— Y”_¤O√ O√ O√ O√ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. x⁄O_Û@ 60 20
2. …pO— 21 7
3. µÛ@∑ 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 81 27
wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O fÛo—…— Y”_¤O #√”@…⁄√ &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O, wY√{Ûœ…—
Y”_¤O A∑Û_EÛ x⁄OË 81 (27 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 60 (20 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
…pO—ﬁÛ√Z— fÛo— «@>{—…@ wY√{Ûœ xO∑…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 21 (7 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ µÛ@∑…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ wY√{Ûœ xO∑…Û∑Û #@xO fo &˙∑pOÛEÛ @_Û ﬁ¥@Ë …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂ@ wY√{Ûœ…— Y”_¤O #ﬁ⁄xO #√B@@ &fËÏA Zœ ©Â@,
E@ﬁÛ√ fo x⁄O_Û ›Û∑Û wY√{Ûœ xO∑…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— w_B@∆ 20 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√
@_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ QÂ@ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— QÂﬁ—… …pO— xOÛ√s@O ©Â@, E@ &˙∑pOÛEÛ#Û@ …pO—…Û
fÛo— ›Û∑Û wY√{Ûœ…— Y”_¤O ﬁ@¥_@ ©Â@, #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 7 ŸOxOÛ QÂ
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â µÛ@∑ ›Û∑Û wY√{Ûœ…— Y”_¤O ¤OÛ√”ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥— …Z—. #@…Û@
#Z™ #@ Z}Û@ x@O µÛ@∑ ›Û∑Û wY√{Ûœ xO∑_Û…⁄√ _Ëo ¤OÛ√”ﬁÛ√ w_xOÕ}⁄√ ˜Û@} #@_⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë
…Z—. x⁄O_Û, …pO— _”@∑@ ›Û∑Û ¤OÛ√”ﬁÛ√ wY√{Ûœ…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. QÂ@ #√”@ #ﬁ⁄xO #√B@
f|∑_E™… p@O«Û} ©Â@.
¤OÛ√”…— µ—u #@xO ﬁ˜’_…— µÛµE #@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O …˜@∑…Û@ &´@«
xO∑@Ë …Z—. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@, ¤OÛ√”ﬁÛ√ …˜@∑ #ÛAÛ|∑E wY√{Ûœ…— Y”_¤O
©Â@ QÂ …˜—>. ¤OÛ√”ﬁÛ√ …˜@∑ [}_ÕZÛ …Z—.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.5.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_∆™ﬁÛ√ ZEÛ fÛxO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o™ √ O √ @ ⁄ √ S O™ √ O √ @ ⁄ √ S O™ √ O √ @ ⁄ √ S O™ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _∆™…Û fÛxOÛ@™ O @™ O @™ O @™ O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. {Û@ﬁÛY⁄ fÛxO 300 100
2. wB}Û¥⁄ fÛxO 81 27
3. &…Û¥⁄ fÛxO 29 9.67
#@xO _∆™ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fÛxOÛ@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË
300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— {Û@ﬁÛY⁄ fÛxO Ë@EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300 (100 ŸOxOÛ)
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. wB}Û¥⁄ fÛxO Ë@EÛ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 81 (27 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
wY√{Ûœ…— Y”_¤O_Û¥Û ˜Û@_ÛZ— wB}Û¥⁄ fÛxO Ë@ ©Â@. ƒ}Û∑@ wY√{Ûœ…— Y”_¤O_Û¥Û 81
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛL 29 (9.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@QÂ &…Û¥⁄ fÛxO Ë@ ©Â@.
#ZÛ™E≤≤ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ ﬁ⁄ˆ}’_@ «@E—…Û [}_YÛ} &f∑ QÂ …I@ ©Â@. x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ «@E—…Û@ [}_YÛ} xO∑@ ©Â@. f∑√E⁄ ¤OÛ√”…— «@E—
ﬁ⁄ˆ}’_@ {Û@ﬁÛY⁄ «@E— ˜Û@}, ﬁ˜p√OB@ #Û #@xO QÂ ¨OE⁄ﬁÛ√ «@E— ZÛ} ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√
QÂﬁ—… A∑Û_EÛ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û√ «@¤⁄OEÛ@ #Û@©ÂÛ_EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ «@E—…Û [}_YÛ} YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ
©Â@.
¤OÛ√” fVp@OB f˜Û¤O— fVp@OB ˜Û@_ÛZ— wY√{Ûœ…— Y”_¤O_Û¥Û «@¤⁄OEÛ@…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√
@_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@, QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
ﬁÛL 27 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ wY√{Ûœ…— Y”_¤O A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ wY√{Ûœ #ÛAÛ|∑E
«@E—…⁄√ fVﬁÛo A—ﬁ@-A—ﬁ@ _AE⁄√ } ©Â@, QÂ@ #@xO f|∑_E™……— |pOBÛ Y\{_@ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â
¤OÛ√” f˜Û¤O— fVp@OB ˜Û@œ &…Û¥ÛﬁÛ√ QÂﬁ—……— #√pO∑ fÛo—…Û ÕE∑ «\µQÂ &‡¤OÛ QÂEÛ
˜Û@_ÛZ— &…Û¥Û…— wY√{Ûœ #ÛAÛ|∑E «@E—…⁄√ fVﬁÛo EÒO… #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. QÂ@
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— fo Õf‰O ZÛ} ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO …√.4.5.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fÛxO…Û fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO V O √ @ ⁄ √ S OO V O √ @ ⁄ √ S OO V O √ @ ⁄ √ S OO V O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO fÛxO…Û@ fVxOÛ∑O @ V OO @ V OO @ V OO @ V O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #…ÛQÂ: ¤OÛ√”∑, …Û”Ë—, _∑œ, Q⁄Â_Û∑ 300 100
2. xOsOÛ@¥: #¤OpO, {oÛ, E⁄_@∑, ﬁ”, _ÛË 300 100
3. #±}: BÛxOIÛu, l¥Û@, E@Ë—|µ}Û, B@∑¤O— 81 27
fÛxO…Û fVxOÛ∑ #√”@…Û√ &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ #…ÛQÂ fVxOÛ∑…Û√ fÛxO…⁄√ &’fÛpO… xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ 300 (100 ŸOxOÛ)
QÂoÛ}Û ©Â@. xOsOÛ@¥ fVxOÛ∑…Û fÛxO…⁄√ &’fÛpO… xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo fo 300
(100 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #±} &’fÛpO… xO∑…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300ﬁÛ√Z— 81
(27 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ «@E—…Û@ [}_YÛ} ˜Û@_ÛZ— #…ÛQÂ fVxOÛ∑…Û√ fÛxOÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@
¤OÛ√”∑, …Û”Ë—, _∑œ, Q⁄Â_Û∑ _”@∑@ QÂ@_Û w_w_A fVxOÛ∑…Û AÛ±} fxO_@ ©Â@. QÂ@ &˙∑pOÛEÛ#Û@…—
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√ fo #Û fVp@OBﬁÛ√ Yw_B@∆ ¤OÛ√”∑, …Û”Ë— #…@
_∑œ…Û@ fÛxO _AÛ∑@ ZÛ} ©Â@. @ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…
YﬁZ¥ #…@ xO}Û∑Û_Û¥— µ…Û_—…@ …Û”Ë— #…@ _∑œ xO∑EÛ√ ¤OÛ√”∑…⁄√ &’fÛpO… _A⁄ Ë@_Û
ËÛa}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ ¤OÛ√”…— f∑√f∑Û”E  «@E—…Û fÛxOÛ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ …Û”Ë— #…@ _∑œ…⁄√
&’fÛpO… ZE⁄√ ˜E⁄√. E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”∑…⁄√ &’fÛpO… _A⁄ xO∑_Û ËÛa}Û ©Â@, E@
fÛxO…— µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… µEÛ_@ ©Â@.
µ—u µÛQ⁄Â ¤OÛ√”ﬁÛ√ xOsOÛ@¥ fVxOÛ∑…Û√ fÛxOÛ@ﬁÛ√ f˜@ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ #¤OpO #…@ _ÛË
QÂ@_Û xOsOÛ@¥…⁄√ _A⁄ &’fÛpO… ZE⁄√. E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ {oÛ, E⁄_@∑, ﬁ” _”@∑@
fÛxOÛ@ _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑_Û ËÛa}Û ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√
#…ÛQÂ #…@ xOsOÛ@¥ µ√…@ fVxOÛ∑…Û fÛxOÛ@ ZÛ} ©Â@.
&f∑Û√E _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO fV”wEB—Ë «@¤\OEÛ@ x@O QÂ@#Û@ wY√{Ûœ…— Y”_¤O
A∑Û_@ ©Â@. E@#Û@ BÛxOIÛu, l¥Û& •Û¤O #…@ E@Ë—|µ}Û QÂ@_Û …_Û fÛxOÛ@ fo xO∑_Û ËÛa}Û
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, #Û_Û fÛxOÛ@ Ë@…Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
(27 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fÛxOÛ@ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√
f|∑_E™… µEÛ_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_Û_@E∑ ﬁÛŸ@O wµ}Û∑o #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ @ O √ @ ⁄ √ S O@ @ O √ @ ⁄ √ S O@ @ O √ @ ⁄ √ S O@ @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _Û_@E∑ ﬁÛŸ@O…⁄ √ wµ}Û∑o@ @ O ⁄ √@ @ O ⁄ √@ @ O ⁄ √@ @ O ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o 213 71
2. µ—QÂw…”ﬁﬁÛ√Z— 00 00
3. «Û…”— #@”VÛ@…— p⁄OxOÛ…@Z— 249 83
4. Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√Z— 00 00
5. ”VÛﬁY@_xO fÛY@Z— 149 49.67
_Û_@E∑ ﬁÛŸ@O…Û√ wµ}Û∑o #√”@…Û &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O
ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— _Û_@E∑ ﬁÛŸ@O…⁄√ wµ}Û∑oﬁÛ√ f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o
&f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300 ﬁÛ√Z— 213 (71 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. µ—QÂw…”ﬁﬁÛ√Z— wµ}Û∑o ËÛ_EÛ ˜Û@} #@_Û #@xO fo &˙∑pOÛEÛ …Û@>AÛ}Û …Z—.
«Û…”— #@”VÛ@…— p⁄OxOÛ…@Z— wµ}Û∑o ËÛ_EÛ ˜Û@} E@_Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 249
(83 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ …Û@>AÛ}Û ©Â@. Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ›Û∑Û wµ}Û∑o ﬁ@¥_EÛ #@xOfo
&˙∑pOÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—. ƒ}Û∑@ ”VÛﬁY@_xO fÛY@Z— _Û_@E∑ ﬁÛŸ@O…⁄√ wµ}Û∑o ËÛ_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 300ﬁÛ√Z— 149 (49.67 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ #ÛQÂZ— pOB@xO _∆™ f˜@ËÛ√ «@E—ﬁÛ√ wµ}Û∑o…— µÛµE@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@
f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o &f∑ QÂ _AÛ∑@ #ÛAÛ∑ ∑Û«EÛ ˜EÛ. f|∑oÛﬁ@ #…ÛQÂ…⁄√ &’fÛpO…
«\µ #Û@©⁄Â√ ZE⁄√. f∑√f∑Û”E «@E—ﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ …Û”Ë—, _∑œ, Q⁄Â_Û∑, xOÛ@pO∑Û, µ√ŸO— _”@∑@
fÛxOÛ@ QÂ xO∑EÛ ˜EÛ. f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o fWwEZ— &’fÛpO… #Û@©ÂÛ√ fVﬁÛoﬁÛ√ ZE⁄√.
f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û√ «@¤⁄OEÛ@ fÛ@EÛ…— JOÛ@¥Û_ QÂﬁ—……@ YﬁZ¥ #…@
xO}Û∑Û_Û¥— µ…Û_—…@ …Û”Ë—…@ µpOË@ ¤OÛ√”∑…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û E∑l _A⁄ ◊}Û… x@O|±ßE xO∑_Û
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ËÛa}Û ©Â@. ƒ}Û√-ƒ}Û√ JOÛ@¥Û__Û¥— QÂﬁ—… ©Â@ E@_— QÂﬁ—…ﬁÛ√ QÂ …Û”Ë—, _∑œ _”@∑@ fÛxOÛ@
xO∑@ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ˜Q⁄Â√ fo (71 ŸOxOÛ) QÂoÛ} ©Â@. f∑√E⁄ #˜—> #@xO µÛµE #@ Õf‰O
ZÛ} ©Â@ x@O, f∑√f∑Û”E wµ}Û∑oÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ …Û”Ë—, _∑œ x@O xOsOÛ@¥ QÂ@_Û fÛxOÛ@ xO∑@ ©Â@.
f∑√f∑Û”E xOsOÛ@¥ fÛxOÛ@ﬁÛ√ {oÛ, E⁄_@∑, ﬁ”, E@Ë—|µ}Û√, _ÛË, #¤OpO _”@∑@…@ ËÛ@xOÛ@ #ÛQÂ@}
_¥”— ∑·Û ©Â@. ƒ}Û∑@ #ÛA⁄w…xO «@E— fWwEﬁÛ√ ¤OÛ√”∑ EZÛ xOsOÛ@¥ fÛxOÛ@ﬁÛ√ {oÛ, E⁄_@∑,
ﬁ”, E@Ë—|µ}Û√ _”@∑@ fÛxOÛ@ ﬁÛŸ@O «Û…”— #@”VÛ@…— p⁄OxOÛ…@Z— #Z_Û ”VÛﬁY@_xO fÛY@Z—
wµ}Û∑o ﬁ@¥_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 49.67 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ f∑√f∑Û”E wµ}Û∑oÛ@…— YÛZ@
Y⁄AÛ∑@ËÛ wµ}Û∑oÛ@ «Û…”— #@”VÛ@…— p⁄OxOÛ…@Z— #…@ ”VÛﬁY@_xO fÛY@Z— ﬁ@¥__Û ËÛa}Û ©Â@.
QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ «@E—…— µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ {Û@xOxOY f|∑_E™… @œ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ …Û…Û√-ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ √ √ @ O √ È @ √ @ ⁄ √ S O√ √ √ @ O √ È @ √ @ ⁄ √ S O√ √ √ @ O √ È @ √ @ ⁄ √ S O√ √ √ @ O √ È @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@√ √ È @√ √ È @√ √ È @√ √ È @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@ 280 93.33
2. …Û…Û√ _ÈÆÛ@ 20 6.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ …Û…Û√-ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 280 (93.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…—
fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ QÂﬁ—…ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 20 (6.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@…— fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ …Û…Û√ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ …Û…Û√-ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑⁄√ #@_⁄√ &‡{⁄
∑·⁄√ ©Â@. QÂ@ «@¤⁄OEÛ@#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ xO}Û∑Û#Û@ µ…Û_@ËÛ ©Â@, E@_Û «@¤⁄OEÛ@#@ xO}Û∑Û…—
fÛ¥— &f∑ E@ﬁQÂ Y—ﬁ-Y@JOÛ &f∑ …_Û _ÈÆÛ@ &”Û¤@OËÛ√ ©Â@. &f∑Û√E f˜@@Ë@Z— QÂ@ _ÈÆÛ@
QÂﬁ—…ﬁÛ√ ©Â@ E@…@ fo YÛ{_— ∑Ûˆ}Û ©Â@. noÛ«∑Û «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—… QÂ@ JOÛ@¥Û__Û¥— ©Â@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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E@…Û &f∑ _ÈÆÛ@…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. &f∑Û√E «Û¤OÛ-Ÿ@OxO∑Û_Û¥— QÂﬁ—…ﬁÛ√ fo
_ÈÆÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, fÛ@EÛ…—
ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ _ÈÆÛ@ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 280 (93.33 ŸOxOÛ)
©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ …Û…Û _ÈÆÛ@ ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 20 (6.67
ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√
˜Q⁄Â fo ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@. QÂ@ E@ﬁ…@ YÛ∑— #@_— #Û_xO #Ûf@ #@_⁄√ QÂoÛ}
©Â@. @ Y∑xOÛ∑ Iw_≈}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…— _ÈÆ YÛ{_o—…— xOpO∑TOf@ }Û@a} _¥E∑ #Ûf_Û…— …—wE
#f…Û_@ EÛ@ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ noÛ@ Y⁄AÛ∑Û@ #Û_— Bx@O #@ﬁ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_ÈÆÛ@…Û fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ @ V O √ @ ⁄ √ S OÈ @ V O √ @ ⁄ √ S OÈ @ V O √ @ ⁄ √ S OÈ @ V O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _ÈÆÛ@…Û@ fVxOÛ∑È @ @ V OÈ @ @ V OÈ @ @ V OÈ @ @ V O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. œﬁÛ∑E—: YÛ”, Y—Yﬁ, YÛpO¤O, «@∑, EoY 300 100
2. œE∑: ﬁ˜÷¤OÛ@, µ˜@¤OÛ, ˜@pOxOËﬁ, ˜¥pO_Û@ 300 100
xOÛ@‰OxO …√.4.5.11ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ xO}Û fVxOÛ∑…Û√ _ÈÆÛ@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— œﬁÛ∑E— ËÛxO¤OÛ #ÛfEÛ,
”⁄o_EÛ_Û¥Û√ _ÈÆÛ@ ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ fo 300 #@ŸOË@ x@O 100 ŸOxOÛ #@ QÂoÛ[}⁄√
©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ œﬁÛ∑E—
ËÛxO¤OÛ√ #Ûf@ #@_Û _ÈÆÛ@ QÂ@ﬁÛ√ YÛ”, Y—Yﬁ, YÛpO¤O, «@∑, EoY _”@∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ x@O
E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ œﬁÛ∑E— ËÛxO¤OÛ #Ûf@ #@_Û√ _ÈÆÛ@ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â œE∑ fVxOÛ∑…Û√ ËÛxO¤OÛ
#Ûf@ #@_Û _ÈÆÛ@ QÂ@ﬁx@O- ﬁ˜÷¤OÛ@, µ˜@¤OÛ, ˜@pOxOËﬁ, ˜¥pO_Û@ _”@∑@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ŸOË@
x@O pO∑@xO «@¤⁄OE…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ #Û@©Â@-_E@ #√B@ œﬁÛ∑E— #…@ œE∑ #@ﬁ µ√…@
fVxOÛ∑…Û _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
ﬁ˜’_…— w_B@∆EÛ #@ ©Â@ x@O, œﬁÛ∑E— ËÛxO¤OÛ√ #ÛfEÛ _ÈÆÛ@ ﬁÛ|ËxOﬂ ˜xOxOTOf@ Y∑xOÛ∑—
ﬁ√Q⁄Â∑—Z— «@¤⁄OEÛ@…@ _A⁄ #Û_xO #Ûf@ ©Â@. ƒ}Û∑@ œE∑ ËÛxO¤OÛ #ÛfEÛ _ÈÆÛ@ «@¤⁄OEÛ@…@ #Û@©Â—
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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#Û_xO #Ûf@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ√ _ÈÆÛ@ E@ﬁ…@
Iw_≈}ﬁÛ√ _A⁄ #Û_xO #Ûf— E@ﬁ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄AÛ∑_ÛﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ lÛ¥Û@ #ÛfB@.
QÂ@ #F}ÛY &f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ—……— #√pOÛuE |x√OﬁE #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ O √ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO #√pOÛuE |x√ OﬁE√ O √ O√ O √ O√ O √ O√ O √ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
#@.@ @@@ _ÈÆÛ@ YÛZ@È @ @È @ @È @ @È @ @
1. 10Z—20 ËÛ« 135 45
2. 21Z—30 ËÛ« 103 34.33
3. 31Z—40 ËÛ« 46 15.33
4. 41 ËÛ«Z— _A⁄ 16 5.34
µ—. _ÈÆÛ@ _”∑È @È @È @È @
1. 50 ˜∑Z— 1 ËÛ« 116 38.67
2. 1 ËÛ«Z— 2 ËÛ« 101 33.67
3. 2 ËÛ«Z— 3 ËÛ« 39 13
4. 3 ËÛ«Z— _A⁄ 44 14.66
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— QÂﬁ—……— #√pOÛuE |x√OﬁEﬁÛ√ _ÈÆÛ@ YÛZ@ #…@
_ÈÆÛ@ _”∑ µ√…@…⁄√ Y√}⁄®E ∑—E@ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
_ÈÆÛ@ YÛZ@ QÂﬁ—……— #√pOÛuE |x√OﬁE 10Z—20 ËÛ« QÂﬁ—……— |x√OﬁE A∑Û_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 135 (45 ŸOxOÛ) (2) 21Z—30 ËÛ« QÂﬁ—……— |x√OﬁE A∑Û_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 103 (34.33 ŸOxOÛ) (3) 31Z—40 ËÛ« QÂﬁ—……— |x√OﬁE
A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 46 (15.33 ŸOxOÛ) (4) 41 ËÛ«Z— _A⁄ |x√OﬁE A∑Û_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 16 (5.34 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— _ÈÆÛ@ _”∑ #@xO∑pO—sO QÂﬁ—……— |x√OﬁE- #√pOÛwQÂE
|x√OﬁE (1) 50 ˜∑Z— 1 ËÛ« QÂﬁ—……— |x√OﬁE A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 116
(38.67 ŸOxOÛ) (2) 1 ËÛ«Z— µ@ ËÛ« QÂ@ŸOË— QÂﬁ—……— |x√OﬁE A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 101 (33.67 ŸOxOÛ) (2) 2Z—3 ËÛ« QÂ@ŸOË— QÂﬁ—……— |x√OﬁE A∑Û_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 39 (13 ŸOxOÛ) #…@ (4) 3 ËÛ«Z— _A⁄ QÂﬁ—……— |x√OﬁE
A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 44 (14.66 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
&f∑Û@®E QÂﬁ—……— #√pOÛwQÂE |x√OﬁE #√”@…⁄√ xOÛ@‰OxO…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O,
¤OÛ√” wQÂ´Û…— ﬁÛL QÂﬁ—……— |x√OﬁE #@ŸOË@ x@O _ÈÆÛ@ _”∑…— QÂﬁ—……— |x√OﬁE EÒ… YÛﬁÛ±}
#…@ #Û@©Â— #Û√xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O ¤OÛ√”…— QÂﬁ—…
«¤OxOÛ¥, «Û¤OÛ-Ÿ@OxO∑Û_Û¥—, JOÛ@¥Û__Û¥—, •Û¤O—-•Û√«∑Û_Û¥— ˜Û@_ÛZ— #@ QÂﬁ—……— |x√OﬁE
#Û@©Â— #Û√xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. @ x@O E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ _ÈÆÛ@@@ _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— QÂﬁ—… xO∑EÛ√
_ÈÆÛ@…— |x√OﬁE _A— } ©Â@, E@Z— _ÈÆÛ@ YÛZ@ QÂﬁ—……— |x√OﬁE no— &‡{— #ÛxO_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@. fVÀ #@ ZÛ} ©Â@ x@O _ÈÆÛ@ YÛZ@ QÂﬁ—……— #ÛŸOË— &‡{— |x√OﬁE BÛ ﬁÛŸ@O ? xOÛ∑o x@O
¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—… f∑ (˜}ÛE) &IÛ _ÈÆÛ@ œﬁÛ∑E— ËÛxO¤OÛ_Û¥Û ˜Û@_ÛZ— QÂ@…— &‡{—
|x√OﬁE &fQÂ@ ©Â@. &f∑Û√E œﬁÛ∑E— ËÛxO¤OÛﬁÛ√ YÛ”, Y—Yﬁ, EoY «@∑ œ’}Û|pO xOpOﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ
#…@ xOﬂ>ﬁE— _ÈÆÛ@ QÂﬁ—…ﬁÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ fo &IÛ ©Â@, QÂ@ Iw_≈}ﬁÛ√ QÂ@ E@ Yﬁ}@ ƒ}Û∑@
QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û@ Y√f\o™ #wAxOÛ∑ ¤OÛ√”…Û «@¤\OE…@ ﬁ¥B@ ’}Û∑@ #@ _ÈÆÛ@ #@ﬁ…— #ÛwZ™xO
f|∑»ÕZwE Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁ⁄ˆ} #…@ ﬁQÂµ\E mÛ@E µ…— Bx@O ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO 4.5.13O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
QÂﬁ—…ﬁÛ…Û√ _ÈÆÛ@…— #Û_xO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ È @ O √ @ ⁄ √ S O√ È @ O √ @ ⁄ √ S O√ È @ O √ @ ⁄ √ S O√ È @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _ÈÆÛ@ #Û_xO YÛZ@È @ O @È @ O @È @ O @È @ O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
Ox⁄ OËO ⁄ OO ⁄ OO ⁄ OO ⁄ O 300 100
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ QÂ@ E@ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ #Û_xO #Ûf@ ©Â@ x@O …˜—>
E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ 300
(100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ E@ﬁ…@ #Û_xO #ÛfB@ E@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ E@ﬁ…@ #Û_xO #ÛfB@ …˜—>, E@_Û@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@
QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ _ÈÆÛ@ ©Â@
#…@ E@ ﬁ˜Eﬁ #Û_xO #Ûf@ #@_Û ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ—…ﬁÛ…Û√ _ÈÆÛ@ x@ OŸOË— #Û_xO #ÛfB@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ È @ @ O O O @ @ √ @ ⁄ √ S O√ È @ @ O O O @ @ √ @ ⁄ √ S O√ È @ @ O O O @ @ √ @ ⁄ √ S O√ È @ @ O O O @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO x@ OŸOË— #Û_xO@ O O O@ O O O@ O O O@ O O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ZÛ@¤O— #Û_xO 00 00
2. _AÛ∑@ #Û_xO 300 100
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ _ÈÆÛ@ x@OŸOË—xO #Û_xO #Ûf— BxOB@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√
©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@ ZÛ@¤O— #Û_xO #ÛfB@ #@_Û
#@xOfo &˙∑pOÛEÛ…Û@ QÂ_Ûµ … ˜EÛ@. µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ #Û_xO #ÛfB@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, QÂﬁ—… f∑ &IÛ _ÈÆÛ@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ Iw_≈}ﬁÛ√ fo _A⁄
#Û_xO #ÛfB@, #@_⁄√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ E@#Û@#@ _ÈÆÛ@…@ IÛw_ #Û_xO…⁄√
ﬁ˜’_…⁄√ mÛ@E E∑—x@O @œ ∑·Û ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ fo QÂ@ «@¤\OE…Û√ "ﬁÛËxOﬂ' TOf@ _ÈÆÛ@ xOfÛ}Û ©Â@,
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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E@…— #Û_xO…Û@ QÂ@ fVxOÛ∑@ l∑xO fgÛ@ ©Â@ E@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@EÛ√ Iw_≈}ﬁÛ√ #±} «@¤⁄OEÛ@…@ fo
E@ﬁ…— QÂﬁ—… f∑ &I@ËÛ√ _ÈÆÛ@ ﬁ˜Eﬁ #Û_xO &I— xO∑— #ÛfB@ #@_Û@ ÒJO w_UÛY µÛ√A—
#wE‹}Û@»®E …˜— ËÛ”@.
xOÛ@‰OxO 4.5.15O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
˜ÛËﬁÛ√ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ w…}ﬁ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ È @ O √ √ @ ⁄ √ S O√ È @ O √ √ @ ⁄ √ S O√ È @ O √ √ @ ⁄ √ S O√ È @ O √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁÈ @ O @È @ O @È @ O @È @ O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 00 00
2. …Û 300 100
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û _…w_IÛ” ›Û∑Û ˜ÛËﬁÛ√ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ QÂ@ w…}ﬁ
©Â@; E@ µ∑Ûµ∑ ©Â@ x@O x@Oﬁ, E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ µ∑Ûµ∑ ©Â@. #@_Û@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
w…}ﬁ µ∑Ûµ∑ …Z—. #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ x⁄OpO∑E— ∑—E@ &”@ËÛ E@ﬁQÂ «@¤\OE@ &©Â@∑@ËÛ fÛ@EÛ…—
QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ _… w_IÛ” #…@ Æ@L—} _…Y√∑Æo ›Û∑Û QÂ@ E@
w_ÕEÛ∑…Û _… w_IÛ”ﬁÛ√ #Û_E— «@¤\OEÛ@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— QÂ@ E@ «@¤\OE…@ 10 _ÈÆÛ@ (•Û¤O)
xOÛf_Û…Û@ #…@ E@…@ _…w_IÛ”…Û w…}ﬁ #…⁄YÛ∑ ˜∑ÛuﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ…@ _@{Ûo xO∑_Û…Û@ E@ﬁQÂ
E@…Û &fQÂEÛ …ÛoÛ «@¤O\EÛ@…@ #Ûf_Û…Û@ w…}ﬁ ©Â@. f∑√E⁄ µAÛ QÂ ¤OÛ√”…Û QÂﬁ—… A∑Û_EÛ
«@¤\OEÛ@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O, E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ QÂ@ w…}ﬁ ©Â@ E@ µ∑Ûµ∑
…Z—. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O…— QÂ@
fV|∏O}Û ©Â@ E@ «\µQÂ ËÛ√µ— #…@ «{Û™¥ ˜Û@_Û…⁄√ ËÛ@xOÛ@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO 4.5.16O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
x@ OŸOËÛ√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@O O √ È @ O @ √ @ ⁄ √ S O@ O O √ È @ O @ √ @ ⁄ √ S O@ O O √ È @ O @ √ @ ⁄ √ S O@ O O √ È @ O @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO x@ OŸOËÛ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û@ O O È @ O@ O O È @ O@ O O È @ O@ O O È @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 15Z—20 _ÈÆÛ@ 151 50.33
2. 20Z—25 _ÈÆÛ@ 118 39.33
3. 25Z—30 _ÈÆÛ@ 28 9.34
4. 30Z— _AÛ∑@ _ÈÆÛ@ 3 1
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
xOÛ@‰OxO …√.4.5.16ﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— x@OŸOËÛ√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) 151 (50.33
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 15Z—20 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (2)
118 (39.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 20Z—25 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√
QÂoÛ[}⁄√. (2) 28 (9.34 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 25Z—30 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@
@œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√. ƒ}Û∑@ (4) 3 (1 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 30Z— _AÛ∑@ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√.
¤OÛ√” wQÂ´Û…— «@¤⁄OEÛ@…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— ©Â@´ Û 20 _∆™Z— 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
w…}ﬁ ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Û 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Û 10
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O «@¤\OEÛ@…@ YEE QÂ√”Ë«ÛEÛ (_…w_IÛ”…— xO{@∑—), ﬁÛﬁËEpOÛ∑…— xO{@∑—,
∑@_±}⁄ EËÛŸO—…— xO{@∑— _”@∑@ﬁÛ√ YEE AxOxOÛ «Û_Û f¤@O ©Â@. YEE AxOxOÛ «Ûœ…@ ËÛ√µ—
fV|∏O}Û f©Â— QÂ@ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…— ﬁ√Q⁄Â∑— ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— &fQÂE— ∑xOﬁ «¤\OEÛ@…—
ﬁ˜@…E…Û fVﬁÛo f\∑E— …Z—. E@Z— E@#Û@ _A⁄ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√
ﬁÛ…@ ©Â@. x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 50.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 15Z—20 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 1 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 30Z— _A⁄ _ÈÆÛ@
xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@. E@ﬁÛ√Z— #Û 1 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ ”Ëx⁄√O¤O ∑@>QÂ…Û Ë—>”Û
”Ûﬁ…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 30Z— _A⁄ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√.
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#@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û fÛ√{ ∑Û#Û@ﬁÛ√Z— #@xO ∑Û Ë—>”Û
”Ûﬁ…Û@ ©Â@. ’}Û√…Û ∑Û _√B@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…— QÂﬁ—… #…@ QÂ√”Ë…Û ∑Û #…@
∑«@_Û¤O #ﬁ@ ©Â—#@. E@Z— #ﬁÛ∑— œ ©ÂÛ ﬁ⁄QÂµ #ﬁ@ #ﬁÛ∑— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ xOÛf—
BxOﬂ#@. #@ﬁÛ√ QÂ√”Ë«ÛEÛ…— ﬁ√Q⁄Â∑— _¥— B@…—? #@_Û@ YÛﬁÛ@ Y_ÛË xO∑@ ©Â@. #≠wE˜ÛwYxO
ßw‰O#@ #Û fVÀ…— fÛ©Â¥ {Û@xOxOY …xOxO∑ E°} ˜Û@_Û…⁄√ E@ﬁ…Û #Û∏OÛ@B f∑Z— QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.5.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛI #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S OÈ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S OÈ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S OÈ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO #ÛwZ™xO ËÛI™ O™ O™ O™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ #wAxOÛ∑Z— ZEÛ@ #ÛwZ™xO ËÛI #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #ÛwZ™xO ËÛI ZÛ} ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #ÛwZ™xO ËÛI ZEÛ@ …Z—,
#@_Û@ #@xO fo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ@ E@ «@¤\OEÛ@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— QÂ@ 10 _ÈÆÛ@ xOfÛ_@ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— YÛ∑—
#@_— #Û_xO ﬁ¥E— ˜Û@} ©Â@. &˙∑pOÛEÛ#Û@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE fo ›Û∑Û #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ ËÛI Ë—AÛ@ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@
pOÛ@JO ËÛ«Z— #Û@©Â— #Û_xO ﬁ¥— ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ …Z—. pOÛ@JO ËÛ«Z— _A⁄ #Û_xO ﬁ@¥_—
˜Û@_Û…⁄√ µAÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ QÂ@
#ÛwZ™xO ËÛI ZÛ} ©Â@, E@ﬁÛ√Z— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁ¥@Ë— ∑xOﬁ fÛ@EÛ…Û n∑…Û
#…@ µÛ¥xOÛ@…Û w_xOÛY fÛ©Â¥ «{@™Ë ©Â@ QÂ@ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.5.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑…— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ⁄ @ √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ @ √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ @ √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO n∑…— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@√ ⁄ @√ ⁄ @√ ⁄ @√ ⁄ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #wAxOÛ∑Z— ZEÛ@ #ÛwZ™xO ËÛI #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û ËÛI ZxOﬂ fÛ@EÛ…Û n∑…— #…@ x⁄OŸ⁄√Oµ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE Y⁄A∑— ©Â@
#@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…Û n∑…— f|∑»ÕZwE Y⁄A∑— …Z— #@_Û@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@
QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ xOfÛ_@ ©Â@. QÂ@…Û ZxOﬂ E@ﬁ…@ YÛ∑Û@ #@_Û@
#ÛwZ™xO lÛ}pOÛ@ Z}Û@ ©Â@. QÂ@…Û f|∑oÛﬁ@ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ fo noÛ@ YÛ∑Û@
Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. QÂ@ E@ﬁ…Û #F}ÛY f∑Z— Õf‰O QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.19O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛf-pOÛpOÛ#Û@ xO∑EÛ√ &˙∑pOÛEÛ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO O @ O √ O ™ O √ @ ⁄ √ S OO O @ O √ O ™ O √ @ ⁄ √ S OO O @ O √ O ™ O √ @ ⁄ √ S OO O @ O √ O ™ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO µÛf-pOÛpOÛ xO∑EÛ√ &˙∑pOÛEÛ…—O O O √ OO O O √ OO O O √ OO O O √ O
#ÛwZ™xO »ÕZwE™ O™ O™ O™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û pOÛpOÛ #…@ µÛf⁄u xO∑EÛ√ &˙∑pOÛEÛZ— #ÛwZ™xO »ÕZwE x@O_— ©Â@,
E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— EﬁÛﬁ #@ŸOË@ x@O,
300 (100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û µÛf-pOÛpOÛ xO∑EÛ√ fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE
no— YÛ∑— ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…Û µÛf-pOÛpOÛ xO∑EÛ√ fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE
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…µ¥— ©Â@ #@_Û@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_w_A }Û@QÂ…Û#Û@…Û@ ËÛI ﬁ¥EÛ√,
wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _AEÛ√, …Û@xO∑—…— ExOÛ@ &I— ZEÛ√, «@E—ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ E@ﬁQÂ ﬁÛwËxOﬂ…—
QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛZ— QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI Z}Û@ ©Â@, E@…@ xOÛ∑o@ Q\Â…— f@JO— xO∑EÛ√ …_—
f@JO—…— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ noÛ@ Y⁄AÛ∑Û@ @œ BxOÛ} ©Â@. E@#Û@ YÛ∑— #@_— IÛ≠wExO Y⁄w_AÛ#Û@
IÛ@”_EÛ Z}Û ©Â@. QÂ@ E@ﬁ…— u_… fWwE f∑Z— fo @œ BxOÛ} ©Â@. #ZÛ™E≤≤ _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ #ÛwZ™xO Æ@L@ YÛ∑⁄√ #@_⁄√ f|∑_E™… @œ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
˜ÛËﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _A⁄ _ÈÆÛ@ ZxOﬂ lÛ}pOÛ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ √ ⁄ È @ O O √ @ ⁄ √ S O√ √ ⁄ È @ O O √ @ ⁄ √ S O√ √ ⁄ È @ O O √ @ ⁄ √ S O√ √ ⁄ È @ O O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _A⁄ _ÈÆÛ@ ZxOﬂ lÛ}pOÛ@⁄ È @ O O @⁄ È @ O O @⁄ È @ O O @⁄ È @ O O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û QÂﬁ—… «Û¤OÛ-Ÿ@OxO∑Û_Û¥— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_ÛZ— lÛ}pOÛ@
ZB@ x@O x@Oﬁ, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— EﬁÛﬁ
#@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜ÛËﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_ÛZ— Iw_≈}ﬁÛ√
E@…Û@ YÛ∑Û@ #@_Û@ #ÛwZ™xO lÛ}pOÛ@ ZB@ #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√
_ÈÆÛ@ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ #ÛwZ™xO lÛ}pOÛ@ ZB@ …˜—>, #@_Û@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
…Z—.
¤OÛ√”…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— QÂﬁ—… JOÛ@¥Û__Û¥—, «Û¤OÛ-Ÿ@OxO∑Û_Û¥— #…@ #Û@©Â— &f_
©Â@. f∑√E⁄ µ—u µÛQ⁄Â #Û_— QÂﬁ—…ﬁÛ√ QÂ _ÈÆÛ@…⁄√ fVﬁÛo fo _AÛ∑@ ©Â@. _E™ﬁÛ…
_…«ÛEÛ…Û #Û ﬁÛwËx— _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û w…}ﬁ ZxOﬂ QÂ@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@} E@_Û
«@¤\OEÛ@…@ fÛ©Â¥Z— #Û _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛZ— YÛ∑Û@ #@_Û@ #ÛwZ™xO ËÛI ZB@. QÂ@ «@¤\OEÛ@ YÛ∑— ∑—E@
YﬁQÂ@ ©Â@. #@ŸOË@ QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û #@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O w_B@∆
lÛ}pOÛ…— _ÛE ”oÛ} ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.5.21O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…Û@ #Û…√pO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ⁄ È @ @ @ √ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ È @ @ @ √ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ È @ @ @ √ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ È @ @ @ √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…Û@ #Û…√pO⁄ È @ @ @ √ O⁄ È @ @ @ √ O⁄ È @ @ @ √ O⁄ È @ @ @ √ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 100 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 100 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û µ— «@¤⁄OEÛ@ xO∑EÛ√ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…Û@
#Û…√pO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@
x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…Û@ #Û…√pO ©Â@,
#@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û ZxOﬂ …Û«⁄B— [}®E xO∑—
…Z—. #@ fo &˙∑pOÛEÛ…Û@ QÂ_Ûµ …Û …Z—.
#ZÛ™E≤≤ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #wAxOÛ∑Z— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û ﬁÛ@ŸOÛ√ #…@ _A⁄ _ÈÆÛ@ Iw_≈}ﬁÛ√
fÛ@EÛ…— YÛ∑— #Û_xO #ÛfB@ #@…Û@ #Û…√pO ˜Û@_Û…Û@ Õ_ÛIÛw_xO fo@ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û
QÂ_Ûµ f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ˜E⁄√. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> f∑√E⁄ µ— «@¤⁄OEÛ@ YÛZ@ fo E⁄Ë…Û xO∑EÛ
˜EÛ. QÂ@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ _ÈÆÛ@ ˜B@ E@ﬁ…@ …⁄xOBÛ… QÂB@ #@_⁄√ fo &˙∑pOÛEÛ#Û@
ﬁÛ…EÛ ˜EÛ. #ËµE≤ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…Û@ #Û…√pO &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û QÂ_Ûµ &f∑Z— Õf‰O
QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO 4.5.22O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ _Û_— E@…— ﬁÛ_QÂE xO∑_Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ⁄ È @ @ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ È @ @ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ È @ @ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ È @ @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _ÈÆÛ@ _Û_— E@…— ﬁÛ_QÂE xO∑_—È @ @ OÈ @ @ OÈ @ @ OÈ @ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√ …_Û√ _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) _Û_— E@…— ﬁÛ_QÂE xO∑_Û #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— EﬁÛﬁ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√
…_Û ∑Û@fÛ (_ÈÆÛ@) _Û_— E@…— ﬁÛ_QÂE xO∑_— @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xOfo
&˙∑pOÛEÛ#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ …_Û√ _ÈÆÛ@ _Û_— E@…— ﬁÛ_QÂE … xO∑_— @œ#@ #@_Û@
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@ «@¤\OE…@ #ÛwZ™xO
ËÛI #Ûf…Û∑⁄√ #@xO ﬁ˜’_…⁄√ mÛ@E µ…E⁄√ } ©Â@. Iw_≈}ﬁÛ√ #Û …_Û ∑Û@f@ËÛ _ÈÆÛ@
(∑Û@fÛ) fo YÛ∑— #@_— #Û_xO #ÛfB@. E@…ÛZ— fV@∑Û}…@ ¤OÛ√”…Û «@¤\OEÛ@ …_Û _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ)
∑Û@f—…@ E@…— YÛ∑— #@_— ﬁÛ_QÂE xO∑_Û ËÛa}Û ©Â@.
#@…— ﬁ˜’_…— #@xO w_wB‰OEÛ #@ ©Â@ x@O, QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛfEÛ√ #@xO
µÛQ⁄Â f}Û™_∑o…Û@ fVÀ &IÛ@ Z}Û@ ©Â@ #@_⁄√ {Û@xOxOYfo@ ËÛ”@ ©Â@, f∑√E⁄ µ—u µÛQ⁄Â ¤OÛ√”…Û
«@¤⁄OEÛ@ «⁄pO #@xO µÛQ⁄Â …_Û _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) _Û_—…@ E@…⁄√ YÛ∑⁄√ #@_⁄√ QÂE… xO∑_Û ËÛa}Û ©Â@.
QÂ@ f}Û™_∑o YﬁE⁄ËÛ ¥_— ∑Û«_ÛﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ YÛ∑⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.23O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û YÛﬁ@ 100 _ÈÆÛ@ ∑Û@f_Û…Û w…}ﬁ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ @ O @ È @ @ √ @ ⁄ √ S OÈ @ O @ È @ @ √ @ ⁄ √ S OÈ @ O @ È @ @ √ @ ⁄ √ S OÈ @ O @ È @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û YÛﬁ@È @ O @È @ O @È @ O @È @ O @
100 _ÈÆÛ@ ∑Û@f_ÛÈ @ @È @ @È @ @È @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 00 00
2. …Û 300 100
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û YÛﬁ@ 100 _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) ∑Û@f_Û…Û w…}ﬁ
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û
YÛﬁ@ 100 _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) ∑Û@f_Û…Û w…}ﬁ … ˜Û@_Û @œ#@ #@_Û@ …xOÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
©Â@. #ZÛ™E≤≤ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ #Û w…}ﬁ µ∑Ûµ∑ ©Â@ #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—.
¤OÛ√”ﬁÛ√ «@¤\OEÛ@…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ _…w_IÛ” #…@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ﬁ˜@Y\Ë— w_IÛ” ›Û∑Û w…o™} Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ZxOﬂ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@
{Û@xOxOYfo@ #ÛwZ™xO ËÛI Z}Û@ ©Â@. f∑√E⁄ µ—u µÛQ⁄Â 10 •Û¤O xOÛf_Û YÛﬁ@ QÂ@ E@ «@¤\OE@
100 …_Û _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) ∑Û@f_Û…Û@ w…}ﬁ fo µ…Û[}Û@ ©Â@. QÂ@ «@¤\OE fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√
100 _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) _Û_@ #…@ E@ﬁÛ√Z— #@xO_∆™ µÛpO 80 _ÈÆÛ@ (∑Û@fÛ) u_EÛ (˜}ÛE)
˜Û@}, E@ﬁ…@ QÂ 10 _ÈÆÛ@ (•Û¤O) xOÛf_Û…Û@ _…w_IÛ” ›Û∑Û QÂ@ E@ «@¤\OE…@ ﬁ√Q\Â∑— #Ûf_Û…Û@
w…}ﬁ ©Â@.
¤OÛ√”…Û «@¤\OEÛ@…Û@ …_Û√ _ÈÆÛ@ _Û__Û…Û@ w_∑Û@A …Z—. f∑√E⁄ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O
100 _ÈÆÛ@ ∑Û@f—…@ #@xO _∆™ Y⁄A—ﬁÛ√ 80 _ÈÆÛ@ u_—E ∑Û«_Û…Û ˜Û@} ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ «@¤\OEÛ@
fÛ@EÛ…— QÂﬁ—……Û Y@J@O …_Û ∑Û@fÛ (_ÈÆÛ@) _Û_EÛ ˜Û@} ©Â@. &f∑Û√E ”Û} {∑Ûo…— QÂa}Û
˜Û@_ÛZ— E@ﬁÛ√Z— #¤OAÛ IÛ”…Û ∑Û@fÛ …ÛB fÛﬁ@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ µ— _∆@™ l∑—Z— fÛ@EÛ…—
QÂﬁ—…ﬁÛ√ ∑Û@fÛ ∑Û@f@ ©Â@. #Ûﬁ YEE Lo-{Û∑ _∆™ Y⁄A— fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ∑Û@fÛ ∑Û@f@
©Â∆ ’}Û∑@ ﬁÛ√¤O 80 QÂ@ŸOËÛ ∑Û@fÛ u_—E ∑˜@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ ¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@ #Û _…w_IÛ”…Û@
w…}ﬁ ˜ÛÕ}ÛÕfpO ˜Û@_Û…⁄√ E@#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ È @ O √ O √ @ ⁄ √ S OO √ È @ O √ O √ @ ⁄ √ S OO √ È @ O √ O √ @ ⁄ √ S OO √ È @ O √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _˜—_ŸO— YﬁÕ}ÛOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…@ _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤@O ©Â@ x@O
x@Oﬁ, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— EﬁÛﬁ #@ŸOË@
x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛﬁÛ√ _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤@O ©Â@
#@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤OE— …Z—, #@_Û@
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—.
¤OÛ√”ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—… #√”@…Û x@OŸOËÛxO w_wB‰O w…}ﬁÛ@ ©Â@. ¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@…—
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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fÛ@EÛ…— QÂﬁ—… #√”@…— «ÛEÛ_Û˜— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√, ’}Û√…Û «@¤⁄OEÛ@…@ 100 ŸOxOÛ QÂﬁ—……Û@
Y√f\o™ #wAxOÛ∑ #Ûf@Ë …Z—. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ xOÛ∑o QÂﬁ—…ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@
&f∑ ˜Q⁄Â fo _…w_IÛ” (QÂ√”Ë«ÛEÛ)…Û@ QÂ Y√f\o™ #wAxOÛ∑ ”oÛ} ©Â@. #@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O
QÂ @ xOÛ@œfo «@¤⁄OE fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛ√”@ EÛ@ YÛ≠fVZﬁ E@ﬁo@
QÂ√”Ë«ÛEÛ…— ﬁ√Q\Â∑— Ë@_Û…— ˜Û@} ©Â@. YÛZ@ ﬁ˜@Y\Ë— w_IÛ”ﬁÛ√Z— fo ﬁ√Q\Â∑— Ë@_Û…—
˜Û@} ©Â@. #ÛZ— QÂ QÂ@ E@ «@¤\OE…@ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û@ f¤@O
©Â@. µ—u µÛQ⁄Â ”Ûﬁ¤OÛ ”Ûﬁ…Û «@¤⁄OEÛ@ Y∑xOÛ∑— E√L…— µÛµEﬁÛ√ w_B@∆ ﬁÛw˜E”Û∑ ˜Û@EÛ
…Z—. _˜—_ŸO— fV|∏O}Û#Û@ﬁÛ√Z— fo #o ˜Û@} ©Â@. E@Z— fo E@ﬁ…— YﬁÕ}Û#Û@ﬁÛ√
_AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.25O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
xO}Û _˜—_ŸO— w_IÛ”…— YﬁÕ}Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO O √ @ ⁄ √ S OO O √ @ ⁄ √ S OO O √ @ ⁄ √ S OO O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xO}Û _˜—_ŸO— w_IÛ”…— YﬁÕ}ÛO OO OO OO O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. QÂ√”Ë«ÛEÛ…— 300 100
2. ∑@_±}⁄ EËÛŸO— 196 65.33
3. ﬁÛﬁËEpOÛ∑ 144 48
&f∑Û@®E _˜—_ŸO— w_IÛ”…— YﬁÕ}Û#Û@ #√”@…Û _”—SxO∑oﬁÛ√ x⁄ OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂ√”Ë«ÛEÛ…—
_˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤@O ©Â@, #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. 300ﬁÛ√Z— 196 (65.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ∑@_±}⁄ EËÛŸO—…@ Ë”E— _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤@O ©Â@. ƒ}Û∑@ 300ﬁÛ√Z— 144
(48 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛﬁËEpOÛ∑ xO{@∑— xOÆÛ#@ _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤@O ©Â@ #@_Û@
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— ËÛxO¤OÛ ﬁÛŸ@O ﬁ⁄ˆ}’_@ QÂ√”Ë«ÛE⁄, ∑@_±}⁄
w_IÛ” #…@ ﬁÛﬁËEpOÛ∑ #@_— ﬁ⁄ˆ} Lo _˜—_ŸO— fV|xO}ÛﬁÛ√Z— fYÛ∑ Z_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@.
YÛ≠fVZﬁ «@¤⁄OE@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸO@ fÛ@EÛ…⁄√ ”Ûﬁ QÂ@ QÂ√”Ë«ÛEÛ…—
∑@>QÂﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜Û@} E@ ∑@>QÂ«ÛEÛ…— #Û@lﬂYﬁÛ√Z— ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ #∑u lÛ@ﬁ™
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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ﬁ@¥__Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@. #Û lÛ@ﬁ™ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O QÂ #Io #…@ YÛﬁÛ±} «@¤⁄OE ﬁÛŸ@O EÛ@ #@xO
ﬁÛ@ŸO— ﬁ⁄‹x@OË— &I— xO∑@ ©Â@. #∑u lÛ@ﬁ™ ﬁ@¥[}Û f©Â— ∑@_±}⁄ EËÛŸO— fÛY@Z— QÂﬁ—……Û 7/
12 #…@ 8-#…Û &EÛ∑Û ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O AxOxOÛ «Û_Û…Û ˜Û@} ©Â@. ’}Û∑f©Â— ﬁÛﬁËEpOÛ∑
fÛY@ QÂﬁ—……Û Y√}⁄®E _Û∑YpOÛ∑Û@ I@”Û ﬁ¥—…@ Y√ﬁE—fL TOµTOﬁÛ√ Ë«— #Ûf_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@.
’}Û∑µÛpO l∑— QÂ√”Ë«ÛEÛ…— ∑@>QÂ #Û@lﬂYﬁÛ√ #Û #∑ulÛ@ﬁ™ QÂﬁÛ xO∑Û__Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@ ’}Û√Z—
#Û #∑ulÛ@ﬁ™ ﬁ√Q⁄Â∑ x@O …Ûﬁ√Q⁄Â∑…Û@ Ë@ŸO∑ #Û_EÛ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ ©Â ﬁw˜…Û #…@ _A⁄ﬁÛ√
_A⁄ Lo _∆™ Zœ ”}Û ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û QÂ_Ûµ f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û fV|∏O}Û «\µQÂ &‡¤O— #…@ A—ﬁ— ˜Û@_Û &f∑Û√E
#Io, #GÛ…, …ÛYﬁQÂ «@¤\OE…@ ˜√ﬁ@BÛ ˜@∑Û…”wE YﬁÛ… ∑˜— ˜Û@_Û…⁄√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û
QÂ_Ûµ f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@. YÛ≠Z— _A⁄ QÂ√”Ë«ÛEÛ…— _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û _A⁄ E—_V ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@QÂ ∑—E@ ∑@_±}⁄ EËÛŸO— #…@ ﬁÛﬁËEpOÛ∑ xOÆÛ#@ fo _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û#Û@ …¤@O
©Â@. #@_⁄√ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Õf‰O #…@ #Û∏OÛ@B YÛZ@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.26O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û ËÛIﬁÛ√Z— µ˜@…Û@…@ ˜xOxO-ËÛI #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ @ @ @ O O √ @ ⁄ √ S OO √ @ @ @ O O √ @ ⁄ √ S OO √ @ @ @ O O √ @ ⁄ √ S OO √ @ @ @ O O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO µ˜@…Û@…@ ˜xOxO-ËÛI@ @ @ O O@ @ @ O O@ @ @ O O@ @ @ O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 282 94
2. …Û 18 6
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ Yw˜}Û∑— QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ ËÛIﬁÛ√Z— IÛœ#Û@ E@ﬁ…—
µ˜@…Û@…@ ˜xOxO-ËÛI #Ûf@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 282 (94.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ˜@…Û@…@ ˜xOxOËÛI #Ûc}Û@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@, ƒ}Û∑@ 18 (6 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ˜@…Û@…@ ˜xOxO-ËÛI #Ûc}Û@ …Z— #@_Û@
QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
¤OÛ√”ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— QÂﬁ—……— «ÛEÛ_˜—ﬁÛ√ _Û∑YpOÛ∑ E∑—x@O µ˜@…Û@…Û√ …Ûﬁ fo ˜Û@}
©Â@ E@Z— QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛZ— QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI #@ŸOË@ TOwf}Û ﬁ¥@ ©Â@ #@ﬁÛ√
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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˜xOxO…— ∑—E@ µ˜@…Û@…Û@ fo _Û∑YpOÛ∑ E∑—x@O Y∑«Û@ w˜ÕYÛ@ ”oÛ} ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> f∑√E⁄
QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O #∑ulÛ@ﬁ™ﬁÛ√ µ˜@…Û@…— fo Y√ﬁwEfLﬁÛ√ Y˜— Ë@_Û…—
˜Û@_ÛZ— µ˜@…Û@ wfEÛ…— QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ #ÛwZ™xO ËÛIﬁÛ√ Y∑«ÛIÛ”@ w˜ÕY@pOÛ∑ µ…@ ©Â@.
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #@ŸOË@ x@O, 94 ŸOxOÛ µ @˜…Û@…@
˜xOxO ËÛI…Û@ w˜ÕYÛ@ #Ûc}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@, QÂ@…Û@ #Z™ #@ ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√
wﬁËxOE _˜@>{o—…— µÛµEﬁÛ√ IÛœ#Û@ fÛ@EÛ…— µ˜@…Û@…@ w˜ÕYÛ@ #Ûf@ ©Â@, E@ µÛµE Õf‰O
ZÛ} ©Â@, @  x@O x@OŸOËÛxO &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ˜@…Û@…@ Y∑«Û@ w˜ÕYÛ@ …˜—> f∑√E⁄ IÛœ…— œ ©ÂÛ
ﬁ⁄QÂµ ZÛ@¤O— #Û@©Â— ∑xOﬁ #Ûf— ˜Û@} #@_⁄√ fo QÂoÛ}⁄√ ©Â@ EÛ@ x@OŸOËÛxO &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
#@_Û@ fo QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜EÛ@ x@O, E@ﬁ…— µ˜@…Û@#@ YÛﬁ@Z— QÂ ˜xOxO w˜ÕYÛ@ Ë@_Û…— …Û
fÛ¤O— ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo -6 ŸOxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@O E@#Û@ E@ﬁ…Û
IÛœ…— wﬁËxOE…Û w˜ÕY@pOÛ∑ …Z—, f∑√E⁄ fÛ@EÛ…Û fwE…— wﬁºxOE…Û w˜ÕY@pOÛ∑ ˜Û@_Û…⁄√
ﬁÛ…EÛ ˜EÛ.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.27O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ËÛI ﬁ¥_ÛZ— ”ÛﬁﬁÛ√ #ÛwZ™xO ﬁÛ@IÛ…Û µpOËÛ_ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ™ O @ O √ @ ⁄ √ S O√ ™ O @ O √ @ ⁄ √ S O√ ™ O @ O √ @ ⁄ √ S O√ ™ O @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ”ÛﬁﬁÛ√ #ÛwZ™xO pO∑QÂ@√ ™ O O @√ ™ O O @√ ™ O O @√ ™ O O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 278 92.67
2. …Û 22 7.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û ËÛI ﬁ¥_ÛZ— ”ÛﬁﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…Û@ #ÛwZ™xO pO∑QÂ@ &‡{Û@
”}Û@ ©Â@, xO@ x@Oﬁ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
278 (92.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û ËÛI ﬁ¥_ÛZ— fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ
”ÛﬁﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û@ #ÛwZ™xO pO∑QÂ@ &‡{Û@ ”}Û@ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 22 (7.33
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û@ ËÛI ﬁ¥_Û ©ÂEÛ√ fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO pO∑QÂ@ &‡{Û@ ”}Û@ ˜Û@}
#@_⁄√ ËÛ”E⁄√ …Z— #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û «@¤⁄OEÛ@…@ QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛZ— QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI Z}Û@ ©Â@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
202
E@…ÛZ— {Û@xOxOYfo@ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E &˙∑pOÛEÛ#Û@…—
fÛY@ TOwf}Û #Û__ÛZ— ”Ûﬁ…Û #±} ËÛ@xOÛ@ E@ﬁ…@ ﬁÛ……— Òw‰OZ— @EÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. &f∑Û√E fÛ@EÛ…⁄√ ÕZÛ… ”ÛﬁﬁÛ√ #ÛwZ™xO Òw‰O#@ &‡{⁄ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™
#@ Z}Û@ x@@O, #ÛwZ™xO ËÛI ZxOﬂ E@ﬁ…Û u_…ﬁÛ√ #…@ [}_˜Û∑ﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ f|∑_E™…
#Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E TOwf}Û #Û__ÛZ— E@ﬁ…Û #Û’ﬁw_UÛYﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@
Z}Û@ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@#Û@ «\µQÂ #Û’ﬁw_UÛYf\_™xO µÛ@ËEÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.5.28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#Û ËÛIZ— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wEﬁÛ√ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ &‡{⁄ ÕZÛ… #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄ O ⁄ O √ ⁄ O @ ‡ ⁄ √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ O √ ⁄ O @ ‡ ⁄ √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ O √ ⁄ O @ ‡ ⁄ √ @ ⁄ √ S O⁄ O ⁄ O √ ⁄ O @ ‡ ⁄ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wEﬁÛ√ E⁄Ë…Û’ﬁxO ÕZÛ…⁄ O ⁄ O √ ⁄ O⁄ O ⁄ O √ ⁄ O⁄ O ⁄ O √ ⁄ O⁄ O ⁄ O √ ⁄ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 275 91.67
2. …Û 25 8.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û #Û ËÛI ﬁ¥_ÛZ— ”Ûﬁ…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√
ÕZÛ… E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ &‡{⁄ ”}⁄√ ©Â@ x@O x@Oﬁ, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË
300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 278 (91.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û ”ÛﬁﬁÛ√ _Y_ÛŸO
xO∑E— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√ ÕZÛ… &‡{⁄ ”}⁄√ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 25
(8.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û ”Ûﬁ…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@
fÛ@EÛ…Û√ ÕZÛ…ﬁÛ√ xOÛ@œ l@∑ fgÛ@ …Z— #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ {Û∑ QÂ…wE#Û@…— _ÕE— Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@
x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”Ûﬁ—E #Û &f∑Û√E #±} QÂ…wE#Û@…— _YwE fo ©Â@. f∑√E⁄
E@ﬁ…— Y√ˆ}Û ¤OÛ√”ﬁÛ√ «\µQÂ #Û@©Â— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
&f∑Û@®E #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û
ËÛI ZxOﬂ ËÛI ﬁ@¥_…Û∑ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ #@_Û@ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ x@O, #Û ËÛI ZxOﬂ
”Ûﬁ…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ EﬁÛ∑⁄√ ÕZÛ… E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ &‡{⁄ ”}⁄√ ©Â@ #@_⁄√ ËÛ”@ ©Â@.
E@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ 91.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜ÛﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜EÛ@. #@…Û@ #Z™ #@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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Z}Û@ x@O, &˙∑pOÛEÛ#Û@…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE Y⁄A∑EÛ #±} wE…Û ËÛ@xOÛ@ E@ﬁ…@ «\µQÂ
ﬁÛ……— Òw‰OZ— Q⁄Â#@ ©Â@. #ZÛ™E≤ #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ√ E@ﬁ…Û@ YÛﬁÛwQÂxOO pO∑ƒﬁÛ√ fo
f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ Õf‰O ∑—E@ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑ #ÛAÛ∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ O √ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑ #ÛAÛ∑O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
fVÕE⁄E _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@ x@O
x@Oﬁ, E@ EfÛYEÛ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300
(100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Õ_TOf@ #Û@©Â@-_E@ #√B@ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑
#ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@, #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑
#ÛAÛ∑—E … ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë #@ #@xO u_……Û IÛ”TOf ©Â@.
¤OÛ√” u´Û…Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û@ w_ÕEÛ∑ QÂ√”Ë w_ÕEÛ∑ ©Â@. #ÛZ— #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O ¤OÛ√”…—
fV’}@xO [}»®E QÂ√”Ë YÛZ@ #Û@©Â@ _E@ #√B@ @¤OÛ}@ËÛ@ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë #@
u_……Û@ #ÛAÛ∑ ©Â@, fÛ@EÛ…Û n∑…— no—-«∑— _ÕE⁄ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O E@#Û@ QÂ√”Ë…— Q⁄ÂpO—
Q⁄ÂpO— _ÕE⁄#Û@ f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@. "QÂ√”Ë #@ QÂ u_…' #@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ ﬁ⁄ˆ} ◊}@}
µ…— ”}⁄√ ˜Û@} ©Â@. EfÛY ›Û∑Û #@_⁄√ fo o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O, ”Ûﬁ¤OÛ…Û ËÛ@xOÛ@ l∑_Û ﬁÛŸ@O
B˜@∑ﬁÛ√ QÂEÛ ˜Û@} ©Â@ E@_— QÂ ∑—E@ ¤OÛ√”…Û noÛ «∑Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û@ lÛQÂË Yﬁ} fYÛ∑
xO∑_Û QÂ√”ËﬁÛ√ QÂEÛ ˜Û@} x@O ƒ}Û√Z— E@ﬁ…@ #Ûuw_xOÛ…— xOÛ@œ _ÕE⁄ ﬁ¥— } #@ E@ﬁ…⁄√
ﬁ⁄ˆ } ◊}@} ˜Û@} ©Â@. x@OŸOËÛxO &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ #@_Û@ fo QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@ x@O, #sO_Û|¤O}ÛﬁÛ√
#@xOÛpO-µ@ |pO_Y QÂ√”ËﬁÛ√ QÂ_Û…⁄√ … ﬁ¥@ EÛ@ E@#Û@ [}Ûx⁄O¥ µ…— } ©Â@. «ÛY xO∑—…@
QÂ√”ËﬁÛ√ QÂ_Û…⁄√ _Ëo m—#Û@ xO∑EÛ f⁄∑⁄∆Û@…⁄√ _A⁄ ∑˜@E⁄ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E …_—
f@JO— xO∑EÛ√ Q\Â…— f@JO—…Û√ f⁄∑⁄∆ YF}Û@ #@ŸOË@ x@O #ÛA@¤O &‡ﬁ∑…Û f⁄∑⁄∆ YF}Û@ QÂ√”ËﬁÛ√ _A⁄
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
204
QÂ_Û…Û@ #Û”V˜ ∑Û«EÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ …_— f@JO—…Û YF}Û@…⁄√ QÂ√”Ë E∑l…⁄√
#Û@©⁄Â√ #ÛxO∆™o ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ …_— f@JO—ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™……@
Y\w{E xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.4.5.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”ËﬁÛ√Z— B⁄√ B⁄√ ËÛ_@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ O √ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO QÂ√”ËﬁÛ√Z— B⁄√ B⁄ √ ËÛ_@ ©Â@√ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @√ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @√ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @√ √ ⁄ √ ⁄ √ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. n∑ µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O ËÛxO¤OÛ√ 300 100
2. µ¥Eo ﬁÛŸ@O ËÛxO¤OÛ√ 300 100
3. n∑…— |pO_ÛË ﬁÛŸ@O _Û√Y 300 100
4. lw…™{∑ ﬁÛŸ@O ËÛxO¤OÛ√ 300 100
5. #Û}⁄_@™pO—xO pO_Û#Û@ 205 108
6. l¥l÷Ë 203 67
7. #±} 51 17
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— B⁄√ B⁄√ ËÛ_@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) n∑ µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O…Û√
ËÛxO¤OÛ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ËÛ_EÛ ˜Û@} E@_Û 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
(2) µ¥Eo ﬁÛŸ@O…Û√ ËÛxO¤OÛ√ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ËÛ_EÛ ˜Û@} E@_Û 300 (100 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. (3) n∑…— |pO_ÛË x@O #±} _ÕE⁄ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O _Û√Y⁄
(µÛ√µ⁄) QÂ√”ËﬁÛ√Z— ﬁ@¥_EÛ ˜Û@}, #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300 (100 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (5) #Û}⁄_@™|pOxO Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— pO_Û#Û@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ﬁ@¥_EÛ ˜Û@} #@_Û
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300 ﬁÛ√Z— 205 (68.33 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (6) QÂ√”ËﬁÛ√Z—
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û l¥l÷Ë ﬁ@¥_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300ﬁÛ√Z— 203 (67.67
ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (7) #±} {—QÂ_ÕE⁄#Û@ QÂ@ﬁx@O wBxOÛ∑, IÛu, x√OpOﬁ\¥,
_Û√YpO— _”@∑@ QÂ@_— _ÕE⁄#Û@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ﬁ@¥_EÛ ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300
ﬁÛ√Z— 51 (17 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
205
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û u_……Û noÛ «∑Û Æ@LÛ@ YÛZ@ QÂ√”Ë YÛZ@…⁄√ u_… #Û’ﬁ—} ∑—E@
@¤OÛ}@Ë⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û n∑Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ËÛxO¤OÛ…Û µ…@ËÛ ©Â@. n∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O
Yw_B@∆ YÛ”…Û ËÛxO¤OÛ…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜Û@} ©Â@. xOÛ∑o x@O &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û QÂ_Ûµ f∑Z—
QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û√ n∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O QÂ√”ËﬁÛ√Z— ËÛxO¤OÛ√
ËÛ[}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— f∑√E⁄ n∑ ﬁÛŸ@O…Û√ ËÛxO¤OÛ√ﬁÛ√ YÛ”…Û œﬁÛ∑E—
ËÛxO¤OÛ…Û@ QÂ &f}Û@” xO}Û@™ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
µ¥Eo ﬁÛŸ@O…Û√ ËÛxO¤OÛ√ fo ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— QÂ ËÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁx@O 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ¥Eo ﬁÛŸ@O…Û ËÛxO¤OÛ ﬁÛ@ŸOÛ
IÛ”@ œﬁÛ∑E— ËÛxO¤OÛ√ wY_Û}…Û œE∑ fVxOÛ∑…Û ËÛxO¤OÛ…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. QÂ@ﬁx@O, µ¥Eo ﬁÛŸ@O YÛpO¤O, AÛﬁo, «@∑, ˜@pOxOËﬁ, ˜¥pO_Û@, xO∑_¥ _”@∑@ QÂ@_Û •Û¤O
xOÛf—…@ E@ﬁÛ√Z— µ¥Eo ﬁÛŸ@O…Û√ ËÛxO¤OÛ√ ﬁ@¥_@ ©Â@. #Û ËÛxO¤OÛ√ ËÛ@xOÛ@…Û ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ ©Â@ x@O #Û
ËÛxO¤OÛ√ {Û@ﬁÛYÛﬁÛ√ fo Y˜@ËÛœZ— Y¥”@ ©Â@ #…@ E@…Û #√”Û∑Û fo YÛ∑Û f¤@O ©Â@. QÂ@
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n∑…— m—#Û@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û #ÛwZ™xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ Y˜IÛ”— µ…@ ©Â@ #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. #@ QÂ
∑—E@ 300 ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ n∑…— m—#Û@ x⁄OŸ⁄√Oµ…— YÛﬁÛwQÂxOO fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√
Y˜IÛ”— µ…@ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. YÛZÛ@-YÛZ 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@
x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ n∑…— m—#Û@ x⁄OŸ⁄√Oµ…— AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ fo
Y˜IÛ”— µ…@ ©Â@ #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 138 (46
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ n∑…— m—#Û@ ∑ÛQÂxOﬂ} fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ Y˜IÛ”— µ…@ ©Â@ #@_Û@ QÂ_Ûµ
#Ûc}Û@ ©Â@.
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…— #Û|pO_ÛY— m—#Û@ n∑…—
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— fV_ÈwE#Û@ xO∑E— ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ f⁄∑⁄∆Û@ n∑ µ˜Û∑…—
#ÛwZ™xO fV_ÈwE#Û@ QÂ@ﬁx@O, «@E—, fB⁄fÛË…, «@EﬁQ\Â∑—, QÂ√”ËﬁÛ√Z— _ÕE⁄ ﬁ@¥__— _”@∑@
fV_ÈwE#Û@ xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. ƒ}Û∑@ m—…⁄√ xOÛ}™ ”È˜xOÛ}™ #…@ µÛ¥&©Â@∑…Û xOÛ}™ YÛZ@ @¤OÛ}@Ë—
˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ ¤OÛ√”…— m—#Û@ ”È˜xOÛ}™ #…@ µÛ¥&©Â@∑ xOÛ}Û@™ YÛZÛ@-YÛZ #ÛwZ™xO fV_ÈwE#Û@
QÂ@ﬁ x@O «@E∑ﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑_⁄√, n∑…Û fB⁄#Û@ ﬁÛŸ@O «@E∑ﬁÛ√Z— nÛY{Û∑Û@ ËÛ__Û@, «@EﬁQ\Â∑—
xO∑EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ m—#Û@ f⁄∑⁄∆Û@…— YÛZ@ «@EﬁQ\Â∑—…⁄√ xOÛﬁ fo xO∑E— ˜Û@} ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—>
f∑√E⁄ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ËÛxO¤OÛ, _Û√Y, l¥-l÷Ë, IÛu _”@∑@ #@xOL xO∑_Û #…@ n∑@ ËÛ__Û Y⁄A—…⁄√
xOÛﬁ ¤OÛ√”…— m—#Û@ xO∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û ¤OÛ√”…— 100 ŸOxOÛ
m—#Û@ #ÛwZ™xO fVxOÛ∑…Û xOÛ}Û@™ YÛZ@ @¤OÛ}@Ë— ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxOO u_… w_wB‰O ∑—E@ w_xOY— #Û[}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√” fVp@OB …Û…Û@ ˜Û@_ÛZ—
E@ﬁQÂ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ fo EpO… …Û…Û ˜Û@_ÛZ— ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ fÛ∑Õf|∑xO Y√µ√AÛ@ﬁÛ√ #…Û≠f{Û|∑xO
#√”E, ﬁÛ@JOÛ-ﬁÛ@JO…Û Y√µ√AÛ@…Û@ fVﬁÛo Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—
QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…— m—#Û@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…— YÛﬁÛwQÂxOO fV_ÈwE ˜Û@} QÂ@ﬁx@O, QÂ±ﬁ, ﬁÈ’}⁄,
AÛwﬁ™xO w_wA &’Y_Û@ _”@∑@ QÂ@_Û xOÛ}Û@™ﬁÛ√ Y√f\o™fo@ YÛﬁ@Ë ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. x@OŸOË—xO
AÛwﬁ™xOw_wA#Û@ EÛ@ m—#Û@ _”∑ ZE— QÂ …Z—. pOÛ.E. ¤⁄√O”∑p@O_, p@O__∑Û¥, p@O∑Û√ _”@∑@
AÛwﬁ™xO xOÛ}™ﬁÛ√ m—…— I\wﬁxOÛ «\µ QÂ ﬁ˜’_f\o™ ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
AÛwﬁ™xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ E @˜_Û∑…Û |pO_Y@ f\_™@, p@O_Û@, p@O_—#Û@…— f\-#Û∑ÛA…Û
xO∑E— _«E@ m— E@ﬁ…Û fwE YÛZ@ AÛwﬁ™xO |∏O}ÛﬁÛ√ Y√f\o™fo@ @¤OÛ} } ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…— m—#Û@ AÛwﬁ™xO Æ@L…Û xOÛ}Û@™ﬁÛ√ fo 100 ŸOxOÛ
w˜ÕYÛ@ Ë@ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ ”Ûﬁ…Û wEf√{ﬁÛ√ m—#Û@…— I\wﬁxOÛ
fo «\µ ﬁ˜’_…— ”oÛ} ©Â@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ËÛ@xOBÛ˜— Õ_TOf…— …_— ∑ÛQÂxOﬂ}
fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ f˜@ËÛ√…— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ m—#Û@ A—ﬁ@-A—ﬁ@ fV_@B xO∑E— QÂoÛ} ©Â@.
xOÛ∑o x@O, 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 46 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ m—#Û@ ∑ÛQÂxO—}
fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ fo Y˜IÛ”— µ…E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ﬁEpOÛ…, _E™ﬁÛ…, {\√ŸOo—…—
wﬁŸO—>”Û@, ”VÛﬁYIÛ, ∑ÛQÂxOÛ∑o—#Û@…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ _”@∑@ﬁÛ√ m—#Û@ IÛ” Ë@E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ m—#Û@ #ÛwZ™xO, YÛﬁÛwQÂxOO, AÛwﬁ™xO _”@∑@ xOÛ}Û@™ﬁÛ√Z— f˜@Ë@Z— QÂ
Y˜IÛ”— µ…E— #Û_— ©Â@. f∑√E⁄ ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@LﬁÛ√ m—#Û@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ _A⁄ ∑Y Ë@E—
Zœ ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√” u´Û…— m— YﬁQÂﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ {Û@xOxOY f|∑_E™……@ Y\{—E xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO 4.5.33O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û fB⁄fÛË… #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO fB⁄fÛË…⁄⁄⁄⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 218 72.67
2. …Û 82 27.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.5.33 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û fB⁄fÛË……Û [}_YÛ} #√”@…— _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 218 (72.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
«@E—…Û [}_YÛ}…— YÛZ@ fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 82
(27.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ «@E—, …Û@xO∑— &f∑Û√E #±} ﬁQ\Â∑— xOÛﬁ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E— ˜Û@_Û…— YÛZÛ@YÛZ ”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O
A—ﬁ@-A—ﬁ@ fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} w_xOYEÛ@ } ©Â@. …Û@xO∑— … xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û
[}_YÛ}…@ fo w_B@∆ ﬁ˜’_ #Ûf— ∑·Û ©Â@. QÂ@ﬁx@O 72.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄fÛË…
YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@.
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE…Û µ— wQÂ´Û#Û@…— YÛZ@ ¤OÛ√” u´ÛﬁÛ√ fo Y˜xOÛ∑—
p\OA ﬁ√¤O¥—#Û@…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ ”}⁄√ ©Â@. Y˜xOÛ∑— p\OA ﬁ√¤O¥—#Û@#@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ fB⁄fÛË……Û
[}_YÛ}…@ YÛ∑⁄√ #@_⁄√ fVÛ@’YÛ˜… f\∑⁄√ fÛg⁄√ ©Â@. QÂ@ f˜@ËÛ√ fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} ﬁÛL «@E—
ﬁÛŸ@O YÛ∑— E…Û µ¥pOÛ@ f⁄∑Û fÛ¤O_Û Y⁄A— ﬁ}Û™pO—E ˜EÛ@. E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√
fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} #Û«Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— #Û_xOﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑…Û∑Û@ [}_YÛ} µ…EÛ@ } ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ fB⁄fÛË……Û@ f∑√f∑Û”E [}_YÛ}…@ µpOË@ p\OA Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ›Û∑Û
fB⁄fÛË……Û [}_YÛ}…@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ µ∑ #ÛAÛ|∑E [}_YÛ} µ…Û[}Û@ ©Â@. QÂ@ fB⁄fÛË……Û
Æ@L@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… @œ BxOÛ} ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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xOÛ@‰OxO 4.5.34O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
&˙∑pOÛEÛ#Û@ ®}Û fVxOÛ∑…Û√ fB⁄-fÆ—#Û@ ﬁÛ¥@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ V O √ ⁄ @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ V O √ ⁄ @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ V O √ ⁄ @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ V O √ ⁄ @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO fB⁄-fÆ—#Û@⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√/f©Â—@ @ @ √@ @ @ √@ @ @ √@ @ @ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. p@OB— ”Û} f˜@ËÛ√ 218 72.67
f©Â— 109 36.33
2. B√xO∑ ”Û} f˜@ËÛ 34 11.33
f©Â— 93 31
3. I@>Y f˜@ËÛ 47 15.67
f©Â— 114 38
4. µ¥pO f˜@ËÛ 199 66.33
f©Â— 158 52.67
5. _Û©Â∑¤OÛ√ f˜@ËÛ 77 25.67
f©Â— 127 42.33
6. _Û©Â∑¤O— f˜@ËÛ 65 21.67
f©Â— 128 42.67
7. fÛ¤OÛ f˜@ËÛ 180 60.00
f©Â— 100 33.33
8. fÛ¤O— f˜@ËÛ 52 17.33
f©Â— 107 35.67
9. µxO∑Û√ f˜@ËÛ 151 50.33
f©Â— 68 22.67
10. ﬁ∑nÛ√ f˜@ËÛ 217 72.33
f©Â— 94 31.33
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 4.5.34ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ®}Û-®}Û fVxOÛ∑…Û fB⁄-fÆ—#Û@ fÛ¥@
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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©Â@, E@…⁄√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—…⁄√ Y√}⁄®E ∑—E@ _”—SxO∑o xO∑EÛ√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 218 &˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} xO∑EÛ ˜EÛ E@ﬁÛ√Z— (1)
p@OB—”Û} ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O, 218 (72.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 109 (36.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ p@OB— ”Û}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) B√xO∑ ”Û} ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√
34 (11.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 93
(31.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (3) I@>YÛ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ
47 (15.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 114
(38.00 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (4) µ¥pO ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 199
(66.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ 158 (52.67
ŸOxOÛ) fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (5) _Û©Â∑¤OÛ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 77 (25.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 127 (42.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (6) _Û©Â∑¤O— ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 65 (21.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E—. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 128 (42.67 ŸOxOÛ) fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (7) fÛ¤OÛ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 180 (50.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 100 (33.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (8) fÛ¤O— ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f @˜ËÛ 52 (17.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 107 (35.67 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (9) µxO∑Û√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 151 (50.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 68 (22.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 68 (22.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (10) ﬁ∑nÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 217 (72.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 94 (31.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
&f∑Û@®E #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O, fB⁄fÛË… xO∑EÛ√ 218
&˙∑pOÛEÛ#Û@ xO}Û xO}Û fVxOÛ∑…Û fB⁄#Û@ fÛ¥EÛ ˜EÛ E@ o_Û…— xOÛ@wB∆ xO∑— ©Â@. &f∑Û√E
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ®}Û fVxOÛ∑…Û x@OŸOËÛ fB⁄#Û@
˜EÛ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— #Û fB⁄fÛË……— µÛµEﬁÛ√ x@O_⁄√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@. E@ Y√}⁄®E
∑—E@ Y√BÛ@AxO E∑—x@O o_Û…— xOÛ@wB∆ xO∑— ©Â@.
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ fB⁄fÛË… xO∑EÛ µAÛ QÂ 72.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— fÛY@
p@OB— ”Û}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo nŸO—…@ 36.33 ŸOxOÛ
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ A—ﬁ@ A—ﬁ@ p@OB— ”Û}Û@…⁄√ fVﬁÛo nŸOE⁄√
} ©Â@.
µ—u µÛQ⁄Â B√xO∑ ”Û}Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 11.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 31.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ B√xO∑ ”Û}Û@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—
B√xO∑ ”Û}Û@ _YÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û@ ElÛ_E 19.77 ŸOxOÛ…Û@ QÂoÛ}Û@ ©Â@. #ZÛ™E≤ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ B√xO∑”Û}Û@ _YÛ__Û E∑l _∞}Û ©Â@. E@…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o ¤OÛ√”ﬁÛ√ p\OA Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ _AÛ∑Û@ Z_ÛZ— p\OAÛ¥Û JOÛ@∑ _YÛ__Û E∑l ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ _Ëo x@O¥_ÛE⁄√ }
©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ p@OB— ”Û}Û@…@ µpOË@ B√xO∑ ”Û}Û@ fÛ¥_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ f|∑_E™… {Û@xOxOYfo@ @œ
BxOÛ} ©Â@.
p\OAÛ¥Û√ JOÛ@∑ E∑—x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ f˜@ËÛZ— QÂ I@>YÛ@ fÛ¥EÛ ˜EÛ. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f˜@ËÛ√ 15.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ I@>YÛ@ fÛ¥EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û
f©Â— 38.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ I@>YÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ p\OA Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…Û ËÛI ZxOﬂ _A⁄ I@>YÛ@ fÛ¥_Û ﬁÛŸ@O fV@∑Û}Û ©Â@. QÂ@
_E™ﬁÛ… ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… @œ BxOÛ} ©Â@.
«@E—…Û xOÛﬁﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µ¥pOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—
f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O, ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 66.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ µ¥pOÛ@ ˜EÛ.
f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo nŸO—…@ 52.67 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@
Z}Û@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ «@E— xO∑_Û ﬁÛŸ@O µ¥pOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑_Û…— YÛZÛ@-
YÛZ Ÿ§@OxOŸO∑Û@…Û@ fo &f}Û@” xO∑EÛ Z}Û ©Â@. QÂ@ _E™ﬁÛ… «@E— ﬁÛŸ@O fB⁄Cﬁ…@ µpOË@ }Û√wLxO
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_Û E∑l…⁄√ _Ëo _AE⁄√ } ©Â@. QÂ@ {Û@xOxOYfo@ f|∑_E™……@ Y\w{E
xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ «@E—…Û√ xOÛﬁﬁÛ√ _Û©Â∑¤OÛ√ fÛ©Â¥Z— &f}Û@”— µ…B@ #@ ˜@E⁄Z—
_Û©Â∑¤OÛ√#Û@…⁄√ «\µ YÛ∑— ∑—E@ QÂE… xO∑@ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â _Û©Â∑¤O— Iw_≈}ﬁÛ√ ”Û} Õ_TOf@
p\OA #ÛfB@ #@ #ÛB}Z— fo E@…⁄√ fo YÛ∑— ∑—E@ QÂE… xO∑@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— #…⁄YÛ∑ µ–@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}Û@ ©Â@.
¤OÛ√”…— ﬁ˜’_…— w_B@∆EÛ #@ ∑˜— ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µ¥pOÛ@ YÛZÛ@ YÛZ fÛ¤OÛ#Û@
fo fÛ¥EÛ ˜EÛ. xOÛ∑o x@O «@E—ﬁÛ√ QÂ@ﬁ µ¥pOÛ@…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@ E@ﬁ fÛ¤OÛ#Û@…Û@ fo
&f}Û@” ZÛ} ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â ¤OÛ√”…Û QÂ√”ËﬁÛ√Z— ﬁÛ@ŸOÛ ËÛxO¤OÛ «@>{_Û ﬁÛŸ@O #ÛQÂZ— 20
_∆™ f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ fÛ¤OÛ#Û@…Û@ «\µQÂ fVﬁÛoﬁÛ√ &f}Û@” ZEÛ@ QÂoÛ}Û@ ©Â@. #F}ÛY f∑Z—
QÂoÛ} ©Â@ x@O, ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 60 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ fÛ¤OÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ
fg⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@ﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ nŸOÛ¤OÛ@ Zœ…@ 33.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ fÛ¤OÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ IÛ∑ «@>{_Û ﬁÛŸ@O QÂ@
fÛ¤OÛ#Û@…Û@ &f}Û@” ZEÛ@ ˜EÛ@ E@ﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ nŸOÛ¤OÛ@ …Û@>AÛ}Û@ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â IÛ∑
«@>{_Û ﬁÛŸ@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Ÿ§@OxOŸO∑…Û@ fo &f}Û@” Z_Û ËÛa}Û@ ©Â@. E@Z— fÛ¤OÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo nj⁄√ ˜B@ #@_⁄√ {Û@xOxOYfo@ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ} ©Â@. QÂ@ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@. #@
QÂ ∑—E@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ p\OA Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ›Û∑Û x@OŸOËÛxO ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ I@>YÛ@ fo
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@Z— fÛ¤O—#Û@…— Y√ˆ}Û fo _AÛ∑@ ˜Û@_Û…⁄√ ©Â@. #@ŸOË@ x@O ˜ÛËﬁÛ√
p\OAÛ¥Û JOÛ@∑ ∑Û«_Û…⁄√ {Ëo _AE⁄√ } ©Â@ QÂ@ {Û@xOxOYfo@ fB⁄#Û@ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™…
Y\{_@ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ”Û}, I@>YÛ@ &f∑Û√E fÛËE⁄√ fVÛo—#Û@ E∑—x@O µxO∑Û#Û@ fo fÛ¥EÛ
˜EÛ. #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 50.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@
µxO∑Û#Û@ ∑Û«EÛ ˜EÛ. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo 22.67 ŸO®Û QÂ@ŸOË⁄√ QÂ …Û@>AÛ}⁄√
©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ fB⁄fÛË……— µÛµEﬁÛ√ _Ëo
µpOËÛE⁄√ } ©Â@. #@ŸOË@ x@O, f∑√f∑Û”E fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ}ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ …Û@>AÛEÛ@ } ©Â@.
ƒ}Û∑@ p\OA Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— #ÛAÛ|∑E fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} _AEÛ@ } ©Â@ #@_⁄√ _Ëo
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ∑nÛ fÛË……— µÛµEﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 72.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@…—
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YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo nŸO—…@ 31.33 ŸOxOÛ Zœ ”}⁄√ ©Â@.
#@ŸOË@ x@O, ﬁ∑nÛ fÛË……Û@ [}_YÛ}ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ …Û@>AÛ}Û@ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ w_w_A Aﬁ™ #…@ Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ ﬁ∑nÛ…Û «Û@∑ÛxO…Û@ w…∆@A
”oÛ} ©Â@. E@Z— fo ﬁ∑nÛ fÛË……Û@ [}_YÛ} #Û@©ÂÛ@ ZEÛ@ QÂoÛ}Û@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”…Û√
f∑√f∑Û”E Õ_TOf…Û√ [}_YÛ}ﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o
f∑Z— o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 4.5.35O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û «@E—…Û√ YÛA…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO «@E—…Û√ YÛA…Û@@ √ @@ √ @@ √ @@ √ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ËÛxO¤OÛ…⁄√ ˜¥ f˜@ËÛ 300 100
f©Â— 300 100
2. ËÛ@«√¤O…⁄√ ˜¥ f˜@ËÛ 5 1.67
f©Â— 31 10.31
3. xO∑µ/”Û√A— xO∑µ— f˜@ËÛ 00 00
f©Â— 00 00
4. YﬁÛ∑ (#¥µŸO) f˜@ËÛ 300 100
f©Â— 300 100
5. …Û…Û #Û@∑Û@ f˜@ËÛ 300 100
f©Â— 300 100
6. ”Û¤⁄√O f @˜ËÛ 176 58.67
f©Â— 89 29.67
7. x⁄O_Û@ f˜@ËÛ 11 3.67
f©Â— 56 18.67
8. #Û@œË #@»±QÂ… f˜@ËÛ 73 24.33
f©Â— 161 53.67
9. œË@xOŸ§O—xO ﬁÛ@ŸO∑ f˜@ËÛ 00 00
f©Â— 00 00
10. &fo_Û…Û@ f√«Û@ f˜@ËÛ 75 25
f©Â— 162 54
11. pO_Û ©ÂÛ√ŸO_Û…Û@ f√{ f˜@ËÛ 77 25.67
f©Â— 165 55
12. #±} - - -
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 4.5.35 ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ «@E—…Û YÛA…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, Y√}⁄®E ∑—E@ ¤OÛ√” u´Û…Û ËÛ@xOÛ@…— «@E—_Û¤O— #ÛAÛ|∑E w_w_A
#Û@∑Û@ x@O_Û fVxOÛ∑…Û ©Â@ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ «@E—…Û√
YÛA…Û@ﬁÛ√
1. ËÛxO¤OÛ…⁄√ ˜¥ A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 300 #@ŸOË@ (100 ŸOxOÛ)
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ŸOË@ x@O ËÛxO¤OÛ…⁄√ ˜¥ f˜@ËÛ√ fo ˜E⁄√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√
fo ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ËÛxO¤OÛ…Û√ ˜¥…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
2. ËÛ@«√¤O…Û√ ˜¥…Û@ &f}Û@” ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ 5 (1.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ ’}Û∑f©Â— 31
(10.31 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
3. xO∑µ/”Û√A— xO∑µ f˜@ËÛ x@O f©Â— µ–@ Yﬁ}ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ …Z—.
4. YﬁÛ∑ (#¥_ŸO) ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ fo YﬁÛ∑…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
#@ŸOË@ x@O, ˜ÛËﬁÛ√ fo 100 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ YﬁÛ∑ (#∑_ŸO) …Û@ &f}Û@” xO∑@
©Â@.
5. «@E— &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û…Û …Û…Û√ #Û@∑Û@ «ÛY xO∑—…@ xOÛ@pOÛ¥—, f√@ŸO—, pOÛE∑¤⁄√O,
x⁄O˜Û¤O—, fÛ_¤OÛ@, wLxOﬁ _”@∑@ f˜@ËÛ #…@ f©Â— µ√…@ Yﬁ}@ 100 ŸOxOÛ
˜Û@_Û…⁄√ #@xO ﬁ˜’_…⁄√ YÛA… ”oÛ} ©Â@.
6. µ¥pO”Û¤⁄√O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ #@xO ﬁ˜’_…⁄√ YÛA… ”oÛ} ©Â@. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f˜@ËÛ√ 176 (58.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ µ¥pO”Û¤⁄√O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 89 (29.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ QÂ
”Û¤⁄√O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ µ¥pO”Û¤OÛ…⁄√
fVﬁÛo nŸOE⁄√ } ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
7. x⁄O_Û@-«@E— ﬁÛŸ@O x⁄O_Û…Û@ &f}Û@” ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ ﬁÛL 11 (3.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 56
(18.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ «@E— ﬁÛŸ@O x⁄O_Û…— Y”_¤O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@.
fVxO∑o-4 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-1 (YÛﬁÛ±}, xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO)
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8. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #Û@œË #@»±QÂ… A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 73
(24.33 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 161 (53.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ #Û@œË #@»±QÂ… ˜Û@_Û…√⁄ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
9. œË@xOŸ§O—xO ﬁÛ@ŸO∑ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— µ–@ Yﬁ}@
xOÛ@œfo  &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
10. &fo_Û…Û@ f√«Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 75 (25 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
11. pO_Û ©ÂÛ√ŸO_Û…Û@ f√f ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 77 (25.67 ŸOxOÛ) fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 165 (55 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√” u´ÛﬁÛ√ «@E—…⁄√ f∑√f∑Û”E Õ_TOf ˜Û@_Û…— YÛZÛ@YÛZ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ «@E—
#…@ «@E—…Û YÛA…Û@…⁄√ Õ_TOf µpOËÛ}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
«ÛY xO∑—…@ «@E—…Û YÛA…Û@ﬁÛ√ ˜¥, YﬁÛ∑ (#¥_ŸO), …Û…Û #Û@∑Û@ _”@∑@ ﬁ\¥ Õ_TOf@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. YÛZ@ ËÛ@«√¤O…Û ˜¥ #@ŸOË@ x@O Ÿ§@OxOŸO∑ ›Û∑Û «@¤O xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛo fo
A—ﬁ@-A—ﬁ@ _AE⁄√ } ©Â@. #Û√xO¤OÛ#Û@ &f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O ˜ÛËﬁÛ√ 10.31 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ p@OB— ˜¥…— YÛZ@ Ÿ§@OxOŸO∑ ›Û∑Û «@¤O xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. A—ﬁ@-A—ﬁ@
E@…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ «@E—…Û YÛA…Û@ﬁÛ√ #ﬁ⁄xO #√B@ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… @œ
BxOÛ} ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ f˜@ËÛ√ «@E—…— _ÕE⁄#Û@…⁄√ _˜… xO∑_Û ﬁÛŸ@O µ¥pO”Û¤OÛ√…Û@ _A⁄ &f}Û@”
ZEÛ@ ˜EÛ@. f∑√E⁄ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ µ¥pO”Û¤OÛ…⁄√ fVﬁÛo nŸOE⁄√
} ©Â@. #Z™ #@ Z}Û@ x@O, IÛ∑_˜… ﬁÛŸ@O µ¥pO ”Û¤OÛ…@ µpOË@ Ÿ§@OxOŸO∑…Û@ &f}Û@” ZEÛ@ }
©Â@. «@E— xO∑_Û ﬁÛŸ@O fÛo— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O x⁄O_Û…Û@ &f}Û@” f˜@ËÛ xO∑EÛ√ _◊}Û@ ©Â@. #Û√xO¤OÛ#Û@
f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O 18.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜ÛËﬁÛ√ «@E— ﬁÛŸ@O x⁄O_Û…— Y”_¤O
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@_Û@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ x⁄O_Û #ÛAÛ|∑E wY√{Ûœ…— Y”_¤OÛ@
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ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ¤OÛ√”— I”E ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…@ "|pOBfÛ…—' xO∑…Û∑ I”E
E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. I”E…Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑Û@ﬁÛ√…Û@ #@xO fVxOÛ∑ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ A√AÛxOﬂ} ﬁÛ…Y ˜Q⁄Â «ÛY w_xOÕ}⁄√ …Z—. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ «@E— xO∑EÛ
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&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ µ{E #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ ⁄ √ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ √ @ ⁄ √ S OO @ ⁄ √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO µ{E xO∑Û@ ©ÂÛ@O @ @O @ @O @ @O @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
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xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ﬁÛL 7 (2.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ{E xO∑EÛ …Z— #@_⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ TOwf}Û…—
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Iw_≈} ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE ©Â@. IË@ µ{EﬁÛ√ TOwf}Û…⁄√ ∑Û@xOÛo #Û@©⁄Â√ ˜Û@} fo µ{E xO∑@
©Â@ E@ µÛµE Õf‰O ZÛ} ©Â@.
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(B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈ OwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})≠ O √ È O O @ O≠ O √ È O O @ O≠ O √ È O O @ O≠ O √ È O O @ O
5.1 fVÕEÛ_…Û
5.2 B≠ÆwoxO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o
5.3 YÛ√ÕxÈOwExO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o
5.4 ∑ÛQÂxOﬂ} ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o
5.5 YﬁÛf…
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fVxO∑o-5V OV OV OV O
ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2⁄√ S O⁄ √ S O⁄ √ S O⁄ √ S O
(B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈ OwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})≠ O √ È O O @ O≠ O √ È O O @ O≠ O √ È O O @ O≠ O √ È O O @ O
5.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
xOÛ@œfo YﬁÛQÂ x@O Yﬁ⁄pOÛ}…— ∑{…Û w_B@…— oxOÛ∑— ﬁÛŸ@O YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO,
YÛ√ÕxÈOwExO, B≠ÆwoxO, ∑ÛQÂxOﬂ} _”@∑@ µÛµEÛ@ EfÛY_— QÂTO∑— µ…@ ©Â@. YﬁÛQÂ…Û√ w_xOÛY…Û@
#ÛAÛ∑ YÛﬁÛwQÂxOO #…@ #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE f∑ ∑˜@ËÛ@ ©Â@. YﬁÛQÂ…Û w_xOÛYﬁÛ√ B≠ÆwoxO
Æ@L…Û@ lÛ¥Û@ fo #ﬁ\º} ∑·Û@ ©Â@. YﬁÛQÂ…Û√ #Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fÛYÛ√#Û@ f∑Õf∑ Y√xO¥Û}@ËÛ
©Â@. QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ Yﬁ\˜ x@O Yﬁ⁄pOÛ}…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ ŸOxOﬂ ∑˜@ ©Â@. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E—
x⁄O…µ— (x⁄√OxOoÛ), _Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”VÛﬁ—E QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
Æ@L@ #Û_@ËÛ√ f|∑_E™……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxOO, #ÛwZ™xO fÛYÛ√O#Û@…— #”Û&…Û√ fVxO∑oﬁÛ√
oxOÛ∑— ﬁ@¥[}Û µÛpO, #Û fVxO∑o…Û µ— w_IÛ”ﬁÛ√ ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— Q⁄ÂpO—
Q⁄ÂpO— QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L@ x@O_⁄√ f|∑_E™… BxO} µ±}⁄√ ©Â@.
E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—…@ E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑—…@ w_ÕEÈE YﬁQ\ÂE— #Ûf@Ë ©Â@.
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ ∑˜@E— QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ wBÆo…Û√ Y√pOI@™ ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. wBÆo #@ xOÛ@œfo Yﬁ\˜ x@O Yﬁ⁄pOÛ}…Û w_xOÛY #…@ fV”wEﬁÛ√
ﬁ˜’_…— I\wﬁxOÛ IQÂ_@ ©Â@. E@Z— #˜—> wBÆo…Û√ Y√pOI@™ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥_—…@ E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ YÛ√ÕxÈOwExO fÛYÛ√#Û@ w_B@…— oxOÛ∑— fo #˜—> ﬁ@¥_@Ë ©Â@. ¤OÛ√”…Û
#Û|pO_ÛY—#Û@…— Y√ÕxÈOwE…Û√ ﬁ\¥I\E E’_Û@ xO}Û ©Â@. E@ﬁÛ√ B⁄√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@. E@ #√”@…—
ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—…@ E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
µ—u µÛQ⁄Â ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…— ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L…— I\wﬁxOÛ E@ﬁ…Û ÕZÛw…xO
wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{…⁄√ f∑√f∑Û”E Õ_TOf, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Û wEf√{…— YÛZ@ ∑ÛQÂxOﬂ}
Æ@L…— f∑√f∑Û”E wEf√{ #…@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}…— ∑ÛQÂxOﬂ} f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@
©Â@. E@ﬁQÂ _E™ﬁÛ… ∑ÛQÂxOﬂ} f|∑»ÕZwE…Û@ f∑√f∑Û”E wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{…@ x@O_Û@ ∑√”
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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ËÛa}Û@ ©Â@. E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—…@, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o #Û fVxO∑oﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
©Â@.
Ÿ\√OxOOﬁÛ√, #Û fVxO∑o…Û√ µ— w_IÛ”ﬁÛ√ B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ} fÛYÛ√#Û@
w_B@…— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑—…@ w_ÕEÈE ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—…@, E@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
5.2 B≠ÆwoxO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o≠ O ⁄ √ S O≠ O ⁄ √ S O≠ O ⁄ √ S O≠ O ⁄ √ S O
¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— ﬁ⁄ˆ}’_@ x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”ÛwﬁE
QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo #…@ f|∑»ÕZwE w_B@…— ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o #Û w_IÛ”ﬁÛ√
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û w_IÛ”ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@Z— wBÆo…@ Ë”E— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_@Ë
©Â@. B≠ÆwoxO fÛYÛ√#Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@ #F}ÛY @˜sO¥…Û√ x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ,
µÛ¥xOÛ@…@ IoÛ__Û…— _ÛË—#Û@…— œ ©ÂÛ, µÛ¥xOÛ@…@ IoÛ__Û…— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ x@O wBwÆE
µÛ¥xOÛ@…@ B⁄√ µ…Û__Û œ ©ÂÛ@ ©ÂÛ@. _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛIZ— wBÆo «{™ﬁÛ√ ∑Û˜E, #Û
ËÛIZ— µÛ¥xOÛ@…@ & { wBÆo #Ûf— BxOBÛ@,  #F}ÛY f\o™ xO∑@ËÛ µÛ¥xOÛ@…@ …Û@xO∑— ﬁ¥—
©Â@ _”@∑@ fVÀÛ@…⁄√ w_ÕEÈE w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@…Û√ #ÛAÛ∑@ #Û #F}ÛY…@ Yﬁ”V ¤OÛ√” fVp@OB…@
ËÛ”⁄ fÛ¤OEÛ√ B≠ÆwoxO Æ@L…— »ÕZwE #…@ E@ﬁÛ√ x@O_⁄√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@. E@ #√”@…—
oxOÛ∑— ﬁ@¥__Û…Û@ fV}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ xO}Û√ Y⁄A—…— ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ⁄ O √ ⁄ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ O √ ⁄ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ O √ ⁄ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ O √ ⁄ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ”ÛﬁﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ√ ⁄√ ⁄√ ⁄√ ⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. µÛË”Û¤O— (#Û√”o_Û¤O—) 300 100
2. fVÛZwﬁxO 300 100
3. ﬁÛ◊}wﬁxO 60 20
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.1ﬁÛ√ ”ÛﬁﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ xO}Û√ Y⁄A—…— ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, #F}ÛY ˜@sO¥ Ë—A@ËÛ x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√…Û 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ, #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û√ ”ÛﬁﬁÛ√
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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µÛË_Û¤O— (#Û√”o_Û¤O—) #…@ fVÛZwﬁxO BÛ¥Û Y⁄A—…— wBÆo…— Y⁄w_AÛ &fËÏA ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√Z— 6 ”Ûﬁ¤OÛ√…Û x⁄OË 60 (20 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
fÛ@EÛ…Û ”ÛﬁﬁÛ√ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û Y⁄A—…— wBÆo…— Y⁄w_AÛ &fËÏA ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ ¤OÛ√”…Û µAÛQÂ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ µÛË_Û¤O— (#Û√”o_Û¤O—) #…@ fVÛZwﬁxO
BÛ¥Û Y⁄A—…⁄√ wBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û &I— xO∑@Ë ©Â@, E@ #F}ÛY ›Û∑Û
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #F}ÛY ˜@sO¥ Ë—A@Ë x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛL 6 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√
QÂ ﬁÛ◊}wﬁxO Y⁄A—…— wBÆo…— [}_ÕZÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. A—ﬁ@ A—ﬁ@ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û
ﬁÛ@ŸOÛ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ◊}wﬁxO Y⁄A—…⁄√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ#Û@ &fËÏA µ…Û__Û E∑l Y∑xOÛ∑…Û
fV}ÛYÛ@ Zœ ∑·Û ©Â@. #F}ÛY ›Û∑Û #@_⁄√ fo o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, x⁄OË 6 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@…—
ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo #ÛfE— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— Ÿ§OÕŸO Y√{ÛwËE ﬁÛL #@xO "Y⁄µ—∑' ”Ûﬁ…— ﬁÛ◊}wﬁxO
BÛ¥Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ µ—u fÛ√{ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ Ë—>”Û, Ë_{ÛË—,
YÛﬁ”˜Û…, YÛxO∑fÛE¥ #…@ xOÛË—µ@Ë ”Ûﬁ…— BÛ¥Û#Û@ Y∑xOÛ∑— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@
˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. #@xOﬁÛL Ÿ§OÕŸO Y√{ÛwËE ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û fo w«VÕE— wﬁB…∑—
Y√{ÛË—E BÛ¥Û ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ Ÿ§OÕŸO ›Û∑Û Y√{ÛË… xO∑E— BÛ¥Û#Û@…⁄√
fVﬁÛo …w˜_E≤ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√, ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ#Û@ ≥I— xO∑_Û…— µÛµEﬁÛ√ …Û@>AfÛL
f|∑_E™… #Û_— ∑·⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xOÛ@…@ IoÛ__Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO µÛ¥xOÛ@…@ IoÛ__Û…— œ ©ÂÛO @ @O @ @O @ @O @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. fVÛZwﬁxO wBÆo 00 00
2. ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo 39 13
3. & { wBÆo 169 56.33
4. µÛ¥xOÛ@…— œ ©ÂÛ ˜Û@} ’}Û√ Y⁄A— 92 30.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.2ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û√ Y⁄A— IoÛ__Û œ ©Â@
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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©Â@, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— E@ﬁ…Û µÛ¥xOÛ@
ﬁÛL fVÛZwﬁxO Y⁄A—…⁄√ wBÆo ﬁ@¥_@-#@_⁄√ xOÛ@œ &˙∑pOÛEÛ#@ QÂoÛ[}⁄√ …Z—. fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@
ﬁÛ◊}wﬁxO Y⁄A—…⁄√ wBÆo ﬁ@¥_@ E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 39 (13 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@ & { wBÆo ﬁ@¥_@ E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 169 (56.33
ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ µÛ¥xOÛ@…— œ ©ÂÛ ˜Û@} ’}Û√ Y⁄A— wBÆo ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@, E@_Û
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 92 (30.67 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@.
#ÛQÂZ— 50-60 _∆™ f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ w…∑Æ∑EÛ…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑⁄√ #@_⁄√ ≥‡{⁄ ∑·⁄√ ˜E⁄√.
f∑√E⁄ ©Â@´Û 25-30 _∆Û@™Z— ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑⁄√ #@_⁄√ ≥‡{⁄ ∑·⁄√ ©Â@. ©Â@´Û 15-
20 _∆Û@™Z— ¤OÛ√”ﬁÛ√ _ÛË—#Û@ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…@ IoÛ__Û…— µÛµEﬁÛ√ YÛ∑— #@_— ”ÈwE
x@O¥_Û$ ˜Û@} #@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ∑o x@O, #Û #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, #@xO Yﬁ}@
¤OÛ√”ﬁÛ√ xOÛ@œfo ﬁÛoY ﬁÛ◊}wﬁxO Y⁄A—…⁄√ wBÆo fVÛP xO∑@ E@ fo YÛ∑— µÛµE ”oÛE—.
E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@ & { wBÆo fVÛP xO∑@ E@…Û f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ⁄x@O
©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û _ÛË—#Û@
E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@ «⁄µ YÛ∑⁄√ wBÆo ﬁ@¥_@ E@…Û f∑ _AÛ∑@ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@. QÂ@ wBÆo…—
µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… pOBÛ™_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xOÛ@…@ #Û”¥ IoÛ__Û…— ﬁ⁄‹x@ OË— #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S OO @ @ ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S OO @ @ ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S OO @ @ ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO #Û”¥ Io_Û…— ﬁ⁄‹x@ OË—⁄ @ O⁄ @ O⁄ @ O⁄ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.3ﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…@ #Û”¥ IoÛ__Û…— ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_Û@ ©ÂÛ@? E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O,
300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…@ #Û”¥ IoÛ__Û…— µÛµEﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—
#…⁄I_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#Û@ µÛ¥xOÛ@…@ #Û”¥ IoÛ__Û…—
µÛµEﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— …Z—, #@_⁄√ QÂoÛ_@Ë …Z—. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, µAÛ QÂ
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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&˙∑pOÛEÛ#Û@ µÛ¥xOÛ@…@ #Û”¥ IoÛ__Û…— #@xO YﬁÛ… ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_— ∑·Û ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ µAÛ QÂ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ fVÛZwﬁxO wBÆo…— Y⁄w_AÛ &fËÏA
˜Û@_ÛZ— µAÛ QÂ Io_Û…— &‡ﬁ∑…Û µÛ¥xOÛ@…@ fVÛZwﬁxO Y⁄A—…⁄√ wBÆo EÛ@ fÛ@EÛ…Û√ ”ÛﬁﬁÛ√
QÂ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. f∑√E⁄ fVÛZwﬁxO wBÆo f©Â—…⁄√ ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ & { wBÆo ﬁ@¥__Û…—
µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x@ O_Û fVxOÛ∑…— IoÛ__Û…— ﬁ⁄‹x@ OË— #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@O V O ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S O@ O V O ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S O@ O V O ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S O@ O V O ⁄ @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO x@ O_Û fVxOÛ∑…— ﬁ⁄‹x@ OË—@ O V O ⁄ @ O@ O V O ⁄ @ O@ O V O ⁄ @ O@ O V O ⁄ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. BÛ¥Û p⁄O∑ ˜Û@_ÛZ— 149 49.97
2. _A⁄ «{™ Z_ÛZ— 151 50.33
3. #±} 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…@ #Û”¥ IoÛ__Û…— xO}Û fVxOÛ∑…— ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@, E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 149 (49.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û ”ÛﬁZ— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û #…@ & { wBÆo…— Y√ÕZÛ#Û@ p\O∑ ˜Û@_ÛZ—
#Û__Û QÂ_Û…— ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 151 (50.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛ◊}wﬁxO E@ﬁQÂ & { wBÆo ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O _A⁄ «{™ ZEÛ@ ˜Û@_ÛZ— _ÛË—#Û@…@
Y√EÛ…Û@…@ #Û”¥…⁄√ wBÆo #fÛ__Û…— ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #±} «ÛY
xOÛ@œ ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— ˜Û@} #@_⁄√ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ …Z—.
#Û #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û√ fV’}@xO ”Ûﬁ¤OÛ√ﬁÛ√ fVÛZwﬁxO Y⁄A—…—
wBÆo…— [}_ÕZÛ ©Â@. f∑√E⁄ ﬁÛ∑Û #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ 30 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛL 6
”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ QÂ ﬁÛ◊}wﬁxO Y⁄A—…— wBÆo…— Y⁄w_AÛ &fËÏA ©Â@. E@ fo QÂ@ E@ ”ÛﬁZ—
p\O∑ ˜Û@} ©Â@. &f∑Û√E Yﬁ”V ¤OÛ√”ﬁÛ√ & { wBÆo…— #@xO QÂ Y√ÕZÛ #Û˜_Û «ÛE@ #Û_@Ë—
©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ¤OÛ√”…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛ◊}wﬁxO E@ﬁQÂ & { wBÆo ﬁÛŸ@O µ— wQÂ´Û#Û@…—
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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wBÆo…— Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY #Z@™ } ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@
#F}ÛY ﬁÛŸ@O p\O∑…Û ÕZ¥Û@#@ QÂ_⁄√ f¤@O ©Â@. QÂ@ «∑@«∑ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— ﬁÛ@ŸO— ﬁ⁄‹x@OË—
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> f∑√E⁄ #@»±QÂ…—}∑—>”, ﬁ@|¤OxOË, «@E—_Û¤O— _”@∑@…@ Ë”E—
& { wBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@ EÛ@ p\O∑…Û ﬁÛ@ŸOÛ B˜@∑Û@ﬁÛ√ QÂ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”…Û
#Û”¥ Io_Û ﬁÛ√”EÛ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O ﬁÛ@ŸO— ﬁ⁄‹x@OË— YQÂ@™ ©Â@.
&f∑Û√E & { wBÆo #ÛfE— Y√ÕZÛ#Û@ p\O∑…Û√ B˜@∑Û@ﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜Û@_ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@
#…@ _ÛË—#Û@…@ #Û__Û-QÂ_Û, w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O ∑˜@_Û-QÂﬁ_Û, w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ B˜@∑
#ÛAÛ|∑E «{™ _”@∑@…@ xOÛ∑o@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ «{™…⁄√ fVﬁÛo «\µ _A— QÂE⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…@ IoÛ__Û…— µÛµEﬁÛ√ no— «∑— YﬁÕ}Û#Û@
…¤OE— ˜Û@} E@_⁄√ #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√EÛ…Û@…@ B⁄√ µ…Û__Û œ ©ÂÛ@ ©ÂÛ@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ @ @ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ @ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ @ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ @ ⁄ √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Y√EÛ…Û@…@ B⁄√ µ…Û__Û√ @ @ ⁄ √√ @ @ ⁄ √√ @ @ ⁄ √√ @ @ ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wBÆxO 100 33.33
2. fÛ@Ë—Y 63 21
3. #@»±QÂw…}∑ 57 19
4. ¤OÛ@xOŸO∑ 38 12.67
5. #±} 42 14
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.5ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ IoÛ_—…@ B⁄√ µ…Û__Û œ ©Â@
©Â@, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 100 (33.33
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@…@ wBÆxO µ…Û__Û…— œ ©ÂÛ [}®E xO∑— ˜E—.
63 (21 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ fÛ@Ë—Y µ…Û__Û…⁄√ xO·⁄√ ˜E⁄√.
57 (19 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ #@»±QÂw…}∑ µ…Û__Û…⁄√ xO·⁄√ ˜E⁄√. 38
(12.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@ ¤OÛ@xOŸO∑ µ…@ #@_— #f@ÆÛ Y@_EÛ ˜EÛ.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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ƒ}Û∑@ 42 (14 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ xOÛ@œ fo Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— ﬁ¥@
E@_— #f@ÆÛ ∑Û«EÛ ˜EÛ.
¤OÛ√”ﬁÛ√ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑…Û _@fÛ∑ x@O &ÚÛ@” A√AÛ#Û@ …Z—. E@Z—
[}_YÛw}xO ExOÛ@ «\µ QÂ ﬁ}Û™|pOE #Z_Û …w˜_E≤ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@…@
IoÛ_@ ©Â@ ’}Û∑@ E@#Û@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— ﬁ¥@ E@_— _A⁄ #f@ÆÛ ∑Û«EÛ ˜Û@} ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û wBwÆE µÛ¥xOÛ@ wBÆxO µ…@ E@_— #f@ÆÛ _A⁄ ∑Û«@ ©Â@.
fÛ@Ë—Y E∑—x@O…— …Û@xO∑— ﬁ¥@ E@…@ fo ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ _A⁄ #Û_xOÛ}™ ”o@ ©Â@. xOÛ∑o x@O,
¤OÛ√”…Û√ }⁄_xOÛ@ BÛ∑—|∑xO ∑—E@ «¤OEË B∑—∑_Û¥Û ˜Û@_ÛZ— fÛ@Ë—Y w_IÛ”ﬁÛ√ YÛ∑— ∑—E@
…Û@xO∑— xO∑— Bx@O ©Â@. f∑√E⁄ ¤OÛ√”…Û wBwÆE, …Û@xO|∑}ÛE #…@ #ÛwZ™xO »ÕZwE YÛ∑— ˜Û@} E@_Û
ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ #@»±QÂw…}∑ x@O ¤OÛ@xOŸO∑ µ…Û__Û…— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”…Û
ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ wBÆo…— µÛµEﬁÛ√ ﬁÛ…wYxO f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@. &f∑Û√E E@#Û@ #@_⁄√ fo
ﬁÛ…@ ©Â@ x@O, «Û…”— …Û@xO∑— xO∑EÛ√ fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@…@ Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— ﬁ¥@ E@ µÛµE…@ _A⁄
œ ©Â…—} ”oEÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Û µÛµE fo ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√
…Û@xO∑—…— µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ wBÆo «{™ﬁÛ√ #ÛwZ™xO ∑Û˜E #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ @ O O ™ √ ™ O √ @ ⁄ √ S OÈ @ O O ™ √ ™ O √ @ ⁄ √ S OÈ @ O O ™ √ ™ O √ @ ⁄ √ S OÈ @ O O ™ √ ™ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO wBÆo «{™ﬁÛ√ #ÛwZ™xO ∑Û˜E™ √ ™ O™ √ ™ O™ √ ™ O™ √ ™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄Ë⁄⁄⁄⁄ 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ µÛ¥xOÛ@…Û√ wBÆo «{™ﬁÛ√
#ÛwZ™xO ∑Û˜E #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ
#@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ E@ﬁ…Û√
Y√EÛ…Û@…Û wBÆo «{™ﬁÛ√ #ÛwZ™xO ∑Û˜E ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI
ZxOﬂ Y√EÛ…Û@…Û√ wBÆo «{™ﬁÛ√ xOÛ@œ #ÛwZ™xO ∑Û˜E ﬁ¥— …Z—, #@_⁄√ #@xO fo &˙∑pOÛEÛ#@
xO·⁄√ …Z—.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ ﬁÛ@ŸOÛ√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑ #…@ QÂ√”Ë«ÛEÛ
(_…w_IÛ”) E∑lZ— f∑_Û…”— ﬁ¥_Û ËÛ”— ©Â@. #Û _ÈÆÛ@ xOÛf—…@ E@…Û√ ËÛxO¤OÛ√ ˜@∑
˜∑ÛuﬁÛ√ _…w_IÛ” E∑lZ— _@>{_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…— ¤OÛ√”…Û QÂﬁ—… ﬁÛwËxO…@ YÛ∑— #@_—
&fQÂ ﬁ¥@ ©Â@. &f∑Û√E Y∑xOÛ∑— f|∑fL ›Û∑Û #@_Û@ fo sO∑Û_ xO∑@Ë ©Â@ x@O, QÂ@ QÂﬁ—…
ﬁÛwËxÛ@…Û√ Y√EÛ…Û@ «Û…”— #@»±QÂw…}∑—>”, ﬁ@|¤OxOË, µ—.#@¤O≤. _”@∑@ QÂ@_— & { wBÆo…—
Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ ˜Û@}, E@_Û Y√EÛ…Û@…Û _ÛË—#Û@…@ «Û…”— wBÆo Y√ÕZÛ…Û√
«{™…@ f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O #Û_Û√ Y√EÛ…Û@…Û _ÛË—#Û@ E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O
_…w_IÛ” E∑lZ— EÛ’xOwËxO "Õf@‹}Ë x@OB'ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑— #Ûf_Û…— ˜Û@} ©Â@. @ x@O #Û
w…}ﬁZ— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ #o ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√
©Â@. _…w_IÛ” fo #Û w…}ﬁZ— ’}Û√…Û ËÛ@xOÛ@…@ #o ∑Û«_Û…Û@ YIÛ…EÛf\_™xO fV}ÛY
xO∑E⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@. @ x@O, w…}ﬁ #…⁄YÛ∑ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_ÛZ—
QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ Z}Û@ ©Â@. E@Z— E@#Û@ fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@…@ wBÆo #Ûf_Û
YÆﬁ µ±}Û ©Â@. QÂ@ #F}ÛY f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ wBÆo…Û√ Æ@L@ f|∑_E™… ËÛ__Û
ﬁÛŸ@O #Û ËÛI «\µ QÂ ﬁ˜’_…Û@ µ±}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛIZ— µÛ¥xOÛ@…@ & { wBÆo #Ûf_Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ @ O O @ @ √ @ ⁄ √ S OÈ @ O O @ @ √ @ ⁄ √ S OÈ @ O O @ @ √ @ ⁄ √ S OÈ @ O O @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO & { wBÆo #Ûf— BxOB@O @O @O @O @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
xOÛ@‰OxO …√. 5.7ﬁÛ√ ﬁÛwËxO—…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…@
& { wBÆo #Ûf— BxOB@ x@O x@Oﬁ, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@
xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛI ZxOﬂ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…@ E@#Û@ & { wBÆo #Ûf— BxOB@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛIZ— &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ & { |BÆo x@O
wBÆo … #Ûf— Bx@O E@_Û@ QÂ_Ûµ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ #Ûf@Ë …Z—.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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¤OÛ√” _…w_IÛ” E∑lZ— «@¤\OEÛ@…@ E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
#wAxOÛ∑ #Ûf@Ë ©Â@. #Û #wAxOÛ∑ ZxOﬂ ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf—…@, ˜@∑
˜∑Ûu ›Û∑Û ﬁ¥E— ∑xOﬁﬁÛ√Z— noÛ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ & {-wBÆo #Ûf—
BxO_Û ﬁÛŸ@O fo YÆﬁ Z}Û ©Â@. xOÛ∑o x@,O & { wBÆo fÛ©Â¥ ZEÛ√ «{™…@ f˜Û@>{— _¥_Û
ﬁÛŸ@O #Û ËÛI ZxOﬂ ﬁ¥E— ∑xOﬁ ¤OÛ√”ﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…@ & { wBÆo #ÛfEÛ _ÛË—#Û@ ﬁÛŸ@O
ﬁÛ@ŸO— ∑Û˜E ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. xOÛ∑o x@O, QÂ@ E@ Yﬁ}@ Y√EÛ…Û@…— I∑_— f¤OE— B≠ÆwoxO
lﬂ ﬁÛŸ@O {Û@xOxOYfo@ ∑Û˜E ﬁ¥— ©Â@. &f∑Û√E #Û #ÛwZ™xO ËÛI ZxOﬂ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ E@ﬁ…Û√
Y√EÛ…Û@…@ & { wBÆo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O fV@∑Û}Û ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ B≠ÆwoxO Æ@L@ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™……Û@
w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ …Û@xO∑— #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ @ O √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ O √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ O √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ …Û@xO∑—O @ @ @ OO @ @ @ OO @ @ @ OO @ @ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 82 27.33
2. …Û 218 72.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ …Û@xO∑— ﬁ¥— ©Â@ x@O x@Oﬁ, E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 82 (27.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Y∑xOÛ∑— «ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 218 (72.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@œ
…Û@xO∑— ﬁ¥— …Z—, E@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— wY_Û}…— [}_YÛw}xO ExOÛ@ …w˜_E ©Â@. E@Z— ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂ@
µÛ¥xOÛ@#@ ﬁÛ◊}wﬁxO x@O & { wBÆo ﬁ@¥[}⁄√ ˜Û@} E@ﬁo@ ÕZÛw…xO xOÆÛ#@ EÛ@ Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑—
f∑ QÂ #ÛAÛ∑ ∑Û«_Û@ f¤@O ©Â@. &f∑Û√E µ˜Û∑ xOÛ@œ «Û…”— …Û@xO∑—#Û@ ﬁÛŸ@O #Û@¥«Ûo,
ËÛ”_”, Y”Û_ÛpO, GÛwE_ÛpO _”@∑@ f|∑µ¥Û@…@ xOÛ∑o@ «Û…”— Æ@L@ …Û@xO∑— ﬁ@¥__— E@ﬁ…Û
ﬁÛŸ@O ﬁ⁄‹x@OË µ…@ ©Â@. E@Z— wBwÆE µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ …Û@xO|∑}ÛE…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@
©Â@. @ x@O QÂ@ﬁ-QÂ@ﬁ & { wBÆo…⁄√ fVﬁÛo ¤OÛ√”…Û√ µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ _AE⁄√ } ©Â@, E@ﬁ-E@ﬁ
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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…_—-…_— …Û@xO∑—#Û@ ﬁ@¥_EÛ Z}Û ©Â@. E@ µÛµE ¤OÛ√”ﬁÛ√ …Û@xO∑—…Û√ Æ@L@ #Û_@Ë f|∑_E™…
µEÛ_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛ¥xOÛ@…@ ®}Û «ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥— ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—™xO∑oO @ @ √ @ O @ @ √ @ ⁄ √ ™ OO @ @ √ @ O @ @ √ @ ⁄ √ ™ OO @ @ √ @ O @ @ √ @ ⁄ √ ™ OO @ @ √ @ O @ @ √ @ ⁄ √ ™ O
∏ OﬁOOOO µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û «ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥—O @ @ O √ @ OO @ @ O √ @ OO @ @ O √ @ OO @ @ O √ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wBÆo «ÛE⁄√ 39 13
2. f√{Û}E «ÛE⁄√ 7 2.33
3. QÂ√”Ë «ÛE⁄√ 10 3.33
4. fÛ@Ë—Y «ÛE⁄√ 18 6
5. #Û∑Û@a} «ÛE⁄√ 5 1.67
6. #±} 3 1
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 82 27.33
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxO 5.9ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û «ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥—
©Â@, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 82 (27.33
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ Y√EÛ…Û@…@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Y∑xOÛ∑— «ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ wBÆo«ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@…⁄√ fVﬁÛo 39 (13 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. ’}Û∑ f©Â— _…w_IÛ” #…@
fÛ@Ë—Y«ÛEÛﬁÛ√ Y√EÛ…Û@…@ …Û@xO∑— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 10
(3.33 ŸOxOÛ) #…@ 18 (6 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ f√{Û}E «ÛE⁄√, #Û∑Û@a} «ÛE⁄√
E@ﬁQÂ #±} «ÛEÛ#Û@ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 7 (2.33 ŸOxOÛ, 5 (1.67 ŸOxOÛ) #…@ 03 (1 ŸOxOÛ)
QÂ@ŸOË⁄√ …Û@xO∑—ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ ˜E⁄√.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√EÛ…Û@ x@O, QÂ@ﬁo@ & { wBÆo fVÛP xO}⁄] ©Â@,
E@ﬁ…@ QÂ@ Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— ﬁ¥— ©Â@. E@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo wBÆo «ÛE⁄√, fÛ@Ë—Y «ÛE⁄√,
QÂ√”Ë «ÛE⁄√ _”@∑@ﬁÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ Y∑@∑ÛB wBwÆE µÛ¥xOÛ@…@ wBÆxO, fÛ@Ë—Y
x@O lÛ@∑@ÕŸO∑ µ…@ #@_— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. QÂ@ E@ﬁ…Û #F}ÛY f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@. f√{Û}E
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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#…@ #Û∑Û@a} «ÛEÛﬁÛ√ …Û@xO∑— xO∑EÛ ˜Û@} E@…⁄√ fVﬁÛo fo YÛ∑⁄√ #@_⁄√ ≥‡{⁄ ∑·⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁ-
QÂ@ﬁ ¤OÛ√”ﬁÛ√ & { wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. E@ﬁ-E@ﬁ …Û@xO|∑}ÛEÛ@…⁄√ fVﬁÛo fo
_AE⁄√ } ©Â@. YÛﬁÛ±} «@E—…Û [}_YÛ}ﬁÛ√Z— …Û@xO∑— xO∑_Û E∑l…⁄√ _A⁄…@ _A⁄ w_xOYE⁄√ }
©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ [}_YÛ} Æ@L@ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ A—ﬁ@-A—ﬁ@
…Û@xO|∑}ÛEÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. QÂ@ #F}ÛY ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
5.3 YÛ√ÕxÈOwExO ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o√ È O O ⁄ √ S O√ È O O ⁄ √ S O√ È O O ⁄ √ S O√ È O O ⁄ √ S O
#Û fVxO∑o…Û µ— w_IÛ”ﬁÛ√ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û√ #F}ÛY ˜@sO¥ fY√pO xO∑@ËÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ YÛ√ÕxÈOwExO fÛYÛ√#Û@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. YÛ√ÕxÈOwExO fÛYÛ√#Û@ﬁÛ√
ﬁ⁄ˆ}’_@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…⁄√ IÛ≠wExO u_…, ﬁÈ’}⁄ #…@ AÛwﬁ™xO u_……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ w_‘Ë@∆o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
YÛ√ÕxÈOwExO u_…ﬁÛ√ IÛ≠wExO E’_Û@ QÂ@_Û√ x@O, &˙∑pOÛEÛ#Û@…— n∑…— f|∑»ÕZwE,
n∑…Û@ fVxOÛ∑, n∑…Û #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û, |pO_ÛË…Û@ fVxOÛ∑, ©ÂÛf∑Û√…Û@ fVxOÛ∑, w_QÂ¥—…—
Y”_¤O, fÛo—…— [}_ÕZÛ, µ¥Eo, µÛZTOﬁ #…@ BÛ≠{ÛË}, _ÛYoÛ@, _Û˜…Û@, lw…™{∑,
œË@xOŸ§O—xO…Û YÛA…Û@, f∑√f∑Û”E YÛA…Û@ _”@∑@ fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO}⁄] ©Â@. &f∑Û√E Y√ÕxÈOwE…Û√
IÛ”TOf ﬁÈ’}√⁄…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÈ’}√⁄ µÛpO…— w_wA, ﬁÈ’}⁄√ µÛpO…— &E∑|∏O}Û, ﬁÈ’}√⁄ µÛpO…— w_wAﬁÛ√
YﬁÛQÂ…— ﬁpOpO, ﬁÈ’}√⁄ µÛpO…— w_wA xOÛ@…— fÛY@ xO∑Û_@ ©Â@, _”@∑@ fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. E@ﬁQÂ Y√ÕxÈOwE…⁄√ #@xO ﬁ˜’_…⁄√ fÛY⁄√ E∑—x@O AÛwﬁ™xO w_wA, AÛwﬁ™xO w_wAﬁÛ√
_ÛwQÂ√LÛ@…Û@ &f}Û@”, I”E-I\_Û fÛY@ pOÛ@∑Û-AÛ”Û, x⁄O¥p@O_—-p@O_EÛ, AÛwﬁ™xO w_wA _«E@
pOÛTO…Û@ &f}Û@” _”@∑@ QÂ@_Û fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO}⁄] ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û√ n∑…— ﬁÛwËxOﬂ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ O √ @ ⁄ √ S OO √ O √ @ ⁄ √ S OO √ O √ @ ⁄ √ S OO √ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…⁄√ n∑@ O ⁄ √@ O ⁄ √@ O ⁄ √@ O ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.10ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…Û fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…⁄√ n∑
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©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@.
¤OÛ√”…— #Û|pO_ÛY— wE#Û@ w_B@…Û #Û #F}ÛYﬁÛ√ Y√BÛ@AxO E∑—x@O x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ #F}ÛY n∑ ﬁÛwËxOﬂ w_B@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥__Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™. E@ﬁÛ√Z—
fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…⁄√ n∑ A∑Û_EÛ µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@.
#@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û@ …Z— x@O, QÂ@ﬁ…⁄√ fÛ@EÛ…⁄√ n∑ … ˜Û@}. #@ŸOË@ x@O, #@xOfo &˙∑pOÛEÛ
IÛ¤OÛ…Û√ n∑ﬁÛ√ x@O #±} IÛœ#Û@ x@O ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û√ n∑ﬁÛ√ ∑˜@EÛ ˜Û@} #@_⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√
…Z—. &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û #F}ÛY f∑Z— #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ n∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O…—
YÛA…-YÛﬁ”V— #@ŸOË@ x@O, ËÛxO¤OÛ√, _Û√Y x@O #±} _ÕE⁄#Û@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— Y˜@ËÛ}Z— ﬁ¥— ∑˜@
©Â@. &f∑Û√E n∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ﬁQ\Â∑Û@ fo Y˜@ËÛ}Z— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. YÛZÛ@-YÛZ E@ﬁ…Û
#F}ÛYﬁÛ√Z— #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, ""n∑ EÛ@ fÛ@EÛ…Û√ Õ_E√M} ﬁÛwËxOﬂ…⁄√ ˜Û@_⁄√ QÂ @œ#@.''-
#@_— YÛﬁÛ±} ﬁÛ±}EÛ ©Â@. E@ﬁQÂ n∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O Y”ÛY√µ√A—#Û@, f¤OÛ@B— #…@ ”VÛﬁQÂ…Û@…@
Y˜xOÛ∑ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. #Û xOÛ∑o@ fo n∑ µ…Û__Û…— #…⁄x\O¥EÛ ∑˜@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ˜Û@_Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ O √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O √ @ √ @ ⁄ √ S O@ O √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO n∑ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√@ O √@ O √@ O √@ O √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑ pOBÛ™_@Ë _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…⁄√ n∑ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—… (QÂa}Û)ﬁÛ√
©Â@ x@O x@Oﬁ E@ oxOÛ∑— ﬁ@¥_EÛ√ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛQÂ #@ŸOË@ x@O, 300
(100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…⁄√ n∑ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ QÂ µ…Û[}Û√ ˜EÛ√.
ƒ}Û∑@ #@xO fo &˙∑pOÛEÛ #@_Û@ …Z— x@O QÂ@ﬁo@ #±} xOÛ@œ…— IÛ¤@O QÂﬁ—…ﬁÛ√ n∑ µ…Û[}⁄√
˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…⁄√ n∑ µ…Û__Û…— YÛZÛ@YÛZ fÛ@EÛ…—
ﬁÛwËxOﬂ…— QÂa}Û x@O QÂﬁ—…ﬁÛ√ QÂ n∑ µ…Û__Û…— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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#@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@…— IÛ≠wExO ∑{…Û
#@_— ©Â@ x@O, pO∑@xO ”Ûﬁ…@ ”ÛﬁZ¥…— QÂa}Û lÛ¥_@Ë— ˜Û@} ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> f∑√E⁄ ”Ûﬁ…Û
pO∑@xO [}»®E x@O QÂ@ Q\Â…Û Yﬁ}Z— #@xO QÂ ”ÛﬁﬁÛ√ ∑˜@EÛ ˜Û@_ÛZ— n∑ cËÛ@ŸO…— YÛZ@ _Û¤OÛ
cËÛ@ŸO fo ˜Û@} ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ pO∑@xO x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— #√pO∑ _YwE _AÛ∑Û…Û@ fVÀ &IÛ@ ZEÛ√
n∑ cËÛ@ŸO…— fÛ©Â¥ ∑˜@ËÛ _Û¤OÛ cËÛ@ŸOﬁÛ√ E@ﬁ…— …_— f@JO—…Û Y√EÛ…Û@…@ n∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O
QÂa}Û ﬁ¥— } ©Â@. E@Z— QÂ µAÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ QÂ
µ…Û_@ËÛ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ#@ n∑ xO}Û∑@ µ…Û[}⁄√ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ O @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO n∑ xO}Û√∑@ µ…Û[}⁄√O √ @ ⁄ √O √ @ ⁄ √O √ @ ⁄ √O √ @ ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 50 16.67
2. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 250 83.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#@ n∑@ xO}Û∑@ µ…Û[}⁄√ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑@Ë ©Â@.
#Û _”—SxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 50 (16.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…⁄√
n∑@ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ µ…Û_@Ë ©Â@. #ZÛ™E≤ #Û
16.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE f˜@ËÛ√Z— YÛ∑— ˜B@. E@Z— E@#Û@#@ E@ﬁ…Û√ n∑Û@
f˜@ËÛ√Z— QÂ YÛ∑Û√ µ…Û_— Ë—AÛ√ ˜B@. #@ŸOË@ x@O, E@ﬁ…Û√ Q\Â…Û√ n∑Û@ ˜Q⁄Â√ fo YÛ∑—
»ÕZwEﬁÛ√ ˜Û@_ÛZ—, …_Û√ n∑Û@ µ…Û__Û…— QÂTO∑ QÂoÛ} …Z—. f∑√E⁄ µ—u µÛQ⁄Â√ x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 250 (83.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û√ fÛ@EÛ…Û√ n∑Û@ QÂﬁ—…
ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ZxOﬂ QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI ﬁ∞}Û@, ’}Û∑ f©Â— …_@Y∑Z— YÛ∑Û√ n∑Û@
µ…Û[}Û√ ©Â@. xOÛ∑o x@O ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ E@ﬁ…Û n∑Û@ xO}Û√ …Û…Û√ ˜EÛ√ #Z_Û QÂQÂ™∑—E
#_ÕZÛﬁÛ√ ˜EÛ. f∑√E⁄ #Û #ÛwZ™xO ËÛI ﬁ¥EÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ …_@Y∑Z—
n∑ µ…Û[}Û ©Â@, QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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#ZÛ™E≤≤ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…@ #Û ËÛI ﬁ¥_ÛZ— fÛ@EÛ…Û√ n∑Û@ …_@Y∑Z—
_A⁄ Y”_¤O_Û¥Û√ µ…Û[}Û√ ©Â@. #Ûﬁ n∑ µ…Û__Û…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™…
#Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ√xOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
f˜@ËÛ√ x@ O_Û√ n∑Û@ ˜EÛ√ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ @ O √ @ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ O √ @ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ O √ @ √ @ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ O √ @ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO f˜@ËÛ√ x@ O_Û√ n∑Û@ ˜EÛ@ √ @ O √ @@ √ @ O √ @@ √ @ O √ @@ √ @ O √ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. •\√f¤⁄√O 22 7.33
2. xOÛ{⁄√ n∑ 278 92.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.13ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë _”—SxO∑oﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
#ÛwZ™xO ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ fÛ@EÛ…Û√ n∑Û@ x@O_Û√ ˜EÛ√, E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 22 (7.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
#@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ x@O, QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI ﬁ∞}Û@, E@ f˜@ËÛ√
E@ﬁ…Û√ n∑Û@ "•\√f¤OÛ√' Õ_TOf…Û√ ˜EÛ√. #@ŸOË@ x@O, E@ Yﬁ}@ E@ﬁ…Û√ n∑Û@ …Û…Û√, #¤OAÛ√ fÛ√pO¤OÛ√Z—
Y—_@ËÛ√, #¤OAÛ√ …w¥}Û√_Û¥Û√, YÛﬁÛ±} «fÛŸO (_Û√Y…—) |pO_ÛË_Û¥Û√, EÛ@ _¥— x@OŸOËÛ√xO
•\√f¤OÛ EÛ@ "xOÛ∑_—' …Ûﬁ…Û {Û@ﬁÛYÛﬁÛ√ QÂ√”ËﬁÛ√ ¤⁄√O”∑Û@…Û√ JOÛ@¥Û_ &f∑ &”— …—xO¥EÛ
©ÂÛ@¤O_Û#Û@- x@O QÂ@ Y⁄xOÛœ } ’}Û∑@ E@…@ _Û√Y…— |pO_ÛË…— QÂ@ﬁ •\√f¤OÛ√ ﬁÛŸ@O |pO_ÛË E∑—x@O
&f}Û@” xO∑EÛ√ #@_Û YÛﬁÛ±} •\√f¤OÛ#Û@ ˜EÛ√ ƒ}Û∑@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 278 (92.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ x@O, QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ E@ﬁ…Û√ fÛ@EÛ…Û√ n∑Û@ "xOÛ{Û n∑' Õ_TOf…Û√ ˜EÛ√.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY— ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ n∑Û@…⁄√ Õ_TOf EÒO… •¬√f¤OÛ√
Õ_TOf…Û … ˜EÛ√, f∑√E⁄ "xOÛ{Û√ n∑' Õ_TOf…Û√ ˜EÛ√. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ}
©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û√ n∑…Û√ #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ _”—SxO∑oO √ √ @ O √ O ™ ⁄ √ S OO √ √ @ O √ O ™ ⁄ √ S OO √ √ @ O √ O ™ ⁄ √ S OO √ √ @ O √ O ™ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û@ O √@ O √@ O √@ O √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. µ@ #Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ n∑Û@ 00 00
2. Lo #Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ n∑Û@ 44 14.67
3. {Û∑ x@O E@Z— _A⁄ #Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ n∑Û@ 256 85.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑…Û #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√
n∑…Û #Û@∑¤OÛ#Û@…— Y√ˆ}Û #√”@…— w_”EÛ@ EfÛYEÛ√ µ@ #Û@∑¤OÛ_Û¥Û #@xOfo n∑ …Û@>AÛ}⁄√
…Z—. Lo #Û@∑¤OÛ A∑Û_EÛ n∑Û@_Û¥Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 44 (14.67 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ {Û∑ x@O E@Z— _A⁄ #Û@∑¤OÛ_Û¥Û n∑Û@ A∑Û_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 256
(85.33 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ n∑Û@…— IÛ≠wExO ∑{…Û…⁄√
Õ_TOf Y∑@∑ÛB ﬁÛ@Ÿ⁄√O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@O {Û∑ x@O E@Z— _A⁄ #Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ n∑Û@…⁄√
fVﬁÛo 85.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ n∑ µ…Û_ŸOﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ "”Û¥Û' Õ_TOf…Û√ n∑Û@QÂ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. n∑Û@…—
TOµTO ﬁ⁄ËÛxOÛE f∑Z— ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@ x@O, ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û√ n∑Û@ Lo x@O E@Z— _A⁄ ”Û¥Û_Û¥Û
@_Û ﬁ∞}Û ©Â@Û. pOÛ.E. #@xO ”Û¥ÛﬁÛ√ 2 #Û@∑¤OÛ ˜Û@} EÛ@ Lo ”Û¥ÛﬁÛ√ x⁄OË ©Â #Û@∑¤OÛ
µ…— Bx@O ©Â@. QÂ@ﬁÛ√Z— #@xO #Û@∑¤OÛ…@ ∑YÛ@¤⁄√O E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ fo fÛ√{ #Û@∑¤OÛ
#@xO noﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ZÛ™E≤ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}…Û√ n∑Û@ﬁÛ√
…Û@>AfÛL #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û _A— ©Â@. QÂ@ n∑ µ…Û_ŸO…— µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… pOBÛ™_@
©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 5.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑…— |pO_ÛË…Û fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO V O √ @ ⁄ √ S OO V O √ @ ⁄ √ S OO V O √ @ ⁄ √ S OO V O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO n∑…— |pO_ÛË…Û@ fVxOÛ∑O @ V OO @ V OO @ V OO @ V O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. xOÛ{— |pO_ÛË 156 52.00
2. fÛxOﬂ |pO_ÛË 144 48.00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑ pOBÛ™_@Ë _”—SxO∑oﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— n∑…— |pO_ÛË…Û@ fVxOÛ∑ x@O_Û@ ©Â@, E@
o_Û…— xOÛ@wBB xO∑— ©Â@. x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 156 (52.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ "xOÛ{— |pO_ÛË'…Û µ…@ËÛ√
©Â@. ƒ}Û∑@ 144 (48.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ "fÛxOﬂ |pO_ÛË'…Û µ…@ËÛ√ @_Û
ﬁ∞}Û√ ©Â@.
xOÛ{— |pO_ÛË: O OO OO OO O xOÛ{— |pO_ÛË #@ŸOË@ QÂ@ n∑Û@…— |pO_ÛË _Û√Y…— «fÛŸO (xOÛ√µ¤O—)…—
µ…Û_@Ë ˜Û@}, QÂ@ﬁÛ√ ©ÂÛo, ﬁÛŸO—…Û√ Ë—>fo…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜Û@} E@…@ "xOÛ{— |pO_ÛË'
E∑—x@O #Û@¥«Û_@Ë ©Â@.
fÛxOﬂ |pO_ÛË:O OO OO OO O  fÛxOﬂ |pO_ÛË #@ŸOË@ QÂ@ n∑Û@…— |pO_ÛË œ˚ŸO, wYﬁ@±ŸO #…@ ∑@E—…Û
&f}Û@”Z— µ…Û_@Ë— ˜Û@} E@…@ "fÛxOﬂ |pO_ÛË' E∑—x@O #Û@¥«Û_@Ë ©Â@.
¤OÛ√” wQÂ´Û…Û QÂ√”ËÛ@ "ﬁÛ…_@Ë _Û√Y' #…@ "xOÛŸOY_Û√Y'Z— I∑@ËÛ ©Â@. E@Z— ’}Û√…Û
#Û|pO_ÛY— ËÛ@xOÛ@ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ n∑…— |pO_ÛË ﬁÛŸ@O ﬁÛ√Y lÛ@¤O—…@ E@…— …Û…—-…Û…—
«fÛŸO (xOÛ√µ¤O—) #Ë” xO∑—…@, E@…Û [}_»ÕZE YfÛ@ŸO &IÛ xO∑—…@, [}_»ÕZE ”⁄√Z—…@
µ…Û_@ ©Â@. QÂ@…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "«fÛ¤OÛ' …Û …ÛﬁZ— #Û@¥«@ ©Â@. "«fÛ¤OÛ' #@ n∑…—
|pO_ÛË ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û} ©Â@. #Û_Û n∑Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛ∑Û #F}ÛYﬁÛ√ 52 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√
…Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. @ x@O ˜Q⁄Â√ fo #Û fVxOÛ∑…— |pO_ÛË…⁄√ fV{Ë… {ÛË⁄ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ &f∑Z—
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
µ—u µÛQ⁄Â _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ #Û #F}ÛY ˜@sO¥…Û@ QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û@
©Â@, E@…Û xOÛ∑o@ E@#Û@ "fÛxOﬂ |pO_ÛË' _Û¥Û√ n∑Û@ µ…Û__Û E∑l fo fV@∑Û}Û ©Â@. QÂ@ﬁ-QÂ@ﬁ
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑E— } ©Â@, E@ﬁ-E@ﬁ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ n∑…— fÛxOﬂ |pO_ÛË
µ…Û__Û…⁄√ fV{Ë… _AE⁄√ } ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁxO@, x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 48 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ œ˚ŸO, wYﬁ@±ŸO, ∑@E—_Û¥Û fÛxOﬂ |pO_ÛË…Û
µ…@ËÛ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@.
fÛxOﬂ |pO_ÛË_Û¥Û n∑Û@ #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√Z— x⁄O…µ— #…@
”Ûﬁ—E wE…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ w_B@∆ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ _Û∑Ë— #…@ I—Ë wE…Û
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ fÛxOﬂ |pO_ÛË_Û¥Û n∑Û@…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E #F}ÛYﬁÛ√
Ë—A@ËÛ x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√Z— QÂ@ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ _A⁄ w_xOwYE ©Â@, E@_Û ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ fÛxOﬂ
|pO_ÛË_Û¥Û n∑Û@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁx@O, {—{—…Û”Û√_sOÛ, µÛ∑«Û√|pOO}Û,
w«∑ﬁÛo—, {—«Ë—, YÛﬁ”˜Û… _”@∑@ pOwÆo ¤OÛ√” w_IÛ”ﬁÛ√ #Û_EÛ√ ”Ûﬁ¤OÛ√ _A⁄ w_xOwYE
QÂoÛ}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ &˙∑ ¤OÛ√” _…w_IÛ”ﬁÛ√ #Û_EÛ I_Û…pO”¤O, Ë_{ÛË—, Y⁄|µ∑,
wB√”ÛoÛ, xOÛË—µ@Ë, I@>YxOÛE∑— _”@∑@ ”Ûﬁ¤OÛ√ _A⁄ w_xwYE QÂoÛ}Û ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ n∑ µÛ√A_Û…— µÛµEﬁÛ√ xOÛ{— |pO_ÛËﬁÛ√Z— fÛxOﬂ |pO_ÛË E∑l µpOËÛE⁄√
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO 5.16O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
n∑…Û ©ÂÛf∑Û…Û fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oV O √ @ ⁄ √ S OV O √ @ ⁄ √ S OV O √ @ ⁄ √ S OV O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ©ÂÛf∑Û…Û@ fVxOÛ∑@ V O@ V O@ V O@ V O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. …¥—}Û√_Û¥Û 263 87.67
2. ©ÂE_Û¥Û√ 37 12.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√ (©ÂE) x@O_Û√ fVxOÛ∑…Û√ ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√ (©ÂE) …@ ﬁ⁄ˆ} µ@ w_IÛ”ﬁÛ√ w_IwQÂE xO∑@Ë
©Â@. (1) …¥—}Û√_Û¥Û√ n∑Û@ (2) ©ÂE_Û¥Û√ n∑Û@.
n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√…Û@ fVxOÛ∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o…Û√ #Û√xO¤OÛ f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 263 (87.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√#Û@ …w¥}Û√_Û¥Û
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 37 (12.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√#Û@ ©ÂE_Û¥Û√
@_Û√ ﬁ∞}Û√ ©Â@.
#Û #F}ÛYﬁÛ√ ¤OÛ√”…— IÛ≠”Û@wËxO f|∑»ÕZwE, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE,
E@ﬁ…— u_… fWwE, E@ﬁ…Û [}_YÛ}Û@ _”@∑@ YÛZ@ E@ﬁ…Û n∑ #…@ n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√ YÛZ@
w…xOŸO…Û@ Y√µ√A ˜Û@_Û…⁄√ ﬁ…Û} ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ E@ﬁ…Û√ n∑…Û@ ©ÂÛf∑Û√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@
ËÛxO¤OÛ√, _Û√Y, fÛ√pO¤OÛ√ #…@ &f∑ nÛ√Y…Û f\w¥}Û√ …Û√«—…@ n∑…⁄√ ©ÂÛf∑⁄√ {Û@ﬁÛYÛ f˜@ËÛ
E≠}Û∑ xO∑EÛ√ ˜EÛ√. E@ Yﬁ}@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE «\µ …µ¥— ˜E—. Yﬁ} QÂEÛ√
w_ËÛ}E— …w¥}Û√…Û@ &f}Û@” Z_Û ËÛa}Û@. A—ﬁ@-A—ﬁ@ ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑—. #@ŸOË@
¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@…⁄√ n∑ #…@ n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√…⁄√ Õ_TOf µpOËÛ}⁄√.
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û n∑Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ "…w¥}Û_Û¥Û√' #…@ "ﬁÛ@ŸOÛn∑Û@'
µ…— ”}Û ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁx@O, #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ√
87.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ f∑ Y√f\o™fo@ …w¥}Û ﬁ⁄x@OËÛ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ
…˜—> µpOËÛEÛ Yﬁ} #…@ Y√@”Û@ YÛZ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ©ÂE_Û¥Û ﬁxOÛ…Û@ fo
µ…_Û ËÛa}Û ©Â@. xOÛ∑o x@O, ƒ}Û√ ©ÂE_Û¥Û√ ﬁxOÛ…Û@…Û@ Y√f\o™ #IÛ_ ˜EÛ@. ’}Û√ ©ÂE_Û¥Û
ﬁxOÛ…Û@ µ…_Û…— BTO#ÛE Zœ ©Â@ E@ ﬁxOÛ……— µ…Û__Û…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™…
xO˜— BxOÛ}.
xOÛ@‰OxO …√.5.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fB⁄#Û@ µÛ√A_Û…— [}_ÕZÛ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄ @ √ √ @ ⁄ √ S O⁄ @ √ √ @ ⁄ √ S O⁄ @ √ √ @ ⁄ √ S O⁄ @ √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO fB⁄#Û@ µÛ√A_Û…— [}_ÕZÛ⁄ @ √⁄ @ √⁄ @ √⁄ @ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. n∑ﬁÛ√ YÛZ@ 47 15.67
2. #Ë” #Û@∑¤OÛﬁÛ√ (”ﬁÛoﬁÛ√) 171 57
3. n∑…— µ˜Û∑ «⁄´ÛﬁÛ√ (ﬁÛ√¤O_Û …—{@) 00 00
4. fB⁄fÛË… … xO∑EÛ ˜Û@} E@ 82 27.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 218 (72.67
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ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E—…— YÛZ@ fB⁄fÛË……Û ”Û≠o [}_YÛ} YÛZ@ fo
@¤OÛ}@ËÛ ©Â@. QÂ}Û∑@ 82 (27.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄fÛË……Û [}_YÛ} YÛZ@ @˜ Û}@ËÛ
…Z—.
#Û #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…⁄√ n∑ A∑Û_@ ©Â@.
n∑ﬁÛ√ QÂ #@xO µÛQ⁄Â#@ fB⁄#Û@ µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O…— [}_ÕZÛ ˜Û@} E@_Û√ 47 (15.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 171 (57.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@_Û ˜EÛ√ x@O,
QÂ@#Û@ fB⁄#Û@ ﬁÛŸ@O #Ë” #Û@∑¤OÛ√ (©ÂÛf∑⁄√) (”ﬁÛo) …— [}_ÕZÛ xO∑— ©Â@. #@_⁄√ @_Û
ﬁ∞}⁄√ ©Â@. n∑…— µ˜Û∑ «⁄´ÛﬁÛ√ (ﬁÛ√¤O_Û …—{@) fB⁄#Û@…@ µÛ√AEÛ ˜Û@} #@_Û #@xO fo
&˙∑pOÛEÛ√ …Z—.
¤OÛ√”ﬁÛ√ fB⁄#Û@ ﬁÛŸ@O #Ë” n∑ (©ÂÛf∑Û√) µ…Û__Û ﬁÛŸ@O…— YÛﬁ”V— QÂ√”ËﬁÛ√Z—
Y˜@ËÛœZ— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. &f∑Û√E ¤OÛ√”…Û@ #Û«Û@ w_ÕEÛ∑ •Û¤O—, •Û√«∑Û, ”ÛJO QÂ√”ËÛ@Z—
n@∑Û}@ËÛ@ ©Â@. E@Z— fB⁄#Û@…Û ∑Æo ﬁÛŸ@O #Ë” n∑ (©ÂÛf∑Û√)…— [}_ÕZÛ xO∑_— f¤@O ©Â@.
xO}Û√ EÛ@ fÛ@EÛ…Û n∑ﬁÛ√ QÂ #@xO #Ë” ©ÂÛf∑⁄√ µ…Û_—…@ n∑…— #√pO∑ QÂ fB⁄#Û@…@ µÛ√A_Û…⁄√
{Ëo @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@…— fÛ©Â¥ ∑Û…— fB⁄#Û@Z— fÛ@EÛ…Û fÛËE⁄√ fB⁄#Û@…⁄√ ∑Æo xO∑_Û…⁄√
_Ëo Y_™YÛﬁÛ±} @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑ﬁÛ√ w_QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO w_QÂ¥—…— Y”_¤OEÛOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ n∑ﬁÛ√ |_QÂ¥—…— Y”_¤O ©Â@ x@O x@Oﬁ, E@ o_Û…Û@
fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@. #Û√xO¤OÛ#Û@ @EÛ√ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O, w_QÂ¥—xO∑o…— µÛµEﬁÛ√ x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ w_QÂ¥—…—
Y”_¤O ©Â@. w_QÂ¥—…— Y”_¤O _”∑…⁄√ #@xOfo n∑ …Û@>AÛ}⁄√ …Z—.
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#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE Y∑xOÛ∑…— 100 ŸOxOÛ w_QÂ¥—xO∑o…—
}Û@QÂ…Û w_QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o ˜Û@} Bx@O. &f∑Û√E QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@
xOÛf_Û…Û@ QÂ@ #ÛwZ™xO ËÛI Z}Û@ E@ﬁÛ√Z— noÛ «∑Û ËÛ@xOÛ@#@ n∑ _f∑ÛB…Û√ w_QÂ¥—Z—
{ÛËEÛ YÛA…Û@…— «∑—pO— xO∑— ©Â@. QÂ@ YÛA…Û@ {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O fo w_QÂ¥—…— Y”_¤O ˜Û@_—
QÂTO∑— ©Â@. &f∑Û√E ˜_Û-&Y ﬁÛŸ@O fo w_QÂ¥—…— Y”_¤O #@xO QÂTO|∑}ÛE µ…_Û ËÛ”—
©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ w_QÂ¥—xO∑o…— Y”_¤O
@_Û ﬁ¥— ©Â@ #@ŸOË@ w_QÂ¥—xO∑oﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}@ f|∑_E™… @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.19O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
f—_Û…Û√ fÛo—…— Y”_¤OEÛ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ @ ⁄ √ S O√ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO f—_Û…Û fÛo—…— Y”_¤OEÛOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. …¥ ›Û∑Û 199 63.33
2. x⁄O_Û…Û@ &f}Û@” 36 12.00
3. …pO—#@Z— 6 2
4. xOÛ@E∑¤OÛ√ﬁÛ√Z— 00 00
5. ˜@¤Of√fﬁÛ√Z— 59 19.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ n∑ﬁÛ√ f—_Û…⁄√ #…@ _Ûf∑_Û…⁄√ fÛo— xO}Û√Z— ËÛ_@
©Â@, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, (1) …¥ ›Û∑Û fÛo— ﬁ@¥_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 199 (66.33 ŸOxOÛ) QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. (2) f—_Û…Û√ fÛo— ﬁÛŸ@O x⁄O_Û…Û@ &f}Û@” xO∑_Û
˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 36 (12.00 ŸOxOÛ) ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (3) …pO—#@Z—
f—_Û…⁄√ #…@ _Ûf∑_Û…⁄√ fÛo— I∑EÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 6 (2 ŸOxOÛ)
QÂ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. (4) xOÛ@E∑¤OÛ√ (_Û@xO¥Û√) ﬁÛ√Z— fÛo— I∑EÛ ˜Û@} E@_Û #@xOfo &˙∑pOÛEÛ
…Z—. ƒ}Û∑@ (5) ˜@±¤Of√f…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ fÛo— ﬁ@¥_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 59
(19.67 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ f—_Û ﬁÛŸ@O #…@
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_Ûf∑_Û ﬁÛŸ@O fÛo—…Û &f}Û@”…— µÛµEﬁÛ√ …¥…Û@ w_B@∆ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@.
¤OÛ√”…— f_™EÛ¥ IÛ≠”Û@wËxO »ÕZwE…Û√ xOÛ∑o@ {Û@ﬁÛYÛﬁÛ√ «\µ _∑YÛpO f¤OEÛ@ ˜Û@_Û
©ÂEÛ√ x@OŸOËÛxO ¤⁄√O”∑…— E¥@ŸO—ﬁÛ√ #Û_@ËÛ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ &…Û¥ÛﬁÛ√ f—_Û…Û√ fÛo—…— «\µ E√”—
&I— ZE—. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û #…@ fÛo— f⁄∑_sOÛ µÛ@¤™O ›Û∑Û
fÛ√{-YÛE ”Ûﬁ ﬁ¥—…@ "Q\ÂZ fÛo— f⁄∑_sOÛ' ›Û∑Û …¥Z— ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@…@ fÛo— f⁄∑⁄√ fÛ¤O_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. ƒ}Û√ …¥…— Y”_¤O …Z— ’}Û√ ˜@±¤Of√f…— Y”_¤OÛ@ &I— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
”Ûﬁ…Û x⁄O_ÛﬁÛ√Z— fÛo— I∑EÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 12.00 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@.
f∑√E⁄ ¤OÛ√”ﬁÛ√ f˜@ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ …pO—, xOÛ@E∑¤OÛ√ _”@∑@ﬁÛ√Z— fÛo— I∑EÛ, E@…@ µpOË@ …¥,
˜@±¤Of~f, x\O_Û@ _”@∑@…Û@ &f}Û@” Z_Û ËÛa}Û@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ f—_ÛﬁÛ√
#…@ _Ûf∑_ÛﬁÛ√ fÛo—…Û _f∑ÛB…— µÛµEﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ¥Eo…Û &f}Û@” #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO µ¥Eo…Û@ &f}Û@”@ @@ @@ @@ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ËÛxO¤OÛ…Û@ &f}Û@” 300 100
2. x@O∑Û@Y—……Û@ &f}Û@” 180 60
3. ”@Y…Û@ &f}Û@” 85 28.33
4. QÂTO∑E fVﬁÛo@ Lo@}…Û@ &f}Û@” 35 11.67
&f∑Û@®E pOBÛ™_@Ë _”—SxO∑oﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µ¥Eo E∑—x@O BÛ…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@,
E@ o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@. #F}ÛY…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË
300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µ¥Eo E∑—x@O ËÛxO¤OÛ…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
300 (100 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√ ©Â@. x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x@O∑Û@Y—……Û@ µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@”
xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 180 (60 ŸOxOÛ) ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
”@Y…Û@ µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@” xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 85 (28.33 ŸOxOÛ) QÂoÛ}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ QÂTO∑E fVﬁÛo@ Lo@}…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 35 (11.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ QÂoÛ}Û ©Â@.
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&f∑Û@®E _”—SxO∑o f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û@ Yﬁ”V w_ÕEÛ∑ •Û¤O—,
•Û√«∑Û√, QÂ√”Ë _”@∑@Z— I∑@ËÛ@ ©Â@. E@Z— ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ µ¥Eo E∑—x@O ËÛxO¤OÛ√ QÂ√”ËﬁÛ√Z—
«\µ Y˜@ËÛ}Z— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. E@Z— QÂ #Û #F}ÛY…Û 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ¥Eo
E∑—x@O ËÛxO¤OÛ…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ﬁ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ µ¥Eo
E∑—x@O x@O∑Û@Y—……Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo fo _◊}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—
Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ”@Y…Û@ µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@” xO∑EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo fo A—ﬁ@-A—ﬁ@
_AE⁄√ } ©Â@. ƒ}Û∑@ QÂTO∑E fVﬁÛo@ Lo@} _ÕE⁄…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√
fVﬁÛo EÒ… #Û@©⁄Â√ ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ ”@pO AÛ∑xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo _A_Û fÛ©Â¥ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o Y∑xOÛ∑…—
”@Y w_E∑o…— }Û@QÂ…Û QÂ_ÛµpOÛ∑ ˜Û@} Bx@O. xOÛ∑o x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ #ﬁ⁄xO x⁄OŸ⁄√OµÛ@…@ Y∑xOÛ∑
E∑lZ— ∑Û˜E pO∑@ ”@Y @¤OÛo #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
&f∑Û@®E #F}ÛY f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µ¥Eo E∑—x@O ËÛxO¤OÛ…Û@
&f}Û@” Yw_B@∆ xO∑EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ x@O∑Û@Y—… #…@ ”@Y…Û@ µ¥Eo E∑—x@O A—ﬁ@-A—ﬁ@ _A⁄
&f}Û@” xO∑_Û E∑l _¥— ∑·Û ©Â@. QÂ@ {Û@xOxOYfo@ µ¥Eo…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ f|∑_E™……—
|pOBÛ Y\{_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.21O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛZTOﬁﬁÛ√ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ ≠ O √ @ ⁄ √ S OO √ ≠ O √ @ ⁄ √ S OO √ ≠ O √ @ ⁄ √ S OO √ ≠ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O≠ O≠ O≠ O≠ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 230 76.67
2. …Û 70 23.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
fVÕE⁄E _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û µÛZTOﬁﬁÛ√ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O ©Â@ x@O …˜—>, E@
pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 230 (76.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ #…@ n∑…— µ˜Û∑ µÛZTOﬁ…— YÛZ@ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O A∑Û_EÛ
ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 70 (23.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ x@O n∑…— µ˜Û∑
µÛZTOﬁ x@O BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O …Z— #@_⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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&f∑Û@®E _”—SxO∑o f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ n∑ﬁÛ√ x@O
n∑…— µ˜Û∑ µÛZTOﬁ #…@ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O &I— xO∑_Û ËÛa}Û ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. ﬁÛL 23.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ µÛZTOﬁ #…@
BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O @_Û ﬁ¥@Ë …Z—. #@…Û@ #Z™ #@ ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ µÛZTOﬁ #…@ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤OÛ@ &I— xO∑_Û…⁄√ _Ëo w_xOYE⁄√ } ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.22O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µÛZTOﬁﬁÛ√ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O x@ O_Û fVxOÛ∑…— ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ ≠ O @ O V O @ @ √ @ ⁄ √ S OO √ ≠ O @ O V O @ @ √ @ ⁄ √ S OO √ ≠ O @ O V O @ @ √ @ ⁄ √ S OO √ ≠ O @ O V O @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O…Û@ fVxOÛ∑≠ O @ V O≠ O @ V O≠ O @ V O≠ O @ V O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. fÛx⁄√O BÛ≠{ÛË} 145 48.33
2. xOÛ{⁄√ BÛ≠{ÛË} 85 28.34
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 230 67.67
fVÕE⁄E _”—SxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑…Û√ µÛZTOﬁﬁÛ√ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O x@O_Û
fVxOÛ∑…— ©Â@, E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 70 (23.33
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O …Z—. ƒ}Û∑@ 230 (76.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O @_Û ﬁ¥— ©Â@. x⁄OË 230 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 145
(48.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑@ fÛxOÛ√ BÛ≠{ÛË}Û@ @_Û√ ﬁ∞}Û√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 85 (28.34
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ xOÛ{Û√ BÛ≠{ÛË}…— Y⁄w_AÛ @_Û ﬁ¥— ©Â@.
&f∑Û@®E _”—SxO∑o f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û√ n∑…— YÛZ@
BÛ≠{ÛË}…— Y⁄w_AÛ fo µ…Û__Û ËÛa}Û ©Â@.
fÛx⁄√O BÛ≠{ÛË}: fÛx⁄√O BÛ≠{ÛË} #@ŸOË@ œ˚ŸO, wYﬁ@±ŸO #…@ ∑@E—…Û &f}Û@” YÛZ@ &f∑
fE∑Û√ ﬁ⁄x@OËÛ ˜Û@} E@_Û√ BÛ≠{ÛË}Û@.
xOÛ{⁄√ BÛ≠{ÛË}: xOÛ{⁄√ BÛ≠{ÛË} #@ŸOË@ IÛ@«∑Û√ (ŸOOµ)…Û√ µpOË@ ËÛxO¤OÛ√ …Û«—…@ {Û@∑Y
µ@Y_Û ﬁÛŸ@O…— QÂa}Û xO∑—…@, E@…— l∑E@ |pO_ÛË E∑—x@O _Û√Y…— «fÛŸO (xOÛﬁ¤O—) ›Û∑Û
µ…Û_@Ë («fÛ¤Û)…— |pO_ÛË #…@ ©ÂE &f∑ …w¥}Û√ ﬁ⁄x@OËÛ√ ˜Û@} E@_Û√ BÛ≠{ÛË}Û@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤OEÛ &I— xO∑_Û E∑l pOÛ@∑Û}Û
©Â@. QÂ@ µÛZTOﬁﬁÛ√ BÛ≠{ÛË}…— Y”_¤OEÛ µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… pOBÛ™_@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√.5.23O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑ _«∑—…Û w_w_A AÛE⁄…Û√ _ÛYoÛ@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O⁄ √ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _ÛYoÛ@@ @@@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@@ @@ @@ @@ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
f˜@ËÛ√ #…@ f©Â—@ √ @@ √ @@ √ @@ √ @
1. EÛ√µÛ…Û f˜@ËÛ 246 82
f©Â— 300 100
2. wfE¥…Û√ f˜@ËÛ√ 244 81.33
f©Â— 300 100
3. xOÛ√YÛ…Û f˜@ËÛ√ 240 80
f©Â— 300 100
4. #@º}⁄wﬁw…}ﬁ…Û√ f˜@ËÛ√ 300 100
f©Â— 300 100
5. ÕŸO—Ë…Û f˜@ËÛ√ 244 81.33
f©Â— 300 100
6. ﬁÛŸO—…Û f˜@ËÛ 300 100
f©Â— 300 100
7. {—…Ûœ ﬁÛŸO—…Û f˜@ËÛ√ 134 44.67
f©Â— 274 91.33
8. xOÛ{…Û f˜@ËÛ√ 185 61.67
f©Â— 293 97.67
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ n∑ _«∑—…Û w_w_A AÛE⁄…Û√ _ÛYoÛ@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o Y√}⁄®E
∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ AÛE⁄…Û _ÛYoÛ@
#…@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— AÛE⁄…Û _ÛYoÛ@ _ {@ B⁄√ ElÛ_E ©Â@ E@ o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— EÛ√µÛ…Û√ _ÛYoÛ@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 246
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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(82.00 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ @_Û ﬁ∞}Û
©Â@. wfE¥…Û√ _ÛYoÛ@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ x⁄OË 300ﬁÛ√Z— 246 (81.33% fÛY@
˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 300 (100%) #@ŸOË@ x@O, µAÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ @_Û
ﬁ∞}Û ©Â@. xOÛ√YÛ…Û√ _ÛYoÛ@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ x⁄OË 300 ﬁÛ√Z— 240 (80 ŸOxOÛ)
fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@.
#@º}⁄wﬁw…}ﬁ…Û√ _ÛYoÛ@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@
ËÛI ﬁ∞}Û@ f©Â— fo 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ÕŸO—Ë…Û√ _ÛYoÛ@ﬁÛ√
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 300 ﬁÛ√Z— 244 (81.33 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û
f©Â— 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@ ËÛI ﬁ∞}Û E@ f˜@ËÛ√
300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ f©Â— fo 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. {—…Ûœ ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ 300 ﬁÛ√Z— 134
(44.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 274 (91.33%)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ{…Û√ _ÛYoÛ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 300 ﬁÛ√Z—
185 (61.67%) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 293 (97.67
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…— x⁄OË {Û∑ x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”Ûﬁ—E wE#Û@…Û EfÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ n∑ _f∑ÛB…Û w_w_A fVxOÛ∑…Û√ AÛE⁄…Û√ _ÛYoÛ@ @_Û√ ﬁ∞}Û√ ©Â@@.
QÂ@ﬁÛ√ #@º}⁄wﬁw…}ﬁ #…@ ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@ QÂ@ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@©Â— |x√OﬁE@ ﬁ¥@ ©Â@ E@ﬁQÂ
Y˜@ËÛ}Z— ÕZÛw…xO µ∑ x@O ˜ÛŸOﬁÛ√ ﬁ¥— ∑˜@EÛ@ ˜Û@_ÛZ— f˜@Ë@Z— QÂ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ E@…⁄√
{Ëo @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â EÛ√µÛ, wf˙¥ #…@ xOÛ√YÛ…Û√ AÛE⁄…Û√ _ÛYoÛ@ fo
f˜@ËÛ√ EÛ@ ˜EÛ√ f∑√E⁄ E@…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
ﬁQÂµ\E µ…EÛ #Û_Û _ÛYoÛ@…— «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ #…@ EfÛY…Û Ë—A@Ë µAÛ QÂ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ EÛ√µÛ, wf˙¥ #…@ xOÛ√YÛ…Û√ _ÛYoÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E #@_⁄√
fo QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, f˜@ËÛ√ #@º}⁄wﬁw…}ﬁ…Û√ _ÛYoÛ@…⁄√ fVﬁÛo ¤OÛ√”ﬁÛ√ Yw_B@∆ ∑·⁄√ ˜E⁄√.
f∑√E⁄ ˜ÛËﬁÛ√ ÕŸO—Ë…Û _ÛYoB@…⁄√ {Ëo _AEÛ #@º}⁄wﬁw…}ﬁ…Û√ _ÛYoÛ@…Û ÕZÛ…@ ÕŸO—Ë…Û
_ÛYoÛ@…⁄√ fVﬁÛo n∑_«∑—…Û√ YÛA…Û@ E∑—x@O Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ÕŸO—Ë…Û√ _ÛYoÛ@
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E∑l…⁄√ #ÛxO∆™o _A_Û fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o ÕZÛw…xO µ∑ x@O ˜ÛŸOﬁÛ√ ÕŸO—Ë…Û _ÛYoÛ@
Y @˜ËÛœZ— ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ #…@ |x√OﬁE fo #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ÕŸO—Ë…Û√ _ÛYoÛ@…⁄√
«\µQÂ ≥‡{⁄ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ n∑_«∑—…Û YÛA…Û@ﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ {Û@xOxOY f|∑_E™…
Y\{_@ ©Â@.
YÛZÛ@-YÛZ w{…Ûœ ﬁÛŸO—…Û√ #…@ xOÛ{…Û√ _ÛYoÛ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ xOÛ{…Û√
_ÛYoÛ@ xO∑EÛ√, w{…Ûœ ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. xOÛ{…Û√
_ÛYoÛ@ fo fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@©ÂÛ @_Û ﬁ∞}Û ©Â@. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ¥EÛ√ #Û _ÛYoÛ@…— «∑—pO—
E∑l…⁄√ ËÛ@xOÛ@…⁄√ _Ëo µpOËÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
#±} ¤OÛ√”…Û√ #Û|pO_ÛY—#Û@ fÛY@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√OµpO—sO n∑_«∑—…Û w_w_A
YÛA…Û@…⁄√ fVﬁÛo Y∑@∑ÛB ∑—E@ «\µ _◊}⁄√ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY f∑Z— o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√.5.24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
n∑ﬁÛ√ lw…™{∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ™ √ @ ⁄ √ S O√ ™ √ @ ⁄ √ S O√ ™ √ @ ⁄ √ S O√ ™ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO lw…™{∑™™™™ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@@ @@ @@ @@ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
f˜@ËÛ√ #…@ f©Â—@ √ @@ √ @@ √ @@ √ @
1. p@OB— «ÛŸOËÛ@ f˜@ËÛ√ 300 100
f©Â— 240 80
2. fË√” f˜@ËÛ√ 142 47.33
f©Â— 280 93.33
3. Ÿ@OµË f @˜ËÛ√ 151 50.33
f©Â— 281 93.67
4. «⁄∑B— f˜@ËÛ√ 188 93.67
f©Â— 293 62.67
5. xOµÛŸO f @˜ËÛ√ 104 34.67
f©Â— 265 88.33
6. BÛ@x@OB f˜@ËÛ√ 43 14.33
f©Â— 171 57
7. #±} - - -
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.24ﬁÛ√ n∑ﬁÛ√ _YÛ_@Ë⁄√ w_w_A lw…™{∑ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o Y√}⁄®E
∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f©Â— n∑…Û lw…™{∑ﬁÛ√ B⁄√ ElÛ_E ©Â@ E@ o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) p@OB— «ÛŸOËÛ√ (ËÛxO¤OÛ√…Û√) ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ) fÛY@ ˜EÛ√. ƒ}Û∑@
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 240 (80 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ QÂ p@OB—
«ÛŸOËÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) fË√” ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 142 (47.33 ŸOxOÛ)
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&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 280 (93.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (3) Ÿ@OµË ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ x⁄ OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 151 (50.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 281 (93.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (4)
«⁄∑B— ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 188 (62.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 293 (97.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (5) xOµÛŸO ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
104 (34.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f©Â— 265 (88.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ xOµÛŸO ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (6) BÛ@x@OB
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 43 (14.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ.
ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 171 (57 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ BÛ@x@OB ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
(7) #±}ﬁÛ√ #@_— xOÛ@œ lw…™{∑…— _ÕE⁄ o_Û ﬁ¥— …Z—.
¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— QÂ…wE#Û@ﬁÛ√Z— #F}ÛY ˜@sO¥ Ë—A@Ë
x⁄OË {Û∑ "x⁄O…µ—', "_Û∑Ë—', "I—Ë' #…@ "”Ûﬁ—E' QÂ…wE#Û@…Û EfÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ x⁄OË
300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑ _f∑ÛB…Û√ w_w_A fVxOÛ∑…Û lw…™{∑…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√ #@_⁄√ @_Û
ﬁ∞}⁄√ x@O, n∑ _f∑ÛBﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ lw…™{∑ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ p@OB— «ÛŸOËÛ√, fË√”,
«⁄∑B—, xOµÛŸO, BÛ@x@OB _”@∑@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— E@ﬁÛ√ Õf‰O
ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, p@OB— «ÛŸOËÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f @˜ËÛ√ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√
n∑ﬁÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo nŸ@OË⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— noÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ p@OB—
«ÛŸOËÛ…@ µpOË@ fË√” µ…Û[}Û ˜Û@_ÛZ— ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— p@OB— «ÛŸOËÛ A∑Û_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo nj⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ fË√”, Ÿ@OµË, «⁄∑B—, xOµÛŸO,
BÛ@x@OB _”@∑@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ #Û _ÕE⁄ #Û@©Â— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@ﬁ…— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ #Û µA— _ÕE⁄ Ë@_Û
ﬁÛŸ@O YÆﬁ µ…EÛ√ #Û µA— QÂ _ÕE⁄ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o— BxOÛ}⁄√
©Â@.
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#±} YF} YﬁÛQÂ…— QÂ@ﬁ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo n∑…⁄√ w_w_A fVxOÛ∑…⁄√ lw…™{∑ _YÛ__Û
E∑l _∞}Û ©Â@. ƒ}Û√ #@xO Yﬁ}@ n∑ _f∑ÛB…Û√ f∑√f∑Û”E YÛA…Û@…⁄√ QÂ #ÕE—’_ @_Û
ﬁ¥E⁄√ ˜E⁄√. ’}Û√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ n∑ _f∑ÛB…Û lw…™{∑…— µÛµEﬁÛ√ QÂµ∑QÂÕE f|∑_E™…
#Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤ ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ lw…™{∑…— µÛµEﬁÛ√
{Û@xOxOYfo@ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.25O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_Û˜…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO _Û˜…Û@@ @@@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@@ @@ @@ @@ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
f˜@ËÛ√ #…@ f©Â—@ √ @@ √ @@ √ @@ √ @
1. YÛ}xOË f˜@ËÛ√ 201 67
f©Â— 155 51.67
2. ﬁÛ@ŸO∑YÛ}xOË f˜@ËÛ√ 88 29.33
f©Â— 247 82.33
3. uf f˜@ËÛ√ 14 4.67
f©Â— 50 16.67
4. Ÿ@O~fÛ@ f @˜ËÛ√ 00 00
f©Â— 06 02.00
5. Ÿ§@OxOŸO∑/Ÿ§OxO f @˜ËÛ√ 7 2.33
f©Â— 39 13
6. #±} - - -
&f∑…Û xOÛ@‰OxO 5.25ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ _YÛ_@ËÛ w_w_A _Û˜…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
Y√}⁄®E ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— _Û˜…Û@ _YÛ__Û…— µÛµEﬁÛ√ B⁄√ ElÛ_E ©Â@ E@ o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) YÛ}xOË ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√
201 (67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 155
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(51.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (2) ﬁÛ@ŸO∑YÛ}xOË- ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 88 (29.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 247 (82.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (3)
uf-ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ ﬁÛL 14 (4.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E—. QÂ@ ËÛI
ﬁ∞}Û f©Â— 50 (16.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ _YÛ_— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (4) Ÿ@O~fÛ@-
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ fÛY@ … ˜Û@@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û
f©Â— 6 (2 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (5) Ÿ§@OxOŸO∑/Ÿ§OxO ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f˜@ËÛ√ ﬁÛL 7 (2.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f©Â— 39 (13 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…— "x⁄O…µ—', "_Û∑Ë—', "I—Ë' #…@ "”Ûﬁ—E' QÂ…wE#Û@#@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
Yﬁ}@ ®}Û fVxOÛ∑…Û√ _Û˜…Û@ _YÛ[}Û ©Â@ E@ EfÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…@
EfÛYEÛ #@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O, 20Z—25 _∆™ f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ _Û˜…Û@ E∑—x@O
YÛ}xOË #…@ ﬁÛ@ŸO∑ YÛ}xOË…⁄√ fVﬁÛo w_B@∆ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁÛ@ŸOÛ√√
_Û˜…Û@ E∑—x@O uf, Ÿ@O~fÛ@, Ÿ§@OxOŸO∑, Ÿ§OxO _”@∑@…⁄√ fVﬁÛo «⁄µ #Û@©⁄Â√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z—
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ©Â@´Û√ f√pO∑@xO _∆™Z— QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ #ÛwZ™xO ËÛI
ﬁ¥_ÛZ— ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ _Û˜…Û@ «∑—pO—…⁄√ _Ëo w_xOÕ}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ YÛ}xOË…⁄√ fVﬁÛo _A⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— YÛ}xOË…— «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo nj⁄√, f∑√E⁄ ﬁÛ@ŸO∑YÛ}xOË «∑—pO—…⁄√
fVﬁÛo _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O QÂoÛ} ©Â@.
#@QÂ ∑—E@ uf, Ÿ@O~fÛ@, Ÿ§@OxOŸO∑, Ÿ§OxO _”@∑@…— «∑—pO—…— µÛµEﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— #Û µ√…@ Yﬁ} _ {@ Õf‰O ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O
uf…— «∑—pO—…—  µÛµEﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ ﬁÛL 4.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
QÂ uf ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo _A—…@ 16.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ Ÿ@O~fÛ@, Ÿ§@OxOŸO∑, Ÿ§OxO _”@∑@…— «∑—pO—ﬁÛ√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #@xOfo &˙∑pOÛEÛ fÛY@ Ÿ@O~fÛ@ … ˜EÛ@. f∑√E⁄ ËÛI
ﬁ∞}Û f©Â— 2.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ Ÿ@O~fÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ
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Ÿ§@OxOŸO∑ x@O Ÿ§OxO «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 2.33 ŸOxOÛ ˜E⁄√. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo
_A—…@ 13 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ Z}⁄√ ©Â@.
#Ûﬁ, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ√ _Û˜…Û@ «∑—pO_Û…⁄√ fVﬁÛo _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…Û√ #Û√xO¤OÛ#Û@ ›Û∑Û Õf‰Ofo@ o— BxOÛ} ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ _Û˜…Û@ _YÛ__Û…— µÛµEﬁÛ√ QÂµ∑QÂÕE f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.26O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
œË@xOŸ§ O—xO YÛA…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ O § O O @ √ @ ⁄ √ S O@ O § O O @ √ @ ⁄ √ S O@ O § O O @ √ @ ⁄ √ S O@ O § O O @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO œË@xOŸ§ O—xO YÛA…Û@@ O § O O @@ O § O O @@ O § O O @@ O § O O @ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@@ @@ @@ @@ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
f˜@ËÛ√ #…@ f©Â—@ √ @@ √ @@ √ @@ √ @
1. ∑@|¤O}Û@ f˜@ËÛ√ 207 67.67
f©Â— 148 49.33
2. Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O∑ f @˜ËÛ√ 133 44.33
f©Â— 184 61.33
3. ŸO—._—. f @˜ËÛ√ 64 21.33
f©Â— 227 75.67
4. ¤O—._—.¤O—. f @˜ËÛ√ 19 6.33
f©Â— 91 30.33
5. |¸OQÂ f˜@ËÛ√ 13 4.33
f©Â— 61 20.33
6. œË@xOŸ§O—xO n√ŸO— f˜@ËÛ√ 00 00
f©Â— 00 00
7. _Û@wB√” ﬁwB… f˜@ËÛ√ 00 00
f©Â— 00 00
8. f√«Û@ f˜@ËÛ√ 118 39.33
f©Â— 248 82.67
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9. j⁄µËÛœŸO f˜@ËÛ√ 135 45.00
f©Â— 258 86
10. ﬁÛ@µÛœË lÛ@… f˜@ËÛ√ 81 27
f©Â— 222 74
11. wﬁK{∑ f˜@ËÛ√ 74 24.67
f©Â— 182 60.67
12. wYËÛœ ﬁwB… f˜@ËÛ√ 45 15
f©Â— 78 26
13. fV@Y∑ x⁄Ox∑ f˜@ËÛ 105 35
f©Â— 207 69
14. œm— f˜@ËÛ√ 63 21
f©Â— 127 42.33
15. ”@Y f˜@ËÛ√ 00 00
f©Â— 34 11.33
16. |pO_ÛË/ f˜@ËÛ√ 239 79.67
˜ÛZ n|¤O}Û¥ f©Â— 300 100
17. xOÛ@~c}⁄ŸO∑ f˜@ËÛ√ 00 00
f©Â— 29 9.67
18. ©ÂÛfÛ#Û@ f˜@ËÛ√ 103 34.33
f©Â— 184 61.33
19. #±} - - -
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.26ﬁÛ√ n∑ﬁÛ√ _YÛ_@ËÛ w_w_A œË@xOŸ§O—xO YÛA…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
Y√}⁄®E ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— n∑…Û œË@xOŸ§O—xO YÛA…Û@ﬁÛ√ x@O_Û@ ElÛ_E ©Â@ E@ o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) ∑@|¤O}Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ
207 (67.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ f©Â—
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148 (49.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) Ÿ@Of ∑@xOÛ@¤™O∑- ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 133 (44.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â—
184 (61.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@  fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (3) ŸO—._—. ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f˜@ËÛ√ 64 (21.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E⁄√. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 227
(75.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (4) ¤O—._—.¤O—. ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f˜@ËÛ√ 19 (6.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û
f©Â— 91 (30.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (5) ¸O—QÂ- ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f˜@ËÛ√ ﬁÛL 13 (4.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E⁄√. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 61
(20.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (6) œË@xOŸ§O—xO n√ŸO—- ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—- #Û µ√…@ Yﬁ}@ xOÛ@œ &˙∑pOÛEÛ…— fÛY@ …
˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. (7) _Û@wB√” ﬁB—… ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ #…@ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—
µ√…@ Yﬁ}@ xOÛ@$ &˙∑pOÛEÛ fÛY@ … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (8) œË@xOŸ§O—xO f√«Û@- ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f˜@ËÛ√ 118 (39.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 248 (82.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (9)
j⁄µËÛœŸO- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 135 (45 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜E—. QÂ@ ËÛI
ﬁ∞}Û f©Â— 258 (86 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√. (10) ﬁÛ@µÛœË lÛ@…-
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 81 (27 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—
222 (74 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (11) ﬁ—K{∑- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f˜@ËÛ√ 74 (24.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f©Â— 182 (60.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (12) wYËÛœ
ﬁB—…- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 45 (15 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 78 (26 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
(13) fV@Y∑ x⁄OxO∑- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 150 (35 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 207 (67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. (14) œm—- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 63 (21 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@
˜E—. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 127 (42.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ
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fg⁄√ ©Â@. (15) ”@Y- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ xOÛ@œ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑@ … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 34 (11.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜Û@_…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√
©Â@. (16) |pO_ÛË/˜ÛZ n|¤O}Û¥- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f @˜ËÛ√ 239 (79.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ ˜EÛ. E@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (17) xOÛ@~c}⁄ŸO∑- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ xOÛ@œfo &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
QÂ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 29 (9.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
_YÛ[}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (18) ©ÂÛfÛ#Û@- ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 103 (34.44
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ√”Û_EÛ ˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— 184 (61.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ√”Û_EÛ Z}Û.
¤OÛ√” wQÂ´Û…— #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë— {Û∑@O-{Û∑ QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ œË@xO|Ÿ§OxO #…@ #±}
YÛA…Û@…Û@ _f∑ÛB ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— x@O_Û@ &f}Û@” Z}Û@ ©Â@.
E@ #√”@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û #F}ÛY
f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, ∑@|¤O}Û@…Û _f∑ÛB…— µÛµEﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ xO∑EÛ√ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ QÂoÛ}Û@ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, ËÛI ﬁ∞}Û@
E@ f©Â— fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ ∑@¤O—}Û@ xO∑EÛ√ Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O∑, ŸO—._—., ¤O—._—.¤O—.
_”@∑@…— «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. #@ QÂ
∑—E@ |¸OQÂ «∑—pO—…— µÛµEﬁÛ√ fo ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— E@…⁄√ «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo 20.33
ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. &f∑Û√E f√«Û@, j⁄µËÛœŸO, ﬁÛ@µÛœË lÛ@…, wﬁK{∑
_”@∑@ œË@xO|Ÿ§OxO YÛA…Û@…— «∑—pO—ﬁÛ√ fo ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—
Õf‰O ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O, #Û µA— _ÕE⁄…— «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ©Â@.
&f∑Û√E wYËÛœ ﬁB—…, fV@Y∑ x\OxO∑, œm— _”@∑@ _ÕE⁄…— «∑—pO—ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@
f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â—…— «∑—pO—ﬁÛ√ Õf‰O I@pO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— #Û µA— _ÕE⁄…— «∑—pO—…⁄√ fVﬁÛo fo _◊}⁄√ ©Â@. ”@Y #…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑…—
«∑—pO—…— µÛµEﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ ”@Y…⁄√ @¤OÛo x@O xOÛ@~c}⁄ŸO∑ xOÛ@œ…— fÛY@ … ˜E⁄√.
f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— #ÛwZ™xO YW∑EÛ…@ xOÛ∑o@ ”@Y…⁄√ @¤OÛo #…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑…— fo
«∑—pO— ZE— ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. |pO_ÛË x@O ˜ÛZ n|¤}Û¥…— µÛµEﬁÛ√
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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fo «∑—pO—…⁄√ 100 ŸOxOÛ f|∑oÛﬁ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ©ÂÛfÛ#Û@ ﬁ√”Û__Û…— µÛµEﬁÛ√
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— #Û µ√…@ _ {@ 27 ŸOxOÛ…Û@ ElÛ_E @_Û
ﬁ∞}Û@ ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û ËÛ@xOÛ@ w_w_A fVxOÛ∑…Û œË@xOŸ§O—xO YÛA…Û@ #…@ #±} Y⁄«-
Y”_¤O…Û YÛA…Û@ fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ√ «∑—pO— xO∑_Û ËÛa}Û ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. #@ŸOË@ x@O œË@xOŸ§O—xO YÛA…Û@…Û _f∑ÛB E@ﬁQÂ _YÛ__Û…—
µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.27O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
BÛxOÛ˜Û∑— x@ O ﬁÛ√YÛ˜Û∑— #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ O √ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ @ ⁄ √ S OO @ O √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO BÛxOÛ˜Û∑— x@ O ﬁÛ√YÛ˜Û∑—O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. BÛxOÛ˜Û∑— 98 32.67
2. ﬁÛ√YÛ˜Û∑— 202 67.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ BÛxOÛ˜Û∑— ©Â@ x@O ﬁÛ√YÛ˜Û∑— ©Â@, E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 98 (32.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@E@
BÛxOÛ˜Û∑— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 202 (67.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@E@ ﬁÛ√YÛ˜Û∑—
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥ #Û_∑— Ë—A@Ë ¤OÛ√”…— {Û∑ QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ «Û@∑ÛxO…— µÛµEﬁÛ√
BÛxOÛ˜Û∑— x@O ﬁÛ√YÛ˜Û∑— ©Â@ E@ o_Û…— xOÛ@wB∆ xO∑EÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@
«Û@∑ÛxO…— µÛµEﬁÛ√ ﬁÛ√YÛ˜Û∑— ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@. @ x@O,
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO ËÛ@xOÛ@ BÛxOÛ˜Û∑— µ…EÛ QÂEÛ ˜Û@_Û…⁄√ fo QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #F}ÛY
›Û∑Û #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, QÂ@ ËÛ@xOÛ@ xOÛ@œ AÛwﬁ™xO Y√fVpOÛ}…@ #…⁄Y}Û™ ©Â@, E@#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@
BÛxOÛ˜Û∑— ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. BÛxOÛ˜Û∑—#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ "x⁄O…µ—' wE…Û√ ËÛ@xOÛ@…⁄√
fVﬁÛo w_B@∆ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ "I—Ë' wE…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ ﬁÛ√YÛ˜Û∑— ˜Û@_Û…⁄√
#F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ√YÛ˜Û∑— ËÛ@xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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˜Û@_Û ©ÂEÛ√ A—ﬁ@-A—ﬁ@ BÛxOÛ˜Û∑— «Û@∑ÛxO Ë@_Û E∑l ËÛ@xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ A—ﬁ@
A—ﬁ@ BÛxOÛ˜Û∑— «Û@∑ÛxO Ë@_Û E∑l ËÛ@xOÛ@…⁄√ _Ëo µpOËÛE⁄√ } ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ «Û@∑ÛxO…—
µÛµEﬁÛ√ #Û√wBxO f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
YÛﬁÛ±} p≠Ow…xO «Û@∑ÛxO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o≠O O @ O √ @ ⁄ √ S O≠ O O @ O √ @ ⁄ √ S O≠ O O @ O √ @ ⁄ √ S O≠ O O @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO p≠ Ow…xO «Û@∑ÛxO≠ O O @ O≠ O O @ O≠ O O @ O≠ O O @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ∑Û@ŸOËÛ/BÛxO/xOsOÛ@¥ 300 100
2. pOÛ¥/IÛE 258 86.00
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxO 5.28ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ p≠w…xO «Û@∑ÛxO #√”@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√ #@_⁄√
o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ p≠Ow…xO «Û@∑ÛxOﬁÛ√ ∑Û@ŸOËÛ, BÛxO, xOsOÛ@¥ _”@@ «ÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@
QÂ ∑—E@ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 258 (86 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ p≠Ow…xO «Û@∑ÛxOﬁÛ√
pOÛ¥-IÛE fo «ÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ «Û@∑ÛxO…— µÛµEﬁÛ√
∑Û@ŸOËÛ, BÛxO, xOsOÛ@¥ E@ﬁQÂ pOÛ¥-IÛE…Û@ &f}Û@” _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√Z— w«∑ﬁÛo—, µÛ∑«Û√|pO}Û, {—{—…Û”Û√_sOÛ, JOÛJO∑Û, xOÛË—µ@Ë,
I@>YxOÛE∑—, µ∑¤O— fÛ¤OÛ _”@∑@ ”Ûﬁ¤OÛ√…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ p≠Ow…xO «Û@∑ÛxOﬁÛ√ "{Û@«Û…Û ∑Û@ŸOËÛ'
_A⁄ «ÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. E@ﬁQÂ E@#Û@ p≠Ow…xO «Û@∑ÛxOﬁÛ√ pOÛ¥-IÛE…Û@ fo w…}wﬁE
&f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #Û ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ «@E—…—
QÂﬁ—…ﬁÛ√ ¤OÛ√”∑…Û@ fÛxO _A⁄ ZEÛ@ ˜Û@_ÛZ— E@#Û@…Û p≠Ow…xO «Û@∑ÛxOﬁÛ√ {Û@«Û…Û@ _A⁄ &f}Û@”
ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #F}ÛY ˜@sO¥…Û YÛﬁ”˜Û…, «Û…Û, µ—ËﬁÛ¥, Ë—>”Û,
Ë_{ÛË—, ”Û}”Û@sOo, Y⁄µ—∑, f—fËpO˜Û¤O, xOÛxO¤Ow_w˜∑, f—fËÛœp@O_—, ”Û√_pO˜Û¤O _”@∑@
”Ûﬁ¤OÛ√…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ p≠Ow…xO «Û@∑ÛxOﬁÛ√ "…Û”Ë—…Û ∑Û@ŸOËÛ' _A⁄ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. "{Û@«Û…Û ∑Û@ŸOËÛ #…@ pOÛ¥-IÛE…Û@ fo E@#Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. f∑√E⁄ E@…⁄√
fVﬁÛo ZÛ@¤⁄√O #Û@©⁄Â√ ˜Û@} ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, #Û w_ÕEÛ∑…— QÂﬁ—…ﬁÛ√
"…Û”Ë—' …Ûﬁ…Û√ AÛ±}…— «@E— _AÛ∑@ ZE— ˜Û@_ÛZ— #Û w_ÕEÛ∑…Û ËÛ@xOÛ@…Û «Û@∑ÛxOﬁÛ√
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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"…Û”Ë—'…⁄√ w_B@∆ ﬁ˜’_ ∑˜@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û «Û@∑ÛxOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ∑Û@ŸOËÛ,
BÛxO, xOsOÛ@¥ E@ﬁQÂ pOÛ¥-IÛE…⁄√ fV{Ë… Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVY√”Û@fÛE…Û «Û@∑ÛxO #√”@…⁄√ _”—SxO∑oV √ @ @ O √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ O √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ O √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO fVY√”Û@fÛE «Û@∑ÛxOV √ @ @ OV √ @ @ OV √ @ @ OV √ @ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f⁄∑— 98 32.67
2. ËÛfY— 70 23.33
3. µ⁄√pO— 29 9.67
4. ﬁÛ√Y-ﬁ ©Â— 202 67.33
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û fVY√”Û@fÛE…Û√ «Û@∑ÛxO #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√
#@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 98 (32.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
fVY√”Û@fÛE «Û@∑ÛxO E∑—x@O "f⁄∑—'…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 70 (23.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fVY√”Û@fÛE «Û@∑ÛxO E∑—x@O "ËÛfY—'
…Û@ «Û@∑ÛxO E∑—x@O &f}Û@” xO∑@ ©Â@. &f∑Û√E x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 29 (9.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fVY√”Û@fÛE «Û@∑ÛxO E∑—x@O "µ⁄√pO—'…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 202 (67.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fVY√”Û@fÛE «Û@∑ÛxOﬁÛ√
ﬁÛ√Y-ﬁ ©Â—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ fVY√”Û@fÛE- «ÛY xO∑—…@ _Û∑-E @˜_Û∑@ «Û@∑ÛxOﬁÛ√
ﬁÛ√Y-ﬁ ©Â—…Û@ &f}Û@” _AE⁄ ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. xOÛ∑o
x@O, x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 67.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ _Û∑-E˜@_Û∑, &’Y_ _”@∑@ fVY√”Û@#@
«Û@∑ÛxOﬁÛ√ ﬁÛ√Y-ﬁ ©Â—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. @ x@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√
#ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ fVY√”Û@fÛE «Û@∑ÛxOﬁÛ√ f⁄∑—, ËÛfY— _”@∑@…Û@ fo &f}Û@”
xO∑EÛ Z}Û ©Â@. QÂ@ «Û@∑ÛxO…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û√wBxO f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√.5.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
m—#Û@…Û f˜@∑_@B #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ @ @ √ @ ⁄ √ S O@ @ @ √ @ ⁄ √ S O@ @ @ √ @ ⁄ √ S O@ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO m—#Û@…Û@ f˜@∑_@B@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @@ @ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. f∑√f∑Û”E …__Û∑…— YÛ¤O— 124 41.33
2. ”⁄QÂ∑ÛE— YÛ¤O— 176 58.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxO 5.30ﬁÛ√ m—#Û@…Û f˜@∑_@B #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ #@_⁄√ o_Û
ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ ®}Û fVxOÛ∑…Û@ f˜@∑_@B f˜@∑@ ©Â@ E@ o_Û…—
xOÛ@wB∆ xO∑— ©Â@. x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ﬁÛ√Z— 124 (41.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…—
m—#Û@ f∑√f∑Û”E …__Û∑…— ﬁ∑ÛsO— YÛ¤O— f˜@∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 176
(58.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛ¤O— f˜@∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë— ¤OÛ√”…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— QÂ…wE…— m—#Û@ ®}Û fVxOÛ∑…Û@ f˜@∑_@B
f˜@∑@ ©Â@, E@ o_Û fV}ÛY xO∑EÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”…— #Io #…@ #Û@©⁄Â√
Io@Ë— m—#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ f∑√f∑Û”E …__Û∑…— ﬁ∑ÛsO— YÛ¤O— QÂ f˜@∑E— ˜E—. «\µ #Û@©Â—
m—#Û@ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛ¤O— f˜@∑E— ˜E—. E@ fo _A⁄ Io@Ë— m—#Û@ QÂ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛ¤O—
f˜@∑E— ˜E—. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ …_— f@JO—…— µA—QÂ m—#Û@ #Io #…@ #Û@©⁄Â√
Io@Ë— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛ¤O— QÂ f @˜∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ f∑√f∑Û”E …__Û∑…—
ﬁ∑ÛsO— YÛ¤O— f˜@∑E— 41.33 ŸOxOÛ m—#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ 50 _∆™Z— ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑…— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ Q⁄Â…— f@JO—…— m—#Û@ﬁÛ√ QÂ f∑√f∑Û”E f˜@∑_@B
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ …_— f@JO—…— m—#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ”⁄QÂ∑ÛE—  #ÛA⁄w…xO YÛ¤O— f˜@∑E—
˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ m—#Û@…Û f˜@∑_@B…— µÛµEﬁÛ√
…Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.5.31O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
m—#Û@…Û√ n∑@oÛ√ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o@ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O@ √ @ √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO m—#Û@…Û√ n∑@oÛ√@ √ @ √@ √ @ √@ √ @ √@ √ @ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. …ÛxO…— …Z 52 17.33
2. µÛQ⁄Âµ√A 77 25.67
3. f∑√f∑Û”E {Û√pO—…Û√ wYxOxOÛ_Û¥Û@ ˜Û∑ 60 20
4. ”¥ÛﬁÛ√ f˜@∑_Û…— x√OsO— ({Û√pO—…—) 40 13.33
5. YÛ@…Û x@O {Û√pO—…⁄√ ﬁ√”ËY\L 239 79.67
6. f”…Û YÛ√xO¥Û 238 79.33
&f∑…Û xOÛ@‰OxO …√.5.31ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ x@O_Û fVxOÛ∑…Û n∑@oÛ f˜@∑@ ©Â@,
E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@. x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ n∑@oÛ…—
µÛµEﬁÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O (1) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ﬁÛ√Z— 52 (17.33 ŸOxOÛ)
m—#Û@ …ÛxOﬁÛ√ …Z f˜@∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (2) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ﬁÛ√Z— 77
(25.67 ŸOxOÛ) m—#Û@ µÛQ⁄Âµ√A f˜@∑E— ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√. (3) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…—
m—#Û@ﬁÛ√Z— 60 (20 ŸOxOÛ) m—#Û@ f∑√f∑Û”E {Û√pO—…Û wYxOxOÛ_Û¥Û@ ˜Û∑ f˜@∑E— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√. (4) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ﬁÛ√Z— 40 (13.33 ŸOxOÛ) m—#Û@ ”¥ÛﬁÛ√
f @˜∑_Û…— x√OsO— ({Û√pO—…—) f @˜∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (5) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ﬁÛ√Z—
239 (79.67 ŸOxOÛ) m—#Û@ YÛ@…Û x@O {Û√pO—…⁄√ ﬁ√”ËY\L f˜@∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ƒ}Û∑@
(6) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@…— m—#Û@ﬁÛ√Z— 238 (79.33 ŸOxOÛ) m—#Û@ f”ﬁÛ√ YÛ√xO¥Û√ f˜@∑E—
˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ n∑@oÛ√ f @˜∑_Û…— µÛµEﬁÛ√ m—#Û@ﬁÛ√ _≠w_◊}EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ¤OÛ√”— m—#Û@ﬁÛ√
n∑@oÛ…— µÛµEﬁÛ√ …ÛxO…— …Z, µÛQ⁄Âµ√A, {Û√pO—…Û wYxOxOÛ_Û¥Û@ ˜Û∑, ”¥ÛﬁÛ√ f˜@∑_Û…—
x√OsO— _”@∑@ f∑√f∑Û”E n∑@oÛ ©Â@. #Û n∑@oÛ√ ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑…— _}Û@_ÈW m—#Û@ﬁÛ√ f˜@∑_Û…⁄√
{Ëo w_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ …_— f@JO—…— m—#Û@ﬁÛ√ #Û n∑@oÛ√ f˜@∑_Û…⁄√ fVﬁÛo
…w˜_E≤ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ …_— f@JO—…— m—#Û@ﬁÛ√ YÛ@…Û x@O {Û√pO—…⁄√ ﬁ√”ËY\L #…@ f”…Û√
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YÛ√xO¥Û√ Õ_TOf…Û√√ n∑@oÛ√ f˜@∑_Û…⁄√ fVﬁÛo Yw_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #Û√xO¤OÛ
f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ …_— f@JO—…— m—#Û@ YÛ@…Û x@O {Û√pO—…Û√ ﬁ√”ËY\L
#…@ f”ﬁÛ√ YÛ√xO¥Û√ f˜@∑_Û…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 79.67 ŸOxOÛ #…@ 79.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û #Û√xO¤OÛ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ n∑@oÛ√
f˜@∑_Û…— µÛµEﬁÛ√ noÛ@ µpOËÛ_ #Û_@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.32O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
f⁄∑⁄∆Û@…Û f˜@∑_@B #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄ ⁄ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O⁄ ⁄ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O⁄ ⁄ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O⁄ ⁄ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO f⁄∑⁄∆Û@…Û@ f˜@∑_@B⁄ ⁄ @ @ @ @⁄ ⁄ @ @ @ @⁄ ⁄ @ @ @ @⁄ ⁄ @ @ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. Ÿ\√Ox⁄√O fÛŸOË\…, «ﬁ—Y #…@ ”Û√A— ŸOÛ@f— 82 27.33
2. f@±ŸO, BŸ™O 218 72.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
xOÛ@‰OxO …√.5.32ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆ YF}Û@…Û f˜@∑_@B xO}Û fVxOÛ∑…Û@ ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f⁄∑⁄∆ YF}Û@…Û f˜@∑_@BﬁÛ√
82 (27.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ f˜@∑_@B…— µÛµEﬁÛ√ Ÿ\√Ox⁄√O fÛŸOË\…, «ﬁ—Y #…@ ”Û√A—
ŸOÛ@f— f˜@∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 218 (72.67 ŸOxOÛ) f⁄∑⁄∆ YF}Û@ f@±ŸO #…@ BŸ™O
fÛ@BÛxO E∑—x@O f˜@∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@…Û fÛ@∆ÛxO…— µÛµEﬁÛ√ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ AÛ@wE}Û√ Õ_TOf…— fÛ@E¤O—,
«ﬁ—Y #…@ ”Û√A— ŸOÛ@f— f˜@∑EÛ ˜EÛ. Yﬁ} QÂEÛ√ AÛ@wE}Û…@ µpOË@ Ÿ\√Ox⁄√O fÛŸOË\…, «ﬁ—Y
#…@ ”Û√A— ŸOÛ@f— Õ_TOf…Û@ fÛ@BÛxO f˜@∑EÛ Z}Û. AÛ@wE}Û Õ_TOf…— fÛ@E¤O— f˜@∑…Û∑Û f⁄∑⁄∆
YF}Û@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ …w˜_E≤ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f∑√E⁄ E@…— QÂ_ÛµpOÛ∑— Ÿ\√Ox⁄√O fÛŸOË\…,
«ﬁ—Y #…@ ”Û√A— ŸOÛ@f— YÛﬁÛ±} f˜@∑_@B E∑—x@O f⁄∑⁄∆Û@…Û@ fÛ@∆ÛxO ˜EÛ@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ f∑√f∑Û”E fÛ@BÛxO…@ µpOË@ f⁄∑⁄∆Û@ﬁÛ√ f@±ŸO #…@ BŸ™O Õ_TOf…Û@ fÛ@BÛxO f˜@∑EÛ ˜Û@}
E@…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— fo Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 72.67 ŸOxOÛ f⁄∑⁄∆Û@ f@±ŸO #…@ BŸ™O fÛ@BÛxO E∑—x@O f˜@∑_@B f˜@∑EÛ
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤≤ ¤OÛ√”ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@…Û f˜@∑_@BﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.5.33O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
xOœ IÛ∆Û µÛ@Ë@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xOœ IÛ∆Û µÛ@Ë@ ©Â@O @ @ @O @ @ @O @ @ @O @ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ¤OÛ√”—µÛ@Ë— 300 100
2. ”⁄QÂ∑ÛE— 215 71.67
3. ﬁ∑ÛsO— 145 48.33
4. &f∑…— Lo@} 145 48.33
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ®}Û fVxOÛ∑…— IÛ∆Û x@O µÛ@Ë— µÛ@Ë@ ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) 300 (100 ŸOxOÛ) µAÛ
QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ¤OÛ√”— µÛ@Ë— µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (2) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
215 (71.67 ŸOxOÛ) ËÛ@xOÛ@ ¤OÛ√”— µÛ@Ë—…— YÛZ@ ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û fo µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. (3) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 145 (48.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ∑ÛsO— IÛ∆Û
fo µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (4) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 145 (48.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ &f∑…— Lo@} IÛ∆Û x@O µÛ@Ë— µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ’}Û√…— ÕZÛw…xO ¤OÛ√”—µÛ@Ë— ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. µAÛ QÂ fVxOÛ∑…Û [}_˜Û∑Û@ﬁÛ√ ¤OÛ√”— µÛ@Ë—…Û@ QÂ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√
#Û@|lY, A√AÛ-∑Û@QÂ”Û∑, _@fÛ∑ _”@∑@ Æ@L@ f∑Õf∑…Û [}_˜Û∑ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û…Û@ fo
YÛ∑— ∑—E@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û 71.67 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û
YÛ∑— ∑—E@ µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Y√f\o™fo@ ¤OÛ√”— µÛ@Ë—…Û@
QÂ &f}Û@” ZEÛ@ ˜EÛ@. E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _A_Û…@ xOÛ∑o@
ÕZÛw…xO ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û n∑ﬁÛ√ fo  ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û ›Û∑Û [}_˜Û∑ xO∑EÛ @_Û
ﬁ∞}Û ©Â@. &f∑Û√E xOÛ@œ Y∑xOÛ∑— xOﬁ™{Û∑— ”ÛﬁﬁÛ√ #Û[}Û ˜Û@} EÛ@ E@ﬁ…— YÛZ@ ”⁄QÂ∑ÛE—ﬁÛ√
QÂ µÛ@Ë_Û…Û@ [}_˜Û∑ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. @ x@O ﬁ˜Û∑Û‰§O…—
Y∑˜pO &f∑…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ËÛ@xOÛ@ ¤OÛ√”— µÛ@Ë—, ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û…— YÛZ@
ﬁ∑ÛsO— IÛ∆Û fo ﬁÛ∑— ∑—E@ µÛ@ËEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ IÛ∆Û µÛ@Ë_Û…—
µÛµEﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.5.34O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Yﬁ\˜ …È’}ﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@ x@ O x@ Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o\ È √ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S O\ È √ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S O\ È √ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S O\ È √ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Yﬁ\˜ …È’}\ È\ È\ È\ È Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 235 78.33
2. …Û 65 21.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 5.34 ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ Yﬁ\˜ …È’}ﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@ x@O x@Oﬁ, E@
#√”@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 235 (78.33
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û ÕZÛw…xO ¤OÛ√”— …È’}ﬁÛ√ Yﬁ\˜ﬁÛ√ …È’} xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ 65 (21.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ¤OÛ√”— …È’}ﬁÛ√ Yﬁ\˜ﬁÛ√ …È’} … xO∑EÛ√
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ f∑√f∑Û”E ¤OÛ√”— Yﬁ\˜ …È’} #@ ¤OÛ√”…— …È’}…— #@xO w_wB‰O #Û@¥« ©Â@.
¤OÛ√”…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û …È’} Yﬁ\˜ …È’} Õ_TOf…Û …È’} ©Â@. f©Â— E@ "xOÛ˜⁄º}Û …È’}' ˜Û@} x@O
"fÛ_∑— …È’}' x@O "sOÛxO}Û™ …È’}' ˜Û@}- ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û …È’} Yﬁ\˜ﬁÛ√ QÂ …È’} ZEÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #ÛA⁄w…xOEÛ…Û√ #Û@sOÛ√ ˜@sO¥ wBwÆE _”™…Û ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@
Yﬁ\˜ …È’}Z— w_ﬁ⁄« µ…EÛ ”}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ ¤OÛ√”— …È’}ﬁÛ√ fVY√”Û@fÛE
Yﬁ\˜ …È’} xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛo ˜Q⁄Â√ ŸOxOﬂ ∑·⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O
ZÛ} ©Â@. #Ûﬁ, Yﬁ\˜ …È’}…— µÛµEﬁÛ√ «ÛY f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√ @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
xOÛ@‰OxO …√. 5.35O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
®}Û fVY√”Û@#@ Yﬁ\˜ﬁÛ√ …È’} xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oV √ @ @ \ √ È O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ \ √ È O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ \ √ È O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV √ @ @ \ √ È O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ®}Û fVY√”Û@#@ Yﬁ\˜ …È’}V √ @ @ \ ÈV √ @ @ \ ÈV √ @ @ \ ÈV √ @ @ \ È Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û@¥— 121 40.33
2. Ëz 199 66.33
3. ¤⁄√O”∑p@O_—…Û &’Y_ fVY√”@ 99 33
4. p@O_ _∑Û¥@…Û√ fVY√”@ 99 33
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&f∑…Û xOÛ@sOÛﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ®}Û-xO}Û fVY√”Û@#@ Yﬁ\˜ﬁÛ√ …È’} xO∑@ ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) ˜Û@¥—…Û fVY√”@ Yﬁ\˜
…È’} xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 121 (40.33 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
(2) Ëz fVY√”@ Yﬁ\˜ …È’} xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 199 (66.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜÷xOÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜EÛ@. (3) ¤⁄√O”∑p@O_—…Û &’Y_ fVY√”@ Yﬁ\˜ …È’}
xO∑EÛ√ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 99 (33 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (4)
p@O__∑Û@¥…Û fVY√”@ Yﬁ\˜ …È’} xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 99 (33 ŸOxOÛ)
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ YÛﬁÛwQÂxOO, AÛwﬁ™xO &’Y_ _”@∑@ fVY√”Û@#@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
fVxOÛ∑…⁄√ Yﬁ\˜ …È’} xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. «∑@«∑ ¤OÛ√”—#Û@ #Û…√pO #…@ &’Y_wfV} fV ©Â@.
#F}ÛY ›Û∑Û #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û«Û _∆™ pO∑wﬁ}Û… ËÛ@xO…È’}…⁄√ ¨OE⁄{∏O fo
l∑E⁄ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@. QÂ@ﬁx@O "QÂ@sO' ﬁw˜…ÛZ— "#ÛYÛ@' ﬁw˜…Û Y⁄A— fÛ_∑— …È’} #…@
"sOÛxO}Û™ …È’}' QÂ xO∑_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@. #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ "xOÛ˜÷º}Û …È’}' _QÂ™} ”oÛ} ©Â@.
ﬁÛ”Y∑ #…@ fÛ@∆ ﬁw˜…Û…@ ¤OÛ√” …Û ËÛ@xOÛ@ "p@O_—…Û ﬁw˜…Û' ”o@ ©Â@. #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
"¤⁄√O”∑p@O_—' #…@ "p@O__∑Û¥@' QÂ@_Û p@O_—-p@O_EÛ…@ fVY– xO∑_Û ﬁÛŸ@O "AÛwﬁ™xO &’Y_' &QÂ_@
©Â@. #Û fVY√”@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ Yﬁ\˜ﬁÛ√ …È’} xO∑@ ©Â@. f∑√E⁄ E@…— #@xO …Û@>AfÛL µÛµE #@ ©Â@
x@O, "¤⁄√O”∑p@O_' fVY√”ﬁÛ√ ﬁÛL f⁄∑⁄∆Û@ QÂ Yﬁ\˜ﬁÛ√ …È’} xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ m—#Û@ …Û{EÛ
f⁄∑⁄∆_È√pO…— #Û∑E— &EÛ∑—…@ "¤⁄√O”∑p@O_—'…— fVÛZ™…Û xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ "p@O__∑Û¥@' AÛwﬁ™xO fVY√”@
f⁄∑⁄∆Û@ #…@ m—#Û@ Yﬁ\˜ﬁÛ√ p@O_—-p@O_EÛ…@ fVY– xO∑_Û …È’} xO∑@ ©Â@. µ—u #@xO …Û@>AfÛL
µÛµE #@ fo o_Û ﬁ¥— ©Â@ x@O, "sOÛxO}Û™ …È’}'ﬁÛ√ "xOY∑E…Û xO∑Eµ' #QÂﬁÛ__Û…Û
˜Û@_ÛZ— #Û …È’}ﬁÛ√ fo m—#Û@…— IÛ”—pOÛ∑— ˜Û@E— …Z—. #@ŸOË@ x@O, #Û …È’} fo
Yﬁ\˜ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@ QÂ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@, #@ QÂ ∑—E@ "xOÛ˜÷º}Û …È’}' ˜Û@¥— E@ﬁQÂ Ëz
fVY√”@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ Yﬁ\˜ …È’} ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ µAÛ YÛ∑Û fVY√”Û@#@ "xOÛ˜÷º}Û …È’}' …⁄√ w_B@∆
ﬁ˜’_ ˜Û@_Û…⁄√ ¤OÛ√”…— w_B@∆ #Û@¥« ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@. @ x@O, ﬁÛ∑Û #Û #F}ÛYﬁÛ√
¤OÛ√”…⁄√ "ZÛ¥— _ÛÚ' w_B@…— #@xO w_B@∆ #Û@¥« ﬁ¥— ©Â@. "ZÛ¥—' #@ #@xO "_ÛÚ' ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ "ZÛ¥— …È’}' ©Â@ QÂ …˜—>. "ZÛ¥—' #@ fVxOÛ∑…⁄√ "_ÛÚ' ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ZÛ¥— _”Û¤O…Û∑
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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#…@ E@…@ Y˜Û}xO #@xO µ—u [}»®E #Û µ@ [}»®E#Û@ ›Û∑Û QÂ±ﬁ, ﬁÈ’}⁄, AÛwﬁ™xO _”@∑@
fVY√”@-fVY√” #…⁄TOf Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— "xOZÛ#Û@' ZÛ¥— _”Û¤O—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
µÛxOﬂ µAÛ ËÛ@xOÛ@ #@ ZÛ¥—…Û "…ÛpO' YÛZ@ "xOZÛ'…⁄√ BÛ√wEZ—, ◊}Û…Z— C_o xO∑@ ©Â@ #…@
xOZÛ…Û@ "ﬁﬁ™' YﬁQÂ_Û fV}ÛY xO∑@ ©Â@. "¤OÛ√”— xOZÛ#Û@' ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ YÛ∑⁄√ u_… u__Û ﬁÛŸ@O
"µÛ@AfÛsO' Õ_TOf…— ˜Û@} ©Â@. QÂ@…Û &f∑ #@xO w_B@∆ Y√BÛ@A…Û’ﬁxO #F}ÛY Zœ Bx@O ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVY√”Û@#@ Yﬁ\˜ …È’} xO∑_Û…⁄√ _Ëo ˜Q⁄Â√ {ÛË⁄ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY
›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ «ÛY xOÛ@œ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} #@_⁄√ @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√.5.36O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
f∑√f∑Û”E YÛA…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO f∑√f∑Û”E YÛA…Û@√ @√ @√ @√ @ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ #…@@ √ √ @@ √ √ @@ √ √ @@ √ √ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛO OO OO OO O
˜ÛË…Û Yﬁ}ﬁÛ√-√√√√ ˜Û/…Û
1. ﬁÛ©ÂËÛ√ fxO¤O_Û…— f˜@ËÛ√ ˜Û 206 68.67
¥ …Û 94 31.33
˜ÛËﬁÛ√ ˜Û 72 24
…Û 228 76
2. wBxOÛ∑…Û√ YÛA…Û@ f˜@ËÛ√ ˜Û 207 69
…Û 93 31
˜ÛËﬁÛ√ ˜Û 74 24.67
…Û 226 75.33
3. #…ÛQÂ I∑_Û…— xOÛ@sO— f˜@ËÛ√ ˜Û 300 100
…Û 00 00
˜ÛËﬁÛ√ ˜Û 300 100
…Û 00 00
4. p@OB— n√ŸO— f˜@ËÛ√ ˜Û 295 98.33
…Û 5 1.67
˜ÛËﬁÛ√ ˜Û 132 44
…Û 168 56
5. Y√”—E…Û YÛA…Û@ f˜@ËÛ√ ˜Û 147 49
…Û 153 51
˜ÛËﬁÛ√ ˜Û 72 24
…Û 228 76
6. «Û√¤Owo}Û@ f˜@ËÛ√ ˜Û 288 96
…Û 12 4
˜ÛËﬁÛ√ ˜Û 134 44.67
…Û 166 55.33
7. #±} - - - -
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.36ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û f∑√f∑Û”E YÛA…Û@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o Y√}⁄®E
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û f @˜ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ®}Û f∑√f∑Û”E YÛA…Û@…Û@
&f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ #@ f∑√f∑Û”E YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” x@OŸOË@ #√B@ ŸOxOﬂ ∑·Û@
©Â@. E@ µÛµEﬁÛ√ B⁄√ ElÛ_E ©Â@, E@ #√”@ o— BxOÛ}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) ﬁÛ©ÂËÛ√ fxO¤O_Û…— ¥-
f˜@ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ 206 (68.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E—. #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
#@ QÂ ∑—E@ 94 (31.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ©ÂËÛ√ fxO¤O_Û…—
¥ … ˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ˜ÛËﬁÛ√ 72 (24.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ QÂ
ﬁÛ©ÂËÛ√ fxO¤O_Û…— ¥ ˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 228 (76 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜ÛËﬁÛ√ ﬁÛ©ÂËÛ√ fxO¤O_Û…— ¥ … ˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ©ÂËÛ√ fxO¤O_Û…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fWwE #f…Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ÕZÛw…xO
xOÆÛ#@ ˜ÛZZ— µ…Û_@Ë— "ﬁ¥—', "ﬁ¥Û', "xO@ŸO_Û' _”@∑@ YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ ﬁÛ©ÂË—
fxO¤OEÛ ˜Û@} ©Â@. &f∑Û√E "¥' Õ_TOf…Û ﬁÛ©ÂË— fxO¤O_Û…Û YÛA…Û@ﬁÛ√ "IÛ¥—', "BÛ@xO}Û',
"x√O¤OÛoÛ' _”@∑@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛY@Z—
ﬁÛ©ÂË— fxO¤O_Û…Û YÛA…Û@ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ©ÂË— fxO¤O_Û…Û YÛA…Û@ noÛ #Û@©ÂÛ ËÛ@xOÛ@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@…—
fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ wBwÆE #…@ …_— f@JO—…Û YF}Û@ E@ﬁQÂ
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ Aﬁ™…Û Y√fVpOÛ} YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ©Â—ﬁÛ∑—…— fV_ÈwE…@ E⁄ ©Â ”o_Û ËÛa}Û
©Â@. &f∑Û√E _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ wBwÆEÛ@, Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ ËÛ@xOÛ@ BÛxOÛ˜Û∑— «Û@∑ÛxO E∑l
_∞}Û ˜Û@_ÛZ— fo _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ©Â—ﬁÛ∑—…— fV_ÈwE #Û@©Â— Zœ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ©ÂË— fxO¤O_Û…— fV_ÈwE A—ﬁ@-A—ﬁ@ #Û@©Â— ZE— } ©Â@. E@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ #Û
fV_ÈwE…— µÛµEﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@.
(2) wBxOÛ∑…Û√ YÛA…Û@- x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ wBxOÛ∑…Û√
YÛA…Û@ A∑Û_EÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 207 (69.00 ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 93 (31.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ f˜@ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ fo wBxOÛ∑…Û
YÛA…Û@ … ˜Û@_Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ 74 (24.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ QÂ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Õ_TOf…Û wBxOÛ∑…Û YÛA…Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 226
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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(75.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜ÛËﬁÛ√ xOÛ@œ fo fVxOÛ∑…Û wBxOÛ∑…Û√ YÛA…Û@ … ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√” w_BÛ¥ QÂ√”Ë #ÛAÛ|∑E w_ÕEÛ∑ ©Â@. ’}Û√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— QÂ…wE…Û
ËÛ@xOÛ@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— _±} fB⁄-fÆ—#Û@…Û@ wBxOÛ∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û√ wBxOÛ∑…Û√
YÛA…Û@ A∑Û_EÛ√ ˜EÛ√. #Û_Û wBxOÛ∑…Û√ YÛA…Û@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ "w”ËÛ@Ë', "A…⁄≈}-µÛo',
"µ√p\OxO', "lÛ√YÛ@' _”@∑@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. @ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Û µAÛ wBxOÛ∑…Û√
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” A—ﬁ@-A—ﬁ@ nŸOE⁄√ ”}⁄√ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û√ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O ZÛ}
©Â@. #Û YÛA…Û@ #Û@©ÂÛ√ Z_Û fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o _±} fB⁄-fÆ—#Û@…⁄√ fVﬁÛo nŸO_Û…—
YÛZÛ@-YÛZ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _AEÛ …_— f@JO— #Û fVxOÛ∑…Û wBxOÛ∑…— fV_ÈwE…@ w…~… #…@
w˜… xOÆÛ…— ”o_Û ËÛ”— ©Â@. #Ûﬁ, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBxOÛ∑ xO∑_Û…— ËÛ@xOÛ@…—
ﬁÛ…wYxOEÛﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
(3) #…ÛQÂ I∑_Û…— xOÛ@sO—- (fÛËÛ√)- x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f˜@ËÛ√…Û
Yﬁ}ﬁÛ√ µAÛQÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ #…ÛQÂ I∑_Û ﬁÛŸ@O #…ÛQÂ I∑_Û…— xOÛ@sO— (fÛËÛ√)
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ˜ÛËﬁÛ√ fo µAÛQÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û
n∑@ #…ÛQÂ I∑_Û ﬁÛŸ@O xOÛ@sO— (fÛËÛ)…Û@ QÂ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…Û@ QÂ_Ûµ ﬁ∞}Û@ ©Â@.
#@ŸOË@ x@O, #…ÛQÂ I∑_Û ﬁÛŸ@O…— xOÛ@sO—…Û@ &f}Û@” f˜@ËÛ√ x@O ˜ÛËﬁÛ√ &f}Û@” … xO∑EÛ ˜Û@}
#@_Û #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ …Z—.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û n∑ﬁÛ√ #…ÛQÂ I∑_Û ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} ∑—E@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. QÂ@ _ÕE⁄#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ _Û√YﬁÛ√Z— µ…Û_@Ë— ˜Û@>} ©Â@. QÂ@ﬁx@O
"ŸOÛ@fË—', "ŸOÛ@fËÛ√', "fÛËÛ' _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #…ÛQÂ I∑_Û…— YÛZÛ@YÛZ
#…ÛQÂ I∑—…@ ËÛ√µÛ Yﬁ} Y⁄A— YÛ{_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ _Û√YﬁÛ√Z— µ…Û_@Ë—
"xOÛ@sO—' QÂ@…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "ﬁ⁄BxOﬂ' E∑—x@O #Û@¥«Û_@ ©Â@. E@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√
#…ÛQÂ I∑—…@ ËÛ√µÛ Yﬁ} Y⁄A— YÛ{__Û ﬁÛŸ@O ˜QÂ⁄√ fo #@ "fÛËÛ' (ﬁ⁄BxOﬂ)…Û@ QÂ
&f}Û@” ZEÛ@ ˜Û@_Û…Û@ #F}ÛY…Û #Û√xO¤OÛ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. #Ûﬁ, #Û µÛµEﬁÛ√ «ÛY
f|∑_E™… @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
(4) p@OB— n√ŸO—: (n√Ÿ⁄OË—): #F}ÛY ˜@sO¥…Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f˜@ËÛ√…Û
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Yﬁ}ﬁÛ√ 295 (98.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ p@OB— n√ŸO— ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. #@
QÂ ∑—E@ f˜@Ë@Z— QÂ QÂ@ﬁ…Û n∑@ p@OB— n√ŸO— … ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 5 (1.67
ŸOxOÛ) ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ˜ÛËﬁÛ√ 132 (44 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ QÂ p@OB—
n√ŸO— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 168 (56 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ p@OB— n√ŸO— … ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ f˜@ËÛ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ˜ÛË∑ Õ_TOf…— ﬁÛ@ŸO— n√ŸO—#Û@ … ˜E—. E@ Yﬁ}@ p@OB—
n√ŸO—…Û@ &f}Û@” #…@ _f∑ÛB _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ ZEÛ@ ˜EÛ@. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Ë”I”
pO∑@xO ”ÛﬁﬁÛ√ ˜ÛË∑ Õ_TOf…— n√ŸO—#Û@…⁄√ fVﬁÛo _AEÛ ˜ÛZZ— {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_E— p@OB—
n∑n√ŸO—…⁄√ fVﬁÛo A—ﬁ@-A—ﬁ@ nŸOE⁄√ ”}⁄√ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O p@OB— n√ŸO—Z—
#…ÛQÂ pO¥_Û ﬁÛŸ@O _A⁄ Yﬁ}…Û@ [}} ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ &f∑Û√E _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ …_— f@JO—…—
m—#Û@ #Û_⁄√ Cﬁ_Û¥⁄√ xOÛﬁ E@ﬁ…@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛ”_Û ﬁ√g⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO
»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ TOwf}Û #Ûf—…@ ËÛ@ŸO pO¥Û_— Ë@_Û…⁄√ ﬁÛ…Y w_xOYEÛ√ p@OB— n∑n√ŸO—…⁄√
fVﬁÛo A—ﬁ@-A—ﬁ@ nŸOE⁄√ ”}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— Õf‰O Z}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ p@OB— n∑n√ŸO—…Û
&f}Û@” #…@ _f∑ÛB…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… @œ BxOÛ} ©Â@.
(5) Y√”—E…Û YÛA…Û@- #F}ÛY ˜@sO¥…Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f˜@ËÛ√…Û
Yﬁ}ﬁÛ√ 147 (49 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Õ_TOf…Û Y√”—E…Û√ YÛA…Û@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 153 (51 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√
xOÛ@œ Y√”—E…Û√ YÛA…Û@ … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛL 72 (24
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ QÂ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Õ_TOf…Û Y√”—E…Û√ YÛA…Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#@ QÂ ∑—E@ 228 (76 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ xOÛ@œ fVxOÛ∑…Û Y√”—E…Û YÛA…Û@ ˜ÛËﬁÛ√
…Z— #@_⁄√ #Û√xO¤OÛ ›Û∑Û Õf‰O Z}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ w_w_A fVxOÛ∑…Û√ f∑√f∑Û”E Y√”—E…Û YÛA…Û@ #»ÕE’_ A∑Û_@
©Â@. QÂ@ﬁx@O, "JOÛ@ËxOﬂ', "YÛ√µ∞}Û√', "ﬁÛ@˜ _∑— fÛ_Û@', "JOÛ@ËxO', "xOÛ ÷˜º}Û', "fÛ_∑—', "ﬁÛpO¥'
_”@∑@ Y√”—E…Û√ YÛA…Û@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ Y√”—E…Û√ YÛA…Û@ E∑—x@O ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@.
f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ¤OÛ√”— ËÛ@xOÛ@…Û√ n∑@ #ÛﬁÛ√Z— xOÛ@œ…@ xOÛ@œ #@xOÛpO Y√”—E…⁄√
YÛA… ˜Û@_⁄√ #@xO YÛﬁÛ±} µÛµE ”oÛE—. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Û f∑√f∑Û”E Y√”—E…Û√
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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YÛA…Û@…⁄√ fVﬁÛo nŸOE⁄√ ”}⁄√ ©Â@, #…@ E@…⁄√ ﬁ˜’_ fo nj⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@…—
fÛ©Â¥…Û√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o Y√”—E…Û "#Û@∑x@OÕŸ§OÛ' Õ_TOf…Û√ …_Û YÛA…Û@ w_xOYEÛ Q\Â…Û√ YÛA…Û@
fV’}@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ fo #TOw{…Û@ IÛ_ a}Û@ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√
f∑√f∑Û”E Y√”—E…Û√ YÛA…Û@ﬁÛ√ …Û@>AfÛL f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ ›Û∑Û Õf‰O
ZÛ} ©Â@.
(5) «Û√¤O|o}Û@: Y√BÛ@A… ˜@sO¥…Û x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√
288 (96.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ «Û√¤O|o}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ﬁÛL 12 (4
ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û QÂ n∑@ «Û√¤Oo—}Û@ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}ﬁÛ√ … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ 134 (44.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ QÂ «Û√¤O|o}Û@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 166 (55.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑@ ˜ÛËﬁÛ√ f∑√f∑Û”E
Õ_TOf…Û@ «Û√¤O|o}Û@ … ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
#ZÛ™E≤ ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ #…ÛQÂ YÛl xO∑_Û ﬁÛŸ@O «Û√¤Oo—}Û…Û@ &f}Û@” YÛﬁÛ±} µÛµE
˜E—. f∑√E⁄ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ ˜ÛË∑Û@ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ fV_@BEÛ√ f∑√f∑Û”E #…ÛQÂ YÛl
xO∑_Û…⁄√ YÛA… E∑—x@O «Û√¤O|o}Û…⁄√ ﬁ˜’_ #…@ &f}Û@” EpO≤… lÛŸO— ”}Û@ ˜Û@_Û…Û@ #F}ÛY
›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. #@ŸOË@ x@O f∑√f∑Û”E #…ÛQÂ YÛl xO∑_Û…— µÛµEﬁÛ√ «Û√¤O|o}Û…Û√
&f}Û@”…— µÛµEﬁÛ√ QÂµ∑QÂÕE f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ ›Û∑Û fo Õf‰O ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.37O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÈ’}⁄µÛpO…— w_wA #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ ⁄ O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÈ’}⁄ µÛpO…— w_wAÈ ⁄ OÈ ⁄ OÈ ⁄ OÈ ⁄ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #wz Y√ÕxOÛ∑ 238 79.33
2. pOl…w_wA 62 20.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄ µÛpO xOœ w_wA xO∑@ ©Â@? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 238 (79.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄ µÛpO #wz Y√ÕxOÛ∑…— w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 62 (20.67
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ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄ µÛpO pOl…w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√
©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ ¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ f∑√f∑ÛZ— ﬁÛoY…Û ﬁÈ’}⁄ µÛpO #wzpOÛ˜
p@O_Û…— w_wA ZE— #Û_— ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ fo ’}Û√…Û√ #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄ f©Â—
#wzpOÛ˜ p@O_Û…Û@ QÂ |∑_ÛQÂ ©Â@. #F}ÛY ›Û∑Û #Û µÛµE Õf‰O ZÛ} ©Â@. f∑√E⁄ µ—u
µÛQ⁄Â ©Â@´ Û@ 25Z—30 _∆™Z— ¤OÛ√”ﬁÛ√ w«VÕE— Aﬁ™ fÛ¥EÛ√ ËÛ@xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ©Â@. w«VÕE—#Û@
ﬁÛoY…Û√ #_YÛ… µÛpO E@…@ pOl…Û__Û…— w_wA xO∑@ ©Â@. &f∑Û@®E #F}ÛYﬁÛ√ QÂ@ 20.67
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛoY…Û #_YÛ… µÛpO pOl…Û__Û…— w_wA xO∑@ ©Â@. #@_Û@ QÂ_Ûµ
#Ûf@Ë ©Â@ E@ µAÛQÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ w«VÕE— Aﬁ™ fÛ¤O…Û∑Û#Û@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY ›Û∑Û Õf‰O
Z}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ QÂ@ #Û|pO_ÛY—#Û@ #Û|pO_ÛY— Aﬁ™…— YÛZ@ w˜±p⁄O Aﬁ™ fÛ¥@ ©Â@. E@#Û@ µAÛ
QÂ ﬁÛoY…Û ﬁÈ’}⁄ µÛpO #wzpOÛ˜ #Ûf_Û…— QÂ w_wA xO∑@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O
¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄ µÛpO…— w_wA YÛﬁÛ±} w˜±p⁄O#Û@…— QÂ@ﬁ QÂ #wzY√ÕxOÛ∑…— w_wA
xO∑@ ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.38O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÈ’}⁄µÛpO…— &E∑|∏O}Û…— w_wA #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ ⁄ O O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÈ’}⁄µÛpO…— &E∑|∏O}ÛÈ ⁄ O OÈ ⁄ O OÈ ⁄ O OÈ ⁄ O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. pOÛ¥Û@ (|pO_Y) 300 100
2. µÛ∑ﬁ⁄√ 78 26
3. µ–@ 74 24.67
&f∑…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄µÛpO…— &E∑|∏O}Û w_wA #√”@…⁄√ _”—SxO∑o
xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛQÂ #@ŸOË@ x@O, 300 (100 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛoY…Û√ #_YÛ… µÛpO "pOÛ¥Û' (|pO_Y)…— &E∑|∏O}Û xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 78 (26 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛoY…Û√
ﬁÈ’}⁄ f©Â—…— "µÛ∑ﬁÛ'…— w_wA fo xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
74 (24.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "pOÛ¥Û@' #…@ "µÛ∑ﬁ⁄√' µ–@ w_wA xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@.
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YÛﬁÛ±} ∑—E@ w˜±p⁄O YﬁÛQÂ…— QÂ@ﬁ #Û|pO_ÛY— YﬁÛQÂﬁÛ√ fo ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄µÛpO…—
&E∑|∏O}Û…— w_wA xO∑_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ©Â@. #Û ﬁÛ∑Û #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ ¤OÛ√” fVp@OB…— Q⁄ÂpO—
Q⁄ÂpO— #Û|pO_ÛY— wE#Û@ﬁÛ√ fo ﬁÈ’}⁄ µÛpO…— &E∑|∏O}Û…— w_wA xO∑_Û…Û@ YÛﬁÛ±} |∑_ÛQÂ
©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛoY…Û #_YÛ… µÛpO, #wzY√ÕxOÛ∑…— w_wA f©Â—…Û L— |pO_Y@
"pOÛ¥Û@' xO∑@ ©Â@. QÂ@…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "|pOY-fÛ…—' xO˜@ ©Â@.
"|pOY-fÛ…—' #@ŸOË@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ@Ë [}»®E fÛ©Â¥ L— |pO_Y@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E—
fÛo—-JOÛ@¥…— w_wA, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ "pOÛ¥Û'…— w_wA…Û |pO_Y@ ZE— |∏O}Û…@ "|pOY' xO˜@
©Â@. ¤OÛ√”— #Û|pO_ÛY— w˜±p⁄O#Û@…— YÛZÛ@-YÛZ ¤OÛ√”…Û w«VÕE— #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ fo ﬁÛoY…Û√
ﬁÈ’}⁄ µÛpO "|pO…-fÛ…—'…— w_wA QÂ xO∑@ ©Â@.
µ—u µÛQ⁄Â ¤OÛ√”…Û wBwÆEÛ@, #ÛwZ™xO YW∑EÛ A∑Û_EÛ ËÛ@xOÛ@ E@ﬁQÂ QÂ} f∑ﬁÛ’ﬁÛ
Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ ËÛ@xOÛ@ "|pOY-fÛ…—' …— YÛZÛ@-YÛZ "µÛ∑ﬁÛ'…— w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ fo
#F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. "|pOY-fÛ…—'…— w_wA "¤OÛ√”— I”E' xO∑EÛ√ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”—
I”E…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µVÛÔo #…@ µVÛÔow_wAZ— QÂ∑Ûfo &E∑E— ”oEÛ√ …Z—. ƒ}Û∑@
"µÛ∑ﬁÛ'…— w_wA ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ µVÛÔo fÛY@ xO∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#Ûﬁ, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÈ’}⁄ µÛpO…— &E∑|∏O}Û…— w_wAﬁÛ√ "pOÛ¥Û@' (|pO_Y)…— YÛZÛ@-
YÛZ "µÛ∑ﬁÛ'…— w_wA fo xO∑EÛ Z}Û ©Â@. E@ µÛµE ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄ µÛpO…—
&E∑|∏O}Û…— w_wAﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… pOBÛ™_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.39O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÈ’}⁄µÛpO…— w_wAﬁÛ√ YﬁÛQÂ…— ﬁpOpO #√”@…⁄√ _”—SxO∑oÈ ⁄ O √ O O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O √ O O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O √ O O √ @ ⁄ √ S OÈ ⁄ O √ O O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ﬁÈ’}⁄…— w_wAﬁÛ√ YﬁÛQÂ…— ﬁpOpOÈ ⁄ √ O OÈ ⁄ √ O OÈ ⁄ √ O OÈ ⁄ √ O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #ÛwZ™xO ﬁpOpO 300 100
2. xOf¤OÛ…— ﬁpOpO 70 23.33
3. #±} 00 00
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.39ﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄µÛpO…— w_wAﬁÛ√ YﬁÛQÂ xOÛ@œ #ÛwZ™xO, xOf¤OÛ _”@∑@…—
ﬁpOpO #Ûf@ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
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µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÈ’}⁄…— w_wAﬁÛ√ YﬁÛQÂ E∑lZ—
#ÛwZ™xO ﬁpOpO ﬁ¥E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 70 (23.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁÈ’}⁄ f©Â— "pOÛ¥Û' (|pOY-fÛ…—) …— w_wA _«E@ Y”Û-Y√µ√A—#Û@ E∑lZ—
xOf¤OÛ…— ﬁpOpO ﬁ¥E— ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
fV’}@xO YﬁÛQÂﬁÛ√ ﬁÛoY…Û√ ﬁÈ’}⁄µÛpO…— YÛﬁÛ±} |∏O}Û xO∑_Û…Û@ |∑_ÛQÂ ©Â@. QÂ@ﬁx@O,
ﬁÛoY…Û ﬁÈ’}⁄µÛpO #wzY√ÕxOÛ∑ x@O pOl…w_wA _”@∑@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ fo
Aﬁ™ #ÛAÛ|∑E #Û µ√…@ w_wA xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
ﬁÛ∑Û #Û #F}ÛYﬁÛ√ #@xO …Û@>AfÛL µÛµE #@ o_Û ﬁ¥— ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√
ﬁÛoY…Û√ #_YÛ… µÛpO ”Ûﬁ…Û f⁄∑⁄∆ YF}Û@ E@…@ Aﬁ™ #ÛAÛ|∑E #wzY√ÕxOÛ∑ x@O pOl…w_wA
f⁄∑— xO∑—…@ ÕﬁBÛ…@Z— fÛ©ÂÛ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ µAÛQÂ ÕﬁBÛ… ”}@ËÛ f⁄∑⁄∆ YF}Û@ ”Ûﬁ…Û
fÛpO∑ﬁÛ√ I@”Û ZÛ} ©Â@. ’}Û√ x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√Z— ﬁÛoY ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ@Ë ˜Û@} E@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û #@xO _¤O—Ë
f⁄∑⁄∆ YF}…@ ”Ûﬁ…Û@ ﬁ⁄«— (fÛ@Ë—Y fŸ@OË) ﬁÛ@ŸOÛ Ÿ⁄O_ÛË…⁄√ fÛZ∑o⁄√ fÛZ∑_Û xO˜@ ©Â@. #@
fÛZ∑oÛ f∑ ÕﬁBÛ…@ ”}@ËÛ µAÛ QÂ f⁄∑⁄∆ YF}Û@ fÛ@EÛ…— }ZÛB»®E fVﬁÛo@ TOwf}Û…Û√
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E˜@_Û∑…⁄√ ﬁ˜’_ w_B@∆ ˜Û@_Û…⁄√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ…@ ©Â@.
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4. #«ÛL—QÂ (#«ÛE—)
#«ÛL—QÂ…Û@ E˜@_Û∑ ¤OÛ√”ﬁÛ√ «\µ ﬁ˜’_…Û@ E˜@_Û∑ ﬁ…Û} ©Â@. «ÛY xO∑—…@ (1)
_≠BÛ« ﬁw˜…ÛﬁÛ√ ZEÛ√ _√ŸOÛ@|¥}Û YÛﬁ@ ∑Æo ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O (2) _∑YÛpO…Û _∑EÛ∑Û ﬁÛŸ@O
(3) {Û@ﬁÛYÛﬁÛ√ xO}⁄√ AÛ±} _Û__⁄√ @œ#@ E@…— oxOÛ∑— ﬁÛŸ@O (4) m—…— }ÛpO B»®E…@
EÛu xO∑_Û ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ (5) IÛœ-µ˜@……Û fV@ﬁ…@ [}®E xO∑_Û ﬁÛŸ@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@
#«ÛL—QÂ…Û@ #…Û@«— ∑—E@ E˜@_Û∑ &QÂ_@ ©Â@. #±} E˜@_Û∑Û@…— QÂ@ﬁ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@
#«ÛL—QÂ…Û E˜@_Û∑…@ fo w_B@∆ ∑—E@ ﬁÛ…@ ©Â@.
5. …Û”f√{ﬁ— (f{_@)√ @√ @√ @√ @
…Û”f√{ﬁ—…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "f{_—'…Û …ÛﬁZ— #Û@¥«@ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ {ÛﬁÛYÛﬁÛ√
¤OÛ√”∑, …Û”Ë—, _∑œ _”@∑@ AÛ±}…— l@∑-∑Û@fo—…⁄√ xOÛﬁ f⁄∑⁄√ ZÛ} ’}Û∑@ #Û«⁄√ ”Ûﬁ ﬁ¥—…@
…Û” f√{ﬁ—…Û@ E˜@_Û∑ &QÂ_@ ©Â@.
…Û”f√{ﬁ—…Û E˜@_Û∑Û@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂ@ ËÛ@xOÛ@ "I”E'…— w_wA oEÛ ˜Û@} E@ [}»®E#@
n∑ﬁÛ√ «Û√¤Owo}Û fÛY@ {Û@«Û…Û ËÛ@ŸOﬁÛ√Z— µ…Û_@ËÛ |pO_Û fV”ŸOÛ_—…@ "I”E'…— w_wA…⁄√
f⁄…∑Û_E™… xO∑_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@. ”Û}…— ”IÛo fÛY@ pO—_Û@ fV”ŸOÛ_—…@ ”Û}Û@…@ B⁄xO… f˜Û@>{@ E@
ﬁÛŸ@O…— w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@} ©Â@. E@ﬁQÂ #¥_—…Û fÛLﬁÛ√Z— µ…Û_@Ë fÛLÛ (fÛE_¥@) …@
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ E@ﬁ…Û #Û∑Û◊} p@O_Û@…@ …≠_@A A∑@ ©Â@. #¥_—…Û√ fÛLÛﬁÛ√Z— µ…Û_@ËÛ fÛLÛ…@
¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ "fÛE_Ë@' xO˜@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ …Û”f√{ﬁ—…Û@ E˜@_Û∑ ˜Q⁄Â√ fo &QÂ_@ ©Â@.
E@ﬁÛ√ xOÛ@œ f|∑_E™… #Û[}⁄√ …Z—.
&f∑…Û µAÛ QÂ 1Z—5 ∏Oﬁ…Û E˜@_Û∑Û@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ #Û«⁄√ ”Ûﬁ ﬁ¥—…@ YÛﬁ\w˜xO
∑—E@ &QÂ_@ ©Â@. E@Z— QÂ ¤OÛ√”ﬁÛ√ &’Y_Û@ x@O E˜@_Û∑Û@…⁄√ w_B@∆ ﬁ˜’_ ∑·⁄√ ©Â@.
6. …_Û√ (wfE∑Û√)√ √√ √√ √√ √
"…_Û'…Û@ #Z™ …_Û@ fÛxO #Z_Û …_⁄√ fÛx@OË #…ÛQÂ #…@ "wfE∑Û√' #@ŸOË@ ﬁÈE
[}»®E#Û@. x@O QÂ@ wfEÈ E∑—x@O f⁄} ©Â@. E@ "…_Û' …Û E˜@_Û∑ﬁÛ√ …_⁄√ #…ÛQÂ fÛx@O ©Â@. E@
ﬁÈE wfEÈ#Û@…@ …≠_@A E∑—x@O A∑_Û…Û@ E˜@_Û∑.'
#Û E˜@_Û∑ﬁÛ√ …_⁄√ IÛE, …Û”Ë—, _∑œ E@ﬁQÂ #ﬁ⁄xO fVxOÛ∑…— IÛu x@O QÂ@ ﬁÈE
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wfEÈ#Û@…@ …≠_@A E∑—x@O {JOÛ_—…@ f©Â— QÂ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@ #Û …_Û #…ÛQÂ…Û@ «Û_Û ﬁÛŸ@O
&f}Û@” xO∑@ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ ˜Û@¥—, |pO_Û¥—, E@∑Û, #«ÛL—QÂ, …Û”fÛ√{ﬁ _”@∑@ E˜@_Û∑Û@ #Û«⁄√ ”Ûﬁ
ﬁ¥—…@ YÛﬁ\Ow˜xO ∑—E@ &QÂ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #Û "…_Û' (wfE∑Û√)…Û@ #Û #@xO QÂ E˜@_Û∑ #@_Û@
©Â@ x@O QÂ@ pO∑@xO x⁄OŸ⁄√Oµ pO—sO #Ë”-#Ë” |pO_Y@ &QÂ_@ ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ fo #Û E˜@_Û∑ {ÛË⁄
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ xOÛ@œ f|∑_E™… #Û[}⁄√ …Z—.
7. …ÛEÛË #…@ ”⁄¤O¸OÛœ¤@O@ ⁄ O O @ O@ ⁄ O O @ O@ ⁄ O O @ O@ ⁄ O O @ O
¤OÛ√”ﬁÛ√ ¤OÛ√”— w˜±p⁄OAﬁ™ f|∑_E™… xO∑—, w«VÕE— Aﬁ—S µ…@ËÛ ¤OÛ√”— #Û|pO_ÛY—#Û@
˜_@ E@ﬁ…Û f∑√f∑Û”E Aﬁ™…Û E˜@_Û∑Û@…@ µpOË@ E@ﬁo@ …_Û@ #f…Û_@ËÛ@ w«VÕE— Aﬁ™ fVﬁÛo@
&’Y_Û@ &QÂ__Û ËÛa}Û ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ w«VÕE— Aﬁ™…⁄√ ﬁ˜’_ |pO…-fVwE|pO… _AE⁄√ } ©Â@.
#”∑ ¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛ∑⁄√ #@_⁄√ w«VÕE—xO∑o Zœ ∑·⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@O ﬁÛ∑Û #F}ÛY…Û√ x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 20.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ w«VÕE— Aﬁ—S#Û@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O
¤OÛ√”ﬁÛ√ w«VÕE— Aﬁ—S#Û@…— Y√ˆ}Û YÛ∑— #@_— _AÛ∑@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√
f∑√f∑Û”E w˜±p⁄OAﬁ™ xO∑EÛ #ÛA⁄w…xO w«VÕE— Aﬁ™ fÛ¥EÛ√ ËÛ@xOÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AEÛ Aﬁ™…—
µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@. #@_⁄√ {Û@xOxOYfo@ xO˜— BxOÛ}.
xOÛ@‰OxO …√. 5.42O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
u_…ﬁÛ√ Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…— AÛwﬁ™xO w_wA #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ ⁄ O @ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ O @ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ O @ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S O√ ⁄ O @ @ O ™ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁÛŸ@O…— AÛwﬁ™xO w_wA⁄ O @ O ™ O⁄ O @ O ™ O⁄ O @ O ™ O⁄ O @ O ™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.42ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛEÛ…Û√ u_…ﬁÛ√ Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O
xOÛ@œ AÛwﬁ™xO w_wA xO∑@ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û u_…ﬁÛ√
Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O xOÛ@œ…@ xOÛ@œ AÛwﬁ™xO w_wA x@O AÛwﬁ™xO |∏O}Û xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@.
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fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O #±} Yﬁ⁄pOÛ}…— QÂ@ﬁ ¤OÛ√”ﬁÛ√ fo ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û√ u_……—
Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁÛŸ@O xOÛ@œ…@ xOÛ@œ AÛwﬁ™xO w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. fV’}@xO
ﬁÛoY Y⁄«— ∑˜@_Û  ﬁÛŸ@O x@O #Û∑Û@a}fVpO u_… u__Û ﬁÛŸ@O fÛ@EÛ…Û #Û∑Û◊} p@O_Û@ x@O
QÂ@ﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ CWÛ A∑Û_@ ©Â@. E@…@ fVY– xO∑_Û ﬁÛŸ@O xOÛ@œ…@ xOÛ@œ AÛwﬁ™xO w_wA xO∑@ ©Â@.
¤OÛ√”…Û #Û|pO_ÛY— w˜±p⁄O#Û@ &f∑Û√E w«VÕE— Aﬁ™ fÛ¥EÛ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fo œY⁄ w«VÕE—…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ u_…ﬁÛ√ Y⁄«ÛxOÛ∑—
ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…— f∑√f∑Û”E AÛwﬁ™xO w_wA xO∑_Û…⁄√ {ÛË⁄ ∑Ûˆ}⁄√ ˜Û@_ÛZ— E@ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√
˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
xOÛ@‰OxO …√.5.43O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
xO}Û√ fVxOÛ∑…— AÛwﬁ™xO w_wA #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ V O ™ O √ @ ⁄ √ S OO √ V O ™ O √ @ ⁄ √ S OO √ V O ™ O √ @ ⁄ √ S OO √ V O ™ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xO}Û fVxOÛ∑…— AÛwﬁ™xO w_wAO V O ™ OO V O ™ OO V O ™ OO V O ™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. {_ZÛœ 173 57.67
2. n∑I∑o— 178 59.33
3. ¤⁄√O”∑p@O_— 42 14
4. p@O__∑Û¥@ 44 14.67
5. ∑w__Û∑@ p@O_¥ﬁÛ√ fVÛZ™…Û 62 20.67
6. «E∑Û…— f\ 28 9.33
7. #±} 00 00
&f∑…Û xOÛ@sOÛﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ u_……— Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁÛŸ@O xO}Û fVxOÛ∑…— AÛwﬁ™xO w_wA
x@O AÛwﬁ™xO |∏O}Û xO∑@ ©Â@? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
(1) 173 (57.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ u_……— Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁÛŸ@O "{_ZÛœ'…— w_wA
xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (2) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 178 (59.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
u_…ﬁÛ√ Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O "n∑I∑o—'…— w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (3)
x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 42 (14.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ u_…ﬁÛ√ Y⁄«-BÛ√wE ﬁ@¥__Û
ﬁÛŸ@O "¤⁄√O”∑p@O_'…— f\ xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. (4) x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 44 (14.67
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ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Y⁄«— u_… ﬁÛŸ@O "p@O__∑Û¥@'…— w_wA xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (5)
x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 62 (20.67 ŸOxOÛ) w«VÕE— &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Y⁄«— u_… ﬁÛŸ@O
∑w__Û∑@ p@O_¥ﬁÛ√ ({{™ﬁÛ√) fVÛZ™…Û xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ (6) x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 28 (9.33 ŸOxOÛ) ”Ûﬁ—E wE…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ Y⁄«— u_… ﬁÛŸ@O
"«E∑Û…— f\' xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ u_…ﬁÛ√ Y⁄«ÛxOÛ∑—
ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O &f∑Û@®E xOÛ@œ…@ xOÛ@œ AÛwﬁ™xO |∏O}Û xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û√ u_……— Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁÛŸ@O f∑√f∑Û”E AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ f˜@ËÛ√Z—
QÂ xO∑EÛ #Û[}Û ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ fo #Û AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ f˜@ËÛ√Z— QÂ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. E@ﬁÛ√…— ﬁ˜’_…— AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ﬁÛ√
1. {_ZÛœ
"¤⁄√O”∑p@O_—' #Z_Û "¤OÛ@>”∑ ﬁÛ_Ë—' #…@ "w˜∑_Ûp@O_' #Û µ√…@ p@O_— #…@ p@O_EÛ…@
fVY– xO∑_Û ﬁÛŸ@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "{_ZÛœ' …Ûﬁ…— w_wA xO∑@ ©Â@. "¤⁄√O”∑p@O_—' ﬁÛŸ@O fÛ@∆
ﬁw˜…ÛﬁÛ√ "{_ZÛœ'…— w_wA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ "w˜∑_Û p@O_' ﬁÛŸ@O {≠L ﬁw˜…ÛﬁÛ√
"{_ZÛœ'…— w_wA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û w_wAﬁÛ√ #Û µ√…@ p@O_— #…@ p@O_EÛ…@ fVY– xO∑_Û
ﬁÛŸ@O E@…@ …≠_@A A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
"¤⁄√O”∑p@O_—' #…@ "w˜∑_Û p@O_' …@ "{_ZÛœ' Õ_TOf@ …≠_@A A∑_Û…— w_wA xO∑_Û
fÛ©Â¥…Û@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ #Û µ–@ p@O_—-p@O_EÛ#Û@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@…Û YF}Û@…@
B—«— ∑Û«@, «@E— ›Û∑Û fÛxOEÛ√ #…ÛQÂ…Û√ YÛ∑— µ∑xOE ﬁ¥@, ”Û}, µ¥pO, I@>Y, µxO∑—
_”@∑@ n∑…Û fÛ¥@ËÛ fB⁄#Û@…@ YÛ∑⁄√ ∑Û«— E@ﬁÛ√ µ∑xOE #Ûf@ E@ ﬁÛŸ@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ #Û w_wA
xO∑@ ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— f∑√E⁄ #Û µ–@ p@O_—-p@O_EÛ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ «\µ Y⁄«— ∑Û«@ ©Â@. #@_—
CWÛ #…@ ﬁÛ±}EÛ YÛZ@ ƒ}Û∑@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ xOÛ@œ ﬁ⁄‹x@OË—…Û@ x@O I}…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑EÛ ˜Û@}
’}Û∑@ #Û p@O_—-p@O_EÛ#Û@…⁄√ Õﬁ∑o fo xO∑@ ©Â@. #Û f∑√f∑Û”E "{_ZÛœ' …— w_wA ¤OÛ√”ﬁÛ√
˜Q⁄Â fo {ÛË⁄ ©Â@. E@ﬁÛ√ «ÛY f|∑_E™… #Û[}⁄√ …Z—.
2. n∑I∑o—
"n∑I∑o—'…@ µ— BÏpOﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "_Û¥…—' fo xO˜@ ©Â@. "n∑I∑o—'
#@ŸOË@ «@E∑ﬁÛ√Z— fxO_@Ë⁄√ #…ÛQÂ E≠}Û∑ xO∑—…@ QÂ@ |pO_Y@ n∑@ Ëœ #Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@
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|pO_Y@ fÛ@EÛ…Û n∑…Û p@O_—-p@O_EÛ#Û@…@ fVY– xO∑_Û ﬁÛŸ@O "n∑I∑o—'…— w_wA xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. #Û_— w_wA xO∑_ÛZ— n∑…⁄√ fxO_@Ë⁄√ #…ÛQÂ ËÛ√µÛ@ Yﬁ} Y⁄A— {ÛË@ ©Â@. #@_—
¤OÛ√”— ËÛ@xOÛ@…— ﬁÛ±}EÛ ©Â@.
"n∑I∑o—' xO∑_Û fÛ©Â¥…Û@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ QÂ@ #…ÛQÂ fxO__ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@ E@ I@”⁄√ xO∑E— _«E@ #ﬁ⁄xO #…ÛQÂ…Û@ µ”Û¤O ZÛ} ©Â@. #Û µ”Û¤O Z}@ËÛ√ #…ÛQÂZ—
#–…— p@O_— "p@O_xO…∑—' …Û∑ÛQÂ … ZÛ} E@…— ﬁÛlﬂ ﬁÛ√”_Û ﬁÛŸ@O "n∑I∑o—'…— w_wA
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ xO∑EÛ√√ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ fo #Û w_wA xO∑_Û…⁄√
{ÛË⁄ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
3. ¤⁄ √ O”∑p@ O_—⁄ √ O @ O⁄ √ O @ O⁄ √ O @ O⁄ √ O @ O
¤⁄√O”∑p@O_— #@ Yﬁ”V ”Ûﬁ…— x⁄OŸ⁄√Oµ…— #…@ [}»®E”E fo ˜Û@} ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ "¤⁄√O”∑p@O_—'…⁄√
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Yﬁ}ﬁÛ√ fo {ÛË⁄ ∑·⁄√ ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ fo #Û∑Û@a} w_∆}xO Y”_¤OÛ@
#…@ Y_ËEÛ@ _AEÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ wµﬁÛ∑—…Û w…_Û∑o ﬁÛŸ@O f∑√f∑Û”E I”E-I⁄_Û…—
YÛZÛ@-YÛZ ¤OÛ@xOŸO∑…— fÛY@ fo QÂ_Û ËÛa}Û ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@
x@O 55.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛ√pO”— x@O wµﬁÛ∑—ﬁÛ√ ¤OÛ@xOŸO∑…— YÛ∑_Û∑ Ë@EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ wµﬁÛ∑— _«E@ ¤OÛ@xOŸO∑…— YÛ∑_Û∑ Ë@_Û…—
µÛµEﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…Û√ ﬁÛ…YﬁÛ√ {Û@xOxOYfo@ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— ›Û∑Û fo Õf‰O ZÛ} ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 5.47O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
œ‰Op@ O_ x@ O x⁄ O¥p@O_— #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ O @ O ⁄ O @ O √ @ ⁄ √ S OO @ O @ O ⁄ O @ O √ @ ⁄ √ S OO @ O @ O ⁄ O @ O √ @ ⁄ √ S OO @ O @ O ⁄ O @ O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO œ‰Op@ O_ x@ O x⁄ O¥p@O_—O @ O @ O ⁄ O @ OO @ O @ O ⁄ O @ OO @ O @ O ⁄ O @ OO @ O @ O ⁄ O @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. xO…Y∑— p@O_— 189 63
2. œ˜ﬁÛ} p@O_— 167 55.67
3. ”Û@_Û¥p@O_ 129 43.00
4. w˜∑_Ûp@O_ 49 16.33
5. xOÛ@sOÛ∑p@O_ 56 18.67
6. œY⁄ I”_Û… 62 20.67
7. «E∑Û 28 9.33
8. #±} 00 00
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û œ‰Op@O_ x@O x⁄O¥p@O_— #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@ x@O, x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— (1) 189 (63.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "xO…Y∑—'…@
x⁄O¥p@O_— E∑—x@O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (2) 167 (55.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "œ˜ﬁÛ}' …@
x⁄O¥p@O_— E∑—x@O ˜Û@@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (3) 129 (43 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "”Û@_Û¥p@O_'
œ‰Op@O_ E∑—x@O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (4) 49 (16.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "w˜∑_Ûp@O_' …@
œ‰Op@O_ E∑—x@O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (5) 56 (18.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "xOÛ@sOÛ∑p@O_'…@
œ‰Op@O_ E∑—x@O ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. (6) 62 (20.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ w«VÕE—Aﬁ—S ˜Û@_ÛZ—
E@ﬁ…Û√ œ‰Op@O_ E∑—x@O "œY⁄ I”_Û…' ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ƒ}Û∑@ (7) 28 (9.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ ”Ûﬁ—E wE…Û ˜Û@_ÛZ— E@ﬁ…Û œ‰Op@O_ E∑—x@O "«E∑Û' ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ËÛ@xOÛ@ "xO…Y∑—' #…@ "œ˜ﬁÛ}' …@
x⁄O¥p@O_— E∑—x@O ﬁÛ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ œ‰Op@O_ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ "”Û@_Û¥p@O_' #…@
"xOÛ@sOÛ∑p@O_' …@ ﬁÛ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√Z— noÛ #Û@©ÂÛ ËÛ@xOÛ@ œ‰Op@O_
E∑—x@O "w˜∑_Ûp@O_' …@ ﬁÛ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â w«VÕE— Aﬁ—S ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@
"œY⁄ I”_Û…'…@ œ‰Op@O_ E∑—x@O ﬁÛ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ "x⁄O…µ—', _Û∑Ë—,
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#…@ I—Ë wE…Û ËÛ@xOÛ@ #…⁄∏Oﬁ@ "xO…Y∑—', "œ˜ﬁÛ}' …@ x⁄O¥p@O_— E∑—x@O ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@
"”Û@_Û¥ p@O_', "w˜∑_Û p@O_', "xOÛ@sOÛ∑ p@O_'…@ E@#Û@ œ‰Op@O_ E∑—x@O ﬁÛ…@ ©Â@. &f∑Û√E ”Ûﬁ—E
wE…Û ËÛ@xOÛ@ "«E∑Û'…@ œ‰Op@O_ E∑—x@O ﬁÛ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
5.4 ∑ÛQÂxOﬂ} ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑oO ⁄ √ S OO ⁄ √ S OO ⁄ √ S OO ⁄ √ S O
#Û fVxO∑o…Û L— w_IÛ”ﬁÛ√ ¤OÛ√” fVp@ OBﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO—
QÂ…wE#Û@ﬁÛ√Z— #F}ÛY ˜@sO¥ fY√pO xO∑@ËÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…— ∑ÛQÂxOﬂ} »ÕZwE x@O wEf√{
w_B@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{…⁄√ #Û”_⁄√ ﬁ˜b_
∑·⁄√ ©Â@.
∑ÛQÂxOﬂ} fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û√ fV’}@xO ”Ûﬁ…⁄√ wEf√{, wEf√{…Û
#Û”@_Û…, wEf√{ x@O_Û fVÀÛ@…@ &x@OË@ ©Â@, ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— wEf√{ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…⁄√
ÕZÛ…, {\√ŸOo—ﬁÛ√ ﬁE #Ûf_Û@, ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—, ËÛI ﬁ∞}Û f©Â—
∑ÛQÂxOﬂ} #Û”@_Û…Û@ﬁÛ√ EﬁÛ∑⁄√ ÕZÛ…, ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— {\√ŸOo— Ë¤O_Û ﬁÛŸ@O ”VÛﬁQÂ…Û@…Û@
#Û”V˜, ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û YF}, {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— xO∑_Û…⁄√ _Ëo _”@∑@ fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.48O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”Ûﬁ…⁄√ wEf√{ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o⁄√ √ √ @ ⁄ √ S O⁄ √ √ √ @ ⁄ √ S O⁄ √ √ √ @ ⁄ √ S O⁄ √ √ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ”Ûﬁ…⁄√ wEf√{⁄√ √⁄ √ √⁄ √ √⁄ √ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 5.48ﬁÛ√ ”ÛﬁﬁÛ√ wEf√{ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√…Û 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ fVÀ f⁄©ÂEÛ√ µAÛ
QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û ”ÛﬁﬁÛ√ #Û«Û√ ”Ûﬁ…⁄√ wEf√{
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ__⁄√ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û 30 ”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√Z— #@xOfo ”ÛﬁﬁÛ√ ”Ûﬁ…⁄√ wEf√{
… ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
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¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— wEf√{ #@xO YÛﬁÛ±} w_B@∆EÛ ©Â@. pO∑@xO ”Ûﬁ…⁄√ wEf√{
˜Û@} ©Â@. wEf√{…— ∑{…Û YÛﬁÛ±} ∑—E@ ”Ûﬁ…Û µAÛ ËÛ@xOÛ@ ﬁ¥—…@ …<O— xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@.
wEf√{…Û ﬁ⁄«—…@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ "fÛ@wËY fŸ@OË' fŸ@OË xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. wEf√{ﬁÛ√ µ—Q⁄Â√
…Ûﬁ "xOÛ∑IÛ∑—' …⁄√ ˜Û@} ©Â@ #…@ L—Q⁄Â√ …Ûﬁ "”º}Û' (QÂ@…@ ”⁄QÂ∑ÛE—ﬁÛ√ _Y_Û}Û@
xO˜@_Û} ©Â@.) …⁄√ ˜Û@} ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”…⁄√ wEf√{ fÛ@Ë—Y fŸ@OË, xOÛ∑IÛ∑— #…@ ”º}Û…⁄√
µ…@Ë⁄√ ˜Û@} ©Â@. #Û Lo@…— fY√pO”— #Û«Û ”Ûﬁ…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁ¥—…@ …®xOﬂ xO∑@ ©Â@. QÂ@ …Ûﬁ
…<O— ZÛ} ©Â@, E@ …ÛﬁÛ@ ﬁ˜@Y⁄Ë— EËÛŸO— ›Û∑Û u´Û…Û xOË@xOŸO∑ Y⁄A— f˜Û@>{Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. #…@ wQÂ´Û xOË@xOŸO∑ ›Û∑Û wEf√{…Û fÛ@wËY fŸ@OË, xOÛ∑IÛ∑— #…@ ”º}Û…— w…ﬁo\√xO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ ¤OÛ√”…⁄√ "wEf√{' #@xO fVxOÛ∑…⁄√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û w…}⁄®E Z}@Ë⁄√ f√{ ©Â@.
QÂ@Z— xO∑—…@ "f√{fVZÛ' …⁄√ ﬁ˜’_ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Yw_B@∆ ∑·⁄√ ©Â@. #˜—> #@xO µÛµE #@ Õf‰O
xO∑_Û…— x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ wEf√{ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— #Û|pO_ÛY— wE…⁄√ …Z— ˜Û@E⁄√. QÂ@ﬁx@O, #@xO QÂ
”ÛﬁﬁÛ√ x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë _”@∑@ wE…Û ËÛ@xOÛ@ ∑˜@EÛ ˜Û@} E@ µAÛ…⁄√ ﬁÛL #@xO QÂ
wEf√{ ˜Û@} ©Â@. QÂ@…@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ "”Ûﬁf√{' fo xO˜@ ©Â@.
"”Ûﬁf√{' #@ ”Ûﬁ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O, ”Ûﬁ…Û fVÀÛ@…@ ˜Ë xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û w…o™}Û@ Ë@
©Â@. ”ÛﬁﬁÛ√ E˜@_Û∑ &QÂ__Û…— µÛµEﬁÛ√ fo ¤OÛ√”…⁄√ "”Ûﬁf√{' «\µQÂ ﬁ˜’_…⁄√ xOÛ}™ xO∑@
©Â@. x@OŸOËÛ√xO E˜@_Û∑Û@ﬁÛ√ ”Ûﬁ…— Y⁄«ÛxOÛ∑— ﬁÛŸ@O…— f\ xO∑_ÛﬁÛ√ ”Ûﬁf√{'…— I\wﬁxOÛ «\µ
ﬁ˜’_…— ﬁ…Û} ©Â@ QÂ@ﬁ x@O, _Ûn µÛ∑Y…Û |pO_Y@ _Ûnp@O_…— f\-E@∑Û…Û E˜@_Û∑@ ”Ûﬁp@O_…—
f\ _«E@ YÛﬁ\w˜xO "”Ûﬁf√{' ›Û∑Û f\ ZE— ˜Û@} ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√” wQÂ´Û…— #Û”_—
w_B@∆EÛ ”oÛ} ©Â@.
@ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{…⁄√ ﬁ˜’_ #ﬁ⁄xO #√B@ nj⁄√ ©Â@ «∑⁄√,
E@ﬁ ©ÂEÛ√ E@…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ ˜Q⁄Â√ fo ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ #@xO }Û µ— Õ_TOf@ ŸOxOﬂ ∑˜— ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 5.49O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wEf√{…Û #Û”@_Û… xOÛ@o µ…@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ @ O @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ O @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ O @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ O @ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO wEf√{…Û #Û”@_Û…√ @√ @√ @√ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wBwÆE [}»®E 41 13.67
2. ”Ûﬁ…— fVwEwvOE [}»®E 110 36.67
3. ﬁÛ@ŸO— &‡ﬁ∑…— [}»®E 10 3.33
4. fVIÛ_— wE…— [}»®E 139 46.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ”Ûﬁ…Û√ "wEf√{' x@O "”Ûﬁf√{'…Û #Û”@_Û… xOÛ@o µ…@ ©Â@, E@
#√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 41 (13.67 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ”Ûﬁf√{…Û@ #Û”@_Û… wBwÆE [}»®E ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. 110
(36.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ ”Ûﬁ…— fV|EwvOE [}»®E ”Ûﬁf√{…Û@ #Û”@_Û… µ…@ #@_⁄√
QÂoÛ[}⁄√. 10 (3.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ xOÛ@œ _¤O—Ë f⁄∑⁄∆ YIÛ ”Ûﬁf√{…Û@ #Û”@_Û…
µ…@ #@_— #f@ÆÛ ∑Û«EÛ ˜EÛ. 139 (46.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ ”Ûﬁ…— fVIÛ_—
wE…— xOÛ@œ [}»®E ”Ûﬁf√{…Û@ #Û”@_Û… µ…@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ wEf√{ x@O
”Ûﬁf√{…Û@ #Û”@_Û… ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ fVIÛw_wE x@O ”Ûﬁ…— fVwE|vOE [}»®E µ…E— ˜Û@_Û…⁄√ #Û
#F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ ”Ûﬁf√{ x@O wEf√{…Û #Û”@_Û……⁄√ #Û”_⁄√ ÕZÛ… ©Â@. E@ﬁÛ√ fo f∑√f∑Û”E
”Ûﬁf√{ x@O wEf√{…Û #Û”@_Û……— QÂ@ E@ ”ÛﬁﬁÛ√ «\µ &‡{— fVwEvOÛ ”oÛ} ©Â@. #Û
”Ûﬁf√{…Û #Û”@_Û……@ "”Ûﬁ fŸ@OË' xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #Û f∑√f∑Û”E wEf√{
x@O ”Ûﬁf√{ …Û #Û”@_Û…ﬁÛ√ #Û«Û ”Ûﬁ…— w…Õ_ÛZ™IÛ_@ Y@_Û xO∑_Û…Û@ ˜@E⁄ Y_™w_|pOE ©Â@.
”Ûﬁ…Û Y_@™ ”VÛﬁQÂ…Û@ I@”Û ﬁ¥—…@ wEf√{…Û@ #Û”@_Û… ﬁÛ@JOÛﬁÛ@JO YÛﬁ\w˜xO Y˜ﬁwEZ—
…xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…ÛﬁÛ√ #Û«Û ”VÛﬁQÂ…Û@…@ Y√f\o™ w_UÛY ˜Û@} ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ x⁄O…µ—, _Û∑Ë—, I—Ë, ”Ûﬁ—E _”@∑@ wE#Û@ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@.
YÛﬁÛwQÂxOO pO∑QÂ…Û xOÛ@|ŸO∏O|ﬁxO ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ x⁄O…µ— wE µ—u wE#Û@ xO∑EÛ√ &‡{—
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”oÛ} ©Â@. QÂ@Z— xO∑—…@ #@ﬁ.#@…. C— w…_ÛY…Û "fVIÛ_— GÛwE'…Û ˆ}ÛË…— ∑—E@ @EÛ√
¤OÛ√”ﬁÛ√ "x⁄O…µ— wE' fVIÛ_— wE E∑—x@O…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ ”Ûﬁ…— #√pO∑ x⁄O…µ—
wE…Û ËÛ@xOÛ@ ∑˜@EÛ ˜Û@} E@_Û  ”ÛﬁÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ x⁄O…µ— wE…Û [}»®E QÂ wEf√{ x@O
”Ûﬁf√{…Û@ #Û”@_Û… ˜Û@} ©Â@. f©Â— x⁄O…µ— wE…— Y√ˆ}Û ”ÛﬁﬁÛ√ #Û@©Â— ˜Û@} EÛ@ fo
#Û”@_Û… Ë”I” x⁄O…µ— wE…— [}»®E QÂ µ…@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBwÆE #…@ ﬁÛ@ŸO—
&‡ﬁ∑…— f⁄∑⁄∆ [}»®E xO∑EÛ√ fVIÛ_— wE…— x@O ”Ûﬁ…— fVwEwvOE f⁄∑⁄∆ [}»®E#Û@ QÂ ¤OÛ√”ﬁÛ√
”Ûﬁf√{ x@O wEf√{…Û@ #Û”@_Û… µ…@ ©Â@. QÂ@ #Û #F}ÛY ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.50O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wEf√{ x@O_Û •”¤OÛ#Û@…Û@ w…xOÛË xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o√ @ O O @ @ O O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ O O @ @ O O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ O O @ @ O O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O√ @ O O @ @ O O @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO •”¤OÛ#Û@…Û@ w…xOÛËO @ @ OO @ @ OO @ @ OO @ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ #Û√E|∑xO •”¤OÛ 36 12
2. µ@ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ {@…Û •”¤OÛ 48 16
3. wﬁËxOE Y√µ√|AE •”¤OÛ 62 20.67
4. ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ •”¤OÛ 126 42.00
5. YÛﬁÛ±} {Û@∑—…@ Ë”EÛ •”¤OÛ 28 9.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxO ›Û∑Û wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{ x@O_Û •”¤OÛ#Û@…Û@ w…xOÛË xO∑@ ©Â@, E@ #√”@…⁄√
_”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 36 (12.00 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wEf√{ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ #Û√E|∑xO •”¤OÛ#Û@…Û@ w…xOÛË xO∑@ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
48 (16.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wEf√{ µ@ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ {@…Û •”¤OÛ#Û@…Û@ w…xOÛË xO∑@
©Â@. #@_Û QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. 62 (20.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wEf√{ ”ÛﬁﬁÛ√ &IÛ
ZEÛ wﬁËxOE Y√µ√A— •”¤OÛ#Û@…Û@ w…xOÛË xO∑@ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√. 126 (42.00 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wEf√{ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ fVÀÛ@…⁄√ w…∑ÛxO∑o xO∑@ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√. ƒ}Û∑@
28 (9.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wEf√{ ”ÛﬁﬁÛ√ ZE— YÛﬁÛ±} {Û@∑—…@ Ë”EÛ fVÀÛ@…⁄√
w…∑ÛxO∑o xO∑@ ©Â@, E@_⁄√ #F}ÛYﬁÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
300
¤OÛ√”ﬁÛ√ wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{ ”ÛﬁﬁÛ√ &IÛ ZEÛ√ w_w_A fVÀÛ@…@ w…_Û∑_Û ﬁÛŸ@O
#Û”_⁄√ ﬁ˜b_ A∑Û_@ ©Â@. µ— fVp@OBÛ@ xO∑EÛ√ ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ wEf√{ #ÛQÂ@ fo fVIÛ_BÛ¥—
∑·⁄√ ©Â@. #F}ÛY ›Û∑Û #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, QÂ@ fVÀÛ@ µ— fVp@OBÛ@ﬁÛ√ xOÛ@Ÿ™O-xO{@∑— ›Û∑Û
w…_Û∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@_Û fVÀÛ@ ¤OÛ√” wQÂ´Û…Û #Û|pO_ÛY— ËÛ@xOÛ@ wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{ ›Û∑Û
w…_Û∑@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O x⁄OŸ⁄√Oµ…Û #Û√E|∑xO •”¤OÛ, µ@ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ {@…Û •”¤OÛ, wﬁËxOE Y√µ√|AE
fVÀÛ@, Ëz x@O ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…@ Ë”EÛ fVÀÛ@, YÛﬁÛ±} {Û@∑—…@ Ë”EÛ fVÀÛ@ _”@∑@ fVÀÛ@ ¤OÛ√”…Û
ËÛ@xOÛ@ wEf√{ ›Û∑Û w…_Û∑@ ©Â@. YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ Ëz x@O ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û@ fVÀ ¤OÛ√”ﬁÛ√ wEf√{ ›Û∑Û
«\µ YﬁQÂpOÛ∑—Z— Y˜@ËÛœZ— &x@OË_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—>, fo #F}ÛY ›Û∑Û
#@_⁄√ fo o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ «\µQÂ Y˜@ËÛœZ— ﬁ¥— QÂEÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√
…Û@>A…—} µÛµE #@ ©Â@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…⁄√ fVﬁÛo «\µ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√
wEf√{…— µÛµEﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ …_⁄√ …@EÈ’_ Õ_TOf…⁄√ f√{Û}E— ∑ÛQÂ #»ÕE’_ﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@ E@ﬁ ©ÂEÛ√ wEf√{…⁄√ ﬁ˜’_ ¤OÛ√”ﬁÛ√ ˜Q⁄Â√ fo #@xO }Û µ— Õ_TOf@ ŸOxOﬂ ∑·⁄√ ©Â@.
#Ûﬁ, wEf√{…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ «ÛY xOÛ@œ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} #@_⁄√ p@O«ÛE⁄√ …Z—.
xOÛ@‰OxO …√. 5.51O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ wEf√{ﬁÛ√ ≥‡{⁄√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@ O x@ Oﬁ? E@ #√”@…⁄√È @ O O √ √ ‡ ⁄ √ ⁄ √ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √È @ O O √ √ ‡ ⁄ √ ⁄ √ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √È @ O O √ √ ‡ ⁄ √ ⁄ √ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √È @ O O √ √ ‡ ⁄ √ ⁄ √ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √
_”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO wEf√{ﬁÛ√ &‡{⁄ ÕZÛ…√ √ ‡ ⁄√ √ ‡ ⁄√ √ ‡ ⁄√ √ ‡ ⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 285 95
2. …Û 15 5
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ZxOﬂ wEf√{ﬁÛ√ ≥‡{⁄ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√
©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 285
(95.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛI Z}Û f©Â— wEf√{ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√
ÕZÛ… ≥‡{⁄ x@O fVIÛ_BÛ¥— µ±}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ﬁÛL 15 (5.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
#Û #ÛwZ™xO ËÛI ZxOﬂ wEf√{ﬁÛ√ ≥‡{⁄√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ …Z— #@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛI ZxOﬂ wEf√{ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û@ #_ÛQÂ fVIÛ_BÛ¥— x@O #Y∑xOÛ∑xO
µ±}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ #wAxOÛ∑ noÛ ËÛ@xOÛ@…—
#ÛwZ™xO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ …Û@>AfÛL Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ ”Ûﬁ…Û√
wEf√{ﬁÛ√ fo fÛ@EÛ…Û@ fVIÛ_ _◊}Û@ ˜Û@_Û…Û@ #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. #@ŸOË⁄√
QÂ …˜—> f∑√E⁄ …_⁄√ …@EÈ’_ Õ_TOf…Û f√{Û}E…— ∑ÛQÂﬁÛ√ fo fÛ@EÛ…Û@ fVIÛ_ _◊}Û@ ˜Û@_Û…⁄√
E@#Û@ QÂoÛ_@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZEÛ√ ”Ûﬁf√{ #…@ f√{Û}E— ∑ÛQÂ
Õ_TOf…Û …@EÈ’_ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√ ÕZÛ… ≥‡{⁄ ”}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û√ ÕZÛ…ﬁÛ√
#Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.52O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
{\ √ŸOo—ﬁÛ√ ﬁE #Ûf@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o\√ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O\ √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O\ √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O\ √ O √ @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO {\ √ŸOo—ﬁÛ√ ﬁE\√ O √\ √ O √\ √ O √\ √ O √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ ËÛ@xOYIÛ, AÛ∑ÛYIÛ x@O f√{Û}E…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√
ﬁE #Ûf@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
µAÛ√ QÂ #@ŸOË@ x@O 300 (100 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√ ﬁEpOÛ… xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ {\√ŸOo—ﬁÛ√ ﬁEpOÛ… … xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ …Z—.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ZxOﬂ ËÛ@xOYIÛ-AÛ∑ÛYIÛ x@O
f√{Û}E…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ Y√f\o™fo@ IÛ” Ë@ ©Â@. µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁEpOÛ… xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #F}ÛY f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁEpOÛ… fV|∏O}Û…— µÛµEﬁÛ√
YIÛ… #…@ ”ÈE ©Â@. {\√ŸOo— fV|∏O}Û…— µÛµEﬁÛ√ ÕZÛw…xO ”VÛﬁf√{ x@O wEf√{ xO∑EÛ√ E@…@
Y∑xOÛ∑…— xOÛﬁ”—∑— E∑—x@O Q⁄Â#@ ©Â@. ÕZÛw…xO wEf√{ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ {\√ŸOo—
fV|∏O}ÛﬁÛ√ Y√f\o™fo@ IÛ” Ë@ ©Â@ E@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ}Æ@L@ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… Y\{_@
©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.53O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— xOÛ@œ {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— …Û@ >AÛ__Û #√”@…⁄√È @ O @ O @ \ √ O √ @ O @ > √ @ ⁄ √È @ O @ O @ \ √ O √ @ O @ > √ @ ⁄ √È @ O @ O @ \ √ O √ @ O @ > √ @ ⁄ √È @ O @ O @ \ √ O √ @ O @ > √ @ ⁄ √
_”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO {\ √ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—\ √ O √ @ O\ √ O √ @ O\ √ O √ @ O\ √ O √ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 94 31.33
2. …Û 206 68.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— xOÛ@œ {\√ŸOo—ﬁÛ√
&ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_— x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 94 (31.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√
&ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 206 (68.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
xOÛ@œfo fVxOÛ∑…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— xO∑— ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√ EÛ∑o µEÛ_@ ©Â@.
¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…@ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ #wAxOÛ∑ ﬁ¥EÛ√ ËÛIÛZ—S#Û@…— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√
Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo— Ë¤O_Û ﬁÛŸ@O #ÛwZ™xO I√¤OÛ@¥
˜Û@_⁄√ «\µ QÂTO∑— ©Â@. #Û #F}ÛY f∑Z— 31.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #ÛwZ™xO ËÛI
ﬁ¥EÛ√ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &IÛ ∑˜@_Û ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥@Ë ˜Û@_Û…⁄√ o_Û
ﬁ¥@ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ…Û√√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ZxOﬂ Z}@Ë #ÛwZ™xO ËÛI &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ÕZÛw…xO
Õ_BÛY……— {\√ŸOo—ﬁÛ√ {\√ŸOo— Ë¤O_Û ﬁÛŸ@O ﬁ…Û@µ¥ f⁄∑⁄√ fÛg⁄√ ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√
ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo—…— µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.54O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
®}Û fVxOÛ∑…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— …Û@ >AÛ_@ ©Â@ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oV O \ √ O √ @ O @ > @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV O \ √ O √ @ O @ > @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV O \ √ O √ @ O @ > @ @ @ √ @ ⁄ √ S OV O \ √ O √ @ O @ > @ @ @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO xO}Û fVxOÛ∑…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—O V O \ √ O √ @ OO V O \ √ O √ @ OO V O \ √ O √ @ OO V O \ √ O √ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ”VÛﬁf√{Û}E…— {\√ŸOo— 57 19
2. EÛË⁄xOÛ f√{Û}E…— {\√ŸOo— 22 7.33
3. wQÂ´Û f√{Û}E…— {\√ŸOo— 15 5.00
4. #±} 00 00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 94 31.33
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— ®}Û fVxOÛ∑…— {\√ŸOo—ﬁÛ√
&ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_@ ©Â@. E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 94 (31.33 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_— ©Â@. E@ﬁÛ√Z— 57
(19.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ”VÛﬁ f√{Û}E…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. 22 (7.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ EÛË⁄xOÛ f√{Û}E…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—
…Û@>AÛ_— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. 15 (5 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wQÂ´Û f√{Û}E…— {\√ŸOo—ﬁÛ√
&ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_— ˜Û@} #@_Û #@xOfo &˙∑pOÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
¤OÛ√” wQÂ´Û f√{Û}E #Û«Û ∑Ûƒ}ﬁÛ√ …Û…ÛﬁÛ√ …Û…— wQÂ´Û f√{Û}E ©Â@. #@xO QÂ
EÛË⁄xOÛ…Û@ µ…@ËÛ@ wQÂ´Û@ ˜Û@_ÛZ— wQÂ´Û f√{Û}E…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ …Û…⁄√ ©Â@. ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@
xOÛf_Û…Û@ #ÛwZ™xO ËÛI ZEÛ 31.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√
IÛ” Ë—AÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ”VÛﬁf√{Û}E…— {\√ŸOo—ﬁÛ√
IÛ” Ë@…Û∑ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 19.00 ŸOxOÛ YÛ≠Z— _AÛ∑@ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ EÛË⁄xOÛ
#…@ u´Û f√{Û}E…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 7.33 ŸOxOÛ #…@ 5 ŸOxOÛ
…Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛI
ZxOﬂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ÕZÛw…xO Õ_∑ÛQÂ}…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√ …@EÈ’_ xO∑_Û…— ExO ﬁ¥— ©Â@. QÂ@
¤OÛ√”ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L@ #Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… pOBÛ™_@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.55O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ} YF}Û@ ﬁÛ… #Ûf@ ©Â@ x@ O x@ Oﬁ E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO @ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S OO @ @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ∑ÛQÂxOﬂ} YF}Û@ ﬁÛ… #Ûf@ ©Â@O @ @ @O @ @ @O @ @ @O @ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 285 95
2. …Û 15 5
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ}
YF}Û@ (∑ÛQÂxOÛ∑o—#Û@) &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁÛ… #Ûf@ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O xO⁄Ë 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 285 (95.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ E@ﬁ…@
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ} YF}Û@ ﬁÛ… Y±ﬁÛ… #ÛfEÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY f∑Z— QÂoÛ}⁄√
©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁÛL 15 (5.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ} YF}Û@ ﬁÛ…
#ÛfEÛ … ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û #ÛwZ™xO ËÛI Z_ÛZ— &˙∑pOÛEÛ#Û@Z— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√
YÛ∑Û@ #@_Û@ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. ÕZÛw…xO ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ E@ﬁ…— fVwEvOÛ ≥‡{— QÂ_ÛZ— ”Ûﬁ…Û
ËÛ@xOÛ@ EÛ@ E@ﬁ…@ ﬁÛ…-Y±ﬁÛ… #Ûf@ QÂ ©Â@. f∑√E⁄ ∑ÛQÂxOﬂ} YF}Û@ (∑ÛQÂxOÛ∑o—#Û@) fo
#Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁÛ…-Y±ﬁÛ… #Ûf@ ©Â@. #Û µÛµE f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O,
&˙∑pOÛEÛ#Û@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ√ ∑ÛQÂxOÛ∑o—#Û@ fo E@ﬁ…@ ﬁÛ… #ÛfEÛ Z}Û ©Â@
QÂ@ µÛµE ∑ÛQÂxOÛ∑o…Û√ Æ@L@ f|∑_E™……@ Y\w{E xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.56O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ”VÛﬁQÂ…Û@ {\√ŸOo— Ë¤O_Û ﬁÛŸ@O xO˜@ ©Â@ x@ O x@ Oﬁ? E@ #√”@…⁄√V @ \ √ O O @ O O @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √V @ \ √ O O @ O O @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √V @ \ √ O O @ O O @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √V @ \ √ O O @ O O @ @ @ O @ O @ √ @ ⁄ √
_”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO ”VÛﬁQÂ…Û@ {\√ŸOo— Ë¤O_Û ﬁÛŸ@O xO˜@ ©Â@V @ \ √ O O @ O O @ @V @ \ √ O O @ O O @ @V @ \ √ O O @ O O @ @V @ \ √ O O @ O O @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 273 91
2. …Û 17 9
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û QÂﬁ—… ﬁÛ|ËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ”Ûﬁ…Û
”VÛﬁQÂ…Û@ {\√ŸOo— Ë¤O_Û ﬁÛŸ@O x@O ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË
300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 273 (91.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ”Ûﬁ…Û ”VÛﬁQÂ…Û@ E@ﬁ…@
ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo— Ë¤O_Û…⁄√ xO˜@EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁÛL
27 (9.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û µÛµEﬁÛ√ …xOÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ EfÛYﬁÛ√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ #ÛwZ™xO ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— &˙∑pOÛEÛ#Û@…— #ÛwZ™xO
»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@. ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo—ﬁÛ√ {\√ŸOo— «{™…@ f˜Û@>{— _¥_Û
ﬁÛŸ@O &ﬁ@pO_Û∑…— #ÛwZ™xO »ÕZwE YÛ∑— ˜Û@_— @œ#@. E@ µÛµE #@xO YÛﬁÛ±} AÛ@∑o E∑—x@O
Õ_—xÈOE ©Â@. _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ #ÛwZ™xO ËÛI ZEÛ√ &˙∑pOÛEÛ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ√ ”Ûﬁ…Û
”VÛﬁQÂ…Û@ E@ﬁ…@ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— {\√ŸOo— Ë¤O_Û…⁄√ xO˜@ E@ #@xO Õ_ÛIÛw_xO µÛµE ©Â@.
xOÛ∑o x@O E@ {\√ŸOo—ﬁÛ√ {\√ŸOo—«{™…@ f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O YÆﬁ ”oÛ} ©Â@. #Ûﬁ, ÕZÛw…xO
”Ûﬁ…Û ”VÛﬁQÂ…Û@ﬁÛ√ #Û_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…— fVwEvOÛ _A@ ©Â@ QÂ@ µÛµE {Û@xOxOYfo@ f|∑_E™…
pOBÛ™_@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.57O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û YF} µ±}Û #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO √ @ ⁄ √ S OO √ @ ⁄ √ S OO √ @ ⁄ √ S OO √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û YF}OOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 116 38.67
2. …Û 184 61.33
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO 5.57ﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— xOÛ@œ
∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û ﬁÛ±} YF} µ±}Û x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË
300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 116 (38.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ}
fÆ…Û ﬁÛ±} YF} µ±}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 184 (61.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û YF} µ±}Û …Z— #@_⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L@ fV_@B_Û ﬁÛŸ@O [}»®E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE x√OœxO YÛ∑— ˜Û@_—
@œ#@ #@_⁄√ YÛﬁÛ±}fo@ ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &f∑Û√E ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û ﬁÛ±} YF} µ…_ÛZ—
∑ÛQÂxOÛ∑oﬁÛ√ fV_@B_Û ﬁÛŸ@O…Û ›Û∑ «\Ë@ ©Â@. [}»®E…— YÛ∑— #ÛwZ™xO »ÕZwE, ﬁÛ…, fVwEvOÛ
_”@∑@ ”⁄oÛ@ [}»®E…@ ∑ÛQÂxOÛ∑oﬁÛ√ fV_@B_Û ﬁÛŸ@O…Û ›Û∑ «Û@Ë— #Ûf@ ©Â@. #Û #F}ÛY ›Û∑Û
QÂ@ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ E@ﬁÛ√Z— 38.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û YF} µ±}Û ©Â@. #Û µÛµE f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O,
#Û #ÛwZ™xO ËÛI &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ∑ÛQÂxOﬂ} fÆﬁÛ√ YÛﬁ@Ë Z_Û ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛ˜… f⁄∑⁄√ fÛg⁄√
©Â@. QÂ@ µÛµE f|∑_E™……@ Y\w{E xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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xOÛ@‰OxO …√. 5.58O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…— ﬁw˜ËÛ YF}Û@…@ {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— xO∑_Û ﬁÛŸ@O…⁄ √ _Ëo #√”@…⁄√⁄ O ⁄ √ O @ @ \ √ O √ @ O O @ O ⁄ √ √ @ ⁄ √⁄ O ⁄ √ O @ @ \ √ O √ @ O O @ O ⁄ √ √ @ ⁄ √⁄ O ⁄ √ O @ @ \ √ O √ @ O O @ O ⁄ √ √ @ ⁄ √⁄ O ⁄ √ O @ @ \ √ O √ @ O O @ O ⁄ √ √ @ ⁄ √
_”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO {\ √ŸOo—ﬁÛ√ ﬁw˜ËÛ…— &ﬁ@pO_Û∑—\ √ O √ @ O\ √ O √ @ O\ √ O √ @ O\ √ O √ @ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 268 89.33
2. …Û 32 10.67
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û xOÛ@sOÛ ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…— x⁄OŸ⁄√Oµ…— ﬁw˜ËÛ YF}Û@…@ {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—
xO∑_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ _Ëo #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
268 (89.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û m— YF}Û@…@ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…—
{\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— xO∑_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ _Ëo A∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
32 (10.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û m— YF}Û@…@ {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— xO∑_Û
#√”@ …xOÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûc}Û@ ˜EÛ@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{…— YÛZ@ f√{Û}E #ÛAÛ|∑E …@EÈ’_ w_xOYE⁄√ } ©Â@.
f√{Û}E #ÛAÛ|∑E f⁄∑⁄∆ …@EÈ’_…— YÛZ@ m— …@EÈ’_…Û@ fVIÛ_ fo _AEÛ@ } ©Â@. xOÛ∑o
x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û@ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 89.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— m—
YF}Û@ f√{Û}E…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_@ #@_— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. QÂ@ µÛµE ¤OÛ√”ﬁÛ√
f√{Û}EÛ@…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ …@EÈ’_…— YÛZÛ@-YÛZ m— …@EÈ’_ﬁÛ√ #Û_— ∑˜@Ë⁄√ f|∑_E™…
µEÛ_@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ f√{Û}E…— {\√ŸOo—#Û@ﬁÛ√ …@EÈ’_ Æ@L@ {Û@xOxOY f|∑_E™… #Û_— ∑·⁄√
©Â@ E@ #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 5.59O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
33 ŸOxOÛ ﬁw˜ËÛ #…ÛﬁE…Û xOÛ}pOÛ #√”@…⁄√ _”—SxO∑oO O O O √ @ ⁄ √ S OO O O O √ @ ⁄ √ S OO O O O √ @ ⁄ √ S OO O O O √ @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO 33 ŸOxOÛ ﬁw˜ËÛ #…ÛﬁEO OO OO OO O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 288 96.00
2. …Û 12 4.90
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 300 100
&f∑…Û√ xOÛ@‰OxO ›Û∑Û ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ 33 ŸOxOÛ ﬁw˜ËÛ #…ÛﬁE…Û@
xOÛ}pOÛ@ µ∑Ûµ∑ ©Â@ x@O x@Oﬁ? E@ #√”@…⁄√ _”—SxO∑o xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, x⁄OË 300
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 288 (96.00 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ÕZÛw…xO Õ_∑Ûƒ}…— Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√
Y∑xOÛ∑…Û 33 ŸOxOÛ ﬁw˜ËÛ #…ÛﬁE…Û xOÛ}pOÛ…@ µ∑Ûµ∑ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 12
(4 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û 33 ŸOxOÛ ﬁ|˜ËÛ #…ÛﬁE…Û xOÛ}pOÛ w_B@ #o ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. E@#Û@ #Û_Û@ xOÛ@œ xOÛ}pOÛ@ ˜B∆ #@_— oxOÛ∑— A∑Û_EÛ … ˜EÛ #@_⁄√ #F}ÛY
f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ m—…⁄√ YÛﬁÛwQÂxOO ÕZÛ… ≥‡{⁄ ”oÛ} ©Â@. YÛﬁÛwQÂxOO, #ÛwZ™xO,
AÛwﬁ™xO, YÛ√ÕxÈOwExO _”@∑@ Æ@LﬁÛ√ m—…— ﬁ˜’_…— I\wﬁxOÛ ∑˜— ©Â@. m— pO∑@xO Æ@L@ fÛ@EÛ…⁄√
ﬁ˜’_…⁄√ }Û@”pOÛ… #Ûf@ ©Â@. wEf√{ x@O ”Ûﬁf√{ﬁÛ√ fo _¤O—Ë m—#Û@…Û@ #wIfVÛ} Ë@_ÛEÛ@
˜Û@_Û…Û@ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û√ wBwÆE &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 33 ŸOxOÛ
ﬁw˜ËÛ #…ÛﬁE…Û xOÛ}pOÛ…@ ﬁ˜’_…Û@ ”o@Ë ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ 96.00 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 33 ŸOxOÛ ﬁw˜ËÛ #…ÛﬁE…Û xOÛ}pOÛ…@ }Û@a} s@O∑_@ ©Â@. E@ µÛµE QÂ ¤OÛ√”ﬁÛ√
∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L@ m—#Û@…Û fV_@B…— µÛµE…@ ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@. QÂ@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ m—#Û@…— µÛµEﬁÛ√
∑ÛQÂxOﬂ}Æ@L@ #Û_@ËÛ√ f|∑_E™……@ Y\w{E xO∑@ ©Â@.
5.5 YﬁÛf…
¤OÛ√” fVp@OB…Û√ #F}ÛY ˜@sO¥ Ë—A@Ë x⁄OË 15 _… w_IÛ”…— xO{@∑— ˜@sO¥…Û x⁄OË 30
”Ûﬁ¤OÛ…Û√ 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ f|∑_E™……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ B≠ÆwoxO,
YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L@ x@O_Û l@∑lÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o
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xO∑EÛ√ fV’}@xO Æ@LﬁÛ√ #Û@©ÂÛ-_˙Û fVﬁÛoﬁÛ√ fV’}Æ }Û f∑Û@Æ ∑—E@ f|∑_E™……— ”wE @_Û
ﬁ¥— ©Â@. E@ Y√BÛ@A…Û’ﬁxO #˜@_ÛË Õ_TOf@ fVÕE⁄E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
B≠ÆwoxO Æ@L #√”@…⁄√ ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√ #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, &˙∑pOÛEÛ#Û@
QÂ@ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@…Û√ ©Â@ E@#Û@…Û√ ”ÛﬁﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ, E@ﬁ…Û µÛ¥xOÛ@…@ #F}ÛY #√”@…⁄√
ﬁÛ…Y, Y√EÛ…Û@…@ #F}ÛY µÛµE…— ﬁ⁄‹x@OË—, wBÆo fVÛP xO∑EÛ µÛ¥xOÛ@…@B⁄√ µ…Û__Û
œ ©Â@ ©Â@, #ÛwZ™xO ËÛIZ— wBÆo «{™ﬁÛ√ ∑Û˜E, #ÛwZ™xO ËÛIZ— Y√EÛ…Û@…@ & { wBÆo
#Ûf— BxOB@ x@O x@Oﬁ, #F}ÛY f\o™ xO∑…Û∑ Y√EÛ…Û@…@ …Û@xO∑—…— BxO}EÛ _”@∑@ fVÀÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑—…@ w_ÕEÈE ∑—E@ #˜@_ÛË Õ_TOf@ fVÕE⁄E xO∑@Ë ©Â@.
YÛ√ÕxÈOwExO fÛYÛ√#Û@ E∑—x@O ¤OÛ√” fVp@OB…— IÛ≠wExO f|∑»ÕZwE, ﬁÈ’}⁄ #√”@…Û√ w…}ﬁÛ@
#…@ w…}√LoÛ@, AÛwﬁ™xO &’Y_Û@ #…@ E˜@_Û∑Û@ _”@∑@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√ Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O,
¤OÛ√” fVp@OB…— IÛ≠wExO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@, n∑…Û@ fVxOÛ∑, #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û,
n∑…— |pO_ÛË #…@ E@…Û@ fVxOÛ∑, w_QÂ¥—…— Y”_¤O, µ¥Eo, BÛ≠{ÛË} #…@ E@…Û@ fVxOÛ∑,
_ÛYoÛ@, lw…™{∑, _Û˜…Û@, œË@xOŸ§O—xO…Û√ YÛA…Û@, «Û@∑ÛxO, f˜@∑_@B, IÛ∆Û x@O µÛ@Ë—, …È’}
#…@ …È’}…Û@ fVxOÛ∑, f∑√f∑Û”E YÛA…Û@ﬁÛ√ B⁄√ l@∑lÛ∑ Z}Û@ ©Â@. E@ #√”@…— w_ÕEÈE ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥_—…@ E@…@ fWwEY∑…Û√ #˜@_ÛË Õ_TOf@ ∑Q⁄Â xO∑@Ë ©Â@.
∑ÛQÂxOﬂ} ”ÈwE x@O wEf√{…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@…— B⁄√ »ÕZwE ©Â@. E@ o_Û…Û@
fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@. #F}ÛY ›Û∑Û #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ f∑√f∑Û”E wEf√{…⁄√ ﬁ˜’_,
E@…Û #Û”@_Û…, wEf√{ ˜@sO¥…Û fVÀÛ@…⁄√ w…∑ÛxO∑o, wEf√{ﬁÛ√ QÂ…wE fVﬁÛo@…⁄√ ÕZÛ…,
_E™ﬁÛ… ∑ÛQÂxOﬂ} fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑—, E@…⁄√ YF}fpO, {\√ŸOo—ﬁÛ√ &ﬁ@pO_Û∑—, ∑ÛQÂxOﬂ}fÆ…Û
YF}, ∑ÛQÂxOﬂ} fV_ÈwEﬁÛ√ m—…— IÛ”—pOÛ∑—, _E™ﬁÛ… ∑ÛQÂxOﬂ} #wAxOÛ∑Û@ﬁÛ√ m—…⁄√ ÕZÛ…
_”@∑@ fVÀÛ@…⁄√ fWwEY∑ _”—SxO∑o xO∑—, E@…⁄√ #˜@_ÛË Õ_TOf@ ∑Q\Â#ÛE #Û fVxO∑oﬁÛ√ xO∑@Ë
©Â@.
fVxO∑o-5 ó ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o IÛ”-2 (B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ})
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fVxO∑o-6V OV OV OV O
w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@O ™ @ \ @O ™ @ \ @O ™ @ \ @O ™ @ \ @
6.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
Y√BÛ@A… xOÛ}™…⁄√ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ ◊}@} x@O ˜@E⁄ ˜Û@} ©Â@. Y√BÛ@A… fVÀÛ@…Û@ &˙∑ ﬁ@¥_—
#˜@_ÛË…Û√ Õ_TOf@ ∑Q⁄Â xO∑_Û…⁄√ #Û Y√BÛ@A……⁄√ #√wEﬁ {∑o ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. fVÕE⁄E
#F}ÛY "¤OÛ√” wQÂ´Û…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ #wAxOÛ∑Û@Z—
#Û_@Ë⁄√ f|∑_E™…'ﬁÛ√ ¤OÛ√” wQÂºËÛ…— &E∑ ¤OÛ√” _… w_IÛ”…— 8 ∑@>QÂ #…@ pOwÆo ¤OÛ√”
_… w_IÛ”…— 7 ∑@>QÂ ﬁ¥—…@ pO∑@xO ∑@>QÂ…Û µ@ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@…Û pOY-pOY ﬁ¥—…@ x⁄OË 30
”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√Z— #ÛxO»ÕﬁxO w…pOB™… fWwE ›Û∑Û 300 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û _¤OÛ#Û@…@ &˙∑pOÛEÛ E∑—x@O
fY√pO xO∑— fVÛZwﬁxO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û fV}’… xO}Û@™ ©Â@. fVÛZwﬁxO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O
ﬁ⁄ËÛxOÛE fWwE EZÛ Y˜Û}xO fWwE E∑—x@O w…∑—Æo fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑—, ﬁÛw˜E—
#@xOL—xO∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y\w{…Û@ YÛA… E∑—x@O &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ f|∑_E™……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxOO, #ÛwZ™xO, B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ}
QÂ@_Û w_w_A fÛYÛ√#Û@…@ x@O±ßﬁÛ√ ∑Û«— ﬁÛw˜E— fVÛP xO∑@Ë ©Â@, E@ ﬁÛw˜E—…⁄√ _”—SxO∑o xO∑—
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ w_”E@ EÛ∑oÛ@…Û√ Õ_TOf@ fVÕE⁄E xO∑@Ë ©Â@.
#Û|¸OxOÛ…@ µÛpO xO∑EÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ #Û|pO_ÛY—#Û@…— _ÕE— _Y@ ©Â@. QÂ@
IÛ∑E…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ-_˙Û fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ@œfo YﬁÛQÂ
»ÕZ∑ …Z—, f|∑_E™…B—Ë ©Â@. f|∑_E™……— YÛ_™wLxO fV|∏O}Û…— #Y∑ EﬁÛﬁ YﬁÛ@ &f∑
#Û@©ÂÛ-_˙Û fVﬁÛoﬁÛ√ Zœ ©Â@. f|∑_E™……Û w_w_A f|∑µ¥Û@ #…@ fV|∏O}Û#Û@ QÂ@_Û√ x@O,
#ÛA⁄w…xOﬂxO∑o, #Û≠ÚÛ@”—xO∑o, B˜@∑—xO∑o, YÛ√ÕxÈOwExO∑o, fwŒﬁ—xO∑o, wBÆo, _Û˜…-
[}_˜Û∑, Y√p@OBÛ[}_˜Û∑ _”@∑@…@ xOÛ∑o@ #Û|pO_ÛY— YﬁÛQÂ f|∑_wE™E Zœ ∑·Û@ ©Â@. x@OŸOËÛxO
#Û|pO_ÛY— YﬁÛQÂ #ÛQÂ@ fo fÛ@EÛ…Û ﬁ\¥ fVp@OB…@ _¥”— ∑·Û ©Â@. QÂ@Z— ﬁ\¥ #_ÕZÛﬁÛ√
u_— ∑·Û√ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ noÛ-«∑Û #Û|pO_ÛY— Yﬁ⁄pOÛ}Û@ﬁÛ√ fV’}Æ }Û f∑Û@Æ ∑—E@ f|∑_E™…
BxO} µ±}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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«ÛY xO∑—…@ x@O±ß Y∑xOÛ∑ #…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…— w_w_A xOº}ÛoxOÛ∑— }Û@QÂ…Û#Û@ EZÛ
Õ_≠ ©Â—xO Y√”sO…Û@ #…@ Y√ÕZÛ#Û@…Û fV}’…Û@…@ xOÛ∑o@ #Û|pO_ÛY— YﬁÛQÂ YF} YﬁÛQÂ YÛZ@
I¥_Û ËÛa}Û@ ©Â@. #Û Y√pOI™ﬁÛ√ f|∑_E™……⁄√ Õ_TOf, ”wE, |pOBÛ EZÛ #Û|pO_ÛY— YﬁÛQÂ
&f∑ Z}@Ë ˜xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ …xOÛ∑Û’ﬁxO #Y∑Û@…@ YﬁÛQÂBÛm—} ßw‰Owµ√p⁄OZ—, µpOËÛEÛ
f|∑fV@K}ﬁÛ√ E@…@ @_Û…Û@ #Û fV}ÛY fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #F}ÛY Y√pOI@™
ﬁ@¥_@Ë fVﬁÛoI\E YÛﬁ”V— EfÛYEÛ√ ﬁ¥@ËÛ√ ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@ #˜—> ∑Q⁄Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Yﬁ”V YÛﬁÛwQÂxOO, #ÛwZ™xO, B≠ÆwoxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ}
fÛYÛ#Û@ w_B@ f|∑_E™……@ Ë”E— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_— ﬁ⁄ˆ} µ@ fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ w_IÛwQÂE xO∑@Ë ©Â@.
E@…Û√ #ÛAÛ∑@ #˜—> Yﬁ”V #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ fVÀÛ_wËﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë fVÀ…Û ∏Oﬁ #…⁄YÛ∑
w_IÛ”Û@ ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. #Û EÛ∑oÛ@ (w…≈xO∆™) ∏OﬁµW ∑—E@ pOBÛ™_— Y√BÛ@A……—
&f}Û@|”EÛ, Y√BÛ@A……— ﬁ}Û™pOÛ #…@ IÛw_ Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O…— #Û_‹}xOEÛ#Û@, Y\{…Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ∑Q⁄Â xO∑@Ë ©Â@.
6.2 w…≈xO∆Û@ ™ (EÛ∑oÛ@)O @ ™ @O @ ™ @O @ ™ @O @ ™ @
Y√BÛ@A……Û Æ@L xOÛ}™ ›Û∑Û ﬁÛw˜E— fVÛP xO∑— E@…Û√ w_‘Ë@∆o…Û√ #ÛAÛ∑@ Yﬁ”V
#F}ÛY…Û√ w…≈xO∆Û@™ EÛ∑__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ ∑Q⁄Â xO∑@Ë ©Â@.
0 YÛﬁÛ±} #…@ xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO ﬁÛw˜E—@ O ≠ ⁄ √ O O@ O ≠ ⁄ √ O O@ O ≠ ⁄ √ O O@ O ≠ ⁄ √ O O
1. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ µ˜÷ﬁE— &˙∑pOÛEÛ#Û@ x⁄O…µ— (x⁄√OxOoÛ) 44.67 ŸOxOÛ,
_Û∑Ë— QÂ…wE…Û 27.33 ŸOxOÛ, I—Ë QÂ…wE…Û 18.67 ŸOxOÛ ƒ}Û∑@
”VÛﬁ—o QÂ…wE…Û YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 9.33 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄O…µ— QÂ…wE…⁄√ fVﬁÛo
_A⁄ ˜Û@_Û fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #Û ËÛI YÛ≠Z— _A⁄ x⁄O…µ— QÂ…wE#@
Ë—AÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ YÛ≠Z— _A⁄ f|∑_E™… x⁄O…µ—
QÂ…wEﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2. #F}ÛY ˜@sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µÛf-pOÛpOÛZ— ”ÛﬁﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ
˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— _A⁄ 78.34 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@
51Z—100 _∆™Z— #…@ 101 Z— 150 _∆™Z— ”ÛﬁﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 6.33 ŸOxOÛ #…@ 15.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ #Û@©⁄Â√
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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QÂ∑Û}⁄√ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, &˙∑pOÛEÛ#Û@ x@OŸOËÛ
Yﬁ}Z— ”ÛﬁﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@, E@…Û w…wŒE Yﬁ}…— «µ∑ … ˜Û@_ÛZ— µÛf-
pOÛpOÛZ— ∑˜@ ©Â@, #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
3. #F}ÛY ˜@sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…— B≠ÆwoxO E°}Û@…@ EfÛYEÛ√ QÂoÛ}⁄√ ˜E⁄√ x@O,
x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 34.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ w…∑Æ∑ ˜EÛ.
65.67 ŸOxOÛ wBwÆE ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ. QÂ@ﬁÛ√Z— 28.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
& { wBÆo fVÛP xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. xOÛ@œfo [}»®E…— w_xOÛY…—
»ÕZwE, fVwEvOÛ, pO∑QÂ@ _”@∑@ E@…Û√ wBÆo f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@. &f}⁄™®E
ﬁÛw˜E— f∑Z— EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑⁄√ #@_⁄√ &‡{⁄√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ E@ﬁ…Û f|∑_E™…ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} QÂ_ÛµpOÛ∑ f|∑µ¥ E∑—x@O
QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
4. #F}ÛY ˜@sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û Aﬁ™ #…@ Y√fVpOÛ}…— f|∑»ÕZwE EfÛYEÛ√
o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, ¤OÛ√”…Û ﬁ⁄ˆ} Aﬁ™ E∑—x@O w˜±p⁄O AOﬁ™ fÛ¥EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 79.33 ŸOxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ w«VÕE— Aﬁ™ fÛ¥EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL 20.67 ŸOxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
Y√fVpOÛ}…— µÛµEﬁÛ√ w˜±p⁄O Aﬁ™ fÛ¥EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— QÂ} f∑ﬁÛ’ﬁÛ
Y√fVpOÛ} fÛ¥EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 30.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@.
ﬁÛ_Ë— Y√fVpOÛ} fÛ¥EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 26.00 ŸOxOÛ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@.
#@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} Aﬁ™…— YÛZ@ Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ @¤OÛEÛ
ËÛ@xOÛ@…— AÛwﬁ™xO u_…B≠Ë—ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
5. [}_YÛw}xO f|∑»ÕZ|E…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ}⁄√
©Â@ x@O, 78.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E— ©Â@. 22.00 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ …Û@xO∑—…Û [}_YÛ} YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@ E@ﬁQÂ «@E—…Û@ [}_YÛ}
xO∑EÛ xO∑EÛ 72.67 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ f\∑xO [}_YÛ} E∑—x@O fB⁄fÛË… #…@ 5.33
ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ ©\ÂŸOxO ﬁQ\Â∑— xO∑EÛ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. @ x@O µ˜÷ﬁ|E &˙∑pOÛEÛ#Û@
«@E— xO∑EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√, …Û@xO∑—}ÛE &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo fo _A⁄ ˜Û@_ÛZ—
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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f|∑_E™… BxO} µ±}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
6. #F}ÛY ˜@sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û fVxOÛ∑ w_B@ {xOÛYEÛ 272
(90.67 ŸOxOÛ)  Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ A∑Û_@ ©Â@. 28 (9.33 ŸOxOÛ) w_I®E x⁄OŸ⁄√Oµ
A∑Û_@ ©Â@. ¤OÛ√”…Û ∑—_ÛQÂ fVﬁÛo@ f⁄L…Û Ëz Z}Û f©Â— #ﬁ⁄xO Yﬁ} f©Â—
ﬁÛ-µÛfZ— Q⁄ÂpOÛ Zœ…@ #Ë” «Û@∑¤OÛ (n∑ﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. #Ë” ∑˜@_Û ©ÂEÛ√
ﬁ⁄‹x@OË—…Û Yﬁ}@ ﬁÛEÛ-wfEÛ…@ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ Y√}⁄®E
x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√  fV{Ë… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û µÛµEﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ f|∑_E™… @_Û ﬁ∞}⁄√
©Â@.
7. x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ m— YF}Û@…— Y√ˆ}Û…— µÛµEﬁÛ√ 67.33 ŸOxOÛ #…@ f⁄∑⁄∆ YF}Û@…—
µÛµEﬁÛ√ 73.33 ŸOxOÛ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, m— #…@
f⁄∑⁄∆ YF}Û@…— Y√ˆ}Û…— µÛµEﬁÛ√ 4.00 ŸOxOÛ…Û@ QÂ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
¤OÛ√”ﬁÛ√ m— #…@ f⁄∑⁄∆…⁄√ ÕZÛ… #Û #Û√xO¤OÛ f∑Z— #@xO YﬁÛ… ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ m—…@ w_B@∆ ﬁ˜’_ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
8. #F}ÛY ˜@sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— m—#Û@…— Y√ˆ}Û ﬁÛL 18 (6.00
ŸOxOÛ) #…@ f⁄∑⁄∆Û@…— Y√ˆ}Û 282 (94.00 ŸOxOÛ) ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…⁄√ ﬁ⁄ˆ}
xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O, QÂﬁ—… «ÛE@pOÛ∑ E∑—x@O f⁄∑⁄∆Û@ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ fwE…⁄√
#_YÛ… ZEÛ QÂﬁ—… AÛ∑xO E∑—x@O m— µ…@ ©Â@ E@Z— f⁄∑⁄∆ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo Yw_B@∆ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
9. fVÕE⁄E #F}ÛY _}Q\ÂZ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ @œ#@ EÛ@ 26Z—35 _∆™…— &‡ﬁ∑
A∑Û_EÛ 8.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜EÛ. 36Z—45 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_EÛ
22.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜EÛ. 46 Z— 55 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_EÛ 29.33
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜EÛ. 56 Z— 65 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_EÛ 23.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜EÛ. 66Z—75 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_EÛ 15.33 ŸOxOÛ #…@ 76
Z— _A⁄ &‡ﬁ∑…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 1.67 ŸOxOÛ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. #F}ÛY
˜@s O¥…Û x⁄ OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ √Z— 46Z—55 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ©Â@.
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10. _≠_Ûw˜xO pO∑ƒ…— µÛµEﬁÛ√ 93.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ f∑woE ©Â@. 4.67
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #f∑woE ©Â@. ƒ}Û∑@ w_A_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
ﬁÛL 2.00 ŸOxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
11. Ëz ÕZ¥…Û #√E∑…— µÛµEﬁÛ√ 47.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ Ëz…⁄√ ÕZ¥
16Z— _A⁄ xOﬂ.ﬁ—. ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. ƒ}Û∑@ ”ÛﬁﬁÛ√Z— ËzYÛZ— fY√pO”—…⁄√
fVﬁÛo ﬁÛL 6.33 ŸOxOÛ QÂ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”ﬁÛ√
Ëz…— µÛµEﬁÛ√ ”Ûﬁ xO∑EÛ√ ”ÛﬁZ— p\O∑…Û ”ÛﬁﬁÛ√Z— Ëz ﬁÛŸ@O }⁄_E—…—
fY√pO”— ZE— ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
12. &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û 1070 Y√EÛ…Û@ fVÛZwﬁxOZ— ﬁÛ√¤O— & { wBÆo fVÛP xO∑—
∑·Û ©Â@. 100 ŸOxOÛ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@…⁄√
fVﬁÛo 555 #…@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…⁄√ fVﬁÛo 515 QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 38.00
ŸOxOÛ µÛ¥xOÛ@ & { wBÆo ﬁ@¥_EÛ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. QÂ@ wBÆoÆ@L@
#Û_@Ë⁄√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@.
13. &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO @EÛ QÂoÛ}⁄ √ ©Â @ x@ O x⁄ OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 20 ˜∑Z— _A⁄ _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_EÛ YÛ≠Z— _A⁄
50.67 ŸOxOÛ #…@ 5 ˜∑Z— 10 ˜∑ Y⁄A— YÛ≠Z— #Û@©Â— #Û_xO A∑Û_EÛ
7.00 ŸOxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ√
#Û_xO…⁄√ mÛ@E &‡{⁄ ”}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@. QÂ@ #Û f|∑_E™… fÛ©Â¥…⁄√
ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
0 YÛﬁÛwQÂxO O ﬁÛw˜E—O OO OO OO O
14. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ f⁄L #…@ f⁄L—…Û QÂ±ﬁﬁÛ√Z— µ√…@…@ #@xO YﬁÛ…
ﬁ˜b_ #ÛfEÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√ EÛ∑o f∑Z— QÂoÛ} ©Â@. QÂ@ﬁx@O, x⁄OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 96.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ f⁄L #…@ f⁄L…⁄√ #@xO YﬁÛ…
ﬁ˜b_ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û QÂoÛ_@ ©Â@.
15. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ xOÛ@œfo YÛﬁÛwQÂxOO fVÀÛ@ﬁÛ√ m—…— YÛﬁ@Ë”—∑—…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#ÛfEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ YÛﬁÛwQÂxOO, AÛwﬁ™xO x@O #±}
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fVY√”Û@#@ m—…— YÛﬁ@Ë”—∑—…⁄√ fVÛAÛ±} #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
xOÛ∑o x@O, #F}ÛY…Û 100.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µAÛ QÂ fVY√”@ m—…—
IÛ”—pOÛ∑— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@ m—…Û ÕZÛ……⁄√ &‡{⁄ ﬁ˜’_ pOBÛ™_@ ©Â@.
16. ¤OÛ√” u´ÛﬁÛ√ µÛ¥xO…Û QÂ±ﬁ f©Â— ©ÂyO—…— w_wA (fÛ{∑Û@ f\QÂ…) #√”@…⁄√
w_‘Ë@∆o f∑Z— #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O, µA—QÂ QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ ©ÂyO—…—
w_wA (fÛ{∑Û@ f\QÂ…)…— #@xO YﬁÛ… w_wA ZÛ} ©Â@.
17. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ µÛ¥xO…Û√ QÂ±ﬁ µÛpO QÂ±ﬁÛÆ∑ xOÛJO_Û…⁄√ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
94.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ … xOÛJOEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ﬁÛL 5.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ µÛ¥xO…Û QÂ±ﬁÛÆ∑ xOÛJOEÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Û µÛµEﬁÛ√
f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} #@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
18. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO &QÂ_EÛ ˜Û@} E@_Û 16.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ _∆™”Û√sO … &QÂ_EÛ ˜Û@} #@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 84.00 ŸOxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. @ x@O, ƒ}Û√ µÛ¥xOÛ@…— _∆™”Û√sO
_Ëo … ˜E⁄√, ’}Û√ A—ﬁ@-A—ﬁ@ _∆™”Û√sO &QÂ__Û E∑l…⁄√ _Ëo w_xOYE⁄√ }
©Â@.
19. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ _∆™”Û√sO &QÂ_EÛ ˜Û@} E@_Û #@xO fo &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√
…Z—. #Û Æ@LﬁÛ√ xOÛ@œfo f|∑_E™… #Û[}⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ …Z—.
20. ﬁÈ’}⁄wEwZ &QÂ__Û…— µÛµEﬁÛ√ «ÛY f|∑_E™… #Û_@Ë⁄√ Õf‰O ZE⁄√ …Z—.
xOÛ∑o x@O 100.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÈ’}⁄wEwZ &QÂ_EÛ … ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
21. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ Y”Ûœ x@O Ëz…— µÛµEﬁÛ√ Y”fo xOœ w_wAZ— ZÛ} E@
oEÛ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@ x@O, ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ fo f∑√f∑Û”E
(µÛ@Ëf@QÂ) Õ_TOf…— Y”Ûœ w_wA…⁄√ fVﬁÛo 51.67 ŸxOÛ ˜Û@_Û…⁄√ Õf‰O
ZÛ} ©Â@. @ x@O, _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ f∑√f∑Û”E #…@ #ÛA⁄w…xO µ–@ w_wAZ—
Y”Ûœ xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 25.33 ŸOxOÛ Õf‰O _EÛ™}
©Â@. QÂ@ µÛµE Y”Ûœ…— µÛEﬁÛ√ f|∑_E™… E∑l…— |pOBÛ ”wE xO∑— ∑·Û ©Â@.
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22. u_…YÛZ—…— fY√pO”—…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ f˜@ËÛ√…Û Yﬁ}@ ﬁÛEÛ-
wfEÛ ›Û∑Û ZE— ˜E—. QÂ@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ 49.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û fY√pO”—…@ ÕZÛ… #Ûf_Û ËÛa}Û ©Â@. xOÛ∑o x@O, _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@ wBÆo ﬁ@¥_EÛ Z}Û ©Â@. QÂ@ _ÛÕE_ﬁÛ√ f|∑_E™……—
|pOBÛ Y\{_@ ©Â@.
23. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ Y√EÛ…Û@ u_…YÛZ—…— fY√pO”—…— µÛµEﬁÛ√
fÛ@EÛ…— wEﬁÛ√Z— QÂ u_… YÛZ—…— fY√pO”— xO∑@ #@_— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@.
xOÛ∑o x@O, #F}ÛY ˜@sO¥…Û√  x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 96.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— wEﬁÛ√Z— QÂ YEÛ…Û@ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑@
#@_Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@.
24. @ x@O, u_…YÛZ—…— fY√pO”—…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ√” fVp@OB…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛEÛ-wfEÛ
›Û∑Û QÂ u_…YÛZ—…— fY√pO”— ZÛ} #@_— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. xOÛ∑o x@O,
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 78.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
u_…YÛZ—…— fY√pO”— ﬁÛEÛ-wfEÛ x@O _¤O—ËÛ@ ›Û∑Û ZÛ} #@_— #f@ÆÛ ∑Û«@
©Â@.
25. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ f˜@ËÛ…Û√ Yﬁ}ﬁÛ√ Ëzw_wA Y√f\o™fo@ _¤O—ËÛ@ ›Û∑Û ZE—
˜E—. E@…Û µpOË@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ µVÛÔoÛ@ ›Û∑Û 23.00 ŸOxOÛ Ëzw_wA
ZE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 20.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ w«VÕE— fÛpO∑—
fÛY@ Ëzw_wA xO∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Ëzw_wA…— µÛµEﬁÛ√
f|∑_E™……Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
26. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ f˜@Ë@Z— QÂ Ëzw_wA xO±}Û…@ n∑@ xO∑_Û…⁄√ fV{Ë… ˜E⁄√.
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Ëzw_wA…— #Û µÛµEﬁÛ√ «ÛY f|∑_E™… @_Û ﬁ¥E⁄√
˜E⁄√.
27. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ Ëz fVY√”@ ”_ÛEÛ ”—EÛ@…— µÛµEﬁÛ√ f∑√f∑Û”E ”—EÛ@…—
YÛZ@ #ÛA⁄w…xO ”—EÛ@ ”_ÛEÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@ O x⁄ OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 100.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ f∑√f∑Û”E ”—EÛ@ ”_ÛEÛ
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˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ˜Û@_Û…— YÛZÛ@YÛZ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 62.33 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ f∑√f∑Û”E ”—EÛ@…— YÛZ@ #ÛA⁄w…xO Ëz ”—EÛ@ ”_ÛEÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
28. #F}ÛY @˜sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 88.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ Ëz fVY√”@
x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. 30-40 _∆™# f˜@ËÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ Ëz
fVY√”@ x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ__Û…⁄√ {Ëo … ˜E⁄√. f∑√E⁄ ˜ÛËﬁÛ√ x√OxOÛ@L— ©ÂfÛ__Û…⁄√
fVﬁÛo «\µ _◊}⁄√ ©Â@. QÂ@ ËzfVY√”…— µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™… Y\{_@ ©Â@.
29. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ #F}ÛY ˜@sO¥…— QÂ…wE#Û@ﬁÛ√ ﬁÛﬁÛ-lÛ@œ…Û Y√EÛ…Û@
_ {@ Ëz w_B@ QÂoÛ}⁄√ x@O, µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û_Û Ëz…@ }Û@a} ”o@
©Â@. f∑√E⁄ #Û_Û Ëz…@ ﬁÛ±}EÛ #ÛfEÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 58.33
ŸOxOÛ QÂ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√, #Û fVxOÛ∑…Û ËzﬁÛ√ f|∑_E™…
#Û_E⁄√ p@O«Û} ©Â@.
30. #F}ÛY @˜sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ µ ÷˜f’…—’_ w_B@…— ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ}⁄√
x@O, ﬁÛL 8.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂ µ˜÷ f’…—’_…@ YﬁZ™… #Ûf@Ë ©Â@
E@ fo fVZﬁ f’…—…Û #_YÛ… µÛpO µ—u f’…— xO∑— Bx@O, #@_⁄√ QÂoÛ[}√⁄
©Â@. ƒ}Û∑@ µ˜÷ f’…—’_ﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo EÛ@ ﬁÛL 1.67
ŸOxOÛ QÂ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, #Û|pO_ÛY—#Û@ﬁÛ√ µ˜÷ f’…—’_…Û@ ˆ}ÛË #Û
#F}ÛY f∑Z— «Û@ŸOÛ@ YÛ|µE ZÛ} ©Â@.
31. Ëz ﬁÛŸ@O ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—…— µÛµEﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ n∑xOÛﬁ…— #Û_¤OE, wBÆo
p@O«Û_¤OÛfo⁄√, {Û|∑M}, #ÛwZ™xO »ÕZwE, …Û@xO∑— _”@∑@ fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o
E∑—x@O #f…Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ©ÂÛ@xO∑Û…— fY√pO”—…— µÛµEﬁÛ√
#…⁄∏Oﬁ@ #ÛwZ™xO »ÕZwE, …Û@xO∑—, wBÆo, «@E—…— #Û_¤OE, p@O«Û_¤OÛfo⁄√
_”@∑@ fY√pO”—…⁄√ AÛ@∑o E∑—x@O #f…Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û…—
fY√pO”—ﬁÛ√ 100.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE ˜Û@_—
@œ#@, #@_⁄√ ﬁÛ…EÛ. ƒ}Û∑@ ©ÂÛ@xO∑—…— fY√pO”—…— µÛµEﬁÛ√ 98.00 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ n∑xOÛﬁ…— #Û_¤OE ˜Û@_— @œ#@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@.
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32. #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 100.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ xO±}Û x@O
_∑ B\ºxO…Û |∑_ÛQÂ…@ }Û@a} ”o@ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ #@ŸOË@ x@O 100.00
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ xO±}Û B\ºxO ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. E@…— fÛ©Â¥…⁄√
ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o m—…⁄√ &‡{⁄ ÕZÛ… QÂ¥_Û} ∑˜@, #@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O E@#Û@ xO±}Û B\ºxO
Ë@EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
33. #F}ÛY ˜@sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— pO—xO∑Û x@O pO—xO∑—…Û Ëz Yﬁ}@ 100.00
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û@©ÂÛ-_EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
E@ﬁÛ√Z— fo ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ√{ ˜∑Z— f√pO∑ ˜∑ Y⁄A—…⁄√
p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
34. #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 100.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ w_A_Û
x@O w_A⁄∑…Û√ f⁄…:Ë™z xO∑— Bx@O ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ w_A_Û x@O
w_A⁄∑ f⁄…:Ë™z xO∑— Bx@O ©Â@. #@ #@xO YÛﬁÛ±} µÛµE ”oÛ} ©Â@.
35. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ x⁄OË 300 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√Z— ﬁÛL 10.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@
’}Û√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…Û@ µ…Û_ µ…@Ë ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ ﬁÛŸ@O E@#Û@
wEf√{ fÛY@Z— QÂ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Ë@EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ¤OÛ√”…— x⁄O…µ—,
_Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”ÛwﬁE QÂ…wEﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ «\µ Y˜@ËÛœZ— ﬁ¥EÛ
˜Û@_Û ©ÂEÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ…⁄√ «\µ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo #F}ÛY ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
xOÛ∑o x@O, ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ QÂ@_Û fVÀÛ@ _«E@ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û
”Ûﬁ…Û wEf√{ fÛY@ QÂ_Û…Û@ #Û”V˜  ∑Û«EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY ›Û∑Û o_Û
ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
0 #ÛwZ™xO »ÕZwE™ O™ O™ O™ O
¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— ﬁ⁄ˆ}’_@ x⁄O…µ— (x⁄√OxOoÛ), _Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”ÛwﬁE
QÂ…wE#Û@…— #ÛwZ™xO µÛµEÛ@ EfÛYEÛ√ x@OŸOËÛ√xO #Z™ w_∆}xO EÛ∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û√ @_Û
ﬁ∞}Û ©Â@.
36. #F}ÛY ˜@sO¥…Û 78.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ} «@E— ©Â@.
22.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— …Û@xO∑— xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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©Â@. ”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O 72.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄fÛË… xO∑EÛ ˜EÛ.
ƒ}Û∑@ #F}ÛY ˜@sO¥…Û 5.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ YÛﬁÛ±} «@E—…— YÛZ@
©\ÂŸOxO ﬁQ\Â∑— xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. EÛ∑oﬁÛ√ @œ BxOÛ} ©Â@ x@O,
«@E—…Û [}_YÛ}…— YÛZ@ …Û@xO∑— xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo fo sO—xO
sO—xO _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
37. ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ…— «@E—…— QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo @EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O, 41.67
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ fÛ√{Z— YÛE #@xO∑ QÂﬁ—… ˜Û@_Û…⁄√ YÛ≠Z— _A⁄
fVﬁÛo ©Â@. Lo Z— {Û∑ #@xO∑ QÂﬁ—… 23.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜E—. YÛEZ— _A⁄ #@xO∑ QÂﬁ—… A∑Û_EÛ 26.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√, ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ…— «@E—…— QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo
ﬁ◊}ﬁ xOÆÛ…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
38. #F}ÛY ˜@sO¥…Û µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ «@E—…— QÂﬁ—… _Û∑YÛﬁÛ√ µÛf-
pOÛpOÛ fÛY@Z— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o QÂoÛ}⁄√ ©Â@. fÛ©Â¥Z— Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û
QÂﬁ—… ﬁ¥— ˜Û@} #@_⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ …Z—.
39. #F}ÛY ˜@sO¥…Û x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 27.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ _EÛ-
#Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ wY√{Ûœ Y”_¤O ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— 23.00
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— wY√{Ûœ…— Y”_¤O xO∑— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√, ¤OÛ√”ﬁÛ√ sO—xO-sO—xO fVﬁÛoﬁÛ√ wY√{Ûœ…— Y⁄w_AÛ &fËÏA µ…—
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
40. wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O fÛo—…— Y”_¤OEÛ #√”@ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O, wY√{Ûœ xO∑EÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 20.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O x⁄O_Û…Û fÛo—…Û@
&f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ 7.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ …pO—…Û√ fÛo—…Û@
wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ …˜@∑ ›Û∑Û wY√{Ûœ…—
Y”_¤O …Z—. QÂ@ #F}ÛY…Û√ EÛ∑o ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
41. #F}ÛY ˜@sO¥…Û µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ {Û@ﬁÛY⁄√ fÛxO Ë@EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. wY√{Ûœ ›Û∑Û fÛxO ﬁ@¥_EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 27.00 ŸxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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wB}Û¥⁄√ fÛxO Ë@ ©Â@. ƒ}Û√∑@ ﬁÛL 9.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ {Û@ﬁÛY⁄√,
wB}Û¥⁄√ #…@ &…Û¥⁄√ fÛxO Ë@EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√ EÛ∑o QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o
x@O, ¤OÛ√” fVp@OB &‡{Ûo_Û¥Û@ w_ÕEÛ∑ ˜Û@_ÛZ— &…Û¥ÛﬁÛ√ x⁄O_ÛﬁÛ√…⁄√ fÛo—
wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O f\∑E⁄√ … ˜Û@_ÛZ— &…Û¥ÛﬁÛ√ wY√{Ûœ…— #Û@©Â— Y”_¤O ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
42. ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ ZEÛ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fÛxOÛ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@ #…ÛQÂ E∑—x@O ¤OÛ√”∑, …Û”Ë—,
_∑œ, Q⁄Â_Û∑ _”@∑@ fÛxOÛ@ &˙∑pOÛEÛ#Û@ xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. xOsOÛ@¥ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@
#¤OpO, E⁄_@∑, _ÛË, ﬁ”, {oÛ _”@∑@ fÛxOÛ@ &˙∑pOÛEÛ#Û@ xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@.
ƒ}Û√ wY√{Ûœ_Û¥Û 27.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ⁄ˆ}’_@ BÛxOIÛu, l¥Û@,
E@Ë—µ—}Û E@ﬁQÂ 9.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ B@∑¤O—…Û@ fÛxO xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, wY√{Ûœ…⁄√ fV{Ë… A—ﬁ@-A—ﬁ@ _AE⁄√ QÂE⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}
©Â@.
43. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ _Û_@E∑ ﬁÛŸ@O wµ}Û∑o E∑—x@O f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o…— YÛZ@ 83.00
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ «Û…”— #@”VÛ@…— p⁄OxOÛ…@Z— «ÛY xO∑—…@ ¤OÛ√”∑…⁄√ wµ}Û∑o
ËÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 49.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ ”VÛﬁ Y@_xO fÛY@Z— fo wµ}Û∑o ËÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o
…—xO∞}⁄√ ©Â@. f∑√f∑Û”E wµ}Û∑o E∑—x@O ¤OÛ√” fVp@OBﬁÛ√ ZEÛ fÛxO E∑—x@O …Û”Ë—,
_∑œ _”@∑@…Û@ QÂ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ ¤OÛ√”∑…⁄√ wµ}Û∑o #@”VÛ@…— p⁄OxOÛ…@Z—
ËÛ_EÛ ˜Û@} ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑@Ë⁄√ wµ}Û∑o «∑—pO_Û…⁄√
µÛµEﬁÛ√ Õf‰O f|∑_E™… @œ  BxOÛ} ©Â@.
44. #F}ÛY ˜@sO¥…Û 93.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√
ﬁÛ@ŸOÛ√ xOpO…Û√ œﬁÛ∑E—- #Û”, Y—Yﬁ, YÛpO¤O, «@∑, EoY _”@∑@ E@ﬁQÂ
œE∑ﬁÛ√ ﬁ˜÷¤OÛ, µ˜@¤OÛ, ˜@pOxOËﬁ, ˜¥pO_Û@ _”@∑@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
6.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ …Û…Û xOpO…Û _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û #@ Iw_≈}ﬁÛ√ QÂ@ E@
&˙∑pOÛEÛ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE Y⁄A∑B@ E@…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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45. #F}ÛY ˜@sO¥…Û 79.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ "_ÈÆÛ@ YÛZ@' fÛ@EÛ…—
QÂﬁ—……— #√pOÛwQÂE |x√OﬁE 10Z—30 ËÛ« ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
72.34 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ "_ÈÆÛ@ _”∑' fÛ@EÛ…— QÂﬁ—……— #√pOÛwQÂE |x√OﬁE
50 ˜∑Z— 2 ËÛ« Y⁄A—…— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@ŸOË@ x@O, ¤OÛ√”…—
QÂﬁ—……— |x√OﬁE _ÈÆ #ÛAÛ|∑E ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√ EÛ∑o µEÛ_@ ©Â@.
46. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û µAÛ√QÂ _ÈÆÛ@
E@ﬁ…@ #Û_xO #Ûf@ #@_Û ©Â@. E@#Û@ #@_⁄√ fo ﬁÛ…EÛ ˜EÛ x@O, µAÛQÂ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ _A⁄ #Û_xO #Ûf@ #@_Û ©Â@ E@_⁄√ E@#Û@
ﬁÛ…@ ©Â@. E@#Û@…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û√ _A⁄ _ÈÆÛ@ E@#Û@…@ Iw_≈}ﬁÛ√ _A⁄ #ÛwZ™xO
YW∑EÛ #Ûf@ #@_⁄√ E@#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@.
47. #F}ÛY ˜@sO¥…Û µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #ﬁËﬁÛ√ ∑˜@Ë
10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ µ∑Ûµ∑ …Z— #@_⁄ √ QÂoÛ[}⁄ √ ©Â@. x⁄ OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 50.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 15Z—20 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@
w…}ﬁ ˜Û@_Û@ @œ#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√. 39.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ 20Z—25
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@_Û @œ#@ #@_⁄√ ﬁÛ…EÛ. Ÿ\√OxOﬁÛ√ 89.66 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ 15Z—25 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
48. _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ w…}ﬁ #Û[}@Z— #ÛwZ™xO ËÛI ZÛ} ©Â@. #@_⁄√ µAÛ QÂ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} EÛ∑o #@ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ #Û
w…}ﬁ ËÛ”⁄ f¤OEÛ√ #ÛwZ™xO ËÛI Z}Û@ #…@ E@…Û f|∑oÛﬁ@ n∑…—
f|∑»ÕZwEﬁÛ√ fo fV”wE…— |pOBÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@ E@_⁄√ µAÛ QÂ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û EÛ∑o w…xO¥@ ©Â@.
49. #F}ÛY ˜@sO¥…Û µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O, E@ﬁ…Û
µÛf-pOÛpOÛ xO∑EÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ E@ﬁ…— #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE «\µ YÛ∑—
˜Û@_Û…⁄√ #…@ fV”wE…— |pOBÛﬁÛ√ #Û”¥ _AE— ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—
›Û∑Û EÛ∑o w…xO¥@ ©Â@.
50. QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ ˜Û@_ÛZ— Iw_≈}ﬁÛ√ «\µ ﬁÛ@ŸOÛ@ #ÛwZ™xO ËÛI ﬁ¥B@,
#@_⁄√ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ _A⁄ _ÈÆÛ@ QÂﬁ—…ﬁÛ√
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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˜Û@_ÛZ— Iw_≈}…Û #ÛwZ™xO ËÛI …@ @œ…@ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@…Û@
”wI™E #Û…√pO fo [}®E xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ ›Û∑Û EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
51. #F}ÛY ˜@sO¥…Û µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂﬁ—…ﬁÛ√ _A⁄ _ÈÆÛ@ _Û_—…@ E@…—
ﬁÛ_QÂE xO∑_Û…⁄√ _Ëo E@#Û@ﬁÛ√ w_xOÕ}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ∑o x@O,
_ÈÆÛ@…— µÛµEﬁÛ√ E@#Û@ Iw_≈}…— µ{E ﬁÛ…— ∑·Û ©Â@.
52. ¤OÛ√” _… w_IÛ” ›Û∑Û QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O QÂﬁ—……Û
«ÛE@pOÛ∑Û@…@ 10 _ÈÆÛ@ xOÛf_Û YÛﬁ@ 100 _ÈÆÛ@ ∑Û@f_Û…Û@ w…}ﬁ xO}Û@™ ©Â@. E@
w…}ﬁ…@ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û w…}ﬁ µ∑Ûµ∑ …Z— #@_⁄√ #F}ÛY…√⁄
EÛ∑o pOBÛ™_@ ©Â@.
53. #F}ÛY ˜@sO¥…Û µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@
xOÛf_Û ﬁÛŸ@O xOÛ@œ…@ xOÛ@œ fVxOÛ∑…— _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o
ﬁ¥@ ©Â @. #Û_— _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û#Û@ﬁÛ√ µ˜÷w_A &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
QÂ√”Ë«ÛEÛ…— _˜—_ŸO— YﬁÕ}Û …¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. µAÛ QÂ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 65.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ∑@_±}⁄ EËÛŸO—…— _|˜_ŸO—
YﬁÕ}Û …¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√. ƒ}Û∑@ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 48.00
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ﬁÛﬁËEpOÛ∑…— _|˜_ŸO— YﬁÕ}Û …¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ #Ûf_Û…— ﬁ√Q⁄Â∑— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O «\µQÂ
ËÛ√µ— #…@ #ŸOfØO— _|˜_ŸO— fV|∏O}Û ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…— ﬁÛw˜E— f∑Z—
EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
54. #F}ÛY ˜@sO¥…Û 94.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@
xOÛf_Û…Û√ #ÛwZ™xO ËÛIﬁÛ√Z— fÛ@EÛ…— µ˜@…Û@…@ ˜xOxO-ËÛI #Ûc}Û@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√. 6.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁÛ√…— µ˜@…Û@…@ ˜xOxO-ËÛI … #Ûc}Û@
˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√ EÛ∑o µEÛ_@ ©Â@. xOÛ∑o x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@
x@O wfEÛ…— wﬁºxOEﬁÛ√ µ˜@…Û@…Û@ fo Y∑«Û@ w˜ÕYÛ@ ”oÛ} ©Â@. QÂ@ #F}ÛY
›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
55. #F}ÛY ˜@sO¥…Û 92.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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xOÛf_Û…Û@ ËÛI ﬁ¥EÛ√ fÛ@EÛ…Û ”ÛﬁﬁÛ√ #ÛwZ™xO pO∑ƒ@ &‡{Û@ ”}Û@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 91.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û@ ËÛI ﬁ¥EÛ√ fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO »ÕZwE Y⁄A∑EÛ√ ”Ûﬁ…— Q⁄ÂpO—
Q⁄ÂpO— wE#Û@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO ÕZÛ… &‡{⁄ ”}⁄ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E— ›Û∑Û EÛ∑o @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
56. ¤OÛ√” wQÂ´Û@ QÂ√”Ë fVp@OB A∑Û_EÛ@ w_ÕEÛ∑ ˜Û@_ÛZ— ’}Û√…Û ËÛ@xOÛ@…— u_…B≠Ë—
f∑ QÂ√”Ë…— #Y∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
_EÛ-#Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O QÂ√”Ë f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«EÛ ˜Û@_Û…⁄√
YﬁÕ}Û…⁄ √ EÛ∑o µEÛ_@ ©Â @. #Û_— #Ûuw_xOÛﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ EﬁÛﬁ
&˙∑pOÛEÛ#Û@#@ n∑ µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O…Û√ ËÛxO¤OÛ√, µ¥Eo, n∑…— |pO_ÛË ﬁÛŸ@O
_Û√Y, lw…™{∑ ﬁÛŸ@O ËÛxO¤OÛ√ _”@∑@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ËÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√√√√√√√√√√.
&f∑Û√E x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 68.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û}™⁄_@pO—xO #Û≠∆A—,
67.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— l¥l÷Ë ËÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. #@ QÂ ∑—E@ 17.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂ√”ËﬁÛ√Z— ﬁA, ËÛ«, fÛ…
_”@∑@ QÂ@_— _ÕE⁄ ËÛ_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. &f∑Û@®E #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—
›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ #Ûuw_xOÛ ﬁÛŸ@O
_EÛ-#Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ QÂ√”Ë &f∑ #ÛAÛ|∑E ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
57. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…— m—#Û@ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ xOÛ}Û@™ﬁÛ√
IÛ”—pOÛ∑ µ…EÛ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— QÂoÛ[}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ o_Û
ﬁ∞}⁄√ ©Â@. m—#Û@ f⁄∑⁄∆Û@…— YﬁxOÆ #ÛwZ™xO xOÛ}Û@™, YÛﬁÛwQÂxOO xOÛ}Û@™, AÛwﬁ™xO
xOÛ}Û@™ _”@∑@ﬁÛ√ Y˜IÛ”— ZE— ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û EÛ∑o ﬁ¥@
©Â@. &f∑Û√E ∑ÛQÂxOﬂ} xOÛ}Û@™ﬁÛ√ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 46.00 ŸOxOÛ m—#Û@
IÛ” Ë@E— ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
58. #F}ÛY @˜sO¥…Û√ x⁄OË 218 &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 72.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@
fB⁄fÛË……Û@ [}_YÛ} xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 27.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄fÛË……Û@
”Û≠o [}_YÛ} E∑—x@O xO∑EÛ …Z—. fB⁄fÛË… xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— f˜@ËÛ√
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72.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ p@OB— ”Û} ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√
36.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ QÂ p@OB— ”Û}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. B√xO∑
”Û}Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 11.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E—. E@ ËÛI
ﬁ∞}Û f©Â— 31.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ©Â@. I@>Y f˜@ËÛ√ 15.67 ŸOxOÛ
fÛY@ ˜E—. E@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 38.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ fÛY@ ©Â@. µ¥pOÛ@
ËÛI ﬁ∞}Û f˜@ËÛ√ 66.33 ŸOxOÛ fÛY@ ˜EÛ. ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo
nŸO—…@ 52.67 ŸOxOÛ fÛY@ ∑·⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√. ˜ÛËﬁÛ√ #ÛA⁄w…xO Ÿ§@OxOŸO∑Û@…⁄√
fVﬁÛo _◊}⁄√ E@ µEÛ_@ ©Â@. _Û©Â∑¤OÛ√ f˜@ËÛ√ 25.67 ŸOxOÛ fÛY@ ˜EÛ. QÂ@
ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 42.73 ŸOxOÛ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@. _Û©Â∑¤O— ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 21.67 ŸOxOÛ fÛY@ ˜E—. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 42.67
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂ∑Û}⁄√ ©Â@. fÛ¤OÛ f˜@ËÛ√ 60.00 ŸOxOÛ fÛY@
˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û E@ f©Â— E@…⁄√ fVﬁÛo nŸO—…@ 33.33 ŸOxOÛ fÛY@ QÂ
∑·⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. fÛ¤O— ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 17.33 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜E—. E@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 35.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@
fÛY@ _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. µxO∑Û ËÛI ﬁ∞}Û f˜@ËÛ√ 50.73 ŸOxOÛ fÛY@
˜EÛ. E@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— nŸO—…@ 22.67 &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ QÂ ∑·Û
˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. ﬁ∑nÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 72.33 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— nŸO—…@ 31.33 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ QÂ ∑·Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√, p@OB— ”Û} f˜@ËÛ√ ˜E—, E@…Û xO∑EÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ nŸO— ©Â@. B√xO∑ ”Û}
f˜@ËÛ√ ˜E—, E@…Û xO∑EÛ√ _A— ©Â@. I@>YÛ@ f˜@ËÛ√ ˜E— E@…Û xO∑EÛ√ _A— ©Â@. µ¥pOÛ@ f˜@ËÛ
˜EÛ, E@…Û√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ njÛ ©Â@. _Û©Â∑¤OÛ√ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ _◊}Û ©Â@. _Û©Â∑¤O—
f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ _◊}Û ©Â@. fÛ¤OÛ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ njÛ ©Â@. fÛ¤O— f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√
˜ÛËﬁÛ√ _◊}Û ©Â@. µxO∑Û f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√, ˜ÛËﬁÛ√ njÛ ©Â@. ﬁ∑nÛ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ njÛ
©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— EÛ∑o Õf‰O ZÛ} ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ¤OÛ√”ﬁÛ√ fo
#ÛwZ™xO ËÛIxOÛ∑xO fB⁄#Û@-fÆ—#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ E@…Û@ &©Â@∑ ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√
EÛ∑o f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@.
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59. #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ x⁄OË 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— «@E—…Û√ YÛA…Û@ x@O
#Û@∑Û@ﬁÛ√ ËÛxO¤OÛ√…⁄√ ˜¥ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ µAÛ fÛY@ ˜E⁄√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√
fo µAÛ fÛY@ ©Â@, E@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ËÛ@«√¤O…⁄√ ˜¥ f˜@ËÛ√ 1.67 ŸOxOÛ fÛY@
˜E⁄√. E@ _A—…@ ˜ÛËﬁÛ√ 10.31 ŸOxOÛ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√. xO∑µ/”Û√A—
xO∑µ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ E@ f©Â— xOÛ@œ…— fÛY@ …Z—. E@ #F}ÛY
›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√. YﬁÛ∑ (#¥_ŸO) ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— µAÛ…— fÛY@ ©Â@. …Û…Û #Û@∑Û@ «ÛY xO∑—…@ xOÛ@pOÛ¥—,
f√@ŸO—, pOÛE∑¤⁄√O, x⁄O˜Û¤O—, fÛ_¤OÛ@, wLxOﬁ _”@∑@ f˜@ËÛ√ fo ˜EÛ. ˜ÛËﬁÛ√
fo ©Â@. ”Û¤⁄√O f˜@ËÛ√ 58.67 ŸOxOÛ fÛY@ ˜E⁄√. ˜ÛËﬁÛ√ ﬁÛL 29.67 ŸOxOÛ
fÛY@ QÂ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. x\O_Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 3.67 ŸOxOÛ fÛY@
˜EÛ. E@ ˜ÛËﬁÛ√ 18.67 ŸOxOÛ…— fÛY@ ©Â@. #Û@œË #@±u… f˜@ËÛ√ 24.33
ŸOxOÛ fÛY@ ˜EÛ. E@ ˜ÛËﬁÛ√ 53.67 ŸOxOÛ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. œË@xOŸ§O—xO
ﬁÛ@ŸO∑ f˜@ËÛ√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ xOÛ@œ…— fÛY@ …Z—. &fo_Û…Û@ f√«Û@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 25.00 ŸOxOÛ fÛY@ ˜EÛ√. E@ ˜ÛËﬁÛ√ 54.00 ŸOxOÛ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. pO_Û ©ÂÛ√ŸO_Û…Û@ f√f f˜@ËÛ√ 25.67 ŸOxOÛ fÛY@ ˜EÛ. E@
˜ÛËﬁÛ√ 55.00 ŸOxOÛ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√, «@E—…Û√ YÛA…Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ ËÛxO¤OÛ…Û√ ˜¥ﬁÛ√ f˜@ËÛ√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ xOÛ@œ l@∑lÛ∑
@_Û ﬁ∞}Û@ …Z—. ËÛ@«√¤O…— ˜¥ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ©Â@. ”Û√A— xO∑µ
f˜@ËÛ√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ µ√…@ﬁÛ√ Õ_—xOÛ∑Û}⁄√ …Z—. #¥_ŸO f˜@ËÛ√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ µ√…@ Yﬁ}ﬁÛ√
l@∑lÛ∑ p@O«ÛEÛ@ …Z—. …Û…Û «@E—…Û√ #Û@∑Û@ f˜@ËÛ√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ µ√…@ Yﬁ}@ }ZÛ_E @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ”Û¤⁄√O f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo nj⁄√ ©Â@. #Û@œË #@±u… f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√,
˜ÛËﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ©Â@. œË@xOŸ§O—xO ﬁÛ@ŸO∑ f˜@ËÛ√ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ µ√…@ Yﬁ}@ xOÛ@œ l@∑lÛ∑
p@O«ÛEÛ@ …Z—. &fo_Û…Û@ f√«Û@ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ©Â@. pO_Û ©ÂÛ√ŸO_Û…Û@
f√f f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ˜ÛËﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, &f∑Û@®E #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û
¤OÛ√”ﬁÛ√ «@E—…Û YÛA…Û@ﬁÛ√ f|∑_E™… #√”@…Û EÛ∑oÛ@ Õf‰O ZÛ} ©Â@.
60. x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ «@E—_Û¤O— x@O #±} fVY√”Û@#@
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p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. p@O_⁄√ E∑—x@O ﬁÛ@ŸO— ∑xOﬁ…⁄√ p@O_⁄√ … xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. p@O_⁄√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ Y”Û√-[˜ÛËÛ√ #…@ µ@>xO fÛY@Z— xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. xOÛ∑o x@O, x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 66.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
Y”Û[˜ÛËÛ fÛY@Z— p@O_⁄√ xO}⁄] ˜E⁄√. ƒ}Û∑@ 63.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ µ@>xO
fÛY@Z— p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@
p@O_⁄√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ Y”Û√-[˜ÛËÛ fÛY@ xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. µ@>xO fÛY@Z—
p@O_⁄√ xO∑EÛ√ ˜Û@} E@ fo EpO… 5 ˜∑Z— 20 ˜∑ Y⁄A—…— #Û@©Â— ∑xOﬁ…⁄√
˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛ#Û@ ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
61. ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ p@O_⁄√ xO∑EÛ ˜Û@} EÛ@ E@…⁄√ xOÛ∑oﬁÛ√ fÛ©Â¥…Û√ ﬁ⁄ˆ}’_@
#…⁄∏Oﬁ@ ﬁxOÛ… µ…Û__Û ﬁÛŸ@O, wBÆo ﬁÛŸ@O, Ëz ﬁÛŸ@O, QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û
_ÈÆÛ@ xOÛf_Û ﬁÛŸ@O _Û˜……— «∑—pO— ﬁÛŸ@O, A√AÛ ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ #±} ﬁÛŸ@O #@ŸOË@
x@O, «@E—…Û√ YÛA…Û@ «∑—pO_Û ﬁÛŸ@O p@O_⁄√ xO}⁄] ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û
EÛ∑oÛ@ Õf‰O ZÛ} ©Â@.
62. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ 97.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ µ{E xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√
©Â@. #@ŸOË@  x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ µ{E xO∑_Û E∑l…⁄√ _Ëo
A∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@. µ{E fo x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 74.33
ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ µ@ >x OﬁÛ√ µ{E xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄ √ QÂoÛ}⁄ √ ©Â @. x⁄ OË
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 54.67 ŸO®Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@ÕŸO #Û@|lYﬁÛ√ µ{E xO∑EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 22.67 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ u_…
_—ﬁÛ x√Of…—ﬁÛ√ µ{E xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤, ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ µ@>xO, fÛ@‰O #Û@|lY, u_… _—ﬁÛ x√Of…— _”@∑@ﬁÛ√ µ{E xO∑EÛ
˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û EÛ∑oÛ@ ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—,
B@∑, n∑@oÛ√ x@O #±} Æ@L@ µ{E xO∑_Û…⁄√ _Ëo ¤OÛ√”…Û√ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ w_xOÕ}⁄√
…Z—. E@ﬁ ©ÂEÛ√ µ{E xO∑_Û…⁄√ _Ëo w_xOÕ}⁄√ ©Â@. QÂ@ f|∑_E™……Û@ Õf‰O
w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
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0 B≠ÆwoxO ﬁÛw˜E—≠ O≠ O≠ O≠ O
1. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ x⁄OË 30 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ µÛË_Û¤O—
(#Û√”o_Û¤O—) #…@ fVÛZ|ﬁxO BÛ¥Û…— Y⁄w_AÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
6 ”Ûﬁ¤OÛ√#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û Y⁄A—…— Y⁄w_AÛ ˜Û@_Û…— #F}ÛY…Û√
#Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBÆo…— Y⁄w_AÛ#Û@ _AE—
QÂE— ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
2. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ 56.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ & { wBÆo
#Ûf_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. 30.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…— œ ©ÂÛ ˜Û@}
’}Û√ Y⁄A— IoÛ__Û ﬁÛ√”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 13.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ E@ﬁ…Û
Y√EÛ…Û@…@ ﬁÛ◊}wﬁxO Y⁄A—…⁄√ wBÆo #Ûf_Û…⁄√ xO·⁄√. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z—
#@_⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O ¤OÛ√” u´Û…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û _ÛË—#Û@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@
& { wBÆo ﬁ@¥_@ E@_— w˜ﬁÛ}E xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ@œ _ÛË—
E@ﬁ…Û√ Y√EÛ……@ #Io ∑Û«_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—. E@…Û ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O
¤OÛ√”ﬁÛ√ & { wBÆo ﬁ@¥__Û…— |pOBÛﬁÛ√ Õf‰O f|∑_E™… p@O«Û} ©Â@.
3. #F}ÛY ˜@sO¥…Û EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@…@ #Û”¥
IoÛ__Û…— ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #Û_— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ﬁÛ√ «ÛY
xO∑—…@ 50.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wBÆo ﬁÛŸ@O _A⁄ «{™ ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ[}⁄√. ƒ}Û∑@ 49.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ wBÆo…— Y√ÕZÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û√
”ÛﬁZ— p\O∑ ˜Û@_Û…⁄√ xO·⁄√. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ wBÆo ﬁÛŸ@O…— #Û ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ ˜Ë
ZÛ} EÛ@ ˜Q⁄Â fo ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ Y√EÛ…Û@…@ «\µ YÛ∑⁄√ wBÆo #Ûf— Bx@O
#@_Û ©Â@. QÂ@ #Û√xO¤OÛ ›Û∑Û EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
4. #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ 33.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ wBÆxO
µ…Û__Û ﬁÛ√”@ ©Â@. 21.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ fÛ@Ë—Y
µ…Û__Û ﬁÛ√”@ ©Â@. 19.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û Y√EÛ…Û@…@ #@±u…—}∑
µ…Û__Û ﬁÛ√”@ ©Â@. 12.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ ¤OÛ@xOŸO∑
µ…Û__Û ﬁÛ√”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 14.00 &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û√ Y√EÛ…Û@…@ xOÛ@œ
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fo Y∑xOÛ∑— …Û@xO∑— ﬁ¥@ E@_— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û
Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ wBÆo fV’}@ #Û_@Ë— ”ÈwE…— YÛZÛ@-
YÛZ …Û@xO∑—…— µÛµEﬁÛ√ fo YIÛ… µ…Û_@ ©Â@.
5. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ QÂﬁ—…ﬁÛ√…Û _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ #ÛwZ™xO
ËÛI ZxOﬂ, E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…Û√ wBÆo «{™…@ f˜Û@>{— _¥B@, E@_⁄√ QÂ∑Û[}⁄√ ©Â@.
#@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> f∑√E⁄ EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û ËÛI ZxOﬂ E@ﬁ…Û Y√EÛ…Û@…@
& {-wBÆo fo #Ûf— BxOB@ E@_⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤, ¤OÛ√”ﬁÛ√ _ÈÆÛ@
xOÛf_Û…Û√ #ÛwZ™xO ËÛI _ÛË—#Û@…@ E@ﬁ…Û√ Y√EÛ…Û@…Û #F}ÛYﬁÛ√ ËÛIpOÛ}—
µ±}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o Õf‰O ZÛ} ©Â@.
6. ¤OÛ√” fVp@OB…Û√ #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ 27.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ Y√EÛ…Û@…@
Y∑xOÛ∑— «ÛEÛ#Û@ﬁÛ√ …Û@xO∑— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@
wBÆo«ÛEÛﬁÛ√ 13.00 ŸOxOÛ…@, fÛ@Ë—Y «ÛEÛﬁÛ√ 6.00 ŸOxOÛ…@, QÂ√”Ë
«ÛEÛﬁÛ√ 3.33 ŸOxOÛ…@, f√{Û}E «ÛEÛﬁÛ√ 2.33 ŸOxOÛ…@, #Û∑Û@a} «ÛEÛﬁÛ√
1.67 ŸOxOÛ…@ #…@ #±} «ÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 1.00 ŸOxOÛ…@ …Û@xO∑— ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ A—ﬁ@ A—ﬁ@ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _AEÛ√
…Û@xO|∑}ÛEÛ@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
0 YÛ√ÕxÈ OwExO ﬁÛw˜E—√ È O O√ È O O√ È O O√ È O O
¤OÛ√” wQÂºËÛﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E— ﬁ⁄ˆ}’_@ x⁄O…µ— (x⁄√OxOoÛ), _Û∑Ë—, I—Ë #…@ ”ÛwﬁE
QÂ…wE#Û@…— YÛ√ÕxÈOwExO Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_EÛ√ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û√ x@OŸOËÛ√xO EÛ∑oÛ@ ∑Q\Â
xO∑@Ë ©Â@.
7. ¤OÛ√”…Û√ #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…Û n∑Û@
˜EÛ. &f∑Û√E EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑Û@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ QÂ
˜Û@_Û…⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û@ fÛ@EÛ…⁄√
Õ_E√L n∑ A∑Û_EÛ ˜Û@_Û &f∑Û√E fÛ@EÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ n∑Û@ µÛ√AEÛ ˜Û@_Û…⁄√
EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
8. ¤OÛ√”…Û #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ 30 ”Ûﬁ¤OÛ√…Û 300 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 83.33
fVxO∑o-6 ó w…≈xO∆™ #…@ Y\{…Û@
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ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— n∑ µ…Û[}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
#ZÛ™E≤≤ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…Û√ _ÈÆÛ@ xOÛf_Û…Û√ #ÛwZ™xO ËÛIZ—
E@ﬁ…Û …_Û n∑Û@ µ…Û__Û…— ExO ﬁ¥— ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
9. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ 92.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√
xOÛ{Û n∑Û@ ˜EÛ. ƒ}Û∑@ 7.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ •\√f¤OÛ√ fVxOÛ∑…Û√
˜EÛ√. #Ûﬁ, f˜@ËÛ√ YÛpOÛ n∑Û@…Û√  fVxOÛ∑ ˜EÛ√.
10. ¤OÛ√”…Û√ #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√Z— 14.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑Û@
Lo #Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ ˜EÛ. 85.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑Û@ {Û∑ x@O E@Z— _A⁄
#Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ËÛI ﬁ∞}Û f©Â—
QÂ@ n∑Û@ µ…Û[}Û E@ LoZ— _A⁄ #Û@∑¤OÛ_Û¥Û√ ﬁÛ@ŸOÛ xOpO…Û µ…Û[}Û ˜Û@_Û…⁄√
EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
11. Y√BÛ@A… ˜@sO¥…Û√ 52.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑…— |pO_ÛË xOÛ{— ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 48.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑Û@…— |pO_ÛË fÛxOﬂ ˜Û@_Û…⁄√
ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. &f∑Û√E n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û…Û@ fVxOÛ∑ @EÛ√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O, fÛxOﬂ
|pO_ÛË_Û¥Û n∑Û@ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ 87.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑…Û√ ©ÂÛf∑Û√
f∑ …|¥}Û√ ﬁ⁄x@OËÛ @_Û ﬁ∞}Û. ƒ}Û∑@ ©ÂE_Û¥Û ﬁxOÛ…Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛL
12.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O,
¤OÛ√”ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ n∑…— YÛpO— |pO_ÛË…@ µpOË@ œ˚ŸO, wYﬁ@±ŸO #…@
∑@E—_Û¥— fÛxOﬂ |pO_ÛË_Û¥Û n∑Û@…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ QÂE⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o Õf‰O
ZÛ} ©Â@.
12. fB⁄fÛË… xO∑EÛ x⁄OË 218 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 171 (57.00 ŸOxOÛ)
&˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄#Û@…@ µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O #Ë” #Û@∑¤OÛ…— [}_ÕZÛ A∑Û_@ ©Â@.
47 (15.67 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û√ n∑ﬁÛ√ QÂ #Ë” [}_ÕZÛ xO∑—…@
fB⁄#Û@…@ ∑Û«@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 82 (27.33 ŸOxOÛ) &˙∑pOÛEÛ#Û@ fB⁄fÛË…
xO∑EÛ …Z—. #F}ÛY ›Û∑Û #@ Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ fB⁄#Û@…@
µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O #Ë” #@xO …Û…⁄√ n∑…— [}_ÕZÛ xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
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13. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@…Û√ n∑ﬁÛ√ w_QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ ¤OÛ√” wQÂ´Û@ Y√f\o™fo@ w_QÂ¥—xO∑o…— Y”_¤OEÛ_Û¥Û@
”⁄QÂ∑ÛE Y∑xOÛ∑@ ˜@∑ xO∑@Ë ©Â@.
14. Y√BÛ@A… ˜@sO¥…Û 63.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ …¥ ›Û∑Û f—_Û…⁄√ fÛo— ﬁ@¥_@
©Â@. 12.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ x⁄O_Û…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. 2.00 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ …pO— x@O xOÛ@E∑¤OÛﬁÛ√Z— f—_Û…⁄√ fÛo— ËÛ_@ ©Â@. 19.67 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ ˜@±¤Of√f ›Û∑Û fÛo— ﬁ@¥_@ ©Â@. #Ûﬁ, ¤OÛ√”ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û
ËÛ@xOÛ@ Q\ÂZ fÛo— f⁄∑_sOÛ }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ …¥ ›Û∑Û f—_Û…⁄√ fÛo— ﬁ@¥_EÛ
˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@.
15. ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ µ¥Eo E∑—x@O ËÛxO¤OÛ…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
60.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ µ¥Eo E∑—x@O x@O∑Û@Y—……Û@ fo &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
28.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ”@Y xO…@xOB… fo A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 11.67
ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ QÂTO∑E fVﬁÛo@ Lo@}…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
16. Y√BÛ@A… ˜@sO¥…Û 76.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ µÛZTOﬁﬁÛ√ YÛ≠{ÛË}…— Y”_¤O
A∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. E@ﬁÛ√Z— 48.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛx⁄√O
YÛ≠{ÛË} A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 28.34 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ xOÛ{⁄ YÛ≠{ÛË} A∑Û_@
©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O ¤OÛ√”…Û ËÛ@xOÛ@ YÛ≠{ÛË} µ…Û__Û…— µÛµEﬁÛ√
”ÈE µ±}Û ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o Õf‰O ZÛ} ©Â@.
17. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ ËÛI ﬁ∞}Û
f©Â— ®}Û fVxOÛ∑…— IÛ≠wExO _ÕE⁄#Û@…— &f}Û@”—EÛ…— ßw‰O#@ @œ#@ EÛ@
#…⁄∏Oﬁ@ EÛ√µÛ…Û√ _ÛYoÛ@, wfE¥…Û√ _ÛYoÛ@, xOÛ√Y…Û√ _ÛY∑Û@, ÕŸO—Ë…Û√
_ÛYoÛ@, w{…Ûœ ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@, xOÛ{…Û√ _ÛYoÛ@ _”@∑@ﬁÛ√ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√
ËÛI ﬁ∞}Û@ f©Â— µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ _◊}Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂ∑Û}⁄√ ©Â@.
E@ﬁÛ√ fo w{…Ûœ ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@ f˜@ËÛ√ 44.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 91.33 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. xOÛ{…Û _ÛYoÛ@ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 61.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
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˜EÛ. QÂ@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— 97.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√
©Â@. Ÿ\√ OxOﬁÛ√, EÛ√µÛ…Û√ _ÛYoÛ@, wfE¥…Û√ _ÛYoÛ@, xOÛ√YÛ…Û _ÛYoÛ@,
#@º}⁄wﬁw…}ﬁ…Û√ _ÛYoÛ@, ÕŸO—Ë…Û√ _ÛYoÛ@, ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@ _”@∑@ﬁÛ√ f @˜ËÛ√
xO∑EÛ√ xO∑EÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—
›Û∑Û EÛ∑o ﬁ¥@ ©Â@. &f∑Û√E w{…Ûœ ﬁÛŸO—…Û√ _ÛYoÛ@, xOÛ{…Û√ _ÛYoÛ@
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— _◊}Û ˜Û@_Û…⁄√ #F}ÛY…⁄√
EÛ∑o ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
18. Y√BÛ@A… ˜@sO¥…Û√ µAÛ QÂ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ f˜@ËÛ√ lw…™{∑…— µÛµEﬁÛ√
p@OB— «ÛŸOËÛ#Û@ ˜EÛ. f∑√E⁄ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@
fË√”, Ÿ@OµË, «⁄∑B—, xOµÛŸO, BÛ@x@OB _”@∑@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û E@ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√,
ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f©Â— _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O, ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√
#…⁄∏Oﬁ@ fË√”, Ÿ@OµË, «⁄∑B—, xOµÛŸO, BÛ@x@OBﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 47.33 ŸOxOÛ,
50.33 ŸOxOÛ, 62.67 ŸOxOÛ, 34.67 ŸOxOÛ, 14.33 ŸOxOÛ ˜E⁄√. E@ ËÛI
ﬁ∞}Û f©Â— #…⁄∏Oﬁ@ 93.33, 93.67 ŸOxOÛ, 97.67 ŸOxOÛ, 88.33 ŸOxOÛ,
57.00 ŸOxOÛ _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O, ËÛI ﬁ∞}Û
f©Â— n∑ﬁÛ√ lw…™{∑ #√”@…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— _ÕE⁄#Û@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜Û@_Û…⁄√
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û EÛ∑o Õf‰O ZÛ} ©Â@.
19. #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— xO}Û fVxOÛ∑…Û _Û˜…Û@ A∑Û_@ ©Â@. E@
#√”@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, YÛ}xOË…Û &f}Û@”
#√”@…— µÛµEﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 67.00 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜E—. E@ nŸO—…@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â— ﬁÛL 51.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁÛ@ŸO∑YÛ}xOË, uf, Ÿ@O~fÛ@, Ÿ§@OxOŸO∑ x@O Ÿ§OxO _”@∑@
µÛµEÛ@ﬁÛ√ ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f @˜ËÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 29.33 ŸOxOÛ, 4.67 ŸOxOÛ, Ÿ@O~fÛ@…⁄√
fVﬁÛo B\±} ˜E⁄√. Ÿ§@OxOŸO∑ x@O Ÿ§OxO 2.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ fVﬁÛo ˜E⁄√. QÂ@ ËÛI
ﬁ∞}Û f©Â— #…⁄∏Oﬁ@ 82.33 ŸOxOÛ, 16.67 ŸOxOÛ, 2.00 ŸOxOÛ, 13.00
ŸOxOÛ QÂ@ŸOË⁄√ _◊}⁄√ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤≤ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â—
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Y”_¤OEÛ_Û¥Û _Û˜… [}_˜Û∑Û@…— Y”_¤OEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o
ﬁ¥@ ©Â@.
20. Y√BÛ@A… @˜sO¥…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— xO}Û fVxOÛ∑…Û œË@xOŸ§O—xO YÛA…Û@…Û@ &f}Û@”
xO∑@ ©Â@. E@ #√”@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O, ∑@|¤O}Û@ ËÛI
ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ 67.67 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@ ˜EÛ. E@ ËÛI ﬁ∞}Û f©Â—
nŸO—…@ 49.33 ŸOxOÛ fÛY@ QÂ ∑·Û ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ œË@xOŸ§O—xO
n√ŸO—, _Û@wB√” ﬁB—… ËÛI ﬁ∞}Û@ E@ f˜@ËÛ√ #…@ E@ f©Â— xOÛ@œ…— fÛY@ …
˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. #ZÛ™E≤≤, #Û _ÕE⁄…Û@ ¤OÛ√”ﬁÛ√ QÂTO∑ … ˜Û@_Û…⁄√ EÛ∑o
ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O∑, ŸO—._—., ¤O—._—.¤O—., |¸OQÂ, f√«Û@, j⁄µËÛœŸO,
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